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PLAN DEL TRABAJO
LXVIII
Colecciones diplcmSticas y estudios han despojado ala Qrden de Santiago de 
la fâbula y mecânica repeticiài. Redactamos estas pâginas oon el agradecido re 
cxarvDclmiento a quienes desentoarazarcn el camino.
No obstante, a pesar de tan excelentes trabajos, opinamos que ,tal vez, la 
coherencia interna y la trabazôn de la Qrden con su tienpo no se rnanifieste 
oon nitidez. Fechamos con precisidn el dla en que se fundô la Qrden, cartogra 
fiamos sus propiedades... .Surge la discusi&i sobre el origen de los olérigos en 
Santiago, se desliza la profesi&i del voto de castidc&d oonyugal, el fin militar 
oscurece los fines de redenciôn y hospitalario, el régiifen de gobiemo se desha 
ce en instituciones inconexas. iQué significa la Qrden de Santiago en la histo 
ria de los Institutes Religiosos?.
Nos ]%mos prcpuesto ccurprender el hecho insôlito de su ccnfiguraci&i, estruc
tura. El por qué de su existencia; oâmo se protege, y cdmo se consume.
\
Agurleta ya advertîa que: "para establecer verdades ciertas anté todo se ha 
de recurrir a la régla y bula de confirmaciôn.. .e instmnentos antiques auténti 
cos".
Por fortuna, las ediciones de "instrumentes antiguos auténtices" no escasean. 
De la régla existen varias transcripcicnes. La bula de oonfirmaciôi se ha édita 
do sin descanso. La régla, empero, se ofrece en dos versiones; ignoramos si en 
alguna ocasi&i se ccxrpulsado. La Qrden se confirma mediante una Aeguto. but- 
ùvta; desconecemos su estudio diplomâtico. El côdigo penitencial anadido a la 
régla no creemos que se haya separado.
Seguir el consejo de Agurleta nos ha cbligade a fontar un vol.II. Documentes. 
Brevîsimas introducciones presentan los textes fundamentales ôe. la Qrdai de San 
tiago. Scbre los dichos textes y oolecciones diplcmâticas estriba el vol.I. Es­
tudio.
La vita, apostotica. canonical es el tetna conductor que dirige nuestro traba- 
jo; cada une de les capitules distintas variaciones. Estimamos, fundades en re
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gla y bula de confirmaciôn, que la Qrden de Santiago ocxistitrye un slirple capî 
tulo de la vida apostôlica canonical en Espana.
Esta nueva forma de estudio satisface objecicmes de organizaciôn y espiritu 
en la Qrden. Esta oonparte la inspiraciôn agustlniana original oon el resto de 
las Qrdenes Militares y Hospitalerias de Pad.estina.
Sin embargo, esta via nueva de investigaciôn nos fuerza a hipôtesis y oonje
turas. dCômo se introduce en Espana la vita apostotCca canonical?. Punto de in  — —* —■    ,—-—— —
vestigaciôn, bâsioo en nuestro trabajo, mas, de ignorado planteamiento, tal vez, 
entre los estudic^ histôrioos hispânioos. (Todavîa no ha aparecido el volumen 
de Historia de la Iglesia de Espana -BAC- que dèberla estudiarlo).
Ebtendida la Qrden ocno un capitule de la vida apostôlica canonical, juzga- 
itDS que adquiere su pleno sentldo; origen, espiritu, organizaciôn y declinaciâi 
se traban en una unidad de vida. Afloran bulliciosos nuevos temas de estudio;ed 
gunos los esbozamos, otros estôn planteados con anterioridad por nosotros mis- 
mos.
Plan del Trabajo: Estudio de la Qrden de Santiago, en sus textes fundamenta 
les, ocno es^resiôn Msp&nioa de l^ apostôliça^  ^ La novedad del
tema y del planteamiento, creemos, que satisfacen las exigencias de una tesis 
doctoral.
Agradecemos a D.Julio Gonzalez su direcciôn en este trabajo,y los ocmtinuos 
alientos para descansar en su fin.

INTROOUCCION
la "vita apostolica*

Tal vez sorprenda, que la Intxoducci&i a un estudio s<±>re la Orcten de Santia 
go no privilégié su carâcter inilitar; y êste cot vigor canpea en su tîtulo ofi- 
cial: H(Jiitva£. SanctL lacobÂ. de Spcutha.. Tambiên la Orden de la Merced ana-
dîa a su escudo los adjetivos de: CoeZe&tiA, /izgatiA, miJUtoKli picados no nu- 
cho tienpo ha. Los tltulos no sienpre logran esqpresar toda la reedidad que pre- 
gonan.
Eh nuestra opinidn, la Orden de Santiago no sufre clasificarse sin nâs dis- 
tlngos entre las Ordenes Militaxes. Sin duda que es una orden militar, y ccxi 
œrteza se puede asegurar que algo mâs. La ioonografla figura al Santo Patrôn 
Santiago atropellando la morisma, en hâbito de peregrino/ aliviando enfermes, e 
incluso ocrno redentor de cautivos. La "leyenda âurea" del Apostolique enfervo- 
rizaba y entretenîa el camino a sus peregrines ,1e ensalza ccroo valiente caballe 
ro, protector de peregrines, mâdioo excelente, y maravilloso libertador. La Or­
den, hollando las huellas de su Patrfin, rcmpe el simple esquana de una milicia 
religiosa; sus hospitales qvujfum umm ^  f^iontzA/i, atteAum Zn itàata beati 
Ja.c.obZf sus casas de redenci&i, y sus castillos exigen un ânbito mâs e^acioso 
para su adecuada ooaprensidn.
Ehtendemos que la Orden de Santiago halla su pleno sentido entroncSndola con 
el movimiento de la vZta apoitotlca canonical. En este movimiento que se agita 
en el imbral de la Cristiandad, creanos que encuentra la Orden su justificacidn. 
Salta el clâsloo y unlvooo esquema religioso-militar de inspiracidn benedictina 
y nos situâmes ante una manifestacidn de la vZtA apo^totica en la Pailnsula.
Deslindar el linaje de la Orden hasta subir a este origen, nos fuerza tam - 
bién a traspasar las fronteras de Castilla y de Leân. Muy anosa régla de inter- 
pretacidn histôrica hispana es buscar la oonpraisiôn total nuestros accntec^ 
mientos trasponiendo nuestras fronteras. La oercanîa de los hechos nos ofrece 
el detêdle, y encubre el peligro de perder el horizonte que los encuadra.Los nu 
chos ârfooles, advierte un proverbio alemân, inpiden ver el bosque. Aproximamos 
a la significacidn total de nuestros aocutecimientos, nos obliga a examinarlos 
desde fuera de nuéstras frcxiteras enlazando con la vida que bulle allende y a - 
quende los Pirineos; aunque sin preterir el eacfem, 6e.d atitzA de Ortega.
A las ôrdertôs mill tares fundadas en el siglo XII hispano se suma la Orden de 
Santiago. Présenta, sin embargo, ciertas caracterîsticas que la ccaiflguran de 
forma muy singulaar. No se adecua exactamente al esquema oomGn de orden militar: 
mon j e-soldadq. Sanej a un movimiento convergente de afanes singiiLcures y colecti- 
vos. La Orden de Santiago ccbija al (^ natzn santiaguista célibe, y a la entera 
farnilia del casado. La acciôn providente del Maestte anpara a las viudas,
doncellas e hi]os de los caballeros de la Orden. Los clérigos se asocian a los 
laicos y forman juntos un "cuerpo de religiôn". La Orden recibe en hermandad, 
median te avenencias, a cof radias militares, hospitales, y monasterios de Cemôn^ 
gos Regulares de S.Agustln.
El santiaguista laioo no se consume enteramente en el ejercicio de la gue- 
rra. Su cortedad de ânimo le excusa de ella; puede permanecer en casa entendien 
do en otras ocupaciones. En un tenplario esta pusilanimidad constituye grave de 
lito. El santiaguista se ocupa adatiâs de la redenci&i de cautivos, atiende hos­
pitales, y puede "vivir sobre lo suyo" con su esposa e hijos.
El santiaguista clêrigo, Canônigo Regular de S.Agustln, eisociado al Icdco fo 
menta el bien espiritual de los ifuxjtjum, y lugares de la Orden; ensena letras 
a los hijos e hijas de los caballeros; ofrece su convento ocmo reposo espiri - 
tuai. En los vaclos de poder, el Prior de los clêrigos vela por la conservaci&i 
de la Orden.
Todas estas singularidades no encajan dentro del clâsico patrôn de orden mi­
litar. E intentando razoricirlas, creemos hallar su explicaciâi en la v-cta aposZ^ 
ÙCca canonical.
Efectivamente, rpto el paradigma: mcmje-soldado, oomponemos otro definido 
por Agurleta ccmo el "auxilio del brcizo secular". Y todo, porgue en la Orden 
hay cabida para: clêrigos y laicos, hottores y mujeres, célibes y casados,y aûn 
para la entera familia. Se organisa, dirige, y protege la vida de sus mienbros 
no haciéndoles monj es o remedando actividades mcaiacales, sino ordenândola se - 
gôn el estilo de vida cancaiical.
La x/Zta apoétoLCca recibe el oKdo poe.iuXentla.t ccmpuesto de clêrigos y lai­
cos que pretenden conducir una vida ad Z.nAtoA. pAZmZtivae. EccZeAZjae.. Intentan 
reproducir la canunidad de los primeros cristianos en Jerusalên. Revalorisa - 
ciôn de la pobreza; trabajo con las propias manos y servicio ccmôn de las ri- 
quezas; presencia de todos los cristianos, célibes y casados, en el ejercicio 
de la vida activa. Los clêrigos se entregan a la cuAa aitonoAiun; los laicos e-
jercltan las obras de misericordla. Y unos y otros profesan la "vida oontOn".
La afixmaciôn de esta vZta apoétoZZca,exlglda por el Renacimiento del s.XII, 
encuentra la resistencia de formas anterlores; relevo de maestros, de géneros 
de vida, de idéales. La srperiorldad no la concede el estado que se profesa,si­
no las obras que cada uno realiza. A pesar de las rautuas influencias, prévale - 
cen nuevas figuras: el sacerdote y el laico frente a los itonjes.
El cuidado y la direcciôn de estos laicos no perteneoe a los monjes, sino a
los Canônigos Regulares de S.Agustln. Por ocxisigul^te, las ôrdenes militares
bajo la Influencla del Clster, no se adecuaràn a las de insplracl&i agustlniana 
patrocinadas por los Canênigos Regulares.
Investlgar las peculiaridades de la Orden de Santiago en el êmbito de la vZ.~
Jta. apoAtotica. ijapone una dlreociân diferente de las usadas hasta ahora. Fijar
los aspectos de la vZ^ apoAtolZ^ ca que se decantan en la Orden; trazar sus vlas 
de penetracifin en la Peninsula, y ccroo arralga en ella la vida santiaguista. In- 
vestigaciôn previa que ûnicamente, creeroos, se ha esbozado. Desccmooeroos un tra 
bajo de oonjunto que abarque la presencia de la vZta apoAtoZZca canonical entre 
nosotros. No obstante, forzoso es senalar con alguna aproxiiraciôn las vlas pro 
babies de su entrada en Hispania, y su conjunciôn con la Orden de Santiago. La 
vZXa. apoAtoZZ-ca es producto de lnportaciôn, si es que stqpcueroos extranjerla «i 
el âmbito de la Cristiandad del s.XII. Recibida, se récréa entre nosotros y se 
ahorma en la forma hispânica de una oofradla militar religiosa que invoca al A- 
pôstol Santiago.
.? "I El humus espiritual de la Orden se clasifica en: La Prehistoria de la Orden 
de Santiago(cap.I).
Conjuntadas las "causas" de la Orden, el "caisus" sobreviene en 1170. Circuns 
tancias: religiosas, pollticas, militares, agrrpan a los: UZJtZXu, Con-
gfie.gatZontA de Cawee/Lc6. Bi 1175, los primigenios ThoZaza de CoAtu sot recibi- 
dos cotno hijos especiales y prc^ios de la Sacrosanta Rcroana Iglesia; se confir­
ma la Orden con autoridad apostôlica. El papa Alejandro III se dirige a los:t7^ - 
ZzcjUa iZÜZÀA VztAjo FeAJtandZ, MagZAtno Alctôtôie SanctZ lacobZ,, eZuAquz ifujXnZ, - ’* 
buA, cJLzkZcZa et tauLcXA, tom pfmeAmtZJbiiA quam IuXuaZa, cotrmmm vZZam fVioieAAZA.
Bas tan cinco aîîos para que se instituciOTalice la Orden bajo la Invocaciôn 
del Apostol Santiago(cap.II).
La œnfirmaciôn de la Orden, erpero, exigîa organizar un movimiento de vZZa a 
poAtotZca, y en las peculiares circunstcincias y carac±erîsticas que ofrecîa. La 
Reguta VzZus se mostraba claramente insuficiente. El cmplimiento de los fines 
de la Orden: el laico: militar-colonizador, hospitalario, redenci&i, el clêrigo: 
cuidado pastoral de los laioos y sus familiers, y lugsuces de la Orden, pedîa una 
estructura centralizada y elâstica al misno tienpo.
Los santiaguistas encontraron su hombre: el Cardenal Alberto de Morra, el ^  
turo papa Gregorio VIII. Un antiguo canônigo regular de S.Agustln, que recibîa 
puntualmente su vestuario todos los anos, arbitré la forma jurîdica adecuada. 
Sustrae a la Orden de la autoridad diocesana, y la sitûa bajo proteociôn ponti- 
ficia; y aûn anade el privilégie de "iglesias propias". Recoge los "pactos" de 
los laicos con los clêrigos, Canônigos Reguleures de Santa Maria de Loyo. EquiM 
bra el gobiemo singular, fuerte yTcentralizado:Maestre y Comendador, con un go 
biemo colegial vigilante: Treces y Capitule General. Los Visitadores unen el 
Capitule General con la Orden; y el Prior de los clêrigos asiste providente ot 
los relevos, muertes, o posibles destituciones de los Maestres.
El Cardenal Alberto ajusta la Estructura fundamental de la Orden (cap. III).
Ademâs de organizaur, era precise justificar la emisiôn de un voto de pobreza 
mitigado, y la posibilidad de profesar el voto cte castidad conyugal, y de"vivir 
sobre lo suyo" zxùui Azpta monaàteAXC.
La j ustif iOTCiôn doctrinal de la Orden treislada un capitule de la vZZa apoA- 
toiZcA canonical. iQuién es capaz de estableoer la priroacla entre; Noê, Abraham, 
y Dciniel?. El fin Ultimo de todo aipeno religiose es la consumaci&i de la cari- 
dad. El iHJitZA santiaguista, aun casado y viviendo sobre lo suyo, alcanza el nô 
ximo grade de caridad derramando su sangre y vida en el canpo. Lejos del ocio y 
de la tranquilidad ejercita las dbr^s de misericordia. Escucharâ las palabras 
del Senor en el Dia de la Cuenta: Venid, benditos de mi Padre.. .porque tuve ham 
bre y me disteis de ccmer... .Y,c"qui ha mas f ambre o mas sed que aquel que es 
en poder de iroro"?.
Con su Rzgvüia. Nova Alberto de Morra deshaœ los réparés doctrinales, y atiOT 
de otros menudos problemas de organizaciôn.
La VZZa  apoAtoLLca cc±»ija personas singulares y familias enteras. El £fiateA 
ceisado y profeso en la Orden no podla descuidar su familia. El problera ya hab6
sido planteado y parcialmente resuelto por la RzguZa VeXuA.El ifuiteA se entre - 
gaba a la Orden, y êsta le prcporcionaba "el pan y el agua". El ifuvteJL podla 
descansar ot la Orden sus culdados y preocupaclones familiares. La educacl&i de 
hijos e hijas, "ensenar letras" corrla por cuenta de la Orden hasta los 15 anos 
de su edad. Despuês, llbranente, decidlan guedarse en la Orden, o retirarse con 
lo suyo. Solucionado el problana de la "mujer del cruzado"; si el santiaguista 
marchaba contra merge, su esposa guedaba a buen recaudo esperando su vuelta en 
un monasterio de la Orden; si morla, la providencia del Maestre velaba scbre su 
viuda y huérfanos; obligaciôn del Maestre era proveer a su estado. Generosos su- 
fragios aliviaban su paso a la etemidad.
El Cardenal Alberto asienta la doctrlna espiritual de la Orden y Protege su 
Esplritu(cap. IV).
La sabidurla y previsiôn de Alberto de ^ lorra deblan someterse a la prueba 
del tienpo y de los horibres.
La Orden supera con limpieza el s.XII. Avanzado el s.XIII se desccncierta el 
ajuste sus estructuras. Dificultades internas y extemas entorpecen su desen- 
volvlmiento. Nada de es to oonstituye una novedad. Ordenes surgidas (tel novimien- 
to (te la vZXa. aupoAtotXjcxi también eoqperimentaron dificultades similares: Grand - 
mont, Fontevrault. Mas a la Orden de Santiago, para su desgracia, las dificulta 
(tes llovieron en un mismo punto; acosada desde el exterior, no acertaba a res- 
pon(ter (te modo actecuado por sus (querellas internas. Los ôrganos de gobiemo,tal 
vez no estuvieron a la altura (te circuns tancias; los fines, se abandonarOT 
unos, y se Inutilizaron otros; y la Orden, desmalazada inicia su declinacl&i.
El mâxlmo ciclo vital (te la Orden lo estimâmes de mcy oorta duraciôn. Media- 
do el s.XIII, la evoluciôn ordenada y progresiva de la Orden puede cxxisiderarse 
ooncluida. Las causas de este tenprano détériore no son todas hispSnlcas. Su hu 
mus espiritual lo bus(oamos fuera de la Peninsula, su decadencia tanbiên se ini­
cia fuera de ella.
La Orden prende vigorosamente en la calda del s.XII, siglo abierto, segûn la 
usual calificaciôn. Muy pronto emboc%i el s.XIII, siglo cerrado. La razÔn especu 
ladora organisa y disciplina la ciencia y la vida. El movimiento de la v.éùr a - 
po&totLca canonical pierde fluidez. Llega el relevo para los Canôni^s Régula - 
res de S.Agustln y sus laicos. Bipuje demogrSfico y urbano, amargas experieicias
laicales en la Iglesia requieren nuevas fuerzas; las Ordenes Mendicantes y sus 
laicos encuadrados en las Ordenes Terceras envejecen a sus predecesores; arras- 
tran el hvnnus. espiritual de la vZta apoAtoLCcjO. cancaiical.
El laico, y mâs el laico casado, cede terreno ëinte la preponderancia del clé 
rigo. Las Ordenes de Penitencia clasifican ordenadamente très clases de mienbros 
y en la creencia de: CleAZcZA laXcoA AmpeJi Zn^eAtoA, la Orden Celeste, Real y 
Militar de la Merced para la R«3enci6n de Cautivos transforma, contra la letra 
de la Régla, su carâcter laical en clerical. •
Anbiaite desfavorable, querellas internas enpujan La Declinaci&i de la Orden 
(cap.V).
La Orden de Santiago mantiene la letra de su Régla, pero se muestra incapaz 
de encauzar una vida que desborda su gcbiemo. Si en el "casus" de su origen a 
borrecîa las contiendas civiles, ahora se engolfa en ellas. El maestre Cârde- 
nas encæntra a la "orden dornûda y cargada de^^s^^ , y no acierta a desper -
tarla. La "reforma" no iirpone la desnudez de la letra, otorga la blanda indul- 
gencia del privilégié. El hâbito no significa servicio, sino el disfrute de un 
honor.
Triste Ipîlogo que invierte los orîgenes: Del Servicio al Honor.
Creemos abrir en esta Introducxzi&i una nueva via en el estudio de la Orden 
de Santiago. Pretaidemos satisfacar la elemental exigencia de toda tesis dcxzto 
ral. El tema, y el hilo cxjnduc±or de todo nuestro trabajo, es cxxisiderar a la 
Orden de Santiago ccmo un capîtulo hispânico del movimiento de la vZXa. apoAto- 
tica canonical, y hechura de su Patr&i y ;p6stol.
Hasta la apartada frontera de la Extremadura donde se hermanan los f^uttAZA 
dz CoAtZA,se alarga el mundo bullente de la Cristiandad y Renacimionto del 
s. XII.
CAPITULO I
prehistoria de la orden de Santiago
Con la RzguZa B ittlcU a: BznzcUctuA V&aA, Alejandro III confirma la Orden de 
Santiago(1). Fundada en 1170, Agurleta ya fechô, juzgamos que con acierto, en 
1173 el primer documente que la Santa Sede expide en su favor; una buZta minoA. 
de proteociôn(2). Los nombres hispânicos no parecen ser familiares al ACAZptoà 
del documento; baila alguna letra en el nombre del maestre, empero êste es idOT 
tificable(3).
La bula que confirma la Orden en 1175, y el mandate apôstolioo que la presen 
ta a la Cristiandad (4) definen con claridad la nueva Orden. Alejandro III se di 
rige a un laico; Pzùlo PzAnancU NagZAtfLO KUJLUUaz SanctZ JacobZ, y a sus herma- 
nos: cZ o U cZa  z t  I ouLcJa , tam pfiazAzntlbuA quam ^atuaXA, commnzm vZtam pfio^zA&ZA 
(5).
Al examiner la RzguZa BuZIata  de confirroaciôn, separamos las clâusulas jurl- 
dicas del înA tZ ta tum  R zgu tiaz(6 ) .Las peculiaridades de la Orden ya habîan sido 
notadas por sus cercanos coetSneos(7). En forma sucinta las podrîamos enunciar;
advocaccân: el Apôstol Santiago ccmo titular y patrôn (8).
z&pXAttu: vivir ad Zn&taA. pH M nttivaz EccZz&Zaz(9).
ondo-m ZZ ltü i: se confirma ccmo orden religiosa (10).
{fZnzA: militar-colonizaciôn, hospitalaria, redenciôn, misionera(U).
mCzmbAOA: hcmbres-mujeres, clêrigos-laioos, cêlibes-casados(12).
z&tnuctuÂa: un laioo es el maestre de la Orden. Las relacicnes clêrigos-
Iciicos se regulan por "pactos". Forman un "cuerpo de religiôn 
(13).
cCômo se originan y ensairblan estas singularidades de la Orden?. Deslindar su 
procedencia, buscar sus raîces, senalar aproximaciones es nuestra pretensiôn al 
intitular este capîtulo primero: Prehistoria de la Orden de Santiago.
En la Introducclôn adelantâbamos que la vZ ta  apo& to tica  forma el humus de la 
Orden(14); y se excusa el recorderlo, recreado en solar hispânico. La Orden es 
lugar de ccnvergencia y fusiôn para elementos forâneos y auctôctcaios. Del exte­
rior recibe el inpulso y la forma una idea germinal brotada en la Peninsula.
Hispania se mostraba ocmo uno de los canços mâs id&ieos para que prendiese 
la vZta apo&tolXcjBL. Desborda la acci&i de olêrigos y ledoos. Por el Norte, la 
cruza una via de peregrinaciôn, con arranques en toda la Cristiandad, necæsita- 
da de hospitales y alberguerlas. En un cercano Sur, que se dilataba al traspo - 
ner la Sierra, una frraitera indecisa que fijar y ensanchar, nuevas tierras que 
asegurar, paganos que convertir, y cautivos que liberar. El laioo, hombre o mu­
jer, podla escoger su labor; el clêrigo ejercitar una pluriforme cjuAa anùnoAwn 
(15). A todo esto se anadla la preeminencia de un Apôstol: el têrmino de pere- 
grinaciones, ayuda en las batallas, alivio en la eifermedad y sedvaciôn en el 
cautiverio: Santiago.
Las raîces de la Orden de Santiago se hunden fuera y dentro de la Pednsula. 
Floraciôn hispânica de un semilla tra Ida de allede nuestras fronteras. Asl, la 
Prehistoria de la Orden se abre con la descripciôn sumaria de la vZta apoAtoLC- 
cjx canonical, prosigue ensayando su avecinamiento en la Peninsula, y concluye 
oOT su naturali^aciôn en la oofradla militar de los ihaVizA dz CoAtzA.
I.- La VZta ApoAtotCca..
La vZta apoAtotZcjCL significa genêricamente ccnducir una vida al estilo de 
los ^)ôstoles(16). Sin embargo, la forma de vivirla difiere en Monjes, Can&ii - 
gos Regulares, y M^dicantes (17). Hechas estas preclsiones, cuando nos referi - 
mos a la vZXa. apoAtotZxia, apelaroos a la interpretada por los Can&iigos Régula - 
res de S.Agustln. Versiôn cuajada en el s.XII de una forma estallante de vida 
cristiana que asocia a clêrigos y laioos Imitando la vida de los Apôstoles, y 
asaltando el Ideed de vivir ad ZnAtoA pfUnZtZvaz EzcZzaZa z*
"Quid est autem clericis jungi, nisi scripturis discendis et exercendis in 
societate clericorum applicari: sicut in primitiva Ecclesia multi fuerunt 
Petro applicati quotidie, ut Actus Apostolorum testantur, perdurantes una- 
nimiter in templo; sicut isti debent perdurare in claustro verbum Dei vel 
docendo, ut Christus; vel discendo, ut Maria sedans ad pedes ipsius; vel 
certe istorum, discentium scilicet ac docencium , necessariis providendo 
et circa frequens ministerium exemple Marthae satagendo?"(18). »•
En el testimonio de Gerhooh de Reichersberg se privilégia a los clêrigos; y 
en particular a los que imitan a Cristo docente en el Templo. Elios ensenan eai
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e l  c l a u s t r o ,  y  c i e r t o s  l a i c o s ,  a s o c ia d o s , cu m p len  e n  e l l o s  e l  o f i c i o  d e  M a r ta .
Los casados tambiên pueden vivir al estilo de los Apôstoles:
"Vis audire regulam apostolorum?. Erat illis cor unum et anima una in Deo; 
nee quisquam eorum, quae possidebat, aliquid suum esse dicebat, etc..Act. 
IV,32. Si potes banc regulam suscipere, sub hac aut verbo doctrinae sum 
Petro exercearis; aut operi operam dando Paulo apostolo similis efficia - 
ris...qui omnibus apostolicam vitam servare volentibus more duorum oculo- 
rum praebent geminuro lumen et certurn ducatum.
Si autem non potest tu omnia dimittendo nudus nudum Christum sequi,au- 
di regulam discipulorum sub apostolis, et per apostolos ita ordinatorum, 
ut minores apostolis, altiores conjugatis tenerent quoddam medium, se sua 
que omnia brdinantes in ministerium sanctorum"(19).
Con largueza se anplîa la forma de la vita apoAtoticaf y se establecen las o 
portunas diferencias.
"...debent regulam sibi a Domino et apostolis propositam custodire, cleri­
corum, monachorum, virginum, viduarum sancti ordines, distincte uniformes 
et uniformiter distinct!. Quos vicino pede comitatur coetus eorum qui suas 
domos necdum ex toto relinquentes, ordinant tamen se suaque omnia in mini^ 
terium sanctorum pauperum et peregrinorum. Post hoc caeteri conjugati,diy^ 
tes, judices, milites non carebunt régula, si permanere volunt in Christ! 
doctrina"(20).
Vita apoAtotica que para el clêrigo significaba hollar las huellas del apôs­
tol S,Pedro en la predicaciôn, y del apfetol S.Pablo en la predicaciôn y el tra­
bajo; predoninio de la vida activa sobre la contenplativa(21).
Vita apoAtotica para el laico penitente, hombre o mujer, que viviendo en sus 
propias casas o asociândose a clêrigos huellan Icis huellas de los discîpulos de 
los apôstoles. Ejercitan una vida activa laical, se emplean en el servicio de 
los santos. Onesîforo, la casa de Estêfana, Tabita se prc^onen ccroo ejenplos a 
imitar (22) Se acumulan pasajes de la Sagrada Escritura exhortando al cvrnplimie« 
to de las dbras de misericordia (23)..
La vtta apoAtolica canonical acerca a clêrigos y laicos y les anpuja al ej^ 
cicio de la vida activa (24), y les propone ccmo enpeno el reproducir la ccmurii- 
dad de Jerusalên: coA uwton zt anima una{25).
Vita apoAtotica, i n t e r p r e t a d a  p o r  lo s  C a n ô n ig o s  R e g u la r e s  d e  S .A g u s t ln ,  qu e  
p r e t e n d e  c c a x tu c irs e  ad inAtoA pfiimitivaz EccJLzAiaz y  s i g n i f i c a :  v i d a  c c ro û n ,tra ­
b a j o ,  p o b r e z a , y  e j e r c i c i o  d e  l a  v id a  a c t i v a ;  e l  c l ê r i g o ; p r e d i c a c i ô n ,  e n s e n a n z a .
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l a  cuAo, arUmoAum; e l  l a i o o :  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  d o r a s  d e  m is e r ic o r d ia  (26).
Esta nueva versiôn de la vita apo&toti-ca se afianza en el Renacimiento del s. |
XII revalorizado por Haskins. Los siglos X-XI apareoen mcnâsticos; el s.XII per- ' j
tenece a los Canônigos Regulares de S.Agustln y sus laicos (26). La "reforma gre- |
goriana" habla usado de los laicos para oôîrtoatïr los males originados por la ig- |
norancia, la llamada biolôgica de los bosqees, y los usos carolingios (nicolalsmo |
simcmla). Renovaci&i en la vida de la Iglesia que exige disciplinar el clero, y | 
la colaboraciôn de los lêdoos(27). I
El s.XII se ha calificado de "abierto", de expansiôn(28), y de tôsqueda de 
unidad' lMo Christo Regeîf29). La Cristiandad se dilata en el espacio y en la crem 
cia. Monjes, Clêrigos y Laioos plsan la senda apOTtôlicaOO); mas, la vida cris­
tiana ya no se moldea sobre el monacato. Relevo de doctores, Relevo de vocabula- 
rio, Relevo ^  figura ideal. S.Gregorio y S.Isidoro ceden ante S.Agustln. Resue- 
na de forma nueva la expresiAi: vida ocxrûn, pAazdiaatOKzA, trabajo; el trabajo 
manual, "institutido por la Divinidad", ^puede calificarse de obra servil?(31). 
Las acciones de los Caballeros se encuentran dignas de fijarse en las "vidas" 
(32).
Bnpero, nada se afirma sin esfuerzo, y sin dejar algo en la lucha. El relevo 
se tcma gustando el amargo sabor de la polêmica.
1.- Aproximaciôn a la Vita Apoétotixia Catnonical.
Creemos que bien se excusa el traslado del capîtulo de la vita apo&totiaaf 
ya esté redactado en sus lineas esenciales (33). Destacamos ûnicamente los puntos 
que interesan a nuestro trabajo.
Los Canônigos Regulares de S.Agustln, pujantes en el s.XII, fueron converti- 
dos por los Mendicantes en &x3enes viejas; sdgunos de êstos los prolcngaron 
trasformândoles(34). Mediando el s.XIII se detiene su esqensiôn, y comienzan a 
declinar; despuês, alguna reforma local y parecen sixnirse en una cierta oscuri- 
dad(35).
Los autores que iniciaron el desescottoro adelantan la excusa de la novedad 
de su trabajo(36). Al referirrse a Espana, aumentan sus vacilacicmes (37). Tal 
vez se pueda afirmar que el movimiento ya se ha individuado; las variaciones de 
su estudio en los diferentes paises, produce el desccncierto.
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La vita apoétotica canonical se perfila en su polêmica con el Monacato(38),y 
en la confrontaciôn interna entre el on.do antiquuA y el oArfo novaé (39).
a) Polêmica con el Monacato.
El misoneismo arraiga en todos los tierpos. Las novedades, cuando lo son,in- 
tranquilizan. Y el ncmbre de canônigo regular; diciA iXJbxA ZA&z novum, et Âjdeo 
comtempti.biZe(40). El Renacimiento del s.XII trajo muchas novedades, y tantas 
que soltô las lenguas maliciosas(41). Supuesto este* ccmûn achaque de la novedad, 
la polêmica se es table sobre otros puntos mâs fondamentales.
La rivalidad entre monj es y canônigos regulaures de S.Agustln viene precedida 
por la crisis del Monacato (42). Los monj es deben scportar las invectivcis de los 
laicos reprochadores de su riqueza(43). El ejertplo del Monacato eremltico(44). 
La siitplicidad del Cister(45). La vacla gloria de los canônigos regulares(46) ,y 
los grupos itinérantes de predicadores incontrolados(47). Pedro el Venerable,a- 
pretado por todas las partes, afirmaba que era mâs fâcil fundar una orden nueva, 
que restaurer una preexistente(48). Las diferencias desaparecen con el ejemplo 
de los santos, y el abandon© de las posiciones aristadas(49).
De todo ello se decanta, que el canônigo regular es el sucesor de los apôsto 
les, y los monjes enlazan con los profetas(50).
Dos aspectos controvertidos en esta polêmica juzgamos necesaurio destacar por 
su influencia en la conformaciôn de la Orden de Santiago; la quidnra de la pos^ 
ciôn arquetîpica del m m  je en la vida de la Iglesia; y la exclusive que el car^ 
nigo regular dice pertenecerle del "oficio"apostôlico.
En la Iglesia, se afirma, non OAdo, Aed moduA vi.vendi(51). Clêrigos y laicos 
en su afân de vivir ad inAtoA pAimitivae EccteAiae despojan a la vida monacal 
de su preeminencia ejenplar (52). Revalorizaciôn del bautismo (53), y juicio inde 
ciso sobre la roanzana de la santidad;
"CompoAemiA nanc. Ai pZacet, Noz,PanieZ, et Job, et primus quidem est mag- 
nus pro virtute qua rexit arcam, praefigurans eos qui recturi Aunt Eccte- 
Aiam; secundus magnus est per vitam caelibem, pro qua diZectuA £uit a Vzo 
et hominibuA; tertius fuit magnus per magnam patientiam quae inter prospe^ 
ra et adversa manAit inmobiZiAj quisnam sanae mentis inter hos très mag - 
nos et sanctos viros tanto dicat alterum altero sanctiorem quanto videt" 
altiorem?"(54).
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El protagcffiismo de los laicos eiercido con la bendlclôi pontiflcia en la "re‘   - ■ • -*• -     —-
forma gregoriana" (55) aàgfiiiere el refrendo teolÔgico. La figura del cabeLLlero, 
prototipo del laico, no tardarS en emparejarse a la del monje(56).
Por su parte, el Canônigo Regular reivindica para su género de vida apostô 
lica la cuAO. animoAum apoyaâo en Urbano II y en Ivon de Chartres(57). Se defi­
nen los Cemônigos Regulares en oposiciôi a los Monjes: nzgant Az ZAAZ monachoA
quia votant diet pfmzdicatoAZA zt AzctoAZA zccJtzAiaz: no comparten sus deberes
•••• —  - ' " ' .   _ ... , .   - - '
ccn los Mcxijes; monazhuA non habzt o^^ictim doczntiA, Azd zntiA (58). La li- 
teredidad de este aforismo no dejô de tener sus ccnsecuencias. Los Mcnjes, al 
parecer, conflan sus escuelas a Cl&rigc«(59), y no muestran gran interês por 
oonservarlas(60). Los Canônigos Regulares recogen la enseianza, senero ejemplo 
de los Victor inos, que despuês entregarSn a los Mendicantes ( 61).
Las posiciones violentas acaban por suavizarse con las mutuas influencias; 
se predica la unidad de la Iglesia; se abre la via "mixta" acciôn y contenpla- 
ci&i; y el modèle laioo de los profetas, seguido por los Monjes, se enriquece 
con el anadido de los discîpulos de Cristo (62).
Sin embargo, la "novedad" de los Canôiigos Regulares arrastra algunas modify 
caciones:
su Maestro San.Agust^ se destaca vigoirosamente.
el laico es asociado a la vida apostôlica activa del clêrigo.
el enç«no en Imitar la vida de la Iglesia Primitiva exige pobreza y trabajo.
incorpora a su vocabulario de forma iÀdividualizada la "vida ccmûn".
El aliento de este movimiento de los Canônigos Regulares de S.Agustln se ma 
nifiesta en los mismos documentes pontificales. La direcciôn identifies a clê­
rigos 6 a laicos: communem vitam pAo^ zAAiA, AztigioAom vitam commun^ duczntzA
(63).
b) Polêmica Interna.
Durante el Concilie Rcmano de 1059, la régla de Aquisgrân, impuesta por el po 
der imperial, recibe un f rental at^ue del futuro Gregorio VII (64). De forma mesiï 
rada, el Ccncilio se reduce a recomendar la vida ccmûn apostôlica (65). El movi - 
miento de "reforma" ha comenzado, y ademâs de manifestarse en las andanadas con­
tra los clêrigos indignos(66), la eficacia requiere institucicnadizarlo.
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Y se inicia la elaboraciôn del estatuto del canônigo regular; ccn el papa Ut 
bano II ccmienza el proceso(67). Repudiada por su lenidad la régla de Aguisgrân, 
es preciso buscar otra. S.Agustln es el maestro indiscutible(68). La elecciôi 
de entre las varias reglas augstinianas presentaba una séria dificultad (69) .Bajo 
la patemidad de San Agustln hallanps;
ConAznAoAia Monachofum (AeguZa pAùna). Visigoda, finales del s.VII(70).
ÛAdo MonoL&tzAÙL {fizguZa Azcunda) OU. Autor Alipio, s.V. (71).
PACLZCzptum lAzgiUa tz A tù i) RA. Escrita por S.Agustln(72).
La decisiôn por las dos ûltlmas reglas divide a los Canônigos Regulares sobre 
el 1.100;el ordo antiquus se decide por la Azguta tzAtùz, RA; el ordo novus pre 
fiere la AzguJta Azcunda, OU.
Entre antoos oAdùizA se enciende una polêmica similar a la mantenida ooetânea- 
mente por el Cister y Cluny. Literalismo, o discrete ad^taciôn. Bi anixn casos, 
oAdo novui-oAdo antiquuA se renuncia a las indulgencias ooncedidas por la régla 
de Aquisgrân; afirraan, de modo diver so, la vida oomûn, la pobreza, y el trabajo. 
Los raatices establecen las diferencias.
En el oAdo antCquiiA, prédomina la discrecciân; vestidos de lino, ayunos espa- 
ciados, permltidos la Ccune y el vino, silencio moderado. El oAdo novuA anade ri 
gor, diferencias litûrgicas, un marcado eremitismo, y m a  tenaz defense del tra­
bajo manual (73).
Springiersbach y Prêmontrê se rigen por el OAdo novué (73 ). Taies usos inquie- 
tan en Chaumouzey. El abad Ponce de San Rufo, y Gautier, obispo de Maguelonre, 
presentan en sendas eplstolas la apologia del oAdo antCquuA (74).
Finalizado el s.XII ambas posicicmes se acercan. IM ocmentario de gran foartM 
na, atribui&) a Hugo de San .Victor o a Letberto, abad de San. Rufo, acaba por im 
poner la Régla de San.Agustln (75). No cbstante, los Canônigos Regulares de San 
Agustln conducen très modos de vida diverses (76).
Evocar semer amen te esta polêmica interna no carece de interês para nuestro 
estudio. La Orden de Santiago pertenece a este movimieito canonical. Sus clêri^  
gos son Canôiigos Regulares de San.Agustln y es muy prenable que bajo la in - 
fluencia de S.Rufo. Los Canônigos de S.Rufo pertenecen al oAdo antCquiiA difiere 
del OAdo novuA; pero ambos sunan una reacciôn contra la régla de Aquisgrân. La 
Orden de Santiago tambiên se relacionarâ con las tendencies eremlticais de los 
Canônigos Regulares de San.Agustln(77).
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2.- SignlfIcado de la Vtta ApohtoiXjca. Canonical»
El interês prâctiœ de nuestro trabajo ha dirigido la aproximaciôn a la vita, 
apo&totica. En la Regia de la Orden de Santiago alien ta un estilo de vida ad. |
inAtoA pAùnitivaz EccteAiaz. Resuenan los ecos de la polêmica entre el Monje y |
el Canônigo Regular, y la presencia del OAdo antiquuA de S.Rufo, ccmo ya hanos 
Insinuado, tal vez no se pueda descuidar.
Las descripcicnes de esta nueva vida, que oorre por las venas de la (gristian - |
dad, se ofrecen mâs hirvientes que su clasificaciôi(78). Ehtusiasmo de vivir el 
frescor del cristianismo prlmitivo que modifica la vida de algunos clêrigos y 
laicos.
"Non solum autem virorum set et feminarum innumerabilis multitude bis tem- 
poribus se ad huiusmodi vitam contulerunt, ut sub obedientia clericorum 
sive monachorum communiter viverunt, eisque more ancillarum quotidiani 
servicii pensum devotissime persolverent. In ipsis quoque villis filiae 
rusticorum innumerae, conjugio et seculo abrenunciare et sub alicuius sa^  '
cerdotis obedientia vivere staduerunt. Set et ipsi coniugati nichilominus i
religiose vivere et religiosis cum summa dévotione non cessaverunt obedi- 
re"(79). j
iQuê significan para la vida de la Iglesia estas "innutnerables multitudes de i
laioos asociados a los clêrigos", y cémo se organizan?.
i
a) Siqnificado para el Clêrigo. I
El movimiento canonical lo es de "reforna". Intente de restaurar una sôlida j
estructura eclesiâstica capaz de haoer posible una eficaz cuAa animcuum en I
el Renacimiento del s.XII. Despuês de Cluny, el esfuerzo renovador lo aportan |
los Canôiigos Regulares de S.Agustln. Urgla la creaciôn de una ccmpeteite jerar |
quia ex oUieto {80).
En ccaosecuencia, los Canôiigos Regiüares forman entre los aliados naturales 
del Papa(81). Durante el s.XII, cinco Cai^igos Regulares octpan el solio pontl 
ficio(82).
Una espiritual idad propia, alumbrada en los textes escriturarios que susci - 
tan su esplritu, unifica el movimiento canonical; intense devociôn al Esplritu 
Santo y la consiguiente renovaciôn ^ xx»llptica(83). Esta espiritualidad necesi
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ta el soporte de una ioonografla y arquitectura que, al parecer, todavla no se 
han individuado (84).
Dcroesticar este movimiento, informe y avasallador, era de imperiosa necesi- 
dad; la instituciôn es la ûnica forma de conserver y fructificar las ideas.En - 
tre disputas y contradiciones, los clêrigos elaboran su estatuto; escogen la 
Régla de S.Agustln, y se diversifican en distintos modos de vida y organizacio- 
nes: Prêmontrê, Arrouaise, San Victor, San Rufo...La preponderancia del clêrigo 
débilita la presencia del laico en estas grandes asociaciones. Las diferencias 
existantes entre el oAdo novuA y oAdo arvtCquuA condicionai la presencia del 
laico(85).
No todo el movimiento canonical se decanta ai las âAdznzA canonicaCzA o en 
las canânicxu azcjuZoaza. Entre unas y otras, proliferan una serie de fundacio- 
nes intermedias, autônonas, de carater local, diocesano, o prioratos régionales.
Y clêrigos y laicos viven su vita apoAtotica hermanândose en las cof radias.
Junto a lo ya sucintamente apuntado, no dudamos en destacar la presencia de 
las cof radias religiosas ccmo el ânbito nautural del ejercicio de la vita apoA­
totica. El punto de uniôn de clêrigos y laicos; y ccai una cierta preponderancia 
del laico, pues su fin es el ejercicio de las (bras de misericordia, y no la 
cuAa animofum directamente. Quê ccxisecuencias se deduzcan p*ara el laico, las a- 
puntaremos en el apartado siguientè'.
b) Significado para el Laioo.
En los docxmentos ya aducidos, los laioos "renunciando al siglo", "pjenitentes"
(86), scmetidos a la obediencia de los clêrigos(87), adcçjtan la vida comûn(88) ,y 
pugnan por acercase al modelo de la primitiva Iglesia(89).
Despliega su acrtivicîad en el ejercicio de la "vida activa"; obras de miseri - 
cordia; y la forma de vida ccmûn exige la cof radia. Clêrigos y Laicx>s son cof ra­
des , cnan-fratres.
£Quê podla hacer un laico en el s.XII para imitar la vida de los Apôstoles y 
de sus discîpulos?. El "servicio de los santos" le empena de formas diverses;hos 
peda a pobres y peregrinos, cniida enfermes, rescata esclaves, asegura caminos y 
(iefiende a los cristianos. Y a Clêrigos y Laicos, Cof rades, hallamos en ho^ita 
les y alberguerlas, en el gêrmen de la Orden Militar; y ccmo es lôgico y natu - 
ral, profesando la Régla de S.Agustln.
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Las œfradias que regentan Hospitales y Alberguerlas, por lo general, son de 
inspiraclôn agustlniana(90). Los estatutos estân calcados sobre las grandes 6r- 
denes hospitalarias (91). Fundaciones autôncmas, débidas al ordinario del lugar 
o a una manda pla(92). Laioos, horbres y mujeres, y Clêrigos los atiOTden; el 
clêrigo desenpena el oficio de capellân. Bniten los très votos religiosos, que 
paulatinamente especifican su contenido(93). Su espiritualidad parece un prêsta 
mo del oAdo antCquuA (94). El nûmero de mienbros no deja de ser crecido en eilgu- 
no de los casos (95).
Cof radiais hospitalarias que se desarrollan junto a las vlas de conunicaciôn, 
y en los nûcleos urfoanos de cierta Importancia; y tanbiên cofradlas militares 
que ofrecen al laico la posibilidad de entregar su vida entera por los cristia­
nos. ISia coyuntura favorable, es decir, la feliz ocmjunciôi de diversas circuns 
tancias contribuyen a la formaci&i de cofradlais cx>n carâcter militar (96).
La Oofradla Militar, inbulda de esplritu religiose, parece ser que nace y se 
desarrolla en su ambiente natural de la Cruzada(97). La precede una espirituali 
zaciôn de la figura del caballero. La nUZttùi AaecuZoAiA-nkitCtùi se trasmuta en 
la UCtctla ChJuAti, los zqcuteA cUaboùc en zqvUtzA Vçl(98).
"0 Geralde qui merito bonus vocaris, qui iam erit, sicut tu, sustentator 
indigentiuin?. Quis nutritor pupillorum vel defensor viduarum?. Quis doleii 
tium consolator?. Certe quis patientia tuae culmen ita pauperibus inclina^ 
bit?"(99).
"Erat enim (Bucardus) fidelis defensor ecclesiarum...largitor eleemosinarura 
consolator miserorum, sublevator piissimus Monachorum Clericorum, Viduarum 
atque Virginum in cenobiis Deo militantium"(100).
El caballero es honbre de paz, defiende el derecho y anpara a los desvalidos, 
pero tanbiên es honbre de guerra:
"His (militibus) proprium est...pro statu rei publies usque ad mortem decer^ 
tare, scismaticos et hereticos debellare, pauperesquoque et viduas et or - 
phanos defenders.V.(101).
Scbre estas vidas "ejenplares" de hcmbres de guerra y de paz arraiga el genui 
no esplritu de cruzada. Uha prolongaciôn de la Historia Sagrada, un mesianian© 
oolectivo, basado en la eleciôn divina y justificacto por el triunfo de la pobre­
za (102) . El ttzA iacAim se describe ccmo una peregrinaciôn de penitencia, y la 
tcma de Jerusalên ccmo el triunfo de los pcbres(103).
Y Clêrigos y Laicos tanbiên se asocian en Palestine: têrmino de Cruzada y Pe 
regrinaciôn(104). Campo propicio e ideal para el ejercicio de las obras de mise
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ricordia.
Cabe el Santo Sepulcro se aposentan Canônigos Regulares, y se distinguen: 
temptum VonUrU, tmpùm UltCtCaziXOS).
Las futuras Ordenes Militares germinan y se desaunrollan ccro frutos natura - 
les de la vita. apoAtotica canonical. SegGn todos los indicios, los Templarios 
tuvieron origen canonical, nodif icado poster iormente por S - Bernardo ( 106 ). Los 
Teutônicos se iniciaron ccmo una simple cofradîa agustlniana dependiente del 
Hospitcil{107).
iDe dônde provenîan estos Canônigos Regulares de S.Agustln trasplantados a 
Palestina?. Tal vez la influencia de S.Rufo alcanzara a los Canônigos del Santo 
Sepulcro. Ctoispos y laicos de la primera cruzada estaban muy cercanos a los Ca 
nônigos de Avinon(108). S.Rufo tenia posesiones en el Oriente(109).
Bajo la influencia de S.Rufo, o ajenas a ella, estas cofradlas militares-hos 
pitalarias se abren y prenden en el esplritu de la vita apoAtotica caroiical.
En forma sucinta hemos intentado manifestar el humus espiriti^ que alimaita 
la Orden de Santiago: la vita apoAtotica. En las pâginas précédantes se han ad- 
vertido diverses aspectos que podreroos identificar en la Orden de Santiago. Esta 
no se muestra en sus singularidades, ni errâtica ni desarraigada; se funde en el 
magma cudiente que asocia a clêrigos y a laioos en la dilataciôn del s.XII.Cêmo 
la vita apoAtotica pénétra en Espana y puede alcanzar la Orden de Santiago, es 
el lôgico tema del siguiente apartado.
II.- Proyecciôi de la Vita ApoAtotica scbre Hispania.
En 1950 a Dickinson no le satisfacla su informaciôn sobre los Canônigos Regu 
Icures de S.Agustln en Espana(110). Weinfurter indicô en 1978 la existencia de 
alguna ediciôn de costurabres canonicales(111). Consmûêndose 1980,ignorâmes la 
existencia de un trabajo sobre los Canônigos Regulares de S.Agustln en Espana 
parejo al que Dickinson dedicô a Inglaterra. Sospechamos con cierta vehemencia, 
que la vita apoAtotica canonical ai Espana conserva aûn la difusa cartografla 
senalada por Petit(112).
Sobre la vida ccmûn agustlniana en Espana tienpo ha que âparecieron algunos
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estudios(113)• Noticias scbre las canôiicas en catedrales, colegiatas, y monas- 
terlos agustinlanos se rastrean en: Flôrez, Huesca, Villanueva, Gcmzâlez Dâvila 
Oolmenares, Loperrâez, Lôpez Ferreiro, Minguella. No obstante, Premonstratenses 
y S.Rufo esperan la monografla; iflSs desvalidos se hallan alberguerlas y hospita 
les de influencia agustiniana. En resolucifin, la vJUba. apoAtotica ceinonical no 
parece ser objeto de iruchos desvelos entre nosotros (114).
Esbozada la penuria de estudios, que tal vez exista scbre este tema, intenta- 
remos abordarle brujuleando su ruta hasta la Orden de Santiago. lAios portadores 
introdujeron en Hispania el esplritu agustiniano que asocia a clêrigos y a laiœs, 
y en algûn lugar hallaremos el enlace con la Orden santiaguista.
1.- Los portadores de la Vita ApoAtotica,
En el cx>ncilio de Cc>yanza(1055), la vida canôiica parece regirse todavla se- 
gûn la régla de Aquisgrân (115) ; en el cxxicilio de Villabertrân(llOO) la vita a - 
poAtoticcL agustiniana se nuestra pu jante (116).
Desde la cûspide del ocxicilio de Villabertrân, advertimos cômo la nueva forma 
de vida agustiniana se afianza sobre anbas vertientes. En 1076 se instaura en 
la catedral de Jaca. A santa Maria de Besalû llega S.Rufo en 1084. Al valle del 
Ebro baja en- 1122, S. Salvador. Santa Cruz de Coinbra se inicia en 1131. El (bis 
por Bemardo la inpone en Siguenza en 1135. Inooencio II <x«ifirma el Hospital 
de ROTCKsvalles en 1137. Eh 1141 el Pilar recibe sus canônigos. S.Rufo mientras
tanto se ha afiemzado en el Principado y llega a S.Miguel de Escalada en 1155.
Poco despuês, S.Vicente de la Sierra se inœrpora a la vida canonical 1156-1158.
Y canôiigos agustinianos hay en Santa Maria del Sar en 1159. Los Premonstraten­
ses se hablan instalado en La Vid en 1152, en el miano ano que los canônigos de 
S.Pedro de Soria.
A estas fecbas y lugaues mâs significatives <3eben anadirse la polvareda de 
monasterios, hospitales y alberguerlas que se alimraitan del esplritu agustinia 
no. S. Audi to se escxxide en 1162 entre lais fragosidades de la sierra en tierrais 
de Buitrago, hospitales y alberguerlas jalonan las vlas de ccmunicaciôi y pasos 
diflciles.
La vita apoAtotica trasplantada a nuestro suelo mantiene su fuerza trasforna 
dora de clêrigos y laicos; reforma del clero, y asociaciôn del laico a la vida 
activa.
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La reforma del clero instaura canônicas en catedrales, colegiatas, y monaste 
rios (117) ; los c tz h t c t - p o H t to m A t i , se distinguen de los A zn i.o A Z A -ca n o n ic t(1 1 8 ). 
Las caracterîsticas en las diferentes partes son muy similares (119). De inportan 
cia singularîsima es la reforma canonical de Sancho Ramirez. Las canônicas de 
Jaca y de Roda son paradigmâticas(120); la presencia de Canônigos Regulares en 
puntos estratêgicos, nos recuerda,y se anticipa, las actividades canonicales ei 
la Jerusalên libertada(121).
La v t t a  canonicaJUA disciplina al clero, y fcmenta la asociaciôn de los lai­
cos. En Montearagôn, scbre el campo de Huesca, hallamos Canônigos Regulares, es 
de suponer que no estuvieran solos en el castillo. Clêrigos y laicaas se asœian 
en hospitales y alberguerlas; mâs adelante indicamos algunas de estas cx)fradias.
Dos clases de portadores creemos que pueden distinguirse en la introduœiôi 
en Hispania de la vida canonical. Ih grtçjo lo forman los portadores particule - 
res, y el otro los portadores organizados. El primero œrresponde a ese pulular 
de institucicnes (prioratos, monasterios, hospitales, alberguerlas) de carâcber 
local o regional, autôncmos que ordenan su vida y actividad segûn la régla de 
S.Agustln y estatutos particulares(122). En el segundo grupo incluimos lêis gran 
des formaciones canonicales: Premonstratenses, S.Rufo, Arrouaise...Anbos porta­
dores, particnilares y organizados, estân présentes en Hispania. Alguno de ellos 
debe constituer el eslabôn que una a la Orden de Santiago con la vita apoétoti- 
ca.
Coi^spondiendo a este esquana, efectuaremos una somera lista de estos porta 
dores.
a) Portadores particulares de la vita apoAtotica,
En la RV la Orden parece poseer dos hospitales : quorum untm ZAt in A^onteAa, 
atteAum in AtAota beati Jacobi (123), Por el Camino de Santiago œrre cxxn Impetu 
fluvial la vita apoAtotica; alberguerlas, hospitales, y monasterios de inspira- 
ciôn agustiniana senalan sus estaciones(124).
El camino en solar hispano se abre en Roncesvalles, Canônigos Regulares de 
S.Agustln; convivencia de laicos y clêrigos asociados en el servicio a los pere 
grinos(125). Juan de Quintana Portumno agrupa a canônigos regulares y levanta 
una casa in AeAvitio paupeAum in via S,Jacobi(126). Fundaciôn de S.Juan de Orte 
ga mâs modesta que la de Roncesvalles, pero forzada por la misma intenciôn y e£ 
pîritu.
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En el Camino de Santiago y a 3 km de Catrriôn se alza Santa Mairia de Benevîve 
re(127). Canônigos Regulares de S.Agustln con influencias baiitas trasmitidas 
por el Clster (128). Diego Martinez de Villamayor en prc^iedades natemas levan­
ta Benevlvere:
"strata viatorum gressu contrita frequentis, 
hinc abit ad templum, lacobe sancte, tuum"(129).
Clâsico hospital de peregrinos y alberguerla, que se extiende en un priorato 
y cctoija a Trianos y Villalbura, y hospitales filiales en Villarramiel y en el 
Puente "Deus tam bene"(130).
Puente y hospital en Leôi asocian a clêrigos y laioos al servicio de los pe­
regrinos (131) . Parece ser que el obispo de Leôn lo ccxifla a Suero Rodriguez y a 
su esposa Maria Pêrez(132); lo juzgamos un ejemplo mâs de vita apoAtotica de ca 
râcter local y diocesano (133).
La conjunciôi de puentes y hospitales se prolonge hasta la turba del Apôstol 
(134). En Compostela el priorato del Sar se gobiema segûn la régla de S.Agus - 
tin(135).
La RU ya atestigua la posesiôi que tiene la Orden de Santiago de un hospital 
in AtAota bzati JacobX(136). Es de stponer que la Orden recibirla esta corriente 
de vita apoAtotica. Ademâs, no parece muy extrada a ellas.
Los portadores particulares de vita apoAtotica, sin duda, dejan su peso en la 
Orden. Got Benevlvere estrecha relacicxies familiares (137). S.Marcos de Leôi aca- 
barâ por ser integrado en la Orden de Santiago (138). Santa Maria de Loyo, que en 
cabezarâ las posesicrtes de la Orden, estâ mty cerca de Puertomarln(139) .El canô­
nigo Pedro Gudestêiz, prior del Sar (140), ocmo arzobispo de Santiago estableoerâ 
el pacto de hermandad de su Iglesia ccxi la Ordai (141).
Anadamos a estas relaciones directas, que clêrigos y laicos, hcmbres y mujeres 
se ejercitan en la "vida activa" en el hospital de Roncesvalles, y a lo largo 
de todo el Camino. Y sin olvidar que en el Aragôn de Sancho Ramirez, entre las 
posesiones de los Canônigos Regulares de S.Agustln se emmeran varies castillos.
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b) Portadores organizados de la vita. apoAtoLCca.
Si recordamos dos grandes organizaclones de la vZta apoAtotica, lo hacenos 
siguiendo unas determinadas tradiciones. A los Premonstratenses se ha pretendi- 
do enlazar con la Orden de Santiago a través de "su mcmasterio de Santa Maria 
de Loyo". Agurleta senala la influencia de S.Rufo en los clêrigos de la Orden, 
Canônigos Regulares de S.Agustln.
La cuestiôn, que se replantearê al tratar del monasterio de Santa Maria de 
Loyo, se cifra en dilucidar la filiaciôn de los clêrigos de la Orden.Pocas dudas 
existen sobre su identificaciôn ccmo Canônigos Regulares de S.Agustln; pero, es 
preciso determinar su posible "obediencia" a alguna forma de vita apoAtotica. de 
terminada.
- Prenonstratrenses.
A pescir de no existir una modema monografla sobre los Premonstratenses en 
Espana (142), creo que se desccurta su carâcter de enlace entre la vita apoAtoti- 
ca y la Orden de Santiago (143). Que el monasterio de Loyo fuera pramonstratense, 
no deja de ser una ficciôn ante la ausencia de docunentos que lo corroboren(144).
No obstante, la Orden, a travês de vlnculos familiares, no desconocerâ esta 
forma organizada de vida canonical(145). Sin embcurgo, que los clêrigos santiaguis 
tas, Canônigos Regulares de S.Agustln, hayan profesado ccmo Premonstratenses, lo 
juzgamos poco menos que iirprobable.
- Canônigos Regulares de S.Rufo de Avinôn.
La influencia de S.Rufo sobre los primitives clêrigos de la Orden, tal vez 
no se encuentre muy lejana de la realidad. Agurleta convierte esta hipôtesis en 
una tesis verdadera(146).
El 1 de Enero de 1039, en un arrabal de Avinon, se restaura la vita apoAtoti 
ca aprovechando una abbatiota ya registrada en el 918(147) .Desde 1040 se docunvOT 
ta,que la régla de S.Agustln en su versiôn de la RA{acguta teJitia) ordo antiquus 
regimenta la vida de los canônigos(148). Crece la reforma canonical, y en Letber­
to (1100-1110) encuentra su legislater, le sucederâ Olegario, obispo de Barcelona, 
y a êste Ponce, cbligado defensor del ordo emtiquus(149). Las sucesivas confir-
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madones pemtlten aâvertlr oômo engxosan sus dependendas (150).
Las reladones de S.Rufo ccxi sus filiales, dependendas, o posesiones admi - 
ten diverses calificadones (151). Su e)qansiôi debiô contrarestar la pujanza de
Cluny, e Incluso parece ser que poseyô un estilo arquitectônico singular(152). 1
1
En Hispania los Canônigos Regulares de S.Rufo se retrasan en reladôn ccn la i
reforma canonical de Sancho Ramirez. En 1084 se hdlaien Santa Maria de Besalû; 
la existante canônica segûn la régla de Aquisgrân es siçlanta por la vida cemo- 
nical segûn la RA(153). Dos anos mâs tarde, 1086 se reforma en idêntioo sentido |
S. Juan de Ripoll (154). El 23 de Novierrbre de 1111, el conde de Besalû ocxifirma
la donaciôn de Santa Maria de Besalû, y la entrega a Olegario, abad de S.Rufo y |
a los canôiigos(155). El 10 de Enero de 1114, Olegario, abad de S.Rufo recibe ■ ]
la oonfirmaciôn pcxitificla de las Iglesias de S. Pedro y Santa Maria de Tarrasa ^
(156). Y  el mismo abad de S.Rufo, Olegario, se convierte en obispo de Barcelona, 
su ciudad natal, en 1116, y hasta en metrcpolitano de 1m  ruinas de Tarragcma
(157). El canpo natural de la eogansiôi de S.Rufo parece ser el Principado(158).
Ccn RamtSn Berenguer IV, oonde de Barcelona, principe de Aragôn, RectoA PiAz- 
nz6, y heredero de la Provenza, crece el protagonisno de S.Rufo(159). El oonci- 
lio de Castrcroorel (1157) oonstituye un claro ejçonente de la preponderancia de 
los Canônigos Regulares de S.Rufo en la parte oriental de la Peninsula (160).
Vinculacicmes familiares (161), e iniciativas pontificias(162), parecen abrir  ^
las fronteras de Castilla y Leôn a los Canônigos de S.Rufo. Eh 1155 se astable- | 
cen OT S.Miguel de Escalada(163), y no ddDiercn permanecer ajénos a Santa Leoca 
dîa en 'Toledo (164).
Es diflcil saber, si los canônigos de S.Rufo oontinuaron su progresiôn mâs \ 
allâ de Esc2Ü.ada(165). En todo caso, reoordemos que los canônigos de AvlnÔn 
muestran tener uha especial preferencia por Santiago. En sus prioratos no es 
infrecuente el patrocionio del ^ 3Ôstol(166) ; dependencias de S.Rufo jeü.onarlan 
el Camino hacia Gcnpostela(167). No séria litprcbable que la influaicia de S.Ru­
fo continuara de alguna manera hasta la turhba del J^stol.
En realidad, portadores particulares y organizados convergen de forma ocnjun» 
ta scbre el Camino de Santiago. La Orden, presents en êl desde su origen, no po 
dla sustraerse a esta nueva forma de vida canonical; estâ inmersa en el esplri­
tu que fliQre por êl.
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Manifestada esta comunidad de esplritu, el centro de nuestro interês radica 
en determinar, si es posible, el ûltimo eslabôi que enlaza la Orden de Santiêigo 
oon la cadena de la vita apoAtotica. Existe la tradiciôn de que este engarce lo 
realiza S.Rufo. Examinemos esta posibilidad.
2.- Enlace con la Vita ApoAtoLCca de San Rufo.
La influencia de S.Rufo se asentô de forma muy sôlida en la parte oriental de 
la Peninsula. Su ûltima dependencia occidental, empero, tal vez sea S.Miguel de 
Escalada. Mas, es posible que su influencia pudiera alceinzar de alguna manera la 
turaba del Apôstol. Santiago ocvçsa urfpuesto muy destacado en S.Rufo. Es muy im- 
prcbable que no estuvieran présentes de una forma de otra en Galicia.
Juzgamos que S.Rufo podrla alcanzar el Reino de Galicia de dos maneras: direc 
ta e indirectamente. Su influencia directe proseguirla Camino de Santiago adelan 
te; la indirecte creemos que se pudiera establecer a travês de Santa Cruz de Coto 
bra, Canônigos Regulares de S. Agustln con usos de S.Rufo.
a) Influencia directa a travês del Camino de Santiago.
El nudo se soltarla,si logrâsemos identificar posesiones de S.Rufo en Hispa­
nia que hubieran pasado a engrosar las posesicxies de la Orden de Santiago.Opina 
mos, que en el actual estado de los estudios geogrâfioos medievales no es posi - 
ble establecer verdades ciertas (168). Si el mcnasterio de Santa Maria de Lq^ se I 
jregistrara entre las propiedades de S.Rufo, toda duda se disiparla. '
No es posible envanerar, al mençs en el memento presents, ninguna posesiôi de 
S.Rufo en el Occidente de la Peninsula mâs allâ de las dependencias de S.Miguel 
de Escedada(169). Existe una curiosa relaciôn, tardla, de Escalada œ n  la Orden 
de Santiago, pero tal vez no suçjere el nivel de la mera anéodota(170).
Ademâs, S.Rufo se muestra ausente de la reforma de las canônicas gallegas 
(171).
Eh resoluciôn, la via directa de influencia queda cortada antes de llegar 
a Leôn. Prosigue, sin duda, la vita apoAtotica canonical, mas no existe base do­
cumental que fundamente la influencia de S.Rufo en su desarrollo y conformaciôn.
Los vaclos e insegu-ridades que ofrece esta via, procuraremos cbviarlos alcan
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zando Santiago de Galicia y la Orden de Santiago a través de unos intermedia - 
rios: los Canônigos Regulares de Santa Cruz de Coinbra.
b) Influencia Indir ecta a través de Santa Cruz de Coinbra.
El 28 de Junio de 1131, el archidiâcono Tello,"4xfax cuUuncta pAocoAim iaxta 
apoAtotomm mmeAwn duodenoAinm manu, monoAteAtc Sancte. OüicaA in AubuAbio Co -  
timbAiz iaczAz adoAAuA ZAt ^undamzntum" (172). Viajero durante très anos por Je­
rusalên ocmo canciller del obispo Mauricio de Coinbra; en Padestina ooïKce los 
canônigos regulares; se admira àe la vita apoAtotiai y procura instruirse en el­
la (173).
En Coinbra Inicia un modo de vida semejante, y pronto los 12 discîpulos se 
elevan a 72(174) ; cifras oon un claro mattz sinbôlioo-teolôgioo; vivir la vida 
de los j^ )ôstoles, tanbiên exige ocmpletar su nûmero: 12 s^ôstoles y 72 discîpu 
los. De entre los doce discîpulos podemos identificar a cinco, incluido el ini- 
ciador:Tello, Juan Peculiar, Honorio, Sesnando, Teotonio. Este ûltimo, que serâ 
el suoesor de Tello, tenîa tanbiên una larga experiencia canonical. Habîa esta­
do en Jerusalên, e incluso habîa sido recibido entre los Canônigos del Santo Se 
pulcro. Su regreso ad HiApanioA lo habîa motivado el ordenar sus asuntos, y vol | f 
verse de nuevo oon los Canônigos de Jerusalên (175). Sus companeros lo inportu - 
nan. Muda de prqpôsito, y pasa a engrosar los fundamentos del monasterio de San 
ta Cruz (176). El 26 de Mayo de 1135 obtiOTen la ocmfirmaciôi pontif icia (177).
Y se plantea el problena de la organizaciôn. Despuês de la nuerte de Tello en 
1136, se adapta para Santa Cruz las oostixibrés de Letberto, abad de S.Rufo(178). 
Teotonio, empero, Moendido en amor a la vida canonical, no deja cai^nico rinoôn 
por investlgar:
1
*'TantuA pfizteAea. canonicz ipAtitutioniA eum ^eAvoA aacendeAot, ut ipAum 
oAdinem, quoAi toto oAbt £dgientm, pzAAzqui videAetuA. Inde ZAt quod |
huiuA Ati gAOtùm miAit ad compoAtzüm, ^AcquentiaA uttAa piAenzoA montzA |
ad monoAtzAiw» Aoncti Au^ i, quod vidzticet in idipAum aetzniA pAZAtaAz ï
cognoveAot"(179). ;
Y despuês de haber vis to y notado la vida canonical, y sobre los usos de S.
Rufo, organisa la vida en el monasterio de Santa Cruz.
Advertimos que estamos ante una forma canonical segûn el ordo antiquus.S.
Rufo se convierte en su prototipo y defensor.
.i
.'-f
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Pareœ que los 12 discîpulos y D.Tello significaron algo asî cxmo el princi- 
pio elemental de gobiemo del mc«iasterio(180) ; tairbién existe un prior (181).
Como seguidor del ordo antiquusy el monasterio no podia prescindir de las 
escuelas (182), ni de la alberguerîa(183) ; demuestra una cierta œrcania a la 
guerra, y de un belicoso canônigo, dîcese que cayô prisiwero en el asedio de 
un castillo(184). Que Teotonio mandara libertar a unos cautivos mozârabes, pudA 
ra quedarse en lo anecdôtico(185).
La original idad de la v<Xa apostoJLCcA del irmasterio reside en la forma de 
organizar a sus miembros y asociados. Ya hemos manifestado, oSno la nueva vida 
apostôlica canonical asocia a clêrigos y a laicos. Al monasterio se entregan 
personas casadas; "-tmmo ztùun cjOfipuA meim .Cntiu iu b  Aegula. augcat^ùU  do” (186); 
y entregas que prolongan vînculos familiares: '*S-ùtUZXjteA ego PzJülCz nzpoi
lp&Âu& qiUcqiUd av iu  meuô A.oboAavZt con^^Ouno, et me -tp6um cum omrUbaô heÆexUta- 
■tcbuA veJL ^acuLtatCbuA meXi pAzdCcte. eccZe&te âm p v ip z tiio  tAado” (187).
En dos ocasiones se ha tratado de sistenvatizar esta organizaciôn de los miem 
bros del monasterio (188). Joaquin da Encamacao habla de nueve ôrdenes (189) .Nico 
lâs de Santamarîa estcdblece très ôrdenes de varones, y très ôrdenes de mujeres; 
atribuye la ordenaciôn a Teotonio oon el oonsejo de los doce(190).
Los varcnes podîan escoger entre pertenecer al monasterio ocno; cemônigos"en 
claustrados',' "cbediencicurios", o "terceiros". Los pritnsros vivlan en el claustro, 
Scilian peura ejercitar la cura pastoral; los segundos vivlan en quintas o granjas, 
e iglesias bajo la obediencia del prior de Santa Cruz; los ”teroeiros" prcmetîan 
obediencia, castidad ooneÿugal, pdbreza relajada, "como hoy profesan la Orden de 
Santiago o de Avis, segûn aquello de S.Jerônimo: ”coKt6eAuato éatcuZx) caeteAteA 
zUZcU” (191).
En très estados paralelos a estos se distribuian las mujeres. En primer lugeur 
las "conegas" que vivian en los monasîterios, "incluses o enparedadas", guardando 
con rigor la régla de S.Agustln. Despiués las "sorores" que viviem en sus casas, 
pero emitian la misma profesiôn que Las "conegas"; administraban su hacienda oon 
licencia del prior y a su muerte heredaba el monasterio. Y por ûltimo, las "cone 
gas Terceiras", c±>ediencia al prior, castidad conyugal y pobreza relajada; "ocno 
hacen las Ccmendadoras de Santiago en Lisboa a las que podemas llamar "Conegas 
Regrantes de San Agustin"(192).
Tal vez, Nicolâs de Santa Maria haiya exagerado el paralelisno oon la Orden de
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Santiago, A pesar de todo, la identidad entre Palmela y Santa Cruz llegô a aœn 
sejar la fusiôn entre ambos(193). Las Chronicas Breves...del monasterio de Santa 
Cruz anotan la entrada de la Orden de Santiago en Portugal(194).
C6mo pudo llegar esta organizaci&i de la vÂXa apo&tolÂXA a la Orden de Santia 
go, no es dificil suponerlo. Sêuita Cruz mantenîa estrechas relaciones cxxi Santia 
go; sus posesiones en la actual Espana no fiMroi muy crecidas; el rey Fernando 
II le donô algunas en Ciudad-Rodrigo(195). Una verdadera conformaci&i de la vjL- 
ta apo6totCca la debiô lograr a travês de los canônigos de Santa Cruz que ocupa 
rem sedes en E^mnal Cinêndonos a nuestro tana, recordamos que Tuy se gc±>emô 
entre 1137 y 1191 por obispos, cémônigos regulares de Santa Cruz (196) .Teotcmio 
enviô a D.Mendo Pêrez ocno prior de Le6n(197). De singular importancia para la 
Orden de Santiago es D.Pedro Seguino, dbispo de Orense, canônigo de Santa Cruz,
y Mag^tzn. ArUmaz del rey Fernando II, "fundador de la Orden de Santiago" (198). |
1
Y aunque volvamos a maicionarle, no podemos preterir a D.Juan Peculiar, arzobis^  j
po de Braga, y el tercero en Santa Cruz, despuês de Tello y Teotonio. |
Tal vez, la tradiciôn de Agurleta que hace a los prlmeros clêrigos de la Or­
den, Canônigos Regulares de S.Agustln con influencias de S.Rufo, no sea del todo 
fabulosa. Si la presencia de los canônigcm de Aviûon se remansa en Escalada, es 
posible que a travês de Santa Cruz noldee la v/ta apoitoJU.ca santiaguista. Nico 
lâs de Santa Maria explica la organizaciôn de Santa Cruz recurriendo al ejemplo 
oonocido de la Orden de Santiago. Si el paralelisno se antoja excesivo, al me - 
nos hemos de convenir, <jie muy cerca del Reino de GeuLicia, unos Can&iigos Regu 
lares se organizaban segfün el nodelo vis to en Jerusalên. Tello habla conocido e 
" investigado" su vida; Teotcmio habla profesado ocno Canônigo del Santo Sepul - 
cro; y precisanente en la primera mitad del s.XII, cuando nacen las ôrdenes mi- 
litares-hospitalarias al abrigo de la v^Cta apoétoticucL canonical en Pzilestlna.
III.- La Orden de Semtiago ccmo exprèsi&i hispânica de V/Xa. Apo&toJLLca.
Las peculiaridades de la Orden de Santiago que enutnerSbamos al iniciar el ca" 
pltulo, pueden haber limado sus aristas. La Orden se arraiga en el humus de la 
vZta apo6toticjii.Ti0cibe la savia, pero la récréa, modificândola. Asizne la v-cta 
apo6totCca y con ella sus caracterlsticas générales, pero las circunstanclas en
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las que nace la Orden, Inprlmem una cierta singularidad.
1.- Recepciôn de la ApoitoJtccjOi,
Establecidas las condiciones objetivas, se requieren unas perscmas détermina 
das que formen el ûltimo y personal eslabôn que una a la Orden con la vxXa. apo£ 
totica.
a) Enlace personal.
En el origen de la Orden, encontramos una serie de personas representativas 
del movimiento canonical agustiniano. (Esbozanos alguna noticia sctore ellas qiœ 
en su lugar arrç>liareroos).
El Cardenal Alberto de Morra, que cincela la RM es un canônigo regular. El 
Cardenal Jacinto, en sus legaciones a Hispania, no es ajeno a la reforma caiKm^ 
cal. El arzcbispo Pedro Gudestêiz, que hermana la Orden con la Iglesia Ccnposte 
lana, fuê Prior del Sar. Cerebruno, Primado de Espana, se preocupa de la refor­
ma canonical. Y Juan Peculiar, arzobispo de Braga, figura ccmo el tercer fimda- 
dor del monasterio de Santa Cruz.
Los personajes eclesiâstioos mâs crualificados que intervienen en la fundaciôn 
y conformaciôn de la Orden, poseen un pasado canonical.Los "fundadores"civiles 
pertaiecen a êl de una u otra manera.
El rey Fernando II de Leôn y Galicia dirige su aima con un can&iigo de Santa 
Cruz y obispo de Orense, Pedro Seguino; introduce a los Premonstratenses en Ciu 
dad-Rodrigo. Pedro Femândez, el primer Maestre de la Orden, mantiene fratemas 
vinculaciortôs con los canônigos de Benevîvere, y es posible que su genealogîa le 
haga familiar a los Premonstratenses ( 199).
Por la entmeraciôn de los valedores y "fundadores" de la Orden de Santiago, 
êsta sôlo podla estar imbuîda del espîritu de la v.ùta apoitvJLCca. Todos ellos 
no parecen poseer otro.
A esta escueta enumeraciôn de nombres, que vinculan la Orden de fonna perso­
nal con el movimiento canonical, anadimos los elementos ccmunes que de este mo­
vimiento han sido recibidos por los santiguistas. Los destacamos, para mejor ca 
lificar despuês'la originalidad de la Orden de Santiago.
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b) Elementos ccmunes de la vX^ apo&toLica. recibidos.
Los desglcsamos de entre las peculiaridades de la Orden enunciadas al inicio
del capitule: (usâmes de diferente tipografîa, para mejor destacarlas).
advoc/iciônt el Apostol Santiago como titular y patron.
z&pVUtu: vivir ad ^ CrutaA pnÂjmltivaz EacJLuZaz.
OAdo-mititùii se ccxifima ccmo orden religiosa.
iinzAi militar-colonizacion, hospitalaria, redencion, misicmera.
mizmbAo^i hcnbres-mujeres, clérigos-laicos, cêlibes-casados.
Z&tAiicÙJJULi un laico es el maestre. de la Orden. Las relaciones clêrigos-
laicos se regulan por "pactos". Forman un”cuerpo de religiSn”.
Las formas bâsica de la vida canonical se han recibido: el espîritu de in - 
tentar rqproducir la vida de los cristianos en Jerusalên, la asociaciên de los 
clêrigos y de los laicos, el llegar a conseguir una estructura con cierto grado 
de organizaciôn, y el ejercicio de las obras de misericordia.
En Palestine hemos visto el germlnar de las Ordeœs Militares bajo la tutela
de los Can&iigos Regulares: actividad militur, ho^italaria, y misionera inclui-
da en el espîritu de la Cruzada.
Con estas carâcterlsticas, la Orden de Santiago pertenece, y se lnserta_ccmo 
otra Orden Militer coetênea en el espîritu canoniceil del s.XII.Sin embargo, he­
mos notado en tipografla mâs dlmlnuta las singularidades santiaguistas.
La primera de ellas es su patrôn: el Apôstol Santiago; creemos que este pa- 
tronazgo détermina los fines de la Orden. La segunda, de la cual procédé la po 
siciôn de los laicos en la Orden, tal vez sea que el origen de la Orden fuê 
precisamente laical. En este sentldo nos esqpresamos cuando decimos que la Orden 
"récréa" iA VAXa^apgétotùiaj la accmoda o ccxifarma a las peculiaridades del so­
lar hispano. No es normal, creemos que es caso ûnico, que se apruebe una Orden 
Religiosa y permitir que sus miembros profesen castidad ccxiyugal. Tampoco ningu 
na Orden Militar, ni siquiera hispânica, anterior a Santiago se habla propuesta 
tal generosidad en sus fines; que se organicen "clêrigos y laicos" ccmo un "cuer 
po ûnico de religi&i" no deja de entranar su novedad.
Trataremos de explicamos, el porquê de esta "recreaci&î" del movimiento cano 
nical en la Orden. Aventurâmes unas posibles razcxies que procuraremos fundamen- 
tar en las pâginas sucesivas.
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2.- La "recreaclôn" de la vita apoàtolXca.
Sonos del parecer, c[ue esta recreaclôn estriba sobre dos princlpios: la ini- 
ciativa del laico, y el patrocinio del apôstol Santiago.
Personas casadas, esposo y esposa, debîan de atender en Francia alberguerîas 
y hospitales. Ya notamos cono algunos estatutos hospitalarios prohibîeui ejqiresa- 
mente la recepciôn de hermanos casados; y exigîan la profesiôi de castidad per - 
fecta. SemejcUite exclusiôn sôlo es explicable por una admisiôn preœdente de per 
sonas casadas. En el origen de la Orden Teutônica, hallamos esposas de caballe - 
ros alemanes atendiendo a un hospital. Sin embargo, lo peculiar en la Orden de 
Santiago es la permanencia en ella de miembros casados.
Al patrocinio del Apôstol, ya hanos atribuido la floraciôn de fines en la Cr 
den.
a) La iniciativa del laico.
Lo usual en las formas de vXjta apoétoJLCca es que los laicos se asocien a los 
clêrigos; la iniciativa pertenece al clêrigo. £h Santa Cruz de Colnbra, la orga 
nizaciôn se atribuye a Teotonio con el consejo de los doce. En Palestine, los 
Caballeros se agregan a los Canônigos.
En la Orden de Santiago, enpero, scai los clêrigos quienes se asociam a lôs 
laicxjs. La iniciativa, ccmo veremos, es laical. Cuando unos clêrigos, Canônigos 
Regulares de S.Agustln, se asocian a la Milicia de Santiago, êsta ya esté ccxisti 
tuida ei sus elementos fundamentales ; posee la RV; hermanada oon la Iglesia Ccm 
postelana invoca a Santiago como a su patrôn,
Y el Maestre en la tiCtitCa. SanctÂ. JacobX. es un laico. Los Canônigos Regulares 
se agregan para formar un "cuerpo de religiôn". La bula de confirmaciÔn va diri- 
gida al Maestre, Pedro Femândez, y a sus hermanos, cteAÂcX^ fatcxA.La RW justi­
fies y fundamenta la emisiôn del vote de castidad conyugal. Ordena los "pactos" 
habicbs para formar el "cuerpo de religiôn".
La presencia eclesiâstica en la Orden creemos que se inicia en la avenencia 
ccm la Iglesia de Santiago. La R(/ mencicsia al obispo y al presbîtero, no ident^ 
fica orden religiosa; la suponemos redactada despuês del pacto con la Iglesia 
Ccmpostelana.
En nuestra cpiniôn, esta iniciativa laica puede e3q>licéur la emisiôn del veto
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de castidad oonyugal, y la estructura lcd.cal de la Orden.
b) El patrocinio del apôstol Santiago.
Hechura del T^ jôstol, hanos calificado a la Orden en la Introducci&i. El patro 
nazgo de Santiago no es honorîfico; se accmpana de substanciosas dcaacicnes. Pecbo
Femândez es recibido ccmo can&iigo de Ccmpostela, y êl y sus hermanos se convia-
ten en soldados de Santiago. Pedro Gudestêiz, a su vez, entra en la fratemidad 
de la Orden. La hermandad significa enarbolar el pendôn de Santiago, y tambi&i 
la mitad de los votos de Santiago en ciertas regiones, y otras concesicxies.La Or 
den usarâ de estos votos para redimir cristianos.
Despuês de acordar esta avenencia, la Orden se halla dotada esplêndidamente. 
Los ffuLtfiu dt CaAtZ6 se trasforman en hUJiCtzÂ SanctZ lacobi. y quedan obllgados 
Xn honoAm zMi&dm gtoAioiXAAXmX apoitotC 6ub eMi6 vzxXZto peApztuo mùtctemiS 
Xn ChAl&to(200),
Y tal vez la Orden se ccnçrcroeta a ejercer los oficios de su Patrôn. El Codex 
CaXXxtXnu6 célébra a Santiago ccmo defensor de los cristianos, mêdico de los 
enfermes, libertador de cautivos. Que la Orden prolongara y afianzara estos ofi 
ciôs de su Patrôn, no se juzgarâ Imprcbable. En la Rl^, como ya hemos indicado, 
ya se mencicxian dos hospitales, uno en la frontera, y otro en el Camino de San­
tiago; hospitales, alberguerîas, y casas de redenciôn abonan el desarrollo y 
crecimiento de la Orden.
La amplitud de fines en la Orden es posible que encuentre en el patronazgo 
del J^stol su fundamento; a lo militar se anade la colcxiizaciôn, como su verda 
dero ccnplennento en la Peninsula; al tradicional fin hospitalario que se agre- 
gue la redenciôn, no es planta exôtica en Espana; pero, es posible que la Orden 
sea la primera organizaciôn redentora; y el fin misionero esté présenta en tock) 
verdadero espîritu de cruzada.
En resoluciÔn, juzgamos que las singularidades de la Orden de Santiago: pre- 
doninio del laico y su imposici&i del voto de castidad conyugal, y la esplêndida 
floraciôn de sus fines, se pueden calificar de los "frutos hispSnicos" de la 
ta. apoitoiXca.
Delineada la Prehistoria de la Orden de Santiago, desde esta nueva perspect^ 
va nos abrimos a su origen.
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NOTAS.
(1) Cfr. vol. II Vociwizntoi.p 44-53.
(2) ALEJANDRO III. AttzndmtZé Xuge^ . 10 de Marzo de 1173?. MARTIN.59.
(3) El maestre viene de nominado: Petro Ferlando. Ibid.
(4) ALEJANDRO III. l/eAMiô HXâpanXcun. 3 de Agosto de 1175. MARTIN.75.
(5) Cfr. nota 1. p 47.
(6) Ibid, p 45.
(7) vlTRY.de J. HjUtohÀA OzcXdzntaJLU, (edi. HINNEBUSCH,J.F. Tfie HXJbtOKÙl Ocot- 
dzntoLCli 0^  JcLcquZA de VXXAy.) "Cap.XXVI. De Fratribus qui dicuntur de Spji 
ta. Sunt alii regulares Fratres in Hyspanie partibus commorantes qui de
Spata nominantur, professione et voto sollempni astricti «ad conservandam
Christi ecclesiam contra sarracenos, a finibus fidelium infidèles pro posse 
suo longius propellendo. Multi autem viri nobiles exercitati in prelis et 
in armis strenue sathane et pompis eius renunciantes et seculo blandienti 
valedicentes, assumpto regulari habitu predictorum fratrum sancte congrega- 
tioni incorporâti sunt, et voti salutaris astrictione coniunti, gemini holo^  
causti hostiam ad perfectionis cumulum domino offerentes, dum, spirituali 
martyrio seipsos abnegantes, sub unius maioris obedientia regulari vivunt, 
et nichilominus corporale martyrium pro Christo semper recipere parati sunt.
Regulam autem Sancti Augustini in omnibus pene observant, in communi vi­
vantes, proprium non habentes. Carnes in hebdomads ter manducant; in refec- 
torio simul edunt. Ad matutinas nocte consurgunt. Divinum officium et omnes 
horas canonicas singulis diebus audiunt.
Secundum consilium apostoli melius nubere quam uri iudicantes, ut sibi 
ob illicitis securius precaveant, continentiam non promittunt, sed, licitis 
utentis matrimoniis, filios et filias cum omni reverentia et Dei timoré ex 
propriis procréant uxoribus que seorsum in eodem ordine sub habitu regulari 
commorantur. Postquam autem eorvnn filii ad annos discretionis pervenerint, 
si consenserint in ordine cum parentibus remanere, ex tune voto obligati, 
non possunt recedere. Si autem discedere maluerint, liberam habent egredien 
di et in seculo commorandi potestatem.
Hii igitur fratres, pedem unum in imo figentes, alium in excelso elevan- 
tes, ad exemplum loth preelegerunt salvari in Segor quam periclitari in mor» 
tibus, quemadmodum multi clerici et religiosi viri, post votum continentie 
corruentes, perierunt, eo quod primam fidem et promissionem irritam feca - 
runt". p 141-142.
J. de Vitry, canonigo regular, que redacta su Historia sobre el 1219-21. 
Avanzado el s.XIII, la figura de la Orden comienza a desvanecerse. Desapa- 
recen las precisiones. El Abbas Antiquus comentando constituciones del papa 
Inocencio IV no parece abundar en noticias ciertas sobre la Orden.Vid.
ABBAS ANTIQUUS. AppcLAcUos ixi NoveJttcL& ConAtXtwtConzA Innocenta JV. Archi. 
Vat. mss.Borghes.260,f 109-116. Un segundo manuscrito: SupeA noot&AXmt& 
Con&tituaonX-büA Innocenta lU. Archi.Vat. Vat.Lat.2542. "Veniens. Ita pone 
casum in Yspanie...est quidam ordo qui vocatur ordo beati jacobi, isti h a ­
bent privilegium in quo continetur, recipimus vos in proprios romanae eccle^  
siae filios et spéciales..... Isti fratres sunt laici et coniacent cum uxo­
ribus...et sunt in oedem ordine quidam clerici quibus décimas dabuntV..mss. 
Borghes.260,f 114v.
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El documento glosado de Inocencio IV puede hallarse en: INNOCENTIUS IV.
VXoim. CoimentoAJüOL Xn V.tXbAoA VaiAztaZXum. p 681.
(8) Cfr. cap II. La Invocacion del Apostol Santiago.
(9) Cfr. BenedXttiu Veiu. n 8. vol.ii Vocwnento&.p 56.
(10) Cfr. vol.II VocLumenioA.pASBB.
(11) Cfr.
(12) Cfr. vol.II VocumentOA.p 47ss.
(13) Cfr. cap II. La Invocacion del Apostol Santiago.
(14) Expusimos por vex primera esta opinion en: S ASTRE SANTOS, E. Votum Cjd&tXta.- 
tXA ConXugaZX&p Vottun KetXgXoAum, CpR,59(1978)50-65. Grata sorpresa fuê 
hallar un confirmaciÔn de este juicio impress en los anos 30. Cfr. MANDON 
NET,P.-VICAIRE,M-H. SoXnt IhmùiXqut.L*Xdlz,Vhotme et VoenvAe. II,p 191, 
nota 68. Dependen de Helyot en las noticias de la Orden, con la consiquien 
te canonizaciôn del rio Loyo en S.Eloy. Trasladamos su juicio: "On retrou­
ve tous les caractères du mouvement apostolique dans la fondation de l'or­
dre militaire de Saint-Jacques de l'êpêe. Les chanoines de Saint-Ëloi con­
vertissent un certain nombre de nobles chevaliers. Convertisseurs et con - 
vertis décident de mettre tous leurs bien en commum. Les chanoines devien­
dront chapelains des chevaliers qui restent en état de mariage...(cita la 
bula de confirmaciÔn n 8. JAPPE.12504. PL 200,1026 CD)...
Cet ordre de gens mariés est certainement l'un des plus curieux que 
l'Église ait connus; il ne se comprend qu'a 1'intérieur du mouvement apos­
tolique".
(15) Recordamos la similitud "coyuntural" de Hispania con Palestine. Lugares 
excelentes para el nacimiento y desarrollo de la vXta. apoAtoZXccLi peregrina 
ciôn, defensa de la fe, hospitalidad. Ambito adecuado para la organizaciôn 
de este movimiento.
(16) GERHOCH de REICHERSBERG. LXheA de KedXilcXo Del, PL 194,1302. CLASSEN,P.
Gefihoch von ReXcheubeAg,
(17) MANDONNET,P.-VICAIRE,M.H. ob.cit. II, p 101-202ss. L'ordre régulier et l'i­
mitation des apôtres. LECLERQ,J. la VXe PaA-faXte» p 82-105.VICAIRE,M.H. 4
L'XnutatXon dei Apotn.eA, UoXneA, ChanoXneA, UendXckntA. 1I/-XTIIÎ IDEM.SaZnt 
VomùiXque. La VXe ApoAtoiXqae. ROUSSEAU,0. MonaahX&me et VXe ReZXÿXeuAe 
d'apACA t'ancXenne tAadXtcon de VBgiXAe. p-70-88.
08) GERHOCH de REICHERSBERG. ob.cit PL 194,1297.
(19) GERHOCH~da'REICHERSBERG;-\)b.cit PL 194,1299.
(20) IDEM, ob.cit PL 194,1302.
(21) ARNON de REICHERSBERG. ScotUlU CononXc.OAum. PL 194.1514. GERHOCH de REICHEI^ ^
BERG. ob.cit PL 194,1299.
(22) GERHOCH de REICHERSBERG. ob.cit PL 194,1298-1300.
(23) Ibid. Cita: ICor.16,15. ITlm.5,10; 5,8. Sant.1,27. Hech.4,32; 9,40. Mt.24,,
35. Fil.4,21. Gai.2,10.
(24) ARNON de REICHERSBERG. ob.cit PL 194,1512-1513. Ademas de la recomendaciôn
de la actividad apostôlica, el apelo al trabajo segûn IITes.3,10.
(25) Cfr. nota 19.
sr
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(26) CONGAR,Y. "Modèle monastique et modèle sacerdotal en Occident de Grégoire 
VII a Innocent III". En: MELANGES LABANDE.E.R. Etu.de de CXvttUcuUon Médit 
vote [IM-Xllé AtécZeA. p I53ss.
(27) Ibid, p 156. VICAIRE,M.H. U imitation de& ApotAei..,p 39-96.
(28) BEER,F. Et Mando MecUevat. EuAopa 1.100-1350. p 22s.
(29) ROUSSET,P. LcA OfUgtneA et ZeA CofiactefieA de la PAemieAe CAot&ade. p 171ss.
(30) CHENU,M.D. Mo^ cneA, cloAcA, toXcA au cofiAe^ ouA de la vie évangelCque (Xllé 
Alécte). RHE,49(1954)60-80.
(31) ARNON.. .SctLtlun.. .PL 194,1512-1513.
(32) Vid el cambio en el ideal del caballero en: R0USSET,P. "L*ideal Chevale - 
resque dans deux vitae clunisiennes. En: MELANGES LABANDE,E.R. ob,cit p 
623-633.
(33) DEREINE,Ch. ChanolneA. DHGE, XII,p 353-404. DICKINSON,J.C. The OAlginA 0  ^
the AuAtcn CanonA and thelA IntAodactlon Into England. ATTI DELLA SETTU^ 
NA DI STUDIO (La Mendola, settembre 1959). La Vlta Comune del Cle/LO net Se 
colC XI e XII. BECQUET,J. Bulletin d'klAtolAe de la AplAltuatite: Chanol­
neA AégulieAA et iAernltlAme cléntcal. RHSpir,48(1972)361-370.
(34) J. de Vitry considéra a los dominicos continuadores de los Canônigos Regu 
lares. Vid. VITRY,de J. Uatonla OccMentollA. HINNEBUSCH,J.F. ob.
cit). "cap.XXVI. De nova religione et predicatione Bononiensium Canonico- 
rum". p 142-144. "...predicatorum ordinem canonicorum ordini coniungen
tes"...p 143.
(35) PETIT,F. La Aé^oAme deA petAeA au Moyen Age. Vid. el cuadro cronolôgico 
p 167-173. Salvo mejor opinion en el C-I.c. de los Canônigos Regulares 
se habla unicamente al establecer la precedencia. "c.491. 1.Religiosi 
praecedunt laicis ; religiones cléricales, laicalibus; canonici regulares, 
monachis;...". Sobre esta precedencia, vid. ORDINIS PREMONSTRATENSIS... 
VlAectoAlum SplAltuale. "01im distinguebatur très fidelium ordines:canoni^ 
calis, monachalis, laicalis, et procul dubio assignati fuissent canonici, 
non minus regulares quam saeculares, primae catégorisé quod melius in apr^ 
cum poneret indolem clericalem Canonicorum Regularium, in oppositions ad 
monachos quibus nequaquam essentialis est clericatus, sed adventitius".
p 33. En la formula de profesiôn se insiste en la diférencia: "trado me i2 
sum ecclesiae"..Vmonachi, qua tales non adscribuntur ecclesiae, sed socian^ 
tur in monasterio, ut, vitam côenobiticam ducentes, perfectionem acquirent" 
p 35.
Sin embargo, las investigaciones no les han abandonado: GIROUD,Ch. L'Oa 
dfie deA ChanolneA PegulleAA de Salnt-AguAtln et AeA dlveAAeA o^AmeA de Ae- 
glme InteAne. Como obras clâsicas; AUGUSTINUS TICINENSIS. PAopagnacultun 
eontAa ImpugnanteA Canonlcutn OAdlnem. TRULLO,J. Okdo CanonlcoAum Régula - 
Alum quattuoA llbnlA elucldatuA. PENNOTTUS,G. fflAtoAla lAlpoAtlta cleAleo- 
Aum CanonlcoAum.. .LELARGE^ A. Ve OAdlne CanonlcoAum dlAqulAltloneA. AMORT,E. 
VetuA dlAclpllna CanonlcoAum ReguloAlum et SaeculaAlum.
(36) DICKINSON,J.C. The OAlglnA o^  the AuAtln CanonA..."The following chapters 
deal with the origins of the most neglected religious order of the medieval 
Church", p V-VI. PETIT,F. La Aé^oAme deA petAeA..."Terre inconnue, espace 
blane sur une carte d'Afrique de 1905, tels sont encore les chanoines régu­
liers du moyen age malgré les efforts d'historiens récents...On s'étonne 
qu'une institution qui a compté 2.500 monastères, desservi pendant des sie-
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des 17.500 paroisses, de célébrés écoles et de nombreux hôpitaux, qui a 
imposé a l'Europe Féodale des spirituels comme les Victorins ou Thomas a 
Kempis, suscite si peu d'intérêt", p 9.
La situacion en 1978 parece ser la descrita por: WEINFURTER,St. ConAue- 
tudlnzA CanonlcoAum ReguloAlum SpAlnclA&baecenàeA-RodenAeA. cch.CM.A8.
"Fur die Regularhanoniker ist nur in Italien ein vergleichbares Projekt,ein 
Corpus Consuetudinum Canonicarum Italicarum im Entstehen(vgl.C.D. FONSECA. 
Uedioevo canonlcale. Mailand 1970.s 73-189 und 193-200). Fur Frankreich und 
Deutschland sind Editionem von Regularkanoniker-Consuetudines -falls uber^  
haupt vorhanden- haufig veraltet und leider sehr verstreuten Orten erschie- 
nen; fur Spanien und England besitzen wir auch solche Einzeleditionem Raum". 
p V.
Vid. VIOLANTE,C.-FONSECA,C.D. "Introduzione allo studio délia vita cano- 
nicale del Medievo.Questionario". En: ATTI DELLA SETTIMANA DI STUDIO(La 
Mendola,settembre 1959). La vlla comune del cleAo nel iecotl XT e XII. i,p 
497-536. WIRGES,J. Pie An^ange deA Augu&tlneA-ChoAheAAen und die GAundung 
deA AuguAtlneA-ChoAheAAenAtliteA RavengleAAbuAg. SIEGWART,J. Vie ChoAheAAen 
und ChoA^Aouen gemelnAcha^len In deA deatAch&pAachlgen Scfmelz vom 6. JahA- 
hundeAt blA 1160 mit elnem übeAblick ubeA die deulAche KanonlkenAe^oAm deA 
10. und 11.Jh. MILIS,L. L'OAdAe deA ChanolneA RegulleAA V'AAAoualAe. IDEM. 
The AeguloA Canons ami some Soclo-Rellglous Aspects about the yeoA 1100. 
SCHIEFFER,R. Vie Entstehung von VomKaplteln In Veutschland. WEiNFURTER,st. 
NeueAe EoAASchung zu den ReguloAKanonlkeAn Im deutschen Relch von 11. und 
IZ.JahAhundeAts. HZ,224(1977)379-397. BECQUET,J. La Ré^oAme des ChapltAeS' 
catJttdACLux en Enonce aux Xle et Xlle slecleA. b p h(1977)30-41. fonseca.c .d . 
Medloevo Canonlcale.
(37) Weinfurter habla de ediciones restringidas. vid nota precedente. La misma 
enumeraciôn de monasterios se juzga poco compléta. DICKINSON,J.C. ob.cit 
"No satisfactory list of Spanish medieval foundations has been noted" p 49. 
Con todo , ademas de la obra de Trullo, existen obras de una cierta anti- 
guedad que tratan el tema: MASSOT,J. Compendlo hlStoAlal de los HeAirUtahos 
de nuestAo PadAe San Agustin del PAlnclpado de Cataluna. Jo r da n,J. HlstoAla 
de la PAovlncla de la CoAona de AAagân de la Sagnada Onden de los HeAmita- 
hos de N.GAon PadAe 5an Agustin. CAMPO, Pedro del. HlstoAla GeneAal de los 
HeAmltaüos de ta Onden de N.PadAe San Agustin.
(38) DICKINSON,J.C. ob.cit p 214-223. LUNARDI,G. L'Tdeole Monastlco nelle pole- 
mlche del secoto XII sulla vlta Aellglosa.
(39) PAÜLY,F. SpAlngleASbach, Vid. el apartado b) Polêmica interna.
(40) ANSELMO de HAVELBERG. EptStola Apologetlca. PL 188,1122. "Causaris etiam 
hoc nomem regularis canonicus, et dicis illud esse novum, et ideo comtemp- 
tibile, quasi necessaria sit ilia consequentia, si novum, tune contempti- 
bile....equidem omne quod antiquitatem vel vetustatem suscepit, aliquando 
novum fuisse certissime constat, ideoque non quia novum est aut novum fuit 
aliquid plus minusve est contemptibile; nec quia vêtus est aut vêtus erit, 
aliquid plus minusve acceptabile, sed sive vêtus sive novum sit aliquid,si 
tamen bonum est et utile, jure omnibus bonis debet esse acceptabile".
Las vacilaciones del nombre estan recogidas en: DICKINSON,J.C. ob.cit " 
p 51-54. Incluso se preferîa el de: clerici regulares, clerici régulariter 
viventes(1076) y cita a: PROU,M. Recueil deS Actes de Philippe JA. Paris 
1907. p 213. .
(41) ANSELMO de HAVELBERG. Vlologl. I, cap.XIII. PL 188,1160. "Soient plerlque 
mirari, et in quaestionem ponere, et interrogando non solum sibi, verum
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etiam aliis scandalum generare: dicunt enim, et tanquam calumniosi inquis^ 
tores interrogant: Quare tôt novitates in Ecclesia Dei fiunt? Quare tôt or^  
dines in ea surgunt?, Quis numerate queat tôt ordines clericorum?. Quis de^  
nique non scandalizetur, et inter tot et tam diversas formas religionum ii» 
vicem discrepantiura raedioso non afficiatur scandalo?'.'. .Vid. bibliografîa 
sobre Ânselroo de Havelberg en la ediciôn de los Diâlogos: SC.118, 23-24.
(42) LECLERCQ.J. La cAise du monachi&me aux Xî®et aux XjVslecleA. Bisi,70(1958) 
19-43, DEREINEjCh. Odon dz TouAncU. et ta cAt&e du cénobitisme au Xle 4-cec£e. 
RMAL,4(1948)137-154. ATTI DELLA QUARTA SETTIMANA INTERNAZIONALE DI STUDIO. 
CLa Mendola. 1968). ît monacheslmo en ta Al^oAma ecclesiastical 1049-1122), 
VALOUS,G de. Le monachisme clunysleM des OAlglnes au slecle XVe. COUSIN,p. 
PAécls d'HlstolAe Monastique.
(43) "Fit monachus miles, sed fit de paupere dives". Vid. LECLERCQ,J. ob.cit
p 22ss. Sobre su contexts social. LITTEL,L.E. RetlglOUS PoveÀty and the PA0_ 
ilt Economy In Medieval EuAope.
(44) DICKINSON,J.C. ob.cit describe la ola de astecismo; la aparicion de un 
"nuevo Egipto" en la bisagra de los siglos XI y XII. p 73ss.
(45) BERNARDO de CLARAVAL. Apologia ad Gulllelmm. PL 182,895-918. LECLERCQ,J. 
PleAAe le VtniAable.
(46) Plalogus InteA Clunlacensem et ClsteAclensem Monachum. MARTENE. V, 1617,ii, 
39. ..."et quia quidam Norbertini propter inanem gloriam negant se esse mo­
nachos, quia volunt dici praedicatores, et rectores ecclesiae, increpat eos 
propheta dicens: Erubesce Sion'.'..
(47) MANDONNET,P.-VICAIRE,M.H. Saint Pomlnlque... II, p 192. GRUNDMAN,H. Religio­
se Bewegung In MlttelalteA. GUERRINI,?. Gll Umlllatl a Baescla. ZAN0NI,L.
Gll Umlllatl nel AappoAtl con I’ eAesla.. .ed I Comunl nel secotl XII e XIII.
(48) PEDRO el VENERABLE. EplStoloAum Lib.I. Ep.XXIII. PL 189,102-103. "Nam,sicut 
novit sapientia vestra, in negotio religionis facilius possunt nova fundari, 
quam vetera reparari; quia secundum beatum Gregorium , hominibus aliter in^ 
titutis durum valde videtur, in mente veteri nova meditari. Qui enim nova 
tantum aedificat, eum in veterum destructione non oportet laborare. Qui au­
tem vetera reparare nititur, duplici cura constringitur, quoniam illi et ve^  
terum destructio et novorum incumbit aedificatioV
(49) ADAN PREMONSTRATENSE, Pe TAlpoAtltO TabeAnaculo. II,cap.136. PL 198,740, 
"Genus clericorum regularium...Genus quoque monachorum sanctorum...Genus 
quoque caeterorum diversiorum professionum, quarum singulae iuxta genus suum 
unam eademque reginam a dextris Regis sui in vestitu deaureato astantem 
circumdant quidem varietate(Ps.44,10) nec exspoliant unitate". Parece ser 
que el signo de la conciliacion dirige el: LlbelluS de PlveASlS ÛAdlnlbuS
et PAO^eSSlonlbuS qui sunt In Ecclesla. PL 213,807-850. Ha sido ultimamente 
editado por: CONSTABLE,G.-SMITH,B. LlbelluS...(Oxford Medieval Texts).METZ,
B. A pAopos du "LlbelluS de d^eASls oAdlnlbus". RHE,68(1973)814-822.
(50) MOTA D. de la. TAactatum de Con^lAmatlone OAdlnls Mltltlae Sancti Jacobi.
I,1,p 3ss. "Ordo Canonicorum a sanctis Apostolis institutus mirabiliter 
per orbem terrarum propagatus"...
(51) Esta afirmacion se alza contra el esquema heredado: ABDON de FLEURY. Apolo_ 
getlcuS. PL 139,463. ..."Virorum tantum similiter tres sunt gradus vel or­
dines, quorum primus est laicorum, secundus clericorum, tertius monachorum 
...tantus primus est bonus, secundus melior, tertius optimus"...ROBERTUS 
ABBAS. Ep. ad Llezellnum canonlcum. PL 170,665. "Sic nimirum in Sancta Ec-
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clesia quanto quisque ordo eat arctior, tanto est altior".Continua compa - 
rando la Iglesia con el area de Noe. Las mansiones significan los ôrdenes 
en la Iglesia. Las superiores estan habitadas por los hombres, las inferi£ 
res por los cuadrupedos.
ARNON de REICHERSBERG. Scutum ConorUcoAwn. PL 194,1524. ..."quis alteri 
praeferendus sit, non in horaintnn, sed in Dei solius judicio positum sit,n^ 
si quod major in regno coelorum futurus creditor...(se refiere a los dos 
ordines; monachorum-canonicorum)...ubi multae viduae et conjugatae multis 
episcopis et monachis praeponentur, qui nunc in hominum aestimatione magni 
fiunt, unoquoque propriam mercedem accipiente secundum suum laborem".
(52) Ibid. PL 194,1527. ANSELMO de HAVELBERG. Eplstola...PL 188,1121.
(53) GERHOCH de REICHERSBERG. UbeJL de Aedlilclo Vet. PL 194,1302.
(54) GERHOCH de REICHERSBERG. ExpOStUo In PSCUbnOS PA.XXXIII. En: VAN DEN EYDE,
D.-AESNERSDAEN,A. OpeAa inexUtCL. p 202.
(55) viOLANTl,C. I loLùU net movlmento patcuUno. magnou-norter,e . La société 
talque et V  Eglise dans la pAovlnce ecclésiastique de Naabonne...
(56) RITTER, J.P. Mlnlstinlollté et ChevaleAle. Dignité humaine et llbeAté dans 
le dAolt médiéval.
(57) DEREINE,Ch. Chanoines, loc.cit p 391ss. MOURAUX,A. La "vie apostolique" d 
pAopoS de RupeAt de Veutz. RLM,21(1936)71-78; 125-141.RUPERT0 de DEUTZ. 
MteAcatlo Monachl et CleAlcl. PL 170,537-542. Ve vlta veae Apostollca.
PL 170,609-664.
(58) Monachus. C.16 q.l c.4 FRIED. 1,762. Quod Dei timorem. Ve Statu monachoAum 
et CanonlcoAum ReguloAlum. X.3.35.5. St-Th. II-II q.189 a.8 ad 2. "Inter ea 
quae praecipua sunt ea quae agatur in divinis mysteriis, ad quae ordinatur 
directe ordo canonicorum regularium, quibus per se competit ut sint clerici 
religiosi". CHENU,M.D. La Theologle au Douzième slecle.
(59) DELHAYE,Ph. L*OAgonlsotion SColalAe au Xlle slecle. Traditio,5(1947)211-268. 
p 229 . En Lobbes el abad Leoneio confia la direcciôn a un clêrigo.
(60) Ibid. El Cister las rechaza, Cluny no las admite; p 229. Y S.Pedro Damiano 
habîa lanzado su invectiva contra ellas: "Hoc mihi non mediocriter placuit 
quod ibi scholas puerorum viri saepe rigorem sanctitatis ebervant non in- 
veni. p 225ss. La oposiciôn de los monjes a las escuelas se convierte en 
tema literario. p 228ss. LECLERCQ.J. Cluny fut-l ennemi de la cultuAef. RM, 
47(1957)172-182.
(61) Ibid, p 238. Se afirman en ella los Canônigos Regulares. FELIPE de HARVENT. 
Ve Instltutlone cleAlcoAum tAactatus sex. PL 203,665-1206. pedro de HONESTIS. 
Régula CleAlcOAum. PL 163,703-748. PARE,G.-BRUNET,A.-TREMBLAY,P. La AenalS- 
sance du Xlle slecle: les écoles et l'enseignement.
(62) METZ,B. A pAopos du "LlbelluS de dlveASls oAdlnlbus". loc.cit Trata de po- 
ner orden en la con^uslone OAxilnum. p 814ss. Los canônigos siguen el modelo 
sacerdotal de Cristo y los 1évitas; los monj es, de los profetas, Cristo y 
sus discîpulos. SIEGWARTS.S. Vie consuetudlnes deA. AugustlneA-ChonheAAen „ 
Stl^teS MoAbach Im Elsass [ 1Z. JahAhundeAt). Al parecer en Marbach existTa 
una composiciôn: "Die Monche haben demnach vor allem die Grundlage der 
Klosterlichen Amterordnung geliefert, die Spiritualitat aber gerade der a^ 
testen Teile war ganz augustinisch". p 311-313. ATTI DELLA SETTIMANA...La 
Mendola. La Vlta Comuie del CleA.O. I,p 137 Discussione. Los mon j es religio^
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SOS se hacen sacerdoces para ser mâs rellgîosos, los canônigos-sacerdotes 
se hacen religiosos para ser mâs sacerdoces. Los dos ôrdenes escân muy ce_r 
canos y con mutuas interferencias: volere habere in domo mea monasterium 
clericorum. La hospitalidad la conocîan los monjes, pero parece ser que la 
incorporaciôn del laico es propia de los canônigos. Se apunta que las ôrde^  
nés militares, en especial los templarios, son una especie de "orden terce  ^
ra de los canônigos regulares.
VAN DAMME,J.B. Molnes-Chanolnes-CùteuK. Influences AéclpAoques. andenna, 
G. Istituzlonl monastCche e Istltuzloni canorûJcaJLL in OccAdente{1123-1Z15\. 
Benedictina,14(1977)413-421. PENCO,G. La Teologla monostica: Biluncio dU. 
un vibattlto. Benedictina,26(1979)189-198.
(63) La vida comûn caracteriza al movimiento canonical. Ademâs del reconocimien- 
to oficial, se puede tambiên advertir en el vocabulario que acuna.Ignoro si 
existe algun estudio sobre el vocabulario del movimiento canonical. No obs­
tante se puede comparer con el vocabulario monâstico confrontando los si- 
guientes estudios: para monj es : LECLERCQ,J. Etudes SuA te vocabulaOie mona^ 
tique da Moyen Age. SAn,48(1961). CLÉMENT,J.M. Lexique des anciennes Aegtes 
monastiques occidentales. Para canônigos hemos hallado un ensayo en: SIEG 
WARTS,S. Vie Consuetudines.. .p 311-313. Vita communis no lo registre Leclejr 
cq. Clément recoge tres casos. I,p 77. en la Régula puellarum de S.Agustin, 
5,3; en la Régula monachorum de S.Isidore, 3/1,2; y en la Régula Tarnaten- 
sis. 11,11. Vitam apostolicam Clément 1,1^7. en la Régula puellarum 17,7;
y en la Régula monachorum 19/2,6.
(64) BARDY,G. Saint GAegoiAe VU et la AefoAme canonlcale au XI siecle. SGre, l 
(1947)47-64. DEREiNE.Ch. Note suA l’Influence de la Aégle de GAégolAe VU 
RHE,43(1948)512-514. IDEM. La pAltendue Aégle de GAégolAe VIT pouA Chanel - 
nés Régulleu. RBên, 71(1961)108-118.
(65) MANSI.XIX,p 898. "c.4 ..et rogantes monemus et ad vitam apostolicam commu- 
nem scilicet vitam summopere pervenire studeant". HEFELE-LECLERCQ.IV.2 pars 
p 1139-1179.
(66) S.PEDRO DAMIANO. ContAa ClcAlcoS AeguloAeS pAOpAletaAlüS. PL 145,479-490. 
Vid. su decantaciôn en el Decreto. UtAum cleAlclS llceat pAopAlum habCAe.
C.12 q.l c.1-17. FRIED.1,675-686.
(67) DEREINE,Ch. L'élaboration du statut canonique des chanoines réguliers spe 
ciêlment sous Urbain II. RHE,46(1951)534-565. IDEM. CoutumleAS et OAdlndZ 
ACS de Chanoines RégutleAS. Scriptorium,5(1951)107-113. IDEM. CoutumleAS 
et OAdlnalAes de Chanoines RégulleAS. Addenda. Scriptorium,13(1959)244- 
246.
(68) MIRBT,C. Vie Stellung Augustins In deA Publlclstlk des GAegoAonlschen KIa 
chenstAelts. DERElNE,Ch. Vie commune. Régie de saint Agustin, et chanoines 
AégulleAS. RHE,41(1946)365-406. La importancia de S.Agustin se destaca en 
la formacion del C.I.C. FOURNIER,P.-LE BRAS,G. HlStolAe des Collections 
Canoniques en Occident.. .MUNiER,c. Les souAces patAlstlques du dAolt de 
l'Eglise du Ville ou XITTe slecle. ARNON de REICHERSBERG. Scutum Canonlco­
Aum. PL 194,1516-1517. "Scimus vos non ignorare quia vita communis hacte - 
nus inter bonos Christianas viguit, et adhuc gratia Dei viget, et maxime 
inter eos, qui in sorte Domini electi sunt, id est clericos sicut in Acti- 
bus Apostolorum legitur: "Multitudinis credentium erat cor unum et anima 
una". Hanc beati Augustini regulis ordinatam sanctus Hieronymus suis epis- 
tolis informavit". DICKINSON,J.C. ob.cit p 60-72.
(69) Sobre el tema se han expresado diversas opiniones: GARNÈLO,B. VatoS hlStâ-
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aCcos ateAca. de ta. Régla, de S.Agustln. AA,37(1932)364-397. vega.a.c. La Re 
gla de San Agustin. AA,39(1933)321-357. IDEM, ediciôn en: AA,40(1933)5-28. 
HUEMPFNER,W. AuguStlnuS-Aegel. LtK I(1957)p 110488. DE BRUYNE. OAdo monOS- 
teAÔC. RBên,42(1930)316-342. Otras ediciones en; PL 32,1377-1348; 1449-1452. 
PL 66,995-998. CHATILL0N,F. Lc Aégle de Saint Augustin. DEREiNE,ch. Enquê­
te SUA la Aégle de saint Augustin. Scriptorium,2(1948)27-36.
La decantaciôn y depuraciôn del tema parece haberla hecho: VERHEIJEN,L.
La Régie de Saint Augustin. IDEM. Nouvelle appAoehe de la Régie de Saint 
Augustin.
(70) VERHEIJEN,L. La Régie de Saint Augustin. Il, p 9.
(71) IDEM, loc.cit II, p 207. Con prescripciones minuciosas sobre liturgia y vi^  
da conventual.
(72) IDEM, loc.cit II, p 187. La adaptaciôn del
(73) DERElNE,Ch. Les couùmleAS de S.Quentin de Beauvais et de SpAlngleAsbaek. 
RHE,43(1948)411-442. "Rusticani igitur in opere manuum divinitus institu - 
turn non est servile officium, solaque tiemnda est servitus quae probris tôt 
dominorum est quot viciorum". p 439.
(7)) PAULY,F. Vie consuetudlnes von SpAlngleAsbach. TTZ,67(1958)106-111. PETIT,F. 
L’oAdAe de PAémontAé de Saint NoAbeAt d Anselme de HavelbeAg. idem. Les vet^ 
ments des PAémontAés au XTIe slecle. APrae,15(1939) 17-24. DERElNE,Ch. Le 
pAemleA oAdo de PAémontAé. RBên,58(1948)84-92. IDEM. Les oAlglnes de PAémon 
tAé. RHE,42(l947)352-378.
(74) DEREiNE,ch. S.Ruf et ses coutumes aux Xle et Xlle slecles. RBên,49(1949) 
161-182. SEHERUS. PAlmoAdla CalmoSlacensla. MGH.SS.XII,330ss.
(75) Exposltlo SupeA Aegulam Sanctl Augustini. PL 176,881-924. c reytens,r . Les 
CormentatoAeoAs dominicains de la Régie de S.Augustin. AFP,33(1963)121-157. 
VON GOY,R. vie UbeAllfeAung deA WeAke Hugos von St.VlktoA.
(77) Por ejemplo con el monasterio de S.Audito perdido en las sierras de Buitr^ 
go. AHN.Ordenes.Santiago.carp.327.
(76) LlbeA de dlveASlS OAdlnlbus. PL 213,807-850. "cap.V. De canonicis qui se ab 
hominibus constituunt, ut sunt Praemonstratenses et Sanctijudocenses. 827 
cap.VI. De canonicis qui juxta hominum conversationem habitationem habent, 
ut sunt Sancti-Quintinenses, de Prato, Sancti-Victorienses. 833. cap.VII.
De canonicis qui inter homines saeculares habitant, et saeculares dicuntur". 
842.
(78) Descripciones de este entusiasmo: HERIMANNUS. LlbeA de AeStauAotlone Honas- 
teAll Sanctl Mantlnl ToAnacenslS. MGH.SS.XIV,274-327. "66. Post hune vero 
Henricum vidres mirum in modum iuvenes et virgines, senes cum iunioribus
de tota provincia seculo relicto ad conversionem venientes, ita ut, sicut 
in Actibus Apostolorum legitur, vendantes ea que habebant, precia rerum 
suarum domno abbati Odoni deferrent", p 305. BERNOLDUS. Monachus S.BLASI. 
CfiAonlcon. MGH.SS.V,385-467. "anno 1091. His temporibus in regno Teutonic^ 
rum communis vita multis in locis floruit, non solum in clericis et mona - 
chis religiosissime commorantibus, verum etiam in laicis, se et sua ad earn* 
dem communem vitam dévotissime offerentibus, qui etsi habitu nec clerici 
nec monachi vidarentur, nequaquam tamen esi dispares in meritis fuisse cre- 
duntur; se enim servos eorundem pro Domino fecerunt, imitantes ipsum qui 
non venit ministrari, set ministrare...Nempe ipsi abrenuntiantes seculo,se 
et sua ad congregationes tam clericorum quam monachorum regulariter viven—' 
tium dévotissime contulerunt, et sub eorum obedientia communiter vivere...
AO
et sub eorum obedientia communiter vivere et eis servira mererentur. Qua- 
propter invidia diavoli contra eorundem fratrum probatissimam conversatio­
nem quosdam emulos incitavit, qui eorum vitam malivolo dente corroderunt, 
quamvis ipsos ad formam primitivae ecclesiae communiter vivere viderunt. 
Unde domnus papa Urbanus illorum conversationem ad ipsis apostolis planta- 
tam, set ab eorum successoribus latissime propagatam, decreti sui apostoli- 
ca auctoritate firmavit...Quosdam, inquit, accepimus(JAFFE.5456.25-XII-1091) 
MORUM VESTRORUM cenobiorum corredentes, quo laicos seculo renuntiantes, et 
se suaque ad communem vitam transférantes, regendos in obedientia suscepis- 
tis. Nos autem eandem conversationem et consuetudinem, sicut oculis nostris 
inspeximus, laudabilem, et eo perpétua conservatione dignissimam, quo in 
primitivae ecclesiae formam impressa est, iudicantes, approbamus, sanetam 
et catholicam nominamus, et per praesentes literas apostolica auctoritate 
confirmamus". p 452-453.
(79) Ibid. p 453.
(80) DICKINSON,J.C. The oAiglns of the Austin Canons...p 28-29. FONSECA,C.D. 
Medloevo Canonlcale. p 67-68. Se necesitaba la creacion de una jerarquia; 
"al di fuori di ogni legame riferentesi all'Eigenkirchenrechte e al riparo 
dei privilegi di esenzione". La comunidad canonical constituîa el punto 
firme de la reforma: "in quanto realizzavano I'ideale monastico della vi­
ta comune in poverta entre le strutture tradizionali della Taufenkirchenor^ 
ganisation, nella dipendenza giuridica dall'ordinario diocesano".
DEREiNE,Ch. La "vlta apostollca" dans I'oAdAe canonical du IXe au XJe 
slecle. RM,5l(1961)47-53. TOUBERT,P. La vie commune des cleacs aux Xle et 
X l l e  slecles. r h e, 132(1964) 11-26. MEERSSEMAN.G.G. Vie KleAlkeAveAelne von 
KoaI dem GAossen bis Jnnocenz III. ZSKG,46(1952)1-42;81-112. CHATILL0N,J. 
La cAlse de l’Eglise aux Xl e et X l l e  slecles et les oAlglnes des gaandes 
fédéAatlons canoniales. RHSpir,53(1977)3-45.
(81) DICKINSON,J.C. ob.cit "..their work seems to have concentrated on the 
maintenance or restoration of worship in Church in or near great towns in 
areas specially bound to the Papacy, notably central Italy..." p 72. DEI^ 
RUELLE,E. "La Vie Commune des Clercs et la Spiritualité populaire au XI 
siecle". La vlta comune del cleAo. (La Mendola 1959). I, p 176. Parece ser 
que Alejandro III en lucha contra el antipapa y emperador favoreciô la mu^ 
tiplicaciôn de los canônigos regulares. MANDONET,P.-VICAIRE,M.H. Saint Vo- 
mlnlque...II, p 189. MACCARRONE,M . "I Papi del secolo XII e la vita comune 
e regolare del clero". La vlta comune del cleAO. (La Mendola 1959). I, p ^  
49-398.
(82) DEREINE,Ch. Chanoines. DHGE.XII,401-402. Menciona cuatro papas: Honorio II 
(1124-1130), Inocencio 11(1130-1143), Lucie 11(1144-1145), Adriano IV(1154- 
1159). A quienes podemos anadir: Alberto de Morra que tomô el nombre de: 
Gregorio VIII(12-X-1187, 17-XII-1187). FONSECA.C.D. La pAofeSSlone cononl- 
cale del CoAd.AlbeAto de MoAAa. r s c i,16(1962)136-137.
(83) LECLERCQ.J. Haec Sunt quae debet sclAe et faceAe canonlcuS AeguloAls...
RHE,44(1949)566-568. IDEM. "La Spiritualité des Chanoines Réguliers".En:
La vlta comme del cleAO. (La Mendola 1959). I, p 117-135. LEFEVRE,PI. La 
fete de la TACnlté chez les PAémontAés et dans la tsadltlon canonical. 
ÂPraem, 51(1975)24-36. DELARUELLE,E. "La Vie Commune des Clercs et la Spi­
ritualité populaire au XI siecle". loc.cit. Destaca la devociôn al Espîri­
tu Santo. La fiesta de Pentecostés parece ser muy celebrada entre les Can^ 
nigos Regulares. p 152. Recuerda la titularidad del Espîritu Santo en sus 
Iglesias. En la discusiôn, Duby evocô que a finales del s.XII se excoge el
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el dîa de Pentecostés para la consagracion de los reyes. p 176. Cfr.ARNON 
de REICHERSBERG. Scutum CanonlcoAum. PL 194,1500, descripciôn del împetu 
del Espîritu Santo. loc.cit 1520-1521, alusiôn apocalîptica al Anticristo.
(84) DELARUELLE,E. "La Vie Commune des Clercs..." loc.cit p 152. IDEM. "L'autel 
roman de Saint Sernin(1096). Confreres, pelerins, et pénitents'.' En: La pt^ 
té popuJtalAZ au moyen age. p 521-529. En p 522 hace una simple referenda 
a la iconografîa canonical. CARRIER,A. L'école Romane de l'ÜAdAe de Salnt- 
Ruf. Existence de cette Ecole.
(85) En el OAdo novus se establece separacion claustral entre hombres y mujeres. 
HERNANNÜS MONACHUS. Appendix ad llbAum III Gulbentl Ve vlta sua. PL 156, 
996-997. "Praeterea in Cistellensi coenobio soli viri suscipiuntur, domnus 
vero Norbertus cum sexu virili etiam femineum ad conversionem suscepi con^ 
tituit....Illi autem tam pro necessariis operibus quam pro aliis negotiis 
post conversionem ad publicum progredientes...feminis autem mox ut conver- 
sae fuerint perpétua deinceps lex manet, semper intra domus ambitum clau - 
sas retineri, numquam ulterius progredi, nulli viro, non modo extraneo,sed 
nec germane, aut propinquo loqui, nisi ad fenestram ecclesia(in)". ARNON 
de REICHERSBERG. ob.cit PL 194,1502-1503. ..."in quo etiam ordine hoc for- 
sitan odit diabolus, quod ad similitudinem primaevae institutionis aposto­
lorum, ita mediocriter et communiter omnibus institutus est, ut in eo non 
solum virorum, sed et mulierum agmina, in suis terminis convenienti claus^ 
ra distincta, cohabitent; parvuli quoque pueri et puellae, senes cum junio^ 
ribus nomen Domini in eo laudent".
Sin embargo el OAdo antiquus ejercitando las obras de misericordia no 
podîa establecer una rîgida separacion, por ejemplo en un hospital. LlbeA 
de VlveASlS OAdlnlbus. PL 213,849. "...Sed cum unusquisque familiam aggre- 
gat, insuper et mulieres secum manere permittunt (clerici), tu ipse vides 
quid inde contingat. Sed ut aliquid...de habitationibus eorum dicamus... 
ipse locus...ecclesiarum fabricae est contiguus, ne quid in toto illo spa 
tio saeculare agatur, ne quid a quoquam jocosum aut minus religiosum fiat. 
Feminas etiam ab illis locis arceri, et gracias Deo, quod etiam in hoc or 
dine plures inveniuntur, qui ordinem suum aliquantisper honorant". 
DEREINE,Ch. Chanoines, loc.cit p 398. DICKINSON,J.C. ob.cit p 79-90. MILIS, 
L. L'OAdAz des Chanoines RégulleAS V'AAAoualse. p 502-517.
(86) MEERSSEMAN,G.G. "I Penitent! nei secoli XI e XII. En: I Lalcl neUta "So - 
cletas ChAlStlana...(La Mendola 1965) p 306-340. Cfr. nota 78.
(87) Cfr. nota 79. FONSECA,C.D. I conveASl nelle comlnlta canonlcall. p 265- 
305. También se unen estos laicos a los monjes. Cfr. nota 78. "... ad con- 
gregationes tam clericorum quam monachorum regulariter voventium...contu­
lerunt". No obstante, juzgamos quc> existe una diferencia; el laico agrega 
do al monje adquiere unas costumbres y tenor de vida monacal, remeda al 
monj e; el laico agregado al canônigo regular desarrolla, pudiêramos decir 
su propia funciôn en la Iglesia en cuanto laico. DORMEIER,H. MontecaSSlno 
und die Lalen Im 11. JahAhundeAt.
(88) Cfr. nota 68.
(89) Sobre la importancia de este modelo de vida cristiana: FRANK,K.S.(46ta ApoS,, 
tollca. Ansatze zua apostollschen LebensfoAm In deA alten KlAche. ZKG,82 
(1971)145-166. BORI,P.C. Chlesa PAlmitlva. L'itmaglne delta comunlta dette 
oAlglnllAttl.2,42-47; 4,32-37] nella StoAla délia Chlesa Antlca. HAD0T,J. 
L'utopie communatalAe et le vie des pAemleAS chAétlens de JéAusalem. PHCh, 
3(1972-1973)15-33.
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La importancia de la "vida comûn" reproduciendo el modelo de la antigua 
Iglesia juzgamos que no debe reducirse a un significado ascêtico-espiri - 
tuai. Vlta a.po6totlc.CL=vlta. communis con importante repercüsiôn en el aspe^ 
to jurîdico. MANDONNET,P.-VICAIRE,M.H. ob.cit II, p 226, nota 65. "La com­
munias ou vita communis est un équivalent,de la,conversio morum ou regula- 
ris. Elle avait une saveur spéciale dans la réforme canonicale du clergé". 
(PL 188,1108. PL 194,1384). V I T R Y , J . d e . duo, quoAum pAloA OnlcntatCs 
aZtCA OccldcntallS HlStoAlae. p 537. "Non solum eos qui saeculo renunciant 
et transeunt ad religionem, regulares judicamus, sed et omnes Christi fide 
les sub evangelica régula Domino famulantes, et ordinate sub uno summo ab- 
te vivantes, possumus dicere regulares".
(90) VITRY,J.de. HlStoJUa. OccldtntaJUS. (edi. HINNEBUSCH,J.F.), cap.XXIX. De 
Hospitalibus pauperum et Domibus leprosorum. Sunt insuper alie, tam viro - 
rum quam mulierum seculo renuntiantium et regulariter in domibus leproso - 
rum vel hospitalibus pauperum viventium, absque estimatione et numéro cer- 
to in omnibus occidentis regionibus congregationes, pauperibus et infirmis 
humiliter et devote ministrantes. Vivunt autem secundum Sancti Augistini 
regulam ansque proprio et in communi sub unius maioris obedientia, et, ha­
bitu regulari suscepto, perpetuam domino promittunt continentiam....Seor - 
sum autem viri et seorsum femine cum omni reverentia et castitate dormiunt 
et manducant". La régla de S.Agustln se menciona, por ejemplo: "Statuts de 
1'hôpital d'Aubac".(1162). "Hec est régula religiosorum fratrum et sororum 
hospitalîs et conventus Beate Marie de Altobraco ordinis sancti Augustini 
conformis in omnibus régulé ipsius Sancti Augustini a qua régula hec pre - 
sens fuit abstracts". En; LE GRAND,L. Les Statuts d'hotltS-Vleu et tes tl- 
pAoseAles. Accueil des textes du Xlle ou XJVe slecles. p 16-21. La misma 
menciôn en el de Montdidier. loc.cit p 34-42.
La atencion a los hospitales, albergerîas era una actividad porpia de 
los canônigos regulares y de sus laicos. En el esquema pvopuesto por C.Fon­
seca para el estudio de los canônigos regulares(vid.nota 36) réserva un a - 
partado para la "Attivita ospitaliera". Cfr. "Introduzione allo studio..." 
loc.cit i, p 533. NASALLI ROCCA,E. "Ospedali e Canoniche regolari". En;
La v l ta  comune d e l C£e/to...(La Mendola 1959) II, p 16-25.
Hemos agavillado una breve bibliografîa sobre el tema: LE GRAND,L. Les 
Malsons-Vleu, leuAS Statuts au XlIJe slecle. RQH,60(1896)95-134. imbert,j. 
Les Hôpitaux en VAolt Canonique. NASALLI ROCCA,E. Il Vlnltto OspedalleAo 
nel suol tineamentl stoAlcl. candil£,m. Po u a  un pAécls d'HlstolAe génénale 
des Institutions ChoAltables. bfh(1970) 117-131. M0LLAT,M. Les pauvAes ou 
Moyen Age. Etude sociale.
(91) LE grand,L. Les Malsons-Vleu...La base de todos esta en la Orden de S.Juan 
de Jerusalên. p 102; despuês: "les trois grands ordres hospitaliers des 
Teutoniques, Saint-Esprit, Saint-Jacques du Haut-Pas", p 104ss. Durante el 
s.XII prédomina en Francia la costumbre, en el s.XIII se codifies. Cfr. 
concilie de Rouen del 1214. MANSI.XXII,913.
(92) LEGRAND,L. LcS Statuts...E l de Angers es fundaciôn episcopal, p 22.
(93) Transcribimos algunos estatutos para que se aprecie la évolueion: Angers 
(1175). "Debet autem hec tria promittere in manu prioris: castitatem, obe- 
dientiam et sine proprio vivere". LE GRAND,L. Les StatuS,..p 26. n 19. 
Montdidier y Amiens(1207-1233). "Ita tamen quod tria vota, videlicet obe - 
dientie, castitatis et renuntiationis proprietatis humiliter emittat, ve - 
rumptamen nullus uxoratus cum uxore sua simul recipiatur". loc.cit p 35. 
Paris(1220). "nullus cum uxore sua recipiatur". loc.cit p 44, n 7. "quicum
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vel quecumque recipletur, promittat in capitulo nostro servare castitatem 
sine proprio vivere, obedientiam servare tam capitulo, quam provisoribus, 
quam magistro et principaliter capitulo, et vitam communem tenere secun - 
dum statute domus". loc.cit p 44, n 9. Saint-Pol(1265). "Nullus in fra - 
trem et sororem accipiatur nisi prius hec tria vota solemniter emiserit, 
in conspectu fratrum et sororum, scilicet obedientia, castitatis et renuii 
tiationis proprietatis, et nisi per annum et diem professionis in hospita^ 
li fuerit, et probet austeritatis istius, et illud moris illius, et tunc, 
si sibi placeat et nobis, per magistrum, si frater sit, in osculo pacis 
accipiatur, in fratrem, si soror, a magistra recipiatur in sororem". 
loc.cit p 121, n 13.
(94) LE GRAND,L. Lei Stututi...Estatutos del hospital de Aubac(1162). "Melior 
est sane obedientia quam victime, et quasi scellus idolâtrie est nolle 
quiescere. Adam quoque per inobedientiam perdidit paradisum, Abraham pro^ 
ter obedientiam pater multarum gentium esse meruit. Joseph quoque propter 
castimoniam principatum Egypt! meruit; Amanvero propter suam incontinen - 
tiam periit. Qui autem de rebus suas quas deo voverint aliquid subripue - 
rint, Ananie et Saphyre judicium incurrunt, et qui de re communi propria 
sibi facere et marsupia sua angere non metuunt Jude, prius furis, et pos­
tes proditorls, mortem et damnationem acquirunt". p 19, n 10.
(95) LE GRAND,L. ob.cit Estatutos del hospital de Angers(1175). "De receptione 
vero fratrum et sororum ita definitum est quod clerici de cetero ultra de^  
cem ad plus non recipiantur in fratres, laici quoque denarium numerum non 
excédant, et de sororibus eadem ratio habeatur, ut inter fratres et soro­
res trecenarius numerus compleatur". p 25, n 15. "De infirmis autem non 
est numerus deffinitus.V. p 25, n 16.
(96) Nos topamos con el eacandaloso problems de la Iglesia y la guerra. C6mo 
se puede comprender que la religion del amor ponga "espados de dos filos" 
en las manos de sus fieles.
A partir del estudio de Hamack en 1905 la bibliografîa se enmarana en 
una verdadera selva virgen. Pacifistes y belicistas se alinean en sus po- 
siciones. ZAMPAGLIONE,G. L'ldeo. delta Pace net Mondo antCco. p 299ss. Con 
bibliografîa: BRAND,C.E. Roman HCJLUoJiy Law. VACANDARD,E. La question du 
service mitltalAe chez tes chAétlens des pAemleAS slecles. düval,f. L'E­
glise et la gueAAe. THOUZELLIER,c. Ecclesla mlUtans. vanderpol,A. La doc 
tAlne scolastlque du dAolt de gueAAe.
Santo Tomis ya habîa abordado el problems de una orden militar. II-II. 
q 188,art 3, ad 3. "Militia aaecularis interdicltur poenitentîbus, sed 
militia quae est propter divinum obsequium imponitur alicui in poenitetiam. 
II-II. q 189,art 3,ad 3, "Utrum religionis, cum sit perpetuum, est maius 
quam votum peregrinationia Terrae Sanctae, quod est temporale^ 
ibid, q 188, art 3, in corp. "Convenienter potest instituti aliqua religio 
ad militandum non quidem propter aliquod mundam^m sed propter defensionem 
divin! cultus et publicae salutis vel etiam pauperum et oppressorum",
(97) Creemos que es la opiniôn mas probable, RANDA,A. ffandàuch deA OtettgeScfLÙ!^  
te. "Aus dem Geist des ersten Kreuzzugs hervorgegangen verwirklichen sic 
als Schwerfmonche ein mittelalterliches Ideal(vgl.die Gralsritter Wblframs 
von Eschenbach)". lî, col, 1190,
MAYER,H.E. BlbtlogAapfile zuA Geschlchte deA KAeuzzuge, CARDINI,F, Gll ' 
Studl Suite CAoclate dal 1945. RSI,80(1968)79-106, Creemos que la orden mi^  
litar se explica considerando los orîgenes de las cruzadas. ROUSSET,?.LeA 
OAlglnes et les CanacteAes de la pAemleAe CAolsade. ERDMANN,c. Vie Entste-
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hung des KAeuzzugsgedankens. cognaso.f . La gmesl delle cAocùUe. PISSASD,
H. La gueAAe sainte en pays dnAitlen. constable,G, The second Cnusade as 
been by contempoAanles. Traditio,9(1953)213-279. VILLEY.M. La CAolsade. 
Essai SUA ta foAmatlon d'une théoAle juAldlque.
Parece que el espîritu bizantino se acuna de diverse manera: LAURENT,V. 
L'Idée de gueAAe sainte et la tAadltlon byzantine, r hseeu,23(1946)71-99.
El yihad musulman parece obedecer a otros presupuestos: GABRIELI,F. 
StoAlcl oAabl dette CAoclate. SIVAN,E. L'îsùm et ta CAolsade. syed ameer 
ALI. The SplAlt of Istam. n o t h,a . HeltlgeA KAleg und heltlgeA Kampf In 
Tstam und ChAlstentum.
(98) Se destaca de una forma o de otra la espiritualizaciôn de la caballerîa. 
DELARUELLE,E. "La Vie Commune des CteACS". toc.clt p 176. Comienzan los 
textos para caballeros; aunque Bucardo esta en la orbite benedictina.EU­
DES de SAINT-MAUR. Vlta BucoAdl. (edit. BOUREL DE LA RONCIERE.C. Vie de 
BouchoAd te VeénéAabte). ROUSSET,?. "L*ideal Chevaleresque dans deux vitae 
clunisiennes". (Mélanges kbande} p 623-633. IDEM."Les laïcs dans la Croisa 
de". I Laici nella "Sociétés Christiana. (La Mendola 1965). p 444. El hé 
roe cristiano es el caballero.
Adelantamos la existencia de un poema encomiastico del fundador de Be­
nevîvere. D. Diego Martînez de Villamayor, en: FERNANDEZ,L. Un poema loti 
no medieval. Humanidades,13(1961)275-321.
(99) ODON. Vlta "Sanctl GeAaldl AuAlllacensls comltls. PL 133,692.
(100) EUDES de SAINT-MAUR. Vlta BucOAdl. n 6. Cit. ROUSSET,P. ob.cit p 632.
(101) Cit. ROUSSET,?. ob.cit p 633.
(102) Mesianismo colectivo y eleccion divine son de capital importancia. ROUSSET, 
P. "L'idée de Croisade chez les chroniqueurs d'Occident". En; X CongAeSo 
JnteAnazlonale dl Sclenze StoAlche...Roma 1955. Ill, p 547-563.vid. p 555- 
561. ALPHANDERY, P. Les citations bibliques chez les hlstoAlens de la pAe 
mléAe CAolsade. RHR,99(1929)143. IDEM. La Chrétienté et l'Idée de cAolsa- 
de. IDEM. "Notes sur le Messianisme Médiéval latin(XIe-XIIe siècles)". En: 
Ecole pratique des Hautes Etudes. AnnualAe.1911-1912. p 1-29. toynbee,a . 
Estudio de la HlStoAla. I, p 239. Sobre la lecture protestante de los lib- 
del AT. Recuerda que Ulfilas omitio sabiamente los libros de Samuel y de 
los Reyes. Contraposiciôn entre Pueblo elegido-Cananeos. Sobre la contami- 
naciôn yahwista de algunos cristianos: OLMO LETE,G del. Religiôn y pueblo 
en la penspectlva judla y cAlstlana. Salmanticensis,24(1977) 147-161.
La eleccion divine no deja de tener su importancia en detalles que pu - 
dieran parecer nimios, por ejemplo, el cambio de nombre. El personaje ele- 
gido recibe otro nombre y otro destino. Este pequeno detalle creemos ha - 
llarle en la orden de Santiago. ExoAdlum Regulae. Documentes. II,p 21.
"Qui spiritu sancto duce inmutantes opera pristina, perdiderunt nomina.'.' 
Interpretacion de este pasaje en: LOFEZ AGURLETA,J. Vida del gAan MaestAe 
V.EeAnando PXaz...AHN.Ordenes.Santiago, mss.1252C. cap 24, f 144. Lo expli^  
ca en sentido ascético, para ocultar su prosapia ilustre tomaron nombres 
vulgares: Pedro Tina, Martin Abad, Pedro Becerro, Pelayo Barba...
(103) La pobreza se asocia al sentido de la penitencia, y de gran relevancia en 
la vida canonical. Relaciôn con los "pobres" elegidos y cumplimiento esca^  
tologico. ALPHANDERY,P. La Chrétienté...loc.cit p 108 Ademaro contrarre^ 
ta las arabicones de los jefes de la Cruzada evocando la pobreza y la peni^  
tencia. P 157, al parecer la pobreza no era bien vista en los caballeros. 
Hace difîcil la primera recluta en los Templarios. S Bernardo recompondrîa
la figura del caballero pobre; éste no pierde nada de su valor, se eleva 
al ideal de la Primera Cruzada. Ve laude novae mltltlae. V, n 10.
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(104) HOTZELT.w. Vie ChoAheAAen von HelLlgen Grabe In phdvhl,24-27 
(1940)110-124. Enumera el caso de laicos recibidos en la cofradia del 
Santo Sepulcro, en 1113, 1129. remite para mas ejemplos a: R0ZIERE,E de. 
CoAtixùuAe du Scunt-SépulcAe de Jérusalem, nn. 77,104,130,173.En 1141 les 
situa en Espana. p 123. RICHARD,J, "La Confrérie de la Croisade a propos 
d'un épisode de la première croisade". En; Mélanges Labande, p 617-622.
La peregrinaciôn suscita la creacion de cofradias. Cita un poblado por 
los canônigos fundado cerca de Jerusalem Mahomeria. Recote la donaciôn y 
recepciôn en la cofradia de un hispano. "Hoc donum feci in Acon, quando 
sepulcrum Domini visitavit, eorum domino Sancio priore eiusdem ecclesie
et canonicis qui aderant, super altare magnum, et fuit ibi receptus ab e^s 
dem in fratrem, ut habeam participationem omnium spiritualium beneficiorum 
sicut unus ex illis". ES 50,435-436.
(105) PENN0TTüS,G. HlstoAla tAlpaAtlta cleAleoAum canontco/ium.. .Canônigos en Je^  
rusalén. II, cap 67. VITRY,J de. HlstoAla OAientallS. (edi.MARTENE.) "In 
Ecclesia Dominici Sepulcri sunt Canonici secundum regulam S.Augustini...
In templo Domini abbas est et canonici regulares. Et sciendum est quod a- 
liud est templum Domini, aliud teraplum militiae. Isti clerici, illi mili­
tes'.'. . loc. cit III,col 277,n 12.
(106) JOANNES IPERIUS. ChAonlca slve HlstoAxa monasteAll Sanctl BeAtlnl. (edi. 
MARTENE.). "Exemple ibidem hospitaliorum, quidam dévoti milites in manu 
patriarchae voto se solemniter astrinxerunt ad vias patriae assecurandas.
Hi novem milites in habitu saeculari, qualis eis dabatur a fidelibus.novetn 
annis durantibus hoc voti officium exercuerunt. Postes de mandata Honorii 
papae patriarcha Stephanus statuit eis regulam B.Augustini canonicorum re­
gularium tenendam". loc.cit III,col 627. SCHURER,G. ZuA eASten OAgonlSOtlon 
deA Temple. Historiches Jahrbuch,32(1911)298-317;511-546. Recuerda el te^ 
timonio similar de Guillermo de Tiro: "se mancipantes, more canonicorum 
regularium". p 51Iss. El lugar comun de ser comparados a los Macabeos. p 
522. Cfr. DESSUBRE,M. Bibliographie de Vordre des Temptlers.üailliez, l . 
B ib lio g r a p h ie  du Temple. El tema ha sido estudiado por; LECLERCQ,J.Un do -  
cument sua les débuts des Templiers, r h e,52(1957)81-91. Insinua que tal 
vez los templarios serian una tercera orden agregada a los canônigos del 
Santo Sepulcro". p 85.
(107) JOANNES IPERIUS. ChAonlca slve HlstoAla monasteAll Sanctl Bertlnl. loc. 
cit "Uxor quoque eius in aliud hospitale seorsum et juxta illud mulieri - 
bus Aleraanis pie-tatis officia ministrabat. Crescente dévotione crevit et 
numerus fratrum ibi Domino servientes et se ad ordinem seu regulam Sancti 
Augustini disposuerunt...vocant se Del milites". III,col 626. LAMPE,K.H. 
Bibliographie der Vt.Ordens bis 1959. wienand,a . Ver Johannlten-Orden.VeA 
Motteser-OrdeA. DELAVILLE le R0ULX,J. "Les anciens Teutoniques et l'ordre 
de Saint-Jean de Jérusalem". En; Mélanges SuA l'oAdAe de S.Jean de JéAusa 
lem. n 10. describe su formacion y el paso de cofradia agustiniana a Orden 
Religiosa y los documentos que lo atestiguan. MARJAN TUMLER,P. VeA VeutS- 
chen Orden. Sobre hospitalarios. DELAVILLE LE ROULX,J. Ve prima origine 
Hospitaliorum HleAosolymltanoAum. IDEM. Les hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem. Parece ser que hubo hospitalarios y hospitalarias, estas bajo 
la advocaciôn de Santa Maria Magdalena, p 2. La emigraciôn a Occidente 
recluye a las hospitalarias en el monasterio, se trasforman en contempla­
tives. VARON,M.A. HlstoAla del Real MonaSterlo de Slxena.
(108) DESCHAMPS,P. "Raymond de .Saint-Gilles et sa sépulture au chateau de Tri­
poli". En; Mélanges Labande. p 209-216. HILL,J.H. Raymond JV Salnt-Gllles 
comte de Toulouse. CARRIER,A. Coutumler du Kl s.de l'Ordre de S.Ru^ en usa
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ge â ta. cathedrat de Maguelone. Adscribe decididamente los Canônigos del 
Santo Sepulcro a la obediencia de S.Rufo. Los primeros obispos enrolados 
en la primera cruzada eran rufianos de la Provenza y Espana, el de Orange 
Maguelone, Barcelona, Puy, este Adhémar de Monteil habîa sido canônigo de 
Santiago en Valence. En 1108 se conquista Tripoli de Siria y se entrega a 
S.Rufo. Los canônigos del Santo Sepulcro siguen las costumbres de S.Rufo; 
el românico de Siria es de la escuela de S.Rufo. Los Templarios nacen en 
1118; el legado del papa era el obispo de Orange, que pertenecia a S.Rufo 
de origen espanol, y les da la régla de S.Rufo...Los templarios tendrân 
una encomienda en las localidades donde existia priorato de S.Rufo. p 35s. 
Lamentablemente A.Carrier no rematô sus estudios sobre S.Rufoque nos pudi^ 
ran monstrar la veracidad de sus afirmaciones.
(109) PASCUAL II. RetCglorUS deslderUs. lo de Enero de 1114. JAFFÊ.6369. PL 163 
336-337. "Confirmamus etiam vobis possessiones quam Raymundus nobilis memo^ 
riae, vobis in Tripolitania regione, cum ecclesia Sancti Rufi quam in ea - 
dem possessione construxit".
(110) Cfr. nota 37.
(111) Cfr. nota 36. Conocemos algunas ediciones de "consuetudines". Vid. SERRA Y 
viLARO,J. PretCosa. slve Caputbrevlum monasteAll. castAl CaAdonensls.EUC,8 
(1914)3-66. IBARRA,J. UlStOAla de RonceSvoZleS. Apêndice. n 8. DÜBARAT.V. 
Âoncevaux. Charte de fondation. Poeme du moyen age. Regie de Saint Augustin. 
ObltualAe. Etude historique et lettérarle. Fernandez,L. La abadla de Santa 
Maria de Benevîvere. MCo,37(1962)3-254. Libro de costumbres p 77ss.
(112) Cfr. nota 36. Los estudios clâsicos suelen ser algo genêricos; TRULLO,J.0^ 
do CanonlcoAum Regularium.. .cap.XI p 47-49. AMORT,E. Vetus disciplina can£ 
nicoAum...cap.111 p 333ss. Vid. FEREZ de URBEL,J. Los monjes espaholes en 
la Edad-Medla. "Loa canônigos agustinianos, cuya presencia puede observar-
se en Cataluna desde principios del siglo XI, no entran en las regiones de
Castilla y Leôn hasta fines del mismo siglo". II, p 410.
Tal vez en la misma organizaciôn del archive exista una cierta indeter-
minaciôn. Por ejemplo los Canônigos Regulares de S.Agustin se clasifican
entre las Ordenes Religiosas en el AHN de esta manera:
Canônigos Regulares de S.Agustin:
Ager.B636.
Bencvivere.B1281.
Caabeiro.B1371.
Cenarruza.B263.
Montearagôn.B354.1067.451.1353.
S.Miguel de Escalada.B924.
S.Vicente de la Sierra.B835.
Segovia.B429.463.
Summo Portu.B839.
Canônigos Regulares Menores: 
Premonstratenses:
Madrid.B1006.1070.
Obituario.B536. s.XVII-XVIII. 
Varios papeles.B52.
Aguilar de Campoo.B433.I243. 
Bujedo.B520.
Cerrato.B430.434.
Segovia.B137.
La Vid.B52.
Villamayor de Trevino.B660.
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Los Canônigos Regulares de S.Agustin ademâs de clasificarse entre las 
Ordenes Religiosas, tambiên se hallan en la Secciôn del Clero. Por ejem - 
plo: Montearagôn. sec.Clero.Huesca. ocupa las carpetas 622-688, con un pr_o 
raedio de unos 20 documentos en cada una; desde Urbano II hasta Pio VI.El 
monasterio de Santa Cristina de Summo Portu en la misma secciôn las carpe^  
tas 800-821; desde Sancho Ramirez hasta la conclusion del s.XVI.Vid.alguna 
noticia de este monasterio en: ESPASA.53,1493.
(113) viNCKE, J. Vie Hockschulpotltlk der spancôchen Vomhcipltet Im MlttelalteA. 
SFG,9(1954) 144-163. IDEM. Vie Vila Conminls des Kterus uns dos spanlsche 
Konlgtum Im MüUelaJUer. SFG,6(1937)3059. RIVERA,J.Fco. "Cabildos Régula - 
res en la Provincia eclesiâstica de Toledo durante el siglo XII". En:
La Vila Comune del clero...(La Mendola 1959)^1, p 220-237. ENGELS,0. Bpl± 
copat und Kanonle Im MltlelàlteAllchen KalaJConlen. SFG,21(1963)83-115. 
BAUER,1.J. vie Vila Canonlca an der kalalanlschen Kolleglatklrchen Im 10. 
und 11 .JahrJtunderl. s f g,21 (1963)54-82.
(114) Hospitales y Alberguerîas no se registran en los diccionarios.Cfr. DHEcE. 
Hospitales.II,1102-1103. Alberguerîas.1,32-33. DHE.Hospitales.11,401. Al­
berguerîas. 1,92. Sobre los hospitales servidos por benitos; PEREZ de URBEL 
J. ob.cit II, p 445-447. Existen algunas obras particulares: HERGUETA.N. 
Noticias hlstôrlcas del maestre Vlego del Vlllar... de los hospitales y 
hospederlas que hubo en la Rlo/a en los siglos XII y KJll...y de la villa 
de Vlllar de Torre. RABM,11(1904)126-132.
Una visiôn de conjunto sobre la vlta apostollca en la Castilla del s. 
XII hallamos en: GONZALEZ,J. El Reùio de Castllla en la época de Alfonso 
VJJJ. Canônicas: I, p 445-473. Premonstratenses. Canônigos Regulares de 
S.Agustin(monasterios autônomos) I, p 541-552. Alberguerîas: I, p 604-607. 
Hospitales: I, p 607-624; hospitales de leprosos, 616-618; hospitales de 
cautivos 618-624.
(115) GARCIA GALLO,A. El ConclllO de Coyanza. Parece ser que no se impedia el po^  
seer bienes particulares. p 139. SANCHEZ ALBORNOZ,C. "La Espana Cristiana 
de los siglos VIII al XI. El reino Astur-Leonês". En. MENENDEZ PIDAL,R. 
Hlstorla de Espana. "No es posible préciser si los grupos de clêrigos que 
rodeaban a los prelados se regian por la régla agustiniana o si se intro - 
dujo en el reino de Leôn la acordada en el concilia de Aquisgrân del 816. 
Lopez Ferréiro cree que rigiô êsta. Campillo que no se aplicô ninguna de 
las dos. Los documentos no permiten afirmar ni negar nada en concrete"
p 598. GOMEZ del CAMPILLO,F. Apuntes para el estudio de tas Instltuclones 
Jurldlcas de la Tglesla de Espana desde el siglo Vîîî al XI. r a b m,9(1903) 
157-166; 355-365; 10(1904)153-162.
(116) "Constituantes etiam decernimus, ut Clerici in eadem Ecclesia manentes Ca- 
nonice secundum Regulam Beati Augustini vivere studeant, tanquam nihil ha­
bentes, et omnia possidentes". TEJADA.111,227. AGUIRRE.111,313.
(117) GONZALEZ,!. El Relno de Castllla... I, p 445-473. RIVERA RECIO,J.Fco. La 
Jglesla de Toledo en el siglo XII. ii, p 191-200. minguella,t . Hlstorla de 
la Vlâcesls de Slguenza...1, p 70ss, 95ss, 244ss. loperraez,j . Vescripclân 
hlstôrlca del oblspado de Osma. i, p 126ss, 180ss. Il, p 152ss. LOPEZ FE-» 
RREiRO,A. Hlstorla de la.. .Iglesia de Santiago de Compostela, iv, p 249ss 
266ss. Sobre los Canônigos del Pilar, vid. Arch.Vat. Borg.mss.lat.196. f 
209ss. Serie de bulas de protecciôn. Vid. MARTINEZ,PL. Eplthome exemptlo 
num ex dlversorum R.P. Indultls ad A.B. Velparae Vlrglnls de Pilori Caesa 
ragustanl expectant.
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(118) Distinciôn que parece establecer Durân Gudiol. Los cZerMll 0 pOHjtiOYWJvU, 
serian clêrigos no-canonigos. Cfr. DURAN GUDIOL,A. La Jglzsla en Afiagôn 
durante to& reinados de Sancho RamZrez y Pedro I. p 143. No obstante,
a los clêrigos que rodean al obispo en el reino astur-leonês, "En algunas 
escrituras de avanzado el siglo X y del principio del XI se les llama CttWO^  
nicoSV SANCHEZ ALBORNOZ,C. ob.cit p 597-598. SentoreS, clêrigos que viven 
en la canonica tambiên los hallamos en Léon por ese mismo tiempo. GARCIA 
GALLO,A. ob.cit p 131. Tal vez la distinciôn de Durân Gudiol sea vâlida 
tan sôlo en el reino de Aragôn.
(119) La fôrmula clâsica de introducciôn de la vita apoStoUca podria ser esta: 
"...congregate clericos iuxta apostolicam traditionem communem vitam du - 
centes et nullius proprii participatione fruentes nichilque suum credentes 
sed omnia in commune habentes secundum regulam sancti patris nostri Augus­
tini solo victu et tegumento gaudentes". DURAN.39.(instauraciôn de la can^ 
nica en la catedral de Jaca. 1076). Sobre la régla de S.Agustin recordamos 
a: MANDONNET,P.-VICAIRE,M.H. Saint Vominique. Vidée, Vhotme.. ."La regie 
de S.Augustin". II, p 107-162.
El obispo Garcia Ramirez habia expulsado de Jaca a los clêrigos que 
vivian more Saeculariwn, junto a la canonica funda la casa de la limosna, 
y la convierte en un centre de renovaciôn apostôlica con las "obediencias". 
En Huesca (1108) se fundarâ otra casa de la limosna. DURAN GUDIOL,A.La Igle 
sia en Aragân...p 118-126. otra limosnerla en la cabeza de un puente encon^  
tramos en Zaragoza, servida por Canônigos Regulares. LACARRA,J.M. Vocumen- 
tos para la Reconquista del valZe del EbAo.EEMCA,2(1946)469-54h- an. 25, 
27,32.
(120) Por ejemplo, en una diferencia habida entre los canônigos de S.Pedro de S£ 
ria y de Sta. Maria de Osma se recuerda el modelo aragonês. L0PERRAEZ,J. 
obc.it I,p 129-130.
(121) Sobre la "reforma canonica agustiniana en Aragôn" vid. HUESCA,R de.-ZARAGO 
ZA,L. Teatro histôrico de las Iglesias del Reyno de Aragôn. kehr,p. El pa- 
pado y los reinos de Navarra y Aragôn hasta mediados del siglo XII.eemca, 
2(1946)74-186. ARCO,R del. Referencios a acaecimientos histôricos en las 
datas de documentos aragoneses de los siglos XI y XII. EEMCA,3(1947-1948) 
291-354. A pesar de todo. creemos, que los datas anteriores deben ser re- 
visados con: DURAN GUDIOL,A. La Iglesia en Aragôn...IDEM. Colecciôn Viplo_ 
matica de la Catedral de Huesca.
Juzgamos muy digno de atenciôn el que los canônigos regulares, ademâs 
de casas de limosna ocuparan tambiên castillos. S.Pedro de Siresa posee 
el castillo de Castân. DURAN.47. Loarre y Alquezar las considéra Durân G^ 
diol seudocanônicas. vid. DURAN GUDIOL,A. La Jglesia en ÀAOgôn...Cuestiôn 
7. p 142-144; pero Montearagôn es un monasterio agustiniano, en un casti­
llo sobre la llanura de Huesca. Vid. DURAN GUDIOL,A. ob.cit. Cuestiôn 10.
El monasterio agustiniano de Montearagôn. p 150-152. Vid. CORONA BARATECH, 
C.E. Las tenencias en Aragôn desde 1035 a 1134. EEMCA,2(1946)379-396. Es­
te monasterio agustiniano ya posee una antigua historia: HUESCA,R de."Hi^ 
toria de la Iglesia y Monasterio real de Jésus Nazareno de Montearagôn de 
Canônigos Regulares de San Agustin con el catâlogo complète de sus abadesf.' 
En: Teatro histôrico de las Iglesias.. .Aragôn, v u ,  p 286-425.
Vid. sobre el"prestigio agustiniano" en Aragôn; LINAGE CONDE,A . LoS 0- 
rigenes del Monacato Benedictino en la Peninsula Ibérica."c) Tibieza ben£ 
dictina y prestigio agustiniano en el siglo XI". II, p 540-543.vid. p 910. 
nota 135.
Nos remitimos a lo dicho sobre los Canônigos Regulates de S.Agustin y 
las Ordenes Militares en Palestine. Cfr. p 17-18.
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(122) Pot analogla con el resto de la Cristiandad, los suponemos bajo la regia 
de S.Agustln. Cfr. p 16-17. El tema estâ practicamente inedito entre nos£ 
tros. Sin embargo, ya hemos notado una casa de la limosna junto a un puen 
te servida por canônigos regulares. Cfr. nota 119. En.el Camino de Santi^ 
go notaremos algunas instituciones de este tipo regidas por la regia agu^ 
tiniana.
(123) Cfr. Documentos. p 40. cap.31. Nôtese la variaciôn entre la RU y la RN.
(124) VAZQUEZ DE PARGA,L.-LACARRA,J.M.-URIA RIU,J. Los PeAegrùiacUones a Santia 
go de Compostela. I, p 308. confratres de Pardominio. II, p 174. San Juan 
de Ortega. II, p 179 Santa Maria de Villalbura...II, p 529. En S.Vicente 
de la Barquera el presbitero Pedro se intitula prepôsito de una cofradia. 
II, p 258. El hospital de S.Marcos de Leôn: "uno de tantos establecimien- 
tos dedicados al socorro de los. romeros, confrecuencia erigidos junto a 
los puantes, como hemos visto".
(125) DUBARAT,V. Roncevaux. Charte de fondation.. .Parece ser que en el monasterio 
existe una congregaciôn de canônigos regulares, y una cofradia de caridad 
compuesta por hombres y mujeres; con Régla y Reglamento. p 28. IBARRA.J. 
Historia de Roncesvattes. Protecciôn del hospital e Iglesia: INOCENCIO II. 
Honor et reverencia. 6 de Mayo de 1137. JAPPE.7837. INOCENCIO III. Quotiens 
illud a nobiS petitur. 29 de Abril de 1203. MANSILLA.267.
Los estatutos parece ser que se redactaron en 1287. IBARRA.8. Interesan 
te la presencia de los tredecim; el numéro de miembros que emitian su voto 
en la recepciôn de un postulante al hospital: cuatro clêrigos de coro,cua­
tro clêrigos no-de coro, las cuatro definidores, y el prior. IBARRA,J. ob. 
cit. p 1039. Tal vez en este caso el numéro de trece no vaya mas alla de 
un mero significado o uso juridico: evitar el empâte en la votaciôn. El - 
simbolismo del colegio apostÔlico presidido por Cristo, es posible que no 
se hayà tenido en cuenta.
En un poema latino del s.XIII, antes del 1215 probablemente se cantan 
las loas de la casa-hospital-monasterio. IBARRA.2. Se alaba que esta en 
el camino hacia Santiago y: Domus dicte sepius fratres et sorores/Predicto^ 
rum omnium sunt dispensatores/Vitam regulariter ducunt atque mores/seculum 
despiciunt et ejus honores", p 998.
Roncesvalles se presents como una pura instituciôn imbuida de la vita 
apostolica agustiniana; clêrigos y laicos, fratres et SororeS se ejercitan 
en la vida activa: hospital y albergueria en el Camino de Santiago, via de 
peregrinaciôn.
(126) LOPEZ MARTINEZ,N. San Juon de Ortega. En 1142 donaciôn de Alfonso VII:... 
qui in servitio Del semper permanere voluerint...et serviatis pauperibus 
Christi". ES. 27,460. ConfirmaciÔn en 1152. ES.27,461. S.Juan de Ortega 
institutye Canônigos Regulares en eu iglesia. ibid, p 181.
S.Juan de Ortega podîa ser el caso tîpico de una pequena instituciôn 
local, autônoma que ejercita la vita apoStolica agustiniana.
(127) Sobre Santa Maria de Benevîvere. FERNANDEZ,L. La abadla de Santa Maria de 
Benevîvere. MCo,37(1962)3-254. idem. Colecciôn Viplomdtica de la Abadla
de Santa Maria de BenevlvereiPalencia) 1020-1561. Sobre el fundador, Diego» 
Martînez de Villamayor y el poema latino de su vida: FERNANDEZ,L.Un poema 
latino medieval. Humanidades,13(1961)275-321. RODRIGUEZ de CASTRO,J. Rt- 
blioteca EspaHola. ANTONIO,N. Bibliotheca HiSpana Vêtus. Sobre la ascen- 
dencia del fundador; PELLICER de SALAS,J. Informe del origen, antlguedad, 
calidad, y sucesiôn de la excelentlsima Casa de Sarmiento de Villamayor y 
unidas a ella.
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ConfirmaciÔn de Benevîvere: ALEJANDRO III. SacAOSanta Romana EccZe&io..
6 de Mayo de 1179. FERNANDEZ.21. Nuevamente obtuvo una segunda confirma - 
ciôn: LUCIO III. SacAO&anta Romana Ecclesia.. 31 de Agosto de 1183. FERNAN­
DEZ. 25.
(128) El fundador Diego Martînez entregô al Cîster S.Andres de Valvenî, y Sand£ 
val, conBfive en La Espina con cistercienses. FERNANDEZ,L. Un poemCL latino 
medieval.loc.cit p 295, v 234ss. En el côdigo penitencial de las "Consue­
tudines de Benevîvere" se emparejan las influencias de S.Agustln y de S. 
Benito. FERNANDEZ,L. La abadla de Santa Maria de Benevîvere. p 142-144.
n 132, Influencia del cap.XI.De Obedientia; de la régla agustiniana. Y de 
la régla benita el cap.II. Qualis debeat Abbas esse.
(129) FERNANDEZ,L. Un poema latino...p 296, v 279-280. Y continua en los w .  
285ss. "His sitiens potum, ieiunus prandia, fessus/Hospicium, uestis roune^  
ta nidus habet/ Hic medicum lesus, hic inuenit hostis amicum./Ad sua quis­
que uenit et capit inde suum:/Tôt prodest domus una bonis tôt plena bono- 
rum". Al poeta, tal vez el primer abad de Benevîvere Pascual Rustân, no 
se le oculta la intenciôn del fundador: "Estimo quod Didaci fuit haec in- 
tentio: gratum,/cum plures ueniant, pluribus esse locum".ibid, v 282-283.
Y de ahî el nombre de Benevîvere.
Sobre este poeta: RODRIGUEZ DE CASTRO,J. ob.cit p 506. ANTONIO,N.ob. 
cit II,p 28, n 106.
(130) El hospital de Villarramiel en: FERNANDEZ,L. La abadla...p 63-64.Sobre el 
el segundo hospital: Gutierre Munioz con su mujer dan a Benevîvere el Puen 
te "Deus tam bene" con su hospital para que sea abadîa perpetuamente a cori 
diciôn de recibir como monjes a los miembros de esta familia. 10 de Enero 
de 1196. "Si foemina fuerit recipiatur cum una ancilla sine ullo gravamine 
et vivat cum consilio et mandato abbatis ipsius loci. FERNANDEZ.32.
(131) Sobre este puente y hospital: ES 35,236-254. RISCO,M. Iglesla de Leân, y 
Monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad. lomax,d.w. "Una visi­
ta a San Marcos de Leôn en 1442". En: Leôn y Su Historia. p 317-349. MAR­
TIN, J. L. "La Orden Militar de S.Marcos de Leôn". En: Leôn y Su Historia.
p 21-100.
(132) LOMAX,D.W. "Una visita a San Marcos". J-oc.cit p 318. Hasta su incorpora - 
ciôn a la Orden de Santiago, muêstrase D.Suero el représentante del puen^  
y hospital."...ego rex domnus Fernandus...facio cartam donationis domno 
Suerio Roderici, et sancto Marcho de Legione, similiter omnibus suis fra­
tribus in suo ordine Deo et sancto Marco seruientibus"...GFer.36. Cfr.ibiH 
GFer.24. El 26 de Enero de 1180 todavîa aparece D.Suero:..."Ego Maria Gu- 
terri una cum filia mea Marina Velasci, facio kartam venditionis vobis dom 
no Suario et ospitali Milicie Sancti lacobi quod in suburbio Legionis situm 
est, iuxta ecclesiam Beati Marci". MARTIN.106. En Julio de 1178, donaciôn 
del rey Fernando II, la Orden de Santiago no se menciona en el documento; 
aparece en Enero del 1180, estando présente D.Suero. En la avenencia défi­
ni tiva sobre S.Marcos habida entre Manrico, obispo de Leôn, y el maestre
de Santiago, Sancho Femândez, se recuerdan de nuevo D.Suero Rodrîguez y 
su esposa Marîa Pêrez. MARTIN.262. El acuerdo se tuvo el 8 de Marzo de 
1190 en Leôn.
(133) Vid. MARTIN,J.L. "La Orden militar de S.Marcos de Leôn". loc.cit. Como rje
za el tîtulo, juzga al puente y hospital como una ôtden militar. "El tî- 
tulo de magister dado a Suero alude, sin duda, a la conversiôn del puente 
hospital en orden militar, hecho que se halla confirmado por otro documen^ 
to del mismo ano de 1172". A propôsito del documento 23, del 26 de Enero
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de 1172, dirigido "ad ilium pontem vernesce et ad ilium hospitalem de Sanc^  
to Marco" entre loa confirmantes figura "Suarius Roderici magister huius 
pontis et doranus Silvester presbiter sub manu eius"..Vel tîtulo de magis - 
ter dado a Suero alude, sin duda, a la conversion del puente-hospital en 
ôrden militar, hecho que se halla confirmado por otro documente del mismo 
ano de 1172". Ibid, p 22. "Aunque el caracter militar de la nueva orden a- 
parece de modo explicite en el documente fundacional, la personalîdad de 
S.Marcos no esta todavîa perfectamente estructurada, y los diplomas poste^  
rieres recogen las vacilaciones y las dudas en que se mueven los contempo^ 
râneos y los propies fundadores; per veluntad de estes y de quienes, cen 
sus donatives, hicieron posible la fundaciôn, S.Marcos tendrîa como fina- 
lidad defender el puente sobre el Bemesga, lo que explicarîa el caracter 
militar de la nueva orden, y atender material y espiritualmente a los po- 
bres y peregrines que buscaran cobijo en el hospital, que séria atendido 
por una comunidad monâstica puesta baje la direction de un prior".
(134) VALiSa SAMPEDR0,E. Et CcurUno de Santiago. EitucUo ki&t^/Uco-juAXcUco.LO - 
PEZ FERREIRO,A. Ht&tofUo. de ta IgtuÂa de Santiago. Hospital en Puertoma- 
rîn. IV, p 75-76, puente y hospital reedificado por Pedro Peregrine; al 
parecer pertenecîa a una congrégation italiana que se dedicaba a tal me - 
nester. Ibid, p 306. En Santiago habîa Hospitalarios. Ibi. p 307.Se refie^  
re tambiên a los hospitales benitos que trae Yepes en su Crônica. En la 
Ht&tOAta Compostttana. III,6, se menciena al procurador del hospital de 
Santiago. ES 20,481. El hospital de S.Lâzaro en Santiago estaba regido por 
la régla de S.Agustin. "Si quis autem, qued Deus avertat...pestilens prior 
successerit, et hanc domum secundum Deum et regulam bti.Augustini regere 
noluerit.. .anathema...". CotzaciÔn Vtplomâtica de GaJLLda Hi&tântca. n 17. 
LOPEZ FERREIRO, A. ob.cit IV, p 299. El hospital de Santa Cristina en 1333 
estâ regido por "freyras da terca orden da Régla de San Francisco". Co-tec- 
ctôn Vi^omâtXca de Gatùiia Hiétântca. n 73.
(135) LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV, p 248-249, 266-267. Vid. la organizaciôn cano 
nical de Gelmirez. ES 1,54-94.
(136) Vid. Documentos. p 40.
(137) La régla en romance de medîados del s.XIII se hallo en un cGdice de Benevi^ 
vere; en la coleccion diplomfitica del monasterio tambiên se registran docu 
mentos de la Orden de Santiago.Diego Martinez y Pedro FernSndez tal vez se 
encontraran los dos confirmando el monasterio de Valvenî en 1165; incluso 
en la restauracion de este monasterio se ha querido ver el inicio de la 
Orden de Santiago. FERNANDEZ,L. Un poma totCno medi&vat. loc.cit p 279.
(138) Vid. el acta de agregacion.MARTIN.268.
(139) En Puertomarîn, Camino de Santiago, habîa puente y hospital, restaurados 
en 1126. LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV,p 75-76, nota 1.
(140) Ibid, p 248.
(141) Ibid, p 299-300. MARTIN.42,
(142) Sobre los Premonstratense. WAEFELGHEM,R von. RépSAtoiAe. dt& AOUACCA X/npfLCn 
mitb qX mam6cAit&& ^etatCve^ a Vhi&toiAt et a ta tituagie de mona&tefieA 
de VonxUie de Païmontaë.. backmünd.n . Mona&ticon PAaemonàtaatenôe. PaAa E6 
pana: n o ri e g a, e de. NotùUae kUtoKieae et eottectanea a dCcto abbate eol 
tata ad lUim abbatcA Ch.L.Lugo. BERNARDO de LEON. Chaanica genenal det Ok- 
den btanco, que poA otAo nombfie e& tZamado de Nna.Sefloha de Paemon&tae... 
FiTA,F. Lo& Pamonstaatenie en Ciadad-Rodatgo. Vato6 inédUtos. b r a h,62(19
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13)468-480. MELIDA.J.R. Et MoneuteAto de AguXlaA de Compoo.BRAH,66(1915) 
43-49. VALVEKENS.E. L'oAdAe de PAêmontA.é et de ConccZe du Trente.La cou - 
gAegatCon de& PfiimoYiiAti, d'Espagne. APraem,8(1932)5-24. CORREDERA,E.Loa 
CondeA de Ufiget y lo6 PAonoMtAcutemeA. AST,36(1963)33-102; 209-283. GORi 
GAZTAMBIDE,J. El monoAteAlo pAmonàtAotenAe de UAdax en ta Edad-MecLCa(Jîê2 
1520). Valvekens, loc.cit p 5 dejo la empresa de escribir la monografîa a 
"quelque savant espagnol ayant les documents d'archives a sa portée". Vid 
nota. 112 los fondos preoionstratenses existantes en AHN. Una vision de con^  
junto para el s.XII vid. en: GAlf. I, p 541-549.
(143) Se apoya ûnicamente sobre la suposion de que el monasterio de Santa Maria 
de rio Loyo fuera premonstratense. Hemos hallado otra relacion, pero son 
los pleitos mantenidos entre el monasterio de Aguilar de Campoo, premons­
tratense, y el monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos, santiaguista. Vid. 
AHN.Santiago. Santa Eufemia de Cozuelos. carp.94/35.
(144) La invencion de Loyo premonstratense, parece ser que fuê urdida por Berna_r 
do de Léon y Noriega. Cfr. BACKMUND,N. ob.cit Loyo. p 323.
(145) Los vînculos familiares se establecen a travês de la madré de Pedro Fernân 
dez. Segun unos, la madré del primer maestre de Santiago séria Estefanîa 
Armengol casada con Fernando Garcia. Dona Estefanîa la "infantissa" era 
hermana del conde Armengol VI. Los condes de Urgel estân muy relacionados 
con los premonstratenses. Vid. CORREDERA,E. LoA COndeS de UAget y toA PAC 
monAtAotenAe&. loc.cit. Este parentesco de Pedro Fernândez con la casa de 
Urgel se establece en: GAlf. I , p 340, 591. Cfr. FERNANDEZ,L. Un poema 
tatino medieuat. loc.cit p 279.Sin embargo, tenemos otra genealogia: SALA 
ZAR Y CASTRO,L. HiAtOAÙL de ta CoAa de iOAa. I, p 105. "Caso Don Femân 
Ferez Furtado con Dona Guiomar Alonso, como escriven Salazar de Mendoza, 
y otros muchos sin detenerse a averiguar su familia , con que solo podre- 
mos decir que fueron sus hijos: 10 Don Pedro Fernandez Furtado. Maestre y 
fundador de la Orden de Santiago. . .Dona Leonor Jîurtado.. .caso con Don Die^  
go Lopez de Mendoza..."
(146) Sobre este teroa tenemos un trabajo en trance de publicaciôn: EZ nuiAÙoAotü^  
gio de UctêA y toA oAtgeneA de ta OAden de Santiago. Ademas del Martirolo^ 
gio, pensamos, que una linea segura de investigaciôn séria la liturgia; 
comparer los libros liturgicos de S.Rufo y los de Uclês.
(147) Sobre S.Rufo. Bibliografia hasta 1932 en: BEAUMIER-BESSE,J.M. Recueil 
toAique deA ÂAchevechéAf Eveck&i, Abbaye& et PAteuAÊA de pAonce. IX, p 117 
120. CHEVALIER,u. Codex dlplomticuA oAdtniA SaneU Ruil. BROCKIE.M. Coma 
titutioneA CanontcoAum RegutoAiim OAdlnlA Sanctl Rail Aub Aeguta Sancti 
AuguAtinl. DERElNE,Ch. CoutwnleAA et oAdinalAeA de chanolneA AigutlzAA. 
Scriptorium, 5(1951) 107-113. MI SONNE, D. La leglAtatlon canoniale de Salnt- 
Rui d'Avignon a AeA oAlglneA. AM,750963)471-489. CARRIER,A. CoutumleA du 
Kl A. de l'OAdAe de S.Rui en uAoge d ta cathedAot de Uaguelone.lDEH. Etu­
de de CoutumleA du Kl e Alecle de VOndAe de S.Ru^. WEM. L'école Romane 
de l'OAdAe de Salnt-Rui. Existence de cette Ecole, lom. Abbayes et Pnlea- 
Aés de l'OAdAe de Salnt-Rui. BAevloAlum Aecundum uAum eccleslae Sancti Ra 
ill pAope Palentiam. DEREINE.Ch. S.Ruf5 et Aes coutumes aux Kle et Klle A.
RBén,49(1949)161-182. BECQUET,J. "CanoAici Regolari di San Rufo". En:DIP.
II, 123-124. HARDOUIN DU PARC,A. "Un joyau de l'Église d'Avignon". En; La
vlta comune...(La Mendola 1959). II, p 115-128.
Para Espana: BAYERRI BARTOMEU,E. LoA côdlces medievales de ta CotedAal 
de ToAtoAa. SERRA Y VILAR0,J. PAetiûSa Alve CaputbAevlum monasteAli coAtAl 
CoAdonensls. Eüc,8(1914)3-66. SOLER,J. CoAtutoAlo del pAùoAoto EgoAense.
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BRAH,34(1899.)6-27. BARATJT,c. LcA actzA de coiuagAaclotu d'esglésles det 
blAbcLt d'UAgettlsegteS IX-Xni. Urgellia, 1(1978)11-182.MONTSALVATJE Y FO 
SSAS,Fco. Cotecclân VlptomdtCca del Condado de Be&aÙÎ. IDEM.Loa Hona&te- 
aCoa de ta. diôeeAlA GenundenAe.lDEH.GeogAaila kC&tÔACca. del condado de Bii 
Aalû. IDEM. NomenclatoA hlAtônXjco de las JgteAloA poAAoqvUateA y AuAoleA.. 
BeAoùî. IDEM.BcAÆÙZ, AU fùAtoAùi, AUA condcA... VILLANUEVA,J.L. Vlage tUe 
AoAlo a loA tgleslaA de EApana. PLADEVALL,A.-CATALÂ ROCA,F. BtA monestlAA 
calatanA. TORRES AMAT,F. EgaAa [ToAAaAa} y Au monoAteAlo de San Ru<Jo. BRAH, 
33(1898)5-30. FITA,F. San Higuel de Escalada. BRAH,32(1898)25-64; 111-145; 
209-245; 266-294; 367-427. CORTAZAR,D. Son hlcguel de Escalada. WuevoA Mo- 
numentoA y VoumentoA. BRAH,33(1898)225-234, GARCIA-lobo,v. La CongAega - 
clén de Son Ru^o cn el Relno de Leân. HS,30(1977)29-60. WEMExenclân y Ju- 
AlAdlcclôn EccleJSlÂAtlcoA de S.Miguel de Escalada. HS,29(1976)5-21. idem.
E l Beato de San Miguel de Escalada. ALeo,33(1979)205-270.
MISONNE.D. ob.cit p 487.
(148) Ibid, p 487. Al parecer la utîlizaciSn de la régla de S.Agustin antes de 
S.Rufo en el Mediodîa de Francia esté por investigar.
(149) DEREINE,Ch. S.Ru(( et SeS COUtumeS.. .Ademaa de la carta del abad Ponce vid. 
una Carta de Letberto "ad Ogerium praepositum congregationis FerranicaeV 
MARTENE. I, 239ss. Le présenta el tenor de vida de S.Rufo con una serie de 
textos escriturarios: Sal. 98,6, invocacion al Senor. Exo. 10,4, procédé 
segun el ejemplar que se te ha nonstrado en el Monte. Luc.14,33, quien no 
renuncia a todo no puede ser mi discipulo, Hech.4,32, un solo corazon y 
una sola aima. Sal.132,1, que hermoso habiter unidos los hermanos; sin o^ 
vider la omniprésente alusiSn al Espîritu Santo que los envio a predicar.
(150) Vid. CHEVALIER,U. Codex VlplotnalCcus, CHOPPINUM.R. Monastlcon. il, p 187.
(151) DUBOIS, J. Les OAdAes Religieux au Kl Je slecle selon la CuAle Romaine. RBên, 
68(1968)283-309. "observantia Patrum Sancti RufiVCHEVALIER.23,29. "Consue^ 
tudines ecclesiae Sancti Rufi",PL 188,1453-1455. "Institutio ecclesiae San£ 
ti Rufi",CHEVALIER.94. A las indicadas por Dubois, ob.cit p 303, se pueden 
anadir: "sicut obedientias Sancti Rufi". VILLANUEVA.17,p 131. Organizer el 
clero: "morem Sancti Rufi". IDEM. 19,75.
(152) CARRIER,A. CoutumleA...de VÔAdAe de S.Ru^ . "Monsieur Fliche dans les vij^  
les d'art célébrés, parlant de Maguelone dit: son berceau brisé rappelle 
le bourguignon clunisien...dont 1'influence s'est fait sentir dans tante 
la vallée du Rhone....Pourquoi aller si loin, a Cluny en Bourgnogne, quand
la vallée du Rhone était remplie de prieurés et églises ruffiennes:
en Ardeche 46 prieurés et probablement davantage,
Drome 110 prieurés et églises,
Gard 30 prieurés connus et églises.
Ranches 15 prieurés ou plus et églises,
Isere 40 prieurés et églises.
Vaucluse 36 prieurés et églises.
Il est' a souhaiter que Cluny puisse en montrer la dixième partie. Mais 
Cluny est a la mode]]] comme la théorie de la route de Compostelle avec 1*
influence de Cluny. C'est très original comme idée, mais ca ne répond a „
rien objectivement]. p 49. IDEM. L'école Romane de l'OAdAe de Salnt-Ru£. 
Parece ser que el tipo de esta escuela arquitectSnica es la Iglesia de S. 
Rufo. "1039 la nouvelle église fut le prototype de 1'architecture ruffien 
ne. Il n'est reste plus que le chevet, comprenant le transept, l'abside et 
les deux ebsidioles". p 13. IDQi, CoutumleA...de l'OAdAe de S.Ru^ . Segûn 
estos principios arquitectbnicos, S.Miguel de Escalada esta falsamente c^
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talogada como mozarabe. Cfr. GOMEZ MORENO,M, IgteslaS MozdAabei.
(153) MONTSALTVATJE Y FOSSAS.Fco. BeAoZû, AU hlAtoAÙL, AUA COndoA.p 82, 265. CHE 
VALIER.3
(154) VILLANUEVA. 8, p 77ss.
(155) MONTSALTVATJE Y FOSSAS,Fco. ob.cit p 83.
(156) FITA,F. BlbJUoteca HiAtÔAlca de ToAAOAa.b r a h,33(1898)49. JAFFÊ.6369.
(157) VIVES,J. "Olegario". DHEcE. 111,1804.
(158) Lo cual nada tiens de extrano considerando las relaciones de la Provenza 
con el Principado.
(159) Cfr. "Ramôn Berenguer IV" DHE.III,398-399. Habîa heredado la Provenza en 
1144 por muerte de Berenguer Ramon. Sus conquistas en Tortosa y Lêrida se 
acompana con la reorganizaciôn religiose a cargo de los Canônigos Regula­
tes de S.Rufo. VILLANUEVA.19,75ss. Sobre la reorganizaciôn de Tarragona.
En 1154 durante la legaciôn del Cardenal Jacinto se organiza la Iglesia se 
cundum morem et consuetudinem ecclesiae S.Ruphi. Se menciona a Pedro Segui^  
no el futuro obispo de Orense, p 79.
Sobre los Canônigos de S.Rufo en Lêrida. VILLANUEVA.17,103ss. La huella 
que los Canônigos dejaron en Tortosa fuê tan marcada que se hizo al mismo 
mo S.Rufo obispo de la ciudad. VILLANUEVA.5,i38ss, 119ss. Villanueva tras - 
cribe "pactos de familiaridad". "Otra cosa era, a lo que yo entiendo, la 
clase de conversos, en que se consagraban algunos, aGn los casados, al ser^  
vicio de Dios y de esta Iglesia. Por ejemplo, donaciôn de Pedro Guillên en 
1158. "Noverint universi quod ego Petrus Guillelmi, miles, et uxor mea Pe- 
reta, devota et spontanea voluntate donamus nosmeptipsos Deo, et ecclesiae 
S.Mariae Dertusensis. Ita quod si in vita nostra, divina instigante volun­
tate ad conversionem venire voluimus, non liceat nobis ad aliam, conversio^ 
nis causa, ire ecclesiam nisi ad supradictara Dertusensem ecclesiam". p 42. 
En 1209 el obispo recibe a Maria Ballester y a su hijo Guillermo, in soro- 
rem nostram et in fratrem nostrum...p 47. Sobre los codices de S.Rufo exi^ 
tentes en Tortosa, vid. BAYERRI BARTOMEU,E. ob.cit.p 43ss.232ss.
(160) ..Quapropter solius pietatis, ac religionis intuitu ego Raymundus Berer^  
garii Dei gratia Barchinonensium Cornes, et Aragonensium Princeps, ac Mar - 
chio...concedo, laudo, confirmo ecclesiae Sancti Ruffi, cujus religio vi - 
get semper, ac viguit incessanter, quidquid munificentia nostra vel paren- 
tum nostrorum largitione, episcoporum, seu cujuslibet ecclesiasticae perso^  
nae concessions....praefatam ecclesiam sancti Ruffi, ac ejus ministres in 
toto Regno nostro religionis intuitu honorari, ac revereri mandamus, cupi- 
mus et optamus". TEJADA.111,274-275.
(161) Berenguela, reina de Castilla y de Leôn, esposa de Alfonso VII, era hija 
de Ramôn Berenguer III y de Dona Dulce, condesa de Provenza; y hermana de 
Ramôn Berenguer IV, muy devoto de los Canônigos de S.Rufo. Cfr. "Berengue­
la". DHE.1,507.
(162) Adriano IV escribe a Alfonso VII recomendando a la iglesia de S.Rufo, 
"cuius uterus nos portauit et ubera lactauerunt"; la recoraendaciôn lleva 
fecha del 18 de Febrero de 1156. Cfr. RIVERA RECIO,Fco. La. IgleA-Ùl de To-r 
ledo en et Alglo XTT. ii, p 191ss. El texto en nota 120.
(163) FITA,F. San Mcguet de EAcatada, loc.cit p 37, documente n 102. "Arêvalo,
16 de Diciembre de 1155. Diploma impérial, que hace donaciôn del monaste­
rio de San Miguel de Escalada con sus heredades a la abadîa de S.Rufo".
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En la pagina 376, Fita alega razones para fundar esta "abadîa". Los pa^  
pas Anastasio IV(1I53-1154), y Adriano IV(1154-1159) habîan sido abades 
de San Rufo; y de consiguiente entraba de lleno en la polîtica...del empe^  
rador...mostrarse obsequioso..a la grande abadîa de Avinon. como lo habîa 
sido antes a la de Cluny, dando a êsta en 1143 el priorato canonical de S. 
Vicente de Salamanca. La misma polîtica siguiô D .Ramôn Berenguer IV... en 
Tortosa (30-XII-1148) puso por obispo a Gaufredo, abad de S.Rufo...Lêrida 
(24-X-1149). Por todos lados, haciq el promedio del siglo XII, se marca la 
tendencia general en Espana de erigir cabildos canonicales de observancia 
estrictamente religiosa bajo la régla de San Agustîn...dentro de la diôce- 
sis de Leôn...(entre los rios Bernesga, Esla y Cea) se crearan respectiva- 
mente las colegiatas de Santa Marîa de Carvajal(1144), S.Miguel de Escalada 
(1155), Santa Marîa de Trianos(1185).
(164) RIVERA RECIO,Fco. ob.cit II. p 192-195.
(165) El Dtr.Garcîa-Lobo, cuya tesis doctoral sobre S.Miguel de Escalada se ha­
lla en trance publicaciôn, estima que las posesîones de S.Rufo no progre- 
san en Espana mas al Occidente de Escalada. La rudimentaria geografîa ecl_e 
siastica de este perîodo no resuelve, al parecer el problème. Cfr. INOCEN- 
CIO III. Retigiosam vlXam eJUgervUbus. 6 de Mayo de 1206. MANSILLA.341. 
POTTHAST.2768.
(166) CARRIER,A. U  écote RomanZ dz VOAdfiZ de SaôttT>Ru^. "Les prieures de Saint- 
Ruf dont un certain nombre, dédies a Saint-Jacques, étaient échelonnés, 
tout le long de cette route, a la distance d'environ une journée de marche, 
l'une de l'autre. Ils avaient.des locaux spéciaux: hospices, pour les pêle^  
rins, et meme des cimetieres pour ceux que la mort surprenait en route.
Bien plus dans 1"ordre de Saint-Ruf, la Règle avait un chapitre spécial 
concernant la charité envers les pèlerins et l'hospitalité" p 4, nota 4. 
IDEM. Abbayes zt PAleuAéS de VOndae dz Saùit'^ Rui. p 55. Santiagos en; Vejr 
net-les-Bains, Bêziers, Valence, Varene, Gaudissart, en Tripoli de Siria 
tambiên habîa un Santiago.
(167) CARRIER,A. AbbayzS et PAlzuAéS.t.p 102. "La Ordre de Saint-Ruf avait donc 
en Espagne 39 prieurés" las identifica el autor en las bulas de confirma - 
ciôn de las posesioncs de S.Rufo, y como se anade: cum eorum pertinenciis 
et dependenciis, eleva el nômero: "on peut conclure qu'il y avait en Espa^ 
ne una centaine de prieurés ruffiens, ou minium". El tema permanece toda - 
vîa en estudio.
(168) En varias ocasiones hemos topado con la falta de estudios geogrâficos. Pero 
sino precisamos la situaciSn geogrlfica de las posesiones, aventurâmes las 
relaciones entre un monasterio y otro.
(169) Cfr. nota 165. Las posesiones espanolas de S.Rufo ciertas se contienén, al 
parecer, entre la enumeraciôn de S.Rufo de Lêrida, y la iglesia de Robolar, 
el resto de le identificado como espanol: "Ecclesiam S.Pétri de Cavafaia... 
Capella de S.Gemme", no parece comprobarse.
(170) GARCIA-LOBO,V. El Bzoto dz San ÜlCgueC dz Escalada, loc.cit p 260. El dicho 
beato fue a parar a la biblioteca del obispo de Segovia, y arzobispo de Va* 
lencia D. Martîn Pérez de Ayala, Canônigo Regular de S.Agustin, profeso en 
la Orden de Santiago.
(171) Cfr. la organizaciôn de los canônigos y prebendados de Lugo por el Carde 
nal Jacinto en 1173. ES. 41,326-328,
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(172) Oita. Tetloïiüi AAcfUcUaconl, notltCaquz iundaXloyuA aoznoblC S.CaucXa  
ConcnbAiczn&ls. PMH.SS.1,2.
Sobre este monasterio; CRUZ,A. Santa Cauz  dz ColmbAa na zuZtiVia poAtu- 
gazsa da Idadz Média. ObszAvacozs AobAz o "scAiptoAium” z os z&tzdoA ctaa^ 
tAais. Anais, CAônicas z MemonioA a vutsas dz Santa Cauz dz ColmbAa. (édi­
ta de nuevo textos medievales ya contenidos en PMH.SS.I. Vita Tzttonl&.ibid^  
p 62-78. Vita Sancti Thzotonll. ibid. p 79-88. ChAonlcas BAcvgA...ibid. 
p 23-32. Vz zxpugnatlonz ScalablA. ibid.93-95.). BRAGANCA,J.O. Ritual dz 
Santa Cauz  dz CohnbAa. Didaskalia,6(1976)123-302. SANTA MARIA,N de. ChAonl- 
ca da OAdm do& Conzgos RzgAantzô do PatAloAcha S. AgoAttwRo. ENCARNACAO, J. 
da. Vida dz S.Thzotonlo. DAVID,p. Etudes filstoAlquzs suA la Gallclz zt tz 
PoAtugal du Viz au XIle slzclz. O’MALLEY,E.A. Tzllo and Thzotonlo, thz 
Tvoelith zzntuAy FoundzAS oi thz MonastzAy oi Santa CAuz In Co-ônbAÆ.
Vita Tzttonis.. .Pm.SS.I,2.
Ibid. Lo mismo se dice en: Vita Sanctl Thzotonll, PMH.SS.I,11,
Vita Sancti Thzotonll. loc.cit 1,10.
Ibid. 1,11.
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INOCENCIO II. VzsldzAlim quod ad. JAFFÉ. 7691. Vid. las vacilaciones de la 
data.
O'MALLEY,E.A. ob.cit p 422. Enumera las fuentes para el estudio del mona^ 
terio.
Vita Sancti Thzotonll. loc.cit I, 12.
O'Malley cita un documente de 1134 donde confirman 13 canônigos. ob.cit 
p 56ss, conservado en el LiVro Santo f 99v.
Al prior Odorius se dirige la confirmaciôn pontifica de 1135.
O'MALLEY,E.A. ob.cit p 131ss. SANTA MARIA,N de. ob.cit II, cap XV-XVI. 
SANTA MARIA,N de.ob.cit ibid, cap XVI.
O'MALLEY,E.A.ob.cit p 139ss. Vz zxpagnatlonz Scolabls, PMH.SS. I, 95.
Vlta Sanctl Thzotonll, loc.cit I, 17,
0'MALLEY,E.A. ob.cit p 83ss. trascrîbe documentos del Livro Santo, El que 
hemos trasladado se halla en LiVfo Santo f 33-33v,
Ibid. Y ahade la cita de otros documentos similares: f, 56,60,75v.
SANTA MARIA, N de. ob.cit; y ÉNCARNACAO.J da, ob.cit.
ENCARNACAO,J da. ob.cit p 104ss. da una lista de estas personas en p 
113-122. Parece ser que no a todos se les admitîa dentro del monasterio,
SANTA MARIA,N de. ob.cit II, p 503-505 describe los grupos de varones; II, 
530-531, los grupos de mujeres.
SANTA MARIA,N de, ob.cit II, p 505, Recordamos que S.Jerônîmo, se menciona 
junto con S.Agustin como maestro de v l t a  a p o A to t lc a .
Ibid. II, p 531. Ejemplos de varones "terceiros". II, p 507; de mujeres
"terceiras" II, p 532ss.
Ibid. II, p 503. Se tratô de unir el monasterio de Palmela en tiempos 
de Juan III a Santa Cruz y ordenado que los canônigos de Santa Cruz en Pal_ 
mêla llevasen la cruz de Santiago, y no por eso dejaban de ser canônigos 
de Santa Cruz.
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(194) ChAonlcxu Sazvza z MemoAùu AvuIaoa dz S.Cauz dz ColmbAa. PMH.SS.I,24. 
"este rey dom affonso ouriquez foy o primeiro que ordenou a ordem de Sanjc 
tiago em portugal".
(195) INOCENCIO III. Ad hoc wUvZA&atU Ecclzslz. 13 de Enero de 1204. MANSILLA. 
294. Confirma las posesiones del monasterio de Santa Cruz, "ex concessio- 
ne (Petri) Civitatensis episcopi consentiente illustris memorie Ferdinando 
(II) rege Legionensi; in civitate Roderici, ecclesiam S.Michaelis et eccle^ 
Siam S.Crucie de Cortes et quidquid habetis in terminis eiusdem civitatis" 
SANTA MARIA,N de. ob.cit Monasterio de Santa Cruz de Cortes. II, p 164-170. 
FITA.F. Loi PAzmomtAevtzniZi zn Cludad-RodAigo. BRAH,62(1913)468-480. Con­
signa la escueta noticia: El rey Fernando trajo a ella Canônigos Régula - 
res de S.Agustin, a los cuales diô el valle de Corte de los Angeles, y tarn 
bièn trajo canônigos regulares del Orden de Premontré y el sitio que les 
diô fue las Ganteras, extramuros de la ciudad. p 469ss.
(196) SANTA MARIA,N de. ob.cit II, p 500. Los nombres de Rodrigo, Juan y Bertran 
do dados por Nicolés de Santa Marîa no coinciden exactamente con Isidoro 
Juan y Beltran. Cfr. DHEcE. "Tuy" IV,2601.
(197) SANTA MARIA,N de. ob.cit II, p 20. Teotonio parece que enviô a D.Mendo Pê 
rez como prior de S.Isidoro de Leôn. No podemos menos de referirnos a la 
obra de S.Martino de Leôn, un canônigo regular de S.Isidoro a finales del 
s.XII. Sus obras editadas en Segovia (1782-1788) por Lorenzana se reprod^ 
cen en PL 208-209. Vid. ViRAYO GONZALEZ,A. San UoAtcn dz Lzân y iu Apotogé 
tica antcjtJuUa. IDEM.EZ cuAAua Ahythmicui en zJL pAôtogo dz las obAcu dz 
Santo UoAtlno dz Lzân, Studium Legionense,16(1975)315-329.
(198) RODRIGUEZ de CASTRO,J. Btbtùotzca Eipahola. Il, p 496. sigue a GONZALEZ DA 
VILA. III, p 387. Canônigo de Santa Cruz, confesor de Fernando II. Funda- 
se en su tiempo la Iglesia de Santa Maria de Junquera de Canônigos Régla - 
res de S.Agustin. SANTA MARIA,N. ob.cit II, p 499-500. GFer. p 43, 68... 
vid. indice de personas p 531. Pedro, Obispo de Orense. ES. 17,89-93.A Pe­
dro Seguino hallamos en Tarragona con ocasiôn de la legaciôn del cardenal 
Jacinto en 1154. Cfr. nota .159. MICHAUD, J. Un chanotnz dz ScUnt-HWUAz- 
Lz GAand dz PoltczAi. PIzaaz SzgtUn, zvzquz d'OAzn&z (Gatlzcz} d'apAzi unz 
ImcAcptlon du 29 août 1162. BPH(1979)95-104.
(199) Cfr. notas 137,145. Agurleta le hace fundador con su madré Dona Estefanîa 
del monasterio cisterciense de Balbuena en 1143; en 1148 estuvo en Baza y 
Aimerîa; después con su tlo el conde Armeigol VI en la conquista de Léri- 
da y Tortosa. La casa de Urgel estS muy relacionada con los Premonstra - 
tenses. LOPEZ AGURLETA, J. Vida dzJt VznzAablz PundadoA dz ta OAdzn.. ,AB3H. 
cod.230B. cap VI.
(200) LOPEZ FERREIRO,A. HlitoAla dz ta Igtzila dz Santiago. IV, p 299-300. Ap.
45.

CAPITULO II
la invocacion de! apôstol Santiago
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En el capitule precedents, Prehistoria de la Orden de Santiago, intentâmes 
descubrir las raices y frondosas ramificaciones de la vâJüx. apoitotlc.aj en el 
presents capitule, La Invocaciôn del Apôstel Santiago, nos aproxiitiaremos a la 
gênesis y censelidaciôn de un capitule de la vlta apoitoZlca en Hispania bajo 
el patrecinie del Apôstel. Bas ta un lustre, para que se asecien clêrigos y lal- 
cos, en el presents case unos clêrigos se asocian a unos lalces, se fijen unos 
fines, y se trabe un "cuerpo de religiôn".
El desarrollo de este capitule se inicia con la descripciôn del servicio pe 
nitmite del "braze secular"; prosigue con la ayuda que pres tan unos clêrigos,Ca 
nônigos Regulares de S.Agtistin; se détermina la institucionalizaciôn de unos 
nés; y ccncli;ye con la sedimentaci&i de todo el proceso.
La batalla por las "verdades ciertas" de Agurleta se gana en el uso de docu­
mentes veridicos: régla, buleis y donaciones autênticas habidas en el proceso de 
la instituciôn de la Orden. El ExoAdùm, sobrio en extreme, creemos que nos ofiE_ 
ce una fidedigna descripciôn del despertar de la Orden. Ejemplo de historiogra- 
fia medieval susceptible de convertir se en un trcpiezo, sino se advierten sus 
peculiaridades.
La base documentai, enpero, esté oonstituida por un nêmero no despreciable de 
documentos eclesiâstioos y civiles, reales y particulares. La traamisiôn del teoc 
to de la RV presta una ayuda inestimable. A esta relative riqueza accnpana la po 
breza exaspérante de noticias referentes al monasterio de Santa Maria de rio Lo­
yo. Confiemos en que tal vez algên dia se engrosarâ el enteco cartulario de este 
menas terio.
I.- El Servicio del "brazo secular".
Laico es el origen de la Orden. Se conceptûa ccmo un servicio que près tan 
los laioos a la Iglesia. Agurleta gusta hablar de este servicio del "brazo secu 
lar" (1). Ccmo el servicio es primordialmente religioso, anadaroos que lo prestan 
unos laicos penitentes. ,
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1.- El "Ohdo P o zn ltzn tù ic ".
El origen ^  la Orden se describe en el Exohdiim Rzgulaz(2). Excelente mues- 
tra de historiografîa medieval. Poseemos dos redacciones(3). El BxoAcUwn Magmwi 
narra los hechos que no alcanzô el escritor del ExoAcUum PaAvum.Tal anadidura sa 
tisface nuestra curiosidad, redcndea la narraciôn histôrica, mas, creemos, rcirpe 
el equlllbrio llterarlo; postiza anadidura.
En los exordios se ccntienen pfUmoActùa. oAdJjvU. Una acciôn de Dios en la His to 
rîa descri ta ocmo tal. Espîritu e Historia se entrelazan y soportan. Sobreabunda 
el Espîritu, mas la Historia ofreoe la consistencia précisa para que la narraciÔn 
no se dilv^ en los tiempos primordiales.
El ExoAdio pudiera desglosarse y relacionarse de esta manera:
Espîritu Santo. (nuevo Pentecostés)
pcnpa secular. 
tÜJZAC nzqultùLZî riquezas.
obras de Satanés.
nomziti
Iglesia en peligro:
omzn:
conversi6n-eleoci6n. 
martirio-obediencia.
guerrebs civiles, 
invasidn de los infieles.
muro de fidelidad. 
oonbatir las guerras civiles.
penitencia. 
iZAïu. la&titùiz: pcbreza.
ley de Dios.
Espîritu Santo. (predicaciôn de los Obispos)
Los"capîtulos historlales^del Maestro Isla no quedan sepultados bajo la exu-
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berancia teol6glca(4). Todo lo contrario, constituyen el pun to culminante de la 
narraciôn. Guerras civiles e invasiôn de los Infieles amenazan anegar la Iglesia. 
El Espîritu de Dios salva a su Iglesia trasformando la vida de unos cabcdleros. 
Estos uÀAl nobltei movidos por el Espîritu Santo y la predicaciôn de los Obispos 
levantan un muro de fidelidad y de penitencia.
En la narraciôn del ExoAdUo se manifiesta una pretension teolôgica, y que se 
apoya sobre un soporte histôrioo.
a) La Pretensiôn teolôgica del ExoAxUjO.
Decîa Gilson que la historia en el Medievo es un poema a la gloria de Dios 
(5). Nb se ordena un asegtioo desfile de hechos, sino acontecimientos, natura- 
les y sobrenaturales, trabados por una significaciôn religiosa (6). Prolongaci&i 
de la Historia Sagrada. Dios ccntinûa actuando. La Historia se somete a la Teo- 
logîa, y ésta a la Historia. El narrador intenta edificar al lector. Usa oon 
profusi&i de la Sagrada Escritura. Los historiadores de la Primera Cruzada ofre 
cen un claro ejemplo de ello{7). El tiempo no interesa; el aconteclmiento es a 
tenporal, pues todos los tienpos es tan igualmente equidistantes de Dios. Abre 
la Historia Dios con la Creaciôn(8).
Con estos breves advertimiœtos., juzgamos que serîa desacertado ccnsiderar 
rigurosamente histôrica la descripciôn teolôgica de la conversiôn en todos sus 
pormenores y mâs mînimos detalles. El narrador describe en términos bîblioos la 
conversiôn de unos caballeros. Hïi el esquema bîblico de conversiôn se usan tër- 
minos siperlativos y figurados. El fuego de Dios ccmsune la maldad y trasfonna. 
La santidad de Dios ik> soporta la mâs leve falta. No hay posible ocxivivencia en 
tre la Luz y las Tinieblas. Antes de la conversiôn todos scmos siervos del Peca 
do; nuestra vuelta a Dios nos trasfonna en siervos de la Justicia.El encareci - 
miento es teolôgico, no sienpre read. Siervo del Pecado no significa que por ne 
cesidad se pertenezca a una cuadrilla de malechores*
El peligro àe la Iglesia opinâmes,que constituye el punto culminante de la 
narraciôn teolôgica. Dios elige y trasforma unos caballeros para salvarla. En 
la ascensiôn al punto culminante vienen descrita la maldad y el alejamiento de 
estos caballeros; en su desoenso y en forma paralela se alborozan los frutos de 
su conversiôn.
El autor de la narracl&i, supcnemos que un clérigo^ha entreverado en su es-
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cri to "modèles" ccmunes y particulares de conversiôn.
Tbda conversiôn supone una trasformaciôn, el paso del Reino de las Tinie­
blas al Reino de la Luz, Siervos del Pecado a Siervos de la Justicia; y se 
trasfomn para un destino: elecciôn. Este es el "modelo" comôn : Acci&i de Dios- 
Trasformaci&v-Elecciôn-Destino. Sobre este eje giran unos oonoeptos mâs o menos 
superlatives de una maldad precedente.
Pero la conversi&i se realiza en una êpoca ccncreta y con una misiôn deter- 
minada. Y el autor usa ahora del "modelo" peculiar de conversiôn dte la vita a - 
po&toLCca cëgionical. Describe con una cierta morosidad la acci&i del Espîritu 
Santo» Se oonplaoe en notar una vida^ungwwWi^e riqueza y de scberbia y aleja­
miento de Dios. Se insinûa el tema de Militia Diaboli oontrapœsto a la Militia 
Dei. Insiste en la penitencia; en la pobreza, y tenas tan queridos para la 
vita apoitotica canonical ccmo la cbediencia y el sacrificio. No hay menci&i 
de votes religiosos, sino de Ley de Dios (9).
Si^ xjesta la Intenciôn teolôgica de la naunraci&i, hemos de fâccuseu: las preten 
didas inçlicaciones histôricas que de ella se pudieran deducir. Enumeramos dos 
de ellas, que de diverse manera han preocupado a los historiadores de la Orden.
La cita del Salmo 15,4, Non memo A zao nom inum  eoA im  peA la b ia  mea no juzga­
mos oportuno aducirla en la investigaciôn de los nombres prc^ios de los prime- 
ros miecbros de la Orden. A êstos, se supone, la conversiôn les llevô a ocultar 
sus nombres nobles, y adoptar, por humildad, otros viles (10). Creemos que tiene 
una simple intenciôn teolôgica; la elecciôn supone carrbio de nombre. Nomen-Omen, 
El nombre, su InposiciÔn, at^tigua el nuevo destino del elegido.
Mayor importancia ha tenido en la historia de la Orden la Inteligencla lite 
ral del "oprobioso" estado de los fundadores emtes de su conversiôn. "...atce- 
noAum cupixU, ad omne iadnui pmecipitei, ad cuncta neianda eÜAenet, iicut 
miJUtiaz itAznuitatz ad plénum iunt pAaeditt^ &lz maJUtlaz totüiA enoAmitatz 
omnimodz zxtitzAunt iAAztiti... ” (11) .Esta descripciôn no la creemos exacta, al 
menos, de la vida del primer maestre Pedro Fernândez(12). La consideramos una 
descripci&i teolôgica.
El literalismo de la narraciôn, y los pujos de antlguedad inventaron una 
fundaciôn de la Orden en tienpos del rey Ramiro I; el presunto "decaimiento de 
la Orden" encajaba ai la dicha ncunraciôn (13) ; a esto se anadiô el hallazgo de 
unos estatutos de cofradia en el archive de UClês(14) ; y asî los orîgenes de la 
Orden, con el apoyo del"Prôlogo eran muy lastimosos" (15).
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Juzgamos que se borna un camino extraviaclo, cuando se pretende descubrir en 
una narraciôn teolôgica lo que el autor nunca encubriô. La pretensiôn teolôgica 
del ExoacUw v nos pétrece évidente. En el esquema propuesto el cîrculo que se cie 
rra sobre el Espîritu Santo (Penteoostés-Predicaciôn de los Ctoispos) ? en su cen 
tro situamos el peligro de la Iglesia. Paralelismo entre los ZlbeAl nzqultüiz y 
los AeAoi iuitltùLZ al servicio de la salvaciôn de la Iglesia. Elecciôn y desti 
no. La conversiôn y la penitencia de unos nobles levanta un muro de fidelidad 
scmetiêndose a la Ley de Dios,y en el espîritu y ejercicio de la vlta apoitotl- 
ca, Distorsionanos la narraciôn teolôgica, si buscamos en ella "capîtulos histo 
riales" y a êstos la reducimos.
Hemos senalado, sin embargo, la existencia de un soporte histôrioo que define 
y su jeta el tiempo teolôgico: In hli ultànlâ tmpoAlbui. Prpporciona los indicics 
suficientes para datar el tiempo de la conversiôn y 'efusiôn de la Sanctl SplAl- 
tui gAotla,
b) El soporte histôrioo del ExoAdlo.
El nctrrador prolonge la acciôn de Dios en el tiempo que salva a la Iglesia de 
unos peligros determinados; guerras civiles e invasi&i de los musulmanes; los ca 
balleros son ayudados en su propôslto por la predicaciôn y aprobaciôn de los ob^s 
pos, sacramento de la acci&i de Dios. El autor describe con énfasis la turbulen- 
cia de leis guerras civiles; se atemoriza ante el aluviôn de enemigos que ham pa- 
sado el Estrecho; recoge con meticulosidad el nombre de los obispos. Anadamos 
que estos caballeros penitentes: cnacem In domum znèli cum ilgno eX Inuocatlonz 
beatl Jacobl pzctohl iuo ImpAc&àeAunt.
Tal coyuntura parece que fuerza el naclmiento de la Orden.Notemos singulaimm 
te las circunstancias aducidas por el narrador.
- Las guerras civiles entre cristianos.
Las luchas entre cristianos son calificadas de guerras civiles. Todos los 
cristianos son miembros del mismo cuerpo: La Cristiandad. Militan iub uno ChAl^ 
to Azgt. Las disensicnes laceran el cuerpo ccmûn. Consecuencia polîtica de una 
premûsa teolôgica.
TAC vicisitudes de estas contiendas han sido cuidadosamente notadcis por Julb 
Gonzâlez(16) ; excusamos el traslado de sus capîtulos. Reyes y Reinos se satisfa
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cen de sus victorias. Magnifican las datas cronolôgicas: eo anno quo Idem iamo- 
iliilmuA hex domlnus Fehnandui ulctohCoil&iime ceplt hegem Pohtugattohum in Ba- 
datiozo (17). La misma donaci&i de Uclês a la Orden se data oon el descalabro de 
una guerra civil: facta cohta in Ahevato tempohe quo iamoiiiiimui hex Xtdeion&us 
navahAOhum hegem devlcit et PampiZonam a&que peAvenit (18). La legaciôn del Car­
denal Jacinto en la prlmavera de 1172,advierte el txohdium, intentaba establecer 
la paz entre los reyes: pho pace inteA Regei heioAmanda(19).
La Orden inicia un esfuerzo de apaciguamiento de estas guerras civiles. Simi­
lar situaciÔn se registra en el inicio de la Primera Cruzada. Desviar el iitpulso 
guerrero y ordenarlo hacia el fin de la defensa oonûn. La tiùtitia ViabotL se træ 
forma en la MiJUtia Pe*t(20) Esta oposiciÔn directa a las guerras civiles no pare 
ce vencer las suspiceuüias de los portugueses. Alfonso I entrega a la Orden el 
castillo de Monsanto, siempre que el ocmendador no sea "olteAiui teAAz", y ade - 
mis que: homùtzà zoAum in nzgociii et guzAAii iuii tam chAl&tianoAum quam iOAAa- 
cenoAjm, estên disçuestOBa ponerse de parte del reino de Portugal (21).
- La Invasiôn de los musulmanes.
Precisamente en 1170, inimicoHum Chhiiti cuA6a& hoitiZzi habîan alcanzado Tto 
ledo(22). A detener la ofensiva sobre Huete habîa eidiortado el mismo Cardenal 
Legado Jacinto predicando "grandes solturas" (23)Jbn Wanudin sorprende la curio- 
sidad de los Talaveranos, "pues hacîa mâs de setenta anos que êstos no veîan a 
moro en la ciudad, si no era cautivo" (24). Se aitabla un forcejeo de luchas y 
treguas entre los reinos cristianos y los almohades. Hasta la*^ fota de Las Navas 
ofensivas y contraofensivas se suceden oon suerte diversa(25).
La Ordai levanta el muro de fidelidad "frente al furor de los infieles" inw 
cando al T^ôstol Santiago y portando su cruz en el pecho. Parece que el enamigo 
ocxnûn disipa las suspicacias. La Orden cirple con su fin militar en los reinos 
cristianos mâs directamente amenzados. Nacen como los "Milites de Cancer is", zo 
na que requerîa urgente proteccl&i(26). Todavîa "Fratres de Castes" reciben «i 
Castilla el castillo de Mora(27) ; en la persona de su Maestre Pedro Fernândez y 
del conde Rodrigo,Alfonso I de Portugal les entrega la villa de Arruda(28).
las guerras civiles destruyen la eumonîa religiosa y polîtica de la Cristiem 
dad desde su Interior. El a^ue de los musulmanes la amenza desde el exterior. — 
Pretenden"christianoruin terminos deuastaret et ecclesiam Del destrueret". Enend 
gos politicos y enemigos religiosos. Se les identifica como inimict ChAt&ti..
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- La predicaci&i de los obispos.
Los caballeros conmovidos por la gracia del Espîritu Santo son alentados en 
su propôsito, y confirmada su uniôn por obispos del NO de Hispania. Predcminan 
los del reino dq Ùalicia y Leôn; se menciona tarrbiên el primado de las Espanas, 
y el arzctoispo de Braga.
La lista de los cbipos viene encabezada por Vomyuià CzZzbhunui pAlmai totzta- 
nui (29). Prosigue Vomnui P. oAchlpAz&uZ compo&tztZami (30). Se trata de Pedro 
Gudestêiz. En tercer lugar JohannzA bhachaAznéls oA ch itp l& copu i, Juan Peculiar, 
Canônigo Regular de S.Agustîn del monasterio de Santa Cruz(31). Y se alarga la 
relaci&i con los ncnbres de los obispos de Leôn, Juan, Fernando de Astorga, Es­
teban de Zamora, y Vomnui P. SaZamantùiui zplscopuâ (32).
Las dos versiones del EKOhdùm no coinciden ccn toda exactitud en la enianera 
ciôn de los obispos(33). Tal vez vacilaciones en los hcmônimos Pedros, y Juan 
Peculiar que desapareœ de algunos manuscrites (34).
Los cbispos refuerzan la devoci&i Ad hoc. Ipioi cUiUnltoA compunctoi zztuA do^ 
ma del.. .conitantcAiima phedlcatlo ob.tlgault, y ademâs hwùa nUlltle pAlmohcUwn 
et phopoiltum iancte conaexsationls totamqae uluendl ioAmam una animi beneuoZen- 
tla paAl con&eniu et auctoAltate ilnmii&Âjma conmuniAe gaul&l iunt. Predicaci&i y 
creemos, aprdoaciôn de la Orden.
Se ha insinuado una aprobaciôn individual (35). Tal oplniôn supondrîa que la 
Orden entre Febrero de 1171 y la Priroavera de 1172 tendrîa posesiones en todeis 
las diôoesis de los obispos referidos; circunstancia que no podemos conprobar. 
Tanbién serîa posible que una ocasiôn hubiera deparado la reuniôn de los dichos 
obispos, y en ella se hubiera efectuado la aprcbaciôn. La documentaci&i llegada 
nos reune ccm suma facilidad a los cb%ios gallegos y leoneses(36), pero no hay 
forma de allegarles el primado de Toledo y el arzobispo de Braga. Gerdaruno oon 
firma donaciones a la Orden (37) ; Juan Peculiar estâ ausente de ellas (38).
Sin preciscu: las circunstancicis propias de su aprobaciôn, el narrador afirma 
que obispos del NO de Hispania aüLientan y aprueban el modo de vida de la Orden. 
Tiene sumo cuidado en encabezar la^lista con los nombres de las très jerarquîas 
mâs elevadas de la Iglesia en Espana: Toledo, Ccrtçostela, Braga. Opinamos que 
nada se cpone contra su realidad. La menci&i de Juan Peculiar no puede ocmside- 
rarse sospechosa. Se trata de un Can&iigo Regular de Santa Cruz de Coiirbra, y 
la Orden de Santiago conduce un modo de vida cancmical.
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- La data de la fundacl&i de la Orden,
Eïi buena lôgica, el autor del ExohdLLo no tieie porqué satisfacer con todo 
detalle nuestra curlosldad cronolôglca. Describe una acci&i de Dios, no una o - 
bra de los hcmbres. Bâstale con un Sancti SpiAitui gnatCa in hts uttimii tvnpo- 
hCbui poAtci htipanioAum ctementeh iAAadùuUt. No obstante, el soporte histôrioo 
de su escrito nos ha ayudado a préciser la data cte la fundaci&i.
A pesar (tel ExohdUo y (te la Katenda la data (te la Orden se viô ccxifunâi(te en 
la marana de la fantasia. Nota ya agavillô en el s.XVI los dispares tienpos y 
condlclones (jue se atribulan a su funteciôn(39). Despuês se continuô repitien(te 
sin (jue (te na(3a sirviera allegar (tecunentaciâi verldica(40).
La fecba précisa (te fisvteciôn se registra en la Katendai Eha MCCVIII, IV Ka- 
tendai Auguste instituttaâ est ôhdo fhatnum MCLLtCat BcatC Jacobi{41) ; el 29 (te 
Julio de 1170. Los gloséuteres bajan al (tetalle (te fijar una fecha para la con­
version, y la uniôn con los Canônigos de Santa Meurla de rio Loyo(42).
En resoluciôn, el narrador (tel ExohdiCo (tescribe el accxitecimiento teolôgicx) 
de una conversiôn usando tôrminos (xnunes, y los propios de la vita apo&totica 
canonical. No diluye los "capîtulos historial^"en glosas teolôgicas. Historia 
y Teologla se oomplementan.
La "venida" del Espîritu Santo estâ exigida por los peligros intemos y exber 
nos (gue amenatzan anegar la Iglesia. Unos nuJtitci Spi/Utu Sancto aUZatC son los 
elegi(tes para oonjurar estos peligxos,y salvar a la Iglesia. Surge una nueva Or 
den.
Este aconteclmiento histôrioo-teolôgico se relata post- iactum, y en una uni 
dad total. Se ignoran los Fhat/iz6 de Castes. No interesan los pormenores. De un 
solo golpe, se presentan los caballeros penitentes que levantan un muro contra 
la infidelidad, e invoczin al Apôstol Semtiago portando sobre su pecbo la cruz 
en forma de espada.
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2.- La ConghegatCo de CanceAls.
La fundaciôn de esta cofradîa militar debiô constituer un hecho harto nota­
ble, para fijar una data cronolôgica. ESi Diciembre de 1170 en S.Martîn de Casta 
neda se fecha; eo anno quando cepiX esse iZJbm iurnnum Ohdcnem de Caeenes (43) .Ya 
hemos notado que en ese aho la presiôn almohade alcanza el Tajo; es el ano de 
Albalat{44). En 1167 Fernando II habîa entregado Alcântara al conde de Urgel Ar 
mengol VII (45). En fechas muy cercanas, Alfcxiso VIII enccmienda Bolobres a los 
fhathei de AviZa(46)‘. Muy natural es la existencia de unos fhathes de Castes.
Por desgracia, sctore la Conghegatio de CaneeAis poseemos ccmtados documentos. 
t*K> real de Fernando II; un contrato entre la ConghegatCo y unos vasallos styos; 
y una dcaiaciôn del rey de Castilla, Alfcxiso VIII. Estos très documentos, y su 
tîtulo de Câceres, es cuanto nos resta hasta el presaite.
a) Los fhatAes de Castes.
Intitulanos asî este apartado por analogîa oon los FhatAes de AviZa. Entre 
1168 y 1170, Alfonso VIII entrega a los dichos FhotA.es la ya maicicnada villa 
de Bolcbres et est Jbn. hlpa de Togo (47). La cancillerîa catstellana usa de formas 
muy similares para entregar a los Fhothes de Castes el castillo de Mora y otras 
propiedades ( 48). Calla en ambos casos la direcci&i personal y repi te la motiva- 
ciôn(49). El objeto de las donaciones révéla en antoas cofradîas su carâcter mil^ 
tar, y el motivo que fuerza al rey a hacerlas descubre su significado religioso 
(50).
La cancillerîa leonesa posee informacicxies mâs exactas sobre estos FAothes. 
Los identifica ccmo Fhathes de CanceAes (51) ; ncnbra personalmente a "Su maestre; 
Petrus Ferdinandus; usa de una arenga propria de dcaiaciones a Ordenes Beligio - 
sas(52).
Con mâs precisiôn se presentan los prqpios Fhathes (53). Petrus Ferdinandus, 
Magisteh MJUÜLtxm de Cancehis cum consensu tocius ConghegatConis Zoct âJUUu s , es 
tableoe un pacto con unos sus vasallos. Estos deben pagar un censo Vomint et Con 
ghegatlont de Cancehis; y rendir vasallaje ad iZZos Seniohes de Cancehes. De una 
parte firma el docimento Pethus FeAnancU et totus conventus de CanceAes, y por 
la otra BeAnaZdo de Gohdon et uxohi. tue ïueste PetAt.
Ya hemos destacada la analogîa existante entre los Fhathes de AviZa y los Fha
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tK2Â de Castes. Pensamos que en ambos casos se trata de dos cofradîas de f rente 
ra rellgioso-mllltares. La primera andadura de los FhotAes de Castes serîa muy 
similar a la de otras cofradîas religioso-militares surgidas en el s.XII.
b) Las Cofradîas religioso-militares.
El Renaclmiento del S.XII parece que aviva los deseos asociativos(54). En Hl£ 
pania se han notado los diverses fines asunidos por estas cofradîas o hermanda- 
des; no siempre son militares(55). La cofradîa de Barbastro ha dejado su acta 
fundacional. El vibrante clarinazo del obispo Gaufredo llamando a la defensa y 
restauraci&i de la ciudad(56). Ignorâmes los efectos y la duraciÔn de tal llama 
da.
Las milicias concejiles podîan recibir un espîritu religioso permanente, y a 
sentarse con una cierta continuidad ccmo cofradîas militares-religiosas. Bi Avi 
la exister unos FnatA.es, y tambiên unas milicias concejiles; se nos oculta que 
relaciôn pudiara existir «itre ambas instituciones (57).
Los estudios sobre cofradîas, en genereil, son mâs biar escasos. Tal vez, la 
penuria de docixnentaciôn lo justifiquen (58) ; es posible que se necesite precisar 
su definiciên de la manera mâs exacta posible. Ebtendanos por taies cofradîas a 
las hernandades de soldados que mediante el esfuerzo militar obtienei récompen­
sas espirituales. Necesario destacar su carâcter religioso, para diferenciarlas 
de las milicias concejiles y aventureros, y su carâcter militar, para distin- 
guirlas cte una hermandad hospitalaria,por ejemplo.
Al parecer^  estas cofradîas,con diflcultad svperaron el cîrculo local en el 
que habîan nacido, y adolecîan de una defectuosa institucionalizaciôn. Su histo 
ria se reduce a poco mâs del acta de su existencia. Y si logran prolongarse, es 
mediante su transformaciôn en unq Orden Militar, o porque son edosorbidas por una 
de êstas. Los FnatA.es de Avtta se inccnporan a la Orden de Santiago(59) .La MitC 
cto. de Evona y el FeneiAo se apoyan en Calatrava (60). Los FnatAes de Castes con- 
tlnûan trasformados en la Orden de Santiago.
Scmos del parecer, que los FnatAes. de Castes,cxxao sus hcmônimos y vecinos los 
FnatAes de AviXa, nacieron ccmo una simple cofradîa religioso-militar de frontera. 
Hemos notado que en las donaciones se subrayan,ocxi mayor o menor intaisldad,ambos 
caractères. De su orgcuiizaclôn muy poco nos es dado ccxocer. Se gobieman par un
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Magiéten Mùùùtum , y los documentos vienen corroborados por el Conventus, Sus 
mietrbros, los Fnatnei parece que pertaiecen al estamento de la nc±)leza Sentones, 
Milites(61). NO se menciona la presencia de unos clêrigos.
3.- La Mdltia Sancti Jacobl.
El Exohdiwn ignora los FnatAes de Castes; ûnicamente conoce a unos caballe 
ros convertidos que invocan al Tpôstol Santiago y portan sobre su pecho su cruz 
en forma de espada. La Congnegatio FnatAum de Cancenls se trasforma en la Mili­
tia Sancti Jacobi mediante su hermandad con la Iglesia del TVpôstol. La avanoicia 
entre Pedro Fernândez, Maestre FnatAum de CanceAls, y D.Pedro Gudestêiz, arzo­
bispo de Santiago de Compostela, creemos que inicia la treusformaci&i de una co­
fradîa religioso-militar en Orden Militar. Cuando los antiguos FnatAes de Castes 
reciban a los FnatAes de Avita, les llevarân la venta ja de intituler se Orden y 
de poseer un Régla(62).
Las cancillerîas registran la trascendencia de este pacto, aunque lo efec - 
tûen ocffi una cierta premiosidad(63). No obstante, documentos reales y particule 
res reflejan la treiscendencia de esta hermandad entre los FnatAes de Castes y 
la Iglesia Ccmpostelana.
La cancillerîa leonesa desborda de entusiaismo ai sus arengas y motivaciones 
(64). En Castilla, mâs conedidos, peioya definai con toda claridad el carâcter 
de Orden religiosa de la Milicia, y noibran personalmente a su Maestre (65) .En 
los documentes peurticulares no se ignoran los fines de la Orden(66). Tal devo- 
ciôn general a la Orden en 1171, sôlo sufre ccmparaciâi, al menos en Castilla, 
con la donaciôn de Uclês en 1174(67). Bi Portugal, enpero, parecai mostrarse 
frîos y distantes (68). Agurleta nos explica la ausencia de la Orden en el rei­
no de Navarra(69).
De la hermandad habida entre los FnatAes de Castes y la Iglesia de Santiago 
se deducen importantes consecuencias que alcanzan a sanbas partes.
a) Los Milites Sancti Jacobi.
Los têrminos en los que se establece la hermardad, y su forma, en principio 
nada tienen de extranos. Pedro Fernândez no es el primer seglar recibido ccmo 
canônigo de una Iglesia (70), ni Pedro Gudestêiz el primer arzobispo que forma
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parte de una MCtùUa(71}. Tanpoco Pedro Fernândez y sus hermanos son los prime- ■
ros en ser califlcados de mCLCtes de un santo(72). |
Sin embargo, ai este maroo ocntdh se encierran, opinamos, el germen y la ocn- 
formaciôn de la Orden. En esta hermandad se establecen una serie de ccnprcmisos 
por anbas partes firmados por P.Fe/inancU, magisten mltCtum beatl Jacobl. ..una
cum consensu mltùtum et inatnum nostnonum...... P. Vel gnatla eccZesle beatl la
cobl JJus oAC-hleplscopus (73). Pedro Fernândez, ob pnedlcta beneilclonum me/uta, '
neclplMxs vos domnum Petnum, compostettanum anchleplscopum vestAosque successo- '
Aes...ln nostnam socletatem et iAotneAnam dlZectlonem. Pedro Gudestêiz oorrespcn |
de recibiendo PetAum FeAnandl, maglstAum mitltum sanctl Jacobl In socleta - !
tem et canonlcum eiccteJSle sanctl Jacobl. Cetenos autem inatnes vestAos et vos |
sum ...In vasaJLtos et In milites beatlsslml Jacobl apostoll sub ChAlsto mllltatu j
nos In vexltto sanctl Jacobl(74). i
La Orden recibe une» bénéficies, y oontrae$^  en oorrespondencia unos ocwpromi- j
SOS. La iniciativa parece ser que parte del arzobi^ ao. Los FnatAes de Castes se {
trasforman en UCtltes Sanctl Jacobl porque Petnus, Vel gnatla, secundus, compo£ i
tellanus anchleplscopus, cum consensu et voluntate canonlconum meonum, volens j
dem et ecclesiam Vel pnopagane, luvane, pnotegene et dllatane... (75). Y una for­
ma muy adecuada de extender, ayudar, protéger y ensanchar la Iglesia de Dios es 
recibir a Pedro Fernândez y a sus hermanos ccmo milites de Santiago. j
La entrega del pendôn del ApÔstol significa el sello de la mutua hermandad. |
Bi la redacciôn del documente el vexlUum sanctl Jacobl ocupa un lugar primor - i
dial* Su honor y exaltaciôn fuerza como motivo para condecer ccpiosos bénéficies I
(76). Y sobre todo, por très veces se asocia el servicio al T^ôstol oon el ser |
vicio a Cristo, y hasta se identifican las banderas*
"in primis munimus vos et donamus vexilio sancti lacobi, immo Christi et 
lacobi, ut sub Christo militetis (et) sancto lacobo patrono et apostolo 
nostro"...
"... in honorera eiusdera gloriosissimi apostoli sub eius vexilio perpetuo 
militemus in Christo"(77).
Aceptar la ensena del T^ôstol, e invocarle ccmo Patr&i parece que define e 
identifica a la Orden. Tal circunstancia no habîa pasado desapercibida para el„ 
autor del Exondlo. Los caballeros convertidos y paiitentes salvan a la Iglesia 
invDcando a Santiago y portando scbre su pecho la cruz en forma de espada. El 
significado de esta invocaciôn y patrocinio, oscurecido por las fantasias, halte 
en Agurleta un vibrante defensor (78). En la invocaciôn y ensena nos parece ad -
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vertlr unas importantes consecuencias para la Orden. ;
i
- La entrega del pend&i del Apôstol. ,
Mencionada de una forma tan iterative descubrimos en ella dos significados : |
la recepciôn y asimilaci&i de la ideologîa de cruzada, y lo que pudiêranos deno !
minar la militarizaciôn del Apôstol Santiago. |
Recibir el pendôn del Tpôstol es cbligarse a militar sub ChnLsto negz, sub î
ChnLsto nUlÂXatuJLOS In vexilio sanctl Jacobl. Pedro Gudestêiz manifiesta clara- i
mente su espîritu de cruzado,cuando establece la hermandad oon unos milites pa |
ra ectender la Fe y protéger la Iglesia. las dcxiacicmes que van aparejade» para i
exaltar al Apôstol descubren que esta dilataciÔn de la Fe y de la Iglesia se |
hace en tierras de moros, contna soMacenos, |
Esta idea de cruzada es ccmûn a la Cristiandad coetênea. Nada tiene de extra \
~ i
no que se participe de ella en Ccmpostela. La dificultad es taré en oômo esa idea 
se ha afincado y arredgado en nues tro suelo(79). i
La novedad va a residir en lo que hemos denominado: la militarizaciôn del A- 
pôstol. En el documento de la hermandad entre los FnatA.es de Castes y la sede j
ccnpostelana la advocaciôn militar del Tpôstol esté plenamente cuajada(80) .Ana- |
damos que la Orden se oonvierte en su prqpagadora.
Tkivirtamos, empero, que el Apôstol, no es el ûnico en poseer su pendôn, sus 
milites y su grito de guerra (81) ; circunstancias ocnunes del guerrero aparato 
humano. La novedad reside en este caso en la trasformaciôn del Apôstol en un 
santo guerrero.
Durante los siglos IX-X, el Apôstol serîa invocado para que prestase su oo - 
mûn labor interoesora (82). Sin enbargo, en la primera mitad del XII la Silense 
ya le invoca ocmo stnenulsslmus miles (83). iCômo se ha producido esta trasforma­
ciôn?.
La primera liturgia e himnos en hcxior del Apôstol no enocmiêui sus cualldades 
guerreras, ni le invocan ccmo favorecedor en las bataillas (84). Reflejada ai la 
Silense, la militarizaciôn del Apôstol ya esté ccxicluida mediando el s.XII(85).
Dsur una respuesta cumplida de esta evoluciôn nos llevarîa de forma inevitable 
a los santos guerreros(86) ; al origen de las advocaciones guerreras. El patroci­
nio militar es ocmprensible en santos como S .Miguel, S. Jorge, pero no lo es tan- 
to en el caso de S.Isidoro o S.Millân. De textes las manerê» en estais pêginais nos
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Interesa no preterir esta invocaciôn fundamental del Apôstol, y no olvidamos de 
otras que pudieran permaneoer oscurecidas. Esfcozaraos unas breves anotaciones so­
bre las invocaciones del Apôstol; en ellas, como es lôgico, nos reducimos al Sm- 
bito donde nace y se desarrolla la Ordei de Santiago.
En el 854, el Apôstol Santiago es el patrono de Ordono I et totcaô HlspoKiae 
(81) .Desde el 886 se le invoca oomo iontCâSlmo patnono (82) ; en esto coincide 
con S.Vicente y S. Juan(83) .Los tîtulos se anplîan y en el 912 Orteno II se diri 
ge a su Invtctt&slmo atque tnCumphatonC gtoàtoso Vel maxtlnl apostoto scjoA oucjo- 
bo(84). Idênticas excelencias se pregonan de S.Jorge y de S.Miguel y de la Vir- 
gen Maria (85). Tal vez estas invocaciones y la peticiôn apostate sancte, pnesen 
tlJbus InOnlcls slt iOma tutatlo (B6) no est&i exentas de la oontaminaciôn del 
ocmbate espiritual. Sin embargo, en los présentes casos la intercesiôn guerrera 
8^'mâs que probable*
"...uobis domino et glorioso ac post Dominum fortissimo patrono sco.iacobo 
...Nos famuli uestri adefonsus rex et exemena regina.. .et ut nobis in prje 
senti seculo uictoriam de inimicis tribuatis..."(87).
"...domino sancto glorioso Dei martiri et nobis post Deum fortissimo pa - 
trono beatissimo lacobo apostolo...et ut nobis in presenti uita de inimi­
cis detur uictoria...quiàquid ibi filii sarraceni et sindine obtinuerunt, 
e% per suam culpam amiserunt, erigentes se in superblam contra nos et pa- 
triam regni nostri; quos per uestram intercessionem uirtus diuina humiliji 
uit"...(88).
"...glorioso dno. nostro sco.iacobo apostolo...Nos famulieius hordonius rex 
et geluira regina....Donamus etiam glorie uestre ex mancipiis quos sca. û  
tercessione uestra de gente hismaelitarum cepimus..."(89).
Estos sentlmientos lentamente Irlan labrando la invocaciôn guerrera del Apôs­
tol. Se iirpone de forma lenta. Eb la campana de Almerla la conparte ccxi S.Isido­
ro (90) . Todavîa en el s.XIII, Berceo le enpareja a S.Millân(91). Despuês se ha - 
cen excluslvas y se magniflcan sus apariciones salvadoras en las batallas(92).
Sin duda alguna, que en la carta de hermandad la militarizaciôn de Santiago 
es conpleta. Con todo esta preponderancia militar no puede distorsionar la figu 
ra del Apôstol. La MiJUtla Sanctl Jacobl defiende y ayuda a la iglesia dllatan- 
do las fronteras de la Cristiandad, pero tambiên recibe el bénéficie de le» " 
votos de Santiago". Segûn Agurleta el usufructo de estos "votos" se destinô a 
la redenciôn de cautivos(93). Tal vez, la preponderancia militar de la herraandàd 
debamos atenuarla con otras Invocaciones del T^ ôstol. Y para dibujar una mâs e 
quilibrada figura de Santiago, pensamos, es précise no preterir el Codex Catlx ; 
tlnus.
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El Codex CalCxtCnus constituye un magnlfioo ejemplo de câno debe montarse 
la prcpaganda. Impulsa la peregrinaciôn a Santiago mezclando verdad y ficciôn, 
poesîa y vulgaridad, sensibilidad y fanfarronerîa(94). "El ccnçdlador del Llbro 
de Santic^ -un publicista habilîsiito del segundo tercio del siglo XII- atribu- 
yô por esta causa su obra nada menos que a la per sema del papa Calixto II. Her­
mana textos litûrgicos y sermones de volumen impcnaite y de veracidad aparente 
(lib.l) ? milagros que, aunque muchas veces son tiemos y hermosos, sienpre prve 
ban un tema(lib.2) ; la narraciôn de la traslaciôn de Santiago, explicando la 
presencia de Santiago en Galicia (lib. 3) ; las inprciaables hazanas de Carlcmagno, 
Rolande y Turpîn que son précédantes para mantener la dignidad del sepulcrodib.
4) ; y por ûltimo, los h»dhos prâctioos de la Guîa del Peregrino(lib.S) " (95).
La ccnpilaciôn se sitûa no antes del 1139, ni despuês del 1173 (96) .Coetênea 
de la preparaciôn y gênesis de la Orden de Santiago.
Cruzada, Peregrinaciôn y Excelencias del T^stol se entremezclan apoyan. 
El bienaventurado Calixto incita a enprender el Camino hacia EspaAa, porque:
..."a vinculis omnium peccatorum suorum cunctos qui in Yspania ad expugnan^ 
dum gentem perfidam et ad augmentum Christianitatem, captivosque christia- 
nos ad liberadum, et ad accipièndum ibi pro divino amore martirium tune ie^  
runt et post ituri erant, ut in gestis eius scribitur, divina auctoritate 
corroboratus relaxavit".(97).
Carlcmagno habîa precedido en esta marcha a todos los cristianos. Se habîa ro 
deado de caballeros y de clêrigos, y entre estos présenta al infiel a le» mâs 
queridos:
"Quos habitu candido vides, Kanonici regulares dicuntur qui meliorem sanç^  
torum sectam tenent, et pro nobis similiter implorant missasqüe matutinas 
et oras dominicas decantant"(98).
El devoto peregrina a Ccnpostela bajo el aliento de la Cruzada y bajo el pa­
trocinio del ^ )ôstol.Liturgia y Milagros proclaman las excelencias de Santiago. 
QpatCs six Iste Jacobus?.
"His est vera lacobus,
Quem amat valde Dominus,
Christi miles emeritus, 
et signifer egregius.
Milicia probissimus,
Gallecie apostolus,
Peregrinus notissimus, 
et honore dignissimus,
Miraculis mirificus"(99).
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En la AtcAAa pno PeAzgnùUs el himno vibrante dirige la invocaci&i y arranca 
del peregrino el; Santiago, ayuda.
"Gallecianorum 
dux et Yspanorum. 
lacobe, iuva.
Trifera morborum 
géra infirmorum. 
lacobe, iuva.
Qui seras captorum 
solvis miserorum. 
lacobe, iuva.
Sis peregrinorum 
Salvator tuorum.
lacobe, iuva."(100).
Los RespotiSonCa ad f/t&peAos pregcxian con sosiego las naravillas del Apôstol.
"Antiphona. Ad sepulcrum beati lacobi egri veniunt et sanantur, ceci illu- 
minantur, claudi eriguntur.*
Antiphona. Gaudeat plebs Gallecianorum, que tantum ducem ac pastorem me­
ruit suscipere.
Antiphona. Sanctissime apostole lacobe, sedule pro salute tocius populi 
Christum deprecare qui subvenis periclitantibus ad te clamnatibus, tam 
in mari quam in terra..."(101).
Tan mùiaculCA inOUilcus es el Apôstol, que 22 de ellos se recogen en el libre 
2. Santiago protege a los peregrinos y estos le devuelven la alabanza: 0 advoca­
te peAegninoAum(102). Ccmo mêdico aventaja a Hipôcrates, Galeno... y cuantos en 
la antiguedad habîan sido (103) .Protege a los caballeros en la guerra y los sad- 
va de peligros ciertos; un devoto styo logrô escapar a Icmos de un caballo de 
tan solo 20 sueldos. Cosa admirable de oir(104) .Gusta mâs del tîtulo de soldado, 
que de pescador(105). Y oomo redentor de cautivos nadie se le aventaja; muy ca- 
paz es de sacar a un devoto cautivo de la misma Aimerîa(106). Todos estos ofi- 
cios se anadeiâ su natural intercesi&i par la salvaciôn del aima (107).
Santiago, indiscutiblemaite, es un santo militar, nas la milicia no agota su 
intercesiôn; redime cautivos, cura enfermedades, y tiene misericordia de los pe 
regrinos que le invocan.
La iconografla no sienpre ha figurada tal variedad de tîtulos. El Santiago, 
buen caballero, atropellando la morisma y salvando a los espanoles de los tran­
ces apurados, es la represaitaci&i mâs habituai (108) ; con frecuencia le viste 
en hâbito de peregrino (109) ; rara vez le nuestra curando enfermos(llO) ; y de ex
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tremada rareza es el Santiago redlnilendo cautivos (111).
Con esta breve aluslôn al CodzK CcLtixX/Cmu Intentamos reproduclr la imagen 
real del Apôstol que la propaganda xHvulga en la vigilia de la formaçiÔn de la 
Orden de Santiago. Insistimos. El Santiago Matamores ik> agota la intercesiôn déL 
ApÔstol; tanbiên se le invoca oono Redentor de Cautivos, Mêdioo de los Enfemos, 
y Hospedero de Peregrinos . Y adelantamos, que la Orden, hechura de su Patrt^ , 
prolonge y se enpenas en estos misrnos servicios.
Pedro Femândez recibe el pendôn del Apôstol, su cruz, su ncnbre, y una serie 
de beneficios Ad hono^m Âjc^JÜbjJi éoncJtC lacoki et emi vexiiJU, exattatùmem,
- El honor de Santiago y la exaltacidn de su pend^.
Pedro FemSndez y los ffuiüitA de Co4te6 forman ahora oord MttcteA Aonctc la 
eob/L. Soldados y vasallos del 7^ )ôstol prestan el con&^CJLLum, aixxÂJLUm, aAma et 
o/unota. En pago de ello reciben unos beneficios.
Cono soldados del Apôstol son acreedores a un trato distinguido sobre todas 
las milicias de Santiago. Pedro Femândez, el mæstre de la Orden, en ausencla 
del arzcbispo de Santiago dirige en la guerra a los vasallos y a las milicias 
del Apôstol (112).
Ccnprcmetida en la dilataciôn , servicio de la Iglesia, y hcmor de Santiago, 
la Orden recibe la mitad de los "vgtos" en Zamora, Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
Los"votos"de Avila y la Transierra. La mitad de los "votos" de Alburquerque; y 
la mitad de su têrmino. La cuarta parte de Mérida, una de sus majores csqpillas, 
y la mitad sus têrminos,^atvo tore pontt^tcott, en esqectativa. La Orden se 
obliga a extender y a ensandhar la frontera (113). Segûn Agurleta, el dinero de 
los "votos" fuë empleado en la redenciôn de cautivos(114). El Duque de Aroos a- 
lude también a este destino(U5).
Tal vez deberîamos concluir, que el honor de Santiago no exige tan solo vic­
torias militares, y batallar en la frcaitera, también es honracbo sacando cauti - 
vos de tierras de moros. Los beneficios de las plazas militares forzarîan a la 
Orden a su defensa; y la ooncesiôn de los "votos" a establecer una organizaciôn 
redentora.
La hermandad entre Pedro Femândez y Pedro Gudestéiz pone término a los FAa- 
t'LCS de. Coite4 e Inicia la UCtùU/i Sanctl Jacobi. La aprobaciôn de los cbispos
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siçone la hermandad ya oonstltuida. En Mayo de 1172, la HCLütCa. SancXZ Jacobs, 
nuestra poseer los rasgos de una orden rellglosa: la Régla, Aprobaciôn de obis- 
pos de Hispania, y la CcmfirmaciAi del Cardenal Legado Jacinto.
Cuando tratamos de los FaojUl u de Ccuteà es tablée imos una cierta analogîa 
ocxi los FAotAes de AmJLXjl y las oofradîas religioso-militares. Procediendo de i- 
gual manera, es forzoso que desfuês de la i^XXJtÀjx SanctC lacobi., anadamos algu- 
na nota sobre las ôrrtenes militares.
b) Las Ordenes Militares.
ScMî institutes religiosos eqircbados por la autoridad eclesiSstica compétente 
y dedicados a un fin militar(U6). Ccno toda orden religiosa, precisan de una _i 
deologîa-doctrina y de su institucionalizaciôn. Considerar su ideologîa y forma 
de instituciôn ccmo un prêstamo musulman -yihad-ribat- no le tenemos por le mSs 
aoertâdo, El hxmus doctrinal de las Ordenes Militares lo forma el espîritu de 
cruzada, "a roedio camino del fanatismo musubnSn y la pasividad de Bizancio" (1171 
El mismo rlbat se considéra una Invenciôn militar de Bizancio(U8}. La tœis de 
Conde "de estas râbitas prooedieron, as! en Espana oomo entre los cristianos de 
Oriente las Ordenes Militares" la reputamos mSs brillante que fundada(119).
En Bizancio aroarga la Cruzada (120). A los musulmanes del "creciente fértil" 
los Cruzados avivan el fuego del yihad(121). Los Pre-cruzados de Barbastro es- 
pantan oon su barbarie a morc^ y cristianos hispSnioos. Argunentar oon la topo- 
nimia el préstamo musulman no sienpre es mry fiable (122).
Reduciéndonos a Hispania, la cuestiôn se plantearâ en el origen de la ideolo 
gîa de Cruzada (123). Una êpoca. taifa tolérante y aûn sincrética en las fronte - 
ras (124) se inyecta de ardor guerrero. Paulatinamente se dej^ereza el espîritu 
de Cruzada (125).
Que las cofradlas religioso-militares antecedan a leis ôrdenes militares, no 
debe ser objeto de ackniraci&i. ContinGaui el normal proceso de su instituoiàiLos 
"Institutos Religiosos", cono toda forma aisociativa hvmana, evolucionan hacia 
formas mSs perfectas. En Palestina, los Teutônicos eran en su origen una simple 
oofradia hospitaleuria. En el s.XIX, hermandades-oofradias de sacerdotes se ins- 
titucionalizan oomo Ccaigregaciones Religiosas. Los de Cd&tei y los Fna
tAeA de hjjüüx. se hermanan en simples oofradîas que de diverse manera oonsiguen
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formas mâs perfectas.
En el reine de Aragôn, 1^1287, presuroîmos que nace la primera Orden Militar 
hispânica: La Milicia de Monreal. Lacarra reprodujo el acta de fundaciôn (126). 
Notamos la furaSaciôn de esta Milicia por la similitud que guarda oon la Milicia 
de Santiago. Inspiraci&i del E^îritu Santo{127) .Fundaciôn real (128). Hermandad 
con el arzcbispo de Auch, Guillermo (129). Entrega de Monreal, pues to fronterizo 
avanzado sobre Valencia(130).
El dcxnmento rezuma espîritu «te Cruzada; se organiza una fACtitLa. D&i. HLLCtùi 
ChAXôtA, Sus mienbros, naturaümente, se califi«%m «te MctcteA Pet, MtùcteA CfiAtA-
ti. Y «xmo corresponcte a los solitedos de Dios, se «tespojan de sus pe«rados y se
revisten «te penitencia.
Los mienbros de esta hermandad reciben bienes espirituales y temporales. El 
OAdo tccZeAXjûLAticuA se muestra no nada escaso en oraciones y sufragios(131) .Ca­
balleros e infantes, ad AeAiUendum Veo hiUc éoncXe adheàeAunt AocietatA,.. .Ad 
konoAm «totem Pet et Sancte Mtftcte Aoôtent«xttone/n.. .reciben Monreal y substan- 
ciosas participaciones de los «kminios reales (132).
^Institucicxializaciôn?. El modelo se indica ocm toda claricted, y cxn toda la 
insistencia «tel reclamo.Se levante oomo barSarln de engancbe:
"Ad hoc et addidit rex ut hec sancta Militia ad omni genere seruitutis et 
nominatim a quinta sit libera et inienua quemadmodo milicia confratemi- 
tatis IheAjOAotAmitana^  et ut omnes ad hanc confraternitatem conuenientea
tam amici quam inimici et ipsi et sua in eundo, in morando, in redeundo
plenam habeant aecuritatem et securam tranquillitatem"(133).
Los «bispos no sen mâs esc^ asos «gue el rey, y no «tesecban su ejenplo:
"...nos omnes episcopi regni domni nostri gloriosi regis Adefonsus...atque 
ipsum suosque, quicumque sunt fideles Christi adiuuantes, relictis pecca - 
Lis et accepta penitencia dompni pape predecesorum quoque suorum, insuper 
beatorum apostolorum Pétri et Pauli auctoritate quemadmodum ïifieAjOAotXmCta- 
noA ab omnibus absoluimus peccatis"(134).
La Milicia de Monreal, tal vez, pueda califi«2arse de la primera Orden Mili­
tar espanola. No «%rrô su proceso de institucionalizaciôn. En su ac±a de funda­
ciôn, enpero, fija su icteologîa y su mottelo de instituciôn:
"Ecce A(defonsus) strenuus et gloriosus rex Aragonensis...inspirante et coo^  
perante SpAACtuA SanctX. gAÆtûr,.. .duxit fore idoneum atque per omnia Domi­
no Deo placitum quemadmodum est îeAOAoJLCmiA, ÇAcLCnOAe êX COnAtAùieAe mùtX 
tÂjm ChjuAtA per quam rege duce debellatis et superatis omnibus de citra 
mare sarracenis iter aperire ad transfretandum JeAoAoZAmatn Christo preuio 
disposuit"(135).
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El ûltimo cbjetlvo de la Milicia de Monreal se fija en Jerusalên; tanbiên en 
es to coincide oon la Orden de Santiago, aunque êsta antepone Marrueoos ( 136). |
Las analogîas entre aitbas Milicias no se corresponden en su totalldad. La Or | ;
den de Santiago concluye su proceso de institucionalizaciôn. La Orden de Monreal |
s61o lo Iniclô. El acta de su fundaciôn se ooleccicxna'en el Bularlo de los Tem- '-^------------------------------------ I
plarios(137). iI
Finalizamos asf la descrlpciôn del "servicio del brazo secular”. Insistimos ) 
una vez mâs en el origen lalco de la Orden. En 1172, ya esté aprobada por dbla-l 
pos del NO de la Peninsula, y posee su Régla. Clêrigos astables no se descubrea 
en ella. Examinemos ahora el origen de estos clêrigos.
II.- La Ayuda de los Clêrigos.
1.- Los Clêrigos de la Orden de Santiago.
Varias y diver sas, en lo que a nosotros se nos alcanza, ban sido las opinio- 
nes vertidas sobre la adscripciôn de estos clêrigos a una "familia religiosa". 
La elecciôn se establece entre los Cisterci^nses y Canônigos Regulares de S.Agis 
tin.Las zaaoves que appyan una u otra elecciôn son muy desiguales.
4
En 1175, Alejandro III dirige la bula de oonfirmaciôn de la Orden al Meiestre 
Pedro Femândez eùüqae iAotACbui cZoAlcXi IcUcaA. La RI/ no menciona tnâs clêri­
gos que tatentXjO. peccoXa a u o  zpX&copo et pAesbXteAXA aivCa Aecwfutum magX&tAi pAu- 
dznXCam {conitteantuA] (138).
Una tradiciÔn fijada en el s.XV sostiene que los clêrigos de la Orden son Ca- A 
nônigos Regulares de S.Agustln, moradores en el mcnasterio de Santa Maria de Lpyo 
(139).
li
".i
l iuna de las peculiaridades de la Orden, en nuestra opiniôi, es la asociaciôi 
de los clêrigos a los laioos. Se trata de Orden lzd.cal. La iniciativa es laica.
La cuestiôn de la inoacporaciôn de los clêrigos se plantea de forma dûplioe: i- | ^
dmtificar la "familia religiosa" de estos clêrigos, y despuês, Intentar expli- 
car las relaciones del monasterio de Lpyo, tradicicxial residencia de estos clê­
rigos ocn la Orden de Santiago.
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a) Cisterclenses.
Para mejor oontradistinguirlos de los Carbnigos Regulares de S.Agustln, debi^ 
ramos precisar su filiaciôi benita; bâstenos esta leve edusiôn.
Aflrmase, c m  diverse grade de firmeza, que Cistercienses fuercai los primeros 
clêrigos que asistiercai a los fACLtAZA de CanceAes. L^pez Ferreiro lo da por ver 
dad probada(140). L.Femândez no parece dudarlo(141). J.Gonzâlez lo reduce a un 
"probablemente"(142).
El fundamento de esta opiniôi parece residir ei la fundaciôn del monasterio 
cisterciense de VaUbuena de Duero por la "infantissa" Estefanla de Armengol, ma 
dre del maestre Pedro Femândez (143). No todos los gerealogistas entroncan al 
primer maestre de Santiago ocm la casa de Urgel(144).
Quiénes atendieran espiritualmente a los FAatAeA de CasteA, lo juzgamos pooo 
menos que inderoostrable. 'Sl sabenos que la Rl/ menciona eptAcopum et pAe&tUte - 
Aoi. Las cofradlas religioso-militares, por otra parte, no muestran poseer clê­
rigos propios; las calificarlamos de diooesanas (145).
b) Canônigos Regulares de S.Agustln.
Para evitar oonfusiones, bajo ^ te tltulo ordenamos a los Premcmstratenses, 
Canôiigos Regulares de S.Agustln, "ordo novus", a los Canônigos de S.Rufo, Canô 
nigos Regulares de S.Agustln, "ordo antiques". Anbas ramas de Canônigos Regula­
res se relacicnan oon la Orden de Santiago a travês de la posesiôn del monaste­
rio de Santa Maria de Lqyo. Algûn historiador tanbiên les haoe oonvérger sobre 
el monasterio de Vilar de Donnas (146).
- Canônigos Regulares de Prênrmtrê.
Entre los monasterios de la CiAJCAAiae HÂAparuAe enumerados por Waefel^iem,no 
se mmcicma el monasterio de Loyo(147). La ediciôn del monastioon premonstratm 
se de Backmund reooge en su primer voliznen(148), y rechaza despuês la filiaciôn 
premonstratense del moncusterio de Loyo(149).
Al pareœr, se trata de una fiociôn inventada por Bemardo de Leôn y oonti- 
nuada por Noriega (150). El SancXuA LocUu& entorpeœ aôn mâs la investigaciôn 
premonstratense, pues el monasterio no estaba bajo el p>atrocinio de S.Eligio, 
"vulgo S.Eloy", sino de la Virgm Maria. Backmund conluye: QüoA ^üXASe PAnemon^ 
tAotenAeA eenAemu eAAe vAx pAobabÂJieiXSl).
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- Canônigos Regulares de S.Rufo.
COTD ya hemos advertldo, tanbiên a los Canôiigos de S.Rufo se les supcme mo- 
radores del monasterio de Santa Nctrla de Loyo; mas en el présente caso no lo re 
putamos una mera fiociôn.
La tradiciÔn fijada en el s.XV haoe Canônigos Regulares de S.Agustln a los 
clêrigos de Loyo, pero no expresa su pertenencia a la abadla canonical de Avi - 
nôn. Esta ilaciôi ocm S.Rufo la establecanos siguimido a Agurleta y sobre la ba 
se del martirologio usado en Uclês.
A pesar de cjje Agurleta esqxmga su ppiniôn en la ApologXa poA et HdbXto de 
Aanto Vomingo..., cxeemos que en este tema, tal vez, no ande mc^ descaminado.A- 
lega argunentos que estriban en base litûrgica y costunbres canonicales, donde 
la verdad es posible que no quede muy oscureclda.
Agurleta, aunque' no oon la dencminaciôn de "ordo novus" y "ordo antiquus" 
distingue perfectamente a los Canônigos de Prêraontrê, de los Canôiigos de S.Ru- 
foC152). No ignora la defensa que Letberto hizo del "ordo antiquus"(153).
Cosa juzgad^ es para Agurleta considerar a los clêrigos de Santiago Canônigos 
Regulares de S.Agustln, que usan ademâs del Ceremcmial de S.Rufo.
"Quanto a costumbres, y ceremonias de Canonigos debiera bastarles no hallajr 
se mas que en la Orden de Santiago, y en Santa Cruz de Coimbra el Ceremo­
nial de los Canônigos de S.Rufo, y passados del libro de Reformaciôn muchas 
de sus clausulas como se dixo en el p.XII y en el p.XVI n. 5 y 8, pero de 
mâs de este ay otros Ceremoniales antiguos, y modernos propios de canoni - 
gos de la Orden, y el aprobado en Synodo del ano 1578 que llaman det SenOA
AJtponte no tiene nombre, ni ceremonia que no sea de candnigos" (154).
el parâgrafo XII, el "Fr^le Canônigo de la Orden de Santiago" ,ocmo se 
autoderKxnina en la portada de su ApotogXa., se refiere a la manera de esperar la 
rauerte sobre oaiiza; se muestra dubitative sobre su procedencia de S.Rufo(155).
Eh la zeroisiôn al parâgrafo XVI dénota mâs firmeza;
"Siendo, pues, cierto el estilo en la Orden de Santiago de professer sin ^  
no de aprobaciôn (recibiendo entonces 6 dilatando la recepciôn del hâbito) 
no obstante dicha Decretal de Innocencio Tercero (Ad apostolicam. De Regu 
laribus) puedese decir, que en la Orden de Santiago era licito y tenîa 
fuerza la costumbre, demis que fundandose este estilo en el Ceremonial de 
S.Rufo aprobado cien anos antes de Innocencio Tercero por el papa Vrbanq, 
Segundo en el de 1092, y no derogando Innocencio por su Decretal lo aprob^
do por sus Antecessores, ni prohibiendo mas que lo arbitrario de algunos
Prelados Regulares, se debia presumir en su fuerza dicho Ceremonial"(156).
Agurleta redondea su argumente, precisando la data en que se introduce el Cex& 
mcmial de S.Rufo en Santa Cruz de Coimbra y en la Orden de Santiago(157).
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Que los clêrigos de Santiago fueran Canônigos Regulares de S.Agustln, se p œ  
de ocmsidereur cosa cierta; la dependencia de S.Rufo, o mejor, que siguieran sus 
cbservancias es mâs que probable. Personalmente hemos examinado el Martirologio 
de Uclês. No traicicffia su origen provenzal. Présenta trcislados del mismo Marti­
rologio usa<te en S.Rufo. El Martlrologio-Calendario de Uclês es el dnioo hispa- 
no, asl lo creemos, que en el s.XII célébra la fiesta de S.Rufo y su Octava; 14 
y 21 de Novientore. En idénticas fechas se ocranemoraba en la abadla de Avin6n(15 
8).
En cuanto a las oostixibres canonicales y libros litürgioos mencionados por A 
gurleta, la investigaciôn nos pareoe no haberse iniciado. El trabajo se abrirla 
oon el examen de los côdices de S.Rufo que pertenecieron a Tortosa(159), Vieil(1 
60), y Santa Cruz de CoinbradSl).
Los Canônigos Regulares de Prêncntrê o de S.Rufo se allegan a la Orden de San 
tiago a travês del monasterio de Samta Maria de Loyo. Examinemos esta vincula - 
ciôn,
2.- El monasterio de Santa Maria,dde Ccmcepciôn?, de rlo Loyo.
Prolonganos el tltulo para deshaoer, en lo posible, mal entendidos. LodUnA no 
sufre canonizaciones: SanctuA LocUaà forzado en SancXuA ElÂgÂuA, "vuZgo San EJLo^  
En su empeno por resolver el origen premonstratense del monasterio de Loyo, Ba<^ 
mund llegô a la oonclusiôn de que: SancXuA nomùie ’*Lo (Ujua” numquam vZdetuA exAtt 
■tc6Ae(162). Y asl es la verdad, jamâs se ha invocado a santo oon tal noibre. Se 
excusa por tanto el canonizar a S.Helogio(163), y a un S.LocUuA derivable en S. 
Eligio, S.Eloy.
Recibe el ncnbre de LodcuA-Loyo un modestlsimo riachuelo gallego que nace en 
Pena Venturiera, y desenboca en el Mino por su margai izquierda aguas arrlba de 
Puertoraarln(164). LodiuA admite las graflas de Loyo, que ha prevalecido, Oio(16
5), y Lodio(166).
La canonizaciôn del rio Lpyo tal vez se inooara en la tradiciÔn que fija los 
"pactos" entre los clêrigos y los laioos. Esta narraciôn se recibe en los Esta - 
blecimientos; y diversos autores tuvieron el cuidado de divulgar su culto(167).
Dejamos, pues, oomo cosa muy averiguada la secularizaciôn del rio Loyo, bre­
ve curso de agua gallego que no sv^ e^ra los 25 km de reoorrido.
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a) Estaclôi en el Camino de Santiago.
b) El monasterio de Loyo y la Orden de Santiago.
Abroqueladcxs, tal vez, en la tradiciÔn de los "pactos" los historiadores san 
tiaguistas no abrigsui duda alguna sobre el mcxiasterio de Loyo ser el solar de la< 
Orden de Santiago:
"i es assentada cosa two sus principios en Galicia en el Convento de Can£ 
nigos Regulares de San Agustin de Santa Maria del Oio'(17B) .
La precisiôn senala incluso la oscilla donde se emitieron los primeros votos
Lodùm et monoAteAtm cwn cauto et peAtinentCci AtuA cum buAgum de Ponte Ui- 
ntc contAa Lodùm encabezan la lista de posesiones santiaguistas oonfirroadas 
por Alejandro III (168).
Puertomarln es una estaclôn del Camino de Santiago. El Ponà Uùiee del Codex 
CatCxtCniu (169). En la primera mitad del s.XII se restaura su puente y su hospi­
tal (170) . El menasterio de Lqyo se alza en las œrcanlas de Puertomarln. Su tltu 
lo ocnpleto séria Santa Maria £âe Oonœpclôi? de rio Loyo (171). Nada obsta para 
que estuviera habitado por Canônigos Regulars de S.Agustln. A una distaixzia si- | "
milar de Carriôn se aposentaron los Canônigos Regulares de Benevivere. | -
La memoria de Puertomarln no ha quedado oscurecida. La del cercano nonasterio I
i ;
junto al Lqyo, permutado oon la Iglesia de Oonpostela a mediados del XIII, se ca | ^
noniza, y mediando el s.XVI se desnorona su fâbrica. Castellâ Ferrer clama oon - 
tra tan desaiforada canonizaciôn, mas ya habla arraigado de forma tenaz(172) .Visi 
ta el monasterio dos veoes, y registre los progresos de las ruinas. Pide que se 
reoanstrtya(173). Tal sCplica no dëbiÔ de ser imy atendida. El monasterio «^aapa 
reœ de los catâlogos(174).
Lôpez Ferreiro todavla perseveraba en la miana lucha que Castellâ Ferrer (175).
La memoria del monasterio perdido lo ocxifunde oon S.Juan de Loyo y Santa Marina 
(176). En 1928, Ceustillo da entera noticia del monasterio: "un recuerdo, aunque 
pobre, del antiguo y por tantos oono^Jtos, interesante monasterio de Santa Maria 
de Rivalogio que se ténia en absolute por desapareoido" (177).
Identifioado el monastario, veamos que relaciôn podla mantener oon la Orden 
de Santiago.
i
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(179).
En la actualidad no se œnparte una tal unldad de criterios, y se dlviden las 
c^lnlones :
"El papel que tuvo Gregorio VIII en la fundaciôn (de la Orden de Santiago) 
ha sido estudiado por Ferrari Nunez, y Kehr, quienes subrayan el favor 
que dicho papa demostrô hacia los Agustinos. Martin, y Linage aceptan es­
te y rechazan la relaciôn que tradicionalmente se ha supuesto que la fun­
daciôn tuviera con el monasterio de Loyo. Las relaciopes con Loyo y Bene- 
vîvere estan por investigar"(180).
Sin enbargo, la "relaciôi tradicionêüL", en nuestra opiniôt, estriba sobre 
unas bases diplcnâticas imy diflciles de quebrantar. El monasterio de Loyo se 
registre invariabhnente en el primer lugar de las confirmaciones pontificias, 
aunque hubiera Scilido de la Orden (181). Y en la lista de posesiones confirmadas, 
el primer lugar se réserva para la cabeza de la Orden (182). Este date de la Di- 
plomStica pensamos,que deshace todo empeno por anular las relaciones entre el 
Monasterio y la Orden de Santiago; todo estudio entre êoibos dëbe iniciarse so - 
bre esta bêise inamovible.
Ademâs de este dato, |^ nojnada despreciable, mty pooos mâs podemos allegar. 
Lodio entra en la Orden en' 1175, se ocxifirma para ser exactos, y sale de la Or 
den, median te permuta, en 1254 (183). Puertomarln se tiene ccmo danacLôn de Pe - 
dro Arias (184). Fernando II lo confirma en 1181(185). Alfonso IX lo canjea oon 
la Orden a cambio de Destriana ( 186).
cQuiênes habitaban el mcnasterio de rio Lqyo en 1175?. La tradiciÔn de los 
"pactos" nos dice que Can&iigos Regulares. Y ciertamente, los clêrigos santia - 
guistas son Canônigos Regulares ; es de stponer que el monasterio que encabeza 
las posesiones de la Orden estuviera habitado por clêrigos de la Orden. Cômo 
llegaron los Canôiigos Regulares a Lqyo es otro punto de investigaciôn. Poco me 
nos que insoluble calificamos en el memento actual esta cuestiôn. La docunenta- 
ciôn del Menas terio es avara has ta la desesperaciôn. Todo su cartularlo se redü 
ce, has ta el présente, a una donaciôi del 927 otorgada por Sancho Ordonez y Al­
fonso IV(187), confirmada sucesivamente por Ramiro II y Vermudo 11(188).
De esta penuria documentai por maravilla se derivarân abundosas conclusiones. 
No cbstante, si podemos êdirmar c[ue las relaciones entre el racnasterio de Loyo 
y la Orden se apqyan sobre la clâusula de oonfirmaciôn de propiedades. Y ccmo 
en 1175 existen clêrigos en la Orden de Santiago, Canônigos Regulares de S.Aguœ 
tin, y encabeza las prc^iedades un monasterio, nada empece que a los dichos Ca-
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nônigos los hagaraos moradores del tal monasterio de Loyo. Si rechazamos estas lô 
gicas relaciones serâ preciso expllcar, oômo el monasterio de Loyo inicia la clâu 
sula de propiedades, y porquê vias se allegan a la Orden los clêrigos, Canôilgos 
Regulares de S.Agustln.
Suponer que Loyo estuviera habitado sobre el 1170 por Canônigos Regulares no 
debe reputarse por fabulosa invenciôi. Por el "Camino de Santiago" fluye con Im- 
petu fluvial la vÂta. apoAtolixua. canonical. Y el Codex CaJUxtCnuA encumbra sobre 
todas las formas de "vida religiosa" a los Canôiigos qot meJLCoAem éancXoAum Aec- 
tam tenexit.
En resoluciôn, los laioos encuentran la"ayuda de los clêrigos" en unos Canôni 
gos Regulares de S.Agustln presunibles moradores del monasterio de Loyo; se aile 
gan a la Orden, y su monasterio encabeza la clâusula de ocnfirmaciôi de propiecte 
des.
La Orden, enpero, no se forma par una simple yuxtaposiciôi de personas y fines. 
Exige todo un proceso de Institucionalizaciôn cuyas lineas vectoriales in ten tare 
mos trazar en el siguiente apartado.
III.- El Proceso de Institucioneü.izaciôn.
Fundar una orden signifies institucionalizar sus fines; excûsenos la redundan 
cia (189). Una orden no se considéra fundada, ccmo toda fcmna de asociaciôn huma­
ne, sino cuando ha cerrado el ciclo de forroaciôn. Dos têrminos: a quo y ad quem 
enmarcan el proceso de institucionalizaciôn de una orden. Têrmino a quo : inicio 
del proceso; la idea se contiens en el gêrmen de una acta de fundaciôn o en unos 
simples acuerdos iniciaüLes. (Toda forma* de vida social exige el concurso y acu^ 
do de voluntades). Têrmino ad queirn la idea y los fines a los que sirve se han 
vaciado en la forma propia que asegura su fecundidad y srpervivencia. La idea 
germinal edcanza su floraciôi y fruto sometida a un proceso de institucionaliza 
ciôn.
Ya hemos notado, oômo no todas lais ideas y propôsitos ocantenidos en una acta 
de fundaciôn oonsiguen arradgeir y raadureur. Los FAot/cei de Av-tfa, la Co^ fuxdLÙi de 
BetcfuXe, la UCtccXa de Evoaa, la UltùUa de Monn.eat no ooncluyercai su propio 
proceso de institucicanalizaciôn. Perdiercai su autcanomia. La Ofiden TeutôrU.ca^ 'par 
el contrario, logrô desligarse de su trwoo original.
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El proceso de institucionalizaciôn se desarrolla an la Orden de Santiago de 
forma gradual y lineal. El 29 de Julio de 1170 se funda una cofradia: los Fàa - 
tAeA de CoAteA} en 1171 se trasforman en la: MùUXla. Saneti JaeobÂ; obtienen la 
aprcbaciôn episcopal; en 1172 la confirma un legado pontificio; y ya ordenan su 
vida segûn la RU; en 1173 son recibidos bajo la protecciôi papal; finaïmente,en 
1175 , la Orden concluye su proceso de institucionalizaciôn: los materiales de 
la RU se incrustan en la RM,mâs ordenada y perfecta, se confirma la Orden medim 
te una Reguta Butùiùi, y un mandate apostôlioo présenta la nueva Orden a la 
Cristiandad.
Ordenada y progresiva evoluciôn hasta alcanzar su propia forma. Este proceso 
supone una trasformaciôn obligada. los FAtUAtA de CoAtes de 1170 no coinciden e 
eeactamente con los FAotAeA SanctC îacobÂ de 1175. Pareja observaciôn podrlamos 
apuntar sobre la CongAegatU) de CaneeAiA y elOAdo ULtùtùie Sanctl lacobÂ. En ll7Ç” 
la idea germinal de 1170 ya se ha vaciado en una instituciôn apta para pro­
téger la y vivificarla. Continuidad y trasformaciôn. El Maestre Pedro Femândez 
preside el desenvolvimiento del proceso.
Este proceso de institucionalizaciôn es anejo a toda forma asociativa humana. 
Puede ser mâs o menos prolongado, lacérante o pacîfioo, o tanbiên, ccmo notamos 
oon diversos ejenplos, no alcanzar su propio têrmino. Los cinoo afios requeridos 
por la Orden no los estimamos exœsivos (190).
Si la secuencia institucional no se prolonge, hemos de destaccur, en cambio,la 
coyuntura en la (^ je se desarrolla. La Orden de Santiago estâ en la bisagra cano­
nical y mendicante. Prolonge el espîritu de la vùùi apoAtotica canonical y la 
prevalencia del laico, anuncia las nuevas formas que alborean(191).
La Orden de Santiago se instituye svperando el estadio de oofradia religio- 
so-militar, trabando en un "cuarpo de religiôn" a clêrigos y laicos, y fijando 
sus fines; anadamos tanbiên la exacte formulaciôn doctrinal de su espîritu de 
vÂta apoAtoiXca cancmical.
1.- De Cofradia Religioso-Militar a Orden Militar.
Los primeros sîntcmas de trasformaciôn de cofradîa religioso-militar en orden 
religiosa se advierten en los diplomas emanados, de las cancillerîas. Canbian 
las arengas y las titulacicnes. Si los FAotAeA de CoAteA reciben un trato simi -
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Leur a los FnaXAeA de AvùLa., los HCllteA SanctC lacobZ se enparejan a los miam- 
hros de las ôrdenes militares; son tenidos por AetigZo&oA peuoncu, que pertere 
oen a un OacU h c . Esta trasformaciô) se realiza oon el refraido jurîdico de la 
autoridad eclesiSstica.
Ya nos hemos referidos a los mùùcteA de monasterios e iglesisus (192), y a las 
oofradîas religioso-militares (193). Todas estas personas tienen en conûn con los 
mienbros de las ôrdenes militares el bâsioo estado de penitencia. Se supone siem 
pre una conversiôn, ademâs de adopter un fin religioso-militar. Sin enbargo, ni 
los fnCL(Xe& eccfeA-cae, nUJLCteA abbcutCà, ni los mienbros de las oofradîas condu - 
œn, al pareoer, un génère de vida que convenga al "estado religioso" (194) .Que 
una cofradîa evolucione hacia orden militar, lo reputamos por muy natural y ob - 
vio. Mas se requiere la existencia de una forma de vida que los obispos, o mejor 
la autoridad eclesiâstica compétente, considéré capaz de astxnirse oomo "estado 
religioso",
Solo a la autoridad eclesiâstica compete la c^ xrobaciôn de una asociaciôn de 
fieles ccmo orden religiosa. Naturalmente, atendiendo a los tienpos, lugares, y 
personcis varîa el ejercicio de la autoridad eclesiâstica, y aûn el titular a 
quien corresponde la aprobaciôn de una orden religiosa. Nos reduciremos a las a- 
probaciones de la Orden de Santiago.
a) Aprobaciôn episcopal.
La oonocemos por la narraciôn del ExondJjo. El primado Toledano y obispos del 
NO. de la Penînsula pAünoAdùm et pnopoiltum Aoncte conaeuattoiuA totamque vt- 
vendc o^Amcun una anùiU. beneuotentca paAC conèeniu et auctoAXtate £XAmiA6ùna corn 
murUAe. El narrador describe el género de vida escogido por los caballeros perd^  
tentes en têrminos de "vida religiosa".
La conversiôn significa una ruptura total oon las obras de Satanâs, y someti 
miento a la Ley de Dios. Tras la renuncia se afirma un totum uùiendC conueAAon- 
dt Atatum; los cbispos confirman un pAopoAttum Aancte conueAAaXtoruA (195). El 
ExoAdüm PaAvum no mencicma la profesiôi de los "votos religiosos" con nitidez, ^ 
mas destaca de foma indubitable la "profesiôn" de vXta apoAtottca cancnical:
"Conuersi namque ad dominum se de liberis nequitie seruos iustitie, fatieja 
tes, non sua set pocius fratrum connnoda querentes, Deum super omnia,proad 
mum tamquam se diligentes, corpora sua iugi martirio propter christum ex 
ponentes, Xn obedXentXa Aub aùceno domXnXo degenteA, primum Dec, deinde
!
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homînibus placera aatagunt"(196). |
La "profesiôn" de los UùtCteA de AvXta en la Orden jnzgamos que califica a |
êsta y la tiene por verdadera orden religiosa(197). [
En 1171, la sola autoridad de un obispo era suficiente para aprcbar una orden 
religiosa en la Iglesia(198). Paulatinamente se reservarâ a la Sede ApostÔlica I 
este acto de autoridad y magisterio. En el s.XIV, Juan XXII afirma ser derecho 
exclusive del papa la aprobaciôn de una orden religiosa (199).
El ExjoAdXjum Magnum anade la oonfirmaciôi del cardanal Jacinto, legado de Aie 
jandro 111(200). En Fèbrero de 1172, se encuentra el legado en Tudela(201). En 
el mismo mes estâ en Soria pAo pace ÀjnteA Reges Ae^oAmanda (202). Reyes, Magna - 
tes, Obispos, y scbre todo Pedro Suârez de Deza, obispo de Salamanca, cut cUc - 
tuA CoAdUnatiA magXA, quam aZÂcwL peAAonae de teAAa Xtta cAzdeAe uXdeJbatuA(203\ 
reocmiendan la Orden de Santiago al Legado. Merced a tan buenos oficios, el Car 
denad Jacinto MagXètAum et FAotACA eJjxA Aub pAotecttone BacJwAantae Romanae Ec~ 
cieAtae AecepXt, et eoAum ÛAcUnem auctoAùtate ApoAtotCca, qua u^ngebatuA, con - 
ixAmautt(204).
El Cardenal Jacinto oonfirma en primer lugar la "abenencia que fizo el maes - 
tre oon los fratres de Avila" (205). Estos "profesan" esn una orden auténtica: Aub 
habXtu et AÂgniA OacLOua MlùitCe SanctC JacobC, se cbligan a vivir Accundum teno^  
Aem Aue Aegu£.e(206) - La "profesiôi" se régula por unos "pactos" que daiotan un 
cierto grado de organizaciôn {207).
En Mayo de 1172, ta CongAegatCo de CanceAtA se ha trasnutado en la OAdo MCtC- 
tiae Sanctt Jacobt. Desapareoe la oofradia religioso-militar trasformada en or­
den militar aprobada por obispos hispênicos y confirmada por el Cardenal Jacinto 
Legado de Alejandro III.
b) Confirmaciôn papal.
La MCJUtCa Santù îacobC no ha neoesitado de la autoridad papal para erigirse 
oomo una orden religiosa. La autoridad de la Sede ApostÔlica, en este tienpo, 
confirma, no cç>rueba; y qut con^CAmat nChXt dat, Aed datum tantum AtgnC^tcot.E- 
lemental axioroa jurldioo.
una oonfirmaciôn pontificia, enpero, no dejaba de prpporcicnar apetecidas vei 
tajas. La autoridad papal, vêrtice de la (gristiandad, asegura oon mayor firmeza
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unas poseslcmes, otorga una serie de privilégies, y ofrece su proteociôi. Si no 
créa tltulos de propiedad, los robusteoe. Y la exenciôn del ordinario, y de al- 
giunas servidurbres no eran «tespreciables concesiones. En contx^>artida, la San­
ta Sede exige de forma clara y sincera la profesiôi de un régla, vivir dignamen 
te la "vida religiosa".
El ExoAdium Magnum relata las vicisitudes de la oonfirmaciôn paped; la Reguta 
Buttata tairbiôi las reooge «i la "narratio" (208).
J^robada la Orden por los cbispos, y ocmfirmada por el Legado, el Maestre 
dro Femândez:
"cum quibusdam fratrum (tuorum) ad presentiam nostram accedens cum humili- 
tate qua decuit, a Sede Apostolica requialstl ut vos tamquam pecullares 
filles In deffensionem nostram, et locum in quo caput Ordinis factum fue- 
rit in ius et proprietatem Sacrosante Romane Ecclesie recipere deberemus" 
(209).
Antes de eogpedir la bula de oonfirmaciôn en 1175, Alejandro III ya habla oolo 
cado a la Orden Aub beatC Pet/U et noAtaa paotectCone (210). Eh el Butta/ujo se a- 
signa a este documento la data de 1173. Es posible, pero no olvidemos que en el 
mes de Enero de 1174 el Cardenal Jacinto todavla permanecla en Hispania; se en 
oontraba en Zaragoza (211).
El vlaje de P^bro Femândez y algunos mienbrcm de la Ordai a Roma se efectua 
rla en la primavera de 1175. Tal vez lo pudo realizar en ocnpanla del obispo de 
Ciudad Rodrigo Pedro de Ponte (212).
Los cbispos en Hispania hablan aprobado una institucionalizaciôn de la vtta 
apoAtotXca canonical. La alusiôn a los "votos religiosos" podrlan oonsiderarse 
desvalda. La confirmaciôn papal exigla mâs claridad en la forma de vida, y en 
la régla pcofesada.
La R(/ admitla ccmo mienbros de la Orden a personas casadas. No se precisan mu 
chas elucubraciones para so^)ech2ur las disputas que originarla sebejante singula 
ridad. Eh el ExoAxUum Magnum se trasluoen la ocmtraposiciôn de los "votos curia 
les": et a AutA ac dtAcAetiA peAAontA tonigo Atudio et examine toactatuA.. .Ad ut- 
timum veAo poAt tongam ccAtanUniA dtAeeptatConem.. .la. Orden cbtuvo su ocaifitma - 
ciôn. Cunplla los reqimitos mâs elementaies a juicio de los examlnadores: £oAe 
tfat Atncenae C^det. nXtoAem pu/ûAAtmum, necnon et CathoLicae MatatA EecJteAtae tu- 
tamen et Xngentem utttttatem. Pureza de fe catôlica, y proteociôn y utilidad pa 
ra la Iglesia convierten a la Orden en un institute religioso Sanctum et con^tA
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matCone cUgnum. Y por lo tanto, auctoACtate ApoAtotcca. eAt AataA et coniiAmatuA 
(213). Parece ser que el Cardenal Alberto tortS a su cargo la "dignificaclôi"de 
las singularidades de la Orden, ccmo ya notaremos mâs adelante.
Con la confintHciôn apostôlica y expediciôn de la bula de oonfirmaciôn se ha 
conseguido la forma apta para aprovechar en la Iglesia la ccxiversiôi y peniten­
cia de unos caballeros convertidos. Pedro Gudestéiz se hermanô ocm la Orden bus 
cando ayuda, protecciôn^y la expansiôi de la Iglesia. Con mâs ênfasis en el E- 
xoAdio se la alza como valladar contra la infidelidad y las guerras civiles. Al 
aprobar y confirmar la Orden de Santiago se institucionaliza el espîritu de la 
vXta. apoAtoitjc.a. canorUcat, La sanciôn de la autoridad eclesiâstica sobre una or 
den de espîritu canonical recae tanbiên sobre la uniên de los clêrigos y los 
laioos que la forman, y el ejercicio l3ie. ta vXta apoAtotCcà. Trateremos primero 
la uniên de clêrigos y laicos, y despuês los fines de la Orden.
2.- Laicos y Clêrigos.
El proceso de institucionalizaciôn descubre el orige^j^cal de la Orden.Pri 
mero se asocian unos laicos panitentes. Despuês se agregan unos clêrigos. En la 
RW y la Reguta Buttata estos clêrigos se identifican ccmo Canônigos Regulares 
de S.Agustln. Dos cuestiones se ofrecen: porquê se establece la uniôn oon Canô­
nigos Regulares de S.Agustln, y bajo quê condiciones se acuerda.
La RW y la Reguta Buttata "ccmfirman" los "pactos", la forma de uniôn entre 
clêrigos y laioos y sus condicicmes (214) ; porquê los clêrigos escogidos son Ca­
nônigos Regulares, no lo indica. Ya hemos evocado el monasterio de Loyo, que ^  
cabeza las posesixxies de la Orden; se presume estar habitado por los clêrigos 
de la Orden, por estos Canônigos. Cuaôdo en el referido monasterio se domicilia 
rem Canônigos Regulares, no hemos hallado documentos que lo indiquen.
La falta de enteras noticias scbre este punto viene suplida por la tradiciÔn 
fijada en el s.XV, que relata el origen de la Orden(215). üha descarada narra - 
ciôn pAo domo trazada prcbablemente por un interesado clêrigo de Uclês. El avi- 
sado clêrigo se muestra muy afanoso por defender la primacla de los clêrigos en 
la Orden, su independencia de los laicos, y la preeminencia de la casa de Uclês, 
sucesora de Loyo, sobre S.Marcos(216).
De todo su relato nos interesa ahora, el origen de la Orden en Loyo y los a-
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cuerdos entre los clêrigos y los laicos.
a) La uniôi oon los Canônigos Regulares de S.Agustln.
Insistimos en prolcmgar el tltulo; Canônigos Regulares de S.Agustln, para,en 
lo posible, evitar la oontaminaciôn y ocmfusiôi ocm los: Agustinos(217).
Que los clêrigos de la Qrdâi de Santiago sean Canônigos Regulares de S.Agus­
tln no encierra la menor duda. "Son tan Canônigos Regulares cxno los de Rcmcms- 
valles, S.Isidoro, Santa Cruz de Coinbra, Santa Maria de Benevivere!218) .dPor- 
guê los Caballeros Penitentes se unai a Canônigos Regulares?.
El autor de la tradiciÔn del Principio de la Orden, supcme,y bien si m^esto, 
que:
"En aquel tiempo,lo8 sobredichos Creze freyles dizian,que non podian beuir
en buena uida syn fazer clêrigos que ouiesen cura de las sus animas, e
queles administrasen de la/ spirituales cosas"...(219).
Todo lo cual esté muy bien puesto en razôn. Para mejor decidirse piden oonse- 
jo a "don Cébrian aroobispo de Toledo" y a "dcm Pedro Mcmniz aroobispo de Santia 
go", y a "otros obispos e perlados de la tierra" (220), sobre "a quai horden se 
allegarian”. Y estos cxmsejeros les indic^ aron los Canôiigos Regulares de Loyo:
"Sobre esto los sobredichos arcobispos e obispos e perlados ouieron su con 
sejo,e aconsejaronles que se allegasen al prior e canônigos de la horden 
de Sant Loyo, la uida de los quales semejaua mas a la que ellos tenian en 
uesCir e en comer que otra uida de otros omnes, commo de monj es de Cistel 
o de Sant Benito, sy lo ellos pudiesen guisar con el prior e con los can£ 
nigos sobredichos"(221).
La razôn,gue este posible clêrigo de Uclês recogej^  de la tradiciÔn,para que 
los laioos se allegasai a los Canônigos Regulares, estriba en una "similitud de 
vida". Por desgracia, no se muestra mâs explicite ai probar y mostrar la tal si 
militud. Muy extrano puede pareoer,que unos miLitCA encuentren su gênero de vi­
da seme jante al de unos Canônigos Regulares que se aveclnan en las proximidades
del Camino de Santiago. Y, sin embargo, es muy posible que al buen clêrigo no 
le faite razôn. Tal vez,en este punto, ha fijado el cxmtenido de una tradiciôi 
que desooncxzla. Adelcuitamos nuestra cpiniôi, y traducimos "similitud de vida" 
por "similitud de espîritu". Laioos y clêrigos estân animados por el mismo espl 
ri tu de la vCta apoAtotXca. canonical.
Esta versiôn de los orlgenes de la Orden, recogida en los Establéeimientes,
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es aoeptada por los historiadores de la Cbrden(222). Agurleta, enpero, no satisfa 
ce, oomo es su costtnbre, ccm gran prolijidad de razones el porquê de esta uniôi. 
Desliza un dêbil argumente : "Por eso cuando el Maestre y Cavalleros deseaban unir 
se a sacerdotes para que les administrasen lo espiritual fueron aconsejados de 
los cbispos:los Canônigos Regulares, que no tenian tanto retiro" (223) .La razôi ^  
triba en que los Canônigos predicaban, y los Mcmjes guardaban retiro. Mas a Agur­
leta no se le oculta que los Calatravos se hablan allegado al Clster; y los Cala- 
travos eran orden militar, y el Clster, nonjes œ n  retiro(224).
El solucicnar esta cuestiôi, exige, creemos, abordar dos problèmes previos: 
cuêndo se realizô esté uniôn, y por œnsejo de quiên.
La RW y XaReguta. Buttata. los silencian. El puntual clêrigo de Uclês no se 
muestra imy aficionado a una exacba crcnologla: "En el tienpo que se levantaron 
treze freyles...En aquel tienpo los sobredichœ treze freyles..."(225). No de­
bia ser para el un tienpo , claro y distinto, cmando canoniza al rio Loyo ^ hor- 
den de Sant Lqyo*k y trastrueca a Pedro Gudestéiz oon Pedro Muhiz(226). A pesar 
de esta vaguedad de tienpo primordial,stpone ooncluidos los"pactos" antes de la 
venida del Cardenal Legado Jacinto. Y ahora, si, encadena una serie de hechos 
porque "cxsnfirman" Icis "pactos" que êl previaroente ha fijado. Y el clêrigo de 
Uclês ocntinûa en una lineal narraciôn:
"E estando en esta guisa todos los fryles e los canonigos bien ansi en es­
ta menra que dicha es, uino en aquel tiempo legado a Espanna el cardenal 
don Jacinto,e los susodichos freyles caberon a recebir a grand tierra, e 
aguardaronlo e siruieronlo mucho, e a ruego de los arcobispos e obispos 
e perlados de la tierra susodichos. El legado confimo la dicha orden de 
Santiago de aquel poder que traya, e quando se ouo de yr de Espanna, leuo^  
los freyles, e a los canonigos consigo, e presentolos antel papa. Demostro^ 
les su fecho e rrogol por ellos.
Luego el sennor papa confirme la dicha orden e metio en su preuilegio 
so su bula la hermandad, el pleyto que auian puesto los dichos freyles 
con el prior los canonigos. E fizo esenta la horden e dio lugar que fuese 
fecha cabeza de la horden"(227).
Que los "pactos" pudieran estar oerrados antes de 1172, lo estimanos harto 
diflcil. La RU ignora la existencia de los Canônigos. El acervo doctmentaü. de la 
Orden del que dlsponemos, tanpoœ nos proporcicna clara noticia de la uniôn en­
tre clêrigos y laiœs. Fernando II dirige sus donacicms al maestre. Pedro Fer- 
nérHtez y a sus mittCCbuA (228). Alfcmso VIII no es mSs eaglfcito encamlnando 
sus meroedes al maestre. Pedro Femândez y a sus A^atAtbuA (229). Y A^otAcbuA tam 
biên se etiplea en el ûniœ doctmento pontificio que se oœserva antes de la oon-
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firmaciôi de la Orden (230).
A pesar de esta feilta de documentos apodîctioos, pensamos que los "pactos" 
se estableciercMi en Espana, y no en Berna. La adscripciôi a los Canônigos Régula 
res ya estaba realizada antes de 1175. Estriban nuestras razones sobre la redac 
ciôn de'las Reglas, RU yRW y laRegata. Buttata.. Mâs ooncretamente sobre la for­
ma de indicar el "material antiguo" y el "naterial nuevo".
En la RU se preoeptuaba:
"Nullus istorum militum exheredet filium suus"(231).
Esta norma se recoge ai la RW de la siguiente manera:
*Statutum est enim , ut nullus Fratrum exhaeredet filium suum"(232).
Tal vez, el use del verbo AtatueAz noA in d iq u e  ta. pAoeedencia d e t mxteAùat: 
naeyo o v ie jo . Y êisî: A ta tu ù m  eAt se referirîa a lo establecido en Espana, y 
aprcbado por los obispos. Statu im iA introducirla las innovaciones rananas. Por 
ejenplo:
"Inter ea sane que in profesionis vestre Ordinis Atatutum  eA t obAeAVOAif 
primum est ut sub unius magistri obedientia in omni humilitate atque con- 
cordia, sine proprio vivere debeatis...Ad suscipiendam quoque prolem que 
in timoré Domini nutriatur..
"StatuimiA quoque, ut nullus fratrum sive sororem post susceptionem Ordi - 
nis vestri et promissam obedientiam...ad seculum...audeat se transferre.."
"Ut autem in Ordine vestro cum maiori omnia deliberatione tractentur. A ta  
tutum e&t in te A voA, ut locus aliquis ordinetur, in quo per singulos annos 
in solempnitate omnium Sanctorum generale capitulum teneatur, et sit ibi 
clericorum conventus, et prior, qui eorum et aliorum clericorum, qui de Or^  
dine vestro fuerint, curam posait habere, ac fratrum cum necesse fuerit, 
provideat animabus"(233).
Stponiendo que el enpleo de AtatuimuA y Atatutum  est signifique algo, oonclid 
rîamos que el AtatuimuA, presmite y plurcüL mayestâtico introduce el "material ro 
mano"; el Atatutum  eAt , pasado Inpersoned. evoca el "material hispânioo".El ejem 
plo que hemos puesto ocnparando anbeis Reglas, es posible que no niegue nuestra 
suposiciôn. Ademâs, estamos muy ciertos que el voto de castidad conyugal se in - 
troduce en Espana. Por lo tanto, si se afirma Atatutum  eAt in te A  VOA, y se pros^ , 
gue hablando del Capitulo General, y del Prior, y de los clêrigos, hanos de stpo 
ner que la uniôn de los clêrigos y de los laioos ya se habîa efectuado antes de 
soliciter la "oonfirmaciôn" de la Orden en Rcma en 1175.
Agregamos ademâs, que estinamos muy poco probable que en Rcma se unieran unos
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laicos a un minûsculo maïasterio gallego, oomo era Loyo. Porque los Canôiigos Ite 
gulares de Santiago no perteneœn a una "orden cancxiical" intemacional. El mo - 
ncusterio de Loyo tiene todos los visos de ser una de tantas estaciones autôncmas 
canonicales que jalonaban el Camino de Santiago, aunqœ tuviera el Ceremonial de 
S.Rufo.
En resoluciôn, opinanos que los "pactos" "metidos" en la RN y laRegufa Btitta- 
ta acordados entre los laioos y los clêrigos se estipularon en Espana, y entre 
los anos de 1172 y 1175. Por consiguiente, Alejandro III no agregô los laicos a 
los Canônigos Regulares, sino que "oaifintiô" la uniôn hecha en Espana; y qui 
con^ innat, nihiC dat...
iLQuiên aconsejô a los laicos que se asociaran oon Canônigos Regulares?. Los 
obispos enumerados en el Exofudio tienen,mâs o menos florido, un pasado canonical 
(234). Los "fundadores" de la Orden alientan la vida apœtôlica canonical (235). 
Extrano séria que se hübieran asociado con otros que r» fueran Canônigos Régula 
res.
y, scbre todo, no olvidemos cjue la Orden de Santiago constituye un capitulo 
de la vita, apo&totica canonical. La recepciôi de mienbros casados séria inpensa 
ble fuera de ella. principio, las Ordenes Militares, oomo ya hanos apuntado, 
germinan ccmo floraciones de vida canonicales. Los orl^nes de los Taiplarios 
se hunden en la vida canonical. Los Canônigos Regulares encaminan y organizan a 
los laiœs en el ejercicio c3e las obras c3e miseriœrdia : hospitales, alberguerlas, 
prote(œiôn de los cristianos. De ahl la"similitud de vida” existante entre los 
Canôiigos de Lc^ y los Cabed-leros de Santiago; "similitud de espîritu"; es el 
mismo.
En Rcma, Alberto de Morra ordena la Régla y la jarovee de dcxbrina. Alejandro 
III "(confirma". Pero, opinâmes, ni uno ni otro, agregan los laioos de Santiago a 
los clêrigos, Canônigos Regulares, de Lcyo.
Para concluir, agreguemos cjue. Aie jandro III pareoe ser cjue sentla una espe­
cial predileœiôn por el Clster. Le son especialmente fieles y le flanquean en 
sus lucbas anticismâticas (236) los Cistercienses. Vicbor IV reclutarê sus parti 
dcurios precisamente œtre Canônigos Regulares, los Prermstratenses(237). Esta 
simpatla de Alejandro III por el Clster tal vez naciô ad calor de sus amistades 
cistercienses(238).
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b) Los "pactos" de uniôn.
La Orden de Santiago no constituye el ûnico ejenplo de "Instituto Religioso" 
que traba a sus mienbros, clêrigos y laicos, mediante unos "pactos".Existe el 
precedente de Grandmcffit(239). Estos "pactos", ccmo ya hemos notado, estân "meti 
dos" en la RW y la Reguta Buttata.
El clêrigo que fija la tradiciÔn del Origen de la Orden saborea el amargor 
de la lucha entre los clêrigos y los laicos acaecida en el s.XIII. Con mucho cui 
dado advierte que Ice "Canonigos Regulares de Sant Agostin auian el su prior por 
exlecion dellos misrnos" (240). Insiste en la independœcia de los clêrigos, y son 
los laioos quienes se asocian a los clêrigos. Estos, «tespuês de ser rogados:
"...trataron en el capitulo e acabaronlo en tal manera que, los sobredichos 
prior e canonigos recibieron a los dichos treze freyles, e a los otros su^ 
cessores en su hermandad por ruego de los sobredichos perlados de la tie - 
rra en esta manera, e asi..(241).
Primacla en el tienpo, y primacla en la decisiôn poseen los clêrigos. Bien a 
sentados estos principios, el presunto clêrigo de Uclês traislada los "pactos"; y 
ocxïcluye diciendo cfue estân"metidos" en la Régla y Bula de Ccmfirmaciôn de Aie - 
jandro III.Patente expresiôi de inviolabilidad.
La relaciôj que los "pactos" establecen entre clêrigos y laicos, podrla expre 
sarse de esta manera:
Laicos. Clêrigos.
Autoncmla:
Uniôn:
Baieficios :
gobiezno. gcbiemo.
eccncrola. eooncmla.
Capitulo General, 
casa de clêrigos.
Ausencia del Maestre. 
autoridad del Prior.
bienes espirituales. bienes materiales.
educaciôn de los hijos. diezmos.
cura animarum.
bienes materiales. bienes espirituales.
diezmos. educaciôn de los hijos.
cura animarum.
La autœcmla de unos y de otros es total. Los clêrigos se gobieman por su
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Prior(240); los laicos ncnbran su Maestre(241). En la direcciôn de los documen­
tas se descubre esta separaci6n(242).
El encuenturo de los clêrigos y los laioos se realiza en la celebraciôn del 
Capitulo General, y el Prior ocipa el lugaur del Maestre durante los relevos(243).
Se advierte con claridad, que s61o los Canônigos Regulares podian prestar a 
los santiaguistas los servicios que êstos requerlan; educaciôi de los hijos, y 
la cura pastoral de sus aimas y de sus pueblos. Con reciprocidad se prestzan y o 
torgan servicios y beneficios(244).
Los "pactos" 'acuerdan un modo de vida enture dos "sociedades" ya existantes. 
Mas , no ordenan la vida cpnjunta de esaus dos "sociedades". A pesar de la opi - 
niôi del clêrigo de Uclês, consideramos que son los clêrigos quienes se asocian 
a lœ laioos. El modo de ent^nder estxis "pactos" dénota la primacla del laioo.
El Maesture, tal vez por inercia, ejeroe scbre los clêrigos una autoridad cjue le 
serS (Üscutida. Y, zquiên norbra al Prior?; d«guiên envia a los clêrigos a los lu 
gares de la Orden?.
Clêrigos y laioos encastdllados en su peculiar modo de vida solucionan estos 
prcblemas œ n  la rrptura. Los "pactos", en opiniôn de las partes litigantes, fa- 
voreclan anbas posiciones.
En la sentencia de conposiciôn, Juan, cblspo de Sabina, apela a: Aicxit in an- 
tiqua. con&ueiudine continetuAj y a feilta de antigua œsturibre: Pe inAtitationt 
PAioAiA Aie. oAdinamuA.. .Sentencia de ocmnposiclôn que apela a la œstumbre, decla 
ra el sentildo de los "pactos", y scple el vacla legal con su autoridad, y la oo- 
rrcbora œ n  la amenaza de las penas etemas: Hanc igituA oAxUnationzjn noAtham 
auc toAitatc noAtoae Legationià ab uinaquc ponte Aub poena anathematiA^ et inteA 
minatione dammtioniA aeteAnae peApetuiA tempoAibuA pnaeci^imuA inviolabititeA 
obAeAvaAi(245). -
La oonclusiôn de estos "pactos" permiten a clêrigos y a laiœs dedicarse êü. e 
jercicio de la vida apostôliœ canonical. Sobre este eje pactista c3e la Orden gi 
ran los fines. En el cunplimiento de estos fines se desczubre de nuevo la prepon- 
darancia de los laioos. Los clêrigos no equivalen a "capellanes" de los laiœs, 
pero su presencia sôlo tiene sentido oomo "ooadjutores" espirituales <3e los lai­
œs. Orden laical, el peso de los fines reacae de forma muy gravosa sobre los 
mienbros laiœs de la Orden.
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3.- Los fines; ejercicio de la vita apoAtolica canonical.
A la Orden de Santiago, oon grsui mengua si:ya, se la ha reducido a una simple 
Orden Militar. Y ccmo êstas proteglan a los peregrinos en Palestina, forzosa qo j
sa era que los santiaguistas defendieran a los peregrinos del Camino de Santiago. |
No se reparaba en la diferente situaciôn militar de Palestina e Hispania. Enoe - t
rrar a los santteguistas en el simple esquema de Orden Militar, les déforma. |
Agurleta intenté deshacer el cûmulo de mimetianos figurados en la Orden. Em- j
bis te contra el Dtor .Ferreras : |
"...leyendo hospedar peregrinos y redimir cautivos, habla de copiar: hospe j
dar peregrinos y asegurar caminos(empleo nunca oido)(246). |
Loando las atcelencias del fundador Pedro Femândez, Agurleta enoomia los em |
pleos que di6 a la Orden de Santiago: milicia de oAntoA, fundô escuelas en Uclês |
pana tztaaA, el celestial y admirable instituto de AedimCn caiitivoA, e institu- |
to de hoApitalidadj cuatro veoes Fundador (247). |
I
Mas, oomo en este mundo las oosas hunanas no se engendran perfectas, oomo Mi. ;
nerva armada de todas sus armas de la frente de Jtÿiter, no escatima elogios pa- I
ra aquellos que ocndujercn estas obras a su perfecciÔn oonsimada. Amigo de "oo- |
rrespondencias, Agurleta senala los très "Femandos" que perfeccionarrai la cbra
del fundador (248). El Archivero de Uclês raaniflesta demasiada proclividad a |
cantar las glorias de su Orden: |
"...El principal nombre es Milicia, pero en el ejercicio, instituto y obl^ i
gaciones es un compendio de todos los institutos y religiones que tiene y |
tendra Espana; es de Milicia y Cavalierîa. Es orden de Canonigos regulares I
tan substancialmente que la ha de governar en las vacantes de Maestre, Can^ j
nigo Regular. Es orden Monacal con régla y sitio de estrechos. Es orden de t
Redencidn de Cautivos, de Predlcadores con sus canônigos obligados a admi -
nistrar Iglesias y la palabra de Dios en las fronteras, de Mendicantes obl^ 
gada a pedir por toda la Cristiandad limosna para cautivos, de Doctrinarios 
para ensenar buenas letras, doctrina cristiana y buenas costumbres a jove- 
nes y ninos como lo esta viendo Espana en Benavente, Uclês, Palencia, es 
orden Hospitalaria. Y la pena para los tiempos présentes, puede ser que to­
do era verdad. Oh tiempos]. Ahora lo mâs que podemos decir es la: Muy incti 
ta, ituAtae, podenoAa y eActoaecida Oaden de Cavattania de Santiago. Enton­
ces con menos, decian mas: La Santislma Orden de Santiago" (249).
Tenplemos la encendida melanoolia de Agurleta, pero tal floraciôi de fines es 
timamos que ddsen ccxisiderarse ccmo el ejercicio de la vida s^stôlica canonical.
Sin olvidar, que el patrcmazgo de Santiago fuerza a la Orden a desempenar los o- 
ficios de su patrôrt. Estos "empleos" se prescrlben y ordenan en la Régla y Bula
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de confirmaciôn.
a) Orden Militar.
Bien podemos excusâmes la prolongaciôi de este "enpleo” de la Orden.Tanto 
ella, ccmo su Patrôn se han reducido al exclusiviarao militar. Depurar el espîri 
tu militar se preoeptuaba como tema propio del C^îtulo General;
"...ubi precipue ad defensionem christianorum intendere moneantur, et dis- 
tricte precipiatur ut in sarracenos non mundana laudis amore, non deside- 
riosanguinis effundendi, non terrenarum rerum cupiditate, crassentur, sed 
id tantum in pugna sua intendant, ut vel christianos ab eorum tueantur in^  
cursu vel ipsos ad culturam possint christiane provocare"(250).
La Orden abunda en donaciones de castillos en f rontera de moros. Las arengas 
en documentos eclesiâsticos y civiles, reales y particulares enocmian esta dedi- 
caciôn de la Orden. Ccmo ûnico ejenplo trasladamos una florida arenga de Alfonso 
VIII;
"lusturn est et rationi consentaneum...precipue uero quod illis confertur 
qui bono et commendabili zelo ducti, contemptis mundanis pompis et spreto 
seculari tumultu, in defensionem christiane religionis et eius dilatatio- 
nem et inimicorum crucis Christi expugnationem, perfidie sarracenice op - 
primende se muros inexpugnabiles constituant, et, non immemores agni qui 
pro nostra occisus est redemptione, Saluatori suo assidue militant, inde- 
sinenti desudant certamine, sanguinem suum sub lege martirii effundere 
non formidant, et sic tandem Deo soli uitam finira letantur"(251).
No obstante la frondosidad de las armigas, en la bula se afirma «tes formas de 
haberse oon los sarracrenos; la militar, y tanbiên la misionera. Defensa de los 
cristianos y esfuerzo por atraér a la f e a los moros. Es la «lilataciôn <3e la fe 
que encierra el espîritu de cruzada: dilataciôn de las tierras y tanbiên «te lc« 
oorazones.
El avancæ militar se asegura mediante la activi«3ad repcbladora. Ya la herman 
dad con la Iglesia de Santiago obligaba a la orden a defender la f rontera, dila- 
tarla y poblarla. Aspecto muy conocitte de la Orden de Santiago. Origen de intermi 
nables œnflictos «xai la Iglesia toledana.
La activi<3ad repcbladora, pareœ ser que tanbiên la ejercita la Orden en la 
retaguardia. Es posible «gue lets huertas de Aremjuez hayan sido regadas oon los 
sudores santiaguistas(252).
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b) Orden de Merced.
Hospital de Nuestra Senora de la Merced de Redenciôi, asî era doicnilnada la 
casa de la Orden dedicada al rescate de cautivos (253) .Con meticulosidad y entu- 
siasmo denuestra Agurleta que la Orden de Santiago el "primer instituto" re­
dentor. En el ejercicio de la redenciôi, "los hijos de Santiago dieron muchos e- 
jenplos que despuês sirvieron de nonta y de aliento a otros fundadores de reli­
giosos, asi de Milicia, oomo de Redenciôn y Mendicantes" (254).
y en verdad, que el primer instituto redaitor fuê la Orden de Santiago (255). 
La redenciôi se preo^itûa por Régla:
"ideo praecipiendo mandamus, quatinus totum illud, quod a Sarracenis, Deo 
donante, per se acquirere potuerint, ad extrahendum Christianos de captai 
uitate et de illorum potestate charitatiue tribuatur"(256).
Esta primacla de redenciôi, oono su Senor Santiago redimiendo cautivos ha te 
nido escôiso reoœocimiento(257). Y, en realidcui, antes de la Orden de Santiago 
no se hedla "organizaciôn" dedicada al rescate de cautivos. En Hispania existen 
exeoA y oC^oquequeA (258), y tal vez, un "precedente ooetSneo". En 1172 una con 
aiptCvoAum recibe una donaciôn(259). Salvo mâs particular informaciôi, 
la Orden de Santiago, y su "hijuela" la Orden de Montegaudio, se organizan ccmo 
las primeras ôrdenes redentoras (260).
£h los primeros sesenta anos de su existencia, la Orden llegô a poseer unas 
diez casas de merœd. Por su übicaciôn, no todas muestran estar destlnadas al 
rescate directe de esclavos. Las Tiendas, y Castroterafe es prestmible que fte 
sen centres de allegar caudales. Las restiantes, o estân en f rontera o en nû - 
cleos importantes. En su casi totalldad se encuentran en el reino de Castilla; 
y en su f rontera SE. La oonvenieœia eoanômlca de fundar en distlntos reinos, no 
se le ocultô a Agurlete. "Para fundar Ordenes de Redenciôn en otros Reinos,sir- 
vlô mucho el ejenplo de Toledo, porque se juntaba el ser bueno por si, oon la ra 
zôn polltica, que no tiene por ûtil pasar los caudales de un Reino a otro, por 
eso en 1188 se fundô en el Reino de Aragôn"(261). .
Toledo se levante ocxi la primacla de redenciôn. En 1180, Pedro Femândez re- 
cibe una donaciôn de Alfonso VIII: et XZJLL hoApitati quod inAtitutum eAt in. ue^ 
tno oAdine ad extAohendoA cJhAiAtianoA ca.ptixx.oA in teAna timiAoAum. Nada se puete 
distraer de la mitad dsl portazgo de la puerta de la Bisagra: nec occaAione ca- 
AÙAtie uet cuiuAcumque neeeAAitatiA nec aiiqua penituA occaAione, niAi ad Aedi-
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mendoi chAiAtCanoA cap tiuoA  de teAAa mauAoAum. Y se fija el nümero de los resca 
tados; a n n u a tim .. . tA ig in t a  c a p t i iU  ad minuA AedUmantuA; y también el precio: E t 
Â M A titao  quod deem  auA e i poA uno e a p tlu o  den tuA (2 6 2 ).
De la casa de la Merced de Cuenca, el mismo Alfonso VIII es el funda toA  e t  
GoveAnatOA. En 1182, recibe la Orden una donaciôn ad opuA koA p itaJtiA  captixfOAum 
quod e& t i n  ipA o OAdine A ta tu tu m (2 6 3 ). Crecen las donaciones y el eoneiZ ium  de 
Conca ^acimuA choAtam d o n a tio n iA  a tq ue  conceAAioniA  ad p A o ^ ic itu m  paAentum noA- 
tAoAum.. .pAo A e d m p tio n e  eaptivoAum  e t  pAopnia AoZute h o A p ita Z i eaptivoAum  (264) .  
Nacen los "almudes" o "renta de las mercedes".
En Teruel se funda hospital de redenciôn en 1188, que pasa a ser de la Orden 
de Montegaudio. El conde Rodrigo era un antiguo santiaguista(264). La VomuA MeA 
cediA Sancti MaAchi se registre documentalmente en Octubre de 1241(265).
Iniciado el s.XIII las casas de Merced se avecinan en Zaragoza(266), y en la 
f rontera SE.El "desierto" de Alaroôn entra en la Orden en 1194(267). En 1203, Al
fonso VIII se muestra muy deseoso de edificar una casa de merced en Alaroôn ;
fuerza a los santiaguistas con unas donacicMies; Vono nempe et concedo, ad opuA 
iZtiuA hoApitatiA quod apud AZaAconm Aogatu et pAecepto meo de nouo conAtAuxi^ 
tiA, ad AedimendoA, AciZicet, peApetuo et extAahendoA captiuoA de teAAa AOAAace 
noAum... (268). Los hcnbres de Alaroôn hacen unos votos seme jantes a los de Cuen 
ca; origen de los acostvinbrados pleftos posteriores (269).
La casa de la Merced de Mqya ad Aecmptionem captivoAum hedi^ieate recibe una 
donaciôn en 1215(270). Lo mismo que en Cuenca y Alaroôn los habitantes de Moya 
ddoiercm acordar una renta para liberar cautivos: la renta de los "almudes" ; a- 
costunbrada ocasiôn de litigios posteriores(271).
En Thlavera, los clêrigos de la Orden poseîan ciertas heredades que some-
ten a oenso en 1223 (272). Eh 1226 se funda el hospital de redenciôn: attenden-
teA quod in euangeZio dicituA ut uendenteA omnia ceZeAte Aegnum aaquiAeAe meAea 
muA. Alonso Téllez y Teresa Sânchez, su mujer, lo entregan a la OAdini UiZicie 
Sancti lacobi quod Ait hoApitaZ ad captivoA extAahendoA a teAAa AOAAacenoAum.Ea 
el supuesto de que no se hallasen cautivos ad uAuA et AubAicUum paupeAum AeveAta^  
tuA(213).
Las casas de Merced de Castroterafe, Las Tiendas y Castiel concluyoi el nûne 
ro de las fundaciones redentoras(274).
A las redenciones subviene la Orden con su prcpio esfœrzo y con leis donacio-
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nés reales y partlculares. Agurleta aflnna la mendicidad de los misnc® freyres 
(275). En las Casas de Merced del SE se reclblan unas contrlbuciones especiales 
de los punies; ya nos henos referldo a ellas. En Cuenca reclblan al nonbre de 
aZmudz&) en el Priorato de Uclës y en Alaro6n se conocîan ocno votoà de Santùigcf 
y en ocasiones ce£emcne& de Santcago; en tierras de Mpya Idéntloos subsidies ersn 
denominados meAcedeé (276).
Todos estos votos de los ocoioejos termlnan por trasformarse en continua causa 
de pleitos; scbre todo cuando la Orden flaquee en su oficio redentor y aun le a- 
bandcne(277). Es muy probable que los "votos de Santiago" tuvieran un origen de 
redenciân, y no se redujeran ad vXxiùm CanoiUcoAJum(278),
La obra de la Merced se intemnpe ai 1250, ai los tiemnpos del maestre Pelay 
Përez Correa. En su opiniâi, mejor estaban gastados los dineros en batallas que 
no en redimir cautivos(279). Anadamos que la Orden sufrla quebranto econômioo, y 
ya existlan ôrdenes redaitoras (280). La extinci&i de la Merced en la Orden agu^ 
za el problema de los cubnidu. Si la Orden no es redentora, &por quê oontinuar 
oontribuyendo a la obra de redenciâi? (281). Una soluci&i se halla encaminando 
las fundaciones de redenclAi a los pcbres; fin ya prévis to en la fundaci&i de la 
Merced de Talavera(282).
No cbstante, a pesar de la determinaci&i del maestre Pelay Pérez Correa, per 
maneciô la obra de redencién, e incluso los Reyes Catôlioos alcanzaron a ordenar 
la ocn algunos establecimientos(283).
c) Ordffli Hospitalarla.
Desde los tienpos de los F/ut&teA de (Uute& la Orden posee hospitales:
"Defunctorum fratrum uestes et lectistemia reseruentur optime et per duo 
hospitalia domus, quorum unum est in frontera, alterum in strata beat! 
cobi..,diuidantur"(284).
Bitre 1171 y 1172, redacciûn de la RI/,la Orden regenta dos hospitales. En 11 
75, el nûmero ya es indeterminado;
"Defunctorum fratrum uestes et lectistemia reseruentur optime, et per flo£ " 
pitalia Domus, quorum quaedam sunt in Frontaria, alia in strata Beat! la- 
cobi.,.diuidantur”(285).
La bula de oonfirraaciân recuerda y exhorta al cuidado de los huéspedes, pere 
grinos y los pobres(286).
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La identificaciôn de los referidos hospitales casi la calificarîamos de inpo 
sihle. Al contrario de las casas de Merced, los hospitales se confunden entre 
las restantes propiedades. Femaixîo II entrega a la Orden el hospital de Vivei 
(287). Alejandro III confirma en 1180 una Albergariam(288). De igual forma. Lu- 
cio III prosigue confirmando nuevos hospitales (289). La permuta de Loyo, ccxive- 
nida con la Iglesia Ccmpostelana, aporta nuevos hospitales a la Orden(290).
A pesar de estas inpreci-siones sctore las fundaciones hospitalarias de la 
Orden, se ha recogidD documentaciôn suficiente para caracterizar algunos de sus 
hospitales. Antes de enumerar algunos, preciso es reoordar qte otras ôrdenes mi 
litares hispânicas, tairbién poseîan sus hospitales.
Alfonso VIII, en 1170, entrega a la Orden de Calatrava el hospital Valeo- 
ta Zn JacobenàZs camùio pH.opt NolCm o . &Zto (291). El naestre Martin Martinez rec^ 
be el aûo 1205 un hospital en Santa Olalla, cerca de Maqueda, para acoger mJÜi- 
tcbui ejt pzdùtCbaô, tam vuZneAotl6 quant pojupzAZbuA ztùm zgznZi nzcnon et Zn 
^ZnmU Zn mce^AOAZZi... (292). Tanpoco la Orden de Alcântara deja de*poseer su 
hospital Zn A^onta/iZa paganofuun... ^ ZdeZcA a paganZô huZaàmodZ 6azpZa& vutneAatZs 
puQAÀ. clam pAoZe.cZZ, et aZZZ poapeÆeA ac Zn^ Z/unZ, quantum ZJttuc £zzqucni muttZta- 
do con^luZt(293). Como se trata de allegar recursos para sostener el hospital,es 
posible que se hayai aigrandecido sus servicios.
La actividad hospitalaria de Santiago es rnâs crecida. A las casas de Merced,a 
nade alberguerlas para los peregrirras, y hospitales de pcbres y leprosos. Las 
casas de Merced se localizaban con preferencia en la frontera, alberguerlas y 
hospitales se alzan junto al Camino de Santiago; es prcbable que lais casas de 
Merced fuesen tairtoién hospitales de frcxitera.
Ni en el Camino de Santiago, ni precisamente en la' frontera se sitûa el hos­
pital de S .Marcos de Avila. Se presume que fuese un hospital para pobres. Con ex 
tréma dificultad podemos senalar su origai. La carpeta de Avila es muy enteca(2 
94). En compensaciôn, los hospitales del Camino de Santiago han legado una docu­
mentaciôn rnâs gruesa.
Entre los varios hospitales que acdtpanan y alivian el viaje del peregrino 
has ta Santiago, très de ellos desarrollan una crecida actividad: Villamartln, y 
Las TierK3as en tierras de Carriôn, y S.Marcos en la ciudad de Leôn. La cercanla 
de Villamartln y Las Tiendas les une tarrbién en la misma carpe ta donde se con - 
serva la documentaci&i (295).
De los très hospitales antedichos ZuxZa. it/iatam bcaZZ îacobZ, tan sôlo el de
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Villamartln pareoe ccxistruido de nueva planta y entregado a la Orden. Las Tien- !
das y S.Marcos de Leôn se inoorporan a la Orden. ;
En 1171 aparecen el puente y el hospital de S.Maroos documantados (296). Ya j
henos aventurado nuestra c^ inién. No ocmsideramos que una Orden Militar sirva ,
al puente y hospital antedichos. Se trata mSs bien de una simple oofradia hospl !
talaria inspirada en la uJUjOl a.po6totZcja. canonical; la forman: clêrigos y laioos |
honbres y raujeres(297). El hospital y sus servidores se agregan a la Orden.S.^^ |
oos encabeza la lista de las nuevas posesiones de la Orden confirmadas por Aie- i
jandro III en 1180(298) .En 1190, Sancho Femândez y el obispo de Leôn Manrioo a |
cuerdan los "pactes" de inoorporaciôn del puente, hospital a la Orden (299). j
Las Tiendas de Bernai Martin llegan taibién a la Orden en forma parecida, fim j
dador, oonpaneros y edificio(300). El docunento de inoorporaciAi ha dese^ >arecido, i
pero Agurleta,que lo tuvo entre sus manc»,nos proporciona abondante noticia.Afir |
ma que ya existla en 1182(301). Eiqilica que: Tiendas son albergues de tendantes i
o caminantes; odmo O.Bernai o Bemardo recelaba de entregarlo a la Orden por pa- |
reoerle instituto militar tan sôlo; D.Fernando Dlaz oorrigiô su error; D.Bemal I
profesô en la Orden un 15 de Marzo de 1190, Jueves de Pasiôn, y entregô su hospl |
tal. Gonfirman Sancho Femândez, Fernando Dlaz, y el abad Pascasio de Benevlvere. 
Tarrbién Alfonso VIII intervino en la entrega del hospital a la Orden (302).
En Las Tiendas se otorga fundaci&i con destino al rescate'de cautivos a tra- 
vés de la casa de Merced de Toledo(303). Entre la docimentaci&i del hospital, se 
oonservan los estableclmientos de D.Pedro, Prior de Uclés, sobre el destino y re 
partimiento de las semas del hospital (304).
El hospital de Villamartln es fundaciôn de D.Tello Pérez. Es posible que no 
fuera el primero que fundara(305). Las Tiendas y S.Maroos reciben peregrinos. 
Villamartln l^irosos y pobres ad aontùiendum XhC ^ e.ptem ttp^&oA, taJU, convenZen 
tùL, ut quantum paedZcta domui mta habet et acquZAeae potuZt, ut a ^ZdetZbaà 
ZbZ donatum iuZ&6^ , totum txpendatuA Zn tepAoéZz et paupeAZbuô dzcem, &Z Zp&Z tz 
pAo&Z deéunt vet abZeAunt(306). Aptlsimo lugar para el ejercicio de la vida apos 
tolica canonical -6r camZno beatZèiZmZ apoAtotZ ÎacobZ cÀAca CcUinZon. Inaugurado 
el 6 de Septienbre de 1196, recibe donaciones, entregas perscmales,e incluso un,, 
matrimonio sirve en él ccai sus bienes(307). En 1221, Hcxiorio III recibe al hos­
pital 4ub beatZ Vetnt pAote.ctZone(307).
Si en las casas de Merced la preponderancia residla en los laioos, en êdber- 
guerlas y ho^itales de pobres y li^ xrosos los clérigos ejercen una mayor influen 
cia. El Prior de S.Maroos se cœvierte en la primera autoridad eolesi&stica de
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en el Reino de Leôn. El Prior de Uclés, D.Pedro, establece ordenanzas en Las 
Tiendas. Villamartln obtiene protecciôn directe de la Santa Sede. Evoca la si- 
tuaciôn de los Canônigos de Uclés.
Todo esto induce a pensar que en seroejantes fundaciones los clêrigos juegan 
un papel pre^nderante, o siitplemente que son las consecuencias de la agregaciôn 
a la Orden. Se roantiene el estatuto precedents: en S.Marœs, en Las Tiendas-Cree 
mos que la estructura de la Orden de Santiago es "pactista". El nûcleo inicial 
lo forman los laioos, los antiguos FAotAci de. Caôteé, UCtctZa. SanctC IacobZ, de^ 
puês , una parte del crecimiento se produce por la agregaciôn de organismes ya 
formados(308).
Las casas de Merced languideciercn entre la supresiôn y la voluntad de sobre 
vivir. Las rentas de los hospitales se oonsumîan entre la incuria y la avaricia 
cuando los Reyes Catôlicos dictarcai sus establecimientos(309).
d) Nota; Sobre la Ensenanza.
En cpiniôn, encendida, de Agurleta la Orden de Santiago habîa precedido a los 
Doctrines, ensenando el catecismo y las buenas letras(310). Participer de su qpi 
niôn y titular este apartado de: Orden de Ensenanza, pudiera engenlrar juicios e 
quivocados. Ciertamente que la Orden no es ajena a estas actividades. La cuAa a 
nZjncuum de los can&iigos abraza a los freyres y a las poblaciones de la Orden. 
Abandonado el vano estrépito, en los documentos de la Orden hallamos el fundamen 
to de esta actividad :
"Clerici preterea, vestri Ordinis, per villas et oppida simul maneant et pr^ 
ori, qui super eos fuerit ordinatus, obedientes existant, et filios fratrum 
qui eos a magistro commissi fuerint, instruant scientia litterarum et fratd 
bus tara in vita quara in morte spiritualia subminiétrent”(311).
La Régla deshace el oomén £ZtZjO&:
"Et si fjZJLiaJi habuerint, in Ordine secura nutriantur et in uirginitate usque 
ad quindecira anno s conseruentur, et litteras add is cant. VZZZjxA uero, qui 
in Ordine natus fuerit...usque ad quindecira annos similiter"(312).
Tanto la RV ccmo la RW prescriben la ensenanza de las letras para los hijos 
e hijas de los freyres casados. A tenor de su Régla, los santiaguistas se cuen- 
tan entre los laioos letrados de su tienpo(313). Nada de extrano, sus clêrigos 
profesan ocno Canônigos Regulares de S.Agustîn.
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. Estableclâa esta verdad inœncusa, la cuestién pudiera plan tear se sobre la in i
fluencia cultured, de la Orden. Pareoe ser, que esta influencia alcanzô a poner |
escuelas en Uclés, Benavaite, y a contribuir a la fundaciôn de la universidad de |
Palencia. La fuerza de los argunentos no es igual en los très ceisos.
En el fuero de Uclés, otorgado en Marzo de 1179, tal vez por primera ocasiôn |
aparezca el romance écolano: I
"Et posadas non prendat acolano a forcia in casa de clerigo nec de cavalle^ ■
ro"(314).
El primer escribano que autoriza docummito pCblioo, tanbién séria de Uclés |
(315). I
La Orden recibe castillos, hospitales, casas de Merced, y tanbién una igle- j
sia con la obligaci&i de poner maestro para los parroquianos. El 1 de Junio de j
1188, No4, coneUtOxm Sancti MofutCnZ, vZaoa ac miitleAc& pcjU. ac comirU o&6en6u, |
establecen un acuerdo con Sancho Femândez, mediante carta partida por ABC. |
tregan a la Orden la iglesia del ccmcejo, S.Martin, y entre otros ccmprcmisos |
se conviens en: |
"Filios parrochianorum istius ecclesie qui discere voluerint, vos previdete j
ilium magistrum qui illos bene doceat absque munere"(316). |
I
Ignoro como la Orden proveyô al cunplimiento de esta cléusula. En 1217 litiga ;
ba con ocasiÔn de la iglesia de S .Martin (317). 1
i
Scbre la influencia de la Orden en la fundaciôn de la universidad de Palencia j
todas son conjeturas(318). Los orlgaies de esta universidad se resisten tenaanen I
te ante los esfuerzos de los investigadores (319). El argumento de Agurleta esté j
en la persona del cbispo Arderico. Le hace canônigo regular santiaguista; y aôn |
pugna por identificar la masa de bienes que deblan sosteier los gastos de la U- |
niversidad(320). |
Al fin y a la postre, no muestra estar muy convencido de sus propios argumen- j
tos. Sit(ia la fundaci&i de la Uhiversidad entre los anos: 1185-1186-1187, y "se j
—  I
rian Jaoobeos los que ayudaron al Rey"(321). |
A la Orden de Santiago la podemos calificar, sin ninguna hipérbole, de letra" I
da, y**^ el s.XII. La influencia cultural que pudiera ejercer mSs allé de sus |
limites no es fécil calificarla(322). !
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De esta manera, las loas entusiasmadas que dedica Agurleta a la Orden, y que 
hemos transcrito al inicio de este apartado, no returnban tan hlperbôlicas. La 
Orden de Santiago no résulta el carpedio "de todos los institutos y religiones 
que tiene y tendrâ Espana", pero si una institucionalizaciôn de la vida apostô- 
lica canonical hispânica.
Entendemos,que semsjante floraciôn de fines sôlo puede explicarse entroncân- 
do a la Orden con el noviitiiento canonical, y bajo el aitparo de su ejettplo y Pa- 
trôn Santiago.
IV.- El tërmino del Ciclo Institucicaial.
El término de este ciclo se alcanza con la consolidaciôn del proceso institu 
cional. Es decir, cuando los miembros de la Orden se hallan encaminados y obli 
gados al servicio de unos fines que les vienen iitpuestos. Este proceso puede in 
terrunpirse; no descansar on su final. La Orden de Santiago enoontrô a su hcrbre 
providencial que corcmô la cbra: CoActCnaLCà MagZsteA AtbeAtiis,
"Deinde Cardinalis Magister Albertus, circa hune Ordinem non parum deuotus, 
approbans cum exemplis et auctoritatibus Apostoli Pauli, et plurimorum 
Sanctorum Patrum, sanctum et confirmations dignum, ore suo dictauit, et 
stilo exarauit, et auctoritate Apostolica confirmauit"(323).
AsI descansa el EKOàdùm Magnum, y se cieixa la narraciôn scbre los origenes 
de la Orden. Alaba la cbra del Cardenal Maestro Alberto, y alude a los docnten- 
tos de oonfirmaciôn apostôlica. De esta manera, se consolida en 1175, y en Rama, 
el proceso de institucionalizaci&i abierto en 1170, poslbleroente en Céceres.
En el vol.II Documentos, henos individualizado la obra de Alberto Morra 
(324). Su labor la podriamos calificar de hébil ensanbladura de materiales his- 
panos y ronanos. Cincela la RW. Extiende, tal vez, la RcguZa Butùvta. No es que 
seamos cicateros de su obra; nuestra duda se funda en el hecho de que su norbra 
miento de Canciller lo recibe en 1178(325). Très anos después de expedida la bu­
la.
Se alcanza el feliz término del ciclo institucional mediante el esfuerzo de 
los fundadores, y la oorrcboraciôn de los documentos: RW y Regata BuZJtata. Tad 
vez no sea del todo inoportuno concluir este capitulo con algunas precisiones 
Bcbre estos puntos.
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1.- Inlclador-Fundador.
Probablemente glosar esta distincl&i contribuya a définir la <±ara del Carde- 
nal Alberto. La tradiciôn le enccmienda el oficio de "ordenar" la Regia. Adn 
desconociendo la Rl/, oplnarros que Agurleta no err6 en su juicio: "aprcbô el vo­
te (de castidad oonyugal) con autoridades de S.Pablo y de Santos Padres.. .pero 
tanbién tomô el trabajo de escribir y dispcmer la regia a tenor de lo estableci 
do y pactado entre el Maestre y los suyos ocm ccmsejo de Prelados de Espana" (32 
6).
En la fundaciôn de un "Instituto religiose",o de otra forma de asociaciôn hu 
mana, se ha distinguido eitre el: Fundador y el Iniciador (327). El Iniciador 
pres ta el esplritu, entreve la idea, la ofrece; mas, muestra incapacidad de 
protegerla con la forma adecuada; necesita de alguien que sepa aooger esa idea, 
desarrollarla, y asegurarla en una instituci&i acabada. El Fundador, por el con 
trario, traza las llneas elementales, encamina por ellas su esplritu, busca, ex 
perimenta, y finalmente exoogita la forma més adecuada para conseguir los fii^s 
prcpuestos. Entre airbos extremos, tal vez, podancs situar a los fundadores de 
la Orden. Pedro Feméndez no es un mere Iniciador. Lleva consigo la R(/ a Roma; 
tampoco Alberto de Morra es el Fundador que pudiera conpletar al Iniciador, tra 
baja con la idea, y los "materiales".
El BuZZcLfUum recoge la muerte de los fundadores de la Orden:
"Idus lulii. Obiit bonae memoriae Magister Domnus Petrus Fernand!. Fundator 
Ordinis Militiae Beatl Jacobi"(328).
"Undecifflo Kalendas Februarii.. .ObiitDomnus Femandus bonae memoriae. Rex 
Legionensis. Fundator Ordinis Militiae Beatl Jacobi"(329).
Pedro FemSndez, y Fanzmdo II de Ledn se tltulan a la par oomo fundadores 
de la Orden. Si los fAotAei de. CiUteÂ estén presididos por su maestre, Pedro 
Femândez, es indudable que el tltulo de C(t&te.& lo deben a Fernando II. Incluso 
a la hermandad con la Iglesia Oonpostelana no serla ^ etrano el rey leonés. JSa 
algunas donaciones a la Orden no puede contener su devociôn a su 
patAonZ nohtAl apo^ itoZZ lacobZ{330). Su glorioso apôstol le ayudô en la jomada 
de Medina de Rioseco(331). "
En el tienpo de anbos fimdadores se redacta la RI/. Oiien pudiera ser su redac 
tor lo reputamos de difîcil investigaciôn. Texto casi coetâneo de la ChAonZca A- 
de^onéZ lmpeAOJtoAi&. Sabemos que no es un anti-toledano. Kmra a D. Cerdaruno
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con el tltulo de pAùncU» toZetanuA; seme jante tltulo se le escamotea en la RM (33 
2).
Si a Pedro Femândez no le cuadra el ncmbre de Iniciador, al Cardenal Alberto 
tançoco le ajusta el ncmbre de Fundador; ordena la Régla;, la cimenta en la doc- 
trina de la vida apostôlica canonical; la protege con una Çorina adecuada. Hemos 
de convenir en que la Orden hallô el hatnbre adecuado para realizar el trabajo de 
perfeccionar la Régla. Convefgen en êl taies circunstancias que casi es posible 
declarer le oomo el hcrrbre ûnioo(333).
El CaAdZmJLù) MagZéteA AtbeAta&, Alberto de Morra, natural de Benevento, ele 
gido papa tcmô el ncmbre de Gregorio VIII. Tan breve fue su pontificado que ni 
siquiera pudo entrar en Rata (334). Las cualidades y el pasado de este futuro pa 
pa se avenian muy bien para ser el cardenal "protector" dte la Orden de Santiago. 
Su trabajo era arduo y espinoso: institucionalizar un novimiento de vida apostô 
lica canonical, y legitimar la profesiôn de un voto de castidad conyugeü. en or- 
dën religiosa. Y saliô airoso en su enpeno. Trabaja "materiales" muy conocidos 
para êl. El éxito de su obra se debe a su prestigio y preparaciôn personal; as 
ce ta, canônigo regular, decretista, e inflamado en el esplritu de cruzada.
Un hcrbre espiritual, preclaro por su santidad de vida, podla suplir con su 
ejeirplo la debilidad de los argtmsntos dados en favor del voto de castidad con- 
yugal(335).
Canônigo Regular en S.Martin de Laôn no ignoraba el esplritu de la vZXa apo^ 
totlca canonical(336).
Ccmo decretista establece un cierto y mesurado equilibrio en el gcfciemo de 
la Orden(337) ; posteriormente organizarS una conunidad canonical en S.Andrés de 
Benevento (338).
Su esplritu de Cruzada (339), y sobre todo su pasiôn por la renovaci&i de la 
Iglesia, recuerda en su brevlsimo pontificado la energla de su hcmônimo antece- 
sor(340)
En este suc into esbozo de la perscxtalidad y obra de Alberto de Morra podemos 
descubrir al hcrbre ideal para rematar el proceso de institucionalizaciôn de la 
Orden de Santiago. No es preciso hacerle el "fundador" de la Orden. Bâstale el 
reconoclmiento de haber logrado institucicmalizar la vida apostôlica canonical 
sobre una base formada por los leiicos. El voto de castidad oonyugal no lo juzga 
mos ccmo una "ooncesi&i" sino el recorwclmiento de que tairbién la familia, o
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mejor, el matrlmcnlo, puede profesar un modo de vida "regular".
Los esfuerzos de Fundadores e Iniciadores se oonsolidan en los docixnentos de 
oonfirmaciôn. La autoridad eclesiéstica ocmpetoite ejercita un acto de magisterio 
y de jurisdicci&i declarando legîtimo un modo y gênero de vida "religiosa".
2.- Los documentos de consolidaciôn del proceso.
Redactada la RW; oonfirmada la Orden y la Régla mediante una bula eiqpedida en 
forma de Rzguta. BaZtcuta.} anunciado a toda la Cristiandad el nacimiento de la Or­
den con un mandata ap6itotic.o, nada resta para calificar ck concluido el proceso 
de institucionalizaciôn.
Sobre estos documentos, ya nos hemos extendido en el vol II.Documentos. Fijan 
la organizaciôn de la Orden y su e^îritu. Tan solo quisiêramos destacar la peti^  
cidn que mueve a Pedro Femândez y a sus hermanos el trasladarse a Rcma:
.requisisti ut vos tamquan peculiares filios...et locum in quo caput Or 
dinis factum fuerit in lus et proprietatem Sacrosante Romane Ecclesie re- 
cipere deberemua.
Unde Nos, devotionem vestram et bonum in Domino desiderium attendantes,de 
communl fratrum nostrorum consilio in spéciales ac proprios Sacrosantae 
Romane Ecclesie filios vos recipimus et Ordinem vestrum auctoritate apos­
tolica confirmantes, present! scripto privilegio communimus"(341).
Esta clâusula, continuada con la enumeraciôn de las propiedades de la Orden 
confirmadas, significa la exenciôn(342). Se corrobora con la clâusula Ad Zndt - 
tÙM autem,.. (343). Nada oteta, jurldicamente, para que la Orden de Santiago 
pueda contarse entre las Ordenes Rellgiosas de la Iglesia. La autoridad apôsto- 
Uca ha confirmado su forma y su gênero de vida "religiosa".
Ill
NOTAS.
(1) AHN.cod.337B. ano 1170. n 12.
(2) Vid. la trascripcion e introduccion al BKOHdZim en el II volumen Documentos 
p 8ss, 21-24. Evitâmes continuas notas y a ella nos remitimos.
(3) Cfr. la compulsa de las dos redacciones, ibid, p 21-24.ExOAcùûun paAvum a la 
izquierda, BxoAdZum magnum a la derecha.
(4) ISLA,Maestro. ExplZcacU.ân dt ta Regta de. Santiago. "Capîtulos llistoriales.
I. Del tiempo en que comenzo. p 154-163...mirando en esto, estoy admirado 
quam agenos han estado todos los historiadores, assl antiguos como moder - 
nos , latinos y castellanos; en ninguno de los cuales por maravilla se ha- 
llarâ (no digo libro ni tratado) pero ni un capitule o giron de capitulo 
que de la fundaciôn, ni fundaj,ores ni otras cosas des ta orden traen a pro- 
pôsito*' . De su récrimination *no se libra ni Nebrija.. ."rairad que lexos a^ 
duvo del hito el buen viexo de Nebrixa" por confusiones en Maestres. Alude 
también al pergamino de la cofradia visto en Uclés... II. Quién la fundo.
p 163-167. "in partibus Hyspaniarum...y no en el s.IX, ni lo que el vulgo 
dice de 13 caballeros...nacio cuando se confirmé la régla...III. Del Fin. 
p 167ss.
(5) GILSON,F. L'côpAùt de ta p(tUo6opkie mldlluate. p 190. Vid. lubac.h de. 
ExigCàe MidLCivaJte. Lc& qiûvCAe Aexu de V^c/UtuAe. "Le fondement de l'his - 
toire". II,Ipar.p 425-487. ROUSSEX,?. "La conception de l'Histoire a l'ép£ 
que Féodale". En: M&tangcô Hotphen, p 623-633.
(6) Vid. las disquisiciones de Agurleta en la vida del Fundador de la Orden, y 
todo lo relaciona con la provincia de Guadalajara: Orden de Santiago-Orden 
Jerônima. Cfr. AHN.cod.230B.Prélogo. Vid. tambiên el capitulo 53.Consonan- 
cia de los très prodigios Sangre, Fuego y Vapor o columns de Humo, y solu- 
cién de ciertos reparos. Sus disquisiciones sobre la Guadriga Jacobea.Cap 
6. Estas elucubraciones deslucen, a nuestro parecer, la obra del Archivero 
de Uclés.
(7) ROUSSET,P. "L'idée de Croisade chez les Chroniqueurs d'Occident". En:X Coit 
gAeôo înteAnazZonale di Scienze StoAlche, lli, p 547-563. alphandery,?.
Le4 cZtatZonA bZbtZque6 chez ZeA hZôtoAZenA de ta pfcemléAe CAotAode, RHR,99 
(1929)143.
(8) Tenemos un ejemplo en el mismo archivo de Santiago. AHN.cod.296.f 65. Una 
Cronologia. Comienza con el primer hombre Adan: "desde Adan al diluvio 
mill dozientos e dos anos...Era de mill e dozientos e diez anos vino el 
cardenal Jacinto, fue ordenador de la OàdeJt de Santiago.. .Era de mill e do^  
zientos e setenta y siete anos, el primer viernes de Junio se obscurecié 
el sol..."
(9) En este detalle ya habia reparado Agurleta. Los autores de la Orden estân 
muy despiertas y sensibles a la profesién del voto de castidad conyugal. 
Vid. LOPEZ AGURLETA,J. Annotes congeAtes ad ButtaAtum MiJUtiae SanctC ïaco^  
bZ. AHN.cod.337b . ano 1170. n 12ss."reteniendo las cosas que segun la Ley
^ d e  Dios se pueden retener, esto es mugeres propias..."
^^r. p 44. nota 102.
urleta no se dejé impresionar por esta descripcién del ExoAdZo. Contesta 
cididamente al Dtr.Ferreras, que suponia en 1161 la existencia de "unos
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caballeros que vlviendo como bandidos Craian una vida muy estragada fue el 
principal autor de esta orden D.Pedro Fernândez, no bay para ello ni memoria 
ni fundamento". ÂHN.cod.230B. Reparos genealogicos y defensives...Reparo IV.
(12) Ibid. Agurleta ofrece en el cap VI una "noticia...sobre el Fundador de la
Orden de Santiago. Le hace hijo de Dona Estefanîa Armengol. Cfr. sobre la
genealogîa del Fundador y circunstancias antes de la fundaciôn. p 50. nota 
128. Purgando con Diego Martinez S.Andrés de Valveni algunos pensaron en 
la fundaciôn de la Orden de Santiago, p 52, nota 145.
(13) TAVIRA,A. Rzgla de la  Onden de la  CavalleA la de Santiago. . . ."después del 
1530 porfiado y nuevo empeno en dar antiguedad a la Orden en la batalla de 
Clavijo, y adoptando esta milicia a una cofradia de vecinos de Uclés del
s.XIII han sido causa de torcida interpretaciôn. Como no era facil explicar 
el silencio, se inventé el decaimiento de la Orden" p 49.
(14) Sobre esta cofradia: RADES,F. CAorUca de las tues Oodenes y Cavalle/uas de 
Sanctiago, CaZatAaoa y Alcantana.. .p 5, CASTELLA FERRER,H. Htstofûa del A- 
postol.. .Sanctiago. ilV, p 390. Una moderna trascripcion. PONS,F. ConStCtu. - 
clones de la CoifuxdXa de Santiago de Uclés. 4.XIII. BABM, 1(1896) 113-115.
(15) Contra un semejante antecedente de la Orden ya se alzô el maestro ISLA. 
ob.cit p 163. Agurleta emblste contra Rades y la ridicula hermandad que po^  
ne ciertos sueldos de pena por los insultos. Agurleta se viô en la preci­
sion de refutar la obra de Rades. "La causa de todos los reparos esta en 
la Crénica de Santiago, de Calatrava y Alcantara escrita en 1570 y aprob^ 
da por Amboriso de Morales en 1571". Presentation de los Reparos. AHN.cod. 
230B. Describe el pergamino que contenia loa estatutos. Su descripcién es
perfilada por: FITA,F. El iueAO de UcZ6&.BRAH,14(1889)302-355.Vid.346 ss.
(16) GONZALEZ,!. E l Relno de C a s t il la  en la  época de Alfonso  (/III. i, p 785-879. 
IDEM. Regesta de Eefinando II. p 77-86.
(17) GFer.20. Muy similar en una donacién a miembros? de la Orden.&0 anno quo 
Idem iamo6Sls4lmus Aex. domnus F. vZctoAloslssZme eepZt Aegem poAtugalemsem 
Zn Boctatcozo.MARTIN.39.
(18) MARTIN.65. Vid. una afflplificacién: Zn anno quo Aex Aldeionsus equZtavZt 
AupeA NaiaAAam et devZjeZt Aegem HafaAAe et obtCnuZt vZctoAZam, et gAotia 
VeZ pAecuAAente, obsedZt eum Zn castello LegZn duobas dZebus et vZx ^uAtZm 
Zn node eoasZt maims eXiu.MARTIN.69. (Agosto de 1174).
(19) Vid. ExûAdZum Magnum, Documentes, p 23,n 11.
(20) Cfr. p 44, nota 98.
(21) MARTIN.56.
(22) Sobre los almohades; GONZALEZ, J. El ReZno de CastUla.. .1, p 879-979.
(23) Ibid. p 915. ANTURA,M. Camponas de lo6  Almohades en Espana. Religién y Cu^ 
tura,8(1935)53-67; 325-343; 347-373.
(24) IBN IDHARI. Al-Bayon al-Magnlb. (HUICI,A. ColeecZôn de cAânZcas dnabes de 
la ReconquZsta). I, p 49-50. ••
(25) HUICI,A. Las gaandes batallas de la ReconquZsta.
(26) GONZALEZ,!. Regesta de Feanando II. p 78ss. 9lss.
(27) MARTIN.45.
(28) MARTIN.54.
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(29) El ExoAcUum Magnwn, loc.cit le suprime la primacîa. Cfr. RIVERA RECIO,J.Eco. 
La IgZesZa de Toledo en el SZglo XII...Don Cerebruno, p 199-200. Sobre la 
primacîa de Toledo, p 315ss.A Don Cerebruno ya le hemos encontrado en la 
diocesis de Sxguenza. MINGUELLA,T. HZstoACa de la dCôeeAZs de SZguenza...
I, p 106-114.GAMS.p 81.(1170-1180).
(30) Pedro Gudestêiz. GAMS, p 26.(1168-1176). LOPEZ FERREIRO.A. ob.cit IV, p 297. 
En el ExoAdUum Magnim se desarrolla la P. del ExoftdUxan PaAvum.
(31) GAMS, p 94.(1138-1175). Parece ser que no existe una vida del tercer hombre* 
del monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Las noticias deben rastrearse en 
los documentos. SANTA MARIA,N de. CAonZca da ÛAdem dos Conegos RegAantes do 
PatAloAcha S.AgOAtcno.Il, p 23ss, 444-449. No le relaciona con la Orden de 
Santiago. FERREIRA,A. Eostos EpZ&copaes da IgAeja PAlmacZal de BAaga. D.
Joao Peculiar. I, p 286-333. Ninguna relaciôn con la Orden de Santiago.
(32) Juan Albertino de Léon. GAMS, p 41.(1139-1181). Fernando de Astorga. GAMS, 
p 7.(1156-1172). Esteban de Zamora. GAMS, p 91.(1150-1174). Pedro Suârez
de Deza. GAMS, p 67.(1167-1176) en Salamanca. Después trasladado a Composte^ 
la. GAMS, p 26. Cfr. LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV. p 311ss.
(33) Cfr. Documentos, p 23.
(34) Cfr. Documentos. p 23.
(35) TAVIRA,A. obcit. p 52. "la aprobaciôn de los obispos serîa individual".
(36) MARTIN.43,46,48,49...
(37) Cenebrunus, toletanus archiepiscopus et Hyspaniarum primas. MARTIN.47,52, 
Podîan haberse encontrado todos los obispos juntos en Avila el 12 de Mayo 
de 1172 con el cardenal legado Jacinto. La agrégation de los pAolAeé de 
AvZla a la Orden esta confirmada por: lacintus..apostolice sedis legatus, 
Petrus, compostellanus archiepiscopus, I.legionensis episcopus, Stephanus 
zemorensis episcopus, Petrus salamantinus episcopus, Sancius abulensis epi^ 
copus. cfr. MARTIN.53. Para esta fecha la Orden ya la creemos confirmada, y 
precisamente en ese dîa no esta presence confirmando el primado de Toeldo, 
amen del obispo de Astorga y el arzobispo de Braga.
(38) No hallamos su nombre en las coleoiones de documentos de la Orden.
(39) MOTA.D de la. lAaclotum de ConilAmotione OAdinls MilitZae SanctC Jacobl... 
I,cap 2. "... Quidam dicunt ob Alfonso Casto incepisse, quidam a Ramiri
aetate, aliis comitis Castellae Ferdinandi Gonsalvi, aliis tempore regis 
Ferdinandi secundi Legionensis , et Alfonsi Castellae 8 el de las Navas "
Y prosigue enumerando los diverses autores. Prueba irrefutable de la funda. 
ciôn en tiempos del rey Ramiro "probatur irrefragabiliter ex diplomate,quod 
Ferdinandus rex Castellae...datum anno domini 1030". La fecha del 1170 se­
rîa el inicio del "temporis restaurationis". Ibid. cap 3.
De Codas las maneras remontarse hasta Ramiro I no era excesivo,algunas 
Ordenes se atribuîan origenesbastante mas anteriores y extranos.Los Crucî- 
feros se creîan fundados por Spleto. HELYOT. I, cap 21; otros Crucîferos 
eran mas modestos y se contentaban con remontarse a los tiempos de Consta^ 
tino. MANS1.XXII,1077. Algunos Hospitalarios invocabn como fundador al mis^  
mîsimo Abraham. HELYOT. I, cap 20.
(40) Vid. un examen cercano de esta cuestiôn en. MARTIN,J.L. OAlgeneZt de la ÛA~ 
den UCtCXoA de Santiago(1170-1195}. Cap. II Orîgenes de la Orden de Santi^ 
go. p 11-19.
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(41) AHN.cod.1004B.f 180. AHN.cod.337B.ano 1170. Institucion de la Orden; de nuje j
VO se remite a la Kalenda antigua o libro de obitos, donde tambiên esta la I
regia latina. TAVIRA,A. ob.cit p 52. ButÙVuJjm. "ex antiquiore Kalendario J
circa finem ibi: Era MCCVIII, et quot IIII.Kalendas August! institutus est 
Ordo Beat! Jacobi", p 3.
(42) AHN.cod.10046.f 180. Se fundS el 1170 "conforme al contenido de esta letra
con todos los instrumentos que se encuentran en el archivo y fuera de el; I
porque estando el rey de Leon, llamado aqui fundador, el dxa 22 de Enero.. [
el mes de Abril de dicho ano de 1170 en Santiago de Galicia con sus obis - I
pos y ricos homes, despues de concedida la libertad a su suegro el rey de !
Portugal...prisionero en Badajoz, paso con dichos ricos homes a Lugo que es |
cerca de Loyo y en este tiempo mejor que en otro alguno pudieran los obis - :
pos interponerse como dicen los Estableclmientos con los Canônigos de Loyo 
para que hiziesen un cuerpo con los caballeros de los quales dize aqui Oa~ |
do pAjOLt/UM UCLLtÙie, porque la Orden de Canônigos ya estaba instituido, y I
asi lo que en dicho dia 29 de Julio infraoctava de Santiago de dicho ano de |
1170 se instituyo como verdadera Orden, fue segun bien aqui se dize, la Or­
den de Freiles de Caballeria.V.. AHN.cod.337B. ano 1170. "Siguiendo a Mota 
y Hurtado la conversiôn se realizô en 1169, guerra entre Leôn y Portugal 
por lo de Limia y Toronio". En un afan de justificar la situaciôn de guerra |
y rapacidad, se recuerda el "furor diabôlico" del conde Rodrigo destruyendo |
la iglesia de Santa Maria de Toral. ES.41,322-323. AHN.Ordenes.Santiago.ms. 
1252C.cap II,f 1588. ■
(43) GONZALEZ,J. Regzsta de FeAnando II. "Prueba de la resonància del aconteci - |
miento es el diploma en que los hermanos Gonzalo, Constancia y Jimena Oso - \
rio dan una heredad sita en la Sanabria en el mes de diciembre de ese ano
de 1170". p 93. !
(44) GONZALEZ, J. Et ReZmdo de CastZJUa., .1, p 908. |
(45) GONZALEZ,J. Rege&ta de FeAnando II. p 74. martin.36. j
(46) GAlf.173.
(47) Ibid.
('48) Donaciôn de Bolobres : "Ego Adefonsus... dono et concedo Deo et uobis, fra - 
très de Aulla, por animabus aul et patris mel, necnon et parentum meorum,et 
pro salute etiam anime mee, unam villam que uocatur Bolobres'.'. .Donaciôn de 
Mora. GAlf.157. "Idcirco ego Ildefonsus...dono et concedo Deo et uniuersis 
frétribua de Castes presentibus atque futuris, pro animabus aul et patris 
mei, necnon et parentum meorum, pro salute anime mee, castrum quod Maura yo 
catur.'.'.
(49) Anadimos que en ambos casos se intitula: "gratia Del Hyspaniarum rex".
(50) Câceres y Bolobres son plazas fronterizas. Sobre Bolobres. Vid. RIVERA RE­
CIO, J.Fco. La Iglesia de Toledo en el sZglà XII —  l, p 115.Sobre Caceres.
Vid. GONZALEZ,J. R.egeSta,,.p 79ss. El significado religioso creemos descu- 
briAo en la donaciôn pro anima.
(51) GONZALEZ,J. Regesta.,.p 94. MARTIN.43.
(52) Ibid. "inter cetera que regiam maiestatem dcorare videntur, suma et preci- 
pua virtus est sancta loca et rellgiosas personas diligere ac venerari et 
eas largis ditare muneribus atque prediis et possessionibus ampliare ut dan^  
do terrena adipisci mereatur eterna; eapropter ego domnus F., gratia Del 
Hispaniarum rex....(cfr. nota49. se intitula como el rey de Castilla)...do 
Deo et vobis domno Petro Fernandi, magistrum fratrum de Canceres et omnibus
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fratribus eiusdem loci, tam presentibus quara futuris". Cfr. ejemplos coet^ 
neos donde se repite la misma arenga. Fernando II dona en 1171 al monaste­
rio de Moreruela la,villa de Domez.GFer.23; confirma en 1172 al urc>nasterlo 
de Meira la Iglesia de S.Esteban de Prucios. GFer.25; en el mismo ano de 
1172 concede al monasterio de Melon el diezmo de las rentas del burgo de 
Boubou. GFer.26; en 1173 concede al monasterio de Vega el portazgo del mejr 
cado semanal celebrado en Vega. GFer.29.
(53) MARTIN.43.
(54) Parece ser que las primeras cofradias en Hispania se introducen con la "r^ 
forma canonical". Sobre cofradias vid. DURAND,H. "Confréries". DDC.IV.129- 
176. DUHR.J. La con^Aénle dans la vie de VtgtUe. RHE,35(1939)437-478.LE 
BRAS,G. Les eon^AéAles ehAétCennes. Paoblemes et propositions. rhdfé,21(19 
40-1941)310-363. MEERSSEMAN,G.G. Etudes SUA les anciennes con^AOUes domi­
nicaines. LeA con^AéAles de Salnt-PleAAe hkuityA. AFP,21(1951)51-196. Les 
con^AiAles de Saint-Vominique. AFP,20(1950)5-113. Les millcles de Jésus 
CfiAlSt. AFP,23(1953)275-308. Todos los trabajos estân copilados en: ÛAdo 
pAoteAnitatls. Con^AoteAnitate e Pleta del Laid nel Medloevo.
En Espana la bibliografia inicial la creemos escasa: DE HINOJOSA,E. La 
iAoteAnidad oAtlf^ lciaZ en Espana. rabm,*13(1905)1-18. SUAREZ FERNANDEZ,L. E 
voludôn hlstôAlca de las Uemandades Castellanas. CHE, 16(1951)5-78.
(55) MEERSSEMAN.G.G. Etudes SUA les andennes con^Aëdes.. Les Milldes de Jésus 
ChAlst. loc.cit Se erigen cofradias municipales (de nobles y no nobles). 
Estas asociaciones serian erigidas por el ordinario sobre la base de anti- 
guas asociaciones de construccion. Apunta 5 cofradias conservadas por Vill^ 
nueva. Portela(1035), Sillet(l100), Urgel(c.1100), Tarragona(1129), Barba^ 
tro(1138). Las très primeras construccion de Iglesias, p 281.
(56) Erectio Confraternitatis Sanctae Eulaliae ad defensionem civitatis Barbas- 
tri. Se trasmite por : VILLANUEVA.XV,378; y ES.46,285-287. Parece ser que 
Santa Eulalia mandô edificar su iglesia destruida y desconocida..."In qua 
Ecclesia cotidie meritis ipsius virginis...plura fiunt miracula ut multorum 
...approbant testimonia. Quapropter, ego Gaufridus Barbastrensis episcopus 
cum eiusdem civitatis habitatoribus et aliis quam plurirais patrie nostre 
militibus et peditibus, et aliis probis hominibus in Dei nomine ad defensio^ 
nis Christianitatis et ad restaurationem ipsius civitatis confratrum me fe­
ci. Unde vos omnes, Christi cultores, ut dominos et fratres ammoneo, quati- 
nus huic fraternitati et societati et christianorum defensioni pro remissip 
ne omnium peccatorum vestrorum et absolutione animarum parentum vestrorum 
succurratis, et consilium et auxilium praebeatis. Sciatis enim omnes, quod 
Barbastrensis civitas quasi murus ac defensio totius patrie nostre sit posi^  
ta. Quod si ipsa civitas depopulate et saracenis fuerit tradita, quod absit, 
innumerabilis multitude christianorum morti et captivitati tradetur...Omni­
bus itaque hominibus Deum timentibus, cuiuscumque sint ordinis et dignita - 
tis, qui ad hanc fraternitatem et societatem et christianorum defensionem 
venerint, ibique steterint vel in eodem loco stantibus de suis rebus consi­
lium et adiutorium fecerint secundum suum posse, ex parte Dei Omnipotentis 
et beatorum apostolorum Pétri et Pauli omniumque sanctorum et nostra faci - 
mus absolutionem omnium peccatorum suorum, de quibus confess! fuerint et 
dignam poenitentiam acceperint cum emendatione". Se erige el 5-V-1138.
(57) La Milicia Toledana ya existîa en 1137. ES.21,365. Vid. noticias en la ChAO_ 
nica Ade^onSl JmpeAatoAlS. "propter viros bellatorcs qui habitabant in Avi­
la, in Secovia et in tota Extrematura", p 11, 126. Sancho Jimênez, "El Gi- 
boso era el jefe de las Milleias Concejiles de Avila. GONZALEZ,J. El RelnO
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de CastCUcL...!, p 919.
(58) Supera la simple enumeraciôn la Cofradia de Belchite: RAS SOW, P. La Confia. -  
dCa de BetchUe, ahde, 3(1926)200-226. UBIETO arteta,A. La CAeaclân de la 
ca^Aadta nUHtoA. de Belehtte. EEMCA,5(1952)427-434. Rassow publics la con- 
firmaciôn de la co f radia, conseirvada en un documente de Montearagôn, por Al 
fonso VII en Burgos el 4 de Octubre de 1136. Ubieto fija la data de la cre^  
aciôn de la cofradia: "La cofradia militar de Belchite se creô en una reu­
nion habida por Alfonso I el Batallador y los arzobispos Bernardo de Tole­
do, Olegario de Tarragona, Diego Gelmirez de Santiago de Compostela. Gui - 
llermo de Auc; los obispos Pedro de Zaragoza, Esteban de Huesca, Roman Gui^  
lien de Roda-Barbastro, Sancho de Calahorra, Miguel de Tarazona, Raimundo 
de Osma, Guidon de Léscar, Bernardo de Siguenza, y Pedro de Segovia; y el 
abad de S.Salvador de Leire, Raimundo. Esta reuniôn se celebrô entre los 
meses de febrero y mayo de 1122, posiblemente después del 8 de marzo".
p 434.
(59) MARTIN.53.
(60) OLIVEIRA,P.M.de. A UlIMUa de BvoAa, e a oKdm de Calatiava. LS,1(1956)51- 
64. El autor afirma el origen portugués desde su fundaciôn de la tal mili­
cia; tal vez para conseguir una aprobaciôn mas fâcil buscô el apoyo de Ca­
latrava. p 59. Vid. la concordia entre Calatrava y el Pereiro. ORTEGA Y CO^  
TES, I. BulZoAùm ûfuUnls fiHùUae de CatatAava. p 46.
(61) DU CANGE. SenloAeS. Primates, Majores, Primi. mUlteS. Domini alicuius ca^ 
tri seu feudi. Militum seu Nobilium ordo. BLAISE. senloAeS. I.principal 
(chose). II.subs.seigneur, grand personnage. III. dominus, seigneur. nUH- 
ies. I.soldat de métier. II. soldat. III.chevalier. NIERMEYER. SenloAeS.l. 
(de personnes) proéminent, de premier rang. miHteS,!.guerrier par vocation. 
III.chevalier.
(62) MARTIN.53. "...non nulli abulenses de obtimatibus eiusdem civitatis presen 
tis vite conversationem noscivis sollicitudinibus et infructuosis laboribus 
fore plena conspiciens et sub habitu et signis Ordinis Militie Sancti Iac£ 
bi, obsequi Deo elegerunt el velut ipsa Militia ad deffensionem ecclesie 
contra Crucis Christi inimicos incensanter pugnare, et domno F.Ferrandi,e- 
iusdem Militie primitus magister eiusque successoribus tam ipsi quam eorum 
successores obedire et secundum tenorem sue régulé vivere compromiserunt".
(63) Las primeras ocasiones donde aparece el tltulo UitltCa SanctC Jaeobi se re^  
gistran en unos documentos particulares conservados en el cartulario de Be^  
nevîvere. Cfr. FERNANDEZ.8; del 26 de Abril de 1171. FERNANDEZ.10; del 30 
de Junio de 1171.
(64) MARTIN.49. "Inter cetera que regiam maiestatem decorare videntur, summa et 
precipua virtue est religiosas personas diligere, venerari et largis mune­
ribus ditare, et eos precipue qui, abiectis secularibus concupiscenciis, 
pro defensione christianitatis contra inimicos Crucis Christi semper utility 
re saneto statuerunt proposito; huius racionis intuitu, ego domnus Fernan- 
dus, Dei gratia Hyspaniarum rex, ...do Deo et vobis Petro Fernandi, glorio- 
sissimi patronis nostri apostoli lacobi Milicie magistro...necnon et omni- < 
bus militibus qui sub vexillo ipsius apostoli Deo iam militant"...Idénticas 
expresiones en nn.50,51. Donaciones que corresponden todas a 1171.
(65) MARTIN.47. La arenga es de una tipica donaciôn a orden religiosa: "Regia 
siquidem precipue convenir dignitati milites quosque diligere, militantes 
vero soli Deo, tam affectu quam effectu cariores habere . Eapropter, ego.
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Hlefonsus, Dei Yspaniarum gratia rex...dono et concedo Deo et universe 1^ 
cobitane Milicie presenti et futuro et vobis P.Ferrandi, eiusdem magistro".
(66) MARTIN.48. "..Ego Urracha Gundissalvi, uxor Froile Ramiri, pro remedio ani­
me mee...facio cartam et testamentum vobis domno Petro Fernandi. Dei gratia 
Milicie Sancti lacobi magistro, et omnibus...militibus qui sub nomine ipsius 
apostoli contra Christi inimicos semper dimicare sancto statuerunt proposi­
to. . .".
(67) MARTIN.65. La arenga es cuajada: "Regali nempe convenir maiestati honestos 
ac religiosos viros quosque diligere, et maxime eos qui, relictis secular^ 
bus, voverunt sponte contra Crucis Christi adversaries et proprium sangui- 
nem fundere et temporale vitam finire".
(68) MARTIN.54. "Quoniam quidem decet ununquemque fidelem de suis sibi a super- 
no largitori collatis, Dei ministres participes efficere, iccirco ego A.
Dei gratia portugalensium rex.V. Calls el tltulo en la direcciôn. "facio Deo 
et vobis magistro domno P.Fernandiz et vobis comiti domno Roderico, Ordini 
vestro". Agurleta afirma que "en Portugal no se aplaudio la funcion de Fe­
brero sobre la invocacion, bandera y votos de Santiago tanto como en el re_i 
no de Leôn". AHN.cod.230B. Cuadriga Jacobea. Conde D.Rodrigo, fundador de 
la Orden de Montegaudio.
(69) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. Sobre la cofradia de Santiago en Estella. 
cap.24, f 148. Donaciôn del obispo Pedro de Pamplona a los cofrades de San_ 
tiago de Estella. La trae Moret en el ano de 1174, a sesenta cofrades de 
Santiago. Los navarros reyes no admitian la orden en su reino. El Fundador 
y su familia tenian parte en aquella corona. Trasmitimos unicamente el 
juicio de Agurleta.
(70) Lo fue el rey Alfonso VII en Santiago. ES.XX,418. Armengol VIII en Lêrida. 
ES.IIIL,265. Cfr. ES.XXX,425. Alfonso II de Aragon en Gerona, Zaragoza. 
VILLANUEVA.12,297.
(71) Cfr. p 78. Guillermo de Auchfue recibido en la Milicia de Monreal.
(72) Sobre miles y militia Sancti Petri. ERDi1aNN,C. Vit BntSlthung deS KAtuzzug^ 
gedanktns. p 185. Los diccionarios apuntados registran el nUlti tccltsloit^  
mites abbatls. cfr. DU CANGE, BLAISE, NIERMEYER. Sobre la importancia de 
estos caballeros, y documents de conversiôn de uno de ellos, vid. SERRANO Y 
SANZ,M. Notlclas y documentos hlstâAlcos det condado de RlbagoAza hasta ta 
mueAte de Sancho GaAcéS 111(1035). p 278ss. "Como forma especial de la o- 
blaciôn debe ser estudiado un pacto del que hay no pocos documentos; consi^ 
tia en obligarse un hombre libre a la defense de cierto monasterio, unas ve^  
ces gratuitamente y por moviles piadosos; otras, con algunas utilidades y 
derechos. Tal instituciôn, que parece antigua, fue el germen de las Ordenes 
Militares, uno de cuyos fines principales consistîa en defender a la Igle­
sia contra los infieles y contra todos sus enemigos". p 279.
(73) MARTIN.42.
(74) Ibid.
(75) Ibid.
(76) Citamos, aun siendo iterativos, las cinco veces en las que se nombra el ve^ 
xlttum. "..sub Christo militaturos in vexillo Sancti lacobi".,"in primis, 
munimus et donamus vos vexillo Sancti lacobi".. "fratres, socios cum vexil^ 
lo Sancti lacobi ad eius honorem".."Ad honorem igitur Sancti lacobi et eius
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et eius vexilll exaltationem, donamus".."vasallos et milites Sancti lacobi 
ut... in honorem eiusdem gloriosissimi apostoli sub eius vexillo perpetuo 
militemuB in Christo".
(77) Ibid.
(78) AHN.cod.230B. Reparo XVI. Sobre la invocacion de Santiago. ..."iQue pape - 
les tendra que revolver un latino para saber que cosa es: invocatio et sig^  
nuffl B.lacobi?. Pues si el autor conocio que el apresto y ruido de los a£r^ 
canos fue cerca del ano de 1170,Iqué tenia que hacer, sino seguir lo auteii 
tico certisimo, y dexarse de cofradias, aun en el caso que no viese la es- 
critura de la Iglesia Compostelana?". AHN.cod.337B. ano 1171. Recoge todos 
los documentos en los que aparece esa nueva invocaciôn y tftulo.
(79) Sobre el origen de la idea de Cruzada en Espana. Vid. GORi GAZTAMBIDE,J.
de ta. Buta, de ta Ouizada en Espana.
(80) Como ya hemos trascrlto el vexlttum, se asocia al verbe mCtCtaAe y Sub 
Ch/Usto.
(81) ERDMANN,C. ob.tit Heilige Fahnen. p 32. Schlachtruf. p 83. LACROIX,B."Deus 
le volt. La théologie d'un cri". En: MêtangeS Labande. p 461-470. WATTEVIL 
LE,o. Le cAt de GueAAe chez cU^^iAents peuptes. vid. du cange. VtsseAta - 
tconst XI-XII. X. 38-47.
Sobre el pendon del Apôstol tenemos noticias en: LOPEZ AGURLETA,J.Kùùt 
del VeneAabte FundadoA...cap 25. Parece ser que durô hasta el 1376, en 
que se renovô siendo Maestre D. Femândez Ossôrez. MOTA,D de la. LCbAO 
det PAtnclpco de ta ûAden de S.Tlago...p 95-97. AHN.cod.228B. f 215. Se 
trata de la descripciôn de la cruz magistral..."que esta en un antiguo 
pendôn de damasco carmesî el quai se trasladô de otro mucho mas antiguo que 
bendijo Alejandro III. El que existe fue bendecido por Gregorio XI...la 
cruz es blança en campo rojo".
(82) LACARRA,J.M. "Espiritualidad del culto y de la peregrinaciôn a Santiago an­
tes de la primera Cruzada". En: PetebAlnaggl e Cutto...(Todi. 1961). p 115- 
144. cfr. p 139. SANCHEZ ALBORNOZ,C. "El culto de Santiago no dériva del m^ 
to DiÔscuro".En: Mtscetdnea de Estudtos HlstâAlcoS. p 421-455. cfr. p 442
(83) SANCHEZ ALBORNOZ,C. ob.cit p 442. LACARRA,J.M. ob.cit p 140.
(84) DIAZ y DIAZ,M. Index ScAlptûAum...vid. n 936, 981, 1006, 1102, 1106. El n 
1044: Ecce Dei redeunt magnaila, compuesto en el 1180 se intitula Miracu- 
lum S.lacobi de liberatione Christianorum et fuga Sarracenorum. MONE,F.J. 
LateùUsche Hytmen des UCtXetatteAs. vid. n 697,698,699,700,701. brou,l- 
VIVES,J. AntC£onaAùf Vtstgôtico UozâAabe de ta Catedkat de Leôn. p 99,509. 
FABREGA GRAU,A. PoStonOAlo Htspdntco[VJl-XJ]. I, p 198ss.
(85) Escogemos la ChAontca Ade^onst ImpeAOtoAtS. (edi.SANCHEZ BELDA,L.) n 117.
P 91. "...et clamaverunt ad Deum...et ad Sanctam Mariam et ad Sanctum laco^  
bum in oratione, ut eos adiùvaret et defenderet". n 121. p 94. "inito au- 
tem certamine, Sarraceni clamabant tubis aeris et tamboribus et vocibus et 
invocabant Mahometum.Christiani autem, ex toto corde clamabant ad Dominum 
Deum et ad Beatam Mariam et Sanctum lacobum ut eorum misererentur et obli- ' 
viscerentur oeccata regum et eorum parentum". Vid la oraciôn antes de en­
trer en batalla. n 164. p 128. "0 Ihesu Nazarene...ecce Moabites et Agare- 
ni, inimici tui et nostri (nôtese la resonancia bîblica de los Moabitas y 
los hijos de Agar)....0 Magna Virgo Virginum intercede pro nobis ad Filium 
tuum....Sancte lacobe, apostole Christe, defends nos in proelio, ut non pe- 
reamur in tremendo iudicio Sarracenorum". n 168. p 132. "Et conversis in '
n
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castris, hymnurn canebant et benedicebant Dominum quoniam in saeculum miseri 
cordia eius*’. p 137 referencia a IMac.4,24.
(86) (prosigue mas abajo, reparada la confusion).
(81) (Sobrellevese el trastrueque en las notas; se continua la numeraciôn equi-
vocada hasta enlazar con la nota 87). LOPEZ FERREIRO.II.ap.3. Invocaciôn
militar a Santiago Patrono de Espana, tambiên la hallamos en; Ve expugn(ltlo_ 
ne Scalabls. PMH.SS.1,93-95. "..post tertiam itaque vigiliarum vocera, excl^ 
mat menendus invitans ad auxilium sanctum lacobum yspanie patronum, et re­
gum Alfonsum. Conclamavi et ego clamore magno;Sancte lacobe, et beatissima 
maria virgo succurrite". 95.
(82) LOPEZ FERREIRO.II.ap.19,Alfonso III. a.893.ap.21,Alfonso III. a.895.ap.22, 
Alfonso III. a.898.ap.24,Alfonso III. a.914.ap.36,Ordono II. a.952.ap.63,Or 
dono III. a.1028.ap.89,Dona Jimena viuda de Alfonso V.
(83) LOPEZ FERREIRO.II.ap.7,el obispo de Mondonedo D.Rudesindo en 867.
(84) LOPEZ FERREIRO.II.ap.33. a.916.ap.4Q,Ordono II. a.922.ap.44,Ordono II. a.10 
87.III.ap. 3.Dona Elvira.
(85) LOPEZ FERREIRO.II.ap.10. "In dei nomine fulgaredus abbas, petrus presbyter 
et berildi deouota domnis inuictissimis ac triunfatoribus sancte marie uir- 
ginis et genitricis somini nostri iesu xristi et sancti georgii et comitum 
eius et sancti michaelis archangeli’.'..
(86) LOPEZ FERREIRO. II.ap.21,40,44,69. Recordamos tambiên que ^OAtCiSlmuS es 
susceptible de un significado espiritual. "His ergo, omissis, ad coenobit^ 
rum fortissimum genus disponendum, adiuuante Domino, ueniamus".RB.I.
(87) LOPEZ FERREIRO.II.ap.21.
(88) Ibid. ap.22.
(89) Ibid. ap.30.
(90) ES.36,200-201. Ambrosio Morales describe el pendôn de S.Isidoro, custodia- 
do en la Iglesia de Leôn. "Como por reliquia, muestran en su iglesia un 
gran pendôn cuadrado de très varas de un cendal como tafetân, que fue col£ 
rado, y con la antiguedad, ha perdido el color. Es del Emperador D.Alfonso 
hijo de Dona Urraca, que hizo bordar en êl toda la manera con que se le ap^ 
reciô San Isidoro, cuando le apareciô sobre Baeza, y se la hizo ganar. Esté 
bordado el Santo Doctor a caballo, vestido de Pontifical, con capa, con una 
crua en la mano y en la otra una espada levantada, y en lo alto un brazo 
que sale del cielo, con una espada tambiên levantada, porque el Santo le 
mostrô al Rey como salîa del Cielo el brazo de Santiago en su defense. Esto 
esta asî bordado de ambas partes, y aunque la bordadura es antigua, esta 
buena. Este pendôn usaron los Reyes llevar en la guerra contra los Moros 
por devociôn y plegaria de la ayuda de esté Santo. Duro esto hasta la toma 
de Antequera. MORALES,A de. Vldje Sonto, lib.12, cap.21, p 50. Excusâmes 
decir que el caballo de S.Isidoro es igualmente blanco como el de Santiago.
(91) SANCHEZ ALBORNOZ,C. ob.cit p 446.
(92) Al parecer se contabilizan hasta 38 apariciones. ERCE XIMENEZ,M de. PAueva 
évidente de la pAedlcaelén del Apostat Santiago et Matjoa en tos Relnos de 
Espana. p 1-48.
(93) AHN.cod.23DB. Reparo XVI. El autor de la Cronica de 1571 ha callado lo bue^  
no. "Callâse la hermandad de la Orden con la Iglesia Compostelana, quando
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recibiô la invocacion, sîgno y votos del Apostol el 12 de febrero de 1171, 
el no mencionar los votos que se recogian tras la sierra, hace que los la- 
bradores de algunos lugares de Uclés y Cuenca paguen los votos dos veces: 
una a Santiago de Toledo y Cuenca, y otr a Santiago de Galicia. La Orden 
olvidô el empleo de estos votos para redimir cautivos. (dispensada en 1250) 
y el perjuicio ha caido sobre los pobres (Bullarium. p 29, 48, 413). La Or^  
den no siendo ya Orden Redentora hace muy bien en mirar por sus vasallos"
(94) Las ediciones del Codex Calixtinus: MUIR WHITEHILL.W.- PRADO,G.- CARRO GAR 
CIA, J. LCbeA Sancti Jacobl, Codex Calixtinus. (Texto,voll, Mûsica.vol II,E^ 
tudios e Indices,vol III). MORALEJO,A.- TORRES,C. LlbeA Sanctl Jacobl.Co - 
dex Calixtinus. Estudlos: vazquez DE PARGA,L. Et tlbeA Sanctl Jacobl y el 
Codlce CaJUxtlno. rabm, 53(1947) 35-45. HAMEL,A. UbeAlie^eAung and Bedeutung 
des tlben. SanctC lacobi und des Pseudo-Toapln. DAVID,P. Etudes s u a  te tl- 
vAe de Saint-Jacques ottAlbul au Pape Catlxte II. bép,10(1945) 1-41; 11(19 
46)113-185; 12(1947)70-223.
MUIR WHITEHILL,W...ob.cit III, p XLIII.
(95) MUIR WHITEHILL.W...III, p XXVIII.
(96) Ibid. III, p XXI-XXVI.
(97) MUIR WHITEHILL.W...I, p 347.
(98) Ibid. Historié Turpini. cap. XIII. (El libro IV del Codex Calixtinus)
(99) Ibid. I.cap.31 p.248.
(100) Ibid. I.cap.27 p.226. Vid, I.cap.30 p 247.
(101) Ibid. I.cap.21 p.198.
(102) Ibid. I.cap.23 p.208.
(103) Ibid. I.cap.6 p.49ss. "...milia conversa sunt eo in tempore ad Christum.
Sed et cecis reddebat visum, claudis gressum, surdis auditum...Melius hic 
generi humano medicine divine studiis subvenit salutaribus quam Ypocras, 
aut Diascorides, eut Galienus, eut Mucer, aut Vindicianus, aut Serenus,
aut Tullius, eut ceteri medici fisice artis actibus"...
(104) Ibid. II.cap.15 p.275-276.
(105) Ibid. II.cap.19 p.283-285. "Beate lacobe, b-ne miles, ab instantibus malis
et futuris nos sublevesV...(Son increpados por esta sûplica y:) "Stéphane,
serve Dei, qui me non militum, sed piscatorem vocarri iussisti, eo namque
taliter tibi appareo, ut me»Deo militate eiusque ahtletam esse, meque in 
pugna contra Sarracenos Christianos anteire et pro eis victorem existere 
amplius non dubites". Y Santiago abre las pueuas de Coimbra al rey Fernan 
do. Esta apariciSn tambiên se recoge en: ChAOnlcaS BAeveS e MemOAlaS AuuZ 
sas de S.CÀuz de ColmbAa. PMH.SS.i,23-32. "Este rey dom Fernando de Caste^
lia o mayor jowe sobre Coimbra sete annos. E Sanctiago apostolo ihe a -
brio e desfechou as portas". 24.
(106) Ibid. II.cap.22 p.286-287. Vid. II.cap.1 p 261. "De uiginti uiris quos a „ 
capcione Moabitarum apostolus liberauit. (la invocaciôn) "lacobe aposto­
le Dei preciose, qui sub officio pietatis obpressorum angustiis pie subve^  
nis, tam inaudite capcionis gémitibus tue consolacionis manum porrigens, 
quibus inhumanius artamur, propicius enodare accéléra...Ecce adsum, quem 
vocatis...beatus lacobus uisceretenus condolendo subfuso eius uirtutis un 
gento, eorum uindla perfrégit".
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(107) Los milagros de Santiago recogidos en el libro II del Codex Calixtinus,se 
podrîan agrupar de la siguietrte manera: (MUlRWHITEHILL.il. p 335ss) .
milagros de peregrinaciôn;* cap. IV,V,VI,VII,VIII,X,XVII,XVIII. 
milagros de redenciôn de cautivos; I,XI,XIV,XX,XXII. 
milagros de curaciones: III,XII,XXI,XIII. 
milagros de protecciôn en guerra: IX,XV,XIX,XX. 
concesiôn de gracias espirituales: II,XVI.
(108) Como juicio conclusivo trasladamos el de Cervantes; "Riôse Don Quijote y 
pidiô que quitasen otro licnzo, debajo del cual se descubriô la imagen del 
Patrôn de las Espanas a caballo, la espada ensamgrentada, atropellando mo­
ros y pisando cabezas; y en viêndola, dijo Don Quijote;
- Este SI que es caballero, y de las escuadras de Cristo; este se llama 
Don San Diego Matamoros, uno de los mas valientes santos y caballeros que 
tuvo el mundo y tiene agora el cielo". Vid. mas adelante la explicaciôn 
del "Santiago, y Cierra Espana;", parte II, cap LVIII.
Sobre esta representaciôn militar: DUQUE de ARCOS. RepAeSentaclân COn- 
ijui eJt pAetendldo voto de Santiago, "..la espada la tomaron porque era él 
instrumento que significaba su martirio", p 42. "No es nuestro propôsito 
indagar la historia del Santo como ginete. Ninguna creemos se nos dara an 
terior del siglo XIII; pues a esta epoca reducimos la invenciôn del caba­
llo, i tropa de moros figitiva, i descalabrada a sus pies. Molano, Doctor 
de Lobaina, que hablô de las pinturas de las imâgenes (Ve SacAoAim Ixnagl- 
nuiTJ hlStoAla. lib. 3 cap. 26) no viô estampa, ni lienzo del Santo como le 
pintan hoi fuera del Apostoladc; solo le viô siempre con la espada, insi^ 
nia de su martirio, como la de San Pablo. Ni tampoco refiere hubiese vis­
to pintura alguna de Santiago como Romero; esto es, con sombrero, i con - 
chas, esclavina, i bordôn; lo que pudiera advertido en Molano el P. de A- 
yala, pues le cita para la pintura del Santo como mârtir", p 64.
Vid. MAIZ ELEIZEGUI,L. La devoclân al apôstol Santiago en Espana y el 
ante Jaeobeo hlspdnlco. FILGUEIRA valverde.J. La Iconogna^la de Santiago 
y el gnabada compostelana. c e g,1(1944)185-202. FERREIRO alemparte.J. El 
"Compostela’* n^anc^ ontes y otnos vestlglos Jaeobeos en la cludad de Goethe. 
c e g,30(1976-1977)45-87. HABLER,K. Vas WattiahAsbuch des HeAmanas Kunlg 
von Uach und die PllgenAelsen deA Veutschen nach Santiago de Compostela. 
HELL.V-H. Vie gnosse Wall^ahAt des MlttelalteAS. Kunst an den Aomanlschen 
PltgeAstAossen duAch pAonkAelch und Spanlen nacg Santiago de Compostela, 
BUFFER,H-J. vie spanlsche JacobusveAehAung In IhAen Ausstnahlungen oui 
Veutschland. HJ,74(1955) 124-138.IDEM. Sant'Jago. Entalcklung und Bedeu - 
long des Jakobuskultes In und dem Rom.dt.Relch.
(109) FILGUEIRA VALVERDE,F. ob.cit p 189.
(110) Con dificultad hemos advertido un ejemplo iconogrâfico de esta advocaciôn 
de Santiago.
(111) Hemos hallado una en el antiguo monasterio benito de Emsdorf "von der Hand 
C.D.Asoms um 1714". Cfr. BUFFER,H. ob.cit en: HJ,74(1955)134; aunque no ci^  
ta precisamente esta representaciôn y si las restantes. Nô obstante, H.HujE 
fer dedica una consideraciôn a la idea de Santiago como "Salvator-Patrozi- 
nium". Cfr. Sant'Jago. Entwlcklung...p 82ss. Vie spanlsche JacobusveAehAung 
In IhAen...p 138, nota 46. "Die von mir anderweitig schon behandelte Fugge^ 
sche Kirchengrundung in ihren spanischen Bergbaugebieten zum Almaden zu Al- 
magro hat das Salvator-Patrozinium; die eigentlichen Hauspatrone der Familie 
waren St.Moritz und St.Ulrich, jeweils als Pfarreipatron des Fuggerhauses... 
Die heutige Einladung der Fuggerei-Insassen zur Jakobikirchweih in Augsburg
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1st eine moderne Einrichtung, eine Mlschung von Caritas und wircschafcli- 
chem Reklamededurfnis der betelligcen Firmen".
A la vista del Codex Calixtinus , es posible que esta veneraciôn no sea 
tan roodema.
(112) En la ChA.onX.CO. Adc^onsX JmpeAotCS se evocan las milicias del Ap6stol"longa 
que est crux, est bellandi gloria lux/. Maius est mensis, procedit Galli - 
censis/, praecepta lacobi primo dulcedine sancti". (SANCHEZ BELDA.p 167).
(113) "...quousque oppidum Alborquerque, Canceres et Emerita a labore sarraceno­
rum, a vigiliis et desudatione tenendi frontariam cessaverint". MARTIN.42.
(114) Cfr. nota 93. Insistimos en esta opinion, porque es posible que pueda ay^
dar a esclarecer la cuestiôn de los "votos".
(115) DUQUE de ARCOS. ob.cit p 74ss. Combate el "voto general", lo reduce a "vo
tos" de redenciôn de cautivos. Se remite al Bulario de Santiago y a los
hospitales de redecciôn santiagustas.
Sobre el tema de los "votos". Vid. LOPEZ FERREIRO.II, p 73-146.Enuméra 
bibliografia en p 85-86. Vid. SANCHEZ ALBORNOZ,C. La auténtCca bataJUa. de 
ClavXjo. CHE,9(1948)94-139.
(116) Cfr, p 43, nota 96.
(117) LAURENT,V. L’Xdic dc gueAAc sainte, et la tAoxLCUon byzantine., rhseeu,23(19 
46)71-99. cfr, p 79.
(118) MARCAIS,G. Monucl d*Aot Musulman. I, p.2. Les fondations aghlabites. p 44- 
51. ASIN PALACIOS,M. El îsldn CAlStlAnlzado. p 137 ss.
(119) CONDE,J.A. Hlstonla de la domlnaclân de los dnabes en Espana. I, p 619.So­
bre este tema tratamos en la memoria de licenciatura: SASTRE SANTOS,E. La 
evoluclân del ylhad en Al~Andalus{s,VJJJ-Xïll). (pro ms.). Vid. URVOY,D. 
"Sur l'évolution de la notion de gihad dans 1'Espagne musulmane".En : Mélon 
ges de la casa de Veldzquez. 9(1973)335-371.
(120) LAURENT,V. loc,cit p 84ss. El fanatisme musulman no ha suscitado otro con 
tra-fanatismo."Rien n'a tant répugné a la mentalité byzantine, que l'idée 
de guerre sainte; rien n’est si peu entré dans ses moeurs que la cotume
de se battre pour un idéal religieux", p 82. WITTER,P. L'HlStolAe des TuACS 
de Roum. Byzantion,11(1936)285-319. RUNCIAMN,S. "The Byzantine Provincial 
Peoples and the Crusade".En: XCongneso InteAnazlonale de Scienze StoAlche. 
III, p 621-624. "To the peoples of the Byzantine provinces the idea of the 
Crusade was as unintelligible as it was to the Byzantines of Constantino­
ple". p 621.
(121) SIVAN,E. 1' Islam et la CAolsade. CHALMETA,P. Ve klstoAla hlspano-musulma- 
na. UMa,20(1972)14688.
(122) MENENDEZ PIDAL,R. La Espana del Cld. I, p 163ss.
(123) Cfr. nota 79. Goni Gaztambide ha estudiado su origen.
(124) En la "frontera superior" la embajada del "monje" de Francia: BOSCH VILA,J. 
A pAopôslto de una mislân cAlstljana a la CoAte de Al~MuqtadlA Ibn Hud. Tamil 
da,2(1954)97-105. En la "frontera media" Santa Leocadia se convierte en la 
hija de Al-Mamun, reza a la Virgen de Sopetran que ha traido su hermano Alt 
y aun se dice, que la misma Virgen habiabautizado al moro. CHALMETA,P. ob. 
cit. p 146ss. Santa Leocadia, evidentemente, no fue hija de Al-Mamum, sino 
una cristiana martirizada bajo Daciano.
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(125) En Cordoba, permanecîa un cierto esplritu de yihad: ARNALDEZ,R. "La guer­
re sainte selon Ibn Hazm de Cordoue". En: LEVI-PROVENCAL,E. Études OAlenta 
tisme, II,p 445-459. ASIN PALACIOS,M. AbEnhdzam de CoAdoba y su hlstoAéa ~ 
cAttéea de las Ideas AeUglosas. v, p 38. GONi gazmtanbide,J. ob.cit p 54 
ss.
Recordamos la polêmica obra de: OLAGUE,I. Les OAabeS n'ont jamais envaJl 
l'Espagne. Sobre la toponimia a la que nos hemos referido mas arriba: Vid. 
OLIVER ASIN,J. Onlgen dkabe de Aebato, aAAobda y sus homénlmos.BRAE,15(19 
28)347ss. Existe tambiên separata. No todos los topônimos que parecen dje 
rivados de ribat, rapita, almonaster, almenara, atalaya, tienen ese origen 
Por ejemplo, un Rebato en Barcelona parece que tiene poca relaciôn con 
rabita, sino con un tal Rebato ajusticiado. ESPASA."Abrera".I,650. La con 
ventual de Merida, asi se copnoce la alcazaba, gai vez recibe su nombre 
no de los "piadosos musulmanes" que la pudieran haber habitado, sino de 
los mismos santiaguistas que allî se trasladaron el 11 de Diciembre de 15 
66; allî permanecieron hasta que Felipe II de paso para Portugal se perca- 
tô de la incomodidad del lugar, y ordenô que volviera la comunidad a Leôn. 
Cfr. Risco,M. Iglesia de Leôn y Monastenlos antiguos y modeAnos de la mis­
ma cludad. p 168ss.
(126) LACARRA,J.M. Vocumentos poAa la Reconqulsta del Valla del Eb/LO.EEMCA,3(19 
49)549-550. n 151.
(127) Ibid. "Spiritus ubu uult spirat... inspirante et coopérante Spiritus Sancti 
gratia".
(128) Ibid. "Ecce A(defonsus) strenuus et gloriosus res Aragonensis, quam plur% 
bus strenue...consilio et auxilio uice comitis Gastonis ceterorumque bon£ 
rum principum".
(129) Ibid. "Ego Guillelmus Auxiensis archiepiscopus facio me confratrem ipsius 
fraternitatis..." HiGOUNET,Ch. Le comté de Commùiges de ses oAlglnes a 
son annexion a la couAonne. I, p 55. nota 38. Esta en Auch en el 1122.
(130) Ibid. "Et quia de Darocha usque ad Ualenciam erant inuia et inculte et in£ 
bitabilia heremi loca"..
(131) Ibid. "..hoc semel in anno quisque epiaopus et omnes sacerdotes sui episc£ 
patus pro omnibus defunctis confraternitatis...singulas misses celebrarent 
et Deo sacrificia efferent et in uita tam confratres quam confratrum bene- 
factores omnium ecclesiarum suam beneficiis essent consortes".
(132) Ibid. "Sane quicumque militum vel peditum.
(133) Ibid.
(134) Ibid.
(135) Ibid.
(136) MARTIN.53. "Si, quod accidat, sarracenis ab Yspanie partibus citra mare 
propulsis, in terra de Marrocos magister et capitulum ire proposuerit,illic 
et eos adiuvare sicut fratres non désistant. Similiter et, si necesse fue­
rit, in Iherusalem".
Ir a Jerusalén muestra ser el objetivo espiritual y militar de toda la 
Cristiandad. Vid. un hecho particular la historia de Munio Sancho de Fin£ 
jera. AHN.cod.337B.aho 1206.n 5. Habîa prometido el dicho Munio ir a Jerju 
salén, y se habîa obligado con voto. Caida Jerusalén, se creyô desligado 
del voto. Después de morir- en la batalla de Almenara, êl y sus compaheros
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fueron vistos en Jerusalén.
(137) ALB0N.6.
(138) Vid. Documentos. p 43.
(139) El manuscrite se encuentra en varios codices: AHN.cod.29B. RAH,9/585.
El primero editado por LOMAX,D.W. The ÛAdeA 0  ^SanCcago and the Kings 
Letfn.Hispania,18(1958)323-365. Y el segundo por:MARQUES de SIETE IGLESIAS. 
EsloAla de ta Onden. de Santiago, p 341-342. Tambiên esta publicado por; 
MORA, D de la. Llbno det Pnlnclplo de ta Onden de CavattenXa... p 1-63. La 
autoridad incontestable parece que se la confiriô su inclusion en los Esia 
btechnlentos, (edi. portuguesa de 1509. p 18ss. Léon 1555 p 2ss. Madrid 16 
55 p 5ss. En la Régla editada por Tavira de 1791, p 109s8).
(140) LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV, p 298. "Como eran todos seglares, para el cum 
plimiento de sus deberes religiosos tenian en su compahîa a varios Ifonjes, 
que desde su instalaciôn en Caêeres, 6 quizés antes, pidieron al Monaste - 
rio cisterclense de Valbuena".
(141) FERNANDEZ,L. Un poejna tatÙW medieval, loc.cit "Una estrecha vinculacion 
familiar ligaba a Pedro Femândez con la abadîa dé Valbuena de Duero.Su 
madré, la condesa Estefanîa, la habîa fundado en 1143. De ella salieron 
los monjes bernardos que hubieron de ser en su primera etapa los capella- 
nes de la Orden Militar de Santiago que Pedro Fernândez fundara",p 279.
(142) GONZALEZ,J. El Relno de Castilla...1, p 592, "Probablemente en un princi- 
pio asistieron a los caballeros los monjes de Valbuena; pero, estableci - 
dos en castillos, gestionaron que los cistercienses corrieran a cargo de 
la parte espiritual".
(143) Cfr. los très autores citados, se apoyan en el monasterio "familiar" de 
Pedro Fernândez.
(144) Cfr. p 52, nota 145.
(145) Porque parecen depender de forma clara del obispo. Cfr. nota 138.
(146) OXEA,H. Hlstonla del Glonloso Apostol Santiago...p 195-197.
(147) WAEFELGHEM,R. RépentolAe des soanees Impnlmles.. .de monesten.es de 1'ondn.e 
de PnémontAé. Circaria Hispaniae, p 341-342.
(148) BACKMUND,N. Monostlcon Pnaemonstnotense. i, p 23.
(149) BACKMUND,N. ob.cit II, Loyo B.M.V. (et St. Eligius?) n 255. Lodium.prope 
Puertomarin. prov. et dioces. de Lugo. Galicia. Cunabula Ordinis Militaris 
simul et canonicis Sti Jacobi cum spada, vulgo de Santiago. Canonici ibi 
vivantes secundum regulam Sti.Augustini, anno circiter 1170 uniti sunt Or 
dini supradicto...In elencho nostro provisorio hanc domum erronee nuncupa- 
mus".
(150) Ibid. loc.cit"E. de Noriega probare tentât hos canonicos esse ortos ex Ordi^  
ne Praemonstratensi....Asserit insuper, quod "testante Magistro Leone", id 
est Fr.Bernardo de Leôn, in "vetustissimo circariarum cathalogo" apud cir- 
cariarum Hispaniae inter alia notatur: "S.Lodii monasterium in regno Gale- 
tiae et Lucensi diocesi". Quod censemus esse meram inventionem". Cfr.NORI^ 
GA,E de.Notltiae hlstonlcae et collectanea, a dicto abbate collata ad usum 
abbatls Ch. L. Lugo. f 85-86. BERNARDO de LEON. Chnonlca Genenal del Onden 
Blanco...lib.II cap.12 f 103-107.
Noriega, ob.cit se apoya en fundamentos générales, "quod quinquaginta
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et plures Ordines, qui regulam S.Augustini speciatim S.Norbert! conatitutip 
nibus illustratam profiteantur; inter illos Equestres et militares, S.Xoa£ 
nis Hierosolymitani, et S.lacobi...particular!....constat insuper coeno - 
bium fuisse Ordinis Fraemonstratensis ex antiquissimo Ordinis monasteriorum 
et circariarum cathalogo, a quo ut dictum est, equestris Ordo S.lacobi al- 
bii vestibus, régula et ordinationibus Fraemonstratensis depromptus, ab ip­
so S.Eligii coenobio originem et prima subsidia traxit".
(151) Ibid. n 256.
(152) LOPEZ AGURLETA,!. Apologia. poA e l hdblto  de Sto.Vomlngo. p 401.
(153) Ibid. p 391.
(154) Ibid. p 363.
(155) Ibid. p 199, 269, Se quitô en el Capitulo de 1534. p 307.
(156) Ibid. p 295.
(157) Ibid. p 297. El de Santa Cruz le tiene por trasladado en 1140; el de Uclés
en 1185. No senala una influencia précédante, ni porqué se copié el Cerem£ 
niai de S.Rufo en Uclés.
(158) Nos remitimos tan imperfectamente a nuestro trabajo sobre el Martirologio 
de Uclés, que en la actualidad, finales de 1980,espera la publicaciSn.
(159) BAYERRi BARTOMEU,E. Loà C6dic.eS Medievoles de la. CatedAol de Tonlosa.c. 85.
90, 189. p 233,241,247.
(160) GUDIOL.J. C ala i, d e l llbn.es ms. de l imiseo episcopal de Vlch. p 146.
(161) O’MALLEY,E.A. Te llo  and Theotonio.. .ToundeAS ...o^ Santa Cnuz In  Coimbna.
P 4ss. Copias auténticas del Liber Ordinis de Letberto en la Biblioteca 
Municipal de Oporto, cod.862 y 366 y 101.
(162) BACKMUND,n : ob.cit n 255.
(163) OXEA,H. ob.cit p 182. Habla de religiosos de S.Helogio.
(164) CARRERAS CANDI,F. Geogna£la Genenal d e l Relno de CatCcla. rv.Lugo. p 47.
"El Loyo nace en la peha Venturiera, en la parroquia de San Salvador de
Castro de Rey de Lemos, en el ayuntamiento de Paradela. Cfr. page. 41,386
751, 778, 748, 777.
(165) GANDARA,F. Anmas y Tnlun^os de lo s  H ijos  de G a tic la . i, p 176.
(166) OX£A,H. ob.cit p 182. Incluso se admite tambiên Loio. Cfr. PALLARES Y GA- 
LLOSO,J. Angos V iv ina  Sancta Mania de Lugo. p 478.
(167) MOTA, D de la. Tnactatum de Cdn^inmatione Ondinls M il i t ia e  S anctl Jacob l.. 
"Canonicorum regularium superpelliciis utentium, plures sunt conventus;.. 
unus fuit in regno Galletiae, in episcopato Lugdunensi, dictus de Sancto 
Eljgio. seu de Sant Loyo. Hii Canonici Regulares sub obedientia sui Prioris 
et prelati, communem vitam degebant, profitantes regulam Sancti Augustin!, 
in habitu C.Re., ut in libro Stabltûnentum Ondlnls S.Jacobl. f 6. cap 3. 
Mariana. Ve Rebus Hispaniae. II. cap 13.
(168) Documentos. p 55.
(169) PAZ LOPEZ,G. Pontomonln. Monogna^la Geognd^lca de una v i l l a  medleval.p  64 
69. La mèneion del Codex Calixtinus. MUIR VHITEHILL. p 352.
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(170) LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV. p 75-76, 306.
(171) Sobre esta posible denominaciôn discurre Agurleta, y nota la devocion de 
la Orden a la Inmaculada. AGURLETA. ApotogXa...p  363. Describe el sello 
de cera del 1224 (cax.77, y otros mas modemos 105). Lleva grabada la im£ 
gen de la Virgen, como los Maestres llevaban las cruces. Los clêrigos del 
monasterio de Loyo habrîan portado a Uclés su imagen de la Virgen. Loyo 
tendrîa "acaso el tltulo de Concepcion", p 396-397. Se apoya en la antîf£ 
na; Conceptio tua. Vid. p 325,
(172) CASTELLA FERRER,M. HlstonXa d e l Apostol dz Jésus Chnisto SanctCago.. .iiii.
400. "Mo bay tal monasterio de San Loyo, como dice la Régla y P.Mariana.
Es monasterio de Santa Maria de Loyo. Llâmase asî porque esta en la ribera 
del rio Loyo, junto a Puertomarin en Galicia, de donde nacié el error de / #
llamar los dichos autores al rio San Loyo, y al Monasterio de San Loyo..
Le he visto dos veces, la primera ahora veynte y dos anos, que fue...en 
1584; aén estaba mucha parte en pie...en el ano 1600 volvi...por si halla Y #
ba alguna mas noticia.. .halle caydo todo el coro y cabildo y todo lo demSis 
de las celdas, de todos los sepulcros grandes y pequehos, ya no halle sino 
dos...la Iglesia en parte caida...". Concluye pidiendo su reedificacién.
(173) Cfr. AHN.cod.10498. Contiene una consulta sobre Galicia de 1775. Ninguna 
referencia. AHN.cod.1050B. Noticia de Galicia, Conventos y Caminos.Tamp£ 
co hemos hallado en él noticias sobre Loyo. Igual resultado en la moderna 
obra: GIL MERINO,A. Afichlvo H istéAleo d e l Reino de G a lic ia .
(174) Cfr. nota precedents.
(175) LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit. IV, p 299. nota 1. "No de San Elôy, como se ve 
repetido en muchos Autores. Hemos visto las ruinas de este convento cuya 
fundacién debîa remontarse S muy remota edad. Estaba edificado entre un 
enorme penàsco, que formaba uno de sus muros, y el rîo Loyo, humilde aflueia 
te del Mino", que pasa lamiendo sus paredes. En las rocas que rodean las rui^  
nas, aun se ven abiertas algunas sepulturas antropomérficas".
(176) CASTILLO,A del. E l Antiguo Uonastenio de Santa Mania de R iba log io . bag, 18 5
(1928)245. ■ il
(177) Ibid. p 252,
(178) GANDARA,F. ob.citlp 176.
(179) CASTILLO,A del. ob.cit p 246.
(180) LOMAX,W.D. LOS Ondenes M ilitan.es en ta  Peninsula Jbénica dunante ta  Edad | |
Media, p 40.
(181) Todavîa se incluye, Loyo y Pertomarîn en la bula de: JULIO II. MUitanS 
Ecclesia, 31 de Octubre de 1507. Reg.Vat 929. f 78.
(182) Documentos. p 46, nota 22. DUBOIS,J. Les Ondn.es Religieux au Xlle siecle
_ selon ta Cunie Romaine. RBén,68(1968)283-289. Sobre la clausula de prote£ 
cién de propiedades p 290. Es la ocasién para introducir en las Ordenes 
antiguas al de regulares. La lista la hacîa el monasterio e incluîa sobre 
todo las contestadas. Se tienden a clasificar por diécesis; la enumeracién 
comienza: locum in quo ipsum monasterium situm et cum pertinentiis suis.Si^ 
guen las cercanas sin declarar nada mas que las de mayor importancia. En £ 
casiones son reivindicaciones abusivas, o se dénota un estado anticuado de 
las propiedades. Cfr. PL 206,1142-1147.
%:'
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(183) EulZaAXwn. p 190. ano de 1254. "..Videlicet quod Nos I.Dei gratia Compos- 
tellanus Archiepiscopus et Capitulum Compostellanum recipimus a vobis Pe- 
lagio Pétri Magistro Ordinis Comendatoriam de Lodio Lucensi Dioedesia, et 
Villasarno cum Burgo de Sardinerie et cauto et Ecclesia..pro quibus supr^ 
dictis damus et concedimus vobis dimidiam partem nostram Civitatis Emeri- 
tensis cum suo termine toto....Item damus et concedimus vobis Hospitale 
Pontis de Ortige, quod est in Vasconia cum omnibus aliis Hospitalibus,quae 
habemus, vel habere debemus in tota Vasconia et in omnibus aliis locis con^  
finibus usque ad Sanctam Mariam de Rupe Amatoris çt usque ad Civitatém To- 
losanam"...
(184) LOPEZ FERREIROjA. ob.cit IV, p 299. "Don Pedro Arias don6 â la Orden su 
burgo de Puertomarîn (Ponsminii), que era una de las mas conocidas èstacio^ 
nés del camino de Santiago"..
(185) MARTIN.122.
(186) MARTIN.236. El 4 de Mayo de 1188.
(187) SANCHEZ BELDA.L. VocumeMoé RiiottÂ (ÙL lo. Edod UexUxL 0. GatixUa.
n 38. Restauration del monasterio de Santa Mania de Loyo. Lo habxa edita- 
do: ES.XVIII,326-329.
(188) Ibid, n 57, 117.
(189) Redundancia porque institution se define como una utvCveAAZÙlA So­
bre el desarrollo de este proceso de institutionalization nos remitimos a 
nuestro trabajo: ApAdxtmaci^n a toA onXgznu de. un îmtituto de Pe/iieccÂjSn. 
Claretianun,20(1980)
(190) Comparât por ejemplo ton los dominicos: VICAIR£,M.H. fondation, appnoba, - 
tien, con^ XAjnation de VOHjdfie det P^echeU', RHE,47(1952)123-142; 530-586. 
IDEM. La butte de& conitfunation de& PAec/ieAA.RHE,47(1952)176-192.
(191) MANDONNET,?.- VICAIRE,M.H. S/Unt VomÙUque. L*tdie...l, p 161-164. Afirma 
que se abandonan formas anteriores y se introducen Srdenes nuevas; y entre 
ellâs cita a: Santiago.JAFFË.12504. Trinitarios.P0TTHAST.483. Humillados. 
POTTHAST.1415,1416,1417. Pobres Catolicos de Durando de Huesca.POTTHAST.35 
71. Bernardo Prim.POTTHAST.4014.
Agurlèta afirma ser la Orden de Santiago el primer diseno de las ôrde - 
nés de Redenciôn y Mendicantes. AHN.cod.314B. Cap.III. Primacîa de Reden - 
ciSn por Toledo y Aventuras de su Hospital. "Lo mas admirable de eato es 
el afecto y zelo de los ministros en el humllde servicio de salir a recoger 
limosnas fuesen clérigos o caballeros...dieron en ello el primer diseno de 
religiosos mendicantes...Dieron los hijos de Santiago muchos ejemplos en 
este tiempo que despues ,sirvieron de ejmplos y de aliento a otros fundado- 
res de religiosos, asî de Milicia, como de Redenciôn y Mendicantes".
(192) Cfr. nota 72. GARCIA GALLO,A. Et ConctUo de CoyarzA.246-248. SANTOS 
DIEZ,J.L. La Encomienda de Uona&teAtos en ta Coaona de Ca&titta.Stgtoi X- 
XV. p 64-75.
(193) Cfr. nota 58.
(194) El mero hecho de hacer penitencia, no incluye la profesion de una régla ^  
probada.
(195) ConueuandC àtatim, f>aopoAtttm sancte comieuatConcA. du GANGE. Conversio. 
conversus converti, votes de vitae monasticae professione usurpatae. Sobre 
Conversatio. Monachismus, vita monastica. Conversare. Vitam religiosam seu
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monachlcam profiter!. Vid, BUTLER,C. Le UoncLcftC&me B in é d it t in .  p 143 Conyer 
satio morum suorum.
(196) Documentos. p 22-23. n 9.
(197) MARTIN.53.
(198) "Ne nimia", de KeJUglo^U domlbuÂ, X.3.36.9. FRIED. 11,607.
(199) "Religionum diversitatem", de n.ejLLgX.06t& dorrU.ba&. VI.2.17.1. FRIED.II, 10 
54-1055. "Sancta Romana", de aetCgtoAti dorru.bti&. Extrav. lo.XXII.7.1. FRIED. 
11,1213-1214.
(200) Documentos. p 23. n 11.
(201) GONZALEZ,J. El ReÙlO de Ca&tuiai,..!, p 378. Sobre estas legaciones; PACAUT, 
M. Le& ligat& d’Atexandae 711(1159-1181). rhe,50(1955)821-838. saebekow,g. 
Vie papstLCchen LegatConen nach Spanien and PoAtugal bli zum Aaàgang dei 
XII JahAhundeAtâ, Sobre el Cardenal Jacinto, n&a tarde Celestino III.LEI- 
neweber,j. StuxUen zuA Ge&chùJvte PapAt Coelesttns III.
(202) Documentos. p 23. n 11.
(203) Ibid.
(204) Ibid.
(205) MARTIN.53.
(206) Ibid.
(207) Ibid. Por ejemplo referente al gobierno: Preceptorem quern sibi elegerint, 
illud eumdem magister confirmât; si; casu, mutandus fuerit et ad eum depo^  
nenduffl maior et senior pars capituli consenserint, deponatur...Nemo, nisi
* commun! providentia capituli, in eorum societatem recipiatur...Vocati ad 
capitulum magistri, omissis aliis rebus veniant".
(208) Documentos. p 23-24. n 12-13.
(209) Documentos. p 54. n 3. Es la bula BenecLCcXiU VeuA.
(210) ALEJANDRO III. AttendenteA lu^eA. 10 de Marzo de 1173?. MARTIN.59.
(211) MARTIN.59. "El documente carece de fecha, y los autores del BaCtaAliun lo
fecharon en 1173, fecha aceptada por los cronistas posteriores; puede co-
rresponder a cualquier ado entre 1170 y 1180, pero parece lo mis probable
que sea de 1173 si suponemos que esta bula fue otorgada al regreso del 
Cardenal Jacinto de su legation en Espana durante 1172V
No obstante, "El cardenal legado se dirigio a Aragon y Zaragoza, donde 
estaba en Enero de 1174, cuando se cas6 Alfonso II con dona Sancha, la tie 
de Alfonso VIII". Cfr. GONZALEZ,J. El Retno de CoAtilla.... 1, p 381.
(212) FITA,F. El papa Alejand/LO III y la cUéceAlA de Ciudad RodfUgo(anoA 1173- 
1175). BRAN,62(1913)142-157. Cfr. p 155 Cfr. AHN.230B. Cuadriga Jacobea
Cap.VI. Noticia...del Fundador de la Orden de Santiago. Solo en 1175 le
pone en la "Corte Romana"
(213) Documentos. p 23-24. n 12-13. AHN.230B. loc.cit "Aprobaron en fin una re^
ligion sin ejemplar, repitiendo juntas y congregaciones de los Cardenales 
y otros obispos doctos para disputar y decidir sobre caso tan nuevo de re­
ligion sin excluir el matrimonio". Segun Agurleta la disputa sobre el voto 
de castidad çonyugal alcanzo tambien a los solicitantes. E conde D.Rodrigo 
serîa de parecer contrario al voto de castidad, y en Palestine funds la Or^
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den de Montegaudio. Cfr. ob.cit Cuadriga Jacobea. Conde D.Rodrigo. Funda­
dor de la Orden de Montegaudio.
(214) Documentos. RW:n33,34,35,36. p 40-41. ReguZa BuUxuta:n 11,12,13,14, p 56- 
59.
(215) Cfr.nota 139.
(216) Vid. el texto en la Regia de la Orden editada por Tavira, p 109, en Lomax, 
loc.cit "...eran en Loyo canonigos regulates de Sant Agostin e auian el su 
prior por exlecion dellos mismos otorgado e confirmado, e estos dichos ca­
nonigos uestian sobrepellizes e obedecian a prior e aguardauan en todas coi 
sas la regia de Sant Agostin". El cronista adelanta la autonomia e indepen 
dencia de gobierno de los CanSnigos. Prosigue haciendo depender del monas­
terio de Sant Loyo el hospital de Leon, y finalize narrando las disputas 
entre los clérigos y los laicos.
(217) Los agustinos son "mendicates", y edemas pertenecen al siglo XIII.
(218) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia poA e l  hdb ito  de Santo VonUngo.,.p 354ss.
(219) Cfr. LOMAX,D.W. The OAdeA OjJ SAMttoyo.. .loc.cit p 5.
(220) Ibid.
(221) Ibid. p 6.
(222) De la Orden y fuera de la Orden. Vid. LOPEZ FERREIRO,A. ob.cit IV, p 299. 
"Cerca de Puertomarîn habîa un convento de Canonigos Reglares de San Agu^ 
tîn, llamado de Santa Marîa de Loyo (Logium). Acaso por insinuacién de D. 
Pedro Arias, el Maestre D.Pedro Fernandez, que habîa venido a Galicia,pt£ 
puso a los Canonigos de Loyo si querîan ser los capellanes de la nueva Ojr 
den. Aceptaron los Canonigos bajo ciertas condiciones, que fueron aproba- 
das y confirmadas por el Papa Alejandro III". SAA BRAVO,H de. E l Monacato 
en G a lic ia . I, p 104. "Por tierras de Lugo, tuvieron los Canonigos el mo­
nasterio de Santa Marîa de Loyo, casa matriz de la Orden de Santiago"...
(223) LOPEZ AGURLETA,J. A p o lo g ia ...p 260.
(224) IDEM. AHN.cod.314B. cap XVIII. Sobre la organizacién diverse en la Orden 
de Santiago de las restantes Ordenes Militâtes.
(225) LOMAX,D.W. ob.cit p 5.
(226) Ibid, p 5. Pedro Muniz gobernS la Iglesia Compostelana en el s.XIII. 1207- 
1224. Cfr. DHEcE. IV, p 2201.
(227) Ibid, p 7.
(228) Cfr. MARTIN. 49,50,51,79,81.
(229) Cfr. MARTIN. 47,52,62,64,65,78.
(230) MARTIN.59.
(231) Documentos. p 34. n 13.
(232) Ibid, el texto confrontado.
(233) Ibid, p 56-57. n 8,10-11.
(234) Cfr. p 28.
(235) Ibid.
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(236) MAHN.J.B. L'OaxIaz CcAteAcien et Aon GouveAnemnent. VeA ohÀjgeneA au mCLieu 
du XIII Aiecte[1098-1Z65\. p 142. Desde un principle la Orden se pone del 
lado de Alejandro III. PREISS,M. Vie potitiÂche Tatigkeit deA CiAteAzienAeA. 
Vid. MGH.SS.XXI,82. JAFFË. 10595.
(237) MAHN,J.B. ob.cit p 142. JAFFË.10697.
(238) MAHN,J.B. bo.cit p 147. "Il est certain, en tout cas, que les Cisterciens 
ont sostenu de véritables luttes pour le triomphe d'Alexandre, qui leur en 
témoigna hautement sa reconnaissance". Habîa sido el hombre de confianza 
del cisterciense Eugenio III, y viejo amigo de Enrique de Francia, p 142. 
PACAUT,M. AtexandAe III...p 293.
(239) Conventio inteA cteAicoA et conveAAoA GAoncUmontenAeA habita coAom Aege et 
baAonibuA. MARTENE.I,630ss.Vid la régla. PL 204,1137ss.
(240) Cfr. LOMAX,D.W. The ÛAdeA 0  ^Santiago..,p 5.
(241) Ibid, p 6.
(240) Documentos. p 59, n 14.
(241) Ibid, p 57, n 12.
(242) En los litigios entre clérigos y laicos, los clérigos obtienen una serie de 
bulas con esta direcciôn: "dilectis filiis Priori et Conventui Canonicorum 
Uclensis Ecclesiae ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis Ordinis Mi- 
litiae S.Iacobi, Conchensis Dioecesis". Cfr. ButCaAium.p 201,202,204.
(243) Documentos. p 58, n 12.
(244) Ibid, p 59, n 14.
(245) Sentencia del 29 de SeptiembAe de J22S. BulZoAùm. p 8-89.
(246) AHN.cod.230B. Reparo XVI. La lectura que dice Agurleta la podemos hacer en
SALAZAR,L. HiAtoAia de la cjXAa de Laxa. I,p 237. "...porque la Orden de 
Santiago, no solo se estableciô para lidiar con los enemigos del nombre 
cristlano, sino también para el piadosissimo acto de hospedar Peregrinos,y 
redimir cautivos"...
(247) AHN.cod.230B. Cuadriga Jacobea. Cap.VI. Noticia...del fundador de la Orden 
de Santiago. LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 87-89.
(248) AHN.Ordenes.Santiago.ma1252C. cap 76, f 427v "Très Fernandos...el de Fita 
como Milicia estableciendo la enfermerla y renta para Capîtulos Générales. 
El Dîaz de Asturias a las letras y al socorro de pobres y peregrinos, y a 
Marazén le tocS la redencién de cautivos".
(249) Ibid, cap 23, f 138 141.
(250) Documentos. p 58-59, n 12.
(251) GALf.432.
(252) AHN.cod.337B. ano 1201.n 2.
(253) SALAZAR,L. ob.cit "Y porque no haga confusion debemos advertir que dice " 
las Casas de la Merced...Y como en Espana se entendiesse antiguamente Me£ 
ced , a la Redempcion, y Hospitalidad, por esto llama Don Goncalo Casas
de la Merced de Uclés, Cuenca, y huelamo a las que alli ténia la esclare- 
cida Orden de Santiago". I,p 237. La misma explication en: AHN.cod.1004B. 
f 221v.
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(254) AHM.cod.314. cap.III. Frimacia de Redenciôn por Toledo y Aventuras de su 
Hospital.
(255) GAZüLLA.F.D. La Ooden de Nue&txa Senoaa de la Merced. Sobre Santiago p 56, 
sobre Montegaudio p 56-57. Agurleta nota como en tiempos de S.Ambrosio e- 
xistxa la redenciôn, pero no casa destinada con siervos para recoger limo£ 
nas para rescatar. Y se remite al ButloAùm p 35,Régla cap 26, EAtabledmien 
t 06 , tit 22, cap 1. I
(256) Documentos. p 37, cap 26. [
(257) TIRSO DE MOLINA. HlAtoAôa GeneAol de la Oaden de NueAtaa Sefloxa de ùu Met i
cedeé. I,p 215. "Que las otras Ordenes Militares, como la de Rodas, la de |
los Templarios y las quatro de nuestra Espana, fueron instituidas por las [
armas solamente y deffensa de los peregrinos y cristianos.. Creemos no • 
hallarla mencionada en: VERLINDEN,Ch. L* t&clavage don& l'EuAOpe médCévote, !
l.Pùiùi&ule îblAlque.. .l,p 153. I
(258) Sobre los exeas: ES.XLIX,239. La institucion del exeazgo también se halla |
recogida en el fuero de Teruel. AZNAR Y NAVARRO,F. FoAum TuAolCc. De foro ‘ f 
et officio exearum(1176). II, p 278-279. n 507. Sobre alfaqueques: Part.II, |
tit.30. De los alfaqueques, e de lo que estos han de fazer.(edi.GREGORIO \
LOPEZ. 1,113-114). I
(259) Citada por GAZULLA,F.D. ob.cit p 51. |
(260) Ignorâmes algunas con anterioridad. Gazulla no aduce ninguna. La Orden de [
la Santxsima Trinidad pertence al 1198. La Orden de La Merced 1213.
(261) AHN.cod.314B. cap.III. Frimacia de Redenciôn por Toledo y Aventuras de su 
Hospital. Mas o menos précisas las listas de las casas de Redenciôn se ha- 
llan en: AHN.cod.314B. cap.VI. Casas de Redenciôn de Cautivos. TAVIRA,A.R& [
gla de la Oaden de CavatleAla de Santiago, p 79, nota 35.* En ninguna de las [
dos se menciona Huélamo. cfr.SALAZAR.L. ob.cit I,p 237. Huélamo tal vez t
fuera una estaciôn de redenciôn.
(262) GALf.338. Vid. la documentaciôn en; AHN.Ordenes.Santiago.carp.328. En 1795 | 
todavîa se mueven pleitos por las rentas de la Puerta de la Bisagra.
(263) MARTIN.138. AHN.Ordenes.Santiago.carp.99.
(264) MARTIN.170.
(264) MARTIN.54.
(265) AHN.Ordenes.Santiago.carp.324/4. AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C.cap.19 f 120
V.
(266) Bulùuujum. p 68. AHN.cod.314B.cap.IV. Noticia del hospital de Toledo, con 
otras de Las Tiendas y de Zaragoza. AHN.cod.228B. f 154.
(267) GALf.627.
(268) GALf.745. AHN.Ordenes.Santiago.carp.55.
(269) AHN.Ordenes.Santiago.carp.55/6.
(270) AHN.Ordenes.Santiago.carp.100.II/9.
(271) AHN.Ordenes.Santiago.carp.100.11/25. Fernando III obliga a los de Moya a 
satisfacer los almudes como en tiempos de su abuelo
(272) AHN.Ordenes.Santiago.carp.323/6. Otorga D.Gil y su Capxtulo, y confirman 
todos Canônigos. Enero de 1223.
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(273) AHN.Ordenes.Santiago.carp.323/7. Cfr. BtlUcuUjum. p 44.
(274) AHN.cod.314b . cap.VI. Casas de Redenciôn de Cautivos. Cfr. nota 261.Tam - 
biên se incluye Huélamo.
(275) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.44 f 237. "...tomando copias autênticas 
de las bulas de Urbano III y Gregorio VIII en favor de cautivos, peregrin^ 
sen por Francia y Alemania y otras partes de la Cristiandad, pidiendo li­
mosnas para redimirlos". Noticia excesivamente genêrica.
(276) AHN.cod.314B. cap.IV. Noticia del hospital de Toledo...Cfr.AHN.Ordenes.San 
tiago.Moya.carp.100.II/5,25,24.Alarcôn.carp.55/6,9. Cuenca.carp.99/25,26,
27.
(277) BuJUcuUum. p 180. |
(278) Cfr. nota 115. |
(279) AHN.cod.314B. cap.V. Concluien las noticias del hospital de Toledo... |
(280) Ibid. "en très anos la Orden habia gastado mucho: Reino de Murcia,1243, |
Concilie de Lyon,1245, Reino de Jaen,1246, Sevilla,1248, crecen las front£ j
ras y los gastos...en 1180 un cautivo era 10 maravedis, precio de un caba-
llo que no fuera rocin. No es facil senalar lo que habia subido en tiempos 
de Pelay, pero habia crecido"; de tal imprecisiôn se purga Agurleta al d£ ,
cir que en 1490 un cautivo era 10.000 maravedis; 40 anos mas tarde, 30.000. i
En 1180, la fundarse la Merced de Toledo el precio era de "decern aurei". |
Cfr. nota 262. |
(281) Cfr. nota 93.
(282) AHN.Ordenes.Santiago.carp.323/7. "...ad usus et subsidium pauperum revert£ j
tur". INOCENCIO IV. 1UU& pAecXbuA.S de Septiembre I25O . BulÙvUum. p 180. Î
Sobre el hospital de Toledo, "..statuens,ut eius redditus et proventus.. |
in redemptionem cederent Christianorum a Sarracenis illarum partium in vin 
culis detentorum...ita quod in alios pios usus proventus et redditus huiu£ i
modi convertatis". I
(283) EAtablecMUwtOA. (edi.1565). Tit.16, cap.3. Vid. BuJtleUuim. p 179, 243, j
259, 263, 276, j
(284) Documentos. p 40. cap.31. |
(285) Ibid. I
(286) Ibid. p 60, n 16. |
(287) MARTIN.81.
(288) MARTIN.110. j
(289) Documentos. p 54-55, n 4.
(290) Cfr. nota 183. BullcLAÙm, p 280. j
(291) Citado por HERGUETA,N. NotCxitaA kUtôfUojxA,, .de to& hoApiXoJteA tf hoApede- i 
AidA que hubo en ta. Rioja en toA AigloA XTT y XIII.. .rabm, 11 (1904)126.
(292) ORTEGA Y COTES,I. BuZtoAium ÛAcUniA MctCUae de CatatAava. p 58. Santa Eu 
lalia, Santa Olalla es un "oppida". Cfr. RIVERA RECI0,L.F. La IgteAia de 
Toledo...!, p 101.
(293) CALDERON de ROBLES,I. PAivitegi/L AetectioAa Hitùtùae SanctC luliani. de Pe 
AeiAO. p 39. Es un documente papal solicitando la ayuda al hospital: CLE-
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MENTE IV. Quoniam, ut cut ApoitOJÜiA. 28 de Novdembre de 1265.
(294) AHN.Ordenes.Santiago.carp.56. Tiene numerados 14 documentos de los que û 
nicamente se conservan 8. La primera noticia es del 10 de Octobre de 1298. 
carp.56/4.
(295) AHN.Ordenes.Santiago.carp.325. j
(296) Cfr. p 21. j
(297) Ibid. j
(298) MARTIN.110. 1
(299) MARTIN.262. !
(300) AHN.cod.1004b . f 187v, Hospital de Las Tiendas. D.Bernai Martin, privile- i
giado con sus hermanos y companeros con exenciôn de eclesiasticos, ano de [
1180. Tomo con ellos el habito el 15 de Marzo de 1190. dando su hospital |
y rentas con la calidad de no gastarse en otra cosa que en servicio del 
hospital y pobres". MARTIN.264.
(301) AHN.Ordenes.Santiago, ms.1252C. cap.23 f 138. Se remite al "caxon 110".
(302) Ibid. Las mismas noticias da en: AHN.cod.337B. ano 1190. n 1. Ibid.ano 12 |
11. n 1. Parece ser que una donaciôn del merino Pedro Vidas y su mujer
Dona Teresa efectuada en el capitule de Leôn de 1222, la aceptô la Orden |
con la condiciôn de no dar en encomienda el hospital a freyle casado.
En la etimologla de "tiendas" "tendantes" no anda muy descaminado. Cfr. 
COROMINAS. "Tender". Iv,418. |
(303) Carp.325/16. Copia del s.XV. Se supone otorgada en el capitule de Leôn de ;
1222.
(304) Carp.325/9. Dictados en 1211.
(305) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.41, f 244, "Habîa fundado catorce anos 
antes con D.Pedro Gurierrez, que tambien vivia, un hospital para redimir 
cautivos. Ahora fundô otro para socorro de pobres enfermos en Villa Martin 
no lejos del hospital de Las tiendas, y le dio al maestre D.Gonzalo el 6 
de Diciembre, con la calidad de no gastar las rentas mas que en los pobres 
enfermos". La fecha exacta es el 6 de Septiembre. Vid. ButtcULÙm, p 47.
(306) Carp.325/6.
(307) Carp.325/10.
(307) HONORIO III. Cton a nobtô petituA. 26 de Noviembre de 1221. Carp.325/14. 
Dilectis filiis fratribus Hospitalis de Villa Martini...sub beati Pétri 
protections suscipimus...personas vestras, et locum in quo divino estis 
obsequio mancipati cum omnibus bonis que impresentiam rationabiliter pos­
sidetis aut in futurum iustis modis,prestante Domino, poteris adipisci..."
(308) Este tema lo desarrollaremos en el câpîtulo siguiente.
(309) EAtablecimientOA. (edi.1565). Tit 16, cap 3. "En el principio y fundaciôn 
desta Santa Orden, fueron establecidos ciertos hospitales...en redenciôn 
de cautivos, en caridad de pobres, y proveymiento de llagados y enfermos.. 
estos hospitales se daban en tîtulo a los comendadores que dellos tenîan 
cargo; y ellos gastaban las dichas rentas, y las consuraian en sus propios 
usos y provecho6,y no en aquellas cosas por donde y como estaban dotadas.. 
que dende en adelante las dichas encomiendas no se den a persona alguna 
por tîtulo de encomienda...que gasten en redenciôn de cautivos lo que pa-
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ra ello es establecldo, y las otras rentas en reparo de los dichos hospi­
tales... y en el uso de los pobres"... El hospital de Toledo se dedico a 
recoger soldados enfermos de bubas. AHM.Ordenes.Santiago.carp.6/34.
(310) Cfr. p 97.
(311) Documentos. p 59, n 14.
(312) Ibid. p 33, cap.13.
(313) RICHE,P. RecheAchtA a u a  VtnAtnucjtion deA tcUcA da IXe au XJJe AiecCe.CCM, 
5(1962)175-181. IDEM."!'Instruction des Laics au XIle siecle".En:
Saint BeAnoAd. p 212-217. SANCHO,H. La Bnsenanza en el Aiglo XII. CT,9(19 
14)52-76.
(314) MARTIN.97.' COROMINAS."Escucla".II,365-366. Deriv. "Escolano", arg., discî 
pulo, sacristan, acôlito, monaguillo. (Berceo; Apol., 286b). AHN.Ordenes.
Santiago.ms.1252C. cap.III. f 24v ss. Ibid. cap.40, f 238ss. cap.13, f 82v.
(315) AHN.cod.337b. ano 1218. n 2. Agurleta anota una curiosidad: "las cartas 
por este tiempo escribia cualquiera que supiese y eran pocos los que sabian 
aunque supiesen decir misa, como sera facil ver en las cartas de iglesias 
catedrales subscritas por canonigos y capellanes sacerdotes. Pues para 
leer y entender latin, no era menester saber escribir".
(316) MARTIN.239.
(317) AHN.cod.337B. ano 1217. n 20. AHN.cod.1004B. f 198v.
(318) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.87 f 485v "Hacense desear los fundamen- j
tos".
(319) BELTRAN de HEREDIA,V. Ltt ^oAmaciân intelecluol del cleAo en EApana duAante 
toA AigtoA XII,XIII,XIV.RET,6(1946)313-357. "Palencia, en 1184 ya esta 
acreditada su ensenanza de teologîa...universidad de oscuros orîgenes. TaL 
vez haya que buscarlos en iniciativas de los prelados franceses que gobe£ 
naron aquella diocesis a pimcipios de la misma centuria" p 323.
IDEM. "La Universidad de Palencia". En; PAO EccleAia et PalAia. p 215- 
243. SAN MARTIN,J. La onHgua UniveAAidad de Palencia. Sobre estas cues- 
tiones de culture générales en Espana: DIAZ Y DIAZ,M. PAobtemaA de la cul 
tuAa en I oa AigloA XI-XII. La EAcuela EpiAcopal de Santiago.ConpostBlla - 
num, 16(1971)187-200. AJO.G. HiAtoAia de toA UniveAAidadeA HiApdnicaA. No 
hallamos novedad en: MARTIN HERNANDEZ,Fco. "Ensenanza y Universidades Esp£ 
nolas del siglo XI al XIV". En; FLICHE-MARTIN. HiAtoAia de la JgleAia. XIV. 
p 635-661.
(320) AHN.cod.1004B. f 183v. Identifies la dotecion de la Universidad con la d£ 
nacion de Pernia. MARTIN.183. La donaciôn de Alfonso VIII la confirma "Ax 
dericus, paientinus episcopus". LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 82-83.
(321) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 236ss.
(322) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.40, f 238. Se afirma que la Orden prov£ 
yo con sus miembros al gobierno de diocesis hispanicas. Afirmaciôn gene-^ 
ralîsima. En el aspecto econômico, y en la cura pastoral de los pueblos,la 
influencia de la Orden es innegable. Como trasmisiôn de culture tal vez no 
tenga un pasado tan brillante. Vid. BullaAium. p 458.
(323) Documentos. p 24. n 14.
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(324) Documentos.p 12ss.
(325) FONSECA,C.D. La pAo^eASione canonicale del coAd.A.de MoAAa. RSCI,16(1962) 
p 137.
(326) AHN.cod.337B. ano 1175. n 6.
(327) MANDONNET,?.- VICAIRE,M-H. SalyU VomùUque. L’id^e.. .1, p 164-168. Pedro 
Fernéndez serîa un mero Iniciador. p 166.
(328) BlJüUoUUum. p 29. Murio en 1184.
(329) Ibid. p 41. Muriô en 1188.
(330) MARTIN.49.51.Las dos donaciones pertenecen al ano 1171.
(331) GONZALEZ,J. RzgeAta de feAnando II. p 71.
(332) Documentos. p 23, n 10.
(333) Las fuentes para su estudio: PL 202,537ss. DUCHESNE. LCbeA Pontl^icoliA.
11,349. WATTERICH. Pontcéiclum RomanoAum vitae. 11,683-692. HAHN.S.F. Col- 
lectio mommentoAum veteAm.. ,p 1724-1726. DUGGAN,C. TMel^ th-CentuAtf VecAe 
tal CollectionA. PFLUGK-HARTTUNG,J.v. Acta Ponti^icium RomanoAum. BOLTZ­
MANN,w. Vie VekAetalen GAegoAA VIJJ. MI0G,58(1950)113-123. JAFFE.528ss.
(334) NADIG.P. GAegoAA VJU. 57 Tatigu Ponti^ ikat. 21 de Octubre de 1187, al 
17 de Diciembre de 1187.
(335) BARONIO. AnnoleA. 19,584. nota XV. Toma el juicio de Hugo Altisidoriense. 
"Gregorius vocatur, vir littérature, facundiaque clarus, sed puritate vi­
tae et animi integritate praeclarior, suique corporis vehemens castigator... 
Videlicet nempe sui temporis Ecclesiam per vitia diffluam, et in maligno 
prolarapsam, ambitioneque avaritia, luxiriaque... quasi quibusdam pestilent^ 
simis hostibus vineam Domini totam fere iam esse depastam. Hoc meditabatur 
die ac nocte, hac eius cura hoc studium".
(336) AnonymuA LaudunenéiA. (Hist.Fran.XVIII,706). "...Gregorius iste fuit Albejr 
tus de Benevento, cancellerius, vir magnae sanctitatis et laudabilis parsj^ 
moniae, in omnibus actibus suis religiosus fuit; ecclesiam beati Martini, 
in quo habitum religlonis sumpsit, semper corde habuit...annuatim vestes 
secundum regulam procuravit".
VOLKAERST,G. GAigoiAe VIU, AlbeAt de MoAa, chanoine PAémontAéf.APraB, 
44(1968)128-130. DUMAS,A. "Grégoire VIII". En: JACQVEMET,G.CathotCciAme.V, 
240. FONSECA,C.D. ob.cit.
(337) Hemos recogido una serie de autores sobre su funciÔn de juriste en: Vo-tuffl 
CoAtCtatiA ConiugaliA, Votum ReligioAtm. CpR,59(1978)52, nota 8. Recuerdo 
tan solo a HOLTZMANN,W. ob.cit p 121. "Als Ergebnis glaube ich also fest- 
stellen zu durfen, dess der kurze Pontifikat Gregors VIII einem grossen 
Schritt nach vorwarts auf dem Wege zum alleinigen Gesetzgebungsrecht des 
Papstes bedeutet". LE BRAS,G.-LEFEBVRE,Ch.-RAMBAUD,J. SouACeA et ThioAJie 
du VAoit. L*AgeClaAAijque.1U0~1578. p 10,134,145,279,328-29.
(338) K£HR,P. "Papst Gregor VIII, als Ordensgrunder". En: MiAcellonea F.EhAle.II, 
248-275. Sobre el "ars dictandi". Cfr. Documentos. p 52, nota 50.
(339) GREGORIO VIII. Audita tAemendi Aevenitate. 29 de Octubre de 1187. JAFFË. 
16020.
(340) LibeA Ponti^icaliA. 11,349. "...affirmans non esse tutum papae et cardina^
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lîbus arma capere, bellum commiltere, sed tantum in elemosinis et in eccl£ 
sia laudes domino nostro lesu Christo die noctuque redendas"...En otros 
aspectos no se asemejaba tanto: "...In primis itque omnia quae Romani Impje 
rii iure esseint eidem rege concedere spoponditV..
(341) Documentos. p 54-55, n 4.
(342) MANDONNET,?.- VICAIRE,M-H. ob.cit II, p 219. "Sous Alexandre III, l'expre£ 
sion était un terme technique pour signifier l'exemption, spécialement po­
ur des religieux qui, par pouvreté, ne pouvaient payer un cens a l'Église 
et passer de la sorte par la filiere classique de l'exemption". SCHREIBER, 
G. kuAie und Kto&teA. isn 12 JahAhundeAt, 1,92-100. Sobre la exenciôn de San_ 
tiago. "... in der breiten, weit ausladenden, die Exemtion ausdrucklich he- 
rausarbeitenden Form und Fassung der Frivilegien fur Templer und Hospita - 
1er".
La clausula "spaciales filioa" se vulgarize y se desprecia en tiempos 
de Inocencio IV. SCHREIBER,G. ob.cit I, p 47, 52^55. Personalmente, hemos 
tratado este punto en: Ve oAigine et doctAùia. capitule "VenineA" in Sexto 
libAo Vecietatùm. CpR,58(1980)57-73; 208-229.
(343) Documentos. p 61. n 25. "Ad indicium autem huius a sede apostolice prece£ 
te libertatis, decem malachinos nobis nostrisque successoribus annis sin­
gulis persolvetis". Cfr. LibeA Cen&uum, p 219, n 955. "Les chevaliers de 
S.Jacques cens de 1175. In Episcopatu Concensi: Domus fratrum militie San£ 
ti lacobi annuatim X malachinos. nota 5. Alejandro III. 5-VIII-l175.JAFFË. 
12504. POTTHAST.3929. (Inocencio III).
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CAPITULO ill
la organizacion de la vita apostolica santiaguista
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Tal vez, la vita apoAtolica canonical languideciô en la espera de encontrar 
la forma jurldlca adecuada. Rebajados los primeros hervores, la autononla y plu- 
ralismo de leis formas canonicales no lograron avlvar los resooldos. Perseveran 
formas canonicales como Prêmontrê, Letrân.. .mas,la polvareda de organizaciones 
canonicales se aventa con distinta suerte. Su permanencia o desaparicidn es po 
sible que estén en razôn directa de los puntales jurldioos arrimados.
Con gran vigor los Canonici Eononieiuei prolongan la vida canOTiical(1). Las 
restantes formas presto se arrugan y se trasforman en ôrdenes viejas.
La vita apoitoLCca canonical estâ obligada a définir el estatuto de sus clê- 
rigos y de sus laicos. En la Orden de Santiago la asociaciôn se establece entre 
unos lêdoos, y aûn casados, y unos clérigos canônigos regulares. La vida del 
santiaguista laioo se ajetrea en la frontera, reposa en el convento de los cléi^ 
gos, y puede arraigar sobre "lo suyo"; con frecuencia le aoatpana su espc«a; la
viuda del caballero ingresa en el monasterio de la Orden. El santiaguista clérl 
go diversifies su vida en la "cura animamn", de los laicos, y de los pueblos 
de la Orden. Vivir extAa éepta MonoAteAiC no signifies ninguna excepciôn.
Encauzar esta variada existencia ceuionical pide una organizaciôn elâstica y 
armônica.
Tal diversidad de vidas particulars tiene su correspondencia en la plurali- 
dad de personals oolegials que oonstituys la Orden.Se asociem perscms particu 
lares: ..clérigos y laicos, pero tanbién, colegiales con un cierto grado de inst^ 
tucionalizaciôn; y de nimvo los "pactos".
Ingresan eai la Orden los FaoùlsA de AviZa, una cofradia religioso-militar. Se 
recibe al Puente y Hospital de S.Marcos de LeÔn, cofradia hospitalaria arraigada 
en el ejercicio de la vida apostôlica canonical; de forma presumibleroente similar 
se asocian los hospitales de Lets Tiendas y de Villamartin. Y hasta un entero mo­
nasterio, Vilar de Donnas se entrega a la Orden con la pretensiôn de ser la "ca- 
beza" santiaguista en el Reino de Galicia.
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Es necesario conjurar los pellgros de la autonomia y de la centralizaci^.E- 
vitar excluslvlsmos partlculares y ooleglals para conjuntar tal varledad de 
fuerzas. SI algo se excltye, s  la unlformidad. Tal diversidad de organismos y 
de personas se traban y fundamen tan sobre unas bases de organizaci&i : la Régla 
de San^ago, y la bula^ de-jaonfirinaciôn.
I.- Las Bases de Organizaciôn.
Ninguna novedad Introducimos al afionar que la Régla y bula de confizmaciôn 
ordenan la Orden de Santiago; ccn esa intenciôn se extendieron. Trc^zanos, an- 
pero, con la primera dificultad, si intentamos identificar quiénes han de <±>ss 
var la dicha Régla. ^Fara quiên se redactô la Régla de Santiago?.
La pregunta, aunque lo parezca, estâ muy lejos de ser oosa baladi. Agurleta 
se desazcxia porque persœias doctas:
"...hablan de la Orden de Santiago en comun. Sin hacer diferencia entre 
clérigos y cavalleros, y sin saber que en ella ay dos reglas aprobadas 
ambas por la Silla Apostolica"(2).
Tavira, con nâs oomedimiento, nos introduce en la lectura de la Régla de los 
Freyles de la Cabàlleria de Santiago:
"Mal se puede entender la régla sino se fija la significacion de este nom­
bre. Freyles son en propiedad los caballeros con quien habia y para quien 
esta escrita est;a régla, los clérigos de la orden, solo lo son por parti- 
cipaciôn, en quanto se unieron con ellos; y hasta estos tiempos en que la 
ignorancia del vulgo ha hecho propia esta denominaciôn de los clérigos, 
nunca la tuvieron, ni se entendian sino cuando se ecpresaba diciendo Frey_ 
les Clérigos en contraposicion de Freyles Legos 6 Freyles Caballeros. En 
la régla todo esta dirigido a hombres casados o por casar, y cuyo empleo y 
ejercicio es el de la guerra"(3).
Tan tos advertlmientos ponen de manlfiesto que la Régla de Santiago se enten- 
dia mal, y por ende, la cwganizaciôn de la Orden.
Y asi, la misma palabra: Freyle no descubrîa para todos una clara significa- 
ci&i. Tavira sostiene que no équivale a clérigo. E^ qiresa ünicamente los "vincu- * 
los sagrados de la caridad fratema" (4). Ocampo habîa mantenido lo contrario: 
Freyle significa canônigo religioso(5). Y con gran copia de argiinentos envîa a 
los dichos freyles can&iigos a la guerra(6).
I :
i :
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En la Orden de Santiago existen dos Reglas y la fornan "très cuerpos de relj^  
giôn". y, opinamos que esto no se encubre en la arenga de la UCtétani Eccleàia.:
"Militans Ecclesia. quae fortissimls adversariîs non caret, ad sui defen - 
sionem plurimos, et diversi generis Milites, et Âthletas fortes, et inter 
caeteros Fratres Militiae S.Iacobi de Spata assumpsit, qui vitam activam, 
et contemplativam ducentes, simulque coniugalem pudicitiam servantes, ac 
quasi Domino, cui se, suaque bona obtulerunt, t/ûa tabeAnacuh facientes 
Christianae Catholicaeque Fidei adverses eius acerrimos hostes tutissimum 
praestiterunt"(7).
Très "cuerpos de religiôn, "très tabemSculos" cobijados por el ociBûn tîtulo 
de FAotAeA MitCtùie SanctC lacobi de. Spata, Mas, el latso de uniôn no ata su idem 
tidad; unidos no se oonfund^.
Los ZaicoA, hcrbres, cêlibes o casados, (mujeres, casadas) ordenan su vida se- 
I gûn la Régla; Régula Sancti lacobi, por antoncmasia.
I Los clCxigoA, Canônigos Regulares de S.Agustin,pertenecen al "ordo antiquus"
Se rigen por la RA. Con mucha prdnabilidad adpptaron los usos de S.Rufo.
Las muJeAeA, célibes o viudas,recluidas an el monasterio,adoptan la Régla Oo 
V mûn de S.AgustIn.
Idaitificar quiénes deben someterse a las prescripciones de la Régla de Santia 
go , creemos que hoy no puede plantearse ccmo objeto de una discusi&n.La Régla de 
Santiago no es ni la mâs idônea para encauzar la vida de unos canônigos regulares, 
ni la mâs apta para régir un monasterio de moanjas. Dn airbos casos se excusan las 
exhortaciones al ocntate y otras meanudencias. La Régla de Santiago cdienta y di£ 
ciplina con sus norms la vida de unos caballeros, e incluso, ordena la entera 
familia en el ejercicio de la vida apostôlica canonical.
Supuesta esta elemental identificaci&i, tal vez, no sea del todo inûtil re - 
oordar, que los Can&nigos Regulares de S.AgustIn, aûn los perteneciantes al "or 
do antiquus" representan una voluntad de renovaciôn trente a los canônigos de 
Aquisgrân. La justificaciôn ^ 1  voto de castidad csonyugal, aludido en la HiZitart 
EccleAia, no se e)q)lica como cjoncesi&n. Excusamos anadir que el dicho voto de 
castidad cxnnyugal nunca se tolerarla en un can&nigo. Precisamente la renovaci&n 
cancmical del s.XI-XII cxnbate el niœlaismo.
En resoluciôn, en la Orden de Santiago existen dos Reglas, y très"cuerpos de 
religi&n". Sobre estos très çpoicios gravita el desarrollo y desenvolvimiento de 
la Qrcten. Las incorporaciones, personales o colegiales, se efectûan scmetiêndo 
se a una de las dos réglas, e ingresando en uno de los tres"cuerpos de religiôn?
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1.- El coApai de clérigos y de laioos.
Distirtguidas las dos Reglas e identificados quiénes se scmeten a cada una de
ellas, hemos de precisar oâmo esté ensairblada su uni&i.
En el capitule precedente esbozamos el esquema de los"pactos"habidos entre 
los clérigos y los led.cos(8). Abordar el tema del monasterio de Loyo y describir 
el proceso de institucionalizaciôn exigla msncionarlos.
El presunto clérigo de Uclés que fij6 la tradiciôn del Origen de la Orden en
Loyo, prima la posiciôn de los canônigos. Ya advertimos, oômo es posible que se­
me jante parecer sea contrario a la realidad. El origen de la Orden es laical,y 
después de la asociaciôn de los clérigos, ccntinûa siéndolo.
La oonsecuencia de estos "pactos" es que la Orden estriba sobre una base"pac 
tista". Dos cuerpos autâxxnos unidos por una autoridad sr^ rema, el Ccçltulo Gene 
ral,y cbligados a unos mutuos servicios y beneficios. Esta forma de uniôn se con 
vierte en un paradigm para uniones posteriores; incluso dirlamos que hasta la 
misi&i del Prior da muestreis de ser apetecida en otras unicxies.
En su oonstituciôn, pues, la Orden de Santiago difiere del resto de lêis Ord£ 
nés Militares. La clâusula LCceat vobii fija esta diferencia:
"LiceaC quoque vobis clericos vel laicos,ex saeculo fugientes,liberos et a^ 
80lutos ad conversionem recipere, ac fratres converses cum generalibus li£ 
teris Abbatum eorum recipere, et eos sine contradictione aliqua retinere" 
(9).
La referida cléusula también puede .adopter esta otra redaccién:
"Ut autem vobis ad curam animarum vestrarum, et salutis plenitudinem nihil 
desit , atque sacramenta ecclesiastics et divins officia vestro sacro co^ 
legio valeant commodius exhiberi, sancimus, ut liceat vobis honestos cle­
ricos sacerdotes secundum Deum, quantum ad vestram scientism, ordinatos 
undecumque ad vos venientes suscipere, et tam in principal! domo vestra, 
quam etiam in obedientiis et locis subditis vobiscum habere, dummodo si e 
vicino sint, eos a propriis episcopis expetatis, iidemque nulli alii pro­
fession! vel ordini obnoxii teneantur..."(10).
Los Can&iigos Regulares de S.AgustIn, presunibles moradores del monasterio 
de Loyo, asociados a los Laioos no se oonvierten en sus capellanes; no "nacen" „ 
de ellos. Existen previamaite. No pierden nada de lo que eran antes. Asociados 
a la "parte" de los clérigos, forman, laioos y clérigos, el"todo"de la Orden.
La ictea de que los clérigos de Santiago se asimilaban a los clérigos de las 
restantes Ordenes Militares,corria ccmo qpiniôn ocntûn dentro(U), y fuera de
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de Espana(12).
Cono es su oostunbre habltucd, Agurleta se enclende ccxitra los sablos c[ue 
propalan las opiniones del vulgo. Los clérigos de Santiago son Canônigos Régula 
res hezmanados oon los laioos bajo el nombre e invocacién de Santiago; y no 
pierden su"estado de can&iigos" (13). Por el contrario, en Calatrava, Alcéntara, 
los clérigos se reducen a siirples capellanes, que no forman un "cv&cpo aparté de 
reldxyiôn" (14).
La distinciôn entre "capellares" y "miarbros iguales" arxastra oonsecuencias 
decisivas. Entre "iguales" se siqxxie la existencia de unos "pactos"; y la ccn- 
siguiente obligaciân de atenerse a ellos. No precisar bien sane jantes diferen - 
cias pudo justificar ai la Orden de la Merced su trasfprmacién de w3en laical 
en clerical (15). En la Orden de Santiago la existencia de los "pactos" protegie 
rcxi la personcLLidad inicial de la Orden, y la causaron tanbién profundas lacera 
ciones motivando las luchas entre los clérigos y los lalcc^ .
La uniôn en pie de igualdad y aoordada entre los clérigos y los laioos prote 
ge a anbas partes, y establece la base fundamental de la Orden. Los clérigos no 
han perdido su autonomia, ni de gobiemo(16), ni de administraciôn( 17).
Los "pactos", a pesar de una primera lectura favorable, no han obviado todas 
las presunibles diferencias. Tanbién ellos necesitan un"prooeso de instituciona 
lizaciôn"; por desgracia, tanbién aquî el ccnbate es el padre de todas las cosas.
Al iniciar este câpîtulo hablébamos de"tres cuerpos de religiôn". A dos de e 
lies ya los hemos mencionado. El tercero lo forman las frôlas, ocmendadoras.
En la Wse alude a:
..Uolentibus liceat nuberé. Nolentes locabuntur locis aptis et menaste- 
riis que sunt de domo, ubi necessâria eis administrabuntur"...(18).
No es preciso que las freylas est^lezcan nlngûn "pacto"; forman oon los ca­
balleros el principio laioo de la Orden. La viXa. apoAtotCca canonical agrtpa par 
igual a honbres y mujeres, incluso a la misma familia. Al referimos a los hospl 
taies; advertimos como paulatinamente se excluyei de su servicio al esposo y a 
la esposa; se introduce la emisiÔn de los très votos "religiosos". La posibili- 
dad de que una fr^la célibe se enpene en la vida activa se reduce.Estimamos 
çpie se pueden presaitar ejenplos palmarios de esta "enclaustraciôn". Las Hospi- 
talarias, afincadas en Espana, adoptan la vida oontenplativa(19). Las "ôrdenes 
terceras" suceden a las freylas en el ejercicio de las ohras de miserioordia (2().
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La Orden de Santiago no oonstituye excepci&i. Desde sus orîgenes réserva 
ya loci apti zt moncuteAi para las freylas viudas, y posiblemente oélibes. So­
lamente la esposa acompana al caballero; puede permanecer scbre lo suyo, o decü 
car se airbos al servicio de un hospital. Cuando se depaupere la vida "religiosa" 
de la Orden, el "tercer cuerpo" de religiâi se reduce exclusivamente a la vida 
contenplativa.
Y asî, tenenos oonstituida la base inicial de la Orden; dos reglas, y très 
"cuerpos de religiôn" bajo un tîtulo ocmûn. Cada uno de ellos mantiene, en prin 
cipio, su propia autcmcmîa de gcbiemo y de administraciôn. Se inbercantoian of^ 
cios y beneficios. Ifiia autoridad sr^rema, el Caoîtulo General, y el respeto a u 
nos pactos mantienen unido y trabexlo el denominado coApuA de clérigos y de lai­
oos. Los diver SOS autores santiaguistas no son muy precisos en esta terminologîa, 
se refieren a "très cuerpos de religiôn", y a un coApuA total de clérigos y de 
laicos. No obstante, manifiestan su idea oon una cierta claridad.
2.- La Incorporaci&i Oolegial Pactada.
Mediante el "pacto" aoordado entre los clérigos y los laioos se oonstituye 
el nûcleo de la Orden, Sin embargo, es itnjy posible que antes de haberse conveni- 
do , la lUlitia. Sancti lacobi hubiera recibido la incorporaciôn de una cofradîa 
militar-religiosa: los FaoIaza de Avila, Formado el coApuA de clérigos y laicos, 
la Orden ocntinûa recibiendo inoorporaciones de hospitales y monasterios ya men 
cicxiadas.
Intentamos calificar estas agregaciones, y las denominamos: inoorporaciones
colegiales pactadas. Trétase ,en los casos mencionados, de organismos preêxisten 
tes (personas morales colegiales) ya formados y oon un cierto grado de institucto 
nalizaciôn;ingresan en la Orden con sus mienbros, bienes y estatutos. Esta "pro- 
fesiôn" se acuerda y fija en unos "pactos". Las circunstancias varîcin de un caso 
a otro, pero en todos parece ser que se encuentra el dencminador ocmûn de una in 
corporaciôn en bloque y estipulaciôn de ccmdlciones. „
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a) Incorporaci&i de los FnatJiQA de Avila..
El "pacto" de incorporaciôn se ha conservado (21). Se adôfrüa con fecha del 12 
de Mayo de 1172. Encalbeza la colxjtna de confirmantes, Jacinto el Cardenal Legc&d). 
Y prosiguen casi todos los cbispos que eîdxirtaron a los Caballeros Penitaites a 
mantenerse en su prcpôsito de conversiôn, y oonfirmaron su hennandad(22).
Ya levantanos este documento ccmo término ante quem de la redacciâi de la RV. 
El ÛAdo tiClitiae Saxicti lacobi, y no los FAataei de CaAte6,aceptan la inoorpora- 
ciôn de los FAotaeA de Avila.
La voluntad de incorporaciôn parece estar ai los FAotAZA de Avila. Movidos 
por la divina inspiraciôn y clemaicia, rechazan las nocivas preociçtaclones y les 
vanos trabajc« de la vida presents, y en servicio de Dios;
"...sub habitu et signis Ordinis Militie Sancti lacobi...et velut ipsa Mi­
litia ad deftensionem ecclesie contra Crucis Christi inimicos incensanter 
pugnare.V.(23).
El esquema de los "pactos” de incorporaciôn puede ordenarse de la siguiente 
manera;
Bases de organizaciôn;
Primacîa de la Régla* secundum tenore sue régulé vivere coœpromise-
* runt.
Autoridad supra» oolegial: «Hi*^  ^  rebus veniant.
Autoridad supra» perscnali *' P;F«trandi, eiusden Militie primltus
magister eiusque successoribus...obedire...
Hichil aliud facere Ipsi a magistro cogantur 
Gobiemo scmetido a: «agister nichil aliut illis ex debito fa­
cia t, nisi quod in hac carta scriptum contine- 
tur.
Principios de incorporaciôn:
illud quod predicti fratres abulenses tune t ^
Autoncmîa de gobiemo; habent... ipsi possideant et fideliter
conservent ad commodum suorum fratrum et ad 
sue domus augmentum.
nichil de suo alicui donate cogantur nisi vo-
Autoncrtfa de administraci&l: asEister eis .liquid hebec dare
nisi quanto voluerit; ipsi de suo commuai siM
provideant et necessaria administrent.
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Cléusulas partlcularesi
G cbiem o:
Auxiliim-Consilitm:
Botîn de guerra:
Preceptorem quem sibi elegerint, illud eumdem 
magister confirmât; si, casu, mutandus fuerit 
et ad eum deponendum maior et sanior pars ca­
pituli consenserint, deponatur et alius quem 
magister et capitulum elegerint, locum ipsius 
teneat.
Nemo, nisi commuai providentia capituli, in 
eorum societatem recipiatur; nullus...ab eorun 
societate separetur nisi qui, culpis exigent^ 
bus, indignus...repertur fuerit.
Si quis illorum ad Summum Pontificem appella- 
verit vel ab aliis appellati fuerint...magis­
ter pro eis slcut pro aliis fratribus agat.
Cum eorum auxilium et suceurrum suum in expe­
ditions magister postulaverit...subvenire 
festinet...
Si, quod accidat, sarracenis ab Yspanie part_i 
bus citra mare propulsis, in terra de Marro - 
COS magister et capitulum proposuerit...slcut 
fratres non désistant. Similiter... in Iherus£ 
lem.
Si Deo donante, in terra sarracenorum, magis­
tro presents...quinta pars; magistro absente 
décima pars...; magistro et fratribus suis ab 
sentibus, decimam partem...et non aliut.
Esta "profeslôn" de los FAOtAtA de Avila. juzgamos que oonstituye un ejemplo 
manlfiesto de Incorporaciôn oolegial pactada. Son laoLoos; no aparecen clérigos.
Se Inoorporan a la Mlllcla de Santiago, pero al "cuerpo de los laioos"; y para 
luchar contra los enemigos de la Cruz de Crlsto(24).
Las bases de la liHsorporaclôn se establecen de forma merldlana: ccmprcmlso de 
vlvir segûn la Régla, y obedlencla a las autorldades supremas de la Ordei. Exis­
te el CapiiuÙJjn MagiAiAi. Es posible que esta denominaciôn slrva para dlstlngulr 
le del Capitatum VomeAtici, y del Câpîtulo que qulzé se cel^rara entre los Abu­
lenses (25) . En todo Cciso, Maestro y Câpîtulo son los que declden sdbre la oonve-» 
nlencla o no de Ir a Jerusalên. Hemos àe convenir en que este câpîtulo no esté 
bien determinado; lo veremos mâs adelante tanbién.
El carâcter "pactlsta" ^  la Inoorporacl&i se manlflesta en la ûltima cléu^
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la que ata las voluntades por anbas partes. Nada se puede ordenar, ni obedeoer, 
sino esté en conformidad ooti lo establecido en el "pacto".
Y lo "pactado" es una autoncmîa Çe gcbiemo, y de administraciôn. Taies gene 
rales principles se puntuallzan en unas clâusulas partlculares; se fljan los 1^ 
mites de la autoncmîa de gobiemo; se enumeran casos partlculares de la presta- 
clôn del; auxlllum-consllltm; y el destlno del botîn de guerra se especlflca con 
toda mlnuclosldad.
Los TaûJülza dlsfrutan de una autoncmîa de gobiemo: ellgen a su PAeceptoA, En 
el caso que êste tuvlera que ser depuesto, interviene el Maestre para poner a o- 
tro en su lugar. Y oon el Maestre, el Câpîtulo. dQué Cepitulo?, iel de los Faa -  
tACA?, iel de la Orden "central"?. La misma Indeterrolnaclôn nos parece hallar en 
el ceiso de admlslôn-expulslân; se eilude a un Câpîtulo sin mâs amadiduras.
Gobiemo auténomo, pero sltûa a los Inoorporados bajo la providencla del MaM 
tre. Los représenta ante la Santa Sede, y asiste en los relevos del gcbiemo.^ 
tas brevîslmas cléusulas denotan una cierta preocipaclôn jurîdlca. Se apela a la 
AanioA et mcUoA poAS, y es muy posible que exlstlera un côdlgo dlsciplinar que 
regulara la esqpulslôn.
El auxlllum-ocanslllum es de carâcter especîf Icamente mllltar; una ayuda mill- 
tar para pasar a Marrueoos, o para marchar hasta la mlana Jerusalên.
El reparte del botîn de guerra expresa de manera mâs évidente la autoncmîa de 
los PAdtAeA despaês de su inoorporaclân.Pueden Incluso marchsu: en cabalgada solos, 
lejos de la ccmpanîa del Maestre y de los restantes freyres; en tal caso fjnlca- 
mente se obllgan a entregar una décima parte de lo ganado. La presencla del Maea 
tre y de los freyres les fuerza a un "Inpuesto" mâs crecido; pero aûn en todo ca 
8 0  ceteAd Aint obutenAium ^AotAm et ea que poputoAe potueAùit.
Inoorporados en estos términos los PAotAei AbutenseA a la Orden de Santiago 
reclben una dencmlnaclôn oscllante: F/urùieA de Sdncti lacobi, pAotAeA de Avila (26). 
Alejandro III, en 1180, confirma las domoA quoA habetiA in Avila. En 1187 cohex6 
ten todavîa anbos tîtulos. Una venta se hace a: voA don CaAdiel, iAatAe el comen 
dalûA et a todo el conviento de Ioa iAotAeA de Avila que Aunt de Santi Jacobi... 
se vuelve a repetlr el titular de esta manera: et vobiA don CaAdiel, comendatoA 
et toto el conviento de loA A^otAeA de Avila(21).
La carpeta de Avila, ya hemos advertldo, es muy escasa; contados docixnentos
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que abarcan un espaclo de tiempo sotprendentemente extenso: desde la donaciôn 
<fe Boldbres, hasta una real cédula de 1630 ordenando el traslado de ciertas es- 
crlturas perter^clentes a la capellanla de S.Mateo(28).
b) Incorporaciôn del Puente y Hospital de S.Marcos.
En varias ocaslcnes ya nos hanos referldo a esta cofradîa hospitalaria avecl 
nada en Leôn junto al Vemesga(29). Puente, Hospital y servidores ingresan en la 
Orden de Santiago.
En el 1180, D.Suero continûa al fraite del Hospital, pero êste ya pertenece a 
la Orden de Santiago; y aisî recibe una oorpraventa: {^acÂjo koAtam vendCcéoniA vo­
biA Aomno SuaAio et oApitcUi Mitùiie Sancti lacobi quod in AubuAbio LegioniA Ai- 
tum cAt, iuxta eccteAicun Beati MoAct... (30) .Bi el documente Inmedlatamente ante­
rior que ocsiservanos, Fernando II se dirige al Hospital en términos de "Institu­
te religiose":
"Catholicorum regunt est sancta loca et personas religiosas amplis ditare.. 
facio cartam donationis domno Suerlo Roderici, et Sancto Marcho de Legio- 
ne, similiter omnibus suis fratribus in suo ordine Deo et sancto Marcho 
seruientibuB..."(31).
La Orden de Santiago ya habîa ooïKluldo con anterioridad algunas ocmpraventas 
con el Hospital. En 1174 sus tltulares son; SuaAio RodeAici et uxoAi veAtAe domne. 
MaAie PetAi{32). Esposo y esposa flguran como simples partlculares, no se menclo 
na el conventum iAatAun(33). Por otrc% documentos sabenos de la existencia de es 
tos iAatAum(34).
Entre 1178 y 1180, D.Suero, con sus"hermanos? el Puente y el Hc^pltal se in­
oorporan a la Orden; su esposa, Marîa Pérez, presuniblemente ya habîa muerto.La 
nueva adgulslclôn de la Orden esté confIrmada por Alejandro III en 1180 (35) .No 
la confirma Fernando II en 1181(36), ni tanpoco Luclo III en 1184(37). Recibe de 
Urbano III la primera conflrmaclôn pepal; vlene inclulda en el penûltimo lugar 
(38).
Careoenos del acta de incorporaciôn; pero ei 1190, el oblspo de Le&i, Manrl- 
oo, y el Maestre de Santiago, Sancho FemSndez acuerdan un "pacto" para evltar " 
ciertas dlscordlas surgldas ccn ocaslôn de la Iglesia, casas, y heredades de 
San Marcos. D.Suero ya habîa muerto, y en su lugar aparecen el Prior y los Canô 
nlgos de S.Maroos:
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"...scripture series...inter episcopum domnum Manricutn et ecclesiam Legio- 
nemsem et domnum Sancium, Militie Sancti lacobi magistrum, et fratres eiu£ 
dem Militie prioremque et canonicos Sancti Marchi super controversia et 
questions que inter eos emerserat super ecclesia et domibus et hereditati- 
bus Sancti Marchi ab ecclesia legionensi domno Suario Roderici et uxori 
sue Marie Petri collatisV..(39).
Si se hubiera trasmî^^l "acta de Incorporacl^" sin duda que pudieramos oo 
nocer la calidad y el origen de tales dlscordlas. Al parecer surgen entre la Ct 
den y la Iglesia de Leâi. Mas, el Prior y los Canônigos de S.Maroos pertenecen 
a la Orden. En 1180, un laioo era el titular de S.Maroos; D.Suero. Muerto êste 
parece ser que la tltularldad la ostenta un clêrlgo: el Prior. El acuerdo oon 
la Iglesia de Leôn esta confirmado en primer lugar, la parte de la Ocdai, por: 
MagiAtcA Mététie SanctC Jacobi domniu SancitU, ..pAioA eisdem Militie domnuA 
Michael...domnuA Johannes olim pnioA...(40).
Sobre una cofradîa hospitalaria, fundada por unos laioos, es muy posible que 
el oblspo de la dlôcesls ejercltara, de una forma de otra, un cierto control. 
tas cofradîas, Imbuldas por el espîrltu de la vida apostolica canonlcad, autôno- 
mas en su rëgimen interne eran casi en su totalldad "dlocesanas" ; salvo que de- 
pendlesen dlrectamente de la Santa Sedte. Mo parece que la cofradîa de S.,Maroos 
hubiera ocxislguldo una semejante dependencla. Suponemos que al Oblspo de Leôn le 
aslstîa una buena razôn para lltlgar.
Por otra parte, la Orden de Santia^ habîa obtenldo ai 1186 de Fernando II u 
na especial conflrmaclôn de los bienes raîces del Hospital de S.Maroos:
"...concedo in perpetuum iure hereditario,predlcto Ordini, domno Fernando 
Didaci... illam terram quam infantissa domna Sancia, amita mea, soror impje 
ratoris dédit ponti de Vemesga ad faclendam in ea ecclesiam ad honorem 
Dei et ad faciendum hospitale ad recipiendum pauperes Christi, ad hedifi- 
candas domos ad morandum servientes ipsius pontis; et ipsa terra iacet S£ 
per predictum pontem de Vemesga....
Hanc predlctam terram dono et concedo prefato Ordini, et liberam facio 
ab Omni vexâtione regum et principum et ab omnl inquisicione vel inquietu 
dine episcopi legionensi et conventus eius..."(41).
Tal vez, el encuentro de anbos "derechos” motlvara el origen de las disputas 
mitre la Iglesia de Leôn y la Orden. Fernando II excluye posltlvamente la Inje- 
rencla del oblspo de LeÔn. Sin embargo, durante esta década, entre 1180 y 1190, 
el Puente y Hospital de S.Maroos se "clerlcallza". iPorquê.suceden a D.Suero y 
a su mujer Marîa, un Prior y sus canônigos?. La sustltucl&i ha sldo muy lenta.
Eïi 1172, junto a D.Suero figura domnus Silvestea, jpAesbiteA sub manu eiuS (42). 
Clérigos y laioos estaban imldos en el coidîn espîrltu de la vida apostôlica cm
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nonical. Ninguna extraneza que en el Hospital de S.Maroos estuvieran unidos clé 
rigos y laioos. La "clericalizaci&i" la entendanos en una trasformaciôn de los 
orîgenes; el Hospital de S.Marcos dénota origen laical, y de forma progresiva se 
desplaza a los laioos, y ocupan su lugar el Prior y los canônigos(42).
Esta trasformacl&i en el gobierno del Hospital, y los derechos encontrados de 
la Orden y del Cblspo de Le&i, es posible que forzasen el acuerdo de 1190.A fal- 
ta de la verdadera "acta de Incorporaciôn" en este convenlo se define, en cierto 
modo,la sltuaclôn del Hospital ^  S.Maroos en la Orden de Seintlago.
El oblspo D.Manrloo parece estar cbseslonado por la posesl&i de S.Maroos.El 
acuerdo se inlcla oon una cléusula âlametralmente opuesta a la de Fernando II en 
su confIrmaclâi del Hospital (43). Ataja la posiblUdad de que un dîa pudlera 
quedar deslerto el Hospital para hacer valer sus derechos de propiedad (44) Amea 
za penas desmedldas para la parte que Infrlnja el acuerdo (45). Al cblspo le Inte 
resa més relvlndlcar su ingerencla s<*re los eisuntos de S.Maroos, que définir la 
poslclôn del Hospital en la Orden de Santiago. Oon estos advertimlentos esboza­
mos el esquema de estos "pactos":
Gobiemo:
domno Sanclo.. .Militie Sancti lacobi qui in prefata e£ 
clesia Beati Marchi debet institui quicumque fuerit 11^  
le legionensi episcopo canonicam obedientiam promitat;
in cuius electione, si schisna fuerit orturn, saniori 
parti, auctoritate legionensis episcopi, assensus in _e 
ligenâ) prebeatur.
Auxlllxxn-Oonsllltin:
...conventum est ut episcopus et legionensi conventus 
fratres Militie Sancti lacobi tamquam filios et fratres 
In Christo instruant, manuteneant, raptores et invaso- 
res bonorum eorum sicut suo facerent, excomunicent... 
tueantur et defendant.
Censo:
Censo igitur tributario in festo Beati Marchi annuatim 
très morabetinos refectorio beate Marie domus Sancti 
Marchi debet persolvere.
Penas:
Et si aliquid eorum que ad ius legionensis sedis pert£ 
nent...fratres Militie Sancti lacobi sibi usurpare pr£ 
sumpserint... .in quadruplum usurpata restituant; desup'ér 
M.morabetinos legionensi sedi persolvant.
Et si episcopus legionensis vel conventus eius, fratres 
Militie Sancti lacobi maiori dominio opprimera tempta- 
verint...M.morabetinos persolvant...usurpata in quadru 
plum restituant.
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En este pacto entre el Oblspo de Leôn y el Maestre de Santiago, no se menclo 
na régla, ni câpîtulo general, ni tanpoco las OOTidlclones ai las que son reclbl 
dos en la Orden el Prior y los Canônigos de S.Maroos. Esta organizaciôn Interna 
parece no Interesarle a D.Manrloo; le Interesa salvar la propiedad de su Igle- 
sla , y de alguna manera, estar présenta en el gobiemo del Hospital.
Nos Importa de este acuerdo,advertir cômo D.Manrloo obtlene, casî en los mis 
nos términos, scbre el Prior y Can&ilgos el derecho de "eleocl&i", en caso dls- 
cutldo, que el Maestre de Santiago tariîa sobre los pAcuUies de AviZa. Ademâs de 
la obedlencla canônlca, anula con esta cléusula el anpUo prlvUeglo de oonflma 
cl&i otorgado por Fernando II (46).
A la Orden entrega D.Manrloo todas las heredades del Hospital; no se nos diœ 
en gué términos. Hemos de svçioner, por analogîa con los PfuttA.es de Avila, que u- 
sando una fômula de autoncmîa. Con escasa preclslôn se Indlca, quién debe ncm- 
brar o eleglr al Prior; parece que el oblspo de ïjeôn atrîbiye este derecho al 
Maestre de Santiago.
Estimamos que de este docvxnento escasas noticias podemos deduclr sobre la 
"Inoorporacl&î de S.Maroos" a la Orden. Con segurldad podemos eiflrmar que un 
Prior y Canônigos, y no im laioo estén al frente del Hospital; que mantiene ufta 
cierta dependencla la Iglesia de Leôn; y suponemos, por las disputas poste - 
rlores, que Prior y Canônigos se Inoorporan a la Orden segûn los "pactos" de 
Loyo.
c) Inoorporacl^ de S.Salvador de Vlllar de Donas.
El monasterio de S.Salvador de Vlllar de Donas se encuentra en el término de 
Palas del Rey en la provlncla de Lugo. Monasterio familiar de la familia de Mon 
teroso, Juan Arieus deén de Lugo y los restantes herederos lo entregan a la Or­
den (47) . En este caso, por fortuna, se ocnserva el "acta de Inoorporaclôn"(48).
En 1194, el dlcho Juan Arias , cum consensu et assensu iucensis ecclesie, es 
tablece la forma de entrega oon la Orden de Santiago. Es de suponer que estuvie 
ra habltado. También es muy posible que el donante oonoclera el monasterio de 
Loyo, sltuado tanbléi dentro de los limites de la actual provlncla y dlôcesls 
de Lugo (49). El deén Juan Arias demuestra en su entrega un conocimiento preciso 
de la Orden de Santiago. No Ignora el puesto que ocupa en ella el convento de
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los clérlgos. Y precisamente exan la Intenciôn de que el monasterio de su familla 
desenpeûe esa misma funcidn en el Relno de Galicia » lo entrega a la Orden. ïiitre 
las clâusulas del "pacto" entravera oon insistencia: S^ cjut Xn ncUoKX domo ubX 
put OA.dùtCi. pstâ empenado en hacer de su moneisterio un remedo del monas­
terio de Uclës: IbX f^iatAU totXu6 GaJLtz(u.t capXtulum ce£ebÆe>tC.. .Scmos de la o- 
piniôn que este estribillo no indica la indeterminaci&i de la"cabeza de la OrderC 
Creenos que en 1194, la "cabeza" indiscutible es va Uclês. El Deân usa de esa 
frase oono un ejenplo de referencia. Siipone la existencia de la "cabeza" de la 
Orden, quisiera que ai el Reino de Galicia hubiera un oonvento de clêrigos sane 
jante al de Uclës.
Esta pretensiën del Deân la tuvo ya en 1181 el r ^  Fernando II. Entrega a la 
Orden Valduema y Villaf&fila oon ese fiii: wt Xn Aegno noétJio caput 0\dUjtCi con^ 
tAwitci. Y no se halla despojado de razones, parque de. fie.gno M6tKo iump&Xt Xni- 
cium. Desea que se oelebre en ella el Capîtulo Genereü.(50). Tant*i6i en el Reino 
de Portugal reclbe la Orden en 1194 una donaciân ad exLL^ cjandum XbX movuiéteAMm 
ubX éXt cjonventuà cJteAXc.omm ve^tAX ûàdùiU, et ad ieputtu/vam ve&tAom{51). Pero 
no se exige que en el dicbo convaito de clêrigos se œlebre el Capîtulo General.
Estes deseos, tal vez,- puedan indicar que la "cabeza" de la Orden se considé­
ra afincada en Uclês, en el Reino de Castilla. Todavîa en las bulas de oonfirma- 
ci6n encabeza las posesiones el monasterio de Loyo; a todas luoes un puesto de 
hcnor. Los ffvatA.e& SanctC JacobX tanbiên son oonocidos oomo los Fn/utAei de Uct€i 
(52). Y asî se distinguai, por ejesoplo, de los fAotAeà CatatAaven&eà{53).
Juan Arias, enpenado en dar tan hcxiroso destino a su monasterio familiar, iro 
pone las oondiciones de su entrega. Las organizamos de forma esquanâtica oomo 
en los casos preœdaites:
Bases de Fundacidn:
Cabeza de la Orden:
ibi clerici instruantur qui habitum et signum 
vestri Ordinis habeant...sicut canonici regu- 
lares...et in obedientia et castitate abaque 
proprio religiose vivant et Deo secundum inst^ 
tutionem vestri Ordinis incessanter serviant, 
et predicti clerici ibi claustrum et conventum 
sub priore...teneant.
Ibi omnes fratres totius Gallecie capitulum ce^  
lebrent semel in anno...
et ibi sepulturam habeant generalem...
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Ejercicio del Gobierno:
Modelo del Cister:
Visitas:
Autcmomfa eocnâmica:
...ibi faciatis...sicut abbatie que dicuntur 
filie cisterciensia vel clarevalenais monas- 
terii nullo hiusmodi gravamina ab illis molejs 
tantur..
sed ab eis dumtaxatet in Ordine suo informan- 
tur et reformantur, instituuntur et emendatur
et quicumque in presentiarum possidet ipsum 
monasterium vel deinceps aquisierit sibi, ad 
sustentationem eorum qui ibi fuerint, ad utll^ 
tates eorum qui ibi fuerint explendas et reljs 
vandas...
Statuimus etiam quod omnes decime supradicti 
monasterii sint in potestate prioris eiusdem 
monasterii.
Derecho Familiar:
Entxebda en el incn£isterio:
Retiro en el monasterio:
Renuncia a toda accifin:
Quando tamen nos ipsum monasterium intrare 
contigerit, secundum possibilitatem domus ho^  
norificentius ibi recipiamur quern alii...
Si quis etiam ex nobis ad invalitudinem cor­
poris ...devenerit....ibi sustentetur.
Quicumque etiam nostrum... ibi se converti v<o 
luerit...sive in vita sive in morte et ibi 
recipiatur.
Promittimus...tarn de nobis quam de nostris.. 
in pace manera faciamus.
Svponenos en S.Salvador la existencia de unos clêrigos. Tal vez no perteneclan 
a la familia canonical. Pedro Arias describe con minuciosidad los clêrigos que 
desea para su monasterio: Canênigos Regulares de S.Agustln; y pertenecientes al 
"ozdo antiques" (54). En el caso presaite, quienes se inoorporan a la Orden no 
son ledoos, sino clêrigos, por lo tanto se agregan al "cuerpo de los clêrigos" 
santiaguistas. Toman sus usos y se aoepta vivir segûn su ejenplo.
El rêgimen de gobiemo escogido para el monasterio es el del Cister. Autono- 
mia de los monasterios particulares, pero sujeciên a las visitas y al capîtulo 
general. Con precision se fija la autoncmîa de administraci&i. Nada puede pedir 
la "ccisa Madré" a S.Salvador; en grave necesidad podrâ tomar quod habeatcA Xn ^  
quwn aX XbX talX ^ueAXt XnventuA quX vobXs ptaaeat.
El patronato familiar sobre el mcxiasterio queda disminuido, pero todavîa de-
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ben sqportar sus moradores algunos gravâmenes.
Se ignora el cuiplimiento exacto de todas las ccmdiciones expresadas en esta 
"acta de inoorporaci&i". Los capitules generades, si se celebraron, parece ser 
que no ban dejado traza. Si fue usado oomo lugar de sepultura (55). No dej6 de 
enredarsG en litigios oon los desoendientes de los fundadores, con el obispo de 
Lugo y oon la Orden misma. Nunca dejô de ser santiaguista, y acabô aigrosando 
la hacienda de S.Maroos de Le6n(56).
d) Incorporaciên de Santa Marta de Las Tiendas.
Tltulo mâs bien protooolario, porque el "acta de inoorporaci&i" parece hab^ 
se extraviado. En el ca^ltulo precedents trasladamos la noticia que ofrece Agur 
leta sobre la inoorporaci&i a la Orden de Las Tiendas (57).
Si no podemos conooer la Aatma exacta de inoorporacidn, esté fuera de duda 
que el hospital existla antes de entregarse a la Orden. Tal vez se fundara so - 
bre el 1180. Bi 1182, Alfonso VIII oonfirma las posesiones del hospital, quoAcum 
que a me XpAum hoApXtate vet ab atXcA de pAogenXe mea Atve atCena.. .cottate iue~ 
Atnt, y le otorga varies privilégiés. El r ^  dirige su docunento a:
.hospital! Beate Marie de Las Tendas, quod est situm in camino Sancti 
lacobi, inter Carrionem et Sanctum Facundum, et vobis Bemaldo Martini, 
eiusdem hospitalis magistro, et omnibus successoribus vestris..."(58).
Las heredades y los réditos del hospital deblan pezmanecer* incôltmes eXuAdem 
magXAtAo et CivUAtt paupefUbuA.
Es muy posible que en el hospital hubiera laioos y clêrigos. Agur leta cifirma 
que Bernal Martin es clêrigo(59). Del documanto que nos resta s6lo se deduce que. 
es el MagtAteA hoApttaJLU. Las Tiendas se hallan en una situaciên muy similar ed. 
Hospital de S.Maurcos de Leên. D.Suero era tanbiên aqul el MagXAteA. '
Puera o no clêrigo D.Bemal Martin, muy gxonto Las Tiendas, como ya adverti- 
mos,parecen caer bajo la influencia de los clêrigos. El Prier de Uclês D.Pedro 
ordena en el hôpital unos estatutos(eO). La autoridad en Las Tiendas parece es 
tar representada por un prepôsito o sukprior(61). "
Circunstancias todas estas que nos indican que este hospital ccmo el cercano 
de Villamartin, sino comenzëuxn a regirse por clêrigos, prcaito se "clericaliza- 
ron".
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e) Diversas incorporaciones y fornas asociativas santlagulstaa.
En los apartados précédantes se advlerte la elasticidad de organ±zaci6i en 
la Orden de Santiago. Soporta Inoorporaciones de monasterios, hospitales y co - 
fradlas militares. Con esta breve nota Informativa prolcngamos esta peculiari- 
dad de la Orden.
En el decurso de su historia, fresco o perdido su vigor inicial es Cc^ paz de 
acoroodarse o asitnilar diversas formas de organizacidn. Recibe, al parecer, las 
drdenes militares de Santa Marla de Espana, y su hondniina de Gascuna; organisa 
la recaudaci&i de limosnas en la forma ccmûn de las Hermandeid^, y muestra ten­
ner edguna providencia sobre formas clericsdes de la vida apostolica canoniczü.; 
se enreda en un enfadoso pleito con el monasterio de San Audito.
La C^en miljjar-de Santa Maria_de Espana, fundada por Alfonso X, se incorpo 
ra a la Orden de Santiago al finalizar el s.XIII. Su documentacidn se custo - 
diarâ en el Archivo de Uclês (62). Ignoramos cdmo se realizô semejante incorpora 
ciôn. Y fuera curioso conocerla, porque la Orden de Santa Maria estaba bajo la 
influencia del Cister(63).
La Orden de Santiago de la Fe y de la Paz es oonfirmada por Gregorio IX en 
1230(64). Una de las primeras formas organizadas del esplritu de cruzada para 
corbatir los enemigos internes y de la Cristiand^. Fundada ad dtien&Xonejn X^- 
deX et pacXA Xn GuaiconXa(65). Orden "diocesana", el cbispo de Auch ccxifirma la 
elecciên del maestre, y êste le debe ser fiel; incluso a los sufragêneos de 
Auch (66).
Esta Orden muestra ser una "filial" de Santiago; mediado el siglo XIII pare­
ce que se incorpora a su "madré" (67).
Las hermandades, coniAateAnXtOA, organizadas para recoger limosnas pululan 
en el s.XIII. La Orden de Santiago adopta esta forma cctndn. Agurleta hacla a 
los santiaguistas en el s.XII predecesores de los Mendicantes. La Orcten cansigudB 
bulas ai favor de los hospitales de redenciân de Urbano III Y Gregorio VIII (68) 
Oàno se hizo uso de ellas, tal vez no sea posible declararlo con precisi6n(69).
A esta primera fase individual, sucede en el s.XIII la organizaci^ de herman­
dades para la colecta de las limc^ néis.
Las hermandades sauitiaguistas no eran lais ûnicas, y aunque cimpllan su labor 
AemeX Xn anno,no dejarcxi de susciter la celotipia de otras hermandades. Y, quXa
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XgXtuA hoc Xndeccnà ù6t, et Xn contempta VeX et EccCe&Xae Romnae Aedundat, la 
Orden se proveyô de las pertinentes bulas pontificlas para defender a sus oo- 
frades de quienes invadlêin sus casas, y lirpiar de mala fatna el oficio del re- 
colector de limosnas (68).
A travês de estas bulas podemos descubrir los privilegios espirituales que 
disfrutcüoan los mienbros de estas hermandades (69). Particularizar los detalles 
de organizaciôn, relaciones con la Orden, tal vez no sea posible.Tanpoco nos es 
dado conocer ,por qué este canbio en la forma de recoger las limosnas; qué mo- 
tlvos ispulseucon a la organizacidn de estas confratemidades (70).
Que la Orden de Santiago estaba inserta en el movimiento canonical se ocnprue^  
ba por el enredoso pleito mantenido con el monasterio de S.Audi to. Este monaste­
rio encabeza las posesiones de la canônica regular agustiniana de Santa Leocadîa 
en 1162(71). Parece ser que existia con anterioridad (72). El 21 de Enero de 1204 
el prior de Santa Leocadia, Aiquelmo lo entrega al rey Alfonso VIII (73) ; quien a 
su vez lo traspasa a su amigo Fernando Dîaz, ^AoteA JacobXtane mXXXcXe(74) .La 
nacidn incluîa una clêusula restrictive: nec tXceat,. .AcvtXone pAedXctX domnX 
FefiAandX VXdacX uel oXXcaXua, . .aXXquXd de Aebtu pAe^atX monoAtenXX SancXX AudXtX 
accXpeAe, occupoAe uet exXgeAeilS).
El 30 de Novienbre de 1218, Fernando III protege al monasterio en la perscna 
de su prior D.Miguel (76). La Orden de Santiago pleitea ccn el nuevo Prior. En­
tre 1222 y 1232 se suAanciô la causa desfavorable para la Orden de Santiago (77).
iPor qué este pleito?. El ButùvUum alega en el tltulo de las bulas que tras- 
cribe un srpuesto derecbo de patronato (78).
La Orden de Santiago, poderoma principios del s.XIII, mantiene una causa oon 
tra un minCsculo monasterio de Can&iigos Regulares perdido en las sierras de Bui 
trago. Mâs que el desenlace del pleito, creenos que interesa el por quê de su in 
troducci&i. La iirportancia eccmânica del Monasterio es irrelevante. Mxiasterio y 
Orden poseen propiedades en üceda(79), pero no creemos que el roôvil del pleito 
sea eccxifimico. Es posible que la Orden y el Monasterio estén unidos en el comdin 
origen canonical. D-Femando Diaz, segundo maestre de la Orden, se retirô a este,, 
Monasterio(80). Tal vez, la "forma de vida" de este laico era tanbién similar a 
la que llevaban los CanAiigos Regulaures de S.Audito, y se "asocid" con ellos.
Con esta sucinta nota, concluimos la descripci&i de las "incorporacioies"
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en la Orden de Santiago. Intentaremos ahora apcoximamos al tipo de organizacidn 
que las traba a todas en una misma unidad.
3.- El Tipo de OrganizaciCn.
Intitulamos este capîtulo: Organizaciôn de la vXta apo&totCca. santlaguista. 
Hemos notado la floraciôn de fines y, la diversidad de "cuerpos de religiôn", y 
organismes que forman la unidad de la Orden. La fundacidn de ésta acaeœ en una 
tîpioa coyuntura de bisagra. El enpuje de la vida canonicéd se enarva, y txotan 
formas nuevas; tanbién es bifronte el a^pecto de la Orden.
Todo esplritu para fructificar dëbe encamarse en una Institucidn. El esplri­
tu de esta vida apostôlica canonical, sobreabundante en sus manifestaclones, no 
se aviene ccm formas muy précisas. Se dispersa en una polvareda de instituciones 
autdncmas. La Régla de S.Agustîn, en sus très versiones, careoe del nervlo orga- 
nizativo de la RB. Alienta el esplritu, enpuja hacia la "vida activa", pero no 
la dirige por cauces precisos.
La Orden de Santiago, en nuestra cplniûn, iitbulda de este esplritu agustinla 
no, se vl6 precisada a organizeurse. Diversidad de fines, de personzis y aûn dé or 
ganismos no soportan un régimen de centralizaciôn; el servicio cte ho^itales, mi 
litar y de redenciôn exigen una cierta autoncmîa particular. La inoorporacidn de 
organismos formados, ocn sus personas, bienes e Instituciones, pide un trato di- 
ferexiial.
En resoluciôn, la vida apostôlica canonical santlaguista no se podla reducir 
a una estricta unidad; inposlble: "el fin es el cxeador de todo derecho"; pero 
tanpoco, perscxias y organismos tenlan por qué desvivirse en un estéril particu­
lar ismo. La solucién tedrica se halla ai buscar,y lograr,el equilibrio entre el 
centraliaip y la autonomie. El logro tedrico ccoisiguié hacerse una inicial rea- 
lidad a través de unos "pactos", y de las Instituciones bésicas: Capîtulo Gene 
ral, Maestre, y Visitas.
Los "pactos" no igualan a los organismos , ni uniformizan a las personas.He­
mos ocmprobado en péginas anteriores que varlan de un caso a otro. Se estipulan 
sobre una base ccmûn que sorprendentemente no es la ûnica Régla, sino uneis"ins­
tituciones y en éstas, tock>s, de una manera o de otra,tienen su represaitacidn. 
Esquematizamos el tipo de Organizaciûn General:
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La unidad de los "organismos" y de las "personas" en la Orden se logra a tra­
vés de unos "pactos". Se concluyen entre clêrigos y laicos; laicos entre si, y po' 
siblemente tanbiên clêrigos entre ellos mismos. Pactan los particulares, y en con 
secuaicia los "organismos" que representan. La formaci&i de la Orden muestra ser 
un agregado de personas y organismos que mantienen su identidad.
Mas, los"pactos" no yuxtapcxien personas y organismos diferentes, significan in 
corporaciân. Unas y otros estên trabados por unos reclprocos servicios y unas au- 
toridades ccmunes. El Capîtulo conjura los peligros de la dispersi&i: clêrigos y 
laicos se encuentran en êl; Maestre y Prior lo dirigen. Los Vlsitadores, clêrigo
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y laie», prolongan de forma independiente la autoridad capitular.
La autoridad suprema ordinaria, la ejerce un laioo, el Maestre, signo del o- '/ 
rigen laical de la Orden. Naturadmente, esto inclina la balanza dtel poder al la| 
do de los laioos. Pero, i» olvidenos, que en los relevos, es un clêrigo, el Prtjr 
quien ocipa su lugar. La Orden no pierde su origen laical, pero tanpoco asune \ 
de forma total el "cuerpo de los clêrigos". Este permanece intact» cxxi su propisl 
vitalidad. El "tercer cuerpo de religiên" laico, las freylas, Independiente e£ 
tâ situado bajo la providancia' del maestre. La RI/ aiccmienda al maestre el cui- 
dado de las viudas de los caballeros, y de su familia.
^Cêmo calificar este tipo de organizaciôn?. Ignore si existe algûn preoeden 
te que ofrezca tal variedad de situacicnes. "Pactos" existen en Grandmont; pero 
oon la salvedad de estipularse entre personas pertenecientes al mismo"cuerpo de 
religiôn", y no entre organismos diferentes. Todos profesan la misma régla, arm 
que desQtpaian diferentes funciones.
El donante del mcmasterio de Villar de Donas recurre eü. ejenplo del Cister, 
para preservar a su monasterio de las intrcmisiones de la "casa-madre". los 
"pactos" hemos notado la clêusula que pudiêramos denominar de: euvUlMiin-CjonAX- 
iXumj estipulada, al parecer, en pie de igualdad aleja todo peligro de vaealla- 
je. Continuando con el ejenplo del deân Juên Arias, en la Orden de Santiago no 
existe el vasallaje de Cluny, si, pudiêramos afirmar, algo de la/jLnjanbrazên 
del Cister (81). La organizaciôn ai la Orden de Santiago es similar a la del Cis 
ter, pero con la diferencia de que la "casa-madre" no eng^idra tasas-filiales" ; 
las encuentra ya formadas, y recibe su incorporaciôn.
Situada en ese envidable tienpo de bisagra, la Orden aprovecha la decanta - 
ciôn de esfuerzos anteriores: adopta el Cepitulo General, y la Visita del Cis­
ter. No obstante, advirtamos la existencia de supuestos diferentes; el Cister 
arraiga en la familia benedictina, eidereza los entuertos organizativc^ de Clu 
ny, se despoja del dogal centralizador; la Orden de Santiago institucionaliza 
la vida apostôlica^ canCTiLcal. En el principio,no se encuentra la abadia auto^ 
ficiente y contenplativa, sino un espiritu que necesita^  para fructificar aunred 
geur extAO. Aepta. moruiAteAXi, La coincidencia en soluciones ccmunes, no sienpre 
expresa identidad de problem^.
iCalificaciÔn?. Nos aventurarianos a decir, que la Orden de Santiago se orga 
niza como una unidad pactada de très "cuerpos independientes de religiôn" tra-
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bados por la autoridad de un Capitule General, Maestre y Visitas. La Orden de 
Santiago cobija una federaciôn pactada de organismos autôncmos que ejercitan la 
vXta. apoAtolXca. ccinonical.
y oon la calificaciôn del tipo organizativo que adopta la Orden de Santiago, 
pudiêramos concluir este apartado de: Las Bases de Organizaciôn. NO cbstante,re 
cordemos que la Orden esté aprobada y oonfirmada por la autoridad religiosa,pa 
ra el servicio de unos fines que le son inpuestos. Pedro Gudestéiz se hermana 
con la Orden: votenA et zc.cZeAXourn Vei pAopagcuit, Xu v o a z ,  pKotzgeAZ et di-
Zataxe. Cuando Alejandro III présenta la nueva Orden a la Cristiandad, no esca 
tima elogios y esperanzas: ot XnùnCcoA c a u c Xa  CfuuAtX, Eo adùivante, eonj{undant 
et X^neA chACAtXanXtatXA veAAuA Ht/Apcutcam ab eoAum tncuAAtbuA paotegant et de­
fendant; unde, cum expedcat untveAAxA que nomine chAtAtiano cenAentuA tarn foA - 
teô atktetoA ChfUAtt pAopteA Veum, feAventC coAitate ditigeAe et itgnum et quod 
ge&tant in pectoAe AeveACAi...(82).
Para satisfacer estos fines la autoridad eclesiastica concede unos medios.Pe 
dro Gudestéiz se habia mostrado con la Orden generoso en extreno. Alejandro III 
oonfirma sus posesiones, les concede la exenciôn(83), e introduce en su bula de 
confirmaci&i una clâusula sobre "iglesias propias" (84). Tal privilegio pudiera 
parecer desmedido, mas, casi lo declarariamos de necesario para cunrplir alguno 
de los fines de la Orden.
/ f
Efectivamente, la Orden tiene la ctoligaciôn de ensanchar j.os listes de la 
Cristiandad. Su esfuerzo militar séria vano de no ser afirmado por la repobla- 
ciôn. Para favorecer la dilataciôn de la Cristiandad se incluye en la bula la 
clâusula: Ad hec adiciendum(85). Con esta clâusula y la exenci&i papal la Or­
den llenaba cunplidamente su fin militar-colonizador, y podia labrarse, en teo 
ria un senorio religioso-militar. Por svçuesto, una tal posibilidad no serâ a- 
ceptada tan fâcilmente en le Iglesia espanola.
La Orden necesita ajustar sus propios estatutos intemos, y tanbién hacerse 
un lugar en el espacio eclesiâstico. En uno y en otro caso gustarâ el sabor amar 
go de la lucha. Los "pactos" intemos necesitan muy pronto reccnçosiciôn. Y los " 
privilegios singulares de la Orden serân reducidos de forma inmisericorde, y 
aûn ignominiosa, por la Iglesia de Toledo.
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II.- El Ajuste de los Estatutos. ,
Acordados los "pactos "no se ocxicede por necesidad su cumplimiento. Concedido 
un privilegio no sienpre se asegura su disfrute.
Anbas partes, clêrigos y laioos, organimos autôncmos y Orden central, tratan 
con un cierto grado de igualdad. Fijan los limites de la autoncmîa e interven- 
ci&i. Se cbligan con reclprocos bénéficies. La conculcaciôn de los cciqpronisos 
adguiridos, justifies la daiuncia de la parte agravlada; y hasta en algunos ca 
SOS ya estaban previstcis las penas.
Por otra parte, la Orden recibe privilegios. Ella misRs tiene que asegurar su 
disfrute; y defenderlos. |
El Ajuste de los Estatutos, "pactos intemos", privilegios pe^ pales,se logra |
en la defensa. I
Los "pactos", por desgrazia, no habla previsto todas las prestmlbles dlferen ’
cias. La oposiciôn entre clêrigos y laicos acompana la historia de la Orden. Am |
bos "cuerpos de religi&i" no parece que encontrasen los ligamentos adecvvidos.Ifa |
da de extrano, en los casos anêlogos de Grandmont y de la Orden de la Merced, la 1
soluciôn se encontrô en la eliminaci&i de una de las partes. La Onten de San­
tiago en esto las lleva ventaja. Résisté por la autoncmîa de sus "très cuerpos", 
pero se lacera la unidad de la Ordai. Ninguno desaparece, pero todos quedan dis- 
minuidos.
La Orden define su estatuto intemo, y se hace un lugar en la Iglesia espano 
la aicarando dos tipos de dificultades: internas, los conflictos surgidos entre 
los clêrigos y los laicos; extemas, la defaisa de sus privilegios ante los or- 
dinarips^  que pretendlan mermarlos; esta ûltlnta lucha la nantendrê casi exclusl 
vamente con la Iglesia toledana.
________   V J I 1^1
1.- El Pleito entre los Clêrigos y los Laicos.
Ibn Hazm ,al contenplar la ruina de los Taifcis, sentencia que: la flor de la 
guerra civil es estêril. La flor de la guerra civil entre los clêrigos y los led.
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cos de Semtiago a su esterilidad anade amargura.
A los "pactos" "metidos" en la Regia y en la bula de confiimaciôn no los mo­
te jarîamos de inperfectos. Aseguran la Independencia entre "ambos cuerpos de re 
ligiôn", y la prestaciôn de reclprocos servicios: cuidado espiritual y diezmos. 
Nada nos permitîrîa sospechar la posibilidad del més mîniino roce. Y, s in embar­
go, desgarran la unidad de la Orden durante el casi entero s.XIII y se prolcxigan 
en el s.XIV. No todo quedaba aoordado en los "pactos".
Las disputas entre clêrigos y ledoos parece ser que se encienden sobre el 
1220(86). La candela que todo lo enoenciô so^sechamos que fuê el pleito de la 
Orden y el monasterio de S.Audito(87). Es probable que este monasterio se unie 
la a la Orden a través del medio canQn"los pactos". El canbio en la direcciôn
del monasterio mifrentarla al prior D.Miguel oon el Maestre Martin Barragân.Los
clêrigos de la Orden se pondrian de parte de S.Audito. La prepotencia del Maes­
tre Femân Pérez Chaclh destituirla al Prior de Uclês D.Gil Gonzâlez, y se de- 
sencadenarlan atropellos y agravios.
Una hipôtesis que, tal vez, no esté lejana de la realidad. El pleito manteai^
do contra el monasterio de Santiy-San Audi to, creanos, q œ  es el primero que
desconcierta la trabazôn de la Orden. IrKÜrectamente pone de manifiesto el "va- 
clo legal" de los "pactos". Porque, &quiên ncnbra al Prior de los clêrigos?.
En la Régla y bula de oonfirmaciôn se establece la forma de elegir al Maestre, 
se preve incluso su posible destituci&i; pero, de la elecci&i del Prior nada se 
ordena. Se sqpone la existencia del Prior de los clêrigos, y que éstos le obede 
cen.
Este "vaclo legal" fue notado y llenado por el svçuesto clêrigo de Uclês que 
fijô la tradiciôn del Origen de la Orden: e/tan en Loi/o canonXgoA AeguioAeA de 
S ant AgoAtXn e acUan e t  Au pAioA poA extecXon deJttoA nUAmoA otoAgado e eonfijvm^ 
do (88). Fijando la tradici&i se acusaba a los maestres que de forma ignominiosa 
habîan desposeido a los priores de sus cargos.
El primer prior destituido parece ser que lo fue en la persona de D.Gil Gonzâ 
lez. Prior y clêrigos emigran al monasterio de ARlanza, y se hermanan espiritual^  
mente oon los monjes(89). Los clêrigos agraviados acuden a Rcxna. Honorio III oo- 
misicma a los obispos de Burgos, Palencia y Calahorra para que substancien la 
causa planteada en Rcma por los clêrigos. Merced a la "narratio" de la bula,la 
hulda ignominiosa de los clêrigos de Uclês llega hasta nosotros:
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"Ex multoruin relatione didlcimus, quod cum olim E. prior et capitulum cle- 
ricorum Uclensis ordinis militie sancti lacobi, propter multas et intole- 
rabiles iniurias, quas (Ferdinandus) magister et fratres eiusdem ordinis 
Conchensis diocesis contra iustitiam et ecclesie Romane privilégia nec non 
eorum approbatas consuetudines inferebant eisdem...
iidem fratres spoliando eos mobilibus et inmobilibus bonis suis, et in 
quodam Castro incliidendo ipsos per triduum et etiam obsidendo priorem ip - 
sum, a prosecutione revocarunt appellationis emisse sibi...quo facto preno^  
minati fratres non solum non implevere promissum, set iniurias iniuriis cij 
mulantes...contra eorum privilégia et consuetudinem statuerunt...
Verum quibusdam clericorum ipsorum taie statutum, velut iniquum, susti- 
nere nolentibus, multis iniuriis lacescitis, ipsi propter hoc alia gravanû 
na metu-entes de licentia magistri laid licenciare ipsos indebite presu - 
mentis, irrequisito priore, cui ad obedientiam sunt adstricti, de facto Te 
nuntiaverunt ordini, cum de iure non possent, sicque coacti fuerünt miserja 
biliter exulare.V.(90).
El papa pcxie en antecedentes a los obispos jueœs de tan lastimosa causa.Nârra 
les lo que ha sabido por el relato de muchos. Los laioos, el Maestre Femân Pê - 
rez Chacîn ha quebrantado los privilegios y las costiartareâ que regulaban las re­
laciones entre clêrigos y laicos. Ha despojado de su cargo al légitime Prior D. 
Gil contAo. XuAtitXm.. ,et iAAequisito cteAicoAun aiien&u, Xn tocum eùu XjUajuaXX 
Y oono los clêrigos se negeisen a obedecer d  intruse Gômez, bonXi omnXbuA XteAuïn 
ApolXjoutXA, vXctuatia. AubtAaxeAunt,, .quoAe fame computsX, cXaastAum egfieAAX,
XX iXbX exuXei Xn magnum ofidXnXA cZeAXcaXXA obpAobAXum et apoitotXee AedXA XnXu- 
AXam et contemptum(91).
La rtçrtura entre clêrigos y laioos ha sido tan profunda, que de hecho, les 
clêrigos abandonan la Orden. Los citados obispos de Burgos, Palencia y Calaho­
rra no llevarcn muy adelante la causa enocnendada. el mes de Novieninre les 
ocmienda el p^pa que, XXte pendente, se preoctçsasen de avitualleu: de lo neoesa- 
rio a los clêrigos despojados(92).
Introducida la causa en 1225 , hasta 1228 no se dicta la sentencia définit^ 
va. El Cardened-obispo de Sabina, Juan legado apôstolioo astable con su senten­
cia la jurisprudencia a la que se scmeterân airbas peurtes. En 1228 preside un nue 
vo Maestre, Pedro Gonzâlez. A través de las clâusulas de la sentencia nos es da 
do oonooer las causas de la disensiôn.
El Legado oanienza por ordaiar una AeAtXtutXxf Xn XntegAwn. Todo debe retomar 
al estado de oosas existante antes de la rtç>t\ara(93). i^ciguados los ânimos y m  
tisfechas reclprooamaite las injurias, el Legado resuelve el pleito apelando a 
très fuenbes de derecho; la oostunbre, el privilegio (la ley privada de los clé-
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rigos, los "pactos"), e inponiendo su propia autoridad. El "vacio legal" de los 
"pactos" se colmata de esta manera.
SXcut Xn cmtXquXa con&uetucUne continetuA, y el Legado establece apoyado en 
ella que,s6lo el Prior era la autoridad ccnpetente para reclbir nuevos clêrigos 
en la Orden. El Prior dispcnfa el destino de los clêrigos. El Prior presentaba 
ante el ordinario a los clêrigos seculares para el servicio de los pueblos de la 
Orden. Los clêrigos deblan prestar cbediencia cil Prior segûn su propia institu- 
ci&i.
Tambiên Hœorio III habia aludido a las appAobaùu conAueùicUneA de los clê­
rigos, oonculcadas por los laicos. El Legado, apcyado en la costurbre, robuste- 
ce la autoncmia del "cuerpo de religi&i" de los clêrigos. Nada de ellos puede 
raudar el Maestre, ni siquiera introducir nodificacicmes en el vestuario(94).
Secundum foAman pAXvXtegXC los Freyles laicos debian pagar los diezmos a 
los clêrigos (95). El Legado no establece mâs novedad que f i jar los plazos del 
pago; y que el sabrante previsto lo entregue a los pcbres el Prior, no el Maes 
tre(96).
Da forma injusta, los laicos habîan despojado a los clêrigos de sus bienes, 
y se habîan negaào a satisfacer los diezmos. El intercanbio de bienes espiritua 
les y temporales lo ordenaban los "pactos" con toda claridad. El Legado puntua- 
liza.
Ve XnAtXtutXone PaXoaXa âXc OAdXmmuA.. .La elecciôn del Prior. El vacîo mâs 
notable de los "pactos". La Orden oon taba ya con cerca de cinquenta anos de e- 
xistencia, y, sin embargo, paurece ser que no habîa oonstituido ningûn prtblena 
la elecciôn del Prior (97). El Legado no apela ni a la "oostunbre" ni al "privi­
legio". El mismo establece la forma de elegir al Prior; por sijpuesto, es un ca- 
nônigo elegido por y entre los camônigos. Detallado el procedimiento, anade:
"Postquam autem Prior fuerit institutus, cum ipse ait Exemptas, et curam 
animarum habeat, sine causa rationabili, et tune abaque causae cognitione 
etiam superioris iudicio minime valeat removeri"(98).
El Cardenal Legado con sus sentencia perfila de forma aûn mâs independiente 
el estatuto de los clêrigos en la Orden. Sustrae su gcbiemo de las injerencias 
de los laicos. Defiende la persœa del Prior de la posible prepotencia del Ma^ 
tre. Déclara exento al Prior; en caso de una posible destituaiôn se debe pcxver
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la causa en manos de la autoridad eclesiâstica.
La sentencia del Cardenal Legado Juan créa jurisprudencia, pero no es obede- 
cida,
El maiestar de los clêrigos, que posiblenente se iniciô oon el pleito de S. 
Audito, se extiende a toda la Orden. Los clêrigos de Le&i huyen a las Asturias. 
El Prior D. Rodrigo Femândez, Aettcto habita AtgaloAi abandona el monasterio oon 
la cruz, cançana y cSliz de plata y otros omamentos(99). Parece ser que el ma - 
les tar llega tanbiên a Las Tiendas (100). NO tenemos entera noticia de la posi - 
ciôn de S.Salvador de Donas en este pleito. Durante la dêcada de los treinta,los 
ânimos estaban tan excitados y las susœptibilidades tan a flor de piel,que en 
el capîtulo de Leâi de 1239,se discutiô el hecho de que clêrigc» pasasen o no pa 
sasen a través de una determînada pûerta en el oonvento de UClés (101).
El Maestre Pelay Pêrez Oorrea infüngif™ nuevo el estatuto de los clêrigos 
destitiyendo aLL Prior D.Gonzalo Pêrez (102). Y,de nuevo,bulas pontificias, aho 
ra de Urbano IV,ordenanâo que D.Gonzalo Pêrez fuera restituido ai su cargo(103). 
Iniciado el s.XIV Juan XXII ocntinûa aitendiendo en el pleito clêrigos y laioos 
(104)
Amigables oonposiciones, y sentencias habîan resultacb inûtiles al Intentar 
reconponer la unidad perdida. Los clêrigos defiendai su propia autoncmîa. Bus- 
cæi la protecci&i y dspendencia directs de la Santa Sede; se advierte estâ volim 
tad en la misma direcciôn de las bulas, que ccndenan los desafueros del Maestre, 
o ocnfirroan la sentencia del Cardenal Legado Juan (105). En tianpos de Urbano IV 
solicitan y obtienen la protecciôn apc^tôlica:
"Sacrosanta Romana Eccleaia devotos, et humiles ex asauetae pietatia offi­
cio propenaius diligere consuevit, et ne.pravorum hominum moleatiis agi- 
tentur, eos tamquam pie Mater suae protectlonis muninine confovere. Ea 
propter, dilecti in Domino filii, vestris iustis postulationibus grato 
concurrente assensu personas vestras, et locum in quo divino estis obse - 
quio mancipati cum omnibus bonis.'.'.. (106).
Los clêrigos de Santiago quedan oon esta bula al abrigo de las molestias e 
injurias que les puedan inferir los”hcnbres malvadas". Aunque esta bula no la 
debîa oonooer el ocmendador de Uclês Diego Gômez que en 1319 arrojô de Ucl^ al 
Prior Garcia P&rez (107).
La "declinaciôn" de la Orden acaba con estas querellas internas. Con todo no 
se apagarâ el resooldo(lOB). En el s.XIV se levantan disputas entre los clêrigos
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mismos litigeindo scbre la primacîa de Uclës o de S.Maroos de Le6n(109). Es imy 
posible que en el s.XIV tomara cuerpo la confusa tradiciôn sobre el Origen de 
la Orden en Lqyo fijada presumiblemente por un clêrigo de Uclês en el s.XV;me^ 
cia de realidad y fantasia al servicio del "cuerpo de los clêrigos" de Uclês 
(110).
En resoluciôn, de todas estas disputas sale fortalecido el "cuerpo de los de  
rigos", y nalparada la unidad y ochesiôn de la Orden. Los clêrigos destacan sus 
diferencias. La "secularizaciôn" del”cuerpo de los Idcos" pone de nenifiesto su 
ser primero de Can&iigos Regulareb de S.Agustln, y sin deber "nada a los laioos" 
(111).
2.- La Posiciôn jurldica de la Orden en la Iglesia.
La bula de oonfirmaciôn BenecUctuA VeuA otorga a la Orden una ventajosa pos^ 
ciôn en la organizaciôn jurldica de la Iglesia espanola. Recuerda la generosa 
carta de Hermandad conoedida por Pedro Gudestéiz. La bula no concede tierras,las 
confirma, pero,si unos privilegios que aseguran el trabajo militar y colonizador 
de la Orden.
En la bula de confirmaciôn se usan ccxi prodigalidad las clâusulas ccmunes (112). 
Por cbvias razones fed.ta la LCcecut quoque vobiA cteAicoA (112). Se incluye, por
muy pertinentes razoïœs, la Ad hec acU.cimdtm(114). La singularidad de esta clâu
sula no necesita ponderaciôn; entrega a la Orden "iglesias prqpias" distintas de 
las 'iglesias parroquiales":
"...Profecto in parrochialibus ecclesiis, quas habetis, nolumus episcopus 
iure suo fraudari, si autem in locis desertis aut ipsis terris sarraceno- 
rum de novo ecclesias construxeritis, ecclesie ille plena gaudeant liber- 
tate, nec aliqua per episcopos décimarum aut alterius rei exactions gra - 
ventur, liceatque vobis per clericos vestros idoneos easdem ecclesias cum 
suis plebibus gubernare, nec interdicto per episcopos vel excomunicationi 
subdantur..."(115).
Si a esta clâusula de "iglesias propias" anadimos la clâusula de exenciôn
(116), muy bien podemos ccrprender y asegurar que estos privilegios de la Orden „
serîan discutidos. El capîtulo "Veniens", recogido en el VI libro de las Decre- 
tales, constituye la decantaciôn de la defensa que hizo la Orden de estos dos 
privilegios. Al têrmino de la lucha, anbos se vieron imy disminuidos, y de fac­
to, anulados.
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a ) E l c a p îtu lo  " V e n ie n s "  d e l V I  l ib r o  d e  la s  D e c r e ta le s .
Escasas huellas ha dejado la Orden en el CoApuA luAiA CanonicA,{117). Una de 
ellas ha sido el capîtulo "Veniens"(118), Uha de las bulas pcmtificias que pre- 
tendieron resolver el pleito habido entre la Iglesia toledana y la Orden. |
La causa entre anbeis partes fue muy asendereada (119 ). El destino del dicho ;
capîtulo entre los ccmentadores se torciô de tal manera, que se olvidarcn sus |
principios. De toda la disputa habida se dedujeron dos reglas de derecho: |
"13.Quos Papa AzcXpXt Xn fXLLoA ApecXaJteA, non ideo ab Ordinario eximit. I
14.Locus est dcAtAtuA , qui ne penitus habitatus, nec cultus vel ultra |
hominum memoria(120). j
A tal simplicidad se redujeron la multiplicidad de.bulas que mediarcxi en el |
pleito. Se trivializa una fônnula de exenciôn :  y se define «üLgo tan évidente oo i
mo un "lugar desierto". I
t
Tan esquemSticas conclusicmes soportan un pleito enojoso, y una interpréta- 
c±6n desacertada. La mecânica, o deseuidada, repeticiôn de los oanentarios al |
VI libro de las Decretales enbrollô de tal manera el capîtulo, que equivooô el 
juez, las partes en la causa, y el motive de la disputa(121). |
El citado capîtulo "Veniens" se ha atribuido a Inooencio IV. La disputa se 
supone surgida entre un obispo TybeAXc,enAiA-ThXbeAXc.enAiA-TXbeAX.c.enAiA, y los 
pAotAeA TmptX aut HoApXtaXùA (122). Las causas del enfraitamiento resultan inin 
teligibiles parque no aicajan en la historia de las ôrdenes militares citadas. 
Trastocado de esta manera el origen del capîtulo, no es de extranar que los oo- 
mentarios desviên su verdadero oontenido.
El dicho capîtulo "Veniens" es en realidad la bula "Veniens", ciya partenidad 
no hanos de atribuirla al papa Inooencio IV, sino a Gregorio IX (123). El p^>a 
Gregorio IX trata de ocrçoner las diferencias surgidas entre el arzdbispo de To­
ledo, Itodrigo Jiirénez de Rada, y la Orden <te Santiago. Y el principal rootivo, 
segûn alega la parte demandante, el arzobispo de Toledo, lo constitiyen los pari 
vilegios de la Orden que perjudicaban gravemente a su iglesia.
Inooencio IV, y el Abbas Antiquus hablan dejado clarais noticias sobre el ple^ 
to (124). Juan Andrés las habla recibido, y trasmitido con signo dubitative. No 
se le oculta que trasladar la causa a los Tenplarios u Hospitalarios origins di-
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ficultades insalvables(125) s
"Et scias prout infra tangit glossa quae incipit: Sed i n  quo, Fratres Tem­
pli et Hospitalis in quaestione quam habebant cum episcopo Tiberiacensi 
produxerunt quaedam privilégia Alexandri et Lucii de quorum certis verbis 
dubitabatur quid significarent quod hic in principio deffinitur.
Sed Innocentius tangit et Abbas clarius quod hic loquitur de quodam 0£ 
dine qui dicitur Sancti lacobi et est in Hispania et sunt laici uxorati, 
certis diebus in septimana abstinentes a thoro uxorum, habent tamen cleri^  
COS in ordine suo; et sic legendo cessarent alique obiectiones de quibus 
infra dicetur..."(126).
y la primera objecl6n,y no la mâs pequaîa, es identificar los privilegios a- 
ludidos de Alejandro III y Lucio III en favor de los Templarios u Hospitalarios. 
(127).
Prescindlmos de esta fantasia, que simula una disputa entre los Hospitalarios 
o Tenplarios y un doispo que jaraâs ha existido , y fijamos el verdadero origen 
del capîtulo. Jimênez de Rada encausa a la Orden de Santiago ànte el tribunal 
del mismo Gregorio IX; el delito de la Orden estâ en los privilegios de qtfâ di£ 
fruta. Enuneramos las clâusulas dcxide se oontienen:
PAivitegio de ex£Jicida,:
PAiviCegio de Igteéia pAupia.:
PAiviZegio de dieztnoA:
...in spéciales ac proprios Sacrosante Ronm 
ne Ecclesie filios vos recipimus...(128).
Decernimus ergo ut nulli omnino..perturbare 
(129).
Eapropter...vos et domum vestram...sub Pétri 
tutela et nostra protectione suscipimus..(1307
Preterea, ne humanis vexationibus..,interdi- 
cere aut excomunicare présumât...(131).
...in locis desertis...de novo ecclesias core 
truxeritis...plena gaudeant libertate...(132).
...Clericis vero de laboribus...decime red- 
dantur a fratribus...(133).
L a  d e fe n s a  y  d is p u ta  s o b re  e s to s  p r iv i le g io s  e n tr e  la  O rd en  y  la  Ig le s ia  d e  
T o le d o  s e  d e c a n ta n  e n  e l  c a p îtu lo  " V e n ie n s " . E s te  e s  e l  v e rd a d e ro  o r ig e n  d e l c a ­
p î t u lo .  J im ê n e z  d e  R ada n o  e s  e l  p r im e ro  en  a t a c a r le s , p e ro  s î  q u iê n  lo s  re d u c e ; 
t a l  v e z , e n  e l  s ig lo  X I I I , e l  p r iv i le g io  d e  " ig le s ia s  p ro p ia s "  n o  d e  ja s e  d e  r e s u l 
t a r  a n a c r & ïic o .
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b) La reducclôn de los privilegios de la Orden.
Bî el pleito ventilado entre la Orden y el Arzc±>ispo ccxi dificultad exculpa- 
iiDs a êste de malas artes y marrullerîas jurîdlcas. El antiguo jurista de Bolo- 
nia escoge el momento preciso para atacar. La Orden atraviesa un pêsima ooyuntu 
ra. Un astrôlogo hubiera afirmado sin dudar que la oonvergencia de los astros 
la era decididamente adversa: 1231. El "cuerpo de los laioos" sostiene en todos 
los frentes luchas contra el "cuerpo de los clêrigos". Pleito ocxitra San Audibo, 
contra Uclês, centra S.Maroos, contra Las Tiendas. Y el "cuerpo de los clêrigos" 
habîa apelado oontra la Orden ante el arzobispo de Toledo, D.Rodrigo. Es muy g» 
sible que las intemperemcias de los diferentes Maestres puedan razoneurse en me 
dio de este contînuo aooso.
El Arzcbispo no podîa haber elegido mejor ocasi&i para su atague. Di la intro 
ducciôn de la causa oon taimada habilidad intenta malqulstan a la Sede Apostôl^ 
ca oontra unos "laicos":
"...predicti Magister et Fratres occasione privilegii (construendi Eccle - 
sias propias in locis desertis) memorati, quamquam laici sint, et quidam 
eorum uxorati, loca in quibus Ecclesiae consueverunt esse antiquitus, dé­
serta vocantes, in ipsis et aliis locis eodem Archiepiscopo irrequisito, 
et penitus inconsulto, construunt de novo Ecclesias...Toletanae Ecclesiae - 
detrimentum, praesertim cum occasione privilegii antedicti, et Fratrum in 
solentia praedictorum Eccleaia in non modica parte suae Dioecesis propria 
iurisdictione privetur...(134).
La discusiôn sobre tan especiales privilâgios de la Orden ya se habîa plan 
teado unos anos atrâs; y precisamente oon la Iglesia Toledana. La aociên de la 
Iglesia la hebîa llevado su arzobispo Pedro de Cardona (135). Gregorio IX en la 
soluciôn del caso s^la a una jurisprudencia Noi XgXtuA, dCcto pfUvXtegXo (Bene 
dictuA VeuA), oe duabuA indiUgentCiA LucXC eXuAdm, qacuum una incXpiXt SX vet- 
tetXA, et aJtXa: Attendentes, XnApectXA, et XjvUttectXA... {136). El peq>a Lucio 
III ya habîa juzgado el caso; y tanbiên Inooencio 111(137).
Ante el tribunal de Lucio III, la Orden habîa hecho valer y oonfirmar sus 
privilegios.
Gentes del Campo de Calatrava, el 29 de S^ >tierrbre de 1181, se quejaban ante 
D.Pedro de Cardona porque huXuA ÛAdXnXA [SanctX ïaeobX) pJiXvXLegXa taedefie Eocfjt 
AXae ToXetanae Xuaa dXcebant(138). En 1182, la causa se juzga en Rona. Se soli­
cita informaciôn scbre los "pretendidos privilegios" de la Orden. Hallênse cier 
tos; y, tXeet autem AatXonX eontAoAXum vXdeatuA, se falla a favor de la Orden
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(139). Se reafirman sus privilegios, y la Orden obtiens su segunda confirmaciôn 
con la bula LLcet univeAAOA AeXi^ioAOA vXa o a  (140).
Y, de nuevo, se repi te el privilegio de las "iglesias pr^ias", se especifi- 
ca el de los diezmos (141) ; deshace toda duda acerca de la exenciôn de los san - 
tiaguistas, abcindona la clâusula AzdpXnuA voA Xn pAopfiXoA ac ApecXaXeA fXlXoA, j 
y usa ûnicamente domm veAtAcm que Beoti PetAX ApecXaiXteA XuaXa exXAtXt, Aub , 
BeaXX PetAX XuteXa et noétAa pAotectXone AuAcXpXnuA (142). La fôrmula mâs exacta 
para indicar la plena exenci&i papal(143).
Hubieran parecido conjurados todos los peligros, y mâs, cuando en 1187 la %  
den obtiene de Urbano III su tercera confirmaciôn (144). Bien protegida por sus 
privilegios, la Orcten no desdena la "via de la ccnposici&i". Con el <±>ispo 
Juan, ordinario de la diôcesis donde se encontraba la "cabeza de la Orden",se 
aviene scbre el ano 1193 a compoàXtXonem cunXcabXtejn (145). La misma Orden, pAo 
&aZate et pace, cercena sus privilegios(146). Inooencio III, el mismo ano en el 
que confirma la Orden, 1205, déclara el sentid> de la clâusula de los diezmos; 
no escaseaban quienes la entendian c œ  AXnX&tAa XnXeApAetatXone(147).
Pues bien, después de tanto pleito, ocnfirmaciôn, y declaraciôn, en 1231,el 
arzobispo de Toledo.D.Rodrigo Jimênez de Rada hallô los privilegios oscuros, y 
muy lesivos para la Iglesia de Toledo; esto ûltlmo era muy cierto (148). Recurre 
a la Santa Sede para que le resuelva sus dudas; quiere disfrutar sus propios 
rechos éXne aXXoAum XnXuAÂa (149).
El mismo Tlrzcbispo, en la introducci&i de la causa, resuelve sus propias du­
das. Ejqjlica a Gregorio IX el alcance de la exenciôn contaiido en la clâusula 
AzcXpXmuA voA Xn pAopXoi ac ApecXateA fXtXoA; y concliye, naturalmente, que dXc 
toA fAcUACA exunptoA non XnteXlXgX(150). Que la Orden de Santiago podla cxxistrvdr 
"iglesias propias" en lugar desierto, constaba de forma meridiana. El Arzobi^jo 
anùlaba el privilegio de raiz, porque taXXA XocuA caX ao. moAz Xn jApanXa non e - 
xÀAtXt, cum Xn cetzbAX memoAXa homXnum, pzA famam pabJLXcam et documenta XegXtX- 
ma, quod ÏApanXa cXtAa maAz ChAtAtlanoAum fuzAXt, habeatuA(151). El privilegio 
de los diezmos (ley privada) establecido en los "pactos" entre el "cuerpo de 
los clêrigos" y el de los "laicos", lo extendîa hasta êl misno ccmo clêrigo, y 
aûn obispo,At AoXvanXuA cteAtctA a fAotAXbuA taXcXA decXme, Aunt tamen debXte 
ex XpAXA decXmXA epXAcopXjA tzAtXe deducende(152).
Taies argucias del Arzcbispo obtuviercxi de Gregorio IX una cumplida respue^
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ta (153). A pesar de todo, el pleito ya estaba encauzado entre la falacia y el ar 
tificio. El Arzobispo calla la fôrmula de exenciôn Indubitable, y forma capcio - 
SOS argunentos sobre una fôrmula poco usada pÀopAéoA ac Apecùitei fXtCoA. Con 
doblez taimada predispcxie los ânimos en su favor. Insiste en la intolérante si 
tuaciôn de que unos "laioos, e incluso casados" puedan poseer iglesias. La"cura 
aninanm" pertenece exclusivaroente a lœ  obispos el dirlgirla, cum ptebeA cpt&cD 
piA Atnt Aufatecte(154).
El Arzobi^x) calla que la Orden de Santiago la componen tanbiên unos clêrigos. 
Los lalcc^ no usurpan el lugar de los clêrigos en la "cura anlmanm". Y , el ca 
so es que el Arzobispo demuestra en alguna ocaslôn cierta slnpatla por aquellos 
que en Uclês AubXt znAiA AonguXne Afmbam et ojidet fidem coAttate me)ttûun(155).
La Intenperancla de la Orden la arrulnô en este pleito. Lo ganô el Arzobispo 
por defecto de forma en la parte contraria (156). La saitencla hablase dlctado 
en forma salcnônica:
"Per declarationem autem huiuamodi nolumua defensionlbus ailla, aeu lüribua 
partium derogari"(157).
Median te ccmposlclones, denurKîladas por la Orden, se avlnleron los derecbc» 
de anbas partes. La Orden perdlô el privilegio de las "iglesias propias". obtu- 
vo docixnentos mâs claros de su exenciôn (158). Su continua protesta nada pudo 
oontra el fortaleclmlento de la Iglesia toledana(159) ; dlsfrutô de un siiiple cte 
reçho de patronato(160). Y en derecho ecleslâstlœ, la fôrmula de exenciôn: ae- 
cXpXmA voA Xn pAopAXoA oc ApecUateA fXÂXoA se trlvlâllzô(161).
III.- La Estruetura Jurldica de la Régla de Santiago.
Excusâmes Inslstlr que nos referimos a la Régla que ordena el "cnierpo de los 
lal(X)s"; êstos se empenan en el ejercicio de la vida apostôllca canonical acti­
va. El "cuerpo de los clêrigos" tiene su propia Régla y su proplo rêgimen de go 
blemo(162).
De la Régla de Santiago, y bula de oonfirmaciôn Intentaremos deduclr los gri^ 
clplos fundamentaies de orgêmlzacl&i del "cuerpo de religiôn" laïc»: estatuto 
de sus mlenbros^ organizaciôn del espacio, y rêgimen de gobiemo.
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1.- El Estatuto de sus Miembros.
Ccno la Orden de Santiago es^laica^f y expresiôn del movimiento de la vida a- 
postôlica canonical, no es maravilla que agrupe a hcmbres y a mujeres. Los lai - 
CCS, cobijados bajo el "ordo antiquus", se ejercitan conjuntamente en el servi­
cio de las dbras de misericordia; en Palestine, cuna de lets ôrdenes militares,en 
S.Miguel de Escalada, en Benevîvere, en Santa Cruz de Coinbra. Viven bajo diver­
ses estatutos, pero con la misira unidad de espiritu.
La Kalenda de la Orden une en la fecha de la muerte a la esposa con el esposo. 
El vlnculo en la irgsma profesl&i no lo suelta la misma muerte (163).
El estatuto de los mienbros del "cuerpo de los laicos" creemos que estriba so_ 
bre très pilares : Ordenaciôn, Incorporaci&i, y Estabilidad.
a) Ordenaciôn de sus mienbros.
En el "cuerpo de los lêd.oos" se ensancha el espacio peira aitbos sexos: viA-rm 
£/ceA(164), y para los très estados civiles: mutLeAibuA que u ù l o a  non habueAint- 
viA, conùix-moAltuA, uidua-viA(165) ; no rechaza a los fXJUxjA ifitloA) poAimtoA 
(166). Nadie estâ excluido; la uiu.veAAa tuAba fXdetùm de Jerusalén es el ejem- 
plo que busca la Orden reproducir(167).
cDÔnde recluta la Orden sus mienbros?. La Orden, desde 1171, goza de un gran 
prestigio. Atrae ocpiosas dcsiaciones, y es de suponer que tanbiên recluta cxyn 
facilidad sus mienbros(168). Mediado el s.XIII, no descuida la propaganda; in - 
cluso busca vocaciones fuera de Espana (169). La misma familia del santlaguista 
aparece en la Régla ccmo un semillero de nuevos candidates (170) ; se asegura la 
permanencia de la Orden, y una perenne fuente de conflictos oon la trasmisiôn 
de las enccntiendas(171).
La Orden parece que "sumiô mucha ncbleza de los reinos de Castilla y de Leôn? 
Agurleta hubiera querido "pcaier gustoso los ncnbres de los que impetrauxai la bu­
la, pero no es posible, harê un catâlogo de aquellos ricos-honbres y caballeros „ 
que peuiecen por instrumentes y otros indicios haber sido de Orden en los tiempos 
del Maestre Pedro Femândez.?. (172). Prolcmga la"antigua nobleza, dimanada de la 
rica-hcnbrîa" en los Treoes hasta los tienpos de Lorenzo Suârez de Figueroa (173).
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La primera vez que se trasluoe en la Orden un estatuto de ncbleza es en los 
tienpos del maestre Pelay Pérez Correa (174).
A través de documentos, intentaremos ensayar una respuesta a la cuestién del 
origen social de los mienbros de la Orden.
Advertimos, cômo el ExoAdium se puede ocmsiderar una narraciôn teolôgica de 
la conversion de unos caballeros: vUaX, gene/uA excetXzntXa. nobXteA, que despre 
cian la vanidad secular (175) ; unos mctcte& que levantan con su penitencia un nu 
ro de fidelidad(176). HùteA y FAciteA son têrminos ocnunes y ocnplementarios: MX 
Z&6 de CaneeAiA, HUe& SancXX laeobX, FnateA de Ca&teA, Fruxtvi SanctX ïacobXd 
77).
En la Ry y RN se mantienen vXA-mXJLeA-fAoteAj no se repite nobXZei; desaparece 
oomo adjetivo y sustantivo.
Mitei» recoge una gran variedad de acepciones(178). No obstante, su caracterl^  
zaciôn guerrera es indubitable; incluye tanbién un cierto rango de nobleza(179).
pACLteA. indica una clarisima oonnotaciôn socio-religiosadSO) ; mienbro de una 
fAatefuiXtaA, Los postulantes se aitregan a la Orden de Santiago ccmo a una fna- 
teuutatX (181),
La hermandad podîa ser militar; en este caso FfuiteA y MXteA se intercanbian 
indistintamente. La conposicién socied de estas hermandades-oofradias milita­
res religiosas no se define <te forma ta jante. Los FAotAei-MiJUteA de Ceutei re 
ciben el ncnbre de SenXoAe&, cxu/a nobteza no se puede dX&XjmlaA.(182). Los Facl- 
XAeA-UùtXtes de AvXCa se dicen originarios de optùncUXbuA eXusdem cXvXtaXXAd 
83). Anbas oofradîas religios-militares de Avila y de Câoeres, al parecer, es- 
tân formadas por mienbros que perteneœn al estaroento de la ncbleza. Sin enbar 
go,a las filas de la Milicia de Monreal se apellida quXcumque mXtXùun uet pedX- 
turn ad AeAuXendum Veo huXc Aancte 'adhe&eAunt AocXetatX(18i).
Que la Orden suniera en sus orîgenes mucha nobleza, lo rqputamos por lo mâs 
probable; que esta ncbleza trasladara a la Orden sus hâbitos mundanos y privi­
légier no lo juzganos cxmgruaite. La "vida religiosa" estâ descrita ccmo una 
oonver^ônjy rechcizo de vida fastuosa. Y ccmo no de j aria de haber cdgûn desmemo 
riado, el Codex PoenXtentXaXXô suple la falta de memoria:
"El frayre qui uinier en remembranza de riqueza que ouo ante de la orden o 
en la orden, o nobleza de so linage, et per aquesto se exaltare, recebuda 
venia, sea batido de disciplinas"(185).
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En mi opiniôn, un "esj^tuto de ncbleza" en el siglo XIII se muestra asaz 
discordante del Côdigo Penitencial.
Pertenecientes con mucha probablilidad al estado ncble, y tal vez, sin pareur 
mientes en su origen, los mienbros del "cuerpo de religiôn" laioo son:
ViA' Frater-Miles. ,
MutceA: Soror-Uxor,
...UxoÆe et fanutCa: Fllii-Filiae.
Esta podrîa ser la "foto fija" del "cuerpo de los laicos" en 1175. El fluir 
de la vida se encargarâ imy presto de mover la. Al ViA se asocia el AnncgeA; y 
la AoAOA, quae moAttum non habueAtt, termina por enclaustrar a las "freyras" en 
el noiasterio.
HCteA~AAmigeA. En 1202 emite su profesiôn Juan de la Pellicerîa. La Orden le 
recibe a él mismo y ad ueAtAum homlnem qaem uuZtiA tAoheAe uobXicum, ut noA fa- 
cXamuA et Aecundim Veum et Aecundum oAdCnem quomodo a AeAgent{18S). Agurleta 
glosa esta profesi&i e interpréta; criado o escudero(187).
En la Régla de Santiago no existe el AeAgent. El Côdigo Penitencial sî cas- 
tiga al crballero cjue Ao AeAgent o a otAo fiAteAe(198). La versiôn latina del s. 
XIV traduce por oAnu.geA{189).
Las Reglas de los Tanplarios y de los Hospitalarios conocen al escudero de 
los caballeros ( 190). Blcxh afirna cgue esta divisiâi responds a dos categorîas 
sociales(191). Eïi el s.XIII, taies categories ya se han endurecido(192). Una e- 
voluciôn analôgica se hubiera producido en la Orden de Santiago,auncjue en ésta 
no existe la separaciôn inicial. Los EAtabtecXmientoA reservarân un tîtulo para 
los AeAgenteA{193).
La RefoAmacXân del 1509 les asimila a los: dcxiados (hcnbres y iiujeres). Se ^  
pone que prometen cbediencia; en este caso se les entrega la cruz de Santiago 
ccno hâbito, "mâs pequena (gue las cjue traen en los pechos los religiosos, e ten 
gan cortados los dos dedos de las de éstos", "sin bracetes"(194). Parec» ser 
qiue eran personas de "calidad" (195), y portando el hâbito cjuedaban cbligados a 
cunplir la Régla de los Caballeros(196).
MutieA-SoAoA. Claramente se muestra en la Régla, en paralelisno con los han- 
bres, la existencia de mujeres casadas y solteras. Las casadas accnpanan a su
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marldo(197). Desde el origen de la Orden existen monoAteAXum, tociU aptuA donde 
se reoogen las casadas o viudas (198) ; si es su voluntad son recibidas oon honor 
Xn CtauAVio conveAAotXomm mutXeAum, donee vXaX eoAum Aeve'UantuA(X99) •
El primer monasterio de la Orden del que tengamos entera noticia es Santa Eu 
femia de Cozuelos(200). Se fundan algunos mâs, y no siempre oon la misma orgai^ 
zaci&i (201). Es posible que las mujeres enclaustradas recibieran el nombre de 
AoaoA(202) . Las que vlvîan fuera del claustro se dencminan: FAeytaA, FaunXtXaAeA, 
ComendadoAOA(203).
Por muy probable juzgamos,que mediado el s.XIII las ûnicas mujeres considéra 
das oomo mienbros de la Orden, fueran las enclaustradas(204). Nada puede haoer 
la Orden para nantener en el servicio de un hospital al marido y a la nujer(205). 
La Vida apostôlica canonical habia reagrupado a honbres y a mujeres en el s.XII. 
En el s.XIII las soluciones son distintas) en el N. de la Cristiandad permanece# 
con grandes cautelas, el servicio de la itujer: las beguinas; en el S. las muje­
res son encuadradas en las "ôrdaies terceras" (206).
b) Incorporaciôn.
Bi ocnformidad oon una tal variedad de mienbros, ingresan en la Orden: honbres 
y mujeres cêlibes, y el mismo matrimonio: esposa-esposa. Los grados y forma de 
incorporaciôn admiten una notable diversidad. Existen "pactos de familiarlcted", 
llamados por Agurleta "escritura de nuncqpaciôn" (207), la "traditio corporis et 
animae", la profesiôn "ad suocurrendum", "pactos de encxxnendaciôn"...y final - 
maite la verdadera profesiôn religiosa en la Orden. No estâ fijada la forma da 
reœpciôn, ni quién recibe, y parecen estar disociados la tcroa de hâbito y la 
profesiôn(208).
Lôgicamente, ni la Régla ni la bula de oonfirmaciôn oontienen un ÛAdo PAOfeA- 
AXonXA, Alguna noticia se ha trasmitido de su existencia a mediados del s.XIII 
(209). Agurleta habla de un verdadero ÛAdo PAofeAAXonXA después del 1509; "en 
virtud de la bula de Julio II, que llaroan de sr^ ierioridad", el prieur D.Juan Gon 
zâlez tuvo que repetir su profesiôn (210).
Los caballeros peniteites, descritos en el Exordio, habrîan nudado su hâbito 
y portaban sobre sus pechos una cruz en forma de espada. Los pAotAeA de AvXta 
profesan en la Orden Aub habXtu et AXgnXA OAdXnXA HitXtXe SanctX JacobX(211).
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El contenido de la profesi&i, "los votos", se indican naturalxiente en la Ré­
gla y bula de conf irmaci&i (212). Los mienbros de la Orden prcmeten cbediencia 
al Maestre, viven sin propio, y pueden permanecer cêlibes o casarse; todo segûn 
la Régla de la Orden.
El mayor grado de incorporaciôn a la Orden incluye la emisiôn de los très vo 
tos, y la reœpciôn del hâbito: profesi&i religiosa.
Ccmo no existe una fôrmula de profesiôn establecida, los grados de incorpora 
ci&i se miden por el mismo tenor de los docunentos.
Sin ninguna réserva se califica de "profesiôn religiosa" la entrega de Juan 
de la Pellicerîa a la Orden en Marzo de 1202. "...Ego dompnuA î. de la. ?eJtXc.eAJji 
aeru.0 ad VeuA et ad oAdùiem Aonctl îacobX Alcixt eht AtabXUta ut Aedeam obecUen- 
te et ut oUuam Atne pAopAio et teneam coAtitatem coniugalem, et Atnon ut utuam 
caAta mente{213). Le recibe el Maestre Gonzalo Rodriguez. Eïi su profesiôn la con 
desa Aurenbiax .. .”ofeAXmA eoApuA noAtAuA et anima Vomino Veo et Sancto OnxLCni 
Jacobi de UcleA, et pAomitimuA obedientiam in manu veAtAa Fa.Lupi PetAez OAdiniA 
Sancti Jacobi, vobiA, et Vomino PetAo Goncalvo, Vei gAotia MagiAtAo OAdiniA.. .a o  
lemnicanteA votum iuxta Regulam Sancti Jacobi, et AtatuAa, et AOAoAem eiuAdem Oa 
diniA YU)A de caeteAo confeAemuA". .,.La fôrmula séria perfecta, pero la condesa e 
xige en contrapartida "teAAom defendatiA noAtAom, empoAatiA, dantei conAilium, 
et auxilium Aicut a o a o a c  veAtAae..(.214).
En otras profesiones de matrimonios no se especifican los "votos", pero no 
por ello dejan de ser taies. Nuno Aloitiz y Maria Ovéquiz manifiestan de forma 
muy bella su voluntad de profesar oomo religiosos en la Orden: "..toturn vobiA 
et Veo damuA et concedimuA et ÛAdinem Hùiicie Sancti Jacobi et veAtAe accept - 
muA, ut iam non mititemuA nec pugnemuA huic Aecuto, Aet mititemuA et pugnemuA 
una cum omnibuA qui in ÛAdine militant et pugnant ut accipiamuA coAonam inmoAcei^ 
Aibilem et AemuneAotionem a Vomino JheAu C h A i A t o . (215). Paiscual de Tdberit 
y su esposa Maria gustan de la concisi&i; "...Noturn Ait omnibuA hominibuA de 
PoAcual de Albenit et Aua uxoa dona MaAia facti Aunt fAotAeA Sancti Jacobi.GAa 
tioA agimuA Veo..(216) ; las capitulaciones que siguen trasladan a la letra 
disposiciones de la Régla(217). „
Entre los documentos de los primeros tienpos de la Orden, se identifican 
otras "profesiones" que tal vez no merezcan semejante calificaciôn. Es muy po­
sible que les convenga ccai mâs propiedad ser considerados ccmo: "pactos de fa
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iniliaridad" (218) ; "pactos de oicxanendacidn" (219) ; "traditio corporis et animae" 
(220).
La religiosldad medieval hâbîa enoontrado un medio de aoercarse a la "vida 
religiosa"; la profesiôn "ad suœurendum": una participacifin en los benefidos 
espirituales al final de la vida. Se morîa mon je y amortajakdo con su hâbito(22D.
En la Orden de Santiago tanbi&i los seglares entraron al final de su vida en 
la participacifin de los beneficios espirituales. Los habitantes de Uclés debie- 
ron demos trar una extraordinaria proclividad hacia seme jante devociûn. Un acuer 
do entre la Orden y los clêrigos de Uclés regulô la prâctica de este ingreso 
en las filas santiaguistas(222).
El "cuerpo de religiôn de los Idcos" denuestra una espaciosa porosidaâ en 
el recibir a sus mlenbros. La incertidiidbre de leis formas iniciales desapareoerâ 
al establecer el Ofido PHx)^ z&6ZorU&{222),
c) Estabilidad.
La Orden de Santiago, ë^robada ocmo orden religiosa, no carece en su bula de 
oonfirmaciôn de las clSusula scbre fugitives (224). Fija con toda clarldad en el 
ingreso en la Orden: po4t 6uice.pt^ onan ÛAxUnlA et pnamiAiam obedCent/am
a nadie le es permitido abandonar la Orden. No estâ prevista la "dispensa" de 
la profesidn. Se atnenaza,en çanbio, con penas eclesiâsticas para el deserter y 
quienes lo acojan.
No obstante, la clâusula carece de un monolitismo rigorista. Segûn la doctrl 
na candnica ya establecida, se permite pasar a "religidn mâs perfecta"; aungue
el caso de la Orden de Santiago se taqpla el permiso porgue en ella misma: 
iXnt Zoca. itatuta ubÂ. qvuAquz (LC&tAÂ.ctùu vatiot convtuoAZ. D^finde estaban si- 
tuados estos lugares antes de 1175?. En realidad, tanpoco andamos sobrados de 
noticias scbre su ibicacifin con posterioridad a la bula.
Todas las situaciones previstas en la clâusula se produjeron.
Alejandro III confinna la Ordei en 1175, pues en 1179 inaugura la serie de 
bulëis papales aicaminadas a reooger a los desertores: "... aadcv-ûnu&... nunc 
qiUctam de. i^ uvtxibué, mcigZ& arUmC Zev^ Cùute. quam obte.ntu miLofUÂ c^nduc-
te, ad atCa toca 6t tAjon&^ eAunt, nonnuZti ejbüm, fiete-cto habita fizguZa/u. et OnxLi 
ne Ap/ieto in quo voveAant Vomino miZitoAZ, ad ézcuZim tanquam amti, ad vomitum
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e^dzuntz6, izcaWUtzA viveAz non veAantuA{225).
Tanfoiên se permitiô abandonar la Orden, para profesar en orden mSs perfecta; 
en un caso fue la Orden de Grandmont(226) ; no dejô de reoordarse la existencia 
del "convento de estrechos"(227).
Otra forma de abandcaiar el "cuerpo de los laioos", la ejenplariza el maestre 
Fernando Dîaz; se retiré al monasterio de S.Audito(228).
Eïî estabilidad la Orden de Santiago no cede un punto ante las restantes 6rde 
nés religiosas coetâneas. La clâusula contra los fugitivos y protectora de la 
profesiôn serâ esgrimida por los defensores de la Orden contra aquellos que la 
negaban el carâcter de "verdadera religi&i". En el Côdigo Penitencial no hemos 
hallado la paia de "tirar el hâbito": la e3gxilsiôn(229).
2.- La Organizaci&i del espacio.
Iftia adecuada organizaciôn del espacio facilita la acci&i del gobiemo ai una 
sociedad. Dîcese que las civilizaciones se vadoran por su ccçacidad en organizar 
el espacio. Una de las carôtcteristicas atribuîda a los llamados "tienços madieva 
les" es la desproporciôn existante entre el espacio y los medios disponibles pa­
ra domenarlo. Cluny se anegô en el ancbo mar de su espacio.
En la Régla de Santiago no se describe el "cuadro organizativo" de la Orden 
con su divisiôn en "organismos mayores y menores". La unidad de la Orden la ccm 
ponen una pintoresca variedad de "organismos menores": Ioca. apte, ho6pétatéa,n^ 
nasteAéum, eùuiAtfum, in£XAmaHia, domuè.. .Se descmocen los "organismos interne 
dios" que unifiqum semejante variedad: p^oénctae, ciAxiafUaz.
Ordenamos los datos de la Régla usando de la nomenclatura habitUcLL.
a) Los "organismos mayores".
Uno solo; la unidad swç>rema de la Orden que traba los "très cuerpos de reli - 
giôn". La autoncmîa de los distintos organismos; laicales-clericales que la for- 
man, excusarîa la existencia de las provlncias. S in enbargo, el "cuerpo de los 
laioos" necesitarâ esas formas intermedlas que agrupen las casas de la Orden en 
los distintos reinos: las Enocmiendas Mayores.
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- Qfuto HClétiaz SanctC Jacobi. I
Titulo oficial de la Orden (230). La conjunciôn de; OAdo-UCJLitia definirS casl t
exclusivamente a los santiaguistas (231)% En el extranjero, al pareoer, se acuna !
un nuevo titulo que exclusiviza su carâcter mill tar: MitCtia EeaXi Jacobi de Spa |
the (232). May presto se adopta tal titulo en Hispania. En 1185, Arderioo, ctoispo 
de Palencia permuta unas villas ad comodim eX atilitaXm pat&ntinz ccctzAic et 
de Spata qui vociXantuA {aoXaza de SancXo lacobo (233). Muy a las claras 
dénota el obispo Arderioo no ser de los reinos de Espana.
Otras formas menos solennes identifican a la Orden. Los postulantes se entre 
gan f^ taXeAniXaXi SancXi Jacobi, dome Sancti Iacobt(234). Eii conpra-veitas y per 
mutas se consigna el consentlmiento del conucntué, cotitgii, capiXuti SancXi Ja 
cobi(235).
La uniôn de todas las casas, y organismos, forma la totalldad de la Orden; no 
existe, ccmo hemos apuntado, la unidad de êstas entre si en un "organlano inter 
medio". La Orden de Santiago se a&arca al modelo del Cister que el Deân de Lugo 
indioô para su mcmasterio familiar de S.Salvador. El desarrollo del "cuerpo de 
los laioos” rompe este esquema con las Enocmiendas Mayores.
- Las Encomiendas Mayores.
Las casas de los Reinos de Espana se agrupan en las Enocmiendas Mayores; una 
Enocmiaida Mayor culdarâ de las casas ej^ parcidas por el resto de la Cristiandad. 
Agurleta no acaba de resolverse sobre el origen del Enccmendador y Enccmienda 
Mayor (236). El inicio de este titular y organismo de gobiemo es nuy posible 
que se produjera en el Reino de Leûn. 1194, se docixnenta un vice maestre en 
Leân. Alfonso IX concede el diezmo de la mcneda en determlnadas tierras a la Ct 
den de Santiago y a: vobii domnc JohannCA FcAnandi, vicejnagiàiAo ip&ixu Ohdinià 
in Acgno Lcgionii (237). Agurleta identifica el titulo de vice-maestre con el de 
Ocmendador Ma^r (238).
La iniciativa se tendria en Leân(239) ; el ejenplo se continuarla en Castilla, 
en Frotugal, en Aragôn... (240). Las Enocmiendas Mayores sufren las oscilaciones 
de la Frontera(241) ; y en Uclés,ante la preseicia del CCxnendador Mayrar, el comsn 
dador de la casa, adopta el titulo de sub-ccmendador(242).
Parece que la Orden no acerté en la arganizaci&i de estos necesarios "cnjerpos 
intermedios". Nacen sln estatuto, y uno de sus términos es la secesién de PortM
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gal (243).
b) Los "organismos menores".
Fiel reflejo del espîritu de la vida apostôlica canonical que alien ta la Or­
den; una polvareda de establecimientos. Se derrurrban los tapiales del monasterio. 
Los lugares de habitaci&i son tan variados ccmo lo pide la vida de los santiagvœ 
tas. La donuà se diversi£ica(244):
én XeAAa 4ua 
hcmbres y mujeres: én^ iAmcuiia.
ho&pitodUA
conoentuA A^oXMun 
convznùiA cZzAicoAum 
hcnbres: cjCUtAun
vUta
én ^Aonta/ua
monaitznéum 
mujeres; céau&tnwn
lociiA aptai
Tal vez el convzntuA ■^'taùium lo tengamos cjue identificar con el "convento pa 
ra estrecbos" (245). El toaiA aptoA lo recogeroos en su indeterminaciôn. A la pro 
videncia del Maestre quedaba recoger a las mujeres que no querîan casar ZocéA 
aptéA zt mona&tznééA qaz AunX dz domo, ubé nzczAécuUa. zàja adméné&tAabuntuA{2A6). 
La én^ éAjmAéa. viene muy reccmendada por la Régla (247). Se distingue de los hos- 
pitaies que posee la Orden. La enfermeria se considéra el hospital intemo de 
la Orden. Martinez de Fita proveyô a su oosta de esta instituciôn a la Orden(2 
48).
Del reste de las "légitimas casas" santiaguistas podriamos destacar la posi- 
bilidad de morar én tzAAa Aua, siaido"ccmendadores <te lo suyo" (249). Una "auda- 
dsima innovaci&i" introducida por la Orden; posibilidad de "vivir la vida reU 
giosa" en su prcpia casa. Cuando fallen y se desmoronen todos los restantes lu­
gares de la Orden, permaneoerS el santiaguista viviendo en su enccmienda. La f^ 
gara de este ocmendador borra de la memoria al santiaguista enclaustrado en el " 
convento o en el hospital.
Este espacio tan esquemSticamente organizado se rige por dos tipos de autorl 
dad; personal y colegial. Airbas gcbieman de forma dis tinta, pero ccnplemeitaria.
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las personas y oosas de la Orden.
3.- El Réglmen de gobiemo.
La RV difiere notablemente en la forma de gobiemo de la RM (250). Adelantada 
esta salvedad, nos reducimos a la RN, la Régla de Santiago pulida por el Carde- • 
nal Maestro Alberto, y oonfirmada por Alejandro III.
m  correspondencia oon la organizaciôn del espacio, tanbiên en el gobiemo 
se dilata el esguema primitivo. La Introduaiôn de las Ebocmiendas Mayores fuer- 
zan algùn cargo de gobiemo. La Régla de Santiago oonooe ûnicamente dos temas 
de autoridades:
jUagiAtzA
autoridades perscnales!'^*””^ *^*^^
iVfUjOK
jCapétuZum GencAole.
autoridades coleglales Jpiedecxm Faoùlca *
\Vê&iXatOAZ6
En el equilibrio de anbas autoridades se gobiema la Orden. Oon los datos de 
la Régla y bula de ccnfirmaciâi Intentarenc^ caracterizar a cada una de ellas.
a) Autoridad Perscned.
El "cuerpo de los laicos" estâ gobemado par dos laioos: Maestre y Conendador; 
en el relevo de los Maestres preside la Orden la providencia del Prior; autoridad 
SL^rema ordinaria del "cuerpo de los laioos".
-  tkigêAteA.
Srprana autoridad ordinaria en la Orden de Santiago. Es un laico, y hasta el 
siglo XIV parece ser que sienpre fue câlibe(251). El MagêAteA latino scporta una 
gran variedad de genitivos (252).
Dn Régla y bula se nonbran sus electoress los Treces convocados por el Prior; 
no mâs de cincuenta dîas su£re la Orden sin Maestre (253). El elegido peApztuui 
cztUznduAt la costmbre introdujo la bula de confirmaciôn de la elecciôn (254.
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El fin en el maestxazgo lo indica la muerte, o tambiên, la remocl&i en el 
cargo. La prâctica anadiô otxo têrmino al mandato de un Maestre: la renuncia(25 
5).
La Régla y bula entregan a los Treœs el poder de elegir, y de "tireur" el 
cargo de Maestre. Les otorga esta facultad en términos mcy générales: MagéA -
tex, quê PAO tmpoAz pexnétcoAuA cuU énutCCci appa/uizAét, coA/Ug&ncU ojnt
amovzncU. zum potzAtatzm habzant(256). Por desgracia, el desarrollo de la Orden 
planted la cuestiôn, icuSndo el Maestre se toma perjudicial e inûtil para la Or 
den?. Deponer a una autoridad inccnrpetente no es una singularidad de la Orden de 
Santiago; lugar comûn en la canonîstica medieval (257).
Estrenado el maestrazgo de Pelay Pérez Correa, el mismo Maestre solicita una 
declaraciôn pcsitificia de algunos puntos de la Régla: destituciôn del Maestre, y 
sustituciôn en los Treces. Anbas cuestiones se entrelazan de forma ostensible.La 
Régla entrega a los Treces la potestad para deponer al Maestre, y al misno tienço 
entrega al Maestre la potestad de elegir a los Trece. Un Maestre hSbil oortando
los Treces a su roedida anulaba la gestiôi fiscalizadora del Trecenazgo; y a su
vez, unos Treces dîsoolos podîan usar la Régla ccmo ariete de su ceipricho contra 
el Maestraizgo.
La respuesta declaraci&i de Inocencio IV no evitô todos los peligros y necesi 
t6 ser reformada mâs tarde. Rcbustece en demasîa la autoridad del Maestre .. .Ne- 
mùU enùn vejtùiz dzbeX én dabéum, quod Magéôtex non con^ UAtiA veZ Zzgétùn& con -  
vécéuA pAo lébéto votuntatéA ééJtoAum TAcdccém, aué tnaéoAéA poAtéA épéOAum non
poiAét, ncc dcbcat anovcAé cim érm&dùitc Romanac EccZc&éac Aubc&iz noAcaéuA.,
pAocuédubéo non tzmpoAatéb, &zd peApeXuuS... (258). Por srpuesto, que las causas 
para depcmer al Maestre deben ser probadas segdn derecho.
Con estas premisas déclara los puntos de la Régla:
"Ad haec Magistrum inutilem tune fore dicimus, cum propter mentis aliénatip 
nem, vel sensuum impedimenta Irrevocabîliter non valet, nt consueverat, n 
tilitates Ordinis procurare.
Et ilium Magistrum esse pernitiosum asserimus, qui castra vel haeredi-^ 
tates in dispendium aliénât, et plus dilapidât Ordini quam acquirit(259)
Esta declaraci&i de Inocencio IV créa jurisprudencia psura juzgêur, cuSndo el 
Maestre fuera pemicioso o inûtil. Su parecer scbre la fonta de elegir a los 
Trece no es tan pcnderado:
..dubitatur, utrum Magister in sustitutione aliquorum vel alicuius de
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Tredecim praedictorum cogatur sequi rellquorum consilium vel maioris par 
tis ipsorum, si non videatur salubre?. Ad quod tibi taliter respondemus, 
quod de iure potes, requisite consilio singulorum praedictorum, si consi­
lium maioris partis ipsorum non videatur tibi salubre, ad sustitutionem 
eorum procédera, prout secundum Deum, et utilitatem tui Ordinis tibi vide_ 
bitur expedire"(260).
Con esta declaraciôn, los Trece guedaban en manos del Maestre. Mlnguna traba 
leged. coartaba su voluntad de eleociâi. El voto de los Treces, en el escoger los 
nuevos mienbros, tenia carâcter oonsultlvo, no deliberativo.
El enêrgioo Maestre Pelay Pérez Correa, "que hubiese llbertado Espana, si su 
poder y renta hubiera sido nedianamente proporcionados para la enpresa" (261) ,<k 
biô usar con largueza de esta declaraciôn de Inocencio IV. Antes de ccnclulr su 
Maestrazgo la Orden ad Atatum méAeAjabiZtm hubiera llegëwdo, si no hubi^a
sido^por la providencia de Urbano IV que sosegô a los descontentc». De nuevo 
se solicita que el papa declare los puntos controvertidos, y «itreverados, de 
la remociôn del Maestre y eleodôn de los Treces.
Taa causas para d^xner el Maestre se mantienen las mismas; rahisiôn a la 
sentencia de Inocencio IV(262). El canbio se produce &n la forma de elegir a los 
Treces:
"Ad haec, cum in eodem Privilégie sit statutum, ut si aliquis ex dictie 
Tredecim ex hac vita transierit, vel pro culpa seu quacumque fuerit occa- 
sione mutandus, Magister cum consilio reliquorum, eut maioris partis a- 
lium substituât loco eius; Nos adiiciendo duximus statuendum, ut ad subs­
titut ionem huiusmodi faciendam memoratus Magister procédât deinceps cum 
eorum reliquorum, aut maioris partis consilio..."(263).
Soluciôn mâs eguilibrada, la substituciôn de un Trece la efectûa el Maestre 
con el voto deliberativo de los Treces restantes. ^Cùales eran las causas para 
deponer a un Trece?. Es muy posible que se buscaran en analogla con las invoca- 
das para deponer al Maestre. En dejercicio del Trecenazgo , encontraba el Maes 
tre el digue entorpecedor del desbordêuniento de su autoridad cxmlmoda. Sus po- 
deres abarcaban la universalidad de la vida de la Orden y de sus mienbros. La 
Régla le entrega el poder pleno del gobemante, del padre de familia, e incluso 
del MagéAtAé atUmaz; nada extraîk), porque, después de todo, el Maestre es el ^  
perior Gaieral de una Orden Religiosa.
El Mciestre, y esto no lo ccnocemos por la Régla, ccmo autoridad suprema ordi 
naria de la Orden, es quien recibe las "incorporacicnes” a la Orden de Santiago 
(264). Personifica a la entera Orden, y a sus très "cuerpos de religiôn" ante el 
Papa y los Reyes.
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El esguema de los poderes del Maestre podrîa organizarse de esta manera:
judic±al-penal(265).
MagéAteA OfidUniA: législative (266).
gubemativo (267).
orden damêstico(268).
Mag-cA-teA famltÙLZ: providencia sobre la familia (269).
expolio(270).
Mos^te^ A«^e: de la Begla(272).
Muy extrano hubiera sido que la plenitud de poderes del Maestre no se hv±>ie- 
ra desbordado. Excesos y demasîas del Maestre se adivinan a travês de actas de 
Capitules Générales (275). En el Juramento del Maestre se atajan los posibles 
excesos de la autoridad (276).
CotmzjndatoA.
La palabra Comendador encubre un dcble sentido: oficio de gobiemo, y titular 
de unos bienes, propios, o no, entregados ai enoomendaciôn.
El Comendador, oficio de gobiemo, encufôntra su équivalente en el siperior re 
ligioso de una casa. Quien posee unos bienes en enccmienda es un mero particular 
sujeto a la autoridad del Comendador. Anbas situacicxies estân présentes en la Re 
gla. El Comendador gobiema a los freyres, y por ejenplo, la Enfermeria(277) .Fr%^ 
les hay que moram én teAJia Aua siendo oomendadores de lo "suyo" (278).
Anbos contenidos de la misma palabra creemos que se distinguen suficientemen- 
te. S(*re cada uno de ellos se ccxistruirS toda una teoria juridica: derechos y 
deberes del Ccmendcidor, usufructo y naturaleza de los bienes encomendados (279).
CormzndatoA y PAae.cep.toA semejan expresar idënticas funcicnes de gobiemo(28 
0). Son los titulares del gobiemo, de las personas y las oosas, en una domuA o 
"instituciôn" de la Orden(281). La introducciôn del Ccmeralador Mayor rebaja, en 
la casa donde vivia, el Comendador a Sor-Comendador (282).
El Maestre elige al Comendador, y podia "tirarle" la enccmienda (283). Asiste 
por derecho propio al Capitulo General (284). Sus funciores de gobiemo en la do 
muA no parecen bien delimitadas; su oficio estâ mediatizëKÎo por el Maestre (285).
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Tanpocx) sus funclones estân bien delimitadas: gobiema las personas y las oosem 
de la domuA o enccmienda; su labor parece predcndnantemente gubemativa y de ad 
ininistraci&ï(286). El Côdigo Penitencial robustece su autoridad (287).
- PAéoA.
Autoridad suprema ordinaria del "cuerpo de los clêrioos". La Régla le enoo - 
mienda el gobiemo de la Orden en la vacante del Maestre. Convoca a los Treces 
ei el plazo fijado de cincuenta dîas, y provee a la elecci&j de un nuevo Maestre 
(288).
b) Autoridad Colegial.
Estableœ el equilibrio en el gobiemo del "cuerpo de los laioos": Capîtulo 
General, Treces, y Visitadores.
- CapétuZum Gmexatt.
Autoridad svpreroa extraordinaria en la Orden de Santiago (289). Anual,y œle- 
brado en el ocmvento de los clêrigos (290). Se indican très fechas: S.Andrés (291), 
Todos los Santos(292), Domingo de LeXoAZ(293). A la postre, ninguna de las fe - 
chas resultô la mâs indicada, y una declaraciôn pontificia erKxmendô fijarla déç 
turn HagéAtAum cum auo conAÂJUo et conéenAu (294).
un Ondo ccZcbAundC concUZéé aparece muy tardiamente en el s.XV(295). Si la no 
ticia de los Capîtulos celébrados ha llegado inccnpléta, se emzusa preguntamos 
por sus actas(296). Al Capîtulo General asisten: Maestre, Treces, Visitadores,Oo 
mendadores, y el Prior de los clêrigos(297). Todos son convocados por derecho 
propio. El resto de los fryeres no estâ representado. El enlace entre el Capitu­
le y la Orden se establece a travês de los Visitadores.
Es probable que este Capîtulo General existiera antes de la conf irmaciôn de 
la Orden. Es verdad que la RP no indica traucas de este Capîtulo; sôlo alude al 
Capitatum VomcAtécum (298). No obstante, notâmes que en la profesiôn de los PAa- 
tAzA de AvéZa. se ispor» la êisistencia a un Capitatum MagéAtxé(299).
Ccnpetencia y autoridad del Capîtulo General se détermina en la RW y bula de 
ocnfirmaciôn (300). Ni una, ni otra, Æuponen edguna innovaciôn(301). La Ordai apro
'
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vecha el hallazgo del Cister. Reunida la autoridad srprema extraordinaria de la 
Orden;
"...annis singulis celebrandum, tredecim isti fratres et commendatores do­
mo rum, nisi evidens et magna eos nécessitas detinuerit, ad statutum locum 
incunctanter occurrant, et communiter tractent, que ad-profectum Ordinis 
nimarum salutem et sustentationem corporum fuerint statuenda..(302).
Al Capîtulo General se le enootnienda mirar por la Orden AempeA in meliuA Ae- 
^ofumnda{303), Plenitud de poderes; législative, judicial, gubemativo. "Refor- 
ira"la Orden en sus personas, cosas, y autoridades dictardo EAtabtecimientoA (30A),
- ÎAedecôn FfuvtxeA.
Colegio cxnpuesto por trece mienbros elegidos por el Maestre con el voto, pi^ 
mero oonsultivo, después, deliberativo,del resto de sus mienbros. Actûan in Ao£i_ 
dim. La ausencia de un Trece se stple cm  su "enmienda" (305).
La bula de confirmaci&i les enccmienda fiscalizar la gestiôn del Maestre, e- 
legirle, y deponerle s$ fuera necesario; ccnponer las diferencias surgidas en - 
tre las dos supremas autoridades de la Orden: Capîtulo y Maestre(306).
iOrigen?. Los Trece, ccmo tal instituciôn, ejerciendo los oficios que les a- 
signa la Régla,muestra ser una signularidad del "cuerpo de los laicos" santia - 
guista(307).
Los historiadores de la Orden ban divulgado la noticia de ser trece los "pa­
dres primitiVDS" de la Orden(308). Indubitable la nobleza de estos "padres", en 
el oficio de Trece se presume el estatuto de nobleza(309).
Que el nûcleo primitive de los FhotKeJA de Ca&tc& lo formaran precisamente 
trece caballeros, no résulta convinceite dicho por una tradiciôn que ignora los 
FAOtACA de CoAteA (310). De los Trece ccmo instituciôn no se halla rastro en la 
R(/(311). Tal instituciôn de gobiemo es introducida por la RW(312). ES muy pro­
bable que su inclusiôn sea d^ida al decretista Cardenal Maestro Alberto de Mor 
ra.
Scbre el significado del nûmero trece, creemos que se excusan sutilezas caba • 
llsticas. Encierra un pretensiôn teolôgica: reproducir el colegio de Cristo y 
sus Tpôstoles, y una providencia jurîdica tan prosaica ccmo es el deshacer el 
posible enpate en una votaciôn.
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La tradiciôn benedictina se muestra aficionada a la intenciôn teolôgica 
del nûmero trece(313). Entre los Canônigos Regulares de S.Agustîn, la tal cifra 
goza de un grandislmo prestigio(314). En Santa Cruz de CoiitÉra, trece son los 
"padres fundadores", y aûn setenta y.dos sus"discîpulos"(315). El Hospital de 
Redenciôn de Teruel, por ocmfirmaci&i pontificia, esta servido;
"...fratres ipsius domus non plures quam tredecim habeantur, qui habitu ca_ 
nonicorum regularium et hospitalis Hierosolymitani consuetudinibus ad 
suam informationem utantur..."(316).
Castellâ Ferrer sugiere que los Treœ reproducen el colegio de los T^stoles, 
y tanbiên se trata de un nûmero muy apropiado para deshacer el enpate de una vo 
taciÔn(317). A los Trçce se enccmendaba la elecciôn y deposiciâri del Maestre, 
cctrpcner sanejante colegio con un nlrnero par era Inutilizarle. El nûnero trece, 
garante de fluidez en la votaciôn, habîa sido escogido en Ronoesvalles(318).
De todas las maneras el nûmero trece, fatîdico y siniestro en la ccmseja popu 
lar, se enncblece en la Orden de Santiago. Par qi^ se fijô precisamente en trece 
el ntrnero de los caballeros fundadores de la Orden, casl se declararla objeto de 
adivinanza. En todo caso, el ntmero trece lustra tanbiên los orlgenes: trece son 
los linajes de Valdeosera, trece son los linajes de Soria, y aûn los Trece de la 
Fama, dicen que dieron ccmienzo a la conquista del Perû.
En resoluciôn, que fueran trece los cabaSeros "padres fundadores" de la Orden 
de Santiago, ni se afirma, ni se niega; fed.tan probanzas. El oficio de Treoenaz- 
go, ciertamente, lo ignora la RV.
Abrimos este apartado Indicando los oficios del Trecenazgo. Si en las res - 
tantes ôrdenes religions no se registra una seme jante instituciôn con tal nom­
bres, si hallamos similitud de oficios.
Agurleta identifica a los Trece con los Definidores " assi decian, o dicen 
en Calatrava, y Alcantara los que en Santiago Treces" (319) .Definidores y Treces 
desenpenan en el Capitulo General una misiôn similar (320). El origen de los De­
finidores es tan oscuro oomo el de los Treces; en antiguedad de norbre los Tre- 
œs llevan venta ja; VeiiinitoA aparece ei 1197(321).
Identificar a los titulaures primitives de este oficio tal vez sea una Srdua 
empresa(322). Agurleta, tan resuelto para resolver otros prcblemas, se muestra 
en este muy precavido: ".. .No se puede decir cosa cierta por no haberse introdu 
cido la voz! Trece; uno de les indicios serâ la confirmaciôn individual seguida 
de la general del Capitulo..."(323).
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Se ha supuesto que en el Capitulo de Leân de 1222, los treoe oonfirmantes 
de una donaclôn a Las Tiendas, ejeroieran el Trecenazgo(324). En la "reformaci&i" 
de la Orden de 1310 oonfirman los Treces y una "enmienda" (325).
- VJiAJUü3Jüoh.eÂ.
Establecidos por la RM (326). Elegidos en Capitulo. La bula de oonf irmaciôn 
précisa su oficio cxxi mâs puntualidad que la Régla:
"EliganCur visitatores idonei qui domos fratrum per anni circulum fideli- 
ter visitent et qui ibi digne correctione invenerint, aut ipsi corrigent 
aut ad generale capitulum deferent corrigenda"(327).
Autoridad independiente. Representan en Capitulo a los freyres que no pueden 
asistir, en un cierto modo. Su peregrinaje anual se subvencicna, lo mismo que 
el C^Itulo General (328).
El primer visitador de que tengamos cierta noticia es Rodrigo Velâzquez;estâ 
présente en la donaciÔn de Vflar de Donas(329). Cfimo se desarrollô esta institw 
ciôn de las Visitas y Visitadores, es algo que escapa a nuestra investigaci6n; 
quedan documentes del s.XV ûnicamente. Por ejenplo, Sobreesoobio se visitô en 
1494, y los Visitadores D.Alœiso de Esquivel y D.Francisco de Almoguer anotaron 
en el Libre de Visita:
"Visitamos a Sobrescobio, que es en Asturias de Oviedo, donde no es memo­
ria de hombres haber ido alli visitadores por la disposicion de las tie­
rras. . ."(330).
Ya advertimos que el ancho espacio entorpeoe la gestiôn del gobiemo. De to­
das las maneras los lugares de la Orden no abundaban en las Asturias de Oviedo. 
Eh la "reformaciôn" de 1310 se mencicnan los Visitadores, y se les estimula en 
el ciziplimiento de su oficio; se presune que fuesen laico y clérigo(331). El Ca­
pitule de 1440 tanpoco olviô a los Visitadores (332). No obstante, la pronta "<te 
clinaciôn" de la Orden nos permite suponer,que ni los Visitadores,ni las Visi - 
tas debieron ser muy escrtpulosas (333).
La RM perfila el rêgimen de gcbiemo de la RI/. Anade con claridad las autori •« 
dades oolegiales. Desgraciadamente no se fijô el estatuto particular de las ins^  
tituciones de gobiemo; solo los Treces ocasicmaron declaraoiones pontificias 
sobre su oficio.
i
i
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IV.- Esquema de Gcbiemo en la Regia de Santiago.
La Orden de Santiago habîa logrado trabar sus très "cuerpos de religi&i" en 
un tipo de federaciôn colegial pactada. La Régla de Santiago, ordenadora del 
"cuerpo de los laicos", casados-célibes, enccmienda el gobiemo al equilibrio 
de unas autoridades oolegiales y personales.
Las autoridades personales las recibe la RW de la RI/: Maestre y Comendador. 
La uni&i cOTi los Canônigos Regulares sustituye al (bispo y Presbltero por el 
Prior.
El Maestre, autoridad siprene ordinaria de la Orden, es el titular de una am 
plia y fuerte autoridad. Toda la Orden, sujeto a unos "pac^ tos", estâ ooncentra- 
da en su^ itanos; jefe religioso y jefe militar. El Comendador ejerce una autori­
dad sanejante en las casas.
Es muy probable, que antes de la cxsnfirmaci&i pontificia, anbas autoridades 
personales estuvieran tenpladas por un Capîtulo General. El decretista Alberto 
de Morra pule la RW, «oonfirmada por la autoridad pontificia de Alejandro III, y 
équilibra autoridades personales y oolegiales.
Se détermina de forma clara la existencia del Capîtulo General, autoridad su 
prema extraordinaria; cxngrega a Maestre, Treces, Comendadores, y al Prior. Die 
ta EAtabtecéméentoA ; Maestre y Freyles quedan scmetidos por ellos.
Anbas autoridades supremas, Capîtulo y Maestre podîan enfrentarse y enrocar- 
se en sus pareceres. Los Treces se instituyen ocmo los mediadores, se intaita 
resolver el problema de la AantoA pcuu, ooaponen las diferencias. Tanbiâi los 
Treces pueden poner fin à la autoridad sr^ arema ordinaria; eligen al Maestre y 
lo deponen, segûn derecho, si se tomase inûtil y perjudicial para la Orden.
Ehtre la autoridad del C^ltulo Generail y la Orden median los Visitadores. 
Elegidos en Capîtulo. Independientes. Visitan las casas y llevan al Capîtulo 
el estado de las persœas y de las oosas de la Orden.
Queda previsto el difîcil paso de la suœsiân. Se régula el tiempo en que 
puede vacar el cargo de Maestre. Su elecciôn se encxmienda a un grvço "aristo- 
crâtioo" convocado por el Prior. Este llena el vacîo de poder mientras se espe 
ra el nuevo Maestre.
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El esquena de gobieriK) propuesto por la Régla de Santiago podrîa esquematizar 
se de esta manera:
Organos de Gobierng
Maestre:
Comendador:
Capîtulo General:
ocmtrolado por
oontrolado por
ooRpuesto por
Capîtulo General.
Visitadores.
Treoes.
Capîtulo General.
Maestre.
Visitadores.
Maestre-Prior. 
Treces. 
Comendadores. 
Visitadores.
Potestad de elecciôn
Visitadores:
Comendadores
Treces:
Maestre:
elegidos en 
elegidos por
elegidos por 
elegido por
Capîtulo General.
Maestre
Maestre
Treoes
Treces
£h oonformidad oon el esquema indicado, el tipo de gobiemo excogitado por el 
Maestro Cardenal Alberto de Morra se podrîa calificar de:
CentAotézado : Pooos asuntos escapan a las dos autoridades suprenas de la
Orden: Capîtulo Gâieral, y Maestre.
AxiAtocÂ/ütêco: El "cuerpo electoral" es itty reducido. La participaciôn
el gobiemo no nuy arnplia.
PcUiZamentaAêo : Eh Cêçîtulo General se fiscalisa la gesti&i de las autorida '
des personales, y se dictan los EAtabtecéméentoA.
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NOTAS.
(1) MANDONNET,?.- VICAIRE.M-H. Saint VomùUque.L'idée, t'honme et t'oeuvAe.
1, p 231-247.
(2) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia poA et habita de Santo Vomingo..,p 355ss. Parti, 
clpa de las ideas del presunto clêrigo de Uclés que fija la tradiciôn del
Origen de la Orden en Loyo, por lo tanto "el cuerpo era los canônigos a loS
que se unieron los laicos. p 359. En apoyo de su idea cita las edicioAes de
los EAtablecimCentoA, de 1503, 1529, 1555, 1565, 1577, 1603, 1655.
(3) TAVIRA,A. Régla de la ÛAden de Cavatteoia de Santiago.p 54, nota 13.
(4) Ibid. Y cita en su comprobaciôn el caso del "Rey D.Alfonso XI (que) al Ca
pîtulo de la Orden que freylasen a su hijo el Infante D.Fadrique, y despuis 
a su tîo D.Alonso Mêndez de Guzman, como dice su Crônica. No pidiô que les 
hiciesen clêrigos". Cfr. BulZoAùm. p 532. Clerici équivale a Fratres.
(5) AHN.cod.185.I, n 42-43. Cita los EAtablecijnientOA.Tit.S, cap.12. Consigniez 
temente no debîan enajenar las armas y el caballo.
(6) Ibid. I, n 20. Su posiciôn no es tan descabellada como a primera vista pu-
diera parecer, Torano se adelanta a parar los ataques. Cfr. AHN.cod.186B. 
cap.113. "...los clêrigos de ella, desde su primitivo instituto y por su 
profesiôn son canônigos regulares de S.Agustîn, no tienen ministerio de mi 
litar, pues, aunque cuando se les da el hâbito se les pregunta si estân a- 
parejados para guardar las puertas de los moros, y las puertas de los ene- 
migos, esto no es guerre agresiva, sino una natural defensa a que tienen 
derecho el estado secular y regular. Y cuando se diera alguna especialidad 
en la orden de Santiago, en cuanto a los clêrigos de ella es un ministerio 
cas! accidentai, y fin tan secundario que no hace menciôn de êl la bula de 
confirmaciôn". Cfr. AHN.cod.1004B. f 103.
(7) JULIO II. UlUtanA EccleAia. 31 de Octobre de 1507. Reg.Vat.929.f 77. Bafcfa 
Aium. p 446.
(8) Cfr. p 95ss.
(9) Esta clâusula se encuentra por ejemplo en: GREGORIO VIII. QuotCzA a nobiA 
petituA. 4 de Noviembre de 1187. ORTEGA Y COTES,I. ButloAiwn OAdiniA iUli- 
tCae de Catatnava. p 22. JAFFÉ.16035. En Alcântara: ALEJANDRO III. QuotienA 
ittud a NobiA pctituA. CALDERON de ROBLES,I. PAivitegia AetectloAa Uilitiae 
Sancti luJUani de PeAeiAo. p 3.
(10) GREGORIO IX. EtAi neque qui plantât, 28 de Julio de 1227. Bultaxiiun Romamm 
(Tau). III,425.Confirmaciôn de la Orden Teutônica.
(11) AHN.cod.230. Respuesta al libro: Ve JnAtùùicioneA de VeAecho EcteAioAtCco, 
de C.Fleury, y traducido por D.Blas de Navarrete. Agurleta combate la per^ 
grina idea de que la Orden de Santiago fue fundada "para protéger a los pz 
regrinos de las correrîas de los moros". Nota como al prior de Uclês no le 
elevaron en au dignidad los caballeros, sino la bula de Alejandro III.
(12) TIRSO de MOLINA. HiAtoAia GeneAal de la OAden de NueAtAa SenoAa de Loa Mca 
cedeA, I, p 215. Entre las razones alegadas por el procurador del general 
por los sacerdotes se halla: "que las otras ôrdenes militares , como la de 
Rodas... y las quatro de nuestra Espana, fueron instituidas por las armas sd_ 
lamente...y ansi los que en ellas cumpliaiel fin de su Ihstituto, devian.
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(13) AHN.cod.314B. cap.XVIII. Sobre la organizaciôn de la Orden de Santiago. 
AHN.codl86B. cap.113. Los Canônigos Regulares en la Orden de Santiago
(14) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia..,p 359, 366.
(15) Cfr. nota 12.
(16) Como ya indicamos, se gobiernan por su Prior. En el Origen de la Orden se 
cuida fflucho afirmar que los canônigos escogîan a su Prior. Cfr. p 91ss.
(17) MARTIN.233. En la disputa entre los clêrigos y los laicos, la cuestiôn de 
los "diezmos" es primordial.
(18) Documentos. p 33, cap.13.
(19) CELESTINO III.PAudtntCbuA viAgifUhuA. 3 de Junio de 1193. MANSILLA.365.JAP 
FÉ. 17013.VARON.M.A. HiAloAla del Real. MonoAleAio de Slxena. p 261-266.
(20) Coleccéân VlplomdtCca de GalùUa HlAtSfUca. n 73.
(21) MARTIN.53.
(22) Cfr. p 66.
(23) MARTIN.53. Se denomina tambiên: "carta de obediencia" y "profesiôn".Cfr. 
AHN.cod.337B. ano 1172, n 3ss.
(24) MARTIN.53.
(25) La autoridad suprema parece ester en el Capitulo del Maestre. Posteriormen 
te el Capîtulo se celebrara en el convento de los clêrigos. No obstante,nz 
da permite suponer la existencia de "clêrigos" en 1172 en la Orden. La RV 
aludida en esta "carta de obediencia" no conoce a canônigos regulares, co­
mo ya hemos indicado varias veces.
(26) MARTIN.70,71.
(27) MARTIN.110, 223.
(28) AHN.Ordenes.Santiago.carp.56.
(29) Cfr. p 21.
(30) MARTIN.106.
(31) GFer.36.
(32) MARTIN.68.
(33) Ibid. Cfr. GFer.24. Tal vez sufra interpolaciones.
(34) Cfr. la colecciôn documentai agavillada en: MARTIN,J.L. "La Orden Militar 
de San Marcos de Leôn". En: Leân y Au HlAtoAia. p 21-100. documente 29ss.
(35) MARTIN.110. "...ecclesiam Sancti Marci cum suis pertinentils et quod Suer 
Ruiz domui vestro donavit intra ville legionensem et extra...".
(36) MARTIN.122.
(37) MARTIN.168. Documentos. p 55-56, n 5. " ;
(38) MARTIN.226. "...Sanctum Marcum de Leon cum suis pertinentiis, Ganadum cum
suis pertinentiis"... j
(39) MARTIN.262. , |
(40) Ibid.
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(41) MARTIN.198.
(42) MARTIN,J.L. "La Orden Militar de San Marcos de Leôn". loc.cit documento 23. 
del 26 de Enero de 1172. Cfr. MARTIN. 162,220,222,228,231.232,260.
(43) MARTIN.198. La clâusula de Fernando II la incluimos en el texto del traba- 
jo. Cfr. nota 41. La del obispo D.Hanrico usa los términos opuestos, aparz 
ce como el propietario, y segôn-esto: "...Episcopus sane Legionis, domnus 
Manricus cum consensu tocius capituli sui donat et concedit predlctam ecclz 
siam.V. MARTIN.262.
(44) Ibid. "Si vero, quod absit, locus predictus Santi Marchi fuerit desertus,ad 
ius et dominium legionensis ecclesie revertatur".
(45) Las resumimos en el texto, indicando: Penas; muy exageradas.
(46) Cfr. nota 41.
(47) La documentaciôn sobre S.Salvador de Villar de Donas en: AHN.Ordenes.Santia_ 
go.carp.366,367. Ibid. ms.1421C.Tîtulo de la Agregaciôn perpétua del Priorz 
to de S.Salvador de Donas al convento de S.Marcos de Leôn, que es de Reli - 
giosos de la Orden de Santiago. ms.l421bisC.Relaciôn e historié de San Sal­
vador de Villar de Donas(parece que este ôltimo documento estâ extraviado).
(48) MARTIN.304.
(49) Mediado el s.XIII en un pleito sobre testamento interviene el comendador
de Loyo, Villar de Donas y un particular. Cit. LOMAX,QH. La. ÛAdeJt de "Santia 
go,..p 75.
(50) MARTIN.124.
(51) MARTIN.294.
(52) Cfr. MARTIN.174,191,194,195,215,216,290,291,295,315.
(53) MARTIN.255. ...Ego Rodericus Roderici...dono...castellum...Bogas...fratri- 
bus Calatravensis medietatem castelli, et medietatem fratribus Sancti lacjD 
bi de Ucles..." Es muy posible que la denominaciôn: de Uclâs hubiera llega 
do al deân de la Iglesia de Lugo. De todas las maneras por el puesto ecle- 
siâstico que ocupa, se presume en Juan Arias un cierto conociniento de la 
Orden de Santiago
(54) MARTIN.304. El donante se preocupa de que la Orden proves: "locus aliquis 
per quern aliquotiens in anno pieces habeant atque vinum".Esto hace suponer 
que el monasterio no andaba bien proveido.
(55) ALVAREZ CARBALLID0,E. Uona&teAéoA olvidodoi. San SaZvadoA de Viltax de %  
na&.BRAG,4(1909)79-86.
(56) ALVAREZ CARBALLIDO, E. ob.cit p 62. PALLARES GAYOSO,J. AxgOA divina...p 318. 
LOMAX,D.W. ob.cit p 75.El titulo de agregaciôn, concedido por Benedicto XIV 
recibiô el "pase regio" de Fernando VI el 23 de Diciembre de 1746. Se en­
cuentra en: AHN.Ordenes.Santiago, ms.1421C.Vid. carp.366/3.
(57) Cfr. p 104iCfr. también. LOPEZ AGURLETA,J. Apologia..,p 107-113.
(58) MARTIN.144.
(59) AHN.cod.l004B. f 187v, 221v.
(60) AHN.Ordenes.Santiago.carp.325/9. Publicado por LOMAX,D.W. ob.cit p 241-43.
(61) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia. ,.p 107.
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(62) SALAZAR y CASTRO,L. NUtOAla dt lOL CoAa de lOAOL. I, p 300; IV, p 641,631,6 
79. MENENDEZ PIDAL,J. UotieioA aeexcA de la. Oxden UCtOtaJi de Santa NoJiXa de 
EApana. RABM, 17(1907)161-180. LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 153.
(63) SALAZAR y CASTRO,L. ob.cit I, p 300.
(64) GREGORIO IX. Sane gaudeanuA in Vomino. 24 de Abril de 1230. AUVRAY.753. POT 
THAST.8534.
(65) AUVRAY.753. Sobre la trasformacion de estas ordenes militares para combatir 
los enemigos interiores: herejxa, asegurar la paz...vid.PAOLINI,L. Le OAig^ 
ni della "SocietaA OmciA”. RSLR, 15(1979) 173-229.
(66) AUVRAY.753. "...electus autem Auxitano Archiepiscopo presentetur, ut, si 
fuerit repctus idoneus, prestito iuramento quod ei et suffraganeis ejus e- 
rit fidalls, obediens et devotus, sine difficultate qualibet institutionis 
et confirmationis munus reciplat ab eodem...".
Bibliografîa sobre esta Orden indicamos en: Votum coAtitatiA eoniugaliA 
Votum AeUgiOAum. CpR,60(1979)85,nota 136. /
(67) AHN.cod.337B. ano 1230, n 1.
(68) De Urbano III. MARTIN.225. De Gregorio VIII. MARTIN.244. Juan, obispo de 
Cuenca habîa concedido indulgencias a los donantes. MARTIN.165.
(69) LOMAX,D.W. ob.cit p 160.
(68) INOCENCIO IV. Cum dilectiA. 20 de Septiembre de 1247. ^jHaAim. p 172.
(69) Ciertos privilegios de exenciôn y de sepulture
(70) Agurleta en su afân de ensalzar a la Orden la hace mendicanteCfr. p 97ss.
Ya advertîamos que se expresaba de forma muy general. Estas Con^AateXnitaA 
0 EAoteAnitaA serîan asociaclones de fleles, que en ningûn caso hemos de 
confond ir con la f^ HateimitoA SancXi Jacobi. MARTIN. 107.
(71) AHN. Libex PAivilegioAwn Toi.Ecole. I. f 59.
(72) GALf.817. Donacion del 25 de Febrero de 1208. "...nam hoc quidam ius et hoc 
forum supradictam domum Sancti Auditi profitemur et in ueritate recognosci- 
mus plenarie habuisse tempore domini A. imperatoris, aui mai bone memorie, 
et tempore patrie mei Sancii régis pie recordationis..
(73) GALf.756.
(74) GALf.763.
(75) Ibid.
(76) AHN.Ordenes.Santiago.carp.327/9.
(77) AHN.Ordenes.Santiago, ms.1252C. cap.99, f 547.
(78) BuHa/iium. p 97ss. Bulla commissionis super iure Patronatus Monasterii S. 
Auditi, et aliis iuribus. Ano 1233. Remite a 1220, y 1222.
(79) GALf.764. MARTIN.3. Segun este documento la posesion de Uceda serîa de fa­
milia en la Orden de Santiago. La reina Dona Urraca concede a Fernando Gar^  
cîa y a su esposa Estefanîa Armengol, Hita y Uceda. Una opinion los tiene
como los padres del Maestre Pedro Fernandez, vid. p 52, nota 145.
(80) A el le entrega Alfonso VIII el monasterio. GALf.763.
(81) Sobre los temas de forma de gobiemo en los "institutes religiosos",vid.
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M3UL1N,L. Le monde vivant de6 Aeligieux. (edi.espanola de 1965 p 208 em- 
plea la palabra enjambrazon).
(82) MARTIN.75.
(83) Cfr. p 110.
(84) Cfr. p 166.
(85) Cfr. Documentos. p 60, n 18.
(86) LOMAX.D.W. La ÛAden de Santiago...p 60ss. AHN.cod.l004B. f 241, 189v. El 
1223 fue un ano "de suma aflicciôn para la Orden" AHN.cod.337B.ano 1224.
(87) Los documentos de San Âudito se reparten entre los archivos de la Iglesia 
de Toledo, de la Orden de Santiago (Uclês), y de la Universidad de AlcalS. 
El pleito de la Orden contra San Audito se narra en; AHN.Ordenes.Santiago, 
ms. 1252C. cap 99, f 547ss. En el 1220 ya esta iniciado. BuJttoAium. p 70,76 
97. No se conocen las actas del juicio. Es posible que estuviera unido al 
"cuerpo de los laicos" mediante unos "pactos" semejantes a los de Loyo.As! 
lo cree Agurleta. Otro de los monasterios de Canônigos Regulares unido a 
la Orden serîa el de Atocha, mencionado tambiên entre las heredades de San 
ta Leocadia en 1162. Ibid.cap.60, f 347v. Cfr. AHN.cod.337B.ano 1197, n 4. 
Agurleta cree que S.Audito se uniô a Las Tiendas.'Apologia...p 265-267.
El pleito entre la Orden y S.Audito se prolongé hasta 1233. D.Rodrigo 
el arzobispo de Toledo se puso de parte de los clêrigos.
(88) Cfr. p 91.
(89) AHN.cod.1004B. f 189v.
(90) HONORIO III. Ex multoAum Aetatione.15 de Abril de 1225. MANSILLA.553.
(91) Ibid,
(92) HONORIO lll.Vilecti iWii.fi de Noviembre de 1225. MANSILLA.589.
(93) BullaAium. p 88.
(94) Ibid. "8. Canonici utantur superpelliceis, nec ea posait eis auferre Magi^ 
ter cum causa vel sine causa, cum non ad ipsum, sed ad suum Priorem eorum 
iurisdictio pertinere noscatur". Los clêrigos se muestran muy celosos de 
su vestuario. El dean Juan Arias habîa senalado el mismo vestuario al en - 
tregar el monasterio familiar de S.Salvador de Donas: "...ibi clerici ins- 
truantur qui habitum et signum vestri Ordinis habeant ita quo quidem a fez 
tivitate omnium sanctorum usque ad Pascha cum capis nigris et superpelli - 
ciis vel camisiis intrent ecclesiam ad officia ecclesiastics peragenda, et
a Pascha usque ad festivitatem omnium sanctorum cum superpelliciis sicut Cz 
nonici Regulares...". Cfr..MARTIN.304. Vd. Documentos. p 59, n 14. Los "sz 
brepellizes" se reivindican en la tradiciôn del Origen de la Orden en Loyo, 
p 91.
(95) Ibid.
(96) Ibid. "...Si quid autem residuum fuerit, de hoc secundum providentiam Ma- 
gistri pauperibus erogetur per Priorem. Istud autem residuum, quod reman- 
serit de fructibus anni transacti, praedictis omnibus adimpletis, extime - 
tur a festo S.Lucae proximo sequenti, novis fructibus iam collectis..."
(97) Vid. una lista de priores de Uclês en; LOMAX,D.W. ob.cit p 284. Vid. tam­
biên la ordenada por Agurleta, no parece muy fabulosa: AHN.cod.l004B. f 
I82SS.
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(98) BullaAium. p 89.
(99) Ibid. p 97.
(100) LOPEZ AGURLETA,J. ApoEogXa...p 275-277.
(101) AHN.cod.337B. ano 1239, n 3.
(102) AHN.cod.1004B. f 193v. BullaAium. p 166, 176; Bulla commissionis super qu^es 
tionibus inter Ordinis Magistrum et Priorem de Ucles de quibus Sabinensis 
Episcopus Cardinalis Legatus sententiam tulerat. p 177, de nuevo la dicho- 
sâ puerta de Uclês, "quae debet esse communis (Magister et Fratres Milites) 
sibi praerogativam malitiose vindicant, e pro quibusdam levibus verbis, vel 
causis, quae iidem Prior et Clerici, vel ipsorum aliquis habent cum praedi£ 
tis Magistro et Fratribus, vel aliquo eorum, ad praedictam portam proprios 
députant ianitores, qui aliquem ex ipsis Clericis, aut eorum servientibus 
per eam non permittunt ingredi vel egredi, propter quod interdum inter eos 
odia et scandale oriuntur et suscitantur etiam iam sopita. Quare dicti 
Prior et Conventus nobis humiliter suplicarunt, ut providers ipsis super 
hoc de benignitate Sedis Apostolicae curaremus"({)> P 177..De amicabili 
compositions; p 179, 201...
(103) URBANO IV. ïn nOAlAa. 29 de Enero de 1264. BuUaAùm.p 202.
(104) BuHoAùm. p 278ss.
(105) Ibid, p 201, "...dilectis filiis Priori et Conventui Canonicorum Uclensis
Ecclesiae ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis Ordinis Militiae S.
lacobi, Conchensis Dioecesis"...; p 202,204,278...
(106) URBANO IV. SacAOAanta Romana EccleAia. 27 de Marzo de 1264. BullaAiwn. p 
204; p 278.
(107) BuUaniwn. p 278.
(108) La disputa se trasluce tocavîa en un impreso posterior al 1573, que se hz 
lia en las guardas de las Historia de Nicolês de Santa Marîa: InioAma - 
ciôn en Hecho, y VeAecho AobAe la teAcia de Santa Cauz y manienimiento de 
lûA CaballeAOA, que vienen a pAoieAaA al convento de UcléA. No hemos dado 
con semejante impreso. Vid. sobre el vestuario. BullaAium. p 431. En 1493 
Los Reyes Catolicos entregaban 100.000 maravedîs; idêntica cantidad en 15 
16, y en 1564, y en 1600. AHN.Ordenes.Santiago.carp.8/1,17.
(109) AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/38. 8/3,9,10,11,13.
(110) LOMAX, D.W. The ÛAdeA oi Son^ôigo.. .Hispania, 18(1958)7-8. El presunto cl^ 
rigo de Uclês recuerda sobre todo el quebranto que los clêrigos sufrieron 
por obra de don Pelay Pêrez. A S.Marcos lo hace dependiente de Loyo; y U- 
clês era considerado como el sucesor de Loyo. La inferioridad de S.Marcos 
era manifiesta. Esta impostura inficiona la obra del mismo Agurleta. Cfr. 
AHN.cod.1004B. f 182, habla de D.Andrés, el ultimo prior de Loyo, y el 
primero de Uclês. Ya hemos dado como mas probable la presencia en Uclês de 
Canônigos de Loyo, pero no el sometimiento de S.Marcos a Loyo. Cfr. p 21.
(111) Ademas de la voluminosa obra de Agurleta definiendo el estatuto de estos **’ 
■ Canônigos Regulares de S.Agustîn, vid. TORANO,P. Santiago. CanânigOA Regu
loACA de S.AguAtXn. AHN.cod.186B. Divide su obra en 144 cuestiones. Entre 
asêpticas cuestiones jurîdicas emite su propio juicio sobre las "ultimas 
histories de Espana": arremete contra "los grandes perjuicios que padece 
Espana por los intereses de la corte de Roma"...q 89; "los eclesiâsticos 
en Cataluna y Portugal perdieron el Reino".
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(112) Cfr. Documentos. p 46.
(113) Cfr. p 142. Î
(114) Cfr. p 160. }
(115) Cfr. Documentos. p 60, n 18.
(116) Cfr. p 110.
(117) Creemos que solamente dos: el capîtulo "Veniens", y "Vestra devotio duxitV 
X.3.2.7. FRIED.11,455. JAFFÉ.15178. Se refiere a la consulta que los San­
tiaguistas hicieron a Lucio III sobre el oir miss de clêrigo presunto con- 
cubinario.AHN.cod.337B.ano 1181, n 19. MARTIN.135.
Asistir a la misa de un sacerdote casado, o tambiên con presunta concz 
bina, es un tema canoso. Vid. FOURNIER,P.-LE BRAS,6. Hi&toiAe. dtà Cottec- 
tcoKA Canoniques en Occident. I, p 398ss.
(118) "Veniens". de vexboAum Signii.VI.5.12.I. FRIED.II,1107-1108.
(119) Vid. la narracion histôrica del suceso en: LOMAX,D.W. Et OAzobiipO V, Rod^ 
go Jiménez de Rada y la ÛAden jle Santiago. Hispania,19(1959)323-365.
(120) GIBERT,P. CoApuA luAiA Canonici. Prolegomena. Pars Posterior. VI,II,13, p 
14.
(121) Sobre este tema hemos redactado unas notas: "De ÛAigine et VoctAina capita 
lo "VenienA", in Sexto tibAo Vecxetaliwn, CpR,61(1980)57-73; 208-229.
(122) Ibid, p 65ss.
(123) Ibid, p 67-68, se compara el capîtulo "Veniens", atrlbuido à Inocencio IV,
con la bula homônima de Gregorio IX. Vid. GREGORIO IX. VenienA. 15 de Di­
ciembre de 1236. AUVRAY.3405.
(124) Ibid, p 63.
(125) Ibid, p 61ss.
(126) ANDREAE,!. Novella in Sextum. p 315.
(127) En los cartularios de una y otra Orden no se hallan semejantes bulas.Cfr.
SASTRE SANTOS,E. De ÛAigine et VoctAina...loc.cit p 64.
(128) Cfr. Documentos. p 54-55, n 4.
(129) Ibid, p 61, n 24.
(130) Ibid, p 54-55, n 4.
(131) Ibid, p 60, n 19.
(132) Ibid, p 60, n 18.
(133) Ibid, p 59, n 14.
(134) GREGORIO IX. Ex paAte. 19 de Junio de 1231. BullaAium. p 94.
(135) MARTIN.137.
(136) La atribuciôn de las bulas: Si velCetiS, y AttendenteS a Lucio III habîa 
desconcertado a Auvray. Cfr. AUVRAY,L. Les RegiAtXeA de GAégoixe IX."2.Je 
n'ai pas trouvé dans la nouvelle édition des RegeSta de JAFFE les deux bul^  
les de Lucius (III) visées ici", p 519. Es una nota a la transcripciôn de 
la bula VenienA. 3405. El redactor de esta bula confundiô las paternidades
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ambas bulas no se deben a Lucio III. Sus autores son estos: LUCIO III.At- 
tendenteA. 23 de Octobre de 11827. MARTIN.131. INOCENCIO III. Si veJUetU.
27 de Abril de 1205. MANSILLA.363.
(137) Lucio III entre los anos 1181-1184. Inocencio III este asunto en concrete 
en 1207, como lo comprueba la bula indicada.
(138) MARTIN.129. Cfr. RIVERA RECio.J.Fco. La Jglzsia de Toledo en el Aiglo XII.. 
II, p 205ss, 243ss.
(139) Durante todo este pleito, la Orden obtiene una serie de bulas: Con&litutuA 
apad NOA. 6 de Marzo de 1182. MARTIN. 137. VeAlotm eAt Nobis, 21 de Mayo 
de 1182. MARTIN. 142. Y la victoria con la ktf.endenteA.
(140) LUCIO III. Licet univeAAOA Aetigiosos viAOS. 17 de Noviembre de 1184. MAR 
TIN.168. Documentos. p 53-62.
(141) Documentos. p 60, n 18, p 59, n 14.
(142) Ibid.p 54-55, n 4.
(143) M0LIT0R,R. ReJUgiosi luAis Capita Selecta, p 316-317.
(144) URBANO III. BenedictuA PeuA, 18 de Septiembre de 1187. MARTIN.226.
Se vuelve a introducir la formula in ApecialeS ac pAopAioA iilioA.
(145) MARTIN.292.
(146) La Orden reafirma sus derechos, pero concede algunos diezmos al ordinario. 
Ibid. Cfr. sASTRE SANTOS,E. Ve ÛAigine et VoctAina...p 221ss.
(147) INOCENCIO III.St velletiA. 27 de Abril de 1205. MANSILLA.363.
(148) Coartaba la expansion de la Iglesia toledana en su marcha hacia el S.
(149) GREGORIO IX. VenienA. loc.cit
(150) Ibid.
(151) Ibid.
(152) Ibid.
(153) El arzobispo interprets la clâusula de exenciôn in pAopAÜJA ac peculiaACA 
i^lioA diciendo que: "vigorem proprium episcopalis iurisdictio non amittit 
Gregorio IX , cree que alguna exenciôn contendrâ; mas, como la clâusula m 
era frecuente, no resuelve nada: les somete al ordinario, y al legado apoz 
tôlico. La artillerie que el Arzobispo asesta contra el privilegio de las 
"iglesias propias" es bastante mâs ruidosa: no existe en Espana lugar de - 
sierto, puesto todo el mundo sabe, que antes de la llegada de los moros ez 
tuvo habitada por cristianos; segun esto, le contesta Gregorio IX, no hay 
lugar desierto en toda la redondez de la tierra: "alioquin eodem errore pz 
terit argui in hominum memoria mundi exordium contineri". Ataja el verbo: 
"construxeritis", porque para construir una iglesia se necesita la licen - 
cia del ordinario. En el exigir los diezmos, la position del Arzobispo cree 
mos que llega al descaro. El tenia solamente derecho a los diezmos de las 
Iglesias parroquiales que tuviera la Orden en su diôcesis. Pretende bene- " 
ficiarse de una clâusula de los "pactos" internos de la Orden.
(154) Ibid.
(155) JIMENEZ DE RADA,R. Ve AebuA Hispaniae.VII,27.
(156) Cfr. LOMAX.D.W. Et OAzobiSpo P.Rorfotgo.. .loc.cit
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(157) GREGORIO IX. Venicnô. loc.cit
(158) MARTIN V. Sane petùUo. 23 de Mayo de 1428. BuZtoAMm. p 381. GtoALOAd Ae 
JLigioniS. 30 de Julio de 1428. Ibid. p 381. ~
(159) ButtaAMim. p 126ss.
(160) Ibid. p 12988.
(161) SCHREIBER.G. KuAie m d  KloAteA im IZ.JahAhundeAt, i. p 47, 52-55.
(162) LOPEZ AGURLETA,J. ApoZogia,..p 28088. Enumera las autoridades de los clê­
rigos canônigos sobre el 1190: prepôsito o subprior, Tesorero o Sacristan, 
Capiscol, Comendador o Prepôsito de la Enfermerîa...No siempre las atrib^ 
clones de estos cargos se han expresado convenientemente. Al menos, el sa 
cristân no se confonde con el tesorero. "Sacrista non a sacris custodien- 
dis dicitur, sed a sacris dirigendis. Ei quippè incumbit celebrare diebua 
solemnioribus, absente episcopo, et poenitentias imponere Canonicis". Lo 
explica un Sacrista, Torres Amat, en: EgoAaiTaAAaACL) y Au nonoAteAZo de 
San Ru^ o, BRAH,33(1898)5-30. Cfr. p 16, nota 1.
(163) AHN.cod.931B. ObituoAio. En el: UoAtùtoZogium Romanum SaùnantCcae se ana­
de al final un nécrologie manuscrite por orden de fechas.
(164) Documentos. p 9.
(165) Ibid.
(166) Ibid.
(167) Ibid. p 54. ' '
(168) Cfr. p 70ss.
(169) BuZZoAÙm. p 178. "Testimoniales litterae Magistri ad Reges et Principes 
in Theutonia constitutes, ut faveant Theodorico Ordinis fratris et eius 
sociis....."ad partes vestras secum duxerimus destinandos, qui venientes 
ad Ordinem nostrum possint accipere, et Signum imprimera, et s i  quos de Or^  
dine nostro inobedientes invenerint, ad obedientiam secundum privilegium 
et Regulam revocare, quam vobis praecipitnus praesentari". En el mes de 
Julio de 1250, existîa, al parecer, un ejemplar de la régla, presumimos, 
que en latin; séria la unica manera de que lo entendieran en la Teutonia.
(170) Documentos. p 32-33, n 13.
(171) Es uno de los capitules de la "reformaciôn de la Orden". Las tenancies «a
tregadas por la Orden tieiiden a perpetuarse en la familia.
(172) AHN.cod337B. ano 1175, n 9. ano 1209, n 9. "la orden fue el sumidero de
mucha nobleza de Castilla y Leôn". AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.63, 
f 359v. "Sumiôse la linea primogênita de los reyes de Espana, como se di- 
jo en la vida del Fundador, la casa de Asturias, la de Albarracîn, la de 
Castro, la de Aza en los Maranones, la de los Fita, la de Urgel, la de Sz 
rria, la de Almenir, la de Manzanedo, la de Lara.. Por supuesto, que 
los argumentos genealôgicos no siempre son convincentes. Los mismos padres 
del Fundador, Pedro Fernandez son discutidos. Entre los documentos de los 
primeros anos, Agurleta intenta ennoblecer a sus personajes. AHN.cod.337B. 
ano 1175, n lOss. No ignora la distinciôn entre los ricos-hombresmmagnates 
nobiZeA; y los caballeros, miZeA.Cfr.ApoZogXa...p 231ss.
(173) LOPEZ AGURLETA,J. ApotogXa...p 234. "... en la Orden habîa forma de rete - 
ner y conserver aquella nobleza antigua dimanada de la Rica-hombria para
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elegir Treces, y estos tenîan alguna mayor mano; hasta que en tiempos del !
Maestre Lorenzo Suarez de Figueroa se diS cierta distinciôn a la nobleza |
requisite para elegirlos; porque realmente ya en su tiempo no habîa en la |
orden tantos hijos y nietos de grandes como en su primer siglo". i
(174) BH.ms.8582. f 45v. "Otrosi, establescemos que el Maestre, nin los Comend^ 
dores non den el abito de nuestra Orden, sinon a ome fidalgo e que no sea 
primera mente cauallero, assi como de suso auemos stablescido. E si lo !
dieren a otro.denlo commo a siruiente dando de sus heredades a la Orden, |
de que la Orden se aproueche".
Desconocemos la ediciôn crîtica del contenido de este manuscrite. i
(175) Documentos. p 21, n 2.
(176) Ibid, p 22, n 7.
(177) Cfr. p 68ss, p 70ss. !
(178) DU CAMGE. UCteS pro vassallo, simplex, abbatis, milites ecclesiastici, r^ ;
gis, parlamenti, miles monachus...BLAISE. Soldât de mitiex, chevalier, va^ !
sal, miles Christi: nom que se donnaient les Templiers...NIERMEYER. GaeA- 
AceA poA vocation, chevalier, vassal.
(179) GARCIA de VALDEAVELLANO,L. Ht&toAia de loA înitituctones EApaflolaA.p 317- !
329. PESCADOR,c. La CabollefiXa populoA en Leân y Ca&tiJtla. CHE,23-24(1961) i
103-238; 25-26(1962)56-201; 27-28(1963)88-198. I
(180) Cfr. p 140. BLAISE. PAotAes ceux qui font poAtie d'une ^AateAnité de pAie |
AeA. NIERMEYER. PAOteAnitOA, part d'héritage qui revient a un puinê. Le j
lien qui relie les coreligionnaires. Une communauté de prières au de bon- !
nés oeuvres...congrégation de moines. Chapitre de chanoines. Confrérie re- |
ligieuse de laies. Ghilde marchande ou corporation de métier.
(181) MARTIN.93.107. i
(182) MARTIN.44. BLAISE. SenioA. principal. Seigneur, grand personnage. Dominus. j
Supérieur. Seigneur féodal, époux, mari. NIERMEYER. SenioA.ide personnes) 
proéminent, de premier rang.(de choses) principal, plural seniores urbis.. j
les notabilités du lieu; seniores regni..les grands du royaume. !
(183) MARTIN.53. !
(184) Cfr. p 78. !
(185) Documentos. p 78, 84, n 30. Cfr. AHN.cod.230B. Reparo VII. Sobre tener hz j
nores en Cortes de los Reyes antiguamente los cavalleros de Santiago. Puz i
de explicar el establecimiento del maestre Pelay Pérez Correa, "...al cum |
plirse los cien anos de la Orden comenzaron las familias grandes a dejar- i
la, considerândose descendientes de los fundadores con derecho a las dig- -|
nidades de Treces y aun con posesiôn. Hizo esta novedad por los anos 1250 j
y 1269 queriendo el Maestre elegirlos a su gusto y solo, con el voto con- i
sultivo de los demés (Bulario. p 167-209). Los Maestres comenzaron a per- I
petuarse, y la potestad de los Trece sin uso en el punto de corregir y dz !
poner Maestres. Por este camino la Orden se fue quedando sin aquella no - „ 
bleza, que decîan entonces, y ahora llamamos nobles. En el tiempo que maz 
daron la Orden consiguieron estatutos a su favor, que habîan de ser no - 
bles...en 1395, como no habîa destos nobles, declarô que por nobles se en 
tendiesen aquellos cavalleros que por lo grande de sus buenas obras adqu^ 
riesen fama de inuy conocidos". Tambiên afirma Agurleta que: "...Verdad puz
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de haber en la proposiciôn: no se halla ejemplo de grande alguno que consez 
vare los honores de su dignidad(D.Luis de Salazar)...porque al hacerse rel^ 
giosos todo lo renunciaban, y con efecto dejaban por ano y dîa sus villas y 
rentas"...ibid.
(186) AHN.cod.337B. ano 1208, n 1. Se halla transcrito en: L0MAX,D.W. La OAden de 
Santiago...p 239.
(187) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.82, f 464.
(188) Documentos. p 78.
(189) Ibid, p 84, n 30. De eo qui seruientem uel alium plagauerit.
(190) BLOCH,M. La Societa ieudale. p 363ss.
(191) Ibid, p 382ss. "sergenti e cavalieri-servi, sergents, Dienstmanner, mini^ 
teriales.
(192) Ibid, p 365.
(193) EAtabteciMientoi.(ed.1577), De los sergentes. tit. 18, f 102.
(194) BN.msI653. Re^oAma<U6n de la ÛAden de San Tiago, dtspaesta poA V.Antonio 
de ÛAddA, PaIoa de Uclés, y V.PedAo At^onso, PaXoa de San MoAcoA de Léon, 
vis ta y apAobada en el Capitulo GeneAal de Medina det Campo aPlo de 1505, y
mandada obseAvaA poA los SAsn.Reyes CatolixLOS en 1509. cap.63, £ 33.No
se esclareciô mucho la posiciôn de los sergentes sobre quien los debîa de 
admitir, "existe mucha confusiôn": Establecùnlentos.(edi 1555) f 102. Los 
tan traidos y llevados "bracetes" eran los remates de la cruz en forma 
de flor de lis. BullaAium. p 197, sobre el uso de la venera.
(195) AHN.cod.1004B. f 81. Sobre D.Diego de Ponte: "... en 1585 es nombrado obi^ 
po de Oviedo, y por no olvidar la religiôn pidio al Capitulo una persona
de Orden para el gobiemo de su casa, y siendo muy a proposito para este
efecto los sergentes que regularmente eran personas de calidad y que en 
el siglo habian tenido caudal, y en la Orden el manejo de el, se le dio 
por mayordomo al sergento Antonio Calderon". Mota los tiene por "donados" 
LibAo del PAinclplo de la. ÛAden de CavalleAia de S. Tlago de Espada.p 89.
(196) BN.ms.1653. cap 63, £ 33 "...e sean obligados a rrezar como manda la rre- 
gla de los cavalleros, e la guarden (e) conversen onestamente e sus vest^ 
duras sean compuestas e umildes".
(197) Documentos. p 36, cap. 21.
(198) Ibid, p 10.
(199) Ibid, p 33, cap. 13.
(200) GONZALEZ,J. "El Monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos" E n : Homenaje a 
Enay Jasto PéAez de UAbei. il, p 409-4257“AHirrCOTr737BT ano 1186, n 6.
(201) Diverses fundaciones: Sancti Spiritus, S.Pedro de Lérida...SuffOAuun.p 20 
8, 209, 292, AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap 53, f 306. Sobre organi­
zaciôn: AHN.cod.32B.f 120. Las de Junqueras podîan casar, pero no las de 
Santa Cruz de Granada. COSTA,M.M. "Les Dames nobles de Jonqueres". En; II 
Coloqul d'tilstoAia del Monaqulsme Catala. AHN.cod.228B, n 9,10ss.
(202) BullaAium. p 197. Unicamente se mencionan a Frater, sacerdos vel miles,Sz 
ror, para poder llevar la venera. La uxor la creemos mentada lateralmente 
asunto de los cinco anos para poder tomar esposa. Son unos establecimien-
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tos confirmados por Alejandro IV en 1259.
(203) AHN.cod.228B. n 10.
(204) La documentacion no muestra en el OAcfo referenda a la esposa 
sôlo al esposo, al varôn.
(205) Cfr. p 17.
(206) Sobre este tema vid la obra de; GRUNDMAN,H. ReZZg^oAe BeuJe.gung Zn HCtteZ- 
atteJL.
(207) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 280.
(208) Ibid. p 294. En la Orden se profesaba sin tomar el habito segun el Ceremo 
nial de S.Rufo. Profesos serîan los que ofrecîan el "quinto" a la Orden y 
permanecîan en el siglo; tampoco se tenia el "ano de probacion". Sin embar^  
go, al entrar en la Orden se toman sus "signos" y se promete obediencia. 
Como veremos las formas de incorporacion son muy variadas, y por supuesto, 
no todas harian "religiosos". Creemos, que la profesion, exige habito y 
formula emitida.
(209) AHN.cod.1004b , f 180v. TAVIRA.A. Rtgla de la OAden...p 201.
(210) AHN.cod.1004B. f 95. Vid.la fSrmula de profesion del caballero. BAtablzcl 
mterttOA. (edi. 1555) f 18.
(211) MARTIN.53.
(212) Documentes, p 36, cap.20,21. p 56, n 8,9.
(213) Cfr. nota 186.
(214) AHN.cod.337B. ano 1229. SALAZAR Y CASTRO,L. HlAtOfUa de ta Co&a de lOAa.
IV, p 13.
(215) MARTIN.85.
(216) MARTIN.178.
(217) Ibid. ..."..et si donna Maria superviverit de don Pascual d'Alberit suo 
marido, tenendo ista Ordine, per mandamento de suo comendador qui datum 
fuerit, omnia sua bona habeat in suos dies, et vivat in sua casa secundum 
providentla sui magistri, et post suos dias remaneat toto a la meson; et 
si don Pascual superviverit de dona Maria, vadat a la frontaria et habeat 
omnia sua bona et vivat ibi secundum providentiam magistri". Cfr. Documen^ 
tos. p 36, cap. 21. Tampoco quedan desheredados los hijos. Ibid. p 34, cap 
13.
(218) MARTIN.96. "...Ego Domna Urraca Roderici offerens, trado me Deo et Beate 
Marie Virgini...et Ordini Milicie Sancti lacobi, ser-vituram ibi in omni­
bus diebus vite mee.. ". Tambien es posible que aquî prédominé el unico seii 
tido religioso "trado" , "servituram"; pero, estimamos que no expresa de 
forma clara el contenido de esos verbos. MARTIN.195. ..."Et domnus Gundi- 
salvus medicus sit comendator has hereditates in omnibus diebus vite sue 
ad profectum Ordinis Milicie Beati lacobi, sed non per dare neque vendere „ 
neque concambiare"...vid.251. El dicho medico y su mujer "solverunt ex 
pacto huius compositionis...". Vid. AHN.cod.337B.ano 1210. n 6. ano 1219,
n 2. BvdtZjOAlum. p 66.
(219) MARTIN.107. "...Pelagius Galego et uxor mea Ozenda,...daraus nos et omnia 
que habemus...et ex hac die in antea servitium quod facere poterit faciat
4#
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fratribus Sancti lacobi, et ipsi defendant eum sicut suum fratrem de toto ^  
lio servitio". MARTIN.141. "...Damns itaque vobis sepedictum monasterium ut 
habeatis illud iure hereditario vos et successores vestri usque in sempiter- 
num, tali pacto ut si nos et filii nostri possimus illud defenders, magister 
aut fratres eius non tradant eum in comodum alterius; et si ego domna Tere - 
sia in vita mariti mei aut post mortem eius in talem necessitate devenero,ibi 
me recipient et secundum possibifitatem monasterii consilium et auxilium prjs 
beant michi, et fratres qui ibi fuerint diligent nos et nos illos".Ibid.152, 
259. AHN.cod.337B. ano 1210. n 6. Ibid. ano 1202, tt 3.
(220) MARTIN.266, 314. "Ego dona Teresa mitto corpus meum con quantum habeo... Et 
el maestre Sancio Ferrandez...lo otorgan e danlo a dona Teresa que biva en 
ello en todos sos dias, e depos de sos dias que tome a la Orden et preste 
por su alma".
(221) G0U6AUD.L. VivotCons zt pAottqueA (Ù1 Uoyzn Age. p 129-142.DOR - 
MEIER,H. UontzaoAAZno and diz LaZen Zm.11 .Jahahundext. p 154. Cite PL 180, 
1083, 1062. FIGUERAS,C. AceAcÆ dzt Mto d& to. pfLo{zAZ6n moniAticA mzdZzvat 
"ad AuccuAAzndum". Liturgica,2(1958)359-400. LECLERCQ.J. La vztuAz "ad Auz 
CJUAAzndum" d*apAZA tz moZnz Raoul. STAn,37(1955) 158-168.
(222) BuWvUjum. p 55.
(223) GALLEGO BLANCO,E. Thz Rulz o£...OAdZA Oj{ Sl.JamZA. p 148ss.
(224) Documentes, p 57, n 10.
(225) MARTIN.99. 149. MANSILLA.473. Y tambiên las bulas para recibir a los deserto^ 
res. BulÙVlZum. p 174. Vid. LECLERCQ,J. VocumzntA AUA leA .STAn,54 
(1965)87-145.
(226) MANSILLA.390. "convento de estrechos". AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. f 17, 
24v, 483v.
(227) El "convento de estrechos" esta relacionado con la cuestiân del paso "ad 
vitam arctiorem". DEREINE.Ch. "Chanoines". DHGE.395s8. La consulta del "con 
vento de estrechos" AHN.cod.337B. afio 1207, n 6.
(228) Cfr. sobre S.Audito p 156. Fernando Diaz el segundo Maestre de la Orden; 
en la Kalends se le déclara: famulus Dei. Renunci6 al Maestrazgo en 1186. 
Cfr. AHN.cod.1004B. Fernando Dias. AHN.Ordenes.Santiago.msl2S2C. cap.97, f 5 
37.geria S.Audito "convento de estrechos"?.
(229) Documentos. p 66ss.
(230) MARTIN.124.
(231) Tan exclusivamente que su labor de redenciôn, hospitalaria...se oscurecerl. 
Cfr. p 97ss.
(232) MARTIN.112. Es el ofrecimiento de Bohemundo III de Antioquia a Pedro Ter - 
nandez de distintos castillos en su Frincipado; Septiembre de 1180.
(233) MARTIN.190. Arderico, el obispo de Palencia, debio conocer a la Orden con el 
titulo usado por Bohemundo. Vid. sobre estos nombres de la Orden: LOPEZ AGUR 
LETA,J. Apologia...p 328. AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.86, f 483.
(234) MARTIN.107.
(235) MARTIN.44,68,
(236) AHN.cod.314B. cap.XI-XVI. Lista de Comendadores y de Maestrès en los cuatro
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Reinos."En las casas donde habîa dos comendadores se introdujo lo de Mayor y 
Menor, donde primero se halla es en Uclês. Bull, p 27. Este Comendador Mayor 
de Uclês lo era tambiên de Castilla hasta que en 1244 pasô al de Segura. A i 
mitacion de este comenzaron a llamarse en Léon y Portugal, 1206, y en Aragon 
1228. Despuês se introdujo otro Comendador Mayor para fuera de Espana..."
Bin embargo en otro lugar, afirma que el primer Comendador Mayor fue el 
de Leôn. AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.77, f 435.
(237) MARTIN.301. En el 1204, la donacion para sostenimiento del Capitulo Gene - 
ral se entrega a "vobis Ferdinando Martini de Fita in Vice Magistri Militias 
S. lacobi, et totius Conventus.BuJütaJLÙm. p 50.
(238) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.77, f 435. "En Leôn donde no habîa con - 
vento de caballeros, ni comendador que fuese prelado de todos los de la Coid_ 
na, haciendo oficio de comendador maior o vicemaestre, el prior D.Miguel..."
(239) Atendiendo al documento arriba indicado, cfr. nota 237, lo retenemos por lo 
mês probable.
(240) LOMAX,D,w. La Ûàden de Santiago...p 57.
(241) Ibid.
(242) Cfr. nota 236.
(243) Cfr. ButtcUUum. p 271, 295,...337, 360.
(244) VomuA encierra un significado moral: orden religiosa, y tambiên la habitacion
donde moran los religiosos. DU CANGE. Monasterium. ibid. BLAISE. NIERMEYER.
(245) Cfr. Documentos. p 32, n 13. "...In illis igitur locis quibus fuerit conven 
tus fratrum non habentium uxores...". "Convento de estrechos" nota 227.
(246) Documentos. p 33, n 13. Estos"lugares aptos" ya se mencionan en la R(/.
(247) Ibid, p 38, cap.28. Parece ser que la fundô Fita. En la "reformaciôn" de 13
10 se encarga a los "Comendadores de las Enfermerîas", "que enderecen que
ayan fisicos para los dolientes, e les den lo que ovieren menester para sus 
dolencias segund forma de Orden...". BuUoAlum. p 261.
(248) AHN.Ordenes.Santiago.ms.l252C.cap.45, f 263v.
(249) Documentos. p 34, cap.14.
(250) Documentos. p 10-11.
(251) AHN.cod.230B. Reparos genealôgicos y defensives...reparo VI. Sobre la cont^ 
nuada prâctica de la Régla en casarse los caballeros de la Orden de Santia­
go. .hasta el ano 1354 comenzaron a ser casados los Maestres...y como en 
las elecciones obliga escoger lo mejor, tenîan por majores a los cêlibes elje 
gîan siempre a êstos".
(252) DU CANGE. MaglAtZA. Entre las acepciones contenidas en varias paginas, no ha 
llamoB el: magister animae. Tampoco menciona a la MaglAtAa que encontramos 
en NIERMEYER. "supérieure d’un couvent, êcolatresse, gouvernante'.' Ibd. BLAI 
SE.'’MagZA-teA. maitre, chef (le mot désigne un gran nombre de fonctions)". ••
(253) Documentos. p 41, cap.36.
(254) BuUoAMm. p 362, 364.
(255) Cfr. nota 228. Agurleta brujulea en el tiempo y documentos para demostrar 
que en el ano 1204 vivîan contemporaneamente cuatro Maestres. AHN.Ordenes
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Santiago.ms.1252C. cap.72, f 410.
(256) Documentos. p 41, cap.36.
(257) PETERS,E. Rex ZjuUZUa: Soncho II PoAtugat tind thlAtzenth czntuAy VzpoAl 
tion th&OAy. SGra,14(1967)254-305. BERGER.1389.
(258) INOCENCIO IV. SupeA duhZtotZomm. 20 de Febrcro de 1246. BattoAZum.p 167.
(259) Ibid.
(260) Ibid.
(261) AHN.cod.337B. ano 1242, n 1.
(262) URBANO IV. Cum Zn PAZvZZzgZo. 5 de Abril de 1264. BuZZoAùm.p 205.
(263) Ibid.
(264) Cfr. p 145ss.
(265) Documentos. p 34, cap.15, p 69ss.
(266) Ibid. p 36, cap.20, p 81, n 27.
(267) Ibid. p 36, cap.20.
(268) Ibid. p 37, cap.24, p 40, cap.31.
(269) Ibid. p 32-33, cap.13.
(270) Ibid. p 40, cap.31.
(271) Ibid. p 36, cap.22,
(272) Ibid. p 30, cap.10.
(273) Clara deducion del titulo que recibe, vid. las donaciones de posiciones mil^ 
tares; MARTIN.47,48.
(274) Dirige las milicias compostelanas: MARTIN.42. Presente el Maestre dirige a 
los PA£UUlZ& dZ AvX£æ.MARTIN.53,
(275) Vid. la "reformaciôn" de la Orden de 1310. ButtoAZum.p 260ss."Maestres y Co 
mendadores Maiores"parece que estragaban la Orden.
(276) AHN.cod.9226. Juramento del Maestre. f 15. AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/2. 
Suena el juramento a unas "capitulaciones" que defienden a la Orden de su 
arbitrio.
(277) Documentos. p 38, cap.28.
(278) Ibid. p 36, cap.21.
(279) El comendador, como se advierte por el capitulo 21 citado es el Superior de 
la casa; la "encomienda" casa de la Orden de Santiago, y masa de bienes en- 
comendados se distingues. Cuando la "casa" desaparezca, permanece la masa 
de bienes que sera considerada como un beneficio eclesiastico. Cfr. TAVIRA, 
A. Rzgla dz la OAdzn...p 76, nota 32.
(280) DU CA]HGE."CoimzndatoA. Officium seu dignitas in Ordinibus Militaribus Reli- 
giosis, verbi gratia S.Joannis Hierosol...in Militia B. Jacobi,. .PAaecep-CoA 
eadem notione in Militia Templi"... Un PAAZCZptoA gobierna a los fAatAZA dz 
AvZla. MARTIN.53. vid. 93,151.
(281) Documentos. p 36, cap.21. MARTIN,J.L. OAlgznzA dz..Santiago.p 147, entres^ 
ca de los documentos agavillados la lista de comendadores y sus casas.
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En la "reformaciôn" de 1310 se establece que "Nos el Maestre pongamos en 
las cabanas de las Bacas e de las Yeguas de la Orden Freire Comendador que 
las veaV.. BulZoAùiin.p 262.
(282) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C.cap.102, f S70v. Tambiên se le llama comenda­
dor menor.TAVIRA,A. ob.cit p 76, nota 32.
(283) MARTIN.262. El citada "reformaciôn" de 1310;..."establecemos que Nos el Maes^  
tre ni el Comendador Mayor non tiremos al Freire la Encomienda sinon segund 
Dios, e Orden con conciencia, e con consejo de los Omes buenos de la Orden" 
loc.cit p 261.
(284) Documentos. p 58, n 12.
(285) Comparese, por ejemplo, los capîtulos 20 y 21 de la Régla. Documentos. p 36. 
El comendador es el "superior" de la casa-encomienda: cap.21; y, sin embar­
go, en el gobierno de la casa, cap.20, se mencionan el Maestre y el Comen­
dador.. El oficio de Comendador casi se reduce al de: administrador. "...qui 
commendator in quolibet loco fuerit institutus pro facultate domus in sani - 
tate et egritudine, quod cuique opus fuerit, cum ea sollicitudine ac benevo­
lent ia subministret, ut neque in substantia parcitatem nec in verbo amaritu- 
dinem genere videatur". Documentos. p 59, n 15.
(286) Documentos. p 34, cap.15. Sobre los descuidos en lo material. De nuevo se 
le adjunta el Maestre; p 36, cap.22. Sobre el corner carne. Tal vez no tenga 
nada que ver con el ascetismo, sino con la economîa; tambiên se deja al ar­
bitrio del Maestre o Comendador.
(287) Documentos. p 81, n 27, p 83, n 28.
(288) Ibid, p 58, n 12. Sobre el Prior de forma sucinta: TAVIRA.A. ob.cit p 83-84. 
A quê Prior pertenecîaconvocar el Capitulo General se definiô en 1485, des­
puês de muchos alegatos por ambas partes: S.Marcos y Uclês; presidirîa el 
Capitulo el prior de la provinCia donde se celebrase.
(289) Documentos. p 58, n 12. BlittaAÙM.p 452.
(290) Ibid, p 57, n 11.
(291) Ibid, p 42 en GB.
(292) Ibid, p 42 en el texto de la régla transcrira.
(293) Ibid, p 42 en BV.
(294) URBANO IV. JnsZgnlA OfidüuA. 1 de Febrero de 1264. ButlaAÂjum.p 203.
(295) AHN.Ordenes.Santiago.carp,6.7. Un comentario al gobierno de la Orden median 
te los Capitules ; BN.ms.726. f lOlss. Los capîtulos Générales tambiên se 
preparaban o continuaba en los "particulares";"las actas capitulares de nuejs 
tra Orden deven ser sécrétas". Vid. AHN.cod.922B. f 62. Su celebraciôn se fja 
vorecia mediante unos rentas destinadas a subvenir a las necesidades de los 
capitulares. BuZtcUvüm. p 50. Se fundaron en el 1204.
(296) Cfr. Documentos. p 87ss.
(297) Ibid, p 41, cap.35, p 42, cap.37. AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/1.
(298) Documentos. p 11.
(299) MARTIN.53. Cfr. p 93. Documentos. p 42, cap.37. Se afirma que: "..pro statu 
Domus Ordinis semper in melius reformandae Atatutum ZAt. quatinus singulis 
nis...Generale Capitulum teneat..."
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(300) Documentos. p 42, cap.37. p 57, n 11. |
(301) HOURLIER.J. Lz chapZtAz GinéAat juàqu'au momznt du Gnan Schl&mz. LEWIS,G. |
ChapteAA Zn RzCZgZouA Jn&tZtutzi. p 23-24, los textos legales. VAN DEN |
BROECK,G.i. Lz cÀapZtAz ginOvot dans tzA InAtZXuA RztZgZzux.
(302) Documentes, p 58, n 12.
(303) Ibid. p 42, n 37.
(304) Ibid. p 86sa.
(305) Ibid. p 41, cap.36.
(306) Ibid.
(307) TAzdzcZm FAAtAzA no los hemos hallado en los diccionarios mas solventes:
DU CANGE.NIERMEYER.BLAISE.BLATT. Tampoco en la milicia Mercedaria. RIBERA,
M. UitZjcZxL UeAXLzdafUxi. Similitud de prelacies, p 89.
(308) Cfr. p 91. No obstante, Tavira duda de seme jante origen; TAVIRA,A. ob.cit
"...las escrituras no confirman los memoriales de 13 Fundadores. Eran las i
primeras dignidades despuês de las del prior de S.Marcos y de Uclês. Los j
Comendadores Mayores de Castilla y de Leôn siempre fueron treces, aunque I
no lo eran natos y por razôn de sus encomiendas, consta que fueron elegi- (
dos muchas veces". p 85, nota 47. |
(309) AHN.cod.940B. Capitule de Uclês de 1440 f 32 "...considerando como los de^  !
votos inventores de nuestra religion establecieron que ningun caballero [
délia no pudiese ser de los trece...fuese fijo de algo o caballero armado |
e de la dicha nuestra orden...." . f 58, se amplia la nobleza, "...por j
quanto los sabios antiguos llaman noble al que es abanderado de buenas cos^  |
tumbres...e dizen que mas es de comandar e de loar al que es bueno por si |
que non al que es bueno por linaje, por ende tenemos por bien que puesto {
que non sea fijo dalgo y fuese sabidor o de buenas costumbres...que pueda \
ser de los treces syn embargo de los dichos establecimientos antiguos"... |
(310) Cfr. p 91. La tradi-ciôn del Origen de la Orden en Loyo no los recuerda.
(311) Documentos. p 11.
(312) Ibid. I
(313) BERNARDO di MONTE CASSINO. SpzoUum. IV,194. PL 66,254-256. BOHIER,P. In 
Rzgu,S.BznzdZctZ. p 355, 625, 630.
(314) VICAIRE,M.H. HZAtoAZa dz Sonto Domingo, p 73. cita abundantes testimonios 
de esta devocion; MANDONNET,P.-VICAIRE,M.H. SoZnt VomÙUquZ.. .1, p 123,11,
170, 187, 191. DEREINE,Ch. "Chanoines". DHGE.368.
(315) Cfr. p 25. -
(316) CLEMENTE III. Cwn locA AztCgZoAZA. 18 de Julio de 1188. JAFFÉ.16316.
(317) CASTELLA FERRER, M. HZAtoAùi dzl ApoAtol.. .SanctZago.. .1111^  p 389.
(318) Cfr. p 49, nota 125. ,
(319) LOFEZ AGURLETA,J. ApoiogXa...p 118.
(320) MAHN,J.B. VOAdAz CZAtzAcZzn zt Aon GodvzAnemznt.. .p 190ss. TURK,I. CZAtZA
ccc StatutCL AntZquZAAZma. p 110, "Si vero pro diversitate sententiarum in 
discordiam causa devenerit, illud inde irrefragabiliter teneatur, quod ab-
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bas cisterciensis et hi, qui sanioris consilii et magis idonei apparuerint 
iudicabunt, hoc observato, ut nemo eorum, ad quos specialiter causa respe  ^
xerit, definitioni debeat interese".
(321) ob.cit p 190. En 1147 ya existirîan, la palabra aparece sobre
el 1197. CANIVEZ,J.M. Statutd CapZtutoAum GmeMAtium OAdùU& Ci&tzAcZznAZA. 
I, p 221.
(322) MARQUES de SIETE IGLESIAS. LoA Ta z c z  de ta ÛAdtn de Santiago. Hidalguîa, 
27(1979)523-597. IDEM. "El Trecenazgo en la Orden de Santiago".En: Eô-Ùi - 
dcoA XXV AnZveASOAù) I.I. GenzatogXa y HzAâZdCca. p 439-447.
(323) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. ano 1210..."anadir a confirmacion de escr^ 
tura de Maestre o Fundador la voz: Frater, los demâs eran freiles en co - 
mun; quien asi firma quiere decir: unus de Tredecim Fratribus...". AHN.cod. 
337B.ano 1175, n 4ss. "Rades habla de los Trece en este tiempo, pero no 
existe ninguna prueba de ello; en 1212 se encuentra una escritura con 7 de 
los trece, y desde 1222 otras con todos ellos; entre 1170 y 1220, solo por 
la calidad y preferencias de sus firmas se puede conjeturar su existencia" 
Agurleta se inclina porque los primerso treces serîan clérigos: "...Los 
mas de ellos serran canonigos que a los principios de la union con los c^ 
balleros asistîan mas al Maestre en los negocios no pertenecientes a la 
guerra". AHN.cod.1004B. f I82ss, por las "calidades" de los confirmantes 
distribuye el oficio de treces.
(324) AHN.cod.337B.ano 1222, n 2. AHN.Ordenes.Santiago, carp.325/15,16. Los 
Treces supuestos serîan: D.Lorenzo, comendador del reino de Leôn, Pedro 
Gonzalez, comendador de Uclês, Ferrando Pêré^, comendador de Alcaraz, Gon 
zalo Gonzalez, G.Martrnez, Rodrigo Iniguez, Pelay Pêrez, Diego Arias, Pe­
dro Pêrez, Martin Fernandez, Pelay Alvarez, Nuno Froyla, Pedro Ortiz.
(325) BuZZanMm. p 264. ..."por Vasco Ferez de Lera fue en Merida Fernand Perez 
de Sanabria...E por el Comendador.de Aragon fue en Merida Alfonso Yanez 
del Lago". Sobre los treces: AHN.Ordenes.Santiago.carp.8. Los Treces, pa­
rece que no eran perpetuos, en el capitulo de 1338 depusieron a Vasco Lô- 
pez; segun se dice por complacer al rey.
(326) Documentos. p 11.
(327) Ibid, p 59, n 13.
(328) AHN.cod.940B. f 62v, 98. Su autoridad parece ser independiente, se insiste 
en su elecciôn en Capitulo General.AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.33,
f 195ss. cap.34, f 202, "nombrado en capitulo debla partir a visiter sin 
hacer otra cosa en todo el ano, ni juntarse con el Maestre ni Comendador 
Mayor, porque en algun modo excedla su poder al dê estos, teniêndole del 
Capitulo".
(329) MARTIN.304.
(330) AHN.Ordenes.Santiago.carp.325/45.
(331) BuZloAtum.p 263.
(332) Cfr. nota 328. AHN.cod.940B. f 98.
(333) Tavira recuerda los libros de visita existantes en Uclês desde 1478 hasta 
1560. ob.cit p 86, nota 49. LOMAX,D.W. "Una Visita a S.Marcos de Leôn en 
1442". En: Ltôn y 6u HtstOAia. p 317-349. No obstante, la "declinaciôn" 
de la Orden que se advierte en la "reformaciôn” de 1310, permiten dar la 
razôn a quienes veran en su ineficacia la ruina de la Orden. loc.cit p 2 
62.

J.l!>
CAPITULO IV
el espiritu de la vita apostolica santiaguista
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En el capitulo anterior, intentamos exponer, o^no se habîa reglmentado en la 
Orden de Santiago la vida apostôlica canonical. En el capitulo presents, nos a- 
cercaremos al espiritu que alien ta en el santiaguista.
Alberto de Morra se hallô ante una RV enteca de doctrina espiritual, y ante 
unos TfuvUiQA sobreabundantes de espiritu. La Orden ccntaba ya cinoo anos de e- 
xistencia; votos y fines se habîan encauzado por una instituclcxuLlizacidn singu­
lar. El Maestro Cardenal Alberto se ve precisado a fundamentar doctrinalmente un 
semejante modo de vida, a ordenar como "religiosos" la materia y forma de unos 
votos, a delinear unos ejercicios àscéticos. Muy presto la Orden misma protegerâ 
su propio espiritu; en fecha muy tenprana adicciona a la Régla un Cddigo Disci - 
plinar. '
De esta manera, el espiritu de la vida apostdlica santiaguista estarâ protegl 
do y arropado por: una fundamentaciÊn doctrinad, la "profesiôn religiosa" de los 
votos, su ejercicio ascêtioo, y las defenses pénales de un tenprano Cddigo Pad- 
tenciad.
I.- La Justificacido de la Vida Apostôlica Santiaguista.
Cotejadas la Rl^ y la RH, la penuria doctrinal de la primera es tan évidente,qo 
mo la ppulencia teoldgica de la segunda(l); clara e Inestimable anadidura de Al­
berto de Morra. En el txohdiim Magnum se entreveen las dificultades de la apro- 
baciôn de la RN(2). Profesar en orden religiosa el voto de castidad conyu^l fue 
cosa muy novedosa. Alberto de Morra agavilla testimcnios de la Escritura y de 
Santos Padres. Srpera las dificultades, y obtia:)e para los santiaguistas la cpro 
baciôn de la RM y la confirmacifin de la Orden(3).
El autor del Exardio indica las dos autoridades en las que estriba la argu -
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mentaciôn del Ceurdenal Alberto: bîblicas y patxîsticas; tanbiên es verdad,que 
no existen otras para justificar la existencia de una orden religiosa.
Autoridades bîblicas senala a S.Pablo; en la RN y bula de confirmaciôn se in 
vocan algunas mâs. La reraisiôn a los Santos Padres permanece indeterminada; ha- 
llamos la RN una cita explicita de S.Jerônimo, y la influencia soterrada de 
S.Agustîn. Arribos pasan por los ideôlogos de la vida apostôlica canonical.
Alberto de Morra bien pertrechado con argiznaitos de taies autoridades echa 
la base doctrinal de la RN y légitima los fines de la Orden. Firmes estos prin 
cipios, despuês, personas y medios, se entregan al servicio de unos fines.
1.- El Apqyo Doctrinal.
El "voto de castidad cwyugal" entorpece presumiblemente en Rma la confir- 
maciôn de la Orden. Aceptado, se aceptaban tambiên sus oonsecuencias : mienbros 
de la Orden, îxxtbres-mujeres, cêlibes-casados; el lugar de habitaci&i no es el 
menasterio, ni sigulera el monasterio dlplioe, viven en su prqpia casa.
Creemos que,es la ûnica vez,que una instituciôn de vida apostôlica canonical 
seme jante, pretende una oonfirmaciôn pontificia como orden religiosa. El trabajo 
oonjunto del matrimonio lo adivinamos en los hospitales(4).
El apoyo doctrinal que arrima el Cardenal Alberto se Introduce como fêrreos 
bloques en la RU(5). Rodrigones que ^xmtalan sus tanbaleantes artîculos.La ar 
gamasa se entremezcla de materiales escrituraurios, patrîsticos, y no se évita 
el sutilîsimo toque polëmioo de Monjes-Can&iigos Kegulares.
Es posible, que oon estos presvpuestos podamos oonprender mejor el trabajo 
del Cardenal Maestro.
a) "Autoridades" de la Sagrada Escritura.
El espiritu y justificaciôn de una orden religiosa prenden en un texto escri 
turario.Eïi el Exordio,se menciona ônicamente a S.Pablo. La lectura de la RzguZa 
BuLùtta. nos sitûa, sin la menor vacilaciôn, en pleno espiritu canonical(6) :
"...illorum fidelîum exemplura habentes qui ad fidem christianam apostolo- 
rum prédications conversi, vendebant omnia et ponebant pretium ad pedes 
illorum, dividebaturque singulis prout cuique opus erat, nec aliquis illo_ 
ruro que possedebat quicquam suum esse dicebat, sed erat eis omnia communid'
(7).
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Alusiôn a la Comunidad de Jerusalên y adelanto del voto de pobreza. La justl 
ficaclôn del voto de castidad y de obediencia no le va a buscar en otra parte:
" ad exeraplum Domini nostri Ihesu Christi qui ait: "non veni facere volun 
tatem meam, sed eius qui misit me, Patris, in habitu et conversâtione reli^  
gionis sub unius magistri statuerunt obedientia commorari.. .et quia unive_r 
sa turba fidelium in coniugatos continentesque distinguitur, et Dominis IIb 
sus Christus, non solum pro viris, sed et pro feminis, quoque de femina 
nasci voluit, et cum hominibus conversari, habeatur in ipso Ordine qui ce- 
libem, si voluerint, ducant vitam, et consilium beati Fauli apostoli se - 
quantur, qui dicit: "De virginibus autem preceptum Domini non habeo, cons^ 
lium autem do"; sint etiam, qui iuxta institutionem dominicam...coniugibus 
suis utantur...(8).
Ccn œte sôlo paso de la Rzgula Buttcuta., Alberto de Morra acalla las poslbles 
crîticas de sus adversaries. Se escuda en las palabras y ejenplos del Senor, en 
la intecpretaciôn que S.Pablo hace de ellas, y en la vida de los primitivos crl^ 
tianos.
un gran equilibrio aconseja £lL Cardenal Alberto no extremar los argixnentos. 
Sin duda que entre los primeros cristianos se ocntaban cêlibes y casados, pero 
no ignora qte existe una diferencia de perfecciôn. Sin aicastillarse en su argu 
mentaciôn, concede al presunto adversario lo que este sin dudar le exigirla; que 
los cêlibes son mâs perfectos que los casados, al menos, el estado de vida. Se 
lo otorga sin gran esfuerzo, mas, advirtiendo que unos y otros mllitan bajo el 
mismo Rey:
"...coniugibus suis utantur et una cum eis...terrena transire peregrinatio^ 
ne intrantur...ligna fenum stipulam edificare contingant, cum alii expe - 
ditiores et continentes hedificent aurum et argentum et lapides prêtiosos; 
et isti tamen et illi militent uni régi et super unum fundamentum celesten 
unam edificent mansionem..."(9).
La profesiôn particular de cada une de los votos serâ reforzada con series 
mês o menos leurgas de textos escrituzarios. Todos ellos ddben entenderse en el 
espiritu de la vida apostôlica canonical contenido en la "narratio" de la Rzgula. 
BuZtata, El modo de vida de los santiaguistas tiene un claro modelo:La Coiwuiùiad 
de JzAu&atén.
El autor del Exordio se reduce en las autoridades escriturarieis al apôstol 
S.Pablo, por el uso que el Cardenal Alberto bace de la doctrina paulina sobre el 
matrimonio. Esta polarizaciôn no débe relegar la variedad de argixnentos oonterçL 
dos en el fragmente de la"narratio" arriba traBScrito ( 10).
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b) "Autoridades" de los Santos Padres.
Citas explicitas se reduce a una; la de S.Jerônimo que exhorta al trabajo, y 
a huir de la ociosidad (11). La dignificaciôn del trabajo "servil" es un enpeno 
de la vida apostolica canc»nical(12) ; no puede excusarse su falta.
Alberto de Morra no siente ninguna necesidad de autorizar la doctrina con 
citas oopiosas de S.Agustîn. Los bloques doctrinales, corpactos y sin fisurais,no 
niegan su patemidâd; priitacîa del sacrificio y de la obediencia, defensa de la 
vida activa ofrendada por toda la Iglesia, el ladoo ocupado en el ejercicio de 
las obras de miserioordia.. .temas familiares a la vida apostolica cancaiical(13).
c) Polëmica Monacato-Canônigos Regulares.
Leve huella impresa, tal vez, mSs de lo que deseara su devoto y pacîfico au 
tor. El Maestro Alberto, Canônigo Regular de S.Martin de Laôn, convierte la de­
fensa de su "régla" en un sutil ataque al presunto adversario.
La consecuciôn de la Csuridad justifies el emitir unos votos religiosos; esta 
es su piedra de toque. Los votos santiaguistas, profesados por su mienbros, no les 
desvian del fin de toda vida religiosa: la uniôn oon Dios. La vida activa de los 
santiaguistas holla las huellas de Jesucristo; aûn mâs, siguen su rastro con mâs 
fidelidad ç[ue cualquier otro religioso. El santiaguista ofrenda su vida por sus 
hermanos.
Y el Canônigo Regular de Laôn sostiene estos juicios oon gran profusiôn de 
arguraentos. RN y RzguZa BulZcUa se oonplementan
El PAohzjnCo de la Régla se adelanta oono apretada y encendida defensa del 
primado de la Caridad. No rehuye indicar el oontenido de los votos; lo indica 
oon una cierta morosidad, para apuntarse la victoria final;
"cum enim perfecta charitas foras omnem abiiciat timorem, et praedicti Fr^ 
très pro exaltations Christianae Fidei et Fratrum defenslone, personas et 
res uniuersas diuersis periculis et martyriis indiferenter exponant, Deum 
tota mente et totis uiribus, et proximum sicut se Ipsos diligere compro- 
bantur, unde cum perfecta charitate indubitanter regantur, et ubi chari - 
tas ibi Deus a uera charitate"(14).
Concluye el PAokemio y se inician los Statata. Los votos y la tenplada"vida 
regular" de los santiaguistas encuentra:en el sacrificio de sus vidas plena jus 
tificaciôn: QtUa mutto meZCuA ZAt de^cndeAz, quam ZeZunaAz(15). Aflora la polétd
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ca: Monjes-CanÔnigos Regulares (16). Defensa de la vida activa del laico que a 
ejeitplo de Jesucristo alcanza el supremo grado de Caridad "pcniendo al tablero" 
su vida por sus hermanos (17). Y, el Canônigo de Laûn no se oontiene en esta ge 
neral afirmaci&i, y se insinûa retioente:
"...Multo plus est difficilius personam magnis et inenarrabilibus exponere 
periculis pro suis proximis, quam in dorao otii et tranquillitatis corpus 
multa maceratione affligera.'.'. (18).
El amargo sabor de la polëmica acibara el segundo têrmli» de la ocirparaciôn.
Alberto de Morra busca el apqyo doctrinal de la Orden en su humus e^iritüal: 
la vida apc^tôlica canonical. Sumariamente indicamos las"autoridades" aladidas 
en el Exordio. Vida apostôlica équivale a vida activa. Alberto de Morra no desa 
provecha le® fines de la Orden para iterar su argunentaciôn.
2.- La Justificaciôn de los Fines.
Por supuesto que,los fines de la Orden no precisan de una expresa defensa.
Se reccmiendan ellos misnnos. La Milicia de Santiago no inaugura las ôrdenes mil^ 
tares. El ÇlvUAtZ gozaba ya en 1175 de una universal reputaclôn(19).
No obstante, el Canônigo de Laôn, entravera entre los capîtulos de la Régla 
minûsculos tratados doctrinales. Usa de los fines de la Onten para demostrar el 
"espiritu religioso" de ësta. Se justifies la vida activa de los santiaguistf&s, 
porque prolcngan la vida activa del S k^>r, y su sacrificio en la Cruz.
No extranemos que Alberto de Morra, el future Gregorio VIII, privilégié el 
carScter militar de la Orden. El Canônigo de Laôn, siendo papa, alertô a toda 
la Cristicmdad oon un vibrante clarlnazo: AiuLOta. tAzmzndC iZvzAÂtautt(20). Esta 
angustiosa llamada y la RN no encubren a su ocmCn autor.
El principal fin de la Orden es la defensa de la Crlstiandad(21). Mas, se des 
poja al caballero de la gloria vana de la victoria, y se moldea su espiritu en 
el Evangelio(22). No se le incita a buscar el cuerpo de su enemigo, se le ha­
bla de su jaxpia muerte en sacrificio por la Cristiandad.
Bn la exêdtaciôn de la defensa de la Cristiandad se recoge el espiritu de la 
vida apostôlica canonical y de cruzada; Quia. dz^en&oA ZmpZet omnia opeAa mcseA^ 
coAcUaz(23). Toda la vida del santiaguista ya estâ justificada. Desde esta oôorH
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moda posiciôn glosa el Cardenal Alberto las cbras de miserioordia:
"Item qui defensor exlstit ea omnia facere comprobatur, quae Dominas est dic^  
turus in districto examine. Dicet enim: Esufiui, et dedistis mihi manducare 
sitiui et...Cum defensor aliquem de captiuitatem paganorum libérât, uel ne 
in captiuitatem ducatur defendendo efficit, nonne esurientem saturat, si - 
tienti dat potum, nudum uestit, aegrotum et in carcere positurn uisitat?.
Quis enim magis esurit aut sitit, uel nudus existit uel aegrotat aut quis
. in duriori carcere positus est, quam qui sub Sarracenorum potestate capti - 
uus detinetur?"(24).
No se précisa anadir mâs. Con estos principios la Orden ha encontrado el apo 
yo doctrinal que necesitaba. De ellos se deducirâ la justificaciôn particular de 
cada uno de los votos.
En resoluci^, la penuria doctrinsü. de la RU la remédia el Cardenal Maestro 
Alberto, antiguo Can&iigo Regular de S.Martin de LaÔn, ocn el anadido de unos 
capitules doctrinales; en ellos se patentiza el humus espiritual de la Orden;la 
vZta apoitû-tZccL canonical.
II.- Los Votos octtp Expresiôn de "Vida Religiosa".
Los Statuta de la Régla los encierra el Cardenal Alberto entre dos brillantes 
alegaciones de la "regularidad" de la Orden. Sorprenden al inoonsiderado adversa 
rio que de forma apresurada menospreciara a la Orden. La plenitud del sacrificio 
religioso ccxi dificultad hubiera aicontrado mejor expresiôn (25).
Mas, de la generalidad de los principios era necesario descender a la justify 
caciA: de cada voto en particuleur. La posiciôn inicial no se califica de airosa. 
La RU no près ta excesivo êçoyo. El Exordio menciona los votos que profesan los 
caballeros penitentes. Con una cierta clauridad se mencicnan los votos de cbedi^ 
cia y de pobreza (26) ; vergcxizante el voto de castidad (27). Bi los Inàtltata. las 
dificultades aumentaban; se mencionan mienbros cêlibes y casados, hcrbres y mu- 
jeres, y la desnudez dxjtrinal llega al despojo. Se conocen los très votos, ÿ 
se inperan en el vo'to de cbediencia: „
"Obedientes sint magistro et commendator! suo in omnibus et per omnia pro 
Deo et secundum Deum"(28).
No hay duda de que se trata de una bella y concisa fôrmula. Alberto de Morra 
estima muy oportuno ooxipletaurla con la adicciôn explicita de los votos restantes:
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"Obediences sint Magistro in omnibus et per omnia. Illi qui habuerint uxo^  
res, castitatem teneant coniugalem, et qui non habuerint uxores, caste u^ 
uant. Nullum proprium habeant, nec retineant quidquam, nisi quod a Magis­
tro uel Commendatore fuerit eis concessum"(29).
No se iiîtroducîa novedad ni por profesar pobreza, ni obediencia, si en la end 
si&i del voto de castidad ocnyu^al (30).
A pesar de estas dificultades, la argunentaciôn arquitectônica de Alberto de 
Morra logra su propôsito. La primacla de la caridad significada en el sacrificio 
de la obediencia y profesa "encubre" la"débilidad" del voto de castidad oonyugaL
1.- La Primacla del sacrificio; Cbediencia y Pobreza.
IMimos anbos votos en el sacrificio, porque los une la Régula. Bullata:
"...in profesionis vestre Ordinis statutum est observari, primum est ut 
sub unius magistri obedientia in omni humilitate...sine proprio vivere de^ 
beatis..."(31).
Obediencia y pobreza se enlazan de nuevo en la "narratio": ...non Aoùm poi~  
AeAAloneA teAAenoA &ed et aoApoAa &ua Zn extAema quoque. doAe peAZcata pAO Domi­
no decAeoeAunt, et ad exemplum .. .ChnZAtZ. .non venZ a^ceAe oaluntatem meam. .{37).
La Qbediamcla ofrece su px>pia voluntad, un bien espirituéü.. El santiaguista 
profesando un semejante voto sigue la conducta del Sefior* Se formula el saitido 
y oontenido del voto de manera précisa:
"In Obedientia uero conseruanda illius gratiam credunt promereri, qui fuit 
obediens Patri usque ad mortem, cum uirtus obedientiae magis ait Deo acce^ 
tabilis, quam sacrificium"(33).
Eh dos ocasicnes se itéra el despojo de la propla voluntad (34). Perfecta y 
oonsunada profesiôn de cbediencia.
Eh la pobreza no se tcma otro ejemplo que el de Cristo. La necesidad de po - 
seer se tenpla con la ensenanza de S.Pablo:
"Uiuendo autem sine proprio illi assimilari nituntur, qui cum omnia possi- 
deret, ubi caput reclinaret se non habuisse testatus est, et ipsi, quam - 
uis multa possideant, tamen secundum Âpostolum tanquam nihil habentes es­
se conantur"(35).
Y no se vivirïa el légitime espiritu de la vida apostôlica canchical, si no 
se hiciera una e^ diortaciôn ad trabajo(36).
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Trabajo-Pobreza y Cbediencia son temas conunes de la vida canonical. Insistir 
en la obediencia no es nota exclusiva de Alberto de Morra. Alejandro III, quien 
confirma la Orden, hace de la cbediencia el voto mâs importante. Absorbe el "es 
tado religioso". Por la pcbreza y la castidad se renuncia a bienes temporales; 
la obediencia es renuncia al propio yo. Las fôrmulas posteriores a Alejandro 
III privilegian el voto de cbediencia ( 37).
Precedido de una profesiôn tan estrecha de cbediencia y de pobreza, el voto 
de casticiad cxMiyugal se pudiera"excnilpar". îto lo considéra asi Alberto de Morra 
y extrema crui<3ac3osamente su fundamentaciôn. Cbediencia y Pcbreza parecen cxbrir 
los flanœs dâ^iles del voto de castidad (xmyugal; pero êste, tanbién tiene su 
prcpia justificaciôn.
2.- La "tolerancia" del voto de (Castidad Conyugal.
Recogemos el titulo de este apartadD de una declaraciôn de Inocencio III:
"Cum igitur in ordine militiae s.lacobi, iam contractum ante factam proffœ 
sionem matAZjTtonZum toteAztuA., et post etiam ex magistri licentia contrahi 
permittatur.. (38).
El papa Inocencio III infirma dos vec^ es la Régla, y es el autor de la decre 
tal Cum ad mona&teAZum( 3 9 ). En ningôn memento afecta duda o ignorancia de cjue 
en la Orden c3e Santiago se profesara oon voto de castidad cx»nyugal. Precisamen- 
te, suelta con su declëuraciôn unas dificmiltades ,cjue scbre el matrimonio de los 
freyres, le habîa presentado el Maestre Fernando Gonzâlez de Maranôn. Al pare - 
oer, quidam de A^oX/uJbuA no cbtenîan a derechas la licencia de matrimcxiio, y 
si tal costunbre arraigara in det/umentxm domuA non modicum AzdundaAet. Intere- 
sa la cteclaraciôn c3e Incxzencio III, no porque deshiciera la dificultad, sino 
porque es un testimonio fehaciente de la profesiôn del voto de casticicd conyugal;
"NoA CAgOf indempnitati domus tlbi commisse...volentes, auctoritate praeseii 
tium inhibemus, ne aliquis fratrum eiusdem ordinis a te vel successoribus 
tuis contra regulam vestram, licentiam extorqueat contrahendi, ita ut ea - 
dem régula firmiter observetur"(40).
La Régla ya habîa sido confirnecia en varias ocasiones. Lucio III habîa anadi 
do una clâusula enccmenciando la guarda de la c%istidad;
"Sit tamen omnibus precipua cura et cautela continua, ut qui coniugium sor^  
titi fuerint, continentiam custodiant coniugalem, et qui sine coniugio mm 
nere decreverint, inviolatam teneant castitatem"(41).
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Se ha de sacudir toda duda scbre la profesi&i del voto de Ccistldad perfecta 
y castidad conyugal en la Orden de Santiago: Régla y declaracicxies pontificias 
nos lo aseguran. zCfimo logrô justificar un semejante voto de castidad conyugal 
Alberto de Morra?. Intentaremos desroenuzar las referenclas del Exordio cum exem 
ptiA et auctoAitatibuà ApoAtotc PaatC, et ptuAimohum Sanctonum PatAwn. Fundam^ 
to biblioo y Fundamento patrîstioo.
a) Fundamento bîblioo.
El fundamento bîblioo de la profesiôn del voto de castidad conyugal no se 
halla ônicaroente en S.Pablo. Situados en la vita apoétotica canonical nos pare­
ce distinguir un triple fundamento escriturario: el ejemplo de los Patriarcas, 
la Imitaciôn de la Conunidad de Jerusalên, y doctrina de S.Pablo.
- El ejenplo de los Patriarcas.
Los Patriarcas constituyen el paradigma del amor a Dios y (te la perseverancia
su servicio; el matrimonio no es ningûn obstêculo:
"Uidelicet in coniugali castitate sine crimine uiuendo antiquis Patrlbus a^ 
similentur, cum melius sit nubere quam uir, nec temere sit praesumendum. 
Nos ea posse perficere quam ipsi non potuerunt portare. Quare sub tali con 
uersatione Creatori omnium placera satagant, et in eius servitio constan - 
ter perseuerare contendant"(42).
Se entrelaza una cita de S.Pablo(43). Bmpero, Alberto de Morra, Canônigo Regu 
lar, al referi:^ a los ancianos Padres evoca la figura de Job(44), o de Abraham 
(45). Estante casados, no por eso dejarcn de agradar a Dios, y de eü.canzâr el su 
premo grate de caridad. La cxmducta (te Abraham sostiene la argunentaciôn patrfs- 
tica (gue mês adelante indlcaremos.
- La imitaciôn de la Comunidad de Jerusalên.
La fundamentaciôn (tel voto de pcbreza se halla en la imitaciôn a los disclpu 
los (te los Apôstoles (46) ; igualmente, cbedeciente al Maestre los freyres imitan 
a Cristo (bediente a Dios Padre, y a los primeros (nristianos obedientes a los A 
p6stoles(47). No estimamos forzar el texto, si prolcmgamos este paralelismo txm 
el voto (te casti(ted conyugal o perfecta; et quia univeua tuaba fidelium in con 
iugatoA continente&que dC&tinguituA... (48).
Insistimos en este tema bibliœ icteal; casados y cêlibes, hcxtbres y mujeres
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se esfuerzan en alcanzar la caridad formando un solo corazôn y una sola aima.
- La doctrina de S.Pablo.
Constituée la amplia base sobre la que estriba la profesiôn y reglamentaciôn 
del voto de castidad en la Orden. Salvo una referenda a; ITim.5,14, que régula 
la situaciôn de las viudas, se traslada la ensenanza paulina contenida en; ICor. 
7. Alberto de Morra expone la doctrina de S.Pablo en la Regata Ba£fÆta(49).
Ca&tidcid PeA^ ecÙi: ".. .habeantur qui in ipso ordine, qui celibem, si vo -
luerint, ducant vitam, et consilium b.Pauli sequatur 
qui dicit: "De virginibus autem preceptum Domini non 
habeo, consilium autem do..."
"....Bonum est homini mulierem non tangere..."(50).
CoAtCdcLd Conyugai: "...iuxta institutionem Domini et indulgentiam ApostoH"
"Ad suscipiendam quoque prolem qui in timoré Domini nu- 
triatur"..."qui iuxta institutionem Dominicam ad pro - 
creandam sobolem"...
"...et infirmitatis humane remedium"..."et incontinen - 
tie precipitium evitandum"...
"...propter fornicationem autem unusquisque uxorem suam 
habeat, et similiter virum mulier suum, qui contine- 
re nequiverit coniugium sorciatur, et servet inviola - 
tam fidem uxori, et uxor viro, nec. thori coniugalis 
continentia violetur"(51).
Natunralmente que existe una inteligencia bîblico-teolôgica de estos textos (52) 
Sin embargo, en los escritos de la Ordai no se desarrollô{53).
Junto a la doctrina del Apôstol S.Pablo, en el Exordio se mencicna la de mu­
chos Santos Padres. El voto de castidad conyugal se puede justificar desde la 
doctrina de S.Agustîn. No olvldemos quç este Santo es el maitor de la vida gqxzs 
tôlica canonical. Fundado en la doctrina agustiniana, Alberto de Morra podla fun 
damentar la posibllidad de profesar castidad ocwiyugal, y precisar su valor rela- 
cionSndola oon otras virtudes.
b) Fundamento patrîstioo.
S.Agustîn al glosar el salmo 75,12: Uouete eX AzddCte VonU.no Veo noétAO{54), 
establece una diferencia entre lo que: omneA uoueAe debemoô (55), y aquello que 
ocxîstituye; uoXa fJAopAca AingutoAum. Ademâs de ofreoer al Sefior lo que pertene-
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oe a la ley oonûn, lo ordenado igualmente para todos, algunos ofreoen edgo mâs.
E l p a s o  qu e d é lim it a  l a  n a t e r ia  d e l " v o to  oom ûn" d e l " v o to  s in g u la r "  se  h a y a  
p re c is a d o  oon n i t id e z .
"...non odisse fratrem, non aduersus aliquem tenere perniciem, omnibus in 
commune praecipitur. Hoc Xotum uoatAt dcbemuA.
Sunt etùm uota pAopAia. AinguZoAum:
- alius uouet Deo castitatem coniugalem, ut praeter uxorem suam non n£
uerit aliam; sic et femina, ut praeter uirum suum non nouerit alium.
- Alii etiam uouent, etsi expert! tale coniugium, ultra nihil tale pati 
nihil tale concupiscere aut sustinere: et ipsi uouerunt aliquid maius 
quam illi.
- - Alii uirginitatem ipsam ab ineunte aetate uouent, lit nihil talé uel
experiantur, quale illi experti reliquerunt: et isti uouerunt pluri -
mum"(56).
Segûn esta doctrina, constltuye materia de voto el ofreoer al Senor la cast! 
dad conyugal, la castidad vidual(57), la castidad virginal(58). Existe la Idgi-
ca gradaci&i, pero en los tres grados encontramos materia de los votos pAopAia
AinguZoAum(59). |
Alberto de Morra habfa entallado en la Begla de Santiago el ideal del Cristo 1
obediente hasta la Cruz; el santiaguista hollando las huellas de Cristo debla |
ccoisixnar su obediencia entregando la vida por sus hermanos. El ejenplo de. la i
Ccistidad conyugal, Alberto de Morra lo habla esoogido eitre los antiguos Padres. |
Akaoluta primacla de la obediencia, conducta ejenplar de los antiguos Padres ca 
sados; dos ideas que podenos rastrear en la doctrina agustiniana.
Efectivamente, los antiguos Padres estuviercn casados, pero, zqulâi es cepaz 
de juzgarles Inferiores a los continentes?. Proponemns de nuevo un tana ocnun de 
la Vida e^ iostôlica canonical: non OAdo, Azd moduA vZvendZ{60) ; porque:
"...sic non est impar meritum continentlae in Joanne qui nulles expertus 
est nuptias, et in Abraham, qui fillos generavit. Et illius enim caellbai 
tus, et illius connubium pro temporum distributione Christo militarumtaed 
continentiam Joannis et in opere, Abraham vero in solo habitu habebat..."
(61).
En la doctrina sobre las virtudes, S.Agustîn distingue su posesidn {in habitu) 
y su ejercicio(.01 opcAc). Aduoe el ejenplo de J<±>. Antes de la tentaciôn. Jet po 
sela la virtud de la pex^ iencia in ha.bitu. Dios oonocîa que era paciente. Bi ne - 
dio de la tentaciôn. Job ejercitô su paciencia; manifesté una virtud in opeAi.
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Ahora bien, ContCnentia, quippe, non coApoAci, Aed anvni viAtuA eAt. Asi Abr^ 
am, los antiguos Padres fueron continentes in habitu, aunque no lo fueran in ope 
Az{62).
No obstante, el ejenplo de los antiguos Padres, fieles casados en el servicio 
de Dios, no de j aba de tener un cierto cariz anacrônico. Abraham pudo ser casto 
in habitu et in opeAt, Aed tunc non opoAtet. No dejaban de pertenecer al AT.
Por eso, la litperfecciân de la castidad conyugal se palia cx>n el ejercicio de 
una obediencia consumada. No se trata ahora de caiparar los tres grados de cas­
tidad entre si, sino de la obediencia y las demâs virtudes. Solamente el titulo 
del cap. 23 alimenta el substrate espiritual de la profesiôn del santiaguista :
"Caput XXIII. Continentia melior castitate conjugal! sed possunt conjugati 
esse continentibus meliores. Obedientiae bonum majus quam continentiae.0- 
bedientior conjugata minus obedient! virgini praeponenda. Obedientia ma - 
ter omnium virtutum"(63).
Se establece la debida gradaci&i en la consagraci&i de la castidad, pero el 
ejercicio de la obediencia canpea sobre todas las demâs virtudes. Y hasta tal 
punto que: obedientioA conjugata minuA obedienti viAgini pAaeponenda eAt.
Alberto de Morra , entrelazando el fundamento bîblioo y patrîstioo, redacta 
una admirable capitulo <te la vida apostôlica canonical. La Orden de Santiago se 
propcme recrear la Ccnunidad de Jerusalên: los clêrigos (CanÔnigos Pegulares de 
S.Agustîn) imitan a los Apôstoles, los laioos(hontures-mujeres, cêlibes-casados) 
a los Discipulos de los Tpôstôles. zPosibilidad de emitir un voto de castidad 
conyugal?. Segôn el mandato del Sefior, y la "indulgencia" del Apôstol S.Pablo, 
en la Orden se concede libertad para pwofesar cêistidad perfecta o ocmyugal.La 
doctrina agustiniana ofrece el fundamento. El natrimonio se incorpora a la vi­
da apostôlica ccUTonical.
Es de suponer que estas razones fueran deshaciendo las dificultades que el 
Exordio permite suponer. Se profesan las dos formas de castidad, y se establece 
entre ellas la ddsida gradaci&i. La doctrina agustiniana presta el equilibrio. 
Profescur castidad conyugal no equivcile a una "degradaciôn" ; aporta unas ercelen 
tes ventajas, y exige tanbiên un notable esfuerzo espiritual (63). El BxoAdiim 
Magnum se cierra ccxi una alabanza al Cardenal Maestro Alberto por haber ccnse 
guide la ccxifirmaci&i de la Orden (64).
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3.- El PAdo coniiAmcUionz AanctuA et cUgnui.
La sensatez de Tavira bien inerece esta largo traslado:
"...Dîsputen enhorabuena los teôlogos, y aumenten el numéro de los Autores 
que han ventilado este punto, que se acercan ya a 200, si los caballeros de 
Santiago son verdadera y esencialmente religiosos. Sean fieles a su Rey y 
Maestre, reconozcan en su sagrada persona por duplicados y superiores tîtii 
los que los demas, la representacion y autoridad de un Padre para tenerle 
un tierno y filial amor y prestarle toda sumision y obediencia; sean béné­
fices y compasivos, den exemple de moderacion y templanza; sean esposos 
fieles y vigilantes padres de familia, y ultimamente, por el fin de su Ins 
tituto sean amantes de su patria, y reconozcan en ella y en la felicidad 
de que goza, elprecio de tanta sangre derramada de sus mayores, y sean 6 
no con toda verdad religiosos, siempre seran unos hombres estimables y de 
incomparable utilidad para el Estado; y la Religiôn y la Iglesia no se glo^  
riarân menos de ellos, que de los mas austeros Institutos, y aun pudiera 
ser que de tal ejemplo, en medio del mundo sacase mayores ventajas"(65).
Los santiaguistas, proveidos con su Régla y bula de confirmaciôn no dudaron 
de su verdadero ser de "religiosos". En ello se habîa enpmïado Alberto de Morra. 
Es confirmado el OAdo Militiae Sancti Jacobi(66). El autor del Exordio se aitu- 
siasma al narrar el origen de una nueva Orden Religiosa; en el catacllsmo apoca 
lîptioo unos caballeros penitentes se hermanan en obediencia y vida ocmdn. Pro 
fesar la vtùm communem es sinônino de vlvir en "estado religioso" (67). Todos 
los principios pertenecen a una Orden religiosa.
Muy presto se olvidaron los principios(68). En el s.XV la Orda: ya estS"car 
gada de sueno". En el s.XVI, "labefacta et quasi abolita". Y se introduce una 
causa ocxitra los Santiaguistas sobre su ser de religiosos(69); pleito teolôgico 
jurîdico oon derivacicaies polîticas, judiciales y econômicas(70). Pizarro ataja 
la opiniân que tan AUApendidoA ha tenido lo& dnimoA de todoA hoAta estoA tiempoA, 
que niegan que loA ÛAdeneA UilitoAeA Aean Aeligidnill). Se habîan aifrentado los 
ânimos y Icis razcmes de Soto, el Navarro, Suârez, Lezana.. .Mata oorriô camlnos, 
consulté Uhiversidades, desenpolvô parles eüLlegando autorid«3es favorables ( 72 ). 
Y, ipor quê el Hidalgo raanchego, profeso en estrecha caballerîa, no habrîa de en 
trar en liza?(73).
El cansancio canoelô la disputa. Los dos œntoiares de autores no lograron 
ocxîvencerse(74) ; mediaben muchos intereses. Las razones teolôgioo-jurldicas de 
Suârez las oonsideramos concluyentes(75) ; ISstima que la documentacite histôri- 
co jurîdica de la Orden estuviera sepultada en el Arteivo.
En nuestra opinite, la Orden fue conflrmada ccmo verdadera orden religiosa ("%).
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Sostener la cpiniôn contreuria inçone la dbligaciôn de explicar lets clSusulas 
de la Régala BuZlata, y una nueva inteligencia de los documentos civiles y ecle 
siâsticos que consideran a la Orden de Santiago ccmo verdadera orden religiosa 
(77).
III.- El Ejercicio tel Espiritu Santiaguista.
Iftia vida "regular" se justifies y aprueba y profesa oon la tânica intencite de 
vivirla. Cômo los santiaguistas vivieron su Régla, no es fâcil averiguarlo. Agur 
leta dice que la "entera Orden ha estado sin luz de noticias" (78), "sin historia 
dor en tiempos de sus grandes Maestres" (79) ; y aûn su historia se ha desviado, 
"porque en tienpos del Btperador Carlos ccmenzarcn a creerse y escribirse noti - 
cias con apariencia de lustrosas, pero reahnente algo apartadas del verdadero 
lustre, virtud y estrecha Religite de los antiguos" (80) ; todo lo cual "ha causa 
do un considerable perjuicio a la Orden"(81).
Maltratados los hechos histôrioos, no podemos pretender êilcanzar los temas 
del capitulo dcmêstico(82). libro se leîa durante la refeccite?(B3). £Quê
auto^res espirituales eüLimentaban la vida espiritual de los freyres? (84).
Los tratados espirituales prppios de la Orden nos han llegado muy escasos(89. 
Tardias las vidas de los "claros varores" (86). La Kalenda peurca de noticias (87).
E s p o s ib le  q u e  l a  û n ic a  v ia  p a ra  c o n o c e r l a  v id a  d e  l a  O rd e n ,s e  p r a c tiq u e  can 
l a  p u b lic a c iô n  d e  lo s  Eitabte<Umi.entoA ( 8 8 ) .  L a  R é g la  o r g a n iz e  l a  v id a , ig n o ram o s  
câmo s e  v iv iÔ  e n  l a  r e a lid a d . A p e s a r  d e  to d o , y e n  fo rm a  a s é p t ic a , in te n ta re m o s  
t r a z a r  la s  lin e a s  g é n é ra le s  q u e  d i r ig e :  e l  e s p ir i t u  s a n t ia g u is ta .
L a  s in g u la r  p r o fe s iô n  d e  lo s  v o to s  p la n te a  un os prc±>lem sis q u e  l a  R é g la  d e b ia  
r e s o lv e r ;  en  e l l a  hem os d is t in g u id o  v a r io s  c ô d ig o s : a is o é tic o , l i t û r g ic o ,  f a m il ia r ,  
fu n e r c ir io .. .(89). To do s e l lo s  acu n an  e l  e s t i lo  d e  v id a  s a n t ia g u is ta .
L a  O rd e n  d e  S a n tia g o  lo  e s  m i l i t a r ,  p e ro  n o  e iK lu s iv a m e n te . E l ccm ûn e s p ir i t u  
d e c ru z a d a , q u e a l ie n  t a  e n  to d a s  la s  ô rd e n e s  m i l i  t a r e s , r e c ib e  u n as s in g u la r e s  
c o n n o ta c io n e s . Como la ic o s , le s  c a b a lle r o s  n e c e s ita n  l a  a y u d a  e s p ir i t u a l  d e l c lé  
r ig o . E l m a tr im o n io , hom bre y  m u je r , p r o fe s a  e n  la  O rd en  y  s e  r é g u la  segûn  un  e s  
t a tu t o  d e  f a m il ia .
To da e s ta  v id a  p lu r ifo r m s  t r a t a  d e  o rd e n a r  l a  R é g la .
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1.- El Estilo de Vida santiaguista.
Que la Orden de Santiago sea militar, no se puede scmeter a duda razcnable. 
Aunque una excesiVa polarizaciôn en este sentido cchvertirâ en verdadero jerogl^ 
fico el 0^.12 de la Régla:
"Uerum si meticulosus aliquis fuerit, nec expeditioni idoneus, secundum Ma 
gistri prouidentiam alia negotia Domus ttactet, uC non sit ociosus..(90).
Este capitulo esté oolocado inmediatamente despuês de una hriosa arenga mlH 
tar; la "materia de pûlpitos" del Maestro Isla(91). '
El voto de castidad conyugal no se rebaja a una m^ra licencia o condescend^ 
cia: ■
"Cum mulieribus suis non conueniant quando ieiunant, nec in solempnitatlbus 
Sancte Marie...in aliis festiuitatibus maioribus. Man omnia uehemané ama - 
tor proprie coniugis adulter est"(92).
La ascética se observa con una cierta origlncü.idad:
"... si quis corpus debilitauerit ciborum parsimonia uel ieiunorum magna ina 
tantia, et uires in legis Dei et fratrum defensionem defuerit, se remm lu- 
dicio sciât et pessimam rem facturum"(93).
Estos brevisimos ejaiplos nos reccmiendan una cierta precauciôn. La vida del san 
tiaguista laico no soporta esquemas preconcebidos. La "vida religiosa", ccxnb es 
cbvio, se ordena al servicio de unos fines inpuestos; en nuestro caao son va - 
rios. Desde esta pluralidad de fines, se disculpa al medroso, se razona el. voto 
de castidad conyugal, y la "blanda" asoêtica que no entrega la vida en la parslmo 
nia de los ayunos, sino de una sôla vez oon la muerte.
a) El espiritu de Cnizada.
Ocmo orden militar se alimenta del espiritu de Cruzada. El freyre ruega cada 
dla por los defensores de Jerusalên (94). La Régla se enciende en varios czç>ltu- 
los de arengas guerreras:
"Uerum cum uniuersorum intentio sit defender# Christi fidem et eius fideles 
et hoc uniuersi promiserint, et magis placeat Deo obedientia quam sacrifi- 
cium..."(95).
El sacrificio del freyre se itéra, una y otra vez, en la Régla y bula de con 
firnaci6n(96).
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Mas, el tate& ChuAti se define ante todo ccro un dz^enA0A(97). Se entrega a
la guerra ccmo servicio que presta a la Cristiandad, exalta el nombre de Cristo,
anula la crueldad de los Sarraoenos, oontiene sus ataques(98), y si es posible: 
ad cuttuAam Ch/uAtianae Fidei. uaZeant pAouocaAe(99).
De raîz se cercena el ansia de botîn, lais demasîas bêlicas, el afân de glo - 
ria(lOO). El defensor santiaguista, oontiene al enemigo, intenta atraerle a la 
Pe, y practica las obras de misericordia, liberando cautivos o evitando su cau- 
tividad; y asi da de beber al sediento, y viste al desnudo...(101).
Las arengas guerreras, eliminado el botîn, la gloria mundana, y la hunillaciôn
del enemigo, es forzoso que entusiasnen oon otros ideeiles. Alberto de Morra ele-
va un ideal heroico:
"...Sane non est quicquam gloriosius et iocundius apud Deum, quam pro deferi 
sione et conseruatione legis Dei eligere uitam finire per gladium, uel per 
ignem seu aquam...expedit uobis per multas tribulaticnes introire in reg - 
nura Dei, et ad illam peruenire foelicitatem quam Deus promisit diligenti - 
bus se,...nec oculus uidit..."(102).
La Ley de Dios y el ejenplo de su Hijo fuerzan al santiaguista a poner su vi 
da "al tablero" por sus hermanos (103). La "victoria del santiaguista es morir 
por otros" (104).
Perseguir este ideal obliga a vencer los enemigos espirituales. En las eiren- 
gas no se descubre enemigo mâs directe del santiaguista que el hoitiA antiquuA.
El primer toque de clarin que alerta a los MiZiXeA ChAiAti les incita a despo- 
jarse de las obras de las tinieblas, y enpunar las armas de la luz. El "antiguo 
enemigo" les cerca como leôn rugiente(105). El primer oontoate se entabla en el 
mismo caballero. Sôlo puede ser digno defensor de la Iglesia y de sus hermanos 
quien haya derrotado al "antiguo enemigo".
Este genuino y normal espiritu de cruzada tiene su paralelo en el Codex CaZix 
tinuA. La lucha espiritual se transforma en lucha material (106). Ehtablan ocmba- 
te Ferragut y Rolando, y pugna tambiên su proselitismo(107). Aigolando, forzado 
por el argumento del Dios Fuerte, se apresta a recibir el bautismo; lo rechaza 
al contCTplar el desprecio de 13 pc4>res(108). Rolando moribundo musita el; nec 
ocutuA uidit— familiar en los oidos y corazôn del santiaguista.
La Cruzada es camino de penitencia, misericordia, fortaleza, valentîa, des- 
prendimiento, y supremo sacrificio de la propia vida(109).
La "materia de pûlpitos" de la Régla se alarabica en los tratados espirituales
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de la Or den. L^sez de Baeza dlscurre por el hâbito del caballero y élabora ma  
aparatosa sii±olcgîa(110). Ocanpo agavllla todas las ppinlones ccnunes sobre la 
cruzada y las apllca a la Orden (111). ih los freyres imiertos en batalla se les 
reputaba mSrtires?.
La Régla se nuestra sdbaria en extramo. No tienen cabîda en ella las circuns^ 
tanclas que aconpanan a la cruzada. Sôlo el Exordlo rnenclona el martirlo: coipo_ 
na 6ua Zag/. mcUitOiù) pfiopteA. ch/UAtum zxponznteA (112). La Kalenda no ronpe sane 
jante scbrledad. Anota la nuerte de los freyres oon très verbos: {11
3) , obXÂXill^ ) rOCCÂAAUA 06^ (115) .
La defeisa de la Iglesla y de sus hermanos, principal iitenci&i del santiaguis 
ta, es nrxklada y modela la "vida religiosa" que la recibe.
b) El servicio al espîritu cte Cruzada.
ETi su mis genuine sentido, el cruzado tcma un camino de peregrinaciûn y de pe 
nitencia. Gregorio VIII, Alberto cb Morra, en la AudCta tKemmdi A<LvtfUiatt ex - 
horta a la penitencia para liberar Jemsadên; arrepentimiento, humlldad, vestid^ 
ras pobres(116). La Régla viste al santiaguista de pieles pcbres(117), le reco - 
mieida la hutnildad y mansedimbre (118), y el desprecio de las honras mundanasdlS). 
Estes mismos términos describieron su oonversidn (120).
El santiaguista vive en cruzada permanente y organizada: es religioap y déférai 
W}r. Que anbas cualidades se ensanblen, se oonæguirâ limande sus aristas. El I 
éantiaguista es religiose, pero modificando las pr&cticas y regularidad monacal, 
y es defensor, mas se sujeta a unos alerte» usos religiosos (121). La vida reli - 
glosa pide una elemental asoêtica que el defensor modéra. La vida de cruzada r M  
tringe el veto de castidad religiose. Existen ntiy humas razones para justificar 
los nfktuos prêstamos.
La vida religiosa impcme la obligacidn de uix>s votes, de un servicio divine, 
de una regularidad, que la vida militar asvme modificândola.
El santiaguista estâ obligado al servicio dlvino: se levants cd. toque de cam 
pana de su iglesia,y en ella escucha las Horas(122). Cada dia célébra el câpitu 
le domâstioo(123); la refeccidn en silencio y lectura(124).
Este minimum de " regularidad" viene incluse anulado por las^  exigencias milita 
res. Las oracicnes del caballero se restringen aâ. magrUA tabo/UbuA ^ueA^nt iatL^
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g (Lût (125). Oyen la Misa, si pueden(126). Las Horas timen su suplencia en otras 
oraciones(127). Frecuentan los Sacramentos en Dcmingo(128). El caballero tiene 
sus prcpias oracicHTes de la "manana". La diferencia entre la RI/ y la RW es pos^ 
ble que permita fijar con mayor precisiôn la data de la RI/. Ya henos advertido 
que su corçosiciôn debe situarse entre la hermandad oon la Iglesla de Santiago y 
la recepciôn de los fAcutAZA dz Autfa(129) ; para el Exordlo opinamos que anbas fe 
chas son cas! ciertas. Pero, ly la RI/?. Se contlene ep el mismo manuscrite que 
el Exordlo; no existe cesura entre anbos. Sin embargo, muy bien pudo preceder al 
Exordlo (130). La RV podria haberse redactado con anterioridad a su Exordlo. iPa 
z6n?. Las "oraciones de la roanana"en la RI/ no mencionan a Santiago; es una anadi 
dura de la RW(131). Los UctCCzA Sancti. JacôbZ, ino habrîan de Invocar a su Patrôn 
por la iranana?.
El defensor nodifica tanbiên la ascética religiosa. Ayunos y abstinenclas no 
se recomiendan con exceso: non pAopteA hoc AztCqtuint dz^znàZonzm zt AzAactùum 
CknÂAtXxLniùvtXA (132).. Se ordenan dos cuaresmas al ano, allviadas por la enferme 
dad uzl nzczAAÀXatz aivt oLiquo wego^ tco (133). Très dîas a la semana puede el san 
tiagulsta cerner de dos cames (134). Defensores de sus hermanos y de la Crlstlan- 
dad no les estâ permitldo debiliteur sus fuerzas. Un ângel alimentô a Elias, y el 
Senor multiplied los panes para que no desfallecieran en el camino quienes se a 
cercaron a El(135).
La vida militar reduce los votos profesados en la vida religiosa. El origan 
de la Orden es laical: caballeros célibes y casados se hermanan en su origen. La 
presencia del caballero casado, por muy insôlita que parezca, oorta el nudo gor- 
diano que entorpecla,en ocasl(xnes,la vida del cruzado.
Participar en la Cruzada es tcmar un camino de penitencia. Ccxistituye materia 
de voto(136). Al cruzado se le incita ocxi privilégies espirituales y temporelles 
(137). Mas, este camino de sacrificio lleva inplicito el voto de oontinencia (13 
8). Ahora bien, el cruzado , ipuede emitir este voto sin el consentimiento de su 
esposa?; y de igual forma, ôle estâ permitido vender sus bienes?. El cruzado 
tiene sus privilégies, y la mujer del cruzado su estatuto(139).
Estas cuestiones no retardan la acciôn del cruzado santiaguista. En la Qnten 
profesan ël y su mujer; el voto es ccmûn. Airbos se cbligan a una castidad oonyu 
gai; sus bienes, o les entregan a la Orden, o les poseen con el permiso de la 
autoridad. El camino de penitencia estâ despejado de forma eapedita; aitbos son
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penltentes e Igualmente desenbarazados para dedlcarse cxan dlgnldad al servicio 
de la Cristlandad: en el hospital, en la frcaitera, o ÀJn.tzAAo. Aua.
2.- La Asistencia del Clêrigo.
La uni6n con los clêrigos, Can&iigos Regulares de S.Agustln, estuvo irotivada 
por la evidente neoesidad del servicio y asistencia en lo espiritual:
bKzdichoA tAzzz iAzyZzA dCzùin quz non podUan bexuA en buzna aida. 6yn iazzA cte
fUgoA quz oaCzAzn cana dz ÙU aua anénoA... (140).
El ootejo de la Rl/ y la RW registra la presencia de estos clêrigos. Se per -
fecciona el c6digo litûrgico, funerario, espiritual y afin familiar. El goblemo 
de la Orden se guarda oon la providencia del Prior las vacantes de los Maes- 
tres (141). Los fAotazA dz CoAtzA disfrutaban de una asistencia religiosa; la 
prestaban el "cbispo y el presbltero" (142). Las modificacioTes mSs importantes 
en la Regia la sufren el oddigo funerario y el familiar; otros aspectos de esta 
presencia de los clêrigos ya los hemos tratado(143).
a) El cddigo funerario. ^
Se engrosa de sufragios. La RW recoge el :t^ cena'LuuJi(144), y las distribucio 
nes en favor de los pcbres prescritas por la R 1/(145). Su particularidad estâ en 
senalar con todo cuidado los sufragios que cada mienbro de la Orden debe aplicar 
cum ({vurtgA o6 hoc coapo^ uA zAgoAtuto zxÀ.vUt, zt.,.zMiA tnanAiMm axuU,wüt{lAQ),
La RW nodifica la jjy por la presencia de clêrigos y de laioos en la Orden.El 
SaczfidoA ofrece très misas; el Ctz/UxutA un salterio; el LatcuA, Ai. pfvazAZjntzA 
iuzAint, pao t/UbuA UîAAiA czntum et qainqac^inta HCeAnoAtzA. (147). Los sufragios 
se modifican estando ausentes o présentes de la nuerte del santiaguista(148).
La abundanciade oraciones,que los laioos dëbfan ofrecer por los difuntos de 
la Orden, did ocasiôn para que Agurleta viera en el rezo jaocbeo el origen del 
Rosario(149). Los santiaguistas no nuestran OŒTOoer el Ave Maria; rezan tan s6 
lo el Padre Nuestro. No cbstante, es de suponer, que de alguna manera pudieran 
llevar la cuenta de sus cincuenta Padre Nuestros équivalentes a la misa del 
sacerdote. Agurleta, oon un cierto aire de triunfo, anota el nûmero de Padre Nues 
tros que los santiaguistas caballeros tuvieron que rezar despuês de la batalla 
de Alaroos: 19 caballeros muertos cbligan a rezar 2.840 Padre Nuestros, los 55
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caîdos en Moclîn elevaban la suma a 8.250 Padre Nuestros q w  debîa rezar cada 
caballero, segOn Régla. Agurleta se pregunta, si no tendrîan algunas cuentas pa 
ra cutnplir con su <±>ligaci6n(150).
b) La educaciôn de los hi]os del santiaguista.
Prevista en la RI/, se enconienda en la RW a los clêrigos (151). Hi jos e hi jas 
del matrimonio santiaguista quedaban al cuidado de la Ordai, y los clêrigos les 
ensenaban letras. La educaciên ooncluîa a los 15 anos.
Suponemos que estas escuelas estuvieran ar üClês. Quê ensenanza incluîa este 
jUJXeAcuum Adentùi imbuant, lo ignoramos (152). Los clêrigos de Leôn no estaban 
especicOmente dotados para la ensenanza del latin. En 1272, el Prior Juan Mar­
tinez responds ante el juez in lingua, maie/ina; el escribano vierte su déclara - 
ciôn al latin (153).
Tendremos que hacer una declaraci&r de ignorancia scbre este punto; pero,no 
es poco, que al finalizeu: el s.XII unos caballeros se preocuparan de la educa - 
ciôn literaria de sus hi jos e hijas. El testiironio de airbas reglas es irrefuta­
ble.
A par de la educaci&r, se incluiâ tanbiên el cuidado de la familia.
3.- La Ordenaciôn de la Familia.
En Abril de 1177 Nuno Aloito y Maria Ovêquiz entregan sus personas y sus bie 
nes a la Orden, ut iam non mitctejnuA nec pugnmuA kuic Azcuio... (154) .El matri 
monio profesa en la Orden. Muy jus to es que la Orden ayude al matrlmonio en su 
intenciôn ut accipiamuA coAonan inmoAczAAibilem... (155).
Los particulares se entregem a la Orden, y ésta les proporciCTia todos los me 
dios necesarios para el servicio de sus fines (156). El matrlmonio se entrega tam 
bi&i a un servicio religloso; necesaurio es crear una situaciôn prqpicia para que 
se dediquen a ël oon todo desenbaraizo.
Pascual de Alberit y su mujer Maria,al profesar en la Orden en 1185, muestran 
un exacto conoclmiento de la Régla. Preveen el nacimiento de los hi jos, y no los 
desheredan; la viudez del maurido o de la esposa fija un destino para cada uno de
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ellos; at hi donna MaAxa AupzAvivzAit dz don PoAcuaC d'AlbzAct Auo maJUdo, om­
nia Aua bona habzat in AuoA dizA, zt viuai in Aua coAa Azcundum pA-ovidejvtia Aui
magiAtAi, zi poAt a u o a  dioA Azmanzai toto a la mzAon...(157).
El matrimonio es un mienbro de la Orden, y debe tener su estatuto. La RV ya
habla trazado el esquema. El matximonlo se entrega a la Orden y ésta corresponde:
Cuidado zApiAitualî '...in praediccia duabus Quadragesimis uiri, qui uxo^  
res habuerint, Conuentum teneant, ec nulieres simi­
liter cum illis, quae non habuerint uiros.praefatis 
temporibus in Monasteriis morentur..."(158).
Cuidado maizAiaJL:
Cuidado pzAAonal:
"Praeterea, si aliquis ex Fratribus de mandate Hagie- 
tri in terra sum aut in aliqua haereditate, quam Do- 
mui dedit, uel ei Domus dedit moratur, uluat ibi se­
cundum statutum Ordinis, et sit obediens Magistro..."
"A Magistro Comendator instituatur, qui reliquis Fra­
tribus (siue in Conuentu, slue in domo cum uxore et 
familia) secundum facultatem Domus... in uniuersis ne^  
cessaria prouideat..."(159).
"Si uero Fratres super Sarracenos fuerint, aut ad a- 
lia negotia, et uxores eorum interim uoluerint sta­
re in Claustro...recipiantur et honorifice habeantur 
donee uiri reuertantur..."
"Hulieres illae, quarum uiri decesserunt: 
in monasteriis maneat,
extra Monasterium remanere uoluerlt... secundum 
Maglstri prouidentiam,
Et si aliqua eàruffl nubere uoluerlt» denuncietur 
hoc Magistro siue Comendatori...
...Id ipsum autem de uiris conuenit obseruari..."(16)).
Cuidado dz la familia: "statutum eat enlm,.ut nullus Fratrum exhaeredet fi -
Hum suum"
"...pars haereditatis illius seniat Domui:
Si filias habuerint, in Ordine secum nutriantur 
et in uirginitate usque ad quindecim annos conser^ 
uentur, et lltteras addiscant » et tunc si in Ord^ 
ne remanere uoluerint, sit in prouidentia Magls - 
tri; sin autem recédant cum hoc, quod ad ipsas per^  
tinet.
...Filios uero similiter.
Si uero haereditatem non habuerit, nutriatur de 
commun! Domus usque ad quindecim annos similiter"
(161).
El matrlmonio santiaguista podia descargar en la Chrden sus preocupaciones.Del 
minimum vital, espiritual y material, y de las pesadtxibres de la familia le a H
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viaba la Orden. La profesi&i en la Orden no estaba amenazada por el future in- 
cierto. Providencia en vida scbre el matriinonio, en las ausencias del esposo,se 
podia recoger con todo honor a la esposa en los monasterios de la Orden; provi­
dencia despuês de la irajerte, ni el esposo ni la esposa quedaban desanparados.
C œ  una gran discreciôn se régula el patrinonio. La Orden no sums los bienes 
familiares; a nadie perjudica. Pespeta, y aûn ordena conservar, el derecho de 
los hi jos. La gran masa bienes patrimoniales de la Orden, excepto los de 
frontera, pareoen tener un origen en los mismos miembros de la Orden; se entre­
gan ellos y sus bienes(162).
El voto de pcbreza de la Orden se acuna en la fônnula NuZùm pAopAiim habzant 
. .  .M /LéZ qaod a MagiAiAo uzt ComendatoAz u^zAit zÂA cortceAAum(163). La vida in 
Aa iua era sostenida por unos bienes encanaidados, prc^ios o de la Orden. Parece 
ser que muy presto apareoen los "quintarios", que viviendo scbre lo suyo tribu - 
tan un quinto a la Orden (164).
IV.- La defensa disciplinar; el Codzx. VoznitzniiaiiA.
En los Documentos introducimos el Cêdigo Penitencial(165). Présente oon ma­
yor o menor anplitud en las reglas religiosas, previene con la correspondiente 
sanciôn las posibles ocxiculcaciones del espîritu religiose. Las normas discipH 
nares oontenidas en las reglas, pueden desarrollarse de forma singular y formar 
un Codzx VoznitzntiatiA.
La Régla de Santiago oontiene unos capîtulos disciplinares. Cc»tiga la incuria 
en el gobiemo de las oosas (166). Protege la autoridad del Maestre y Comendador
(167). Corta murmuraciones(168). Ataja insultos(169). Ccxitiene juramentos(170). 
Exhorta a la benevolencia, y a la mesura en el hablar, en el andar y en toda la 
oompostura del cuerpo(171).
Previstas las caîdas, recomienda que se procure al delincuente Azcundum Vewn 
ad uiwn Azciam AzuocaAz(172). M^edios?. Indeterminados ...Azcundwn Vzum.. .adhi- 
bitiâ etûun oliiA ad ziuA cofOizctionm, Ai ^ueAint adhibzndi (173).
Normas disciplineures muy ccmedidas. Entrelazan la exhortaciôn al bien cbraur 
con la suave advertencia de castigo para las f al tas que perturben la vida reli­
giosa. La RzguZa BuZiata apresta las f al tas de murmuraciôn con delicadeza exqui
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sita. Edifica la car idad en la Orden incitando al Comendador a la benevolencia y 
solicited en las oosas temporales, at ntqat in Aub&tantia poAcitatem nec in vtA- 
bo onMAitudinzm genzAz vidextiuA(174) .
No se mencicMian castigos corporales. Se busca la oorreoci&i del delincuente. 
No obstante, la RW no acierta a organizar el material recibido de la R 1/(175).
La inperfecciôn jurîdica de los capîtulos penitenciales en la Regia exige un 
Codex PozniteniùUiA (176).
De este Côdigo Penitencial nos interesa ahora destacar la proteociôn que pres^  
ta al espîritu de la Orden (177). El freyre santiaguista profesa en una Orden Mi­
litar: soldado y religioso(178). El Côdigo Penitencial senala, previene y casti- 
ga los desmanes del soldado y del religioso. El mâs si^ ierficial examen de los <% 
litos castigados advierte que se enraizan en la violencia. Las penitencias ale- 
jan, £incluso oon la nuerte?(179) al soldado de los arrdaatos de la ira. La "vl 
da regular” y de penitencia se protege inperando la cbediencia, desterrando nu: 
muraciones, bandos, el descubrir los asuntos del capîtulo...se vela por el buen 
nonbre de la Orden. La esposa del santiaguista esta muy proteglda de las intan- 
perancias de su marido. Los delitos sexuales no debîan ser frecuentes; la pena 
esta prevista Ai atgun iAzyAz iuA tAobado.. .zn ((oAtacxo (180).
El Codzx PoznitzntùUiA protege a la Orden y a su espîritu de loe exœsos del 
soldado y las inobservancias del religioso.
1.- La defensa del Cabedlero.
El Côdigo Penitencial amansa la ira desatada del soldado; a(in la Intenciôn 
de ira le cercena(181). Se preveen y castigan todos los desmanes de un violento 
caballero: hcmicidios (182), desaïfîos (183), altanerîas(184), amenazas(185), trai- 
ciones(186), juramentos(187).
La Intenciôn del CÔdigo Penitencial es erradicar toda forma de violencia. No 
deja sin penitencia al caballero que ccmete un hcmicidio, aunque sea en defensa 
de la Ordai:
"El frayre que en defension de los castiellos de la casa o en otras cosas 
que el maestro manda defender, por auentura matar orne, non tenga el solo 
la penitencia, mas todos los freyres sean parcioneros por cuyo prouecho 
lo el fizo; mas porque ello fizo, ayune lAs VI ferias de la mayor quares- 
ma en pan e agua sobre los otros"(188).
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Pudiera pareoer novedoso el castigo infligido a un miembro de Orden Militar 
por causar una muerte defendiendo un castillo. Pues, £no es su fin la guerra?. 
Efectivamente, la primera intenciôn del santiaguista es la defensa de la Cris- 
tiandad y de sus hermanos. Sin embargo, el hcmicidio, aûn en "guerra jus ta" y 
defensiva,mancha a quien lo ccmete. El Côdigo Penitencial, al penitenciar el 
micidio, responds cifirmativamente a la clâsica cuestiôn canônica: An intzAvznim 
tz&, zt mutciantzA, éeu oczidzrvtzA Xn belto Azu cAuziata Aint iAAzgutoAzA^ (189).
El mZzA ChAiAtt, idealizado en la Régla, es despojewîo por el Côdigo Penit^ 
ciêil de todos los malos hâbitos de la railicia secular. Todos estos castigos es- 
tân al servicio de la "materia de pûlpitos" ccntenida en la Régla. El HoatcA An 
tiquuA es el ûnioo enemigo a quien debe y puede matar el caballero.
2.- La defensa del Religioso.
El Caballero ha esoogido una vida de penitencia; su ascética y regularidad se 
identifican con la hianildad y la obediencia. El Côdigo Penitencial viene en su 
ayuda despojândole de altanerîa y prcpia voluntad.
Protegida la Orden con la clâusula contra los desertores(190), el Côdigo 
la protege contra los desprecios al hSbito religioso o las intenciones de aban- 
donarla(191). Asegurado este requisito jurîdico, el Côdigo pretende ccxiservar 
en la Ordœ el primitive espîritu de oonversiôn.
Se castigan sin la menor ccmpasiôn el zxaltoA. o aiUttoA el lCncigz(192) ; los 
denuestos(193). Ensdberbeoerse por ùxA bizn auzntuAOA qaz mo (194). Un estatuto 
de nobleza es lo mês eLLejado de la humildad religiosa.
La obediencia se inculca en la Régla proponiendo el ejenplo de Cristo(195) .B^ 
damental en la vida religiosa, es consutetancial ccxi la Orden de Santiago; orden 
militar y religiosa. Contradecir al Maestre o Comendattor lleva aparejada la pena 
inmediata de perder el vino en el misno dîa, hecha la venia convaiiente(196) .Se 
debe cbedecer siempre; estâ permitido doA. conAzco aquzlto quz uieAzn poA bizn, 
mas, a la postre, prevaleoe la voluntad del Maestro o Ccmendador; la descfcedi^ 
cia se castiga(197).
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NOTAS.
(1) Cfr. Documentos. p 9.
(2) Ibid, p 24, n 12, 13.
(3) Ibid, p 24, n 14. |
(4) Cfr. p lOlss. I
(5) Documentos. p 24-25, 28-32. |
(6) Cfr. p 27ss. . . {
(7) Documentos. p 56, n 8. f
(8) Ibid, p 53-54, n 2. j
(9) Ibid.
(10) Cfr. nota 8; se destaca con vigor el nacimiento de Cristo de una mujer, y
la vida publica del Senor: cum hominibus conversari. Cfr. p 13ss. j
(11) Documentos. p 32, cap.12. ■
(12) Cfr. p 11. j
(13) Cfr. p 16ss. I
(14) Documentos. p 25. |
(15) Ibid, p 31, cap.10. |
(16) Cfr. p 12ss. j
(17) Documentos. p 30, cap.9. "Nam sicut Redemptor noster lesus Christus manuit [
nos et instruxit exemple sui, qui, cum debebat anima ponere pro fratribus, ;
dixit eis maiorem dilectionem nemo habet, quam ut animam suam ponat quis I
pro amicis suis". |
(18) Ibid. I
(19) S.Bernardo emplea el miles Christi exhortando a un sobrino suyo, Roberto que 
del Cîster habîa pasado a Cluny, y animando a los Templarios. Cfr. S.BERNAR­
DO. Epiàtotaz,1.13. PL 182,78. "Surge , miles Christi, surge, excutere de 
pulvere, revertere ad praelium unde fugisti, fortius post fugam praeliaturus 
gloriosius trium phaturusV. .Pe Laudz novaz Atcùùùùte.cap.lll.4. "At vero ChrH 
ti milites securi praeliantur praelia Domini sui, nequaquam metuentes aut
de hostium caede peccatum, aut de sua nece periculum: quando quidem mors 
pro Christo vel ferenda, vel inferenda, et nihil habeat criminis, et pluri- 
mum gloriae mereatur"... PL 182,924.
(20) GREGORIO VIII.Aoctcta tAZmzndi AZVZAÙtatz. 29 de Octubre de 1187. JAFFÉ.160 
19.
(21) Documentos. p 56, n 7: "Cum enim unica sit vobis intentio et singularis cju 
ra semper inmineat pro deffensione christiani nominis decertare.. p 58,
12: "...ubi precipue ad defensionem christianorum intendere moneantur..."; 
p 29, cap.9: "Uerum cum uniuersorum intentio sit defenders Christi fidem et 
eius fideles"; p 37, cap.25: Uniuersorum specialis et unica intentio sit Ec^  
desiam Dei pro uiribus defenders por exaltations nominis Christi animas po^  
nere..."
(22) Documentos. p 58, n 12: "...et districts precipiatur ut in sarracenos non
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mundana laudis amore, non desiderio sanguinis effundendi, non terrenarum 
rerum cupiditate, crassentur.V.Cfr. p 37, cap.25.
(23) Documentos. p 31, cap.10.
(24) Ibid. p 31-32, cap.11.
(25) Documentos. p 25: "...unde cum perfects charitate indubitanter regantur 
et ubi charitas ibi Deus a uera charitate. Ipsorum statute sic incipiunt. 
.....p 42-43.cap.38: "...et ut ipsam (Ecclesiam) suo Sponso illaesam cus-
todiant, etiam animas ponere non formidant, eodem Domino Nostro optatum ef^
feeturn et auxilium ipsis in tam Saneto proposito semper praestante, qui 
cum Patre et Spiritu Suancto uiuit et regant per omnia saecula saeculorum. 
Amen".
(26) Documentos. p 21-22, n 4.
(27) Ibid. p 22, n 8; "retinentes que in offensa dei lege retineri possunt, et
respuentes que legem eandem offendunt".
(28) Ibid. p 36. cap.20.
(29) Ibid.
(30) C.27,q.l, an coniugium possit inter se voventes?. I pars. Quod vero voven- 
tes matrimonia contrahere non possunt, multis auctoritatibus probatur. II 
pars. Augustinus e contra talium separationes peccatum asserit esse, ita 
dicens. FRIED.I,1046ss."Voventibus",D.27 c.4 FRIED.1,98. "Si nupserit".D.27 
C.5 FRIED.1,98. Vz convZAôionz zorUagatoAuirit X.3.32. Qui cieAici uzt vovzn 
tZA mCLtAimoniwn coniAahzAZ po66untp X.4.6. Cfr. documentacion entre 1159 y 
1181: Vznwn po&t condcwôum. JAFFÉ. 14091. Quidam ininavii. JAFFÉ. 14061. Cum 
pAazdituA AiA. JAFFË. 13899. PAazizA-za, utAJum laizuA. JAFFÊ. 13946. Si qulA - 
quam qui AZ. JAFFÉ.13899. ConiugatuA in monoAtzAium.JAFFÊ.14104. Sani Ai 
zoniugaii. JAFFE. 14104. Ex publico inAtAumznto. JAFFÉ. 13787. UxoaoXua awtzm 
Axne.JAFFÉ.13972.
(31) Documentos. p 54,* n 2.
(32) Ibid. p 53, n 2.
(33) Ibid. p 25.
(34) Ibid. p 30, cap.9.
(35) Ibid. p 25.
(36) Ibid. p 32, cap.12.
(37) MEERSSEMAN,G.G. "I Penitenti nei Secoli XI e XII". En; T Laid nzJUbx Sociz,.
ChAiAiiana...p 306-340. Discussions, p 345. (La Mendola. 1965...)
(38) INOCENCIO III. CuAa A u A C Z p H  AZgiminiA. 2 de Septiembre de 1208. MANSILLA.3 
91.
(39) "Cum ad monasterium".X.3.35.6. FRIED.11,600. "...nec aestimet abbas, quod 
super habenda proprietate possit cum aliquo monacho dispensare; quia abdic^ 
tio proprietatis, sicut et custodia castitatis, adeo est annexa regulae mo-
nachali, ut contra earn nec Summus Pontifex possit licentiam indulgere..."
(40) Documentos. p 57, n 9. Cfr. nota 38.
(41) Documentos. p 57, n 9.
(42) Ibid. p 24-25.
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(43) ICor.7,9.
(44) Cfr. p 12.
(45) Cfr. p 221.
(46) Cfr. p 212.
(47) Cfr. p 213.
(48) Ibid.
(49) Documentos. p 54, n 2.
(50) Documentos. p 57, n 9.
(51) Ibid. p 54, n 2; p 57, n 9.
(52) S.AGUSTIN. Pe Sancta ViAginXlcutz. PL 40,401-403. NIEDERWIMMER,K. A&kzbZ und
Hy&tzAiwn ubzA Eke, Ehz&chzidumg und EhzvzAzicht in dzn An^angzn dz6 chAi&t 
iickzn GlcuibznA.
(53) Tavira, que allege todo lo mas notable de los conmentarios a la Regia, no 
desarrolla el argumente biblico, solamente el patrîstico. Cfr. TAVIRA,A. 
g£a dz la. OAdzn...p 55-57. nota* 15.
(54) S.AGUSTIN. EnoAAaiionzA in PsalmoA. Ps.LXXV. CCh.39,1035-1052.
(55) loc.cit 39,1048.
(56) Ibid. Extendemos el texto: "Omnes conmuniter quid debemus uouere?. Credere 
in ilium, sperare ab illo uitam aeternam, bene uiuere secundum communem nm 
dum. Est enim quidam modus communis omnibus. Fur turn non fac.ere, non casti- 
moniali praecipitur, et nuptae non praecipitur; adulterium non facere, omn^ 
bus praecipitur; non amare uinolentiam, qua ingurgitatur anima, et corrum - 
pit in se templum Dei, omnibus aequaliter praecipitur..."
Entre lo que prometen los "singulares", ademas de lo indicado en el cuejr 
po del articule, anade: "Alii uouent domum suam esse hospitalem omnibus sane 
tis aduenientibus: magnum uotum uouent. Alius uouent relinquere omnia sua 
distribuenda pauperibus, et ire in communem uitam, in societate sanctorum: 
magnum uotum uouent..."
(57) S.AGUSTIN. Pz bono viduoitatiA. PL 40,431-450.
(58) S.AGUSTIN. Pz ionzta. viAginiXotz. PL 40,397-428. '
(59) Vid. el desarrollo de este tema en; SUAREZ.Pe RzJtigionz. IV.trac.IX.lib I. 
cap IV. Plantea de esta manera el estado de la cuestion: "An etiam ordines 
militares, qui castitatem tantum coniugalem vovent, sint proprie religlonea. 
Explicanda ergo sunt tria: primud quomodo castitas coniugalis accommodate 
sit huic institute. Secundum: quomodo sufficiens ad staturo religiosum. Ter- 
tium: quomodo tale votum sit de materia consilii".
(60) Cfr. p 12ss.
(61) S.AGUSTIN. Pe bono COnjugoli.cap.21. PL 40,391.
(62) Ibid. cap.22. PL 40,392.
(63) Ibid. PL 40,392-394.
(64) Documentos. p 24, n 14.
(65) TAVIRA,A. ob.cit p 60-61, nota 17*
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(66) DU CANGE. ÛAdo. nude, pro ordine religioso. NIEMEYER....ordo regularis.BLAjt 
SE. ...ordre religieux, ensemble des moines d'une meme maison.
(67) Cfr. p 41-42, nota 89.
(68) YPRES.J. ChAonicon SytkceJUZ S.BzAtùU. MARTENE. 111,628. "...Sunt et alii 
in Hispania milites regulares voto solemni ad conservandam Ecclesiam contra 
Saracenos astricti, professi regulam Sancti Augustini...proprium non haben- 
tes...licitis matrimoniis iam contractis utuntur; eorum uxores seorsura in 
eodem ordine sub habitu regulari commorantur. Isti sunt militares principe^ 
liores et magis authentici, sed post ipsos pullularunt quidam alii, de qu^ 
bus non est tantus sermo...Hi omnes ordines militares talia habuerunt ini­
tia, humiles erant in obsequio pauperuro, acres et audaces in bellis, terr^ 
biles Saracenis, quorum geste velut Machabeorum lingua fidelium personabant 
Postes vero deliciis ampliati et divitiis afluentes...de quibus et pluribus 
aliis religiosis dici potest illud dictum Mosaycum: Incrassatus est dilec - 
tus et recalcitravit".
(69) Hemos tratado este punto en: Votim coAtitcitiA ConixigcULU, \30tim AdUgioAum. 
CpR,60(1979)46-87. La tercera parte del artîculo:Controversiae de voto ca£ 
titatis coniugalis saeculis XVI-XVII exortae.
(70) PIZARRO y ORELLANA,F. VXACJUlAAO Kpotogltic.0 Zïi gACiZÙl y idVOA dz lOA OAdznZA 
MltCtOAZA. En: CARO de TORRES,F. HiAtOAla dz lOA ÛAdznZA hULùtOAZA dz San - 
tiago...p 207-228. "...Dio ocasion a este discurso el estar condenado a 
muerte un cavallero de la Orden de Santiago, por los senores del Consejo 
Real (Andrés Pardo de Neyra) y a suplicar a Su Magestad en una consulta del 
Consejo de las Ordenes, se les remita su persona'.'., p 207
(71) Ibid. ..niegan...que sean religion, y se alargan tanto, que afirman que 
no se han de considérer como personas eclesiésticas, sino seglares, discur- 
riendo por las causas que son necesarias para hazerlos verdaderamente reli- 
giosos, que son los très votos de obediencia, castidad y pobreza, y no hal- 
lan que cumplan con alguno dellos"...p 207. Concluye el discurso destruyen- 
do las opiniones contrarias, p 222v.
(72) MOT A, D de la. TAactotim dz con^iAmationz ÛAdùuA tiiZXtùiz SanztC Jazobi... 
Agurleta no se contenté mueho de esta obra costeada por el convento de Uclés 
AHN.cod.3l4B. 11b.I, cap.9. "..D.Diego de la Nota ha comentado la régla de 
los caballeros y recogido una espiga muy importante que era el verdadero y 
perfecto ser religioso de los caballeros por su profesiôn, sin embargo de
su estado matrimonial. Para sola esta espiga formé un bulario, revolvié li­
bres. . .Encontré la obligacion de ser verdaderos religioaos los caballeros. 
pero el verdadero ser de religion y estado practice de ella, que era la es^ 
piga que buscaba, se le quedé en el campe de la misma forma que antes ella 
estaba".
(73) Cfr. I,cap.13,18; II, cap.8. Nos hemos referido a esta circunstancia en: 
Votum coAtitatiA conùigaJtCA.. .loc.cit (1977)247; (1979)53.
(74) La turbamulta de autores que se enfrentan entre si vid. en; CARLEVALIO 
PANO,Th. ViApatattonum JuAiA VaAtoAum. p 90-91.
(75) Cfr. nota 59. Votum coAtitatiA contugaf-ci.. .loc.cit(1979)7Iss.
(76) Cfr, Votum coAtitatiA coniugalÂA...loc.cit (1977)250ss. Indicamos la opinién 
de diverses autores sobre el tema.
(77) Para las clausulas. Documentos. p 46ss.
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(78) LOPEZ AGURLETA,J. Apologia...p 214.
(79) Ibid. p 370.
(80) AHN.cod.314B. cap.2. Diseno de los primeros Treces de la Orden de Santiago
fundacion y caballeros por los anos de 1170 y 1175.
(81) AHN.cod.337B. ano 1197, n 3.
(82) Documentos. p 28-29, cap.7.
(83) Ibid. p 36-37, cap.23. En el Capitulo de 1440 sabemos que en el refectorio
estuvieron "siempre en silencio e lieron en tanto que comieron en el libro
que dize de las donas qui fizo Fray Francisco Ximenez de Valencia do tracta 
de la obediencia". AHN.cod.922B.f 42.
(84) El contenido de la biblioteca y archive de Uclés se halla indicado en:FER­
NANDEZ, J. A. Indcce. del AacHIvo dz UcllA. AHN.Ordenes.Santiago. JnvzntoAlo 
dz lo6 libAoA y manuAcAltoA zxl&tzntzs zn zl Rzal Convznto dz la. Ondzn dz 
Santiago dz Ucféa. (el recuento esta hecho por JE.Hartzenbusch el 31 de Enje 
ro de 1860). AHN.Ordenes.Santiago. Ind.165.
(85) El de Lopez de Baeza edit: LOMAX,D.W. PzdAo Lopzz dz Bazza. VlchoA dz loA 
SantOA PadAZA. XIV, Miscelanea de Estudios Medievales,1(1977)147-178. So­
bre Lopez de Baeza: BuUoAlum. p 297,298,311. AHN.cod.230B. Reparo XXIII. 
En la Kalenda se le identifies con el nombre Juan. AHN.cod.l004B. Mayo.Dia 
15(3) Obiit domnus frater loannes Lupi de Baeza,(este escribio cierto li - 
bro por el ano de 1350). f 149v. Con el mismo nombre: f 140v, 151. AHN.cod. 
931B. f 10. Autores de la Orden en: ANTONIO,N. BiblCothzca HlApana VztuA... 
BlblCotzca. HlApana.. .qcU poAt annum AzculoAm MP oAquz ad pAazAznlem dlzm. 
Los comentarios més granados los recogié Tavira en su ediciSn de la Regia.
(86) Agurleta redacto las vidas de Pedro Fernandez. AHN.cod.230B; de D.Pedro Al 
fonso. AHN.cod.1004B. f 1-21; de Fernando Diaz. AHN.Ordenes.Santiago.ms.12 
52C. Existe una curiosa autobiografîa de D.Martin Ferez de Ayala, obispo 
de Segovia, arzobispo de Valencia y presente en Trento. En: AHN.cod.1004B. 
f 21-68.
(87) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.97. f 538v. "Escasean los elogios, o por 
costumbre o por no prolongar la lectura, se lela en el Coro antes de Pri^"
(88) Documentos. p 90,nota 9.
(89) Ibid. p 9-12.
(90) Ibid. p 32, cap.12. VITRY,J. de. HlAtoAla OccldzntatÙA. ",..Si quis autem 
eorum (freyles del Temple y Hospital) aliquo casu viriliter non egerit, 
aut minus viriliter egerit quam debuerit, vel contra Christianos arma por- 
taverint, durae disciplinée subiicitur. Clamys ab eo, quae signum est mi H  
tiae, cum cruce sic ignominiose ei aufertur...Post annum vero, si magister 
et fratres ejus confignam poenitentiam ei indicaverint, pristinae militiae
cingulo redditur"...MARTENE.Ill,277.
(91) ISLA, Maestro. Explizaclôn dz la Rzgla dz Santiago, p 81.
(92) Documentos. p 32, cap.13. Nos hemos extendido en este aspecto en: HatAlmo^  
nlo y Vida RzHgloAa. Hidalgula,28(1980)739-754ss.
(93) Documentos. p 31, cap.10.
(94) Ibid. p 27, cap.4.
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(95) Documentos. p 29, cap.9
(96) Ibid. p 30, cao.10; p 53, n 2.
(97) Ibid. p 31, cap.11.
(98) Ibid. p 30, cap.10.
(99) Ibid. p 58-59, n 12.
(100) Ibid. "...et districts precipiatur ut in sarracenos non mundana laudis amo^  
re, non desiderio sanguinis effundendi, non terrenarum rerum cupiditate, 
crassentur...."
(101) Ibid. p 31-32, cap.11.
(102) Ibid. p 30, cap.10.
(103) Ibid. p 30, cap.9. "Nam sicut Redemptor noster...cum debebat animam pro
fratribus ponere...'.’
(104) Es la reflexion de Agurleta comentando la batalla de Alarcos. AHN.Ordenes. 
Santiago.ms.1252C. cap.40. f 235.
(105) Documentos. p 30, cap.10. "Eia nunc ergo Milites Christi expergiscimini,et 
opere tenebrarum abiicite, et induimini arma lueis ne nos possit seducere 
aduersarius uester hostis antiquus, qui circuit quarens quem deuoret et ni^  
titur multis modis uos reuocare a tramite iustitiae, a semits ueritatis et 
rectitudinis". Por esta razon teologica, a los templarios les estaba penH 
tida la caza del leon: "Ut leo semper feriatur". HOLSTENIUS.11.438. Al san
tiaguista, ya la RV le permitîa la caza sin limitacion. Documentos. p 35,
cap.17.
(106) MUIR WHITEHILL. IV.cap.8 p308; cap.15 p 318; cap.21 p 329.
(107) Ibid. IV.cap.17 p 318-323.
(108) Ibid. IV.cap.13 p 315-316. Se remite al pasaje de S.Mateo sobre el Juicio
Final. Mt.25,41-42. Cfr. Documentos. p 31-32. cap.11.
(109) Vid. SCHUMACHER,B. Vlz Tdzz dzA gziAtllchzn ZüttzÂOAdzn im aCttzZaltzA.klt 
preussische Forschungen, 2(1924)5—24. (Es cosa muy conocida que el materia^ 
lismo historico despoja a la Cruzada de su contenido espiritual).Sobre el 
origen de la idea de la Cruzada; ERDMANN,C. Viz Entôtzfiung dz6 fCAZUzzugAgZ 
dankzni. XCongreso Internazionale di Scienze Storiche. L'idiz dz CAolACldz. 
StoAla. dzt Mzdizvo. vol. TIT. Rztazlonl. voll/Jl. RioAuntC.
(110) AHN.cod.29B. f 28v. TAVIRA,A. ob.cit p 150-153.
(111) AHN.cod.185B. 1,4. Sobre la virtud de la fortaleza.
(112) Documentos. p 29, n 4. En 1 p 25 se cita de forma indeterminada: "...diuer^ 
sis periculis et martyriis indiferenter exponent". Sobre las indulgencias 
concedidas a los cruzados. PAULUS,N. GzAchCchtZ dZA kbtoAAZA im HCttztoZ - 
tZA. I, p 195-211.
(113) AHN.cod.1004b . f 166. 21 de Septiembre. "Interfectus fuit Garsias Laso de 
la Vega a Saracenis in civitate de Baza . Commendstor de Montizon.
(114) Ibid. Marzo 26. "Obiit somnus frater Sancius Sancii . Commendator Maior 
Castellae super Gibraltar et cum eo quinque fratres et multitude fidelium 
Christianorum". f 145. Cfr. AHN.cod.93lB. f 23.
(115) Ibid. Marzo 21. "Occissus est frater Ennecus et frater Lupus et frater Cal^  
deron. f 144v. Vid. f 147v-148, 176v(la batalla de Jerez. 8 de Diciembre
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de 1 2 3 1 ) .
(116) JAFFË.16019. Advierte que la expedicion se organice: modesto apparatu et 
habitu".
117
118
119
120 
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
Documentos. p 37, cap.24.
Ibid, p 35-36, cap.19.
Ibid, p 37, cap.25.
Ibid, p 22, n 8.
Los Canônigos Regulares de S.Agustln tambiën adoptaron usos religioaos "nm 
nacales": el servicio del Coro. Cfr. p 13.
Documentos. p 27-28, cap.5.
Ibid, p 28-29, cap.7.
Ibid, p 36-37, cap.23.
Ibid, p 27, cap.5.
Ibid, p 28, cap.7.
Ibid, p 28, cap.6.
Ibid, p 38, cap.27.
Ibid, p 3ss.
Lo mismo que el ExoAdùun Magnum supone redactada y confirmada la RW. Cfr. 
Documentos. p 23-24.
Documentos. p 27, cap.5. En la RU sSlo se mencionan: Dios y Santa Maria, y 
todos los santos. La RW compléta: In primls sommendet se Deo et gloriosae 
Genitrici Mariae, beatis Apostolia Fetro et Paulo et Sancto lacobo, deinde 
Omnibus Sanctis..."
Ibid. p 30, cap.9.
Ibid, p 29, cap.8.
Ibid, p 36, cap.22.
Ibid, p 31, cap.10.
BRUNDAGE,J. MzcUzvoC Canon Lcua and tkz CAuAodzA, BRIDEY,J. La condition ju 
fUdiquz du CfioiAi.
Cfr. p 77-78, los concedidos a la Milicia de Honreal.
R0USSET,P. "Les laies dans la Croisade". En: Attl delta tZAza Szttimana,. 
(La Mendola. 1965). p 428-443. Vid. Discussione p 445.
BRUNDAGE,J. Thz Oui&odzA*A uil^ z: a CanoniAtic QuandaAy. StG,12(1967)427- 
441. IDEM. The OuiAodzA'A Uli^ z AZvlAitzd. StG,14(1967)243-251. Vid. "Ex 
multa".X.3.34.9. "Quod super his".X.3.34.8.
Cfr. p 91ss.
Cfr. p 185.
Documentes, p 43.
Cfr. p 79ss.
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(144) Documentos. p 39, cap.30. DU CANGE. TAicznOAluin. TfU.c.znaAÂixA. Officium 30. 
Missarum, quod totidem diebus peragitur pro defunctis.
(145) Documentos. p 40, cap.32; p 39, cap.29. La RW las aumenta.
(146) Ibid, p 39, cap.29: Sacerdos por anima eius très Hissas, Clericus Psalte­
rium légat, Laici vero se praesentes..."
(147) Ibid.
(148) Ibid. Sereducen los sufragios en ausencia:"Sacerdos...unam missam, Cleri - 
eus...quinquaginta Psalmos...Laici quinquaginta Paternoster..."
(149) LOPEZ AGURLETA,J. ApofogxÆ..."...Rosarios de 150 cuentas (o a lo menos de 
50) necesitaban los caballeros de Santiago para cumplir con su régla orde^  
nadamente"...p 123ss.
(150) Ibid.p 124. Destaca también la devocion a la Virgen recomendada por la Re 
gla: "Juntense todas las reglas de religion antes de 1170, vêase si se men 
ciona tantas veces como en la de Santiago", p 126.
(151) Cfr. p 91ss.
(152) Cfr. p 105ss.
(153) Citado en: LOMAX,D.W. La ÔAdm rfe Santiago...p 73.
(154) MARTIN.85.
(155) Ibid.
(156) Cfr. p 176.
(157) MARTIN.178.
(158) Documentos. p 32, cap.13.
(159) Ibid, p 34, cap.14; p 36, cap.21.
(160) Ibid, p 32-34, cap.13.
(161) Ibid.
(162) AHN.cod,337B. ano 1175, n 9. Se enumeran una serie de caballeros y los lu-
gares que daban a la Orden; ano 1212, n 3: Los caballeros principales regu^
larmente eran comendadores de lo que ellos mismos habîan dado a la Orden, 
con algun otro lugar o heredamiento que cerca de los suyos tenîa y les da- 
ba la Orden"; ano 1235, n 8. En las profesiones citadas: MARTIN.85,178, se 
entregan los postulantes con sus bienes.
(163) Sobre el "vivir sin propio" con dependencia de la autoridad, y el "voto de 
pobreza" se construye una teorîa en: AHN.cod.185B. "Vivir sin propio", y 
establece esta diferencia: en el voto de pobreza se desnuda uno yjierde el 
dominio de las cosas y de su uso, bajo licencia del Superior; vivir sin 
propio, no se priva uno del dominio de las cosas, solamente del uso de e^ 
las sin licencia del prelado, y asx promets no usar libremente y a su vo­
luntad de los bienes sino con resignaciôn y dependencia de la voluntad del 
Superior". Y se apoya en; BASILIO de LEON. Vz MatAùnoniO.cap.lO. n 9; cap. 
13. n 8,9,10. "No es voto de pobreza estrecha". Curiosamente se marca aquî 
la diferencia entre voto solemne de pobreza, y voto simple.
(164) Sobre estos Caballeros: BulJtaAMm. p 32, 89, 301, 343, 504. AHN.Ordenes. 
Santiago.ms.1252C.Cavalleros Quintarios. cap.89. f 449; cap.47, f 273.
24]
(165) Documentos. p 63ss.
(166) Ibid, p 34, cap.15.
(167) Ibid, p 35, cap.16.
(168) Ibid.
(169) Ibid. p 35, cap.17.
(170) Ibid, p 35-36, cap.19.
(171) Ibid, p 36, cap.19.
(172) Ibid, p 35, cap.16.
(173) Ibid.
(174) Ibid. p 59. n 15.
(175) Ibid, p 35, cap.16. For ejemplo la RW no menciona al capitule. Este cap)
tulo de correcciôn de faites es basico en la vida religiosa. El capitule
de faites vuelve a aparecer en el Codige Penitencial. Cfr. Documentes, p 
68. MANSI.XIV.182. MARTENE.I,323ss.111,271,332.IV.18.
(176) Documentos. p 63ss.
(177) Cfr. Documentos. p 63ss, de esta introduceion pueden colegirse los temas d^ 
versos que suscita el Codigo Penitencial. Nuestra intenciôn es ônicsmentc - 
destacar su importancia. •
(178) Cfr. p 97 sobre los fines de la Orden; el aspecto militar acabari prévale 
ciendo sobre los demas. Ne obstante, nôtese que no hay ningün castigo pa* 
ra el que abandona la batalla. Cfr. p 225, nota 9o.
(179) Documentos. p 76, n 7. "Otrosi si algun freyre a se mugier matare esso m%^
mo le fagan". Juzgamos que no quiere decir que le apliquen la pena de muer
te, sino la pena anterior impuesta al freyre que cometiere un tiomicidio. 
vid. n 6.
(180) Documentos. p 74, n 2.
(181) Ibid, p 83.
(182) Ibid, p 76-77, n 6, 7, 8, 9.
(183) Ibid, p 79, n 20.
(184) Ibid, p 80, n 23. 24.
(185) Ibid, p 78, n 12.
(186) Ibid, p 78, n 15; p 79, n 19.
(187) Ibid, p 79, n 16, 18.
(188) Ibid, p 77. n 11.
(189) PETRA.V. CoimavùuUA ad Con&tCùUtoneA ApoAtoJUcaà. il, p 90ss. FERRARIS,
L. PAompta Blbliothzca. rV, p 813. "Clerici et laici pugnantes in belle 
juste, et occidentes vel mutilantes inimicos fiunt irregulares, non ex de 
licto, sicuti pugnantes in belle injuste, sed tantum ex defectu lenitatis, 
quia, sicuti qui juste contra aliquem profert sententiam sanguinis, secu- 
to effectu, irregularitatem incurrit....
Clerici sive laici pugnantes in belle juste, etiam mere defensive con­
tra quoscumque etiam paganos et haereticos ob necessariam defensionem pa-
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triae, et aliquem occidentes vel mutilantes, sicuti etiam ob necessariam 
defensionem parentum, filiorum, aliorumque quorumcunque conjunctorum, li­
cet in talibus justis et necessariis casibus non peccent, fiunt tamen ir­
regulares ex defectu lenitatisV...
(190) Documentos. p 57, n 10.
(191) Ibid, p 75, n 2; p 79, n 17.
(192) Ibid, p 81, n -26.
(193) Ibid, p 80, n 22, 23, 24,
(194) Ibid, p 80, n 25.
(195) Ibid, p 25.
(196) Ibid, p 84, n 31. Sobre el significado de las "venias": LOPEZ AGURLETA,J. 
Apotogla...p 19. "venias-postraciones en tierra"; p 327. "...y postrarse 
llamando esto veJtia para recibir la correcciôn".
(197) Documentos. p 81, n 27.

CAPITULO V
la declinacidn de la orden
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La brillante gerieraciôn de j ustos, enaltecida por el Exordlo y la "narratlo" 
de la bula de cxaiflrmaciôn, se agota mediado el s.XIII. Agurleta secciona la
pujanza de la Orden en très cuaresmas de anos; desde la Fundaclôn hasta el 1290
(1). Cuiplida con satisfacclôn la primera cuaresnta de los Fundadores (1170-1210), 
en la segunda (1210-1250), cambia un "tercio nuevo de religiôn" ; la tercera (1250- 
1290) reccnoce la quiébra de la Orden. La "refontaciôn" de 1310 intenta apunta - 
lar el desraoronamiento ; la autoridad del Maestre y Ccmendadores Mayores se des - 
borda, las encondendas se entregan a seglares, el Capîtulo devuelve a loe Visita 
dores su propia autoridad... los freyres son menguados en el vestuario.. .el Con- 
vzntuA fAolAum se desvanece.
Rigido esquema el de Agurleta. Mas, ai principio, no lo juzgamos muy açarta- 
do de la realidad. El ciclo vital de la Orden se ha cerrad? en la segunda mitad 
del s.XIII. A finales del mismo, la rota de Moclîn parece ccnproneter su misma 
existencia(2). La Orden cvitple un ciclo breve. Y, frenado el movimiento ascensfo 
nal, dcbla el declive. üicara el s.XIV con la "reformacidi" de 1310; muy dêbil.
Se anulan sus efectos. Y ya no serâ posible reavivar el fuego de los orîgenes.
Cârdenas testifica el apagamiento de la Orden.
Tavira, oon su proverbial equilibrio, enixnera las causas de esta declinaciôn 
de la Orden:
"...La falta de Capîtulos Générales y de las Visitas en que se renovaba el
Espîritu de la Orden, y se ocurrîa a la relajacion de la disciplina ha s^
do causa de la total decadencia a que ha llegado en nuestros dîas; pero 
aOn hay otro motivo....
....ordenes sin régla ni votos de solo honor y distincion, con que los s£
berano8,que no dan el nérito, sino que lo suponen, han querido condecorar^
le y hacerle conocer por varias senales...
....todas estas ordenes ni son cuerpos eclesiasticos, ni militares bajo 
régla, ni tienen jurisdicciôn espiritual, ni otros fueros que los tempor^ 
les y estân al arbitrio de los principes.
Sin embargo, se ha confundido todo, y nuestros caballeros se han lleg£ 
do a persuadir que las insignias de sus ôrdenes tampoco son més que unoa 
distintivos o senales de honor*y de nobleza, y estas ôrdenes de honor son 
incompatibles con la de Santiago y otras ôrdenes militares"...(3).
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En 1791, Tavira emite su juicio. Levants el acta de una ruina. El ûltino Ca­
pitule General se habîa celebrado en 1652(4). "Las fatigas y cuidados oontinuos 
de la guerra" habîan iirpedido a Felipe V ayuntar a los caballeros de Santiago en 
Capîtulo(5). Las Visiteis ya se espaciaban en tienpos del Maestro Isla(6). Y en 
cuanto a Reglas y Votos, el misrto Tavira no habîa perturbado las dormidas discu 
siones de los dos centenares de autores enfrentados a causa del ser o no ser re 
ligiosos los Caballeros de Santiago (7).
La Orden de Santiago es una orden religiosa. Su vitalidad, medida por la ca- 
pacidad de engendrar nuevas cêlulets, brota de un espîritu y se protege con una 
adecuada estructura jurîdica al servicio de unos fines. El "canbio de tercio de 
religiôn" sehalado por Agurleta, despegô a la Orden de su espîritu, dislocô la 
estructura jurîdica, desoentrô sus fines; eversiôn de principles jurîdicos y es 
pirituales: signo evidente de que la Orden^ha craïcluido su ciclo vital.
De su propia ruina la Orden no es total respcxisable. Taihbiën el espîritu de 
la vida apostôlica caroiical que la sostenîa se agota por estas mismas fechas: 
mediado el s.XIII(8). Seoo el hontanar de su espîritu, mal ajustada su estructu 
ra jurîdica, y trastomados sus fines, maravilla hubiera sido qv» la Orden conser 
vara el vigor prlmitivo.
Esta declinaciôn de la Orden la insinuanos en très breves apartados; el agota 
miento de la vida apostôlica canonical, la fragilidad de las estructuras jurîdi- 
cas, y el tropiezo àe la reforma.
I.- El Agotamiento de la Vida T^stôlica Canonical.
La Orden de Santiago oonstituye, en nuestra cç>iniôn, un capîtulo de la vida a 
postôlica canonical (9) ! clêrigos y leuLoos unidos en formas muy diver sas, y entre 
gados al servicio de las obras de miserioordia.
El s.XIII aporta su novedad. La vita apoAtotica se traduce en versi&i mendican 
te (10). Los laicos se encuadran en las "ôrdenes teiroeras". El s.XIII regimen ta y 
estructura la vida de la Iglesia. Predoninio del clérigo; el XIII y XIV son si - 
glos cléricales(11). Los Mendicantes relevan a los Canônigos Regulares, los Clé 
rigos a los Laicos.
Y la Orden de Santiago precisamente es laica, y su "cuerpo de clêrigos" lo
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forman Canônigos Regulares de S.Agustln. Las nuevas circunstancias no la favore 
cen en exceso. flmên de que, honores, treguas exan moros,y guerras entre crlstia- 
nc» son la "peste de la Orden"; la enpon2onan(12).
1.- El Relevo en la ViÀA KpoAtoUjoa.
Los Mandlcantes y el Predcmlnlo de los clêrigos Introducen variaclones: ôrête 
nes terceras, ôrd^es militares para conbatir al enemigo en casa: la herejla, y 
la enemiga contra las ôrdeæs laicas. Los Canônigos Regulares y sus laioos se 
relegan ocmo ôrdaies viejas.
La misma Orden de Santiago forma en la bisagra de este relevo. Agurleta des- 
lindô oon ênfasis el linaje de las ôrdenes "hijas de Santiago" (13). Aœrtô en 
gûn caso(14) ; se excediô otro(15) ; y equivooÔ alguno mâs (16). Sin embargo, en
leiza oertero a la Orden de Santiago oon las ôrdenes de Penitencia (16) ; fecunda 
linea de investigaciôn ( 17). Las ôrdenes de Penitencia jerarquizan los "cueacpos 
de religiôn" santiaguistas (18). Creemcs, empero, que nuestra Orden de Santiago 
no peirtenece ed movimiento de penitencia, sino al cancniCed(19).
Las "nuevas ôrdenes militares" no reciben donaciones en frontera; ocnbaten en 
la vida municipal (20). La Milicia de Jesucristo(21), la Milicia de la Virgen(22), 
Cofradîas de S.Pedro(23), prolcxigan o seocionan los "cuerpos de religiôn" santia 
guistas. La profesiôn del voto de castidad oonyugal diferencia oon nitidez a sus 
miembros ( 24). Caballeros y burgueses ejercitan su vida laical encuadrados en 
las nuevas"ôrdenes militares”, o en las "ôrdenes terceras" que viven en el siglo 
el espîritu de su primera orden mendicante.
Los laioos desecaos de servir a la Cristiandad y a sus hermanos enoontraban 
abiertos unos nuevos caminos. Junto a esta joven y vigorosa ocmpetencia, el pre 
doninio del clërigo estrecha la aociôn del laioo.
En la segunda mitad del s.XIII, la existencia de una orden religiosa que adnd 
te miembros casados es mty pooo creible(25) ; insufrible que un laioo gobieme a 
clêrigos (26). Estos eran los cargos que JimAnez de Rada lanzaba ocxitra los san - 
tiaguistas(27). Venciô en su pleito con trapacerlas jurldicas, y exasperândo al 
Maestre de Santiago(28). Claro ejemplo del predoninio de los clêrigos.
Esta preponderancia clerical oonsiguiô transformer una orden laical en cleri 
cal. &i el capîtulo de 1317, contra todo derecho y oostunbre, la Orden de la Me^
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ced pierde su origimrio carâcter led.cal, e inicia su clericalizaciôi. Inûtiles 
fueron las concertadcis razones de los laicos (29). Los clêrigos lais desbarataban 
oon el ariete del tienpo:
"...et ubi dicta consuetudo asset, quod tamen negamus, non potest allegari, 
cum esset irrationabilis et improbata a iure et esset honerosa consuetudo, 
cum esset contra nervum ecclesiasticae libertatis et esset contra ius cotran^  
ne, cum de iure commun! laicus et conversus in elections ecclesiarum reguH 
rium vel monasteriorum cum clericis intéressé non debeant, quia consuetudo 
periudicare non potest iuri communi, quia ad hoc ut iuri communi periudice- 
tur quod sit rationabilis, quod non esset in hoc casu cum laicus dominate - 
tur clericis, quod fieri non debet"...(30).
Con similares razones habîa atrqpellado el Arzcbispo de Toledo a los laioos 
de la Orden de Santiago. Nada se podia hacer; CtzJuxUA taicoA oppido in^ZAtoA 
tAodlt antiqultoA (31). Los clêrigos de la Merced eligieron a Raimundo Albert, y 
Juan XXII lo confirma en 1318 apoAtotica ptejuXudo potzAtaXz(32). El Capîtulo de 
Lêrida de 1320 reafirma la clericalizaci&i de la Merced(33).
2.- La Repercusiôi en la Orden de Santiago.
iCâao podîa la Orden afrontar estas nuevas circunstancias?. Ante todo, mante 
niendo una cerrada oohesiôn interna que no logrô, y revltalizando el e^îritu, 
para lo cual no encontrÔ muchas ayudas.
El "cuerpo de los clêrigos", zinocente o culpable? no prœtô precisamente una 
grem atenciôn espiritual a los laioos. Anbos, clêrigos y laioos, desde 1220 se en 
redan en un enfadoso y alborotado pleito. La estructura pactista de la Orden évi­
ta la ruina. En esto llevarcxi ventaja sobre la orden de Grandnoit; aquî, cléri - 
gos y laicos, de ocaisuno, lograron destrozarla(34).
Si la forma pactista salvô la Orden, algunos de sus privilégies no sostuvierxai 
el ataque de los clêrigos. El Arzobispo de Toledo redujo a sinple patronato el 
privilégie de iglesias propias.
Los laioos, ante la enemiga de los clêrigos y agotado el hontanar del espîri­
tu, no acertaron a mantener la pluralidad de la vida canonicêil. Se privilégia de 
forma decidida el propôsito militar de la Orden; se intenta anular los hospitaies 
de redenciôn. El esfuerzo militar hubiera podido clmentar el "rauro de fidelidad" 
de unos caballeros que defendîan a la Cristiandad y a sus hermanos; tampoco fue 
asî. En el siglo XIII parece que la guerra no suscita los ideeiles del siglo prece
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dente. El dislocamiento de las estructuras jurldicas de la Orden no permitài so 
segar los ânlaos, para buscar y nentener los orîgenes de la Orden.
Agurleta para la segunda cuaresma de anos, (1210-1250) habîa sencdado el "cam 
bio de tercio de religi&i". Durante estos anos se evidaicia la fragilidad de 
las estructuras de gobiemo en la Orden. Incapaces de oonjurar los peligros ex- 
teriores e interiores.
II.- La Fragilidad de las Estructuras Jurldicas.
Los "cuerpos de religiôn” de la Orden, desgastados en la lucha, se mantenîan 
cobijados en la unidad ccmôn. Unas oondiciœes précisas alejaron a S.Salvador de 
los conflictos. Ignoramos la verdadera causa del pleito de S.Audito. Los "pactOEf 
entre los clêrigos y los laicos lograron mantenerse ocmo un precedente jürîdioO; 
el Cardenal Legado Juan los declaraba o si^ lîa, pero al menos existîan unas nor­
mas de oonducta.
El gobiemo de la Orden era perfecto en su esquema, pret&xlîa el equilibrio 
entre los ôrganos de gobiemo. Pero.. .al parecer, resultô ligado en exceso a los 
hvsnores de las personas. Conooemos el esquema de gobiemo, mas, ignoramos el re 
glamento de los Capîtulos Générales, los poderes efectivos de los Visitadores, 
sabemos de le» relacicnes entre el Maestre y loe Treoes cuando surge el ccnflic 
to.
El estatuto de los casados en la Orden se apcyaba sobre la encomienda de bie 
nes. Con dtependencla del Maestre o Oomaidador, la Orden encomendaba a sus frè­
res una Rasa de bienes. Ademâs, desde los tiempos de los FAotAZi dz CeutZA, la 
Ordæ taiîa sus vasêillos(35). La aprqpiaciôn de estos bienes, y su seculariza - 
ciôn estragan la Orden material y espiritualmente.
La Orden no élabora un reglamaito para las enccmiendas, ni tanpooo un regla- 
mento de rêgimen, al menos no han llegado hasta nosotros. Y unas instituciones, 
de gobiemo o de administraciài, sin reglaroento se toman inûtiles y perjudicia 
les? su fragilidad es extrema. Los hcnbres y el tienpo las abaten.
Ignoramos la prâctica del gobiemo prevista por la Régla, y sabemos la serie 
de conflictos que golpean la Orden durante esté "canbio de religiôn".
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1.- La Ruptura del equllibrio Intemo.
En teorîa, la Orden se gcfcemaba ai un equllibrio de autoridades colegiales 
y personales. En la prâctica, la autoridad desmesurada del Maestre Pelay Pérez 
Correa avasalla al Capitule, a los Treœs, y al Prior. Se incauta del sello del 
Capitule, signe de autoridad suprema(36), reduce el vote de los Trece en la elec 
ci6n a mera consulta(37), depone al Prier(38).
Estos excesos se oorrigen, pero el dislocamienbo juridico se ha producido: de 
sequilibrio en el gctoienx? de la Orden; preponderancia del Maestre y Cotnendado - 
res Mayores(39).
Las detnasias del Maestre estaba previsto que fueran cercenadas per el Capitu 
le y los Treces(40). Las desavenencias entre el Capitule y el Maestre las corpo 
niân los Treces(41). Los Visitadores, independientes con la autoridad del Capi­
tule, se informaban directamente del estado de la Orden, y corregian las f al tas 
o las llevaban al Capitule General(42). Estas enccmiables instituciones no de- 
bieron funcionar,cuando se sobrepuso la autoridad personal de un Maestre.
La rvç)tura del equllibrio juridico se aocnpana con la secularizaciôn de las 
encomiendas y apropiaci&i de sus bienes. Por secularizaciôn entendanos ponerlas 
en manos de seglares; cç>ropiaci6n es transformar los bienes de la Orden enocmen 
dados, ^  bienes propios. En la "refomacl&i"de 1310 se intentan atajar ambos 
maies(43).
Con las encomiendas secularizeuias o transfomadas en bienes privados se que- 
bran ta la hacienda de la Orden, y menoscaba el espiritu religiose. Y fue un espl 
ri tu religioso quien ocAiesidnô a los primeros Caballeros Peni tentes, y les for 
z6 a despojarse de sus bienes. La présente apropiaciAi de bienes ocHistituye el 
ataque mâs frontal a ese espiritu. La violacl&i de la pctoeza arruina las reli- 
giones;
"...Voti paupertatls, licet sit minus quam castitatis et obedientia, viol^ 
tio plus nocuit religionis statui...violatio tamen eius videtur fuisse fre^  
quentior causa lapsus religionum, et earum observantiae...quia eius culpa 
magis latet, et rarius agnoscitur quam violationis castitatis et obedien - 
tia, cuius primordia induxerunt Ananias et Saphira...(44).
Transcribimos este breve pSrrafo del Dtor.Navarro por ser un Canônigo Regular, 
y evDcar el castigo contra los violadores del voto de pobreza con un ejenplo de 
la Ccmunidad Primitiva de Jerusalén; esa era la comunidad que los santiaguistas
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tratabem de reproducir en su vida.
Tavira describe la notable alteraciân que los tienpos introdujerc*i en el vi- 
vlr s in prcpio; 1m  encomiendas de por vida acbdten el testamento de los bienes 
muebles, la declinaciôn no se detiene haista los imuebles, para descansar en el 
inventario de desaprcpio (45). La oposiciôn a los principios de pobreza no puede 
ser mâs total.
Mal aoomodada la estructura de gcbiemo, al ter ado el voto de pdoreza, y una 
autoridad incapaz de corregir excesos y danasias, arrulnan la Orden. Las très 
primeras cuaresmas de anos de la Orden apoyan la oplniôn de Agurleta: eversiÔn 
de los principios espirituales y jurîdioos.
2.- La Convergencia de los oonflictos.
Si los ccHiflictos extemos e Int^mos se hubierem sucedido ordenadamente en 
el tlenpo, tal vez la Orden hübiera recogido el aliento para afrontarlos. Mas, 
por desgracia, las dificultades llovian y golpeaban sobre un mismo punto y de 
forma simultânea.
El "cuerpo de los laicos" hibo de sostener el antagonismo del Arzcbispo de 
Toledo, pleitear con S.Audito, y sufrir los humores dçl **cuerpo de los clérigos"# 
oonflictos simultâneos. con gué provecho atenderîan a los laicos en lo espiri - 
tuai los clêrigos huldos de Uclés y de S.Maroos, es fâcil de ooleglr.
La suna de dificultades entorpece el caroino de la Orden; secan su vitalldad.
pteXto "cuiApo de. ctOûgo6~ÙLCc06”:agostm el espîritu canonical, ya disininuià>.
atenta contra la unidad de la Orden.
opo&ÀjcÀJSni CapCtuio-Mae.6XA.e-TAecei : rupture del equllibrio de gobiemo a favor
de la autoridad personal: Maestre, Comend^ 
dor Mayor.
menoscabo de la aytoridad colegial: Capitu 
lo General, y Treces.
se presume la nulidad de los visitadores.
e^cuùiAizacX.ân de encomiendas i rupture de la unidad patrimonial de la Orden.
menoscabo del espiritu religioso. 
se presume la inutilidad de las visitas.
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OpOSicXôn deZ AAZobispo ToZedano: ifrena la actividad repobladora de la Or -
den?.
AZOAdenacCén de Zoi Z^nes: privilégia el fin militar, intenta anular
la actividad redentora.
La segunda mitad del s.XIII testifica la "quiebra de la Orden"; alteraclôn 
en el gc±>iemo, agostamiento del espiritu. La "refonnaciôn" tendrâ que elevar de 
nuevD el inuro de fidelidad levantado por los Caballeros Penitentes; labor pooo 
menos que iitposible. Las banderias de los s.XIV y XV entorpecen el trabajo, y 
el "cuerpo de los laioos" nunca encontrarâ su "reformador".
III.- El Tropiezo de la Reforma.
Peformar una orden es devolverla su forma primitiva propia. Ardua labor. Pe - 
dro el Venerable tenia por mâs hacedero fundar una nueva. En la Orden de Santia­
go no faltan etipenos en reformas; voluntad decidida de vol ver a los origenes,no 
se descubre nuy patente. La "reforma" abonda leis diferencias entre el "cuerpo de 
los clêrigos" y el "cuerpo de los laioos".
Los clêrigos salieron adelante oon dos "reformaciones" (46). El Prior D.Feman 
do Losa y Duque, "religioso de gran virtud y celo" no dej6 de sufrir sus contra- 
riedades(47). Los clêrigos sin oposfciôn aceptan la "reforma"(48).
La "reforma" de los laioos tropieza estrepitosamente, y en el preciso memento 
de "reforma" de la Iglesia espanola. El reinado de los Reyes Catêlioos afianza 
la renovaciên eclesial hispana(49). Cuanto en las êrdenes religiosas es vigor,en 
la Orden de Santiago es blanda oondescendencia de privilégié. Se anulan las exi­
gencies espirituales de la Régla. El caballero santiaguista no queda sujeto por 
mâs obligaciones que otro cristiano.
Este desgraciado sino conparte con el res to de las êrdenes militares hispanas, 
Unidas en la decadencia. La Orden de Santiago ccmunica a todas ellas la profesiên 
del voto de castidad ccxiyugal (50).
Incprporada a la Corona, comn las restantes êrdenes militares, se geculariza. 
Los buenos propôsitos de "reforma" se trasmiten ineficaces. El final de esta de 
gradaciôn concluye cuando se invierten los principios de la Orden.
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1.- La Reforma ccmo Prlvilegio.
La "reformaclôn" de 1310 habîa danostrado una cierta voluntad de end^rezar la 
decalda Orden: reduce las casas de Maestre y Conendadores Mayores, abunda en bue 
nos prop6sitos(51.). Una tan débil declslên es anulada por las luchas y banderias 
del s.XIV.
Lorenzo SuSrez de Figueroa, abierto el s.XV, oelebra cabildo; dicta estableci 
mientos que fuercxi declaredos Irrites por el Capitulo de Uclês de 1440(52). El 
s.XV continué de la forma mâs incportuna para la Qrden:el Maestrazgo cae en el 
Infante D.Enrique. "...Por el afio de 1412 se quejaban muchos que se perdian los 
derechos de la Orden...por no haber Maestre o ser nino en poder de seglares"(S3). 
En el Capitulo de 1440 se recuerdan los ultrajes que sufrlô la dignidad del Maes 
très (54).
El Infante, Domingo 19 de Junio de 1440, convoca Capitulo para oelebreurlo en 
Uclés, y en la Natividad de Nuestra Senora(55). La exhortaci&i del Infante desc^ 
be el lastimoso estado de la Orden: muy disipada, castiUos y fortalezas mal re- 
parêtdos, derechos y heredades perdidas o enajenadas, quebrantadas sus exenclones 
por seglares, "par nuestros peccidos, los caballeros y freiles délia no Viven oono 
religiosos. Solo como meros seglau^ es..." (56).
La intenciôn no se descubre desacertada; "refoxmar la Ordei", en lo e^iritual 
y en lo material. El Prêlogo de los Establecùnientos alaba la "inbenclên de le» 
devotos religiosos.ï.que se preocrpan..."de reformar sus religiones".. (57).
Si las heredades de la Orden estaban enajaïadas de ella, tanbién el espiritu 
religioso parece enajenado de los mieniiros de la Orden; ni siquiera el ingreso 
ai la Orden se hallaba sometido a una reglamaitaclên estrlcta(58). El C^ltulo 
revoca enajenacicnes materiales (59), e intenta devolver a la Ordai un clerto 
espiritu religioso.
El Capitulo se ve precisado a procéder ccmtra los desobedientes (60). Y porque 
al profesar los religiosos ponen su voluntad y poder al arbitrio de su mayor: OA 
denamos que ningun ^ AeyAe de nue&tAo. oAden non tome eastXJtto de moAo, de Rey, nùi 
de AAico-home stn JLCeencia de au mae&tAe(61).
La pcbreza se la intenta contener en anplios limites; c[ue se pida licencia pa 
ra administrer bienes propios (62), se régula la sucesiôn en las encomiendas (63). 
Pero, las encomiendas se arriendan (64), y en su obtenciôn no todo debla ser segûn
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derecho cuando se recuerda el pecado de slmonîa(65).
El voto de castidad no estaba mejor guardado. El Capitulo insiste en la nece 
sidad de licencia para casarse{66) ; y procédé de forma inapelable contra aquellos 
clêrigos o caballeros que sean osados de tener nenceba pGblicamente; eAtabZece - 
mo& que poA eZ nUAtno ^echo, tevUendo Za. dCcha maneeba pubZiaunente como dCcho eA, 
pZeAda eZ pAwAazgo, encomienxia o vZ c o a Xu  o cuna o bene^icZo, e Ai ^ue&e ^AeyAe 
de convento que poAe poA penùtencZa de un ano, e AÂ ^ueAe ^aZZado en. ^oAnZcZo... 
penZtencùx de un ano e pZeAda ta encomienda que tovZeAe(67).
El Capitulo se rauestra inmisericorde contra plunos y sedas(68); vestidos hu - 
mildes como ZoA devotoA ZnuentoAeA de naeAtAu AetLgZ6ni69). Encomia los ayunos, 
frecuencia de sacramentos, y encarga a los capellanes que vigilen el cvaiplimien- 
to de estos mandates (70). Exhorta a la humildad y a ejercer el oficio que antes 
se tenla de entrer en la Orden, At u^eAe taZ que a nueAtAa AeZtgtân non peAùxdt- 
que ni tAaya vttupeAto (71). El Capitulo estrecha las fila» de la Orden:... de a- 
qui en adeZante nucAtAO abtto no Aea. dado paAa AeA cavaZZcAo de nueAtAa OAden a 
ninguno, AoZvo que Aea itjo de aZgo e pAtmeAo cavaZZeAo... y At no Ae Aabe, que 
dzApuZA ie le ttAe eZ dbtto,.. (72).
En el enpefio ^  acercarse a los origenes, se revitalizan los hospitales(73).
Los frutos de esta "reformaciôn" de 1440 es posible que no llege»en a germi- 
nar. El maestre Cârdenas hallô a la Orden cargada de sueho. Las calaraidades sen 
tidas por el Infante se lamentaron cuarenta anos despuês por Cârdenas y Juan de 
la Parra(74). Prof undo sopor sumia la cultura de la Orden. Cârdenas enccmienda 
a los clêrigos que "aprendieran letras" (75). Ahora sen los caballeros quienes se 
preociçan por que los clêrigos "a^ prendan letraus".
El naestre Cârdenais aprovecha la canpana de Granada, para revitalizau: el prjL 
mitivD espiritu religioso-railitaur de la Orden (76). No parece que lo consiguiera; 
"los accidentes del tienpo y enpenos de algunos impidleron esta renovaciên" (77).
Los papas del "segundo Renacimiento" no ayudaron mucfo en la "reforma". Ino - 
cencio VIII, con dispensas y privilegios, ensancha deamesuradamente las pequehas 
estrecheces de la Régla. La ediciên de 1577 hinche los mârgenes de la Régla con 
anotaciones de dispensas {78). En verdad, ya hablan comenzado en los tienpos de •< 
Martin V(79); ahora avasallan. Como causa motiva de tanta licencia se invoca la 
guerra de Granada(80).
Sea por una oosa, o por otra, las cbligaciones de un religioso de Santiago a
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duras penas stperan le» normales de una vida cristiana. Gracias tan extendidas 
causeuxxi en edgunos mienbros de la Orden una cierta intranqul lidad ( 81).
Muerto Cârdenas, la Orden pierde Maestre, Maestre»go, y tal vez la poslbilidad 
de "reformaci&i". La administraci&i pasa a los Reyes Catêlioos, y sêlo los clêri­
gos se reforman.
2.- La Secularizaciôn dte la Orden.
La bula de inoorporaci&i de la Orden a la Corona tardé en conooerse. .. .AntZA 
tUen, dada en cuatAo de Maya de 7523, eAtuvo en AtZencto moA de vetnte afloAp y ^  
cAlbtendo et UaeAtfio lAta, et de 7547, pone al ^tn de ta exptCcactSn de ta Régla 
un catdtogo de UaeAtaeA, y to coAona con esta notüUa de eAtoA deApachouia buta 
Atn otAeveAAe a dectnto oAeAtCvamente, a peAoA. de aca capettdn det BmpeAodoA.. 
(82). Adriano VI esperaba que la Ordai levantase de nuevo un nuro de fidelidad 
para salvar a la Cristiandad de la morlsma y de la herejla:
"...Insuper et anino revolvimus, quae carissimus in Christo filius noster 
Carolus...in imperatorem electus...pro universe Ecclesia (cuius ut nos ad 
sunnni apostolatus apicem assumptione pastor, ita ipse ad sacri imperii fa^ 
tigium elections advocatus existit), non solum insulae Servarum, quam ipsi 
Mauri detinebant, expugnatione, sed etiam adversus Martinum Lutherum, per 
Sedem Apostolicam haereticum declaratum, executions fecit...speramus...ut 
militiae predictae coronae regni Castellae et Legionis perpetüo applicen - 
tur, non minus ut Caroli ipsiup in imperatorep electi studia et conatus ad 
profligandos et subiugandos infidèles barbares...crescent et augeantur,quaa 
ut ipsarum militiarum felix et prosperum regimen semper in melius procédât!' 
(83).
El AempeA tn mettuA pAocedat se desviê. La Orden ccrbate al Islân con una» ga 
leras, y funda en Orân(84). La persecuciôn del noro no debla ser muy continua. 
Martin Pêrez de Ayala en là fiesta de Santiago de 1566 alivlê su ânimo delante 
de Su Majestad y Caballeros;
"...donde el proposito de la Milicia y exercicio de elle, y las correrlas 
que los moroB hacîan cada dia por la costa de sus reinos, dixe algunas co^ 
sas claras con que descarguê mi conciencia, aunque no faltâ quien dixo que 
me habîa ecscedido" (85).
Tanbiên en Trmito se excederâ el inpetuoso Pêrez de Ayala. La capacidad de 
oonbate de la Orden parece muy reducida(86).
La renovaciên espiri tuai va a la par de los servicios militMes. El Prêlogo 
de los EAtabtectmientoA del Principe Feljfe mide la desmesurada distancia que a
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leja los primeros tienpos de los présentes de 1551(87). El Maestro Isla, Cape - 
llân del Btperador, embiste con gracejo contra los que se agobian bajo el pesado 
hâbito de una cruz, y oAAcatAan un aceAo de &ey& tCbfuu pegado a sua fUnoneA{88).
El primitivo caroino de la Orden "estaba âspero y dificultoso, no ccrao agora 
estâ, sino como estaba" (89). La cbservancia de los votos se reducla a un minimum. 
Pocas exigencies inponlan al caballero(90); "bien aliviada y descansada pobreza" 
profesaban (91). El aseglaramiento de la Orden nutria de argumentos a sus iitptg^ 
nadores. No era preciso discurrir argumentos para negar a la Orden de Santiago 
su carâcter de religi&i: ex pACLxi quod vtdeatuA tabe^acta e t  iefie a b o tita  tA ta  
AetCgto(92).
La declinaciôn de la Orden no podla detenerse. Inoorporada a la Corcna pierde 
los reroedios jurîdioos de "reforma", y concede los hSbitos, ingreso, como premio 
a unos servicios. Total secularizaci&i de una orden religiose; en su autoridad, 
y èn sus mienbros.
La secularizaci&t de la autoridad habîa introducicto el Consejo de Ordenes,
^superior o inferior al CcÇ>Itulo General? (93). Ayala, y T^nte visitan el Ccaise- 
jo de Ordenes(94). Aponte insiste en Capitules cada très anos, y en las frecuen 
tes visitas. El Maestro Isla habla usado una Imagen blblica para noter los efec 
tos de su ausencia: "Dios no visitaba a su pueblo, y ésta estaba todo bullicio- 
sok y alborotado"(95).
Las visitas en Uclés terminan en 1560(96). El Ceqaltulo de 1652 prosegula en 
la insistencia de réunir los caàa. très anos; fué el ûltimo que se célébré (97) .La 
ruina total de las instituciones deteforma" la déclara Torano sobre el 1710:
"... al tiempo que esto se escribe ha cinquenta y ocho anos que se fenecio 
el ultimo Capitulo General, y no sabemos cuândo se hizo la ultima visita 
de los cavalleros, aunque tenemog algunas noticias de que en Madrid se 
zo el ano de 1675 por D.Juan Morante y D.Bernabé Pizarro..."(98).
Secularizaciôn de sus mienbros. El estatoto de nobleza y linpieza en la Orden 
sufriô variaciones (99). Parece ser que las pruebas se estableœi en 1507(100). 
"Era sospechoso tante celo por pelear, ecbados los more»" (101). El disfrute del 
hâbito cerrô el ingreso en favor de unos origenes. El estatuto de ncbleza de 
sangre se forma en 1551, y el de linpieza por el ano de 1560(102). En la Orden 
sôlo tienen cabida los nobtteA v tA ti claro que no los poenttenteA, que tanbiên 
la forman en sus principios.
Mas, en 1560, ya no habla principios. Huelga preguntar al solicitante del hâ
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bito, si su espiritu era de Dios, si se obligaba a renunciar al nundo, pretend6 
un hâbito de honor, no un hâbito de penitencia. El "cuerpo de clêrigos" refortna-
do sometlase a seme jantes interrogaciones. El "cuerpo de los laioos" no las so -
porta por anacr&iicas. "Antiguamente el fin era militar por Dios, en 1560 el hâ­
bito era el premio" (103) ; muy distantes las Intencitxies de los antiguos de los 
modemos.
El mismo Capitulo de 1652 solicita del rey que atienda la Orden:
"...con cuyos répares volverla la orden a la estimacion que tenla por lo 
pasado, y tendrla Su Majestad con que premier la nobleza de Espana que le 
sirviera en la guerra...(104).
El ûltimo Capitulo General testifica la total decllnacifin de la Orden: el hâ
bito, signo de penitencia, lo trasforma œ  signo de honor.
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NOTAS.
(1) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.97. f 540.
(2) Cfr. p 194, nota 62.
(3) TAVIRA,A. RegZa de ta OAden...p 89ss, nota 50.
(4) AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/35. El ultimo capitulo particular para eleccion 
de los trece se tuvo en Octobre de 1867. Naturalmente todos los elegldos en 
dicha fecha, ya hablan fallecido para el 1722. Se eleva consulta al Consejo 
de Ordenes sobre la creaciôn de los Trece. Con fecha de Aranjuez 27 de Mayo 
se advierte que; "en su real ânimo (de Felipe V) estâ someterse y guardar 
puntual y exactîsimaraente lo que estuviere y se hallare preve nido y dispu£s 
to".
(5) Ibid.
(6) ISLA,Maestro. ExpùCcactdn de ta Regta de Santiago, p 136. Escribe sobre 15
47, dice que no hay mèneion de visitas; no hay manera de remediar los exce^
SOS.
(7) Cfr. p 223.
(8) Cfr. p llss.
(9) Cfr. p 27ss.
(10) VICAIRE,M.H. UimiXatCon de& ApotAeé, Motnes, Chanotnei, Mendlcantô. IV- 
Xni? p 67-87. IDEM. Souint Vomtnique. La Vte ApoAtottque. p 157-280. Cfr.
P llss.
(11) CONGAR,Y. "Modèle monastique et nmdele sacerdotal en Occident...". En: Mé- 
tangeô Labande. p 153-160.
(12) AHN.Ordenes.Santiago.ms.1252C. cap.75. f 422. "Treguas con Moros y guerras
■ entre Castilla y Léon eran dos pestes de las ordenes militares,y muerte
de los espiritus celosos por la exaltacion de la Santa Fe". Vid. cap.57. f 
329v; cap.83. f 465v...Vid. VISMARA,G. Imptum o^eduA. La tlUccCta dette at 
teanze con gtC tniedeZi netta AeApubtCca chAÂAtiana medUoevate.
(13) LOPEZ AGURLETA,J. Apotogta...p 153. "Hijas de la Orden. Familias sagradas".
(14) Ibid. Santiago de Gascuna. cfr. p 155, de este trabajo.
(15) Agurleta se empena en hacer a Santo Domingo jacobeo, y consiguientemente la
Orden de Predicadores séria una hija de la Orden. Apotogta...p 73ss. Le res
ponde en el présenté siglo: PELAEZ,A.G. Cuna y Abotengo de Santo Domingo dê
Guzmdn. p 63ss.
(16) La Milicia de Jesucristo es de inspiraciôn dominicana, pero no fundada por 
Santo Domingo como quiere Agurleta. Cfr. Apotogia...p 346ss.
(16) Ibid. "Milicia de Jesu-Christo...fundada por Santo Domingo, que dicen ser
ahora Orden Tercera de Penitencia. Milicia de soldados que prestan obedien^  
cia a la Sede Romans contra los herejes inobedientes"...p 346; y nota que: 
"no admiten casados sin licencia de sus mujeres como en Santiago".
(17) MEERSEMAN,GG. "l Penitenti nei secoli XI e XII". En: ï Lotci netta ”So<Ue -
toA ChAiAttana'* dei Secott XI e X I I .  (La Mendola. 1965). p 306-340. En la 
pâgina 333 se refiere a la Orden de Santiago. "...Alessandro aggirâ la dif^i 
colta proveniente dello stato coniugale dei membri délia prima catégorie.
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dando al voto di obbedienza 11 signlflcato di una professione di penitenza" 
Las tres categorîas: "sposati, celibi, chierici", se corresponden con los 
tres ôrdenes de la Iglesia: Ordo bonorum coniugatorum, ordo continentium,or^ 
do clericorum. "Le due prime vivevano secondo un codice penitenziale, men- 
tre la spiritualita della terza era essenzialmente liturgica". p 334.
(18) MEERSSEMAN.G.G. VoASieA de VoAdAe de loL PénUence au XIII AlecZe. p 38. So 
bre los tres ordenes de los Humillados. Diversos en los mendicantes que no 
estaran gobernados por una misma jerarquxa. Sobre los Humillados: TIRABOSCHL
H. VeleAa HumCtCatoAum Monumenta. li, p 122ss.
(19) MEERSSEMANjG.G. ttudeA iuA lei anclenneA con^ AéAieA dotniniaiineA. lV,Le& ml 
tieieA de Je&iU ChAl&t, AFP,23(1953)279. Cfr. p 27 de este trabajo.
(20) Ibid. p 305. La Milicia de Jesucristo debida a la iniciativa de un dominico 
acerca las ordenes militares a las cofradxas, y se inserts en la vida muni­
cipal.
(21) Cfr. la obra citada de Heersseman. Sobre todas estas ordenes y cofradîas 
vid. su obra de recopxlaciôn: OAdo PAoteArUtattA, Con^AoteAnCtate e PZeta 
dei Laid net Medioevo, La regia de la Milicia de Jesucristo se édita en: 
MEERSSEMAN,G.G. VoAAicA de I'OAdAe de la Pénitence...p 290. La documenta- 
cion pontificia en: AUVRAY.2335, 2561, 2563, 2564, 2565, 2581. Se confirma 
mediante "régula bullata" en: GREGORIO IX. QiÀae omnium COVuditOAiA. 24 de ïta 
yo de 1235. AÜVRAY.2581. POTTHAST.9922. BuJU.Rom.{Tou\. III.486.
(22) MEERSSEMAN,G.G. VoAAieA...p 295. Vid. la "régula bullata" de esta orden en: 
URBANO IV. Sol ille veAUA. 23 de Diciembre de 1261. POTTHAST.18195.
(23) MEERSSEMAN,G.G. EtudeA...LeA ConiAéAieA de Saiut PieAAe McuUyA. afp,21(195D 
51-196. Sobre estas sociedades contra la herejîa y de inspiraciôn dominica­
na; PA0LINI,L. Le oAigini delta ”SodetoA CaucâA**. RSLR, 15(1979) 173-229.
(24) MEERSSEMAN,G.G. VoAAicA,..p 292. "Les chevaliers continents formaient avec 
les chevaliers mariés et les freres clers les trois "ordres" de la Milicle 
de Santiago. Cette structure sera adopté par la Millcie de la Vierge”. Nos 
parece que en la Orden de Santiago no existen los tres "ordenes" supuestos. 
cfr. p 140 de este trabajo.
(25) Cfr. p 166ss.
(26) Ibid.
(27) Ibid.
(28) Cfr. p 169ss.
(29) VAZQUEZ,G. ActoA det Capttuto GeneAot de 1317, cetebAado en Uatenda...ete 
gido et Ven.Raimundo AtbeAt. p 70ss. Los laicos apelaban a una elecciôn de 
Maestre "secundum obtentam et approbatam consuetudinem, secundum quam fré­
ter layeus semper fuit et extitit in magistrum dicti ordinis assumptus...et 
ab initio creationis seu fundationis dicti ordinis usque nunc continue extj^  
tit observaturn", p 72. Las dificultades ya habxan comenzado en 1301. Cfr.
ACA. CoAtOA ReateA. 1335. ..."cum nusquam fuerit observatum quod in Magistrum 
Hospitalariorum, Templariorum, Calatraventium et Uclesiorum, qui consimilem
\ habent regulam, ffrater clericus assumatur..." Esta razôn se responds en; 
TIRSO de MOLINA. HiAtoda GeneAot de ta OAden de hlueAtAa SenoAa de toA MeAce 
deA. I, p 215. Las otras ôrdenes militares fueron instituidas por las armas 
solamente, y los laicos, "...con razôn ser antepuéstos a sus sacerdotes,admi^  
tidos éstos nô més que para administrarles, como capellanes suyos, lo divine/'
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(30) V/ÆQUEZ.G. ob.cit p 73.
(31) Inicio de una constituciôn de Bonifacio VIII usada para caracterizar esta 
epoca. BONIFACIO VIII. CleAicÂA touCcOA. 25 de Febrero de 1296. POTTHAST.24 
291. Clericis. de ÂjmuvuJiatz eacJteAictAium.VI. 3.23.3.
(32) VAZQUEZ,G. ob.cit p 97-99.
(33) Ibid.p 102.
(34) VITRY.J de. Hiétoda OccidentatCà. (edi.HINNEBUSCH,J.F.T/ie Hlôtoda. Occcden 
tatcA...). "CapXIX. De Fratribus et monachis Grandismontis. p 124-127. BEC^  
QUET,J. La pAejnieAz cjUaz de l ’oAdAe de GAandmont. BSAHLimousin,87(1960)283 
324.
(35) MARTIN.44.
(36) LOMAX,D.W. La ÛAden de Santiago...p 66. Sobre el sello del Capitulo: LOPEZ 
AGURLETA,J. Apotogla,..p 144ss. Vid. sellos del Maestre y del "convento y 
cabildo de Uclés" en; GUGLIERI NAVARRO,A. Aochivo HÔAtÔdco Naciomt. Cotd 
Zogo de SettOA. III, n 1936-1952. Vid. AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/32. La 
entrega del sello al Infante D.Fadrique; lo habîa arrebatado D.Alfonso Mein 
dez de Guzman, "seyendo muy poderoso". Bütlodum. p 317.
(37) Cfr. p IBlss.
(38) Cfr. p 161ss.
(39) Se intenta cercenar en la "reformacion " de 1310. La casa maestral se desa^  
rrollô de forma considerable como la "reformaciôn" permite aiponer. Vid. B^ 
NITO RUANO,E. La BancatJAcxuia y ta Onden de Santiago en et Aigto XIII. p 91
(40) Cfr. p 189ss.
(41) Ibid.
(42) Ibid.
(43) Buttadum. p 260s8.
(44) NAVARRUS. Ve AegutadbüA. I, p 14.
(45) TAVIRA,A. bo.cit p 58-61. nota 17.
(46) BN.ms. 1653. Re^ oAjnaciân de ta Oaden de Santiago poA V.Antonio de OaddA, PdoA 
de UctéA y PedAo At£onAo...apAobada en et Capituto de Medina det Campo de 
7505 y mandada obAeAoaA. poA toA ReyeA CatâtiaoA en 1509. Sobre la "reforma­
ciôn de 1566. AHN.cod.1004B. f 220. Maestro Pedro de Mellinas natural de Mo^  
ratalla,habite en 1555, fue companero del Dtor.Luzôn en corregir la reforma 
antigua y ordenar la nueva ano de 1566, en que era vicario de Caravaca y
sin embargo de ser teôlogo. LUZON,A, de. ReloAmacién de toA conventOA de ta 
OAden de Santiago.Am.cod. 100AB. f 95vss.
(47) AHN.cod.l004B. f 217.
(48) Ibid.f 208vss.Los libros de prdfesiones comienzan en 1504, en que se publ^ 
cô la "reforma".Se enumeran una serie de clêrigos reformadores: Pedro Alfoii 
so de Valderacete, Juan de Sevilla, Juan Dîaz de Estremera, Pedro Blazquez 
de Consuegra, Alfonso Garcia de Daza, Francisco Martinez de Viana...
(49) GARCIA ORO,J. La Re^ oAtna de toA RetigioAOA EApanoteA en tiempo de toA ReyeA 
CatâticoA. AZCONA,T. lAabet ta Catâtica. EAtsidio cAXtico de Au vida y Aetna 
do. p 588-599. RODRIGUEZ VALENCIA,V. PeA^it moAat de jAabet ta Catôtica. p 
203ss.
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XV. EUGENIO IV. RoimtnuA Pontc^ ex. 20 de Febrero de 1440. OR+ITEGA y COTES,I. 
BuZZxuUum.. .de CatatAava. p 248-250. Vid. GUERRA,A. Con&titwtComm Ponti^i 
coAum Epitome. I, p 289ss.
(51) Buttadum. p 261-262.
(52) AHN.cod.9228. f 95v.
(53) AHN.cod.10048.1 203v.
(54) Ibid, f 33vss. CARRILLO de HUETE,?, Olânica deZ HotconeAO. (edi. MATA CARRIA 
ZO) p 86ss.
(55) AHN.cod.922B. f 25ss.
(56) Ibid.
(57) Ibid f 47.
(58) Ibid.f 25, "hay intruses que tienen el hâbito y no saben quien se lo ha de 
do".
(59) Ibid, f 64.
(60) Ibid, f lOOv.
(61) Ibid, f 51.
(62) Ibid, f 48.
(63) Ibid, f 51v-52ss.
(64) Ibid, f 56.
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(66) Ibid, f 58.
(67) Ibid f 19.
(68) Ibid, f 50.
(69) Ibid, f 50.
(70) Ibid. £ 50. "los capellanes tienen a su cargo acusar a los desobedientes".
Los capellanes no existen en la Régla, pero ya aparece uno en 1182. MARTIN.
151.
(71) Ibid, f 51. J
(72) Ibid, f 53.
(73) Ibid, f 53v. En el hospital de Toledo 7 camas, en Cuenca 5 camas...en Les 
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(75) AHN.cod.900B. f 303.
(76) AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/8.. Vid la ediciôn de los E&tabteeimientoA de 
1605. f 6v.
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(86) Existio un Batallôn de Ordenes, AHN.Consejo de Ordenes. legs.4641-4646,4648 , 
4649,4704,4708. Vid. HERNANDEZ PARDO,P. El Regimiento de toA OndeneA HCUXa 
Aeà, Hidalguia,15(1967)103-110.
(87) EAtabledmCentoA. 1555. Prologo s/f.
(88) ISLA,Maestro. Explieaciân de la Régla...p 99.
(89) Ibid. p 154.
(90) Vid. las obligaciones del caballero recogidas por: TAVIRA,A. ob.cit p 87-88.
(91) ISLA,Maestro. Régla de la OAden y CavatZeda de Santiago.. .p 44. Ocampo gl£ 
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La respuesta de Mota es muy débil; "no se ha mudado la substancia, las 
dispensas son ratione belli".
(93) AHN.Ordenes.Santiago,carp.6/34. "...No cabe en mente humana de se persuadir
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que el Consejo de Ordenes al tiempo actual quiera tener la misma mano y ati 
toridad que el Capitulo General, siendo su subdito el consejo y conociendo 
sus apelaciones que es lo mâs notorio de ser inferior del Capitulo General 
el Consejo...El Capitulo General tiene superioridad autoridad y jurisdicciôn 
para residenciar y visitar a los consejeros de V.M. en el Real Consejo de 
las Ordenes, assi en lo tocante a la observancia de la régla como en lo per^  
teneciente a la buena o mala administracion de justicia y gobierno de hacien 
da...el Consejo de Ordenes solo es un intermediario del Capitulo General,y 
a no ser asi tan cierto como lo es, no era necesario el Capitulo General 
ni obrarîa efecto alguno..'.' f 13-14.
(94) AHN.cod.1004B. f lllv, Ayala en 1562; f 126, Aponte en 1587.Capitulos Gene_ 
raies de mucho fruto, y visitas muy utiles y necesarias.
(95) ISLA,Maestro. ExpticMitôn de ta Regta,..p 136.
(96) TAVIRA,A. ob.cit p 86, nota 49.
(97) AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/34. f 106. Documentes, p 90, nota 10.
(98) AHN.cod.186B.cap.114.
(99) Cfr. p 172ss.
(100) TAVIRA,A ob.cit p 74ss, nota 31.
(101) AHN.cod.314B. Ultima encomienda y noticias sobre el hâbito.
(102) AHN.cod.185B. Estatuto de nobleza y limpieza. 1,2,6. Ocampo los justifies. 
Vid en: CARO de TORRES, Fco. HlAtodo. de toA OodeneA HctctOAeA.lib I, f 9. 
Traslada el estatuto de nobleza del Capitulo del 30 de Noviembre de 1600.
(103) AHN.cod.314b . Del hâbito vestido de cavalleros en el primer siglo de la Or^  
den.
(104) AHN.Ordenes.Santiago.carp.6/34. f 105.
EPILOQO
del servicio a! honor
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Si el hâbito se vistiô de honor, preciso era desvestirlo de penitencia. E3 
final de la Orden niega sus principios. Los Cabsilleros Penitentes se truecan en 
"caballeros de alquimia". Honran el Palacio de Su Majestad, y abandonan la ejtre 
cha senda de la Caballerla. ôPodrîa Cervantes peimanecer ajeno a este achaqu* de 
caballerîas?.
El hâbito pretendido y ccxicedido para praniar servicios, repara las averlts 
de una hacienda sobresaltada por guerras y resellos. Alivia las neœsidades te 
soldados rotos y estropeados. Satisface anbiciones y nulidades. No sienpre pre­
mia la virtud. Diego Velâzquez vistiô el hâbito al têrmlno de una accidentadi, 
lenta y molesta tramitaciôn.
ai términos jurîdioos la ooncesi&i del hâbito dégrada el institute del beie- 
ficio. Este no sustenta ningûn oficio, sino un honor. Reduce el voto de pobreza 
a los menguados limites de un inventario de desapropio.
aicerrar la Orden en un pasado de"nc±>leza", y no en su ejercicio y acreoata 
miento anguilosa la Orden; la acartona en unos aparatosos sli±)Olos que no pce- 
mian la virtud, la suponen.
Los clêrigos de la Orden, en el s.XVII, desençolvan parles y precisan ooi a 
claraciones y suspiros el pasado:
"...(sobre el convento de estrechos)...En los tienpos présentes, inmutslos 
los nombres y mucha parte de la forma antigua de la Orden, no es fâcil en^  
tender esta propuesta..."
"...jDichoso tiempo alcanzo este Maestre (Gonzâlez de Maranôn), pues le p^ 
reciS en su Orden habîa en santo retiro religiosos estrechos demâs. Quie­
nes y cuâles serlanj..."
Anoranzas y lêonentos envuelven sienpre los idéales mellados.
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PRESENTACION.
Al proponer el Plan de nuestro trabajo, indicanos el propôsito de acerxoamos 
al significetdo de la Orden de Santiago. Conprender el hecho insôlito de su exi£ 
tencia, cxaifiguraciôn y estructura. Quê hvsnus espiri tuai la alimenta, y quê me- 
dios arbitra para su conservaciôn.
"Para establecer verdades ciertas" se inpone recurrir incesantemente a los 
docianentos que configuran la Orden; Régla, Bula de Confirmaciôn. Eïipero ranitir 
se a ellos, exige la soluciôn de unos problanas previos: fijar la evoluciôn del 
texto de la Régla; considerar la Bula desde el punto de vista juridico. Anada - 
mos tantoién el ûtil conplanento del: Côdigo Paiitencicd, y de los: Establecimien 
tos.
El intento de resolver estas cuestiones, nos empena a formar este segundo vo 
lumen de Documentos.
Despuês de una breve Introducciôn a la Régla, cotejamos los dos textos tras- 
mi tidos que denotninamos: RV y RN. Notamos anadiduras y modificaciones. La RN 
signifies el paso de una ordai diocesana a una orden supradiocesana, de una orga 
nizaciôn rudimentaria a la posibilidad de un desarrollo firme y seguro, el ha - 
llazgo de la justificaciôn religiosa-doctrinal de la Orden.
Las diversas bulas que confirman la Orden no presentan diferencias considéra 
bles, y œinciden en su calificaciôn de: Regulae Bultatae. Documento inestiita - 
ble desde el punto de vista juridico; usa con largueza de clêusulas juridicas, 
hcibituales en la aprctoaciôn de una orden religiose, y aicierra el "institutum 
regulae": lo propio y esencial que define la Orden de Santiago.
El Codex Roendentialù) carece de una importancia similar, pero es un indi - 
cio del desarrollo de la Orden. De forma indirecta espeja su espiritu al sancio 
nar los ataques dirigidos oontra êl.
tn
Cjoncluinos oon un breve nota scbore los EAtablecimiejvtoA. Su estudlo creeroc» 
que estâ alboreando. Aunque no usewos de éstos con profusiôn, nuestro trabajo 
no los exige iitperiosanente, juzganos que serîa un olvido incalif icable allegar 
los documentes fundamsntales de la Orden, y no dedicarles un breve apunte.
No se nos oculta que cada uno de estos docixnentos requiers un estudio indivl 
dualizado y reposado. Pero ccno pretendemos dar unidad y ooherencia a nuestro 
trabajo, estimamos que se nos puede excusar el adelantar el cunplSmiento de pro 
pôsitos futures.
INTRODUCCION A LA REGLA DE SANTIAGO.
Una orden religiosa ordena su vida Azcundum AeguZam et Aecundim coyiAaetucUnem. 
La Sede Apostôlica otorga su cwfirmaciôn y protecciôn despuês de asegureur la ob­
servancia (te una régla (1). En la régla y oonstituciones se espeja fielnente la 
vida de la orden. La régla oonstitrye el principio organizador, las ccmstitucio - 
nés su accnodaci&i a tienpos y lugares.
La Orden (te Santiago, cxiio orden religiosa, conforma su vida Aecundum Aeguùm 
et Aecundujn aonAuetudtnem: Régla y Establecimientos. La Régla, côdigo fundamental 
estable, nos ha llegado en dos redaccicxies; los Establecimientos, czôdigo addUtt- 
cto, se engrosaban (xxi la oelebraciôn de los Capîtulos Générales (2). Régula VetuA 
dencxninarenos a la primera redacciôn; Régula Nova a la segunda.
Redactar una régla no (teja de entranar dificultades y de exigir mâs de una ten 
tativaO). Sin embargo, la Orden de Santiago muy presto se posesionô de su propia 
régla; en un lustro se (tesenpenô de este trabajo. Entre 1170 y 1175, creemos, fi- 
ja su (3Ôdigo functemaital oonstitui(3o pcar; ExoAcUwn, PAohemûuv, Statuta. El examai 
y œtejo de anbas reglas nos ayudarâ a ooncxjer la génesis del côdigo fundamental 
(te la Orden de Santiago.
I.- Régula VetxiA.
La Orden de Santiago se iniciô en 1170. El 12 (te Mayo (te 1172 ya tenla ccnpue^ 
ta su Régla ( 4 ) Tal vez se p^da senalar el termino poAt quem œ n  alguna prcbabi- 
lidad; lo senalar la su hermandad con la Iglesia Ccnpostelana: 12 de Febrero de 
1171(5). Entre ambos términos se redactarla la RU(6).
El re(tec±or usô del latin; eiroelente testimonio (tel origen letrado de los pri­
meros miembros de la Orden (7). La existencia de un manuscrite latino asi lo avala.
Esta régla se nos ha tAOAtrUttdo a travês de un ûnioD ejemplar perteneciente al 
Archivo Vaticano. Forma paurte de un côdice <te procectencia hispana, présenta carac-
m s
teres de finales del s.XII, y muestra ser obra original, no una copia(8). 
côdice. Arda.Vat. mss.Lat. 7318.
ediciôn. LECLERCQ,J. La vie et la pniefie deA ehevalienA de Santiago d'apAëA 
leuA Aégle pAimitive.
"Liturgica",2(1958)351-355.
ocmentario. LECLERCQ,J. loc.cit 347-351.
II.- Régula Nova.
El tiempo de su compoAiaiân es posible* que no suscite muchas cavilaciones. 
En la Régula Bullata falta la clâusula expresa de regularidad(9) ; mas este mismo 
documente estâ sipcniendo la existencia de la RW (10). Alejandro III ocnfima la 
Orden y su gênero de vida ordenado por la RN. Los ûltimos nCmeros del ExOAdüm 
Magnum permiten entraver las dificultades de su aprobaciôn (11). Para el 5 de Ju - 
lio de 1175, el cardenal Alberto de Morra ya tenla a punto la RN.
Nada en ocmtrario nos permite suponer que el cardenad Alberto no sea quien re- 
dactcura la RN. Un autoA que eiprovechô "material cortado en Espana" (12). Lo fundiô 
en su espiritu inflamado de cruzada y en su agustinismo(13).
La RN se redacta igualmente en latinj se incrustan en ella los "materiales" de 
su predeœsora. El cardenal Alberto aprovecha avaramente là RU, sôlo las nuevas 
circunstarxrias inutilizarân una minûscula parte (14) ; .oorrobora esta nueva redac­
ciôn latina el nivel intelectual de los mienbros de la Orden.
. La tAOAmi&iôn del texto no ha sido muy feliz. Existen dificultades para enla- 
zar con el texto original. Los registros de Alejandro III se han perâido(lS) .No 
obstante, tal vez algûn dla nos sorprenda su hallazgo. El Archivo de Uclés nos 
exaspéra, pues, al pareoer, Agurleta tuvo ai sus manos un ejemplar latino de la 
Régla oon letra de mediados del s.XIII(16).
Hasta el présente, la redacciôn mas antigua de la RN se halla vertida en ro - 
mance castellano (mediados del s.XIII) ; se oontiene en las pâginas que cierran un 
côdice que perteneciô a Bene\^vere. Para aicontrar una versiôn latina, hemos de 
esperar al s.XIV. Las diferencias entre anix» textos no se aprecian considerables, 
coinciden substancialmente(17) .El hallazgo del eslabôn perdido fijarla la iapor- 
tancia de estas discr^ancias.
Manuscrites,latinos y romances, se dispersan por diferentes bibliotecas y ar-
’ U
chi vos. ESi 1509 se imprime por vez primera en su versiôn portuguesa(18) ; anos an 
tes, 1503, habian aparecido los Establecimientos iirpresos en Sevilla(19).
oôdices: ccL&tetùinoà: AHN.ood.927B. (Benevîvere). s.XIII.
AHN.ood.922B. s.XIV.
AHN.cod. 29B. s.XIV.
AHN.cod.378B. S.XV.
AHN.ood.940B. s.XV.
HC: 380/434. s.XV.
HC: 326/6. s.XV.
BN. ms.869. s.XV,
BN. ms.8598. s.XV.
ESOOKEAL. B-IV-7. S.XV.
ESOORIAL. M-I-20. s.XV-XVE.
BCDLEIAN. ms.Lyell 90. s.XV.
ZaJUnOA: AHN.ood. 45B. s.XIV.
ATT.liv.Santiago,B50 m-133 s.XV.
ATT. liv.Santiago,B50 m-135 s.XV. 
Arch.Vat. Reg.Vat.929.f 77 s.XVI.
edici&i: coAtetlcunat del: AHN.cod.927B.
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111.- Compulsa entre ambas Reglas.
El cardenal Alberto recibe los "materiales" de la RU, y appAobam 
cam exemptl& et a.uetoAttattba& Apo&tott Pautl, et ptuAlmoAam Saneto- 
Aum PcLtAum. . . oAe &uo dtctautt, et itlto exaAa.utt(28) , los transforma 
en la RN. Quê slgnificado tlene esta acomodaciôn. Cotejaremos ambas 
reglas usando de la divisiôn ya apuntada: ExoAdtum, PAohemturn, Statu 
ta.
1.- ExoAdtam.
Constituye los capitulos historiales del maestro Isla(29). Existe 
una diferencia ostensible de extensiôn: sobrio(paavum) en la RU, pro 
longado(magnum) en la RW; si es que tal discfepancia soporta semejan 
te denominaciôh(30). El e x o A d l u m  pa A v u m concluye en la Primavera dê , 
1172. El e x o Adlum ma g n u m relata la llegada del cardenal JacintO a 
pana, su primer encuentro con la Orden. Anade el viaje a Roma para 
conseguir la confirmaciôn y la sujeciôn directs a la Santa Sede; con 
cluye describiendo el trabajo del cardenal Alberto, Julio de 1175.
Puera de esta comprensible prolongaciôn, ambas reglas coinciden.
El redactor del e xo A d t u m  m a g n u m pule expresiones teolôgicas(31), usa 
cultismos(32), y corrige la gramâtica(33).
2.- PAohemtum.
Privativo de la RW. Adelanta una cerrada defensa teolôgica contra 
todos aguellos que pudieran atacar el género de vida de la Orden. Jus 
tifica la profesiôn de los très votos religiosos que de forma tan pe 
culiar eran observados por los santiaguistas.
Bloque compacte, sin fisuras, encajonado en la RU; entre dos: In- 
ùtptunt 6tatuta(34). Estamos ante la primera anadidura del cardenal 
Alberto.
3. - StatatcL.
En 38 capitulos se manifiesta c6mo la RU se enclava en la RW; se 
ensancha, se glosa y es suplida. Los "materiales" viejos, se incrus 
tan y se funden en la obra del cardenal Alberto.
Para puntualizar adiciones y coincidencias, organizamos este apar 
tado bajo dos principles; espiritual, jurîdiço. A su vez los capitu­
les se agrupan por afinidades en un: côdigo. Destacamos en primer lu 
gar los miembros de la Orden en ambas reglas.
a) Miembros de la Orden.
RU. RW.
16,17,18. 16,17,18.
mltzà 13. 10.
vlA 13. 13.
paAuutai 13. 13,33.
m u l l z A 13. 13.
conlux 13. — —
UXOA —— 13,20.
vldaa 13. 13.
— 13.
iactAdci — — 29.
t a lcl — 29 .
epl&aopu& final. —  —
p A Z 6 b l t C A final. -
pAlOA —  — 33,35,36.
cZeAlcui
"
33,34,29.
b) Principle Espiritual.
côdigo doctrinal.
arenga a la licha — 10.
justificaciôn de la Orden — 11.
ordenaciôn de los fines — (breve) 25,26.
arenga final — 38.
côdigo ascético.
abstigencias y ayunos — 8,9.
vida conyugal 13. 13.
10
côdigo litûrgiTO.
suna ^  oraciones 
oficio litûrgico 
suplencias 
sacramentos
RU.
4.
5.
6. 
7.
RW.
4.
5.
6:
7,27.
côdigo funerario.
sufragio particular 
sufragio general 
expolio 
d istr ibuciones
29.
30.
31.
32.
29.
30.
31.
32.
c) Principio Jurîdiço.
côdigo de régimen.
- organisnos:
- gobiemo.
persOTal:
oAdo
donui
domui mùtOUae &anctC lacobl
conventuA
conventtià ^AOtfiwn
conve it£u4 cJieAlcofum
mona&ie/Uum
cJtau&tfum
domuA
locuA aptuA
vHCa
co&tnum
teAAo. Aua
hoApltaZlA
maglAtefi
cormendcutOA
pfUoA
eplAcopuA
pAtAbXXtA
13.
13.
13.
13.
13.
14.
31.
4,15,final. 
15,16,final.
final.
final.
2,13,28.
2.
21,27,33.
13.
35.
13.
13.
3,13.
28.
33.
33.
14.
31. •
4,9,12,15.
7,15,16.
35,36.
11
RU. RW.
colegicil; domeAtlcum
capltuZwn geneAote 
tAedecAjn inatfiei 
vlAiXatoAU
15,16,final. 7,15,16.
—  35,36.
—  36,38.
—  38.
côdigo discip.1 inar.
negligencia en el cuidado de la casa
murmuraciôn
insulto
procedimiento
acusaci(^.
15.
16.
17.
17.
final.
15.
16. 
17.
côdigo de los votos.
cbediencia
castidad
pobreza
20. 20.
20.
21.
côdigo danéstico.
- hospitalidad: huéspedes
general
pobres
- orden de la casa: levantarse
silencio en la mesa
vestidos
enfermes
caza
trabajo
- ordenaci&i de la familia: esposa:
viuda:
soltera:
casa
monasterio
casa
monasterio
claustro
1.
32.
5.
23.
24. 
28. 
17.
13.
13.
13.
2.
1.
3,32.
5.
23.
24. 
28. 
17. 
12.
21.
13.
13.
13.
13.
RU. RW.
Orden 13. 13,33.
fuera de la Orden. 13. 13.
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Orden 13. 13,33.
^uera de la Orden. 13. 13.
Desde este esbozo de esguenta nos ^rcncûnaremos a la obra de Alberto de Norra.
IV.- La cbra del cardenal Alberto de Morra.
No cabe duda que el cardenal Alberto sall6 airoso del lamce. Desenp^iô su la­
bor con entera satisfaccifin. m  sus irenos la RU se remoza, se organize, y recibe 
el inestimable regaüLo de un sôlido substrato doctrinal.Debe organizar una orden 
ya muy dilatada: supradiocesana, y oontar con la presencia de unos nuevos miem - 
bros: los clérigos; y justificar, por anadidura, la emisiôn de un voto de casti­
dad conyugal.
En el PAohejnco levante el primer valladar destinâdo a contener f&ciles inpug- 
nacicnes; en los Statuta entravera organizaciôn y doctrina.Usamos del ésquema 
propuesto peura advertir esta labor del cardenal Alberto.
1.- Mienbros de la Orden.
Nueva situaciCn. Clérlgos ban ingresado en la Orden: ùiùU~Aac.eAdoAt ignora - 
dos por la RU. Si a êsta la estimâmes redactada en la Primavera de 1172, la u- 
niôn de clêrigos y laicos ha sido posterior, y antes de 1175. Los nuevos miem - 
bros itcdifican la estructura de la Orden: excusan el recurso Auo epliaopo et pAÇ6 
btte/LcA alU a , se destaca la presencia providente del Prior en la Orden, su ccn - 
vento es la sede del Capltulo General, los laicos descansan en los clêrigos el 
cuidado de siK aimas y la educaci&i de sus hijos e hijas, el servicio litOagico 
se amenta. Los laicos corresponden a la solicitud de los clêrigos con sus diez- 
nos.
Es muy posible que estos pactes entre clêrigos y laicos se estipulasen en 
pana (35), el cardenal Alberto los sistematizarla e incluirla en la RW.
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2.- Principio espiritual.
El c.6cU.go dücXAinaJi supone una innovaciôn. La "materia de pûlpitos" ocmo la 
califica el Maestro Isla. La RU estaba ayuna de doctrina.
El c ô d ig o  o j i c t t l c o  regimenta los cotnunes sacrificios cte una vida religiosa, 
que ûnicamente se hallaban apuntados. En la transcripciôn senalamos las vicisitu 
des de un principio de vida conyugal original de la RU; o m n li uche/ncm  am atoA  
p fw p A lc  co n lu L g li a d u t tc A  C A t.
En el côdigo lltûAglco y côdigo ^uneAoAlo la presencia de los clêrigos modifi- 
ca el servicio divino y la forma de los sufragios.
3.- Principio jurîdioo.
El c ô d ig o  d e  A ég lm cn manifiesta la anchura de la nueva Orden; se integran y 
disciplinan: clêrigos y ledcos. Los organisnos se sistematizan, se puede vivir 
en el monasterio o fuera del monasterio con una pluralidad de formas de vida.El 
c o n v e n to à  cZ cA lco nw n y c o n v c n to i {^fuvtAwn son los expcmentes de la nueva situa - 
ciôn.
Con la nueva forma de gcbiemo se puede régir una orden stpradi ocesana. El 
Prior de los clêrigos ocrpa el lugar del cbispo y presbiteros. Las antiguas auto 
ridades pernaneoen: m a g là te A , c o im e n d a to A ; pero se haœ espacio al Prior.
El ejercicio pjersonal del gobiemo se ha despegado de la servidimbre de una 
diôcesis, el ejercicio colegial asegura el desarrollo y cohesiôn de la Orden.
La existencia del c a p ltw iu jn  domcAtlcxun no constituye novedad, la adiciôn de Icis 
très formas: c a p l t iU im  g c n c A o tc , tA c d c c lm  ^acU a c a , v I a I ù U o a c a , signifies la vo 
luntad decidida de asegurar la sipervivencia de la Orden.
El c ô d ig o  d lA c lp H n a A  présenta la novedad de una Orden en la que se tiende
a privilegiar la autoridad personal sobre la colegial. Castiga las faltas cornu - 
nés y habituales, pero eleva el poder del Maestro sobre el Capitulo de faltas, y 
olvida la necosidad del procedimiento en el juicio. La brevedad de estos côdigos 
disciplinares se subsana en los Capitules Générales; recogiendo sus disposicio - 
nés pénales se forman los côdigos disciplinares.
Una lôgica extensiôn recibe el cÔ d lgo  de ZoA v o to A . Se enumeran los très, y
reciben las precisiones juridicas para su mejor salvaguarda.
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En el cdclcgo domlitlco lais innovacicaies no son muy extensas. Defienden, organdy 
zan y regulan una situaciôn heredada. Estos puntos en la Orden débîaui establecerse 
firmemente.
La hospitalidad se ensancha. Las posiciones précédantes no eran inferiores,sim 
plemente iicperfectas.
El orden de la casa se repite, se anade alguna precisiôn, y aûn se justif ica 
la presencia del: aX. meticiiJioAuA iiieJiLt, nec expedctlonX XdoneuA; el trabajo en 
la casa srple el apocamiento. Creemos que la inclusiân de este nCËnero nos ayuda 
a calificar el espiritu de la Orden.
La presencia de los clêrigos contribuée a la ordenaciôn de la familia.Mièm- 
bros de la Orden son oêlibes y casados, ellos y elleis. Se indica el lugar para 
la familia, se reglamenta la situaciôn de los célibes y los carrbios de estado, 
y a los casados, si tieien hijos e hijas, se les descarga del cuidado de su edu 
caciôn. Se eisume una posiciôn preoedente, y se perfecciona con la ayuda de los 
nuevos miembros: los clêrigos.
En resoluciôn, creertos, que el cardenal Alberto siç»le la penuria âoctrl - 
nal de la RU, y organiza una orden que ya ha cerrado su ciclo institucional.Corn 
porte la RW, que ya desde su vigoroso PAokemXo se déclara, en nuestra opiniôn,em 
bebida del espiritu de la vXta apOAtolCca canonical del siglo XII.
Nuestra edici&i.
En primera oolumna situâmes el texto de la RU publicado por J.Lecleroq. Empa­
re jamos en la segunda oolumna el texto latino "oficial" la RW publicado par Agur 
leta y Mota. Las diferencias entre anbas reglas las manifestamos con el juego diê 
espacios y diverse tipografîa.
Las notas las organizamos de la siguiente manera: ocxi letras mayûsculas: A,B. 
indicamos las fuentes de la régla y los lugares bîblioos; los nûmeros arSbigos: 
1,2. ramiten cil Cod. 45B, edi tado por Gallego Blanco (GB); y finalmente transcribi 
mos la versiôn de la régla en romance castellano del s.XIII. cod. 927B. La tabla 
de abreviaturas se halla al inicio del Estudio.
Rorpiendo el orden prqpio de escritura de la RU, la hemos emparejado a la RW. 
Indicamos el recto orden de correspondencias eitre anbas reglas en la tabla si­
guiente:
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Correspondencias entre el Textx> de anbas Reglas.
Régula Vêtus. Régula Nova.
ExoAcLùJum PaAvtm. Exofidùm Magnum.
lin. 1-5. n. 1.
lin. 5-8. n. 2.
lin. 8-18. n. 3.
lin. 18-23. n. 4.
lin. 23-27. n. 5.
lin. 27-29. n. 6.
lin. 29-34. n. 7.
lin. 34-42. n. 8.
lin. 42-44. n. 9.
lin. 44-51. n. 10.
n. 11.
-— n. 12.
— n. 13.
n. 14.
PAohemàm. PAohenUwn.
S tcLù ita .
bloque sin numeraciôn.
S ta X u ta .
lin. 52-55. cap. 1. 
cap. 2.
  cap. 3.
lin. 63-72. cap. 4.
lin. 55-62. cap. 5.
lin. 83-86. cap. 6.
lin. 86-87. cap. 7.
  cap. 8.
  cap. 9.
  cap. 10.
  .. cap. 11.
  cap. 12.
lin. 110-125. cap. 13.
lin. 88-90. cap. 14.
lin. 90-94. cap. 15.
lin. 102-109. cap. 16.
lin. 94,116,117,126-129. " cap. 17.
lin. 94-96. cap. 18.
lin. 97-100. cap. 19.
lin. 88-89. cap. 20.
  cap. 21.
  cap'. 22.
lin. 100-102. cap. 23.
lin. 132-134.(final). cap. 24.
lin. 127-128. cap. 25.
  cap. 26.
  cap. 27.
lin. 115-116. cap. 28.
lin. 72-75. cap. 29.
lin. 75-77. cap. 30.
lin. 77-80. cap. 31.
lin. 80-83. cap. 32.
  cap. 33.
  cap. 34.
  cap. 35.
  cap. 36.
  cap. 37.
— - cap. 38.
lin. 129-132. final.
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NOTAS.
(1) DUBOIS,J. Lz& OAdfieA RetcgX&ux au XIJe iXecZe Aelon la CuAle RomaXne. Revue 
Bénédictine, 68(1968)283-309. Desde Inocencio II (1130-1143) la proteccion 
de la Santa Sede pbliga a una clausula de fidelidad a la regia. Es la clau­
sula de regulares; el esquema es este: "7w pAùnXA AXquXdem AtatuenteA, at 
ondo.. .quX Aecundwn Vewn et beatX... Aegulant atque JnAtXtutXonem.. .Xn eodem 
monoAteAXo XnAtXtutuA eAAe dXnoAcXtuA. peapetuXA XbXdem tempoAXbuA XnvXolabX 
ZXteA obAeAvetuA. Por supuesto que es necesario especificar el oAdo'- canonZ 
auA, monoAtXcuA;.. .beatX AuguAtXnX aegula, BenedXctX, BoaXCXc; p 285.
Sobre la Diplomatica vid. DIEKAMP.W. Zuffl PapAtlXehen UAkundenweAen dei XI, 
XII, and dcA eAAten HaX^te des XIII JahAhundeAtA. MIOG,3(1882)565-627.
(2) Vid. Nota sobre los Establecimientos de la Orden de Santiago anadida como 
Apêndice a estos Documentos.
(3) Vid. el caso de los Templarios. CURZON,H de. La Aë.gle du Temple. Afirma la 
posibilidad de diversas redaciones y acumulaciones. Parece advertir una . 
cierta oposicion entre el texto francés y el latino. Introduccion. p IX. 
SCHNURER.G. ZuA eAAten ÛAganXAOtXon deA Temple. Historisches Jahrbuch,32 
(1911)298-317 ;511-546. Se pronuncia por la existencia de un primitive texto 
latino, p 316.
(4) Se menciona la Regia en el documente que estipula la union a la Orden de los 
freires de Avila: et Aecundum tenoAe Aue Aegule vXveAC compAonUAeAunt.MARTlN. 
53. Agurleta ya habxa notado esta particularidad. ApologXa...p 126. El "matje 
rial fue cortado en Espana". El empeno en dar antiguedad a la Orden y expli- 
su decaimiento identifico la primitiva regia de Santiago con unas ordenanzas 
de cofradia, y se afirmaba ser "quasi codas las leyes que estan agora en la 
regia”. ISLA. ExplXcacXôn de la Regia de Santiago.p 154. Los partidarios de 
esta continuidad no fueron escasos: Rades, Mota, Castellâ,Caro...vid. MORA­
LES, A de. OpÛACuloA CoAtellanOA. i l , 7. Tavira achaca esta opinion a una tor- 
cida interpretacion. Régla de la ÛAde...Santiago.p 49. Agurleta se excede en 
su animosidad defendiendo el linaje de la Orden. VXda del fundadoA...cap 63.
(5) MARTIN.42. Advertimos que en la RU se menciona la: domuA mXlXtXe AanctX ta- 
eobX.cfr. cap.13.
(6) El exoAdXum poAvum concluye antes de la visita del cardenal Jacinto. Y los 
PAotAeA de CaneeAeA, de CaneeAîA, de CoAteA, MARTIN.43,44,45, ceden ante los 
HilXteA SancXX JaeobX.
(7) CURZON,H de. ob.cit p 71ss. Parece mostrar una idea un poco despreciativa de 
los primeroE templarios. Estes, ademâs de no tener ni idea del latin "a pei­
ne savaient-ils lire", p X.
(8) LECLERCQjJ. La vXe et la pAXeAe deA ehevalXeAA de Santiago d'apAéA leoA Ai - 
gle pAürUtXve. Liturgica,2(1958)351-355. vid. 347-348.
(9) Pero esta ampliamente compensada por el Institutum regulae, y ademâs por la 
clausula de proteccion de las propiedades. No se otorga la proteccion si no 
existe el compromise de observer una régla; contraido este se abre la lista 
de las posesiones: locum Xn quo XpAum monoAteAXum Altum cAt cum peAtXnentXlA 
AulA...vid. DUBOIS,J. ob.cit p 290.
(10) Los santiaguistas no profesan la régla de S.Benito ni la de S.Agustin, sino 
la suya propia aprobada mediante Aegula buJLlata.
(11) .. .’longo AtudXo et examine tAactatuA.. . ExoAdXum Magnum. 1 2... poAt longam ceA-
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tamùuA (Luczptautionm AAc.hXzpl&c.opofum et EpX&aopomm XnteA^ueAz conuentuA. 
ExoAcUim Magnum. 13.
(12) Aun sin conocer el texto latino editado por Leclercq,J.Agurleta, y Tavira su 
ponen la existencia de una precedente. "Parece que antes de esta ya habxa o- 
tra, o acaso la misma que se aumentS, pulio y perfecciono. TAVIRA. ob.cit
p 47.
(13) Comparense los capxtulos doctrinales 10.11,38 de la regia aderezada por el 
cardenal Alberto con su bula, siendo ya Gregorio VIII. Audita tAemeJtdi Aeve- 
Kitate. 29 de Octubre de 1187. JAFFE.16019. MANSI.XXII,527-530.
(14) Cotenjando los textos de ambas redacciones, fuera de la RW permanece (mica- 
mente la "corroboracion", el final de la regia, de la RU.
(15) BOYLE,L.E. A A uA vty o i  the UatXcan AAcfUveA and i t A  Medteval HoMckqa. 
"There were, apparently many 12th-century registers (including, possibly four 
volumes of registers of Alexander III) still in existence in the time of Bo- 
norius 111(1216-1227), but they have long since disappeared". No obstante p£ 
demos llegar a documentos de Alejandro III. vid. LOWENFELD,S. EpiAtotae Pon- 
tc^tcwn PomanoAum tnexUate. Leipzig 1885. p 149-209.
(16) LOPEZ AGURLETA,J. Pida d e l VeneAable PedAO Af^onAO...AHN.cod.1004B. Kalenda 
de Ucles por el libro mas antiguo.(describe el martirologio y kalenda) f 180 
"sigue despues del martirologio...en el mismo libro la regia de S.Agustin es^  
crito de la misma letra y mano que el martirologio; luego los evangelios.. 
despues el prologo y Regia de la Orden, todo en latin y de dicha mano y letra 
y al fin se pone la forma de dar el hâbito y se escriben las oraciones de la 
misma letra que el martirologio....y lo tocante a ceremonies se escribe de la 
misma letra de los obitos, en que se conoce que este libro se escribio el ano 
de 1245 poco mas o menos".
Segûn Agurleta los libros del Martirologio y Kalenda son quatro, los dos 
mas antiguos en pergamino y se guardan en el Archivo cajon 88, y los otros 
dos en papel. Escrita sobre pergamino y con letra de 1245 se hallarla la ré­
gla latina de la Orden.
Boy dîa en el cajSn-carpeta 88 se hallan los asuntos de Castrotorafe.
Tal régla no muestra hallarse en: FERNANDEZ,J.A. In d ic e  d e l AacJvlvo de UcléA. 
Tampoco se consigna en el: In v e n to A lo  de lOA libAO A y manuACAitôA ex iA ten teA  
en e l  R ea l Convento de l a  ÛAden de S a n tia g o . 1860. Entre los côdices latinos 
se registran : el martirologio, kalenda y la régla de S.Agustin.173. Existen 
noticias de otro inventario de los libros mas anterior (cod.lOOAB f 226)orde^ 
nado por: ORTIZ ROMERO,A. CatJSJüogo de hijOA de eAta ca&a en l i M o  de pAo^e- 
AtoneA, y iLbnjo de l a  l ib A e A ia  poA ABC. Ortiz Romero recibio el hâbito en 
1625 y prior el 31 de Octubre de 1662,
(17) Tavira cuando présenta su ediciôn castellana, ignora cuando se realizô su t£s 
ducciôn del latxn, "pero sin duda es antigua". No advierte diferencia espe - 
cial entre la version latina y la castellana. TAVIRA. ob.cit p 47.
(18) RegAa S ta tu to A  e t  cU ^^ in icoeA  da OAden de S a n tia g o . Setubal 1509.
(19) FERNANDEZ DE LA GAMA,J. LoA LeyeA y E A tab lec im ien to A  de l a  ÛAden de S an tiag o . 
Sevilla 1503.
(20) MOTA,D de la. T A ac ta tum .. .p u b l i c s  pAagm. ex Régula S . Ia c o b i.  VeAumpta ex bu la  
plumbea J u litp a p a e  A ecu nd i, quae eA t i n  AAckivo U d e n A i.p 29-38. Af irma que 
la bula se halla en el cajon de las Confirmâtiones Apostolicas. En el B u lla  - 
Aium tam b ien  Ae p u b l ic a  l a  b u l la .  "concoA dat cum o A ig in a l i .  p 466ss. Esta 
bula normalmente se identifies con la latina publicada por Mota y en el B u lla
' j ' i c
AÙm por Agurleta. Cfr. BN.ms.2431 .n40. BuCùl JuHC papae ACCuncLc, C0Hj5-cA- 
mantcé buZlam papae Alcxandfu. 117 de con^lAmatcone AeguZae SanctC Jacobi et 
poteAtate decZoAandi dubia eiuAdem AeguZae. f 101. Inicia la bula en latin 
manuscrita, despuês anade una impresion de la BenedictuA VeuA. f 102-103; 
dej a vacîo el espacio dedicado a la transcripciôn de la régla contenida en 
la bula de Julio II HCZitanA EccZeAia. Concluye en el f 104v. Vid. BN.ms.
726.n 14,f 102ss.
No obstante, nos parece que el texto de la régla confirmada por Julio 
II no coincide exactamente con lo publicado por Mota y Agurleta. Semeja ser 
una traduciôn del castellano. Por desgracia, en el Cajon de las Confirmacio^ 
nés Apostolicas no se halla la bula transcrits por Mota. FERNANDEZ,J.A. ob. 
cit. I, p 3-4. En todo caso, nos parece, que la bula contenida en Reg.Vat. 
929, no coincide en todo con la publicada por Agurleta y Mota; la régla en 
ella contenida no esta redactada en el idéntico latxn.
(21) TAVIRA,A. ob.cit p IIIss. Nos proporciona noticias sobre los comentadores 
de la régla: El Maestro Isla, canonigo de Uclis y capellan del Emeperador 
la imprimiô en 1547 (la régla), con un difuso cornentario que dedicô a los C£ 
mendadores y Caballeros de la Orden. En 1599 en Valencia, Mota...con nuevos 
coroentarios. Martin Ayala escribio un breve tratado sobre las obligaciones 
de los Caballeros en Milan 1552, aunque no publico con el la régla...y esto 
es todo lo que se ha escrito acerca de ella, que merezca aprecio y conside­
ration . Tavira quiere hacer una obra definitive, para que "a la vista de 
los documentos desaparezcan las fabulas, y se descubra la verdad, que por 
desgracia, con ser tan amantes de ella, no siempre lograron ver los auto - 
res citados, ni otros muchos que los siguieron", p VI.
(22) Publica el del AHN.cod.29B: LOMAX,W.D. PedAO Lopez de Baeza.VickoA de iOA 
SantcA PadAeA XïV. Miscelânea de Estudios Medievales,1(1977)147-178.
(23) MARQUES DE SIETE IGLESIAS. EAtoHia de la ÛAden de Santiago. Badajoz 1978.
(24) Noticias de Ocampo en: AHN.cod.1004B.f 225. Hâbito en 1618. "...escribio en^ 
tre otras. cosas un libro de la Régla de Santiago muy importante, que se 
guarda con las licencias necesarias para darle a luz".
(25) Citada por Mota en su TAactatum...1,2.
(26) Noticias en: AHN,cod.1004B.f 215. "Maestro Bartolomé de Isla, natural de Li­
lle. Abito en 1523.Colegial jurista, lo que se extrana titulândose Maestro.E£ 
cribio sobre la Régla y mencionale la Biblioteca Hispana en los Anonimos por 
no decirse su nombre en su libro, y alguno quiso llamarle Fernando". En el 
PALAU.253971, se anade: "Nota el P.Benito Fernandez sospecha que el Maestro 
Isla es el mismo famoso Maestro Ruy Dxaz de Isla autor del TAOtado llam adc  
^Aucto de todoA Io a  SanctoA contAa e t  m al AeA pen tino . Sevilla 1542.
(27) Para formar este catâlogo me he servido principalmente del PALAU y de:CAS­
TANEDA Y ALCOVER,V. Jn d ice  AumoAio de màA c o A le l ia n o A .. .BRAB,70(1917) JAAs b . 
Parece ser que en el Congreso International Hispano-portugués sobre las Or- 
denes Militares en la Peninsula durante la Edad-Media se présenté la comun^ 
cation: MACKENZIE,D. LaA pAÙneAOA veAAioneA impACiOA de loA  RegloA de loA  
ÛAdeneA H U ito A e A .
(28) C{,A. ExoAdiujn Magnum. 14
(29) ISLA. ob.cit p 154.
(30) El nombre de ExoAclium relatando los orxgenes de las ordenes es muy comun. 
TURK,I. CiAteAcii Statuta AntiquiAAima. p 32ss. GRIESSER,B. ExoAdium magnum
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cuAteAden&e Aive noAAcutCo de initio ciAteAcienAis oAdiniA. Es muy intecssn 
te comparât la sobriedad de los inicios de la Orden de Santiago con las fan­
tasias de los Hospitalarios. Vid. ACADEMIE IMPERIALE DES INSCRIPTIONS ET 
BELLES-LETTRES. Recueil d<U HiAtOAienô deA OioiAadeA. V.Recueil H.Occidei - 
taux. Exordium hospitaliorum.IX.p 399-435. DELÂVILLE LE ROULX,J. Ve pAim o- 
Aigine HoApitatioAuin HieAoAotynUtanoAum.
(31) Cfr. n 4, pAopteA Peum; n 7, gAOtia inApiAOti;n 8, Veum Aibi.
(32) Cfr. n 5, di&peAibant diAidio;ti 7, et en lugoA del ut.
(33) Cfr. n 3, equi equiteA;n 7, ennatabite inenaAAubiZe;n 8,in o^^enAa del tige 
Aine o^^enAa ZeglA Vei.
(34) Cfr. el inicio y la conclus iën del PAohemii: Jncipiunt AtatatCL... .IpAOAun 
Atatata Aie. incipiunt. Esta repeticiôn se empare j a, creemos, perfect: ameite 
con el lugar paralelo de la RU.
(35) Tratamos de este tema en el capitulo II del estudio: La iovocacién del /pas
toi Santiago. 2.- La ayuda de los clêrigos.
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REGULA VETUS REGULA NOVA
Exordium Exordium
Sancti spiritus gratia in his ulti- 
mis tenporibus partes hispaniarum de- 
men ter irradiauit. Et nonnullos nciuine 
magis quam numine, numéro plus quam me 
rito diristianos, a fastu secularis 
ponpe, ab operibus sa thane misericord! 
ter reuDcauit, quos proculdubio, abac- 
ta camalis vite concupiscentia, beate 
irmortalitatis gratia illustrauit.
Erant enim in hispania uiri,generis 
excellentia nobiles, huius mundi sa- 
pientia insignes, armonm potentia il­
lustres, tenporaü-iun bononm affluen - 
tia locupletes et ami transitorie fe- 
licitatis extollentia non parum carmen 
dabiles.
. l.-Sancti spiritus gratia in his ulti- 
mis tenporibus partes Yspaniarum cle- 
menter irradiauit. Et nonnullos nomine 
magis quam nanine, Aumero plusquam me- 
rito christianos, a fastu secularis 
porpae, ab operibus sathanae miserioor- 
diter reuocauit.
2.- Erant enim in Ifyspania uiri generis 
nobiles, huius mundi sapientia insignes, 
àmorum potentia illustres, tenporalium 
affluentia Icccpletes, et omis transi- 
toriae foelicitatis exceZCentCa non pa­
rum ooTinendabiles.
In his tarn preclaris hominibus ne- 
fande vite nimis obduxit splendorem 
laudis terrene. Quia nimirum reran sua 
rum prodigi, alienanm ctpidi, ad ome 
facinus précipités, ad cuncta nefanda 
effrenes, sicut milite strenuitate ad 
plenum sunt prediti, sic roalitie enor- 
mitate omimodis extiterunt irretiti, 
Deo autem gratias qui tarn soelerosos 
tantisque criminibus inuolutos de oon- 
uersatione paterne traditionis, de ba- 
ratro perditionis transtulit in admira 
bile regnum clcuritatis filii suiA. Ut 
qui prius fuerant equi diaboli,nunc 
oertatim glorientur portare iugim Dei. 
Qui spiritu sancto duce iirmutantes cpe 
ra pristina, perdiderunt ncmina diuina 
sic loquente dementia: Non msmor ero 
nominon eorum per labia meaB.
Conuersi namque ad dominum se de li 
beris nequitie seruos iustitieC,fatien 
tes, non sua set pocius fratrum ocmmo- 
da querentesD, Deum super omnia,proxi-
3.- In his tarn praedaris hominibus pra 
uitas nefandae uitae nimis dtxluxit splen 
dorem laudis terrenae, quia nimirum re­
rum suarum prodigi, dienarum cupidi, 
ad ome facinus praecipites, ad cunsta 
nefanda effrenes, sicut militiae strenu 
itate ad plenum sunt praediti, sic mali 
tiae totius enormitate omnimode extite­
runt irretiti. Deo autem gratias, qui 
tam scelerosos, tantisque criminibus ^  
uolutos de oonuersatiarje patemae tradi 
tionis, de barathro perditionis transtu 
lit ad admirabile Regnum daritatis 
filii sui, ut qui prius fuerant équités 
diaboli, nunc certatim glorientur por­
tare iugum Dei. Qui Spiritu Sancto prae 
duce imnutëmtes opera, pristina perdide 
runt ncmina, sic loquente dementia:Ncai 
memor ero nominum suorum per labia meaB.
4.- Conuersi namque ad Daninum se de 1^ 
beris nequitiae seruos iustitiaeC facien_ 
tes,non sua sed potius fratrum oanmoda 
quaarentesD, Deum super omnia, et proxi -
A. Coll 1,13. B.Sal.15,4. C. Rom.6,17-18. D. Rom.15,1-2,
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mum tamquaom se diligentesA,corpora sua 
iugi martirio propter christum ejponem 
tes, in obedientia sub aliène doninio 
degentes, priirnxn Deo, deixxte hominibus 
placere sataguntB.
Tenpore sue conuersionis sub hac 
tempes ta te in hispaniis fluctuabat ec- 
clesia, Reges ab inuioem di^erabsmt 
discidia, Portugalensem scilicet a Le- 
gionensi, Legionensem a Portugalensi 
et "Doletano, Toletanon a Legicnensi et 
Nauarrensi, Nauarrensan a Toletano et 
Aragonensi.
Regibus ita dissonis, sarraoenorun 
nunerositas innumerabilis citra mare 
transfretauit, ut christianorum ter^ 
minos deuastaret et ecclesiam Dei des 
trueret.
Predicti siquidem milites spiritu 
sancto afflati, christianis cementes 
in ennatabile, nisi precideretur, jimû 
nere periculum, ut inimioorcm dhristi 
cursus hostiles reprimerent, ut eccle 
Siam Dei defenderent, ut se uelud itu- 
rum fidelitatis infidelium furori qp- 
pcnerent, crucem in modon ensis con 
signo et inuocatione beati laccbi 
pectori suo inpresserunt.
Christianos ulterius ion inpugnare 
nec res eorum aliguibus molestiis In- 
fes tare, secular! pcrrpe in splendore 
uestis preciose, in capillorum proli- 
xitate et in rebus ceteris, quibus 
pluriian uanitatis et nichil utilita 
tis esse constat, renuntiare, totuin 
uiuendi conuersandi statum, ut sacra 
ran scripturaran offensam in nullo 
prouocarent et, contra paganos bell^ 
gérantes, placèrent, hard inare, pre- 
uia diuine legis auctoritate et ec- 
clesiasticaran personarum instant! 
exortatione, prqposuerunt; retinen - 
tes que in offensa de! lege retinefi 
possunt, et respuentes que legan ean 
dam offendunt.
mum diligentesA, et corpora sua iugi 
nartyrio propter Christian exponentes, 
in obedientia sub alieno dcminio degen­
tes priiman Deo, deinde hominibus pfwp - 
teA Veum placeie sataguntB.
5.- Tenpore suae conuersionis si±> hac 
tenpestate in Hispaniis fluctuabat ec- 
clesia. Reges ad inuioan diApeAlbant 
diAidùo Portugalensis scilicet a Legio- 
nensi, Legionensis a Portugalensi, et 
Toletano, Toletanus a Legicnensi, et Na 
uarrensi, Nauarrensis a Toletano, et A- 
ragonensi.
6.- Regibus ita dissonis Sarracenonan 
nianerc^ itas innumerabiliter citra mare 
transf retauit, ut Christianoran terminos 
deuastare, et Ecclesiam Dei destrueret.
7.- Praedicti siquidem milites Spiritus 
Sancti gABUtOi InApjUuxti Christianis cer 
nentes inemMabiJLe, nisi praecideretur 
imminere periculian, ut inimicorian Chris 
ti cursus hostiles r^rimerent, et Ec­
clesiam Dei defenderent,et se uelut mu- 
rum fidelitatis infideliian furori oppo- 
nerent, Crucem in median ensis, cum sig­
no et inuocatione Beati laccbi, pectori 
suo inpresserunt.
8.- Christianos ulterius non inpugnare, 
nec res eonan aliquibus molestiis inf es 
tare, saeculari ponpae in splendore ues 
tis pretiosae, in ca^illoran prolixita- 
te, et in rebus coeteris, quibus pluri- 
itnan uanitatis, et nihil utilitatis in- 
esse constat, renuntiare, totian uiuendi 
et oonuersqndi statian, ut Sacranan Scrÿ 
turanan offensam in nullo prouocarent, 
et contra Paganos belligérantes Veim 
Aihi placèrent, ordinare, praeuia diui- 
nae Legis auctoritate, et Ecclesiastica- 
rum personanan instant! exhortations, pro 
posuerunt, retinentes quae Aine offensa 
legis Dei retineri possunt, et respuen - 
tes, quae legem ipsam offendunt.
Ad hoc ipsos diuinitus conpunctos 9.- Ad hoc ipsos diuinitus ccrpunctos
A. Mt.22,39. B.ITes.2,4. ICor.10,33.
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zelus donus del propria deuocione, ar- 
chipresulum atque pcantificum constant_^ 
siita predicatio obligauit.
Dcmnus celebrunus primas toletanus, 
donnus P. surchipresul oonpostellanus, 
dcmnus Johannes bracharensis archiepis^  
copus, dcmnus lohannes legionensis e- 
piscopus, dcmnus Fernandus astoricen- 
sis episcopus, dcmnus Stephanus Zemo- 
rensis episcopus, dcfmus P. Salamanti- 
nus episcopus, et ceteri cmnes predic- 
tis archiepiscopis subditi pontifices, 
huius militie primordium et proposi - 
turn Scincte conuersationis totamque ui 
uendi formam una animi beneuolentia pa 
ri ccnsensu et auctoritate firmissima 
ccnmunire gauisi sunt.
zelus Dcmus Dei, propria deuotio, Afi~ 
dtiepi&copoAum, atque Pcntificum cons- 
tantissinB praedicatio cbligauit.
10.- Dcmus Celebrunus OAchiepiAcopuA 
Toletcinus, dcmnus Petrus oAckiepi&copuA 
Ccnpostellanus, dcmus loannes Bracha - 
rensis archiepiscopus, dcmus loannes 
Legionensis episcopus, dcmus Fernandus 
Astoricensis episcopus, dcmus Stephanis 
Zamorensis episcopus1, et coeteri cmnes 
praedicÆis archiepiscopis subditi ponti 
fices huius Militiae primordium conueA- 
AioniA et propositura sanctae conuersa­
tionis, totamque uiuendi formam unanimi 
benevolentia, pari consensu, et auctor^ 
tate firmissima loco, et tempo Ae
Auo ccnmunire gauisi sunt.
11.- PoAtea ueAo VonUnuA JactnthuA Coa 
cUnatcA SacAoAantae Rommae EccZeAia 
diaconuA, ApoAtoZicae SediA LegatuA a 
SanctiAAimo et UniuenAoZi Papae Vominc 
AZexandAo2 ad HiApanioAum intAOAAet, et 
pAû pace inten. RegeA Ae^oAmanda SoAiam 
peAueniAAet3, MagiAtAum dictae hUZitiae 
cam aZiquantiA PAotAcbuA ibidem Aecepit, 
et ad inAtantiam iZZuAtAium Regum, Vomi- 
ni AdZicet Magni^id RegiA FeAnandiA, 
Vomini AZ^onAi RegiA CoAteZZae, et Domi­
ni AZ^onAi RegiA Anagonum, et BoAonum 
eoAum Regum, et ad paeceA, et teAtimo - 
nium Petd CompoAteZZani hvckiepiAcopi, 
^unc uefw SaZmantZni EpiAcopi, cui dic- 
tuA CoAdinaZiA magiA, quam aZicai peoAo^  
nae de teAAa ilZa cAedeAe uidebatuA, et 
OxomenAiA, et CaudenAiA epiAcopofium^ , 
MagiAtAum et FAotaeA eiuA Aub pAotectio- 
ne SacAoAantae Romanae EccZeAiae Aece - 
pit , et exffum ÛAdinem auctodtate ApoA- 
totica, qua u^ngebatuA, con^ iAmauit.
12.- PoAtmodum ueAo ad paaeAentiam Domi­
ni Papae accedenteA et ab eo in pAopdoA 
et ApeciaZeA t^ZioA Aunt Aecepti, et eo­
Aum ÛAdo ab eodem Papae , et a AuiA Aonc
1.GB.doninus loannes Bracharensis archiepiscopus; deest.
2.GB. Alexandre III ad Yspaniarum partes diuina prouidentia destinatus.
3.GB...et pro pace...perueniseet; deest.
A.GB.Fernandi legionensi.
5.GB.Omensis et Corionensis episcoporum.
6.GB.ab eodem Papa Alexandre.
A. ICor.7,9.
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tu ac. dUcAetU peA&onU longo AtudU) 
et examine tiactatuA, contemplantcbuA, 
o^Afc ibi. Aincenae {fidei. nitoAem puaU- 
Aimum, necnon etl CathoZicae MatuA Ec 
cZeAiae tutamen et ingentem utiZitatem 
auctodtate ApoAtoZcca e&t2 AotuA et 
con^iAmatuA.
13.- Ad uZtimum veao poAt tongam ceMa 
minU diAceptationetrQAn.ciu,epZACopafum, 
et EpiAcoponum intefiiuejue conuentuA, 
qui. cum magno gojudio et ceZebdtate Oa 
dinem Sanctum et cjoniiAmatCone dZgnum 
otteAtatC Aunt.
14.- Veinde CoAdZnaZiA UagiAteA AZbeA- 
tuA ciAca hunc ÛAdinem non poAum deuo- 
tuA appAobanA cum exemptU et auctod- 
tatibuA ApoAtoZZ PauZZ, et pZudmoAum 
Sanctofum PatAum, Aanctum et con^iAma 
tZone dZgnum, oAe a u o  dZctauZt, et AtZ 
to exoAmUt, et auctoAitate ApoAtoZZca 
con^ZAmauZtA.QuZ taZZA cAtS:
Prohemium Prohemium6
In Nomine PatdA et PZZZL et Spid- 
tuA SanctZ. Amen. IncZpZunt Atatsxtal 
PAotAum ÛAdZniA HiZZtiae Beati lacobZ, 
qui Zn tAZJbuA capZtuZZA totuA conAiA - 
tit, AciZZcet in conZugaZZ coAtitate, 
in obedientia conAeAuanda, in uZuendo 
Aine pAopdoB. lUdeZZcet Zn conZugaZZ 
coAtZtate Aine cAimine uZuendo anti - 
quZA PatdbuA aAAimiZentuA, cum meZZuA 
Ait nubeAe quam uaZA, nec temeAC Ait 
pAaeAumendum , Noa ea p>oAAe peA^eae 
quam ZpAZ non potuenunt poAtoAe.
l.GB.etiam. 2.GB.fuit. 3.GB.direptionem. 4.GB.confirmatum et approbatum. 5.GB. 
Quorum ordo ita incipit. 6.GB.In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.Amen. 
De obedientia et Castitate et paupertate.(un tono mas intense de la tinta intitu 
la cada capitulo de la regia). 7.GB.institute. 8.En los mss.BN.869.BN.8.598, ca£ 
tellanos ae invierte el orden, consideran primero la obediencia y despuês la ca£ 
tidad. Cfr. mss BN 869,fol 8; el mss BN.8.598 esta sin foliar.
eorum ordo ita incipit. (escrito en el espacio superior del folio in rubro) 
A(r)qui se compiecan los establimientos de la orden de la caualeria de sancti.i<- 
cobi que toda en très cosas esta. Auedes a saber en coniugal castidad, en obedien 
cia guardar, en ueuir sin propio. Mas en coniugal castidad semeien alos ancianos 
padres, en ueuir sin peccado, que meior cosa es casar que seer quemados en los
yv
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Quorum instituta hec sunt.
QuaAt Aub tati conueAAotCone CAeatod 
omnium pZaceAe AcUagant, et Zn eiuA Aea 
uZtio conAtanteA peAAeueAOAe contendant 
I n  Obedientia ueAo conAeAuanda ZtZiuA 
gfuvtiam cAedunt pAomefieAi, qui u^it obe 
dienA VcuUii uAque ad montemA, cum uiA ~ 
tuA obedientiae magiA Ait Dec acceptabi 
ZiA, quam AacAi^ iciumB. Uiuendo autem 
Aine pnopfiio iZZi oAAimiZoAi nitantuA, 
qui cum omnia poAAideaet, ubi caput Ae- 
cZinoAet Ae non kabuiAAe teAtatuA eAtC, 
et ipAi quamviA muZta poAAideant, tamen 
Aecundum ApoAtoium tanquam nihiZ haben- 
tcA eAAe conantuAD. PAaedicta autem 
tAia ad ueAae et peA^ ectae choAitatiA 
compZementum Aunt inAtituta; cum enim 
peAj^ ecta choAitoA o^aoa omnem abiiciat 
timoAemE, et pAaedicti PAotAeA pAo e- 
xaZtatione CkdAtianae Pidei et PAa- 
tAum de^enAione peAAonaA et aca uniueA 
A 06 diueAAiA peAicuZiA et moAtyAiiA / n  
dileAenteA exponent, Veum tota mente 
et todA uiAihuA, et pAoximum Aicut Ae 
ipAOA diZigeAe compAobantuAT, unde cum 
peA^ecta choAitate indubitanteA Aegan- 
tuA et ubi chaAitoA ibi VeuA a ueAa 
choAitate.
JpAOAum Atatuta Aie incipiuntl.
Statuta Statuta
Cap.U- EpiAcopiA2 et PAoeZatiA EccZe- 
AioAum honoAem et AeueAentiam exhibe -
A.Fil.2,8. B.Os.6,6.Mt.l2,7. C.Lc.9,58. D.ICor.6,10. E.IJn.4,18. F.Mt.22,37.
1.GB.instituta. 2.GB.De reuerentia exibenda cunctis cunctis Christi fidelibus.
fuegos del infierno, nos non podemos seer meiores de nuestros antecessores et nos 
non poduemos complir lo que ellos non pudieron sofrir. Por la qual cosa se esfuer_ 
can a plazer al criador de todas las cosas y contienden en perseuerar en so ser- 
uicio. Mas en obediencia guardar quieren merecer la gracia da quel que fue obe - 
dient al padre tro ala muert, ca la uirtud de obediencia mays sea acceptable al 
nuestro sennor que sacrificio. En ueuir sin propio se esfuercan asemeiar aquel 
que todas las cosas auie en poder, non auie do meter sue cabeca, et nos maguej; 
que muchas cosas mantengamos segund el dicho del apostol, seamos asi como que 
ninguna cosa auemos . Aquestas tres cosas son establidas a complimiento de la 
perfects caridad,cala perfecta caridad fueras desecha todo tremor, et los auand^ 
chos freyres ponen sus personas e sos cosas en diuersos periglos et en muchos m» 
tirios et esfuercanse aamar a dios con toda su mient et con todas sus fuercas a 
su proximo asi como asi mismos. Ende son gouemadores de la perfecta caridad id 
est Deus. Elos stablimientos de los freyres assi compiecan.
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Monachis et cancjnicis cuiuscumque 
sint habitus, tenplariis, hospitala- 
riis et sancti sepulcri ministris et ce 
teris in sancte religionis obseruantia 
cuiuscumque, pro uiribus nostris pro- 
tectionem et pro facultate nostra ad 
augmenton sui, qualem poteriirus, sub - 
uentionem pronittinus.
bu/it, eX urUueAAii ChfuAtC i^deZZbtA, 
Monachis et Cancxiicis cuiuscumque sint 
habitus, Tatplariis, Hospitalariis, et 
S.Sepulcri ministris et ceteris in 3an 
ctae Religionis obseruantia poAiXU 
cuiuscumque OfidiniA pro uiribus aoLa 
protecticnem, et pro facultate Aua ad 
augmentum eofum, qualem poterunt, sub- 
uentionem Raclent Aecundum pAoiUdertiam 
MagiAtd.
Cap. 2.- HoApZte&iueAo cum omni gauUu 
AecipiantuA., et neaeAAaAia ipAÂA Aecun­
dum ^acuttatem VomuA LLbeAotiteA amir 
nCitAentuA, et Ai atCcuiuA OndùtiA iue 
nZnt, pen tneA diet magiA honodii.<z 
quam TnatAtA tAactentuA, et Ai de man 
data Aui. MagiAtd iuednt, et diutu& 
in domibuA ueAtdiqmoAad neceAAe ha- 
bueAtnt, tamquam PnotAibuA VomuA ipiA 
et eoAum equitatuAiA in uniueAAiA te - 
ceAAoda adminiAtAentuA.
Cap. 3.- PAaeteAeaS paupeAes CkAUt 
quotibeZ die in domibuA ueAtAiAA {,fa - 
teAne AectpiantxA, et Aecundum a^citta 
tern domuA ipAiA cum omni choAitatel ne 
ceAAaAia exhibeantuA.
Pro salute animarum suarum, deinde 
pro magistro suo, ut Deus det ei 
scientiam et potantiam et gratiam ad 
bene regendum eos quibus preficitur.
Cap.4.- Quotibetb die proVonUno7 P?a 
et Pomona BccJieAia ten patennoAteA di­
cant. Pro Magistro suo ut Deus det ei 
scientiam et potentiam et gratiam ad 
bene regendum eos quibus praeficitur.
1.GB.De hospitibus. 2.GB.nostris. B.GB.De pauperibus. 4.GB.nostris. S.GB.cue^ 
rentia. 6.GB. Sequitur de orations uniuersali. 7.La régula nova ordana el capLtu 
lo.
A los prelados de sancta ecclesia den honor et reuerencia, a todos los fide - 
les de Christo,monges et calonges, templeros, hospitaleros, et alos ministroe 
del sancto sepulcro, ca todos los delas ordenes de qual orden que quier que san 
segund la prouidencia del maestre et segund la habundancia de la meson les f%an 
aiutorio.
Mas los huespedes con toda alegria sean recebidos et den les las necessariis 
cosas segund la facultad dela casa. E si de alguna orden fueren per tres dias 
nais ornable mientre sean tenidos que los otros freyres, et si de mandado de so
maestro andidieren et en nuestra casa quisieren morar, den lès las necessariæ
cosas, assi cuemo alos freyres. dela casa.
Elos pobres de christo assi como emanos sean recebidos, et den les las cosas
necessaries segund el poder dela meson. .
Sequitur de oratione(r), C(r)ada dia por el apostoligo ala romana ecclesia III 
uezes la oracion del pater noster digan. Por nuestro maestro que dios le de aber
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ad increnentum et honorem sancte eccle- 
sie et ad canuersaticnan uite eteme,et 
proinde dicat I Pater noster. Pro com - 
muni salute uiuentium in suhd ordine 
dicat quisque cotidie III Pater noster. 
Pro suis defunct is similiter III Pater 
noster, pro rege suo I Pater noster,pro 
Papa I Pater noster, pro patriarcha et 
defensoribus ierusalem I. Pro suo epis- 
copo I, pro cuncto populo Christiano I. 
Pro fructibus terre I. Pro cunctis fide 
libus defunctis I, pro benefactoribus 
et rnalefactoribus I Pater noster, ut 
benefactores a Deo rammerentur et male 
factores conuertantur.
et ad incrementum Sanctae Ecclesiae et 
conAeciitConem uitae etemae, dicat I 
paternoster. Pro ccranuni salute uiuen- 
tiun in suo ordine dicat quisque ter 
paternoster. Pro suis defunctis 6 ex pa­
ternoster. Pro cunctis fidelibus defunc­
tis I paternoster. Pfio pace Sanctae Ec- 
cteAtae unum pateAnoiteA. Pro suo rege 
I paternoster. Pro suo episcopo I pater 
noster. Pro patriarcha et defensoribus 
Ierusalem I paternoster. Pa o  AegtbuA, 
pAindptbuA et de^ensoAibuA et omni - 
buA Sanctae EccZe&iae pAeùttii î pateA 
noAteA. Pa o  cunctiA in Aanctae ReJLigio- 
>Ua  obAeAuantia Veo deditib cuiuAcum- 
que oAdiniA Aint J pateAnoAteA. Pro 
benefactoribus et rnalefactoribus m.oa- 
tAiAl paternoster, ut benefactores a 
Deo remunerentur. Pro fructibus terrae 
I paternoster. Qui omneA ^aciunt XXIIJ 
pateAnoAteA, et a quolibet ^AotAim omni 
die debet d i d .
Ad matutinas surgant, quam cito au - 
dierint campanam sue ecclesie, si sani- 
tatem corporis habuerint et si magnis 
laboribus grauati non fuerint. In pri- 
mis ocnmendent se Deo et Sancte Marie 
et sanctis omnibus et orent ad Deum 
quali deuotione poterunt.
Cap. 5.- Adi Matutinas omni tempo Ae
surgant quam cito canpanam suae Ecclesiae 
audiuerint, si ^ omeJtsanitatem Aui corpo­
ris habuerint,ou^ si magnis laboribus 
non fuerint fatigati2. In primis carmen - 
dent se Deo et gZoAioAae G e n i t A i d  
Mariae, beatib ApoAtoliA PetAo et Paulo 
et Sancto Jacobo, deinde omnibus Sanctis 
et quanta deuotione et humiiitate po­
terunt tAeb PateAnoAteA dicant in hono­
Aem Sanctae T d nitatiA pAo Aolute anima
l.GB.De horis et genuflexione seu inclinatione et silentio. 2.GB.grauati.
et poder et gracia de gouernar a aquellos quel son dados a honor et acrescemiento 
de uida durable, digan I pater noster. Pro pace ecclesie, I pater noster. Pro nos­
tro rege, I pater noster. Pro nostro episcopo, I pater noster. Por la patriarcha 
et deffensores de Jherusalem, I pater noster. Pro regibus, et principibus, et def- 
fensoribus, et omni^ bus sancte ecclesie prelatis, I pater noster. Pro cunctis in sap 
eta religionis obseruantia deo deditis cuiuscumque sint ordinis, I pater noster.
Por todo el pueblo christiano, I pater noster. Pro benefactoribus et malefactori- 
bus suis, I pater noster, ut benefactores a Deo remunerentur et malefactores conuff 
tantur. Pro fructibus terre, I pater noster. Qui omnes faciunt, XXIII pater noster. 
Et aquolibet fratrum omni die debent dici. "
A matutinas cada dia se leuanten quanto mas ayna oyeren la campana de su eccle­
sia, si fueren sanos o non fueren trabaiados de grandes labores. Primera mientre 
commiende se a dios et ala gloriosa Sancta Maria et a los bien auenturados aposto- 
los, a sanct petro, et a sanct paulo et a sanct iago, et desent a todos los sanc- 
tos, e, quanta humildat pudieren digan,III pater noster en honor de sancta trinidad, 
et por salut de sos animas.
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Silentium teneant in ecclesia,dum ser- 
uitium Dei agitur, pauca tamen ex ne - 
cessitate loquantur. Stare debent in 
ecclesia ad eras sancte Marie et in a- 
liis oris ad uenite et hiitnos et mag­
nificat et Benedictus, et semper, con 
dicitur gloria Patri, caput inlinent 
ad altare.
In quo die non poterunt intéressé 
seruitio ecclesie, dicant pro matuti - 
nis XIII Pater noster, pro singulis o- 
ris, scilicet jro prima, tercia, sexta 
nona et ccnpletorio HI Pater noster. 
Pro uesperis V Pater noster.
Missam semper audiant cum poterint.
Awn AuoAwn. Silentivm taieant in Eccle­
sia dum seruitian Dei agitur, pauca ta­
men ex necessitate laquantur. In Horis 
Sanctae Mariae stare debait in Ecclesia 
exceptol in pAopAio PzAto pAopteA pAoti 
xiXatem, et in aliis Horis ad Uenite, 
et Hymnum, et Magnificat, et Benedictus 
et semper cum dicitur Gloria Patri ca­
put inclinent ad Altare2.
Cap.6.- UeAwn3 cwn hoAOA diei audiAt 
non potuzAùit, dicant I PateAnoAteA . d  
hoc genu^ Zexo, niAi fcAtwn iueAint. Pro 
Matutinis diei et MatutiniA Beatae Ma- 
Aiae XXUI PateAnoAteA dicant. Pro singu 
lis aZiib horis, tam diei, quam Beatae 
Maaiae, scilicet pro Prima, Tertia, Sex 
ta, Nona, et pAo Oompletorio, dicant 
A ex PateAnoAteA. In pAincipZo ueAO om­
nium hoAoAum unum PateAnoAteA dicant, ge 
nu^Zexo Aicut diximuA, et poAtea inci- 
piant cum: VeuA in adiutoAium meum in- 
tende et GZoAia PatAi uAque in iinem,et 
in iine uniuA cuiuAcumque hoAae PateA - 
noAteA dicant GlcAia PotAi. to turn. Pro 
Uesperis autem diei , et^eatae VoAiae 
decern PateAnoAteA dicant; et Aie eos in 
cipiant et iiniant Aicut diximuA de a- 
ZiiA hoAiA.
Cap. 7.- Missam4 quoZibet die audiant 
Ai aiiquomodo poterint vet Ai, aZiqui- 
buA magniA neceAAitatibuA impediti non 
iueAint. PoAt HiAAom ueAo et PAimam ad 
CapituZum cum AiZentio et diuino timo- 
Ae accédant, et poAtnati ante CAucem et 
anXeComendatoAem iacta uenia CapituZum
l.GB.nisi. 2.GB.continua: uerum cum boras.. .niai feetum fuerit. 3.G6.De patemo>£ 
ter pro horis canonicis. A.GB.De missa audienda quolibet die et capitulo tenendo.
Silencio tengan en la ecclesia mientre que el seruimiento de dios se fiziere, 
pocas cosas de necessidad fablen, en las oras de sancta maria deuen estar en pie 
en la ecclesia, sino fuere en la propria fiesta, en las otras oras al Venite et al 
hymno, et a Magnificat et a Benedictus, et siempre quando dixieren Gloria Patri,en^ 
clinen las cabezas al altar. Mas quando las oras deldia non pudieren oyr, digan,I 
pater noster fincando los ynoios, sino fuere fiesta. Por maytinas del dia et de 
sancta maria XXVI pater noster dicant. Por cada una delas oras, assi del dia como 
de sancta maria, por prima et tercia, et VI, et IX, digan VI pater noster. Mas enel 
empezamiento de todas las oras digan,I pater noster, fincando los ynoios, assi co­
mo dixiemos, et despues compiezen cum deus in adiutorium meum intende, et gloria 
patri tro ala fin, et en la fin de cada un pater noster digan gloria patri toda. 
Porlas uesperas del dia, et de sancta maria X pater noster, et assi las conpiezen 
et finen como dixiemos delas otras oras. Missa cada dia oyan, si por alguna manera
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Aoùiant, eX quo pAaecepedt ComendatoA 
pAo Aoùjutz avUmaz Auaz zt Vomtu pAo^ iqic 
uadant. Viz uzao Vominiza. ipzciobuM Ca 
pitutim tznzjant, ubi cum maiod dzlibz- 
Aotionz zt mdo d  gAmUtatz, po&tpobZta 
omni cuAal nzgotia VomuA tAjactznt, zX 
quaz ad AoZuXaXzm animoAum zX VomuA uXi 
liXatzm cognouzdnX ApzctoAz, diuina 
gAotia auxiZiantz pzA^iczAz Atudzani. In 
^Aa mznizm RzguZa AzmzZ ZzgatuA.
Cap.S.- VuoA3 QuadAagzAimoA a^ciant, unam 
a diz QuaXuoA CoAonaXoAum uAquz ad hlaXi- 
uiXaZzjn Vominiq , aZtzAom azAo a diz Vo- 
minica antz CaAniApAiuium5 uAquz ad Poa~ 
cha PzAuAAzcXionis. A ^zAto S. MichaziiA 
UAquz ad PznthzcoAtzm azxXoa z^AioA Azm- 
pzA iziunznt. A PznXhzcoAtz uzao uAquz 
ad ^ZAtum S. MichazZiA non iziunznt, AZd 
tantum QuadAagzAimaZia comzdant. Qui au- 
tzm in^iAmiXatz uzZ nzczAAitatz aut aZi- 
quo nzgotio dztznti haze az6 non poAAz 
AZAuoAZ dixzdnt, cum UagiAtAi Ziczntia 
zt pAouidzntiu comzdant.
Cap. 9.- UzAumJ cum uniuzAAOAum intzntio 
Ait dzizndzAz ChAiAti {,idzm zt ziuA {)i- 
dzZzA, zt hoc uniuzAAi pAomiAzdnt, zt 
magiA pZaczat Vzo obzdizntia quam AacAi 
iicium Ai aZiquiA zx PAotdbuA a cibiA 
abAtinzAz, uzZ aZiOA abAtinzntioA, quam 
pAazlihatum ZAt, {jOCZAz pAopoAuzAint,
1.GB.spaciosum. 2.GB.postposito omni clamore. 3.GB.Sequitur de ieiuniis. 4.GB. 
natalem. 5.GB.ante carnes leuandas. 6.GB.hoc non pçsse. 7.GB.Quod propter ieiu^  
nia non désistant a defensione fratrum cristianorum.
si por alguna manera pudieren o si en algunas grandes necessidades enbargados non 
fueren. Mas despues dela missa et dela prima a cabillo con silencio, et con diuino 
temor fagan uenia ante la cruz, et ante ei comendador, et aquello queles mandare 
a salud de sus almas et aprouecho de su casa faganlo. Mas el dia del domingo,ha - 
yan spacioso cabillo, o con mayor delibramënto auantpuesto todel clamor piensen 
del negocio dela casa, et aquello que a salut de sus aimas, et a prouecho dela 
meson connoscieren, la diuina gracia auxiliante, studiendo complir.
Sequitur de ieiuniis (todo el tîtulo in rubro).
L(r)as quaresmas fagan una del dia de IlIIorum coronatorum tro a nauidad,otra " 
desdel domingo de carnes stoltas tro a resurrection. De la fiesta de sant Migael 
fasta pentecosta ayunen siempre las VI ferias, desde la pentecosta, fasta la fie^ 
ta de sant Migael, non ayunen, mas maguera quaresmal coman. Aquellos que por en- 
fermedad o por necessidad non pudieren ayunar, coman por so licencia del comenda­
dor.
Si slguno delos freyres otras abstinencias quisieren far, segunt la prouiden­
cia del maestre las fagan, assi que por aquesto non delexe el seruitio, et la de^
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secundum pAouidentCam Magistd itCas 
a^cUant, iùiquûd non pnoptzA hoc AeJtC- 
quanX de^ensXonem et scMilXUm ChAis 
XiDJeùXxxXÀA . Nam sicuX RedempXoA nos- 
tCA Jesus ChAisXus monuXX nos eX ins- 
tAuxXt exempto sui, qui, cum debebat a- 
nimam pAo A^otAibus poneAe, dixit eis 
maioAem diZectionem nemo habeX, quam uX 
" animam Suam ponaX qvUs pAo amicis SuiAA.
Motto plus est dif^iciZius pensonam ma£ 
nis eX inenoAAabiZibus exponeAe /ZAi/sZ^  
pAo Suis pAoximisi , quam in domo otii 
et tAanquiZZitatis coApus muZta macena 
tione aliligeAe.
Cap. JO.- Eia2 nunc engo UiZites Chnisti 
expeAgiscimini, et opeAe tenebAOAum ab- 
iidte , et induimini anma tucis ncB 
uos possit seduceAe odueASoAius uesteA 
hostis antiquus, qui ciAcuit quaeAens 
quern deuoAetc et nitituA muZXis modis 
uos AeuocoAe a tAomite iustitiae, a se- 
mita ueAiXatisI: et AecXitudinis. Num - 
quam enim a ^AOtAum et pAoximoAum tui - 
tione , et Cathoticae UatAis EccZesiae
  desistatis. Sane non est quicquam gto-
Aiosius et iocundius apud Veum, quam 
pAo defensione et conseAuatione legis 
Vei eZigeAe uiXam finite pen gladium, 
ueZ peA ignem seu aquam, out peA capti- 
uitatem et aliis muZtimodis peAicuZis
A. Jn.15,13. B. Rom.13,12. C. IPe.5,8.
1.GB. deest. 2.GB.Qua ergo nunc. Exhortâtio ad animandos fratres ad expugnandos 
infideles.
fension de la christiandad. Ca el nuestro sennor nos amonesta por exienrplo de 
asi, que quomo deuie prender muerth por sos discipulos, dixoles como mayor amor 
non hauie que poner su alma por sus amigos. Mas grant cosa es el poner so cuerpo 
en diuersos periglos, que entormentar so cuerpo por muchos quebrantamientos.
A(r)gora caualleros de christo leuantad uos delas obras delas tiniebras, et 
uestid uos armas de luz que non uos pueda decebir el diablo que todauia demanda 
que deguelle, et sesfuerza cuemo nos saque dela carrera de iusticia. Nunqua dele^  
xedes el deffendemiento de uuestros freyres, et dela catholigal ecclesia. Ningu­
na cosa non a mas buena ante dios que finir uida por espada, o por fuego, o por 
agua, o por captiuidad, o por muchos periglos non recontables.
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cutque. ^ mnoMxibltLbu6, quaz icÂJtCceX 
n&c Lingua {^ oaâ. potoMt, nec co a  komiyu& 
tKC-ogÂÂoJLQ.. SX.C enùn, l^ AotAe/i CjoaXj>&^ - 
ml, zxpe.dUX aobLi pzA multai VUbuZa - 
Lconzà ^utAoLAC -in Azgnum VziA,zt ad 
XJULom poAuznÂXz iozticLtaXm qaam 
VauA pAomié-ùt ditigzntibui 6 6 ,  quant 
Aziticzt nzc OCLLÙU aidit, nzc aunLi 
oiidùJuX, nzc in co a  homOtis cucznditB. 
Qiiia mubto mztiuA> z&t dz^zndzAzl, quant 
i.ziunoA.z. Jndz Z&t quod ii qwu coApuÂ 
dzbiJLiXaazAit ciboAim paxiintonia aeJi 
iziuniaAwn magna in&tantia, zt uixz& 
in -tzgLi Vzi zt ^AotAwn dziZK&ionznt dz 
iuzAtnt, 6 6  xzim iadicia hciat zt p 6 6 -  
Aimvrt AZJn a^ctuAwrt. Ad toizAondwrt utt- 
quz iaboAznt diuttnum, angztuA Auppo - 
A ait capiti Hztyaz panzm AubciazAitiam 
dicznA zi: SuAgz, contzdz, gAandià znim 
A.ZAtat tibi uiac. Et VominuA in Euangz 
tia miAZAtuA AupzA tuxbant no-tuit diniit 
tZAz ad AZ azntzntZA iziunoA in dotnunt 
Auant, nz ^oAtz dz^iczAznt in uiaB.
Quia dz^znAOA ixnplzt omnia opzAa miAz- 
AicoAdiaz3.
Cap. 11.- ItzjrtU qui d’ziznAOA zxiAtit za 
omnia a^cexz compAobatux, quaz VominuA 
ZAt dictuXuA in diAtAicto zxaminz.Vi- 
czt znint: EAuAiui, zt dzdiAtiA mihi 
manducaxz, AitiaJi zt.. .ztcZ.Cum dz z^n- 
AoA aJLiqazm dz captiuitatzm paganoAum 
tibzAat, uzt nz in captiuitatzm duca - 
tux dz^zndzndo z^ i^cit; nonnz ZAuxizn-
A. Hech.16,22. B. ICor.2,9. C. IRe.l9,). D. Mt.15,32. E. Mt.25,35.
1.AHK.cod.A5B, Introduce divlslân: Item Idem. Nos parece que en GB. no se halle.
2.AHN.cod.65B, nueva divisiôn con: "Quod multo melius est defenders quam ieiune- 
reV 3.Nueva division en el citado codice: "Quod defensor implet omnia opera mise^  
ricordieV
Assi fryeres uos conuiene entrar enel regno de dios, et uenir a aquella bona 
uentura que Dios prometio a aquellos quel amaua que oios non lo uioron, ni oreias 
lo odieron, ni encorazon de ome suber.Ende si alguno flebeciere so cuerpo por 
grandes ayunos, et sos fuerzas le fallecieren en seruitio de nuestro sennor,sepa 
que fizo mala cosa. Mas asoffrir el trabajo de cada dia, el angel metio I pan a 
la cabeza de helia et dixo leuantad et com, que grand carrera has andar. El nues­
tro sennor ouo merced daquellos que uinieron ael, et non quiso que fuessen ayunos 
a sus casas que por auentura deflaqueciessen en la carrera.
Tod aquel que es deffendedor cumple aquellas cosas que dios dira alos iustos 
el dia del iudizio: houi fambre et distes me a comer, houi sed e diestes me a be- 
uer . Assi com el deffendedor libra a alguno de captiuidad que non sea preso, es-
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Cum raulieribus suis non conueniant 
quando ieiunant, nec in solerçnitati- 
bus Sancte Marie, Sancti lohannis Bap­
tiste, Apostolorum nec in aliis festi- 
uitatibus maioribus. Nam amis uehe - 
mens amator proprie cxsniugis adulter 
est.
tzm Aotuxat, AiXlznti dot jootwv, nukum 
uZAtct, azgAotim zt in coAczAz po&Jitum 
UAJbitatl. QuiA znim magiA ZAu/iit out 
Aitit, uzZ nuduA zxiAtit uzZ azgAo.nt, 
out quiA in duAioni cjo azzaz  poAitai zjst 
quam qui Aub SoAAacznoAum potzAtatf 
captiuiiA detinztuA?.
Cap. 12,- UzAuml Ai mzticjutoAuA aliqiib 
iuznit, nzc zxpzditioni idonzuA, Atctm 
dam VagiAtAi pAouidzntiam alia nzgctia 
VomuA tAactzt, ut non Ait ocioAUA, Azd 
agat humilitZA quod Aibi ^uzAit im fZA a  
turn, Aicjut BzatuA HyzAjonixnuA dixit E^ac 
aJLLquijd opzAiA, ut AzmpzA diabotuA tz 
inuzniat occupatumA.
Cap.13.- Cum2 autzm ieiunauerit, ion 
conueniant cixn uxoribus, nec in s o3esd- 
nitatibus Sanctae Marlae, Sancti Ian­
nis Baptistae, Apostolorum, nec in a- 
liis maioribus Festiuitatlbus, 3
oof uigitiiA zoAum. In ittiAigituAto- 
ciA quibuA ^uzAit ConuzntuA EAotAun 4 
non habzntiwn uxoAZA, in pAazdictiA dua 
buA QuadAogzAimiA uOU, qui u x o a z a  
buzAint, Conuzntum tznzantf zt muttz - 
AZA AimCtitZA cum ittiA, quaz non hi -  
buzAint u I ajoa pAaz^atiA tzmpoAibuA in 
MonoAtzAiiA moAzntuAS.Si uzAo FAatMA 
AupzA SoAAOcznoA u^zAintp aut ad ctia 
nzgotia zt u x o a z a  zoAum intzAim uctuz 
Aint AtoAz in CtauAtAo conuzAAatixnum 
muZizAum, AzcipiantuA zt honoAi^ict ha 
bzantuA tamdiu, donzc uOU zoAum a o iz a
A.S.HIERONYMUS. Ad Rusticum Monacum.Ep.CXSV. RL.22,1078.
I.GB.XI.De pusilaminibuE et timoratis. 2.GB.XII.Qualiter debeant se habere cm 
xoribus. 3."Nam omnis...amator... adulter est". Esta expresiôn falta en las ver - 
siones en romance:AHN.cod.378B.922B. BN.mss.869;8.598.Tampoco se incluye en la 
impresion de la Regia de 1577.AHN.cod.1265B. Se conserva en la version latine: 
AHN.cod.45B.Cfr. GB.cap.XII. 4.GB.XIII.Qualiter debeant se habere cum uxorihis.
5.GB.XIV.De uxoribus fratrum fratise.
te da a comer a fambriento, et da a beuer al sediento, et uiste al desnudo, zt 
uisita aquel que iaze en la carzel. Qui ha mas fambre o mas sed que aquel que es 
en poder de moros?.
Ond si algun frayre fuere medroso, et non fuere conuenible por yr en caualga- 
da, segunt la prouidentia deso maestro, faga algunas cosas otras de la meson,que 
non sea embalde, mas faga aquello quel mandaren, ca. como dize sant ieronimo: Faz 
alguna^cosa que el diablo non te falle uagaroso.
Quando ayunaren non conuengan con sus mugeres, ni enlas fiestas de sancta ma-
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A b i l l i s  n tu lie r ib u s  q u e  u ir o s  non  
h a b u e r ln t , q u e r a tu r  s i  m a r ito s  u e l in t  
a c c ip e r e . U o le n tib u s  l i c e a t  n u b e re .
N o le n te s  lo c a b u n tu r  lo c is  a p t  is  e t  ito -  
n a s t e r i is  q u e  s u n t d e  d c n o , u b i n e c e s - 
s a r ia  e is  a d m in is trc ib u n tu r .
s e t  q u i f i l i o s  h a b u e r in t p a ru u lo s , s i  
n a t i  s in t  e i  in  o r d in e , u sq u e  XV an no s  
n u t r ia n tu r  secundum  p ro u id e n tia m  n a g i^  
t r i  in  do m ibus m i l i t i e  e t  in s tr u a n tu r  
l i t t e r i s ,  e t  in te r im  p o r t io  h e r e d ita tu n
tantux, zt hoc Azcundum pAouidznXiam 
MagiitAi. MuutizAZAl iZLaz, quaxum lUxc 
dzczAAZAunt, in MonoAtzxiii manzant, 
quod&iZ atiqua., quaz in ÛAdinz Auo ui- 
tam honz&tain duxzAit, zxtxa MonoAtzAium 
Azmanzxz uotuzxit, Ai MagiAtzA pAo bono 
uidzxit, Azcundxm MagiAtxi pAouidzntiam 
potexit AzmanzAZ. Et Ai atiqua zaxuum wu 
bzAz uotuzAit, dznunciztuA hoc MagiAtAo 
Aiuz ComzndatoAi, ut cunt ittiuA pAoui - 
dzntia cuiuiZt nubat iuxta uexbum ApoA- 
toZi Pauti, qui ait: MoAtuo uixo muZizA 
Aotuta zit a tzgz uiAi, cui uuZt nubat 
tantum in VominoA. Quod3 zt dz indutgzn 
tia dicit: UoZo adotzAczntioAZA uiduoA 
nubzAZ, iitijDA pAocAzaxz, nuttam occasio 
nzm daxz dUaboto maCzdicti cauAoB . id 
ipAum autzm dz uixiA conuznit obAzxuaxi 
Itta uzxo quaz nubzxz^ noZuzAit, in ziA- 
dzm MonaAtzAiis manzat pzxpztuo. Et Ai 
^ilioA habuzxint, in ÛAdinz Azcum nu- 
tXiantuA zt in uiAginitatz uAquz ad 
quindzcim annoA conAZXuzntuA, zt littz- 
AOA addiAcant, zt tunc Ai in ÛAdinz az- 
manzAZ uoiuzxint, Ait inU pAouidzntia 
MagiAtxi; Ain autzm, Azczdznt cum hoc, 
quod ad ipAoA pzxtinzt. Fitiui uzxo, qui 
in ÛAdinz natuA ^uzxit. Ai patZA ziuA 
uotuzxit, nutxiatux in ipAa Vomo,zt paA& 
hazxzditatiA iZtiuA AZAuiat Vomui uA- 
quz ad quindzcim annoA Aimititzx 5.
A. ICor.7,39. B.ITim.5,14.
1.GB.XV.Item idem et de eis que nubere uoluerint et de filiis earum. 2.GB.Quia si.
3.GB.Item et. 4.GB.cum. 5.GB.conseruetur.
ria, ni de sant iuan babtista, nin delos apostolos, ni delas mauores fiestas, ni 
enlas uigilias. Ali do fuere el Conuento de los freyres que no ban mugieres.
E(r)n las dos quaresmas los freyres que ouieren mugeres conuiento tengan, et 
las mugeres con aquellas que non an maridos. Mas silos freyres fueren sobre mores 
o en otros negocios dela casa, et sus mugeres quisieren seer en la claustra conlas 
freyras, sean recebidas et tengan las ondrada mientre tro a que sos maridos uen - 
g an, et aquesto sea en prouidentia del maestro.
Aquelas mugeres aqui transieren sos maridos esten enlos monesterios. E si al­
gun a bona uida fiziere et fueras del monesterio quisiere remanecer, si cl maestro 
por bien lo uiere, remanezca, et si alguna quisier casar, digalo a so maestro o a 
so comendador, que con so mandado se case, et segund que dixo el apostoligo: muer^ 
to el uaron, suelta es la mugier dela ley del uaron, con quiquier case, tanto en 
el nuestro sennor. E de perdon nos dize; quiero las biudas mancebas casar, et que 
engendren fijos et non dar occasion al diable, et aquesto mismo conuiene a guar- 
dar delos uarones. Aquella que non quisiere casar, more en el monesterio, et si 
fijas ’ ouiere sean nodridas consign en la orden en uirginidad, et sean guardadas 
fasta XV annos, et apprendan letras, et si remanecer quisieren en la orden, sean
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ipsorum profitiat dcmoi militie Sancti 
laoobi. Deinc^JS si in ordine permane- 
re noluerint, exeant, et quod ad eos 
pertinet, secim tollant. Illi qui in or 
dine nati non fuerint, secundtm magis- 
tri prouidentiam cun portione suarum 
hereditatum nutriantur in demo militie 
Sancti lacobi, et qundo uoluerint, cun 
eo quod ad eos pertinet, recédant.Nul 
lus istorun militum exheredet filium 
suum.
Erunt aliqui quiJmjs licebit remane- 
re in terra sua, et ibi secundum regu- 
lenn iuste uiuendo sint obedientes, ut 
prediximus.
Totun illun quod pertinet ad domun 
suam sic fideliter custodiant, et sic 
se habeant erga donum suaon, ut nullus 
in ea dampnun fatiat uel oonsentiat, 
set otnes proficuuro fatiant. Si quis 
scierit quod aliquis oomnittit dcnui 
sue danpnun, castiget eun ut anendet 
si noluerit, dicat magistro uel can - 
mendatori uel in capitule.
S i  UZAO hcLzAzdiXatzm non h a b u zA iti, nu- • 
tA ia tu A  dz cormuni VonmA u&quz ad quin­
dzcim ojtnoi A im it itz A . E t A i tu n c  in  
ÛAdinz AzmanzAZ u o lu z A it, A i t  i n  pAoui­
d z n tia  M agiAtAi, quod A i n o tu zA it Eaa- 
tzA  i i z A i , recedat cun eo quod pertinet 
ei. Statutun est enim, ut nullus Eao.- 
>tAiffie>diaeredet filiun suun.
Cap. 14.- PAjaztzAzal Ai aZiquiA ex PAa- 
tA^uA dz mandato MagiAtAi in terra sua 
out in aZiqua hazAzditatz, quam Vomui 
dzdit, ueZ zi VomuA dzditS moAatuA,ui- 
uat ibi secundun statutun Ordinis, et 
sit obediens Magistro in omnibus et per 
omnia.
Cap. 15.- UnuAquiiquz EAotAumA totun .ofS 
quod ad Donum suam pertinet, sic fidel^ 
ter custodiat, ut nullo modo in ea dam­
num faciat uel oonsentiat in^zAAi sed 
omnes ad VomuA incAzmzntum cum honzAta- 
tz intendant. Quod si 2üJ.quis Fratrun Do 
nui dannun intuleritS Azcundum pAouidzn 
tiam UagiAtAi aut ComzndatoAiA zt Capi- 
tuZi emzndztuA. Si autzm incoAAzgibiZiA 
appoAuzAit non Aotum in hoc, Azd in aZio 
quoquz uitio, UagiAtZA pAout uidzAit dz 
iZZo diAponat.
l.GB.XVI.Quia filii fratrum nutriantur in ordine. 2.GB.XVII.Sequitur de fratrun 
special! conuersatione. 3.GB.uel non dedit. 4 GB.XVIII.Quod omnes debent intende- 
re in augmentum ordinis et domus suae. S.GB.iXlud. 6.GB.XIX.De eo qui damnum or- 
dini et domui suae intulerit.
en prouidentia del maestro, si non departan se con aquello queles pertenece. Mas 
el fijo que en la orden nasciere, si so padre quisiere sea nodrido en la orden 
fasta XV annos, et su part de la heredad sirua ala casa. Mas si heredad non ouiere, 
sea nodrido dela communal cosa tro a XV annos, et si estonze quisiere remanezer 
en la orden, sea enla prouidentia del maestro, et si non quisier, den le aquello 
quel perteneze; stabilido es que nul freyre non deserede so fijo.
E(r) si algun freyre de mandado de su maestro en su tierra morar, segun el es- 
tablimiento dela orden biua, et sea obedient a su maestro en todas las cosas.
Cada un freyre todaquello que a su casa perteneze, bien lo guarde, que non fa­
ga y danno, nin lo consienta fazer, mas todos entiendan al prouechoso dela orden 
con orna. Si algun freyre danno fiziere ala meson, sea emendedo segund la proui - 
dentia de su maestro, o de so comendador, o de so cabildo, et non tansolamient en 
es peccado, mas enqual quequiere otro, do fuere trobado del maestro, assi comolo 
ouiere fecho, assi sea emendado , si non se quisiere castigaf.
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N u llo  modo a u d e a n t m u rm u rare  in t e r  
s e  u e l c o n tra  m a g is tru m  u e l c o n tr a  co n  
m end ato rem  suum , s e t q u i u id e r i t  u e l a  
liq u o  modo s c ir e  p o tu e r i t  d e  m a g is tro  
u e l d e  ccm m end ato re u e l d e  f r a t r e  suo  
a liq u id  quod s i t  em endandum , non murmu 
r e t  in d e  cum a l i o  f r a t r e ,  n e c  a liq u o  
m a lu n  d ic a t  d e  m a g is tro  u e l d e  conm en- 
d a to re  u e l de f r a t r e  s u o , s e t  c a s t ig e t  
eum quern c r e d it  e s s e  in  c u lp a , e t  s i  
em en dare n o lu e r i t ,  d ic a t  in  c a p itu lo .  
S im i l i t e r  s i  q u is  a u d ie r i t  a l iq u id  m a- 
lim  de m a g is tro  u e l d e  c c itrn e n d a to re  
suo u e l d e  f r a t r e  s u o , d ic a t  i l l u d  ma­
g is t r o  u e l c c m n e n d a to ri u e l in  c a p itu ­
lo .
Cap. 16.- Nullo modoi pACLeAwmnt murmu- 
raure inter se, uel contra Magistrum uel 
contra Canendatorem suum, et qui uide - 
rit aut aliquo modo scire potuerit de 
Magistro uel Conendatore, uel de Fratre 
suo aliquid, quod sit emendandum, non 
murrauret inde cum alio Fratre, nec ali- 
quod malun dicat de Magistro, uel de 
Conaidatore, uel de Fratre suo, sed cas 
tiget ilium, quern credit esse in culpa, 
z t  qu ibuA  mocUA p o tZ A t AZCundum Vzum ad  
vUain A zcto jn  A tu d z a n t  a zu o c jv lz , a d h ib i t i&  
z t ia m  oLLCa a d  z iu A  c o n A z c t io n m , & i  
i u z M n t  a d d U b z n d i.
Nullus audeat fratrum suum dehones- 
tare uel uittperare. Cmnes honorent se 
se fratres cum omni diligentia et bene 
uolentia. Lioeat eis habere quicquid 
est uenationi necessarium, secundum 
prouidentiam magistri. Qui aperta ha- 
buerit maliuolentia, ncn recipiatur 
eius accusatio aduersus eum quern odit, 
nisi testibus idcxieis ccnprobari pote- 
rit.
Cap. 17.- Nullus audeat Fratrem suum2 
dehones tare, uel uituperare, et cmnes 
Fratres honorent sese ad  in tU c z m cum 
crani diligentia ac beneuolentia. Liceat 
eis habere quidquid est uenationi neces 
sarium secundum prouidentiam Magistri.
NuUi homini dent malum responsum 
nec amarun fratri suo nec alii,quarauis 
mereatur, set cmnibus respondeant bene 
el cum mansuetudine. Causant a menda- 
tio.
Nullus iuret, 
ne forte periuret. Patientes ad otnes
Cap. IS.- Nulli hctninum3dent malum res­
ponsum, nec amarum, nec Fratri suo nec 
c iU Z ib z t alii, quamuis mereatur; sed 
uniuzAAiA respondeant cum him iLCtatz  
et mansuetudine, et causant a merdacio.
Cap.19.- Nullus iuret4 niAicum tizzntia 
MagiAtAi uzt ComzndatoAiA, ne forte per-
l.GB.XX.De murmuratione evitanda. 2.GB.XXI.De uituperatione evitanda. 3.GB.XXII 
Ut nulli dent malum responsum. 4.GB.XXIII.Ut caueant a mendatio et periurio.
Non murmurien entressi contra su maestre, o contra su comendador. Mas aquel 
que uiere , o de su maestro, o de so comendador, o de so freyre alguna cosa que 
sea a emendar, castigue a aquel qui sabe que es enculpa, et segund dios adugalo a 
carrera de ueritad. En carrera de ueritad aduga otros freyres por castigarlo si 
menester fuere.
Ningun freyre non denoste nil maltraya a so freyre, todos se ornen con grand 
amor. Âyan todas aquellas cosas que son necessaries a uenation.
Ningun omne non aya mala respuesta, ni a so freyre ni a otro omne maguer lo me^  
resca. A todos respondan con humildad, con mansedumpne, guardense de mentir.
Ningun non iure sinon con licentia del maestro, o del comendador; que por auen 
tura non se periure. Pacientes sean atodos christianos, et si algun christiano
m
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christianos, et si quis christianus 
eis malum dixerunt vel fecerunt, patim 
ter portent.
Tenperantiam seruent loquendo et ambu- 
lando et in omni opere et in ami ges- 
tu corporis sui.
Obedientes sint magistro et ootmen- 
datori suo in cmnibus et per cnnia pro 
Deo et secundum Deun.
Ad mensam tenperent linguam suam, ne 
nul tun loquantur, set nagis silentiun 
teneant.
iuret. Patientes sirftaà ornes Christia­
nos , et si quis Christianus eis malun 
dixerit uel fecerit, patienter iZJLud iz 
xant nzc indz lltCgznt, riiAi am 
thji aeZ qui zùiA loco ^aznit pAjoiUdzn - 
tia zt con6zn&a. Tenperantiam seruent 1 
in loquendo, antulando, et in ami ope­
re suo, et ïn ami gestu corporis sui.
Cap.20.- Obedientes sint Magistro 2 In 
cmnibus et per amia. JlJLi3 qui habuz - 
Aint UXOAZ&, coAtitatem tznzant coniuga 
Izm, zt qui non habazAint uxoaza coAti 
uiuant. NuLtumA pAopAiim hâbzant, nec 
Aztinzant quidquam, niii quod a Magib - 
tAO uzl ComzndatoAZ iuzAit ziA conce&6tm
Cap.21.- A5 MagiAtxo ComzndatoA inbti - 
tuatu/L, qui Aelijquib PAotAibab {Aiuz ma 
nzant in Conuzntu., Aiaz in domo a m  uxB 
AZ zt iamiLùL) Azcundum laaujttatzjn Vo - 
muA, oui pAazéuzAit, in uniuzAAiA neccA 
AaAia pAouidzat.
Cap.22.- TAibuAô dizbuA in AzptCmana ui 
dz6iczt in diz Vominica et TzAtùt zt ~~ 
Quinta PzAia in pAondio Aiuz cozna dl 
duabuA coAnibuA potzAunt Azézctionem ha 
bzAz, cum MagibtzA uel ComzndktoA uidt- 
Ait zxpzdiAz.
Cap.23.- Ad mensam?aeto silentium te - 
néant, nzc n iA i pAo mznAaz a u t a ltzA iuA  
A z i magna n zczA A ita tz  loquantuA, z t  uhi
l.GB.XXIV.De vita et honestate. 2.GB.deest. 3.GB.XXV.Sequitur de castitate.
A.GB.XXVI.Sequitur de proprio non habendo. S.GB.Ubicumque fuerint duo fratres 
uel plures, unus eorum a magistro.. 6.GB.XXVII.Sequitur qualiter in comeatione 
camium se habere debeant. 7.GB.XXVIII.De silentio et lectione.
mal les fiziere o dixiere suffranlo en paz; non tengan uoz sin licentia de so 
maestro, o de aquel que souier en so loger. Âtempramiento guarden en andar, et 
en fablar, et en todo so cuerpo.
0(r)bedientes sean al maestro en todas cosas et por todas cosas. Aquellos que 
ouieren mugeres tengan coniugal castidad, et aquellos que las non ouieren tenga* 
castidad. N(r)on ayan ningun proprio, ni retengan ninguna cosa, si non aquello 
queles fuere otorgado del maestro, o del comendador.
El maestro establesca comendador que aya adar a los freyres que estan *enel 
conuiento, et alos otros freyres que estan en sus casas con sus mugieres, et coi 
sus companeras, et deles delas necessarias cosas dela casa segund es el poder.
L(r)os otros dias enla sedmana deuedes a saber enel dia de domingo, en la II] 
et en JLa V feria, ala iantar, o ala cena de dos cames pueden abastamiento auer, 
como el maestro o el comendador uiere por bien.
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Vestes albi, pardi et nigri coloris 
et pelles habeant, et cmnia sipradicta 
secundum magistri prouidentiam conser­
vent -
Tota sit omnium intentio ecclesiam 
dei defendere, sarracenos inpugnare.
C o n u z n ù u  qaotibzt diz Izctio
aadùitjuA.
Cap.24.- üestesl albi, negri, et pardi 
coloris tantum habeant, et pelles agni 
noA zt aiicLA poAJui paztii Aimititzx,et 
omnia srpradicta conseruent secundum 
Magistri prouidentiam-
Cap.25.- UniazAAoàxml ApzcialiA zt uni 
ca intentio sit Ecclesiam Dei pxo uixi 
buA defendere pxo zxattationz nominiA 
ChxiAti animoA ponzAz,Sarracenormi cxu 
dzJUtati iugitzx obuiaxz. Ita, tamzn3 
quod cauAa humani AanguiniA z{,(,undzndi 
aut kumanaz taudiA, aut cupiditatiA zt 
xapinaz uzZ cxudztitatiA zoxum tzxxam 
non dzpxazdznt, Azd quidquid contxa zoi 
izzzxint, pxo zxaitationz nominiA C h x ^  
ti iacixmt, azi ut ChxiAtianoA ab zo - 
xum impugnationz dz(tZndant, uzi ipboA 
4 ad cuttuxamChxiAtianaz Pikzi uatzant 
pxouocjaxz.
Cap.26.- ldzo5 pxazcipizndo mandamuA, 
quatinuA totum iiiud, quod a SaxxaczniA 
Vzc donantz, pzx a z  acquixzxz potuz- 
xint, ad zxtxahzndum ChxiAtianoA dz 
captiuitatz zt dz iZtoxum potzAtatz 
chaxitatiuz txibuatux.
Cap.27.- Undzé FxatxzA, qui in Conuzn-
l.GB.XXIX.De vestibus. 2.GB.XXX.Quod intentio fratrum sit una in defensione 
christianorum non crudelitatis et rapinae. 3.GB.ita tamen quod causa...(deest) 
rapinae uel crudelitatis. 4.GB.deest. 5.GB.XXXI.De karitate circa captiuos ex- 
hibenda. 6.GB.XXXII.De confessione et communione.
A la mesa tengan silentio, et non fablen, si non fuere por menester de la me­
sa, o por otro grand necessidad. Eali do fuere el conuiento cada dia sea la lec- 
cion oyda.
De Uestibus.(todo in rubro)
U(r)esteduras ayan de blanco, et de negro, et de pardo color, et pieles corde^ 
rinas, et otras de poco precio, et todas estas cosas sobredichas sean guardadas
con la prouidencia del maestro.
La entencion de todos sea endeffender la ecclesia de dios por a ihesu christo,
dar sus animas, et yr contra moros non por cosa de rapina, mas por acrescemiento
dela fe de Dios.
Por esto mandamos que tod aquello que ganaren en tierra de moros, la part de 
sos cuerpos den por catiuos sacar de tierra de moros.
Los freyres que fueren en conuiento, o en frontera, comulguen el dia del do-
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tu iuzxùit aut in ^xotaxia noxam e^ce - 
xint, omni diz VomCnico EuzhoAiAti/m xz 
cipiant, Ai uoluzAint, aut ex aliqua. 
couAU non {,uzAint abAtin^nduml.
Cap.2S.- PxaztzAzaZ Vomu& Aint in Oxdi- 
nz, in quibüA FxatxzA Aznio aut uuZnzAi 
buA impotzntzA z^^zcti manzant, ubi om­
nia nzazAAoAia ziA UJbznaJUtZA zt auü^ 
cizntZJi miniAtfiZntxxA., ubi in^iAmitatzm 
Auam maioAi ticzntia, quam cuztzniA,
ZiA induZta poAAint xztzuaxz, zt Aa&uti 
animajum AuoAum, omnia cu/ia poAtpoAita, 
S a n i f r a t r e s  s e r u ia n t  in f i im is  p ro  pxouidzAz. Ad3 hoc Atatutum zAt, ut in 
C h r is to . Oxdinz Aint VomuA pxopxiaz in^ iAmoAum,
ubi Azcjundum zoxum uoluntatzm, pxout 0- 
puA u^zAit, nzczAAUAia cum omni bzniuo- 
tzntia miniAtxzntux in^iAmiA. Comznda - 
toxzAü UZAO, qui itZi in^iAmoAiiA pxaz- 
iicizntuA, Atudzant pxaziiczAz, ut cxm 
zxzAcituA tzxxam SoAxacznoxum intxauz - 
Ait, cum itCo appaAotu zt ipAi ingxz - 
diantuA, ut PxatAibuA zt aJÙiA iidzti - 
buA zxzxcituA, Ai aüjquoA contingzAit 
in^iAmaAi, poAAit, Aicut zxpzdit, pxoui 
dzAz; zt in torn akto toco poAitiA nzcz^ 
AaAia miniAtAOAz, cum tatz obAzquium 
non AuiA Azd Aibi cottatum ^uiAAZ IzAuA 
SatuatoA noAtZA tzAtatuxA, Cum tatiA z^ - 
izctuA ptznitudinzm in az continzat cha 
AitatiA, ad quam tanto amptiuA opoxtzt 
zniti, quanto Ainz ipAa minuA poAAunt 
cuncta pxodzAAZBfZt cum itta nutta poA- 
Aunt AotutiA pAzmium impzdiAZ.
A. Mt.25,40. B.ICor.13,3.
l.GB.continue: primo confiteantur. 2.GB.XXXIII.Qualiter impôtentibue et iiulnere-
tis sit prouidendum. 3,GB.XXXIV.De infirmariis et de infirmis fratribus. 4.GB. 
XXXV.Qualiter fratribus sit prouidendum et aliis fidelibus qui cum eis terram 
sarracenorum intrauerint.
mingo, si quisieren, o por alguna cosa que se deuieren abstener.
C(r)asas sean enla orden establidas do los freyres uieios, et los plagados moren, 
que las necessarias cosas habundosa mientre les den,o su enfermedad puedan aliuiac 
(es)tablido es que en la orden ayan casas de los enfermes do les sean aministradæ 
las necessarias cosas segund so uoluntad. Los comendadores que fueren sobre las 
enfermerias studien se a complir que quando las huestes entraren a tierra de mo­
ros, et ellos entren con aquel appareiamiento con el quai alos freyres et alos o- 
tros fieles delà hueste, si ad algunos conteciere de enfermar, que ellos les pue­
dan aministrar assi como conuiene en tan estrecho logar, et el nuestro sennor 
ihesu christo lo testigua, que hauia en si grand caridad, et^ad esta caridad nos 
deuemos todos esforcar.
2 1 ^
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Pro anima defunct! fratris, cum eius 
transi turn audierint, unusqirLsque, si 
présentes fuerint, persoluat III mis - 
sas.
Si présentes non fuerint, I missam, et 
pro una quaque missa I Pater nos ter.
Pro suis defunctis ocaniiuniter, quia 
forsitan aliquorum transitus non pote- 
runt sciri ab omnibus, persoluat unus 
quisque per annum XXX missas.
Cap. 29.- Cuffil PfwJtzA ab hoc coxpoxCi ex 
gastulo zxivuX, zt xztiqwi FxaXA.z& 
eius transi turn audierint; unusquisque 
SaczxdoA pro anima eius tres Missas per 
soluat, CtznicMA PAottzxCum Izgat, et 
hoc si praesentes fuerint, L a i d  uzao 
Ai pxaz&zntzA ^uzxini, pxo ixibuA Mis- 
AiA czntam zt quinquaginXa PaizAnoAtzx 
dicant. Qui uero absentes fuerint pro 
una Missa quinquaginta PatzxnoAtzx di - 
coiLt. SaczxdoA Ai pxazAznA non ^uzAint 
uncun UCAAOjn pzuotuat. CtexicuA qui ab- 
AznA ^uzxit, pox una MiAAa quinquaginta 
PAOùnoA Zzgat. Comzndatox uexo, Aub 
cjuUuA potzAtatz Pxatzx dzzzAAZxiti pxo 
anima PxatxiA pzx quadxaginta dizA oc- 
to paupzxum nzczAAoxia viztui Aient oc 
to zx-uiuzntibuA AubmtniAtxznt. Et ztzxZ 
d  donzc quadxagznaxium comptzatuX,Aa- 
c x i ^ i d u m  pxo anima dz^uncti o^^zxant, 
uzt in ÜLAAa memoxiam zajua ^ a d a n t . U z - 
xum. Ai otiquiA dz hiA, qui ad tzmpuA 
cum PxatxibuA moxantux, in^xa tzmpuA 
Atatutum dzcz&Azxit, pzx Azptem dizA a- 
ticui paupzxum victuaJUa dzntux, zt Pxa 
tXZA qui pxazAzntZA iuzxint, Ai Aunt Aa 
czxdotzA3, dicant unam Mc&Acun, Ai uzxo 
l a i d k  dicant quinquaginta PatzxnoAtzx 
pxo anima ziuA; zt aZii, qui pxazàzntZA 
non ^uzxint, txzdzcim PatzxnoAtzx pxo 
zo pzxAotuant, cum ad zoxum notitiam 
ziuA obituA pzxuznzxit.
Cap. 50.- Pro5 suis defunctis ocmmuniter 
quia forsan aliquorum transitus non po- 
terit sciri ab cmnibus, persoluat unus­
quisque per annum triginta Missas.
1.GB.De oratione pro fratribus defunctis et aliis fidelibus qui cum eis manserint.
2.GB.pro anima fratris per decern dies uni pauperum necessaria victui uni ex uiuen 
tibus...3.GB.deest. 4.GB.deest. 5.GB.XXXVII.Quod unusquisque fratrum debet mis - 
sas exsoluere pro defunctis per annum.
Q(r)uando el freyre transiere deste sieglo al otro, los otros freyres oren por 
el a dios III pater noster, et el preste III missas cante por su alma. El que non 
fuere preste reze I psalterio si lo sopiere, esto si fueren présentés. E los legos 
que présentés fueren, C et L pater noster. El clerigo que fuere present cante una 
missa, el clerigo que non fuere present reze L psblterios. El comendador so 
cuya potestad el freyre transiere, tenga XL dias I pobre a su racion. Elos cleri- 
gos fasta XL dias fasta commemoration do missa propria le digan. Si algun daquel­
los que atiempo que conlos freyres morar, et transiere dentro en el tiempo sta - 
blido por VII dias den su racion a I pobre. Los freyres que présentes fueren di­
gan I missa, et los que non digan XIII pater noster.
Por sos transidos comunalmientre XXX missas digan por el anno.
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Defunctorum fratrum uestes et lectis_ 
temia reseruentur pptime et per duo 
hospitalia donus, quorum unctn est in 
frontera, alterum in strata beat! Jaco 
bi, iuxta preceptum magistri, uel eius 
qui uices ipsius tenuerint, diuidantur:
Ter in anno diministretur generali- 
ter uictus pavçjeritus pro anlmabus de­
functorum fratrum, scilicet in octaua 
pasce, in octaua assvsipticaiis Sancte 
Marie et in octaua natiuitatis Danini 
et, si poterunt, in uestibus iuuent 
eos.
C<xp,31.~ Defunctorum Fratruml uestes et 
lectistemia reseruaitur cptime, et per 
Hospitalia Dcmus, quorum quazdim sunt 
in Frontaria, alia in strata Beati laco 
bi iuxta praeceptum Magistri uel illiiis 
2 qui uices eius tenuerit,diuidantur.
Cap.32.- Ter3 in anno odminiAtAzntuA. 
pavperibus generaliter uictus pro anima 
bus defunctonm Fratrum, scilicet4, in 
octauis Natiuitatis Domini, et in octa- 
uis Resurrectionis Domini, et in octa - 
uis Sanctae Mariae de Auguste, et si po 
terunt tumeos in uestibus iuuart.
Cap.33.- CZzAiciS uzAo, tam in Ca&tAiA, 
quom in UùLLcb AimuZ manzant Aub Pxioxz 
qui AupzA zoA ^uzxùt oxdinatuA, qui zt 
EcclzAiiA, Azcundum quod uidznint zxpz- 
dOiz, pxouiÂzanti zt iitioA PnatAum, dz 
quibuA pxazzzpzAit UagiAtzx, littZAoAum 
Acizntia imbuant, zt ExatAibuA tam in 
uita quam in moxtz ApiAituaJUa AubmôuA 
txent, qui Aupzxpzlticia dz^znant Azcun 
dum pxouidzntiam PxioxiA. CtauAtAim cî 
Conuzntum tznzant, ubi fxatxzA, quando 
placazAit MagiAtxo, conuzAAzntux, zt in 
Conuzntu manzxz zt diuiniA uacaxz pob- 
Aint.
Cap.34.- îpAi&S uzAo CtzxiciA dz taboxC 
buA zt atiib boniA a Vzo colZatiA, dzcZ 
maz xzddantux a PxatxibuA, undz Aibi eZ 
OxnamzntiA Ecctz&ioJum adminiAtxznt. 
Quod Ai quid xztCquum £uzAit, in u a u a  
paupzxum zxogztuxj.
l.GB.XXXVIII.Quod vestes et lectisternia fratrum sint hospitalibus pauperum. 2.6B. 
deest. 3.GB.XXXIX.Quod ter in anno fiat pauperibus largicio ciborum et vestium.
4.GB.in octauis resurrectionis Domini, et in octauis apparitionis Domini... 5.GB. 
XL.Sequitur de clericis quomodo uiuant. 6.GB.XLl.Quod fratres layci dent décimas 
clericis sui ordinis. 7.GB.anade:"Et haec omnia supra scripts secundum magistri 
prouidentiam fiant.
El lecho, et las uestiduras delos freyres transidos sean departidas por manda­
do del maestro por los hospitales dela meson.
Tres uegadas en el anno den almosna alos pobres por las aimas delos freyres.En 
las octabas de nauidad, et en las octabas de resurrectio, et en las octabas de 
sancta maria de mediado Âgosto, et si pudieren ayuden les en uestiduras.
L(r)os clerigos assi enlos castiellos como en nuestras uillas ensemble mangac 
80 el prior que sobre ellos fuere dado; estos clerigos hayan en guarda las eccje- 
sias, demostren los fijos de los freyres, queles mandare el înaestro, ca los frej- 
res assi en uida, como en la muerte ministren las spirituales cosas. E los cler^ 
gos trayan sobrepelizas segund prouidentia de so prior. Claustra en conuiento ten
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Cap. 35.- ConAtiXwttuAl autzm tocuA, in 
quo quotanniAZ ^tat GenzAotz Capttuium 
ubt Ait ConuzntuA CtzAtcoXum zt Pxtox, 
qui tttoxum zt Ctzxtcoxum cuAom poAAtt 
habzAz, zt Fxatxum, cum nzczAAz iuz/Ut 
pxoaidzat animabuA; zt cam MagiAtzA dz 
hac iucz mtgxauzxit, donzc oJUm a pzx 
pxoutdznttam Txzdzcim Fxatxum, qui ad 
hoc Aunt ztzctt, zLLgatux, cuxam Porno* 
zt OxdtniA habzat, cui omnzA Aicut Ma- 
giAtxo obzdizntzA zxiAtant.
Cap.36.- 1a3, cum audituA zt cognituA 
^uzxit txanAituA MagiAtxi, Txzdzcim 
ilZoA FxatXZA Ainz ditationz aZiqua con 
docabit, zt Ai quiAquam zoxum in£xa L. 
dizA in^ixmitatz uzt atia zx cauAa nz- 
quiuzxit intzxzAAz, cum conAiJtio atio - 
Xum, qui pxazAzntZA iuzxint, atium ab- 
AzntiA FxatxiA toco conAtituat, ut ztzc 
tio zx aiiquoxum abAzntia non uatzat xz 
taxdaxiA. itti Aanz Txzdzcim FxxtxzA ,aL 
MagiAtzx qui pxo tzmpoxz iuzxit pzxni - 
tioAuA aut inutitiA appaxuzxit,coxxigzn 
di aut amouzndi eum potzAtatzm habzant, 
zt Ai intzx MagiAtxum zt Capitatum ati- 
quid emzxAzxit quazAtioniA, zam uatzant 
tzxminaxz. Ea hoc autzm Aibi non axxo- 
gznt, ut miniA MagiAtxo dzbzant obzdixz 
Si uzxo atiquiA iAtoxum Txzdzcim dzczA- 
Azxit, uzt pxo atiqua cutpa aut atiqua 
quacumquz cauAa iuzxit mutanduA, MagiA­
tzx cum conAitio xetiquoxum aut maioxiA 
paxtiA, toco ipAiuA atium oxdinabit.
l.GB.XLII.Quod generale capitulum fiat in conuentu clericorum. 2.GB.deest. 3.GB. 
XLIII.De electione magistri et iurisdictione prioris. 4.GB.De iurisdictione trede^ 
cim fratrum.
gan do ploguier al maestro, et do los freyres scan conuersados.
Asos clerigos assi delos lauores como de otro bien, que dios les dier, den los 
diezmos ond soccorran assi mismos et alos ornamientos de las ecclesias.
Stabilido logar sea do el maestro tenga general cabildo, et do sea el conuento de 
los clerigos, et el prior que haya garda dellos, et de conseio alas almas de los 
freres quando roester fuere.
De obitu magistri.(todo in rubro)
Q(r)uando el maestro transier, el prior aya garda de toda la orden, fasta que 
otro maestro sea escogido por la eleycion de los XIII freyres, que son electores 
et todos sean obedientes al prior asi como al maestro. El prior quando oyer el 
transimiento del maestro enbie por XIII freyres quando mas ayna pudier, et si al­
guno daquellos non pudier y seer por enfermedad o por alguna otra cosa, tro a los 
L dias metan otro en so logar, que la eleycion non se tarde. Aquellos XIII frey - 
res ayan poder de remouer al maestro, si de malas costumpnes fuere, o non fuere
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Cap. 37.- CaeteAuml pxo AtaXu Vomui )x - 
d itvU  izm p tx  i n  m z tù u  xtioxm andat ',ta  
iu tum  z i t ,  quaXinui iinguJLib a n n ii i n  
Tz&to Omnium SancXoxum2, M a g iitz x  Ctnz 
xaZe C apitulum  tz n z a t ,  u b i Txzdzcim  
p x a z d ic t i  F xa txz i z t  Comzndatoxzi to -  
t i u i  O x d in ii3 , n i i i  iu p z x u z n iz n t i z t  
z u iA z n t i n z z z i& ita tz  xzm an&zxint, o n -  
conuzn ian t, u b i i n  p x im ii ,  RzguCa iig a  
tu x ,  z t  dz A o tu tz  animaxum z t  pxouiizn  
t i a  tempoxaiium tx a c tz tu x .
Cap.3S.- JbiA uiiitatoxzi ztigantui, 
qui pzx totum annum Vomoi Fxatxum {^z 
iitex ui&itznt, zt ad diem iam dictm 
ad Capitulum xzuzxtantux zt itatum Fxa 
txum ac Vomoxum Magiitxo zi Capitub 
Aigniiicaxz itudzant, ubi zxczaaua lox 
xigantux, zt boni moxzA inAtxuantux, el 
pxouidznda ita pxouidzantux, ut a "kAu 
Saluatoxz hioAtxo immaxceAAibili gtoUa 
in CoeliA coxonzntux, pxo cuiuA Spn- 
Aa5, gloxia, dziznAionz, zt ixzquejti 
cuAtodia poAtpoAitiA pompiA Aazculcxi- 
buA conueniunt in texxH; zt ut i>- 
Aom Auo SponAo iltaziom cuAtodCant 
ztiamS animai ponexz non o^xmidant.
l.GB.XLV.Quo tempore generale capitulum bebeat teneri. 2.GB.in festiuitate s®- 
cti Andreae. 3.GB.domus. 4.GB.XLVI.De visitatoribus et de eorum iurisdictione
S.GB.pro cuius sponsae Ecclesiae defensione et frequenti custodia,... 6.GB. c.
prouechaule a su orden. E sialguna desauenencia deuenier entrel maestro et el 
cabildo, ellos lo departan enpero non sean menos obedientes al maestro.Si algi- 
no destos XIII freyres transiere, o"por alguna cosa ouiere a seer mudado, el w  
estro con conseio de los otros o de la mayor parth, meto otro en so logar.
S(r.) tabilido es del maestro et el mayor cabildo que XIII caualeros et .uisita 
dores et comendatores mayores, et otros freyres alos quales las letras del na- 
estro fueren enbiadas, sean uenidos en el euandicho cabildo, et el que fallede^ 
re destos sea maiado de disciplinas reglares et penitencies por penitencia de I 
anno. Si non fuere por grand embargo o por grand necessidad que non pudo y s®r 
amostrandolo. Stabilido logar sea do tenga el maestro general cabildo et en =1 
domingo de Letare Iherusalem en quaresma olos XIII freyres et los comendadoms 
de toda la meson uengan, sinon fuere por gran necesidad. Aprimas la regia ®a 
leida, et de la salud'de sus almas, et de las cosas temporales piensen.
E los uisitadores sean esleydos que por anno guarden las casas de los frey­
res fidel mientre, et uengan a cabildo demostrar la mantenencia de los freyres 
et al maestro de sus casas, et do las bonas costumpnes sean stabilidos de les 
pecadores que ayan de Ihesu Christo vuen gualardon, et sean coronados en cieb, 
porque ellos dan sus cuerpos a maetirio, por sue sposa sancta ecclesia, el
'' l'>
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zodçjn Vomln.0 N o itxo  optaXxm z^^zctum  
z t  auxXJUjujn tp i iA  in  tam SancXo pxopo- 
6-ito  izmpzA pxazA tantz, q u i cum Patxz 
z t  SpixLtix Sancto u tc u t z t  x z g m t pzx 
omnia ia z c u ta  ia zcu tox im , Amzn.
Transgrass iones que inducunt dairp- 
num domui sue, sicut furta et litigia, 
magistro uel conmendatori uel in capi­
tulo ccHifiteantur, latentia peccata 
suo episcopo et presbiteris suis se - 
cundum magistri prudentiam.
Haze om nta l, quaz pxo s a lu tz  anima 
xum Aunt i n i t t t u t a ,  u n u iqu iiq u z  Fxa - 
txum tz n z tu x  omnino obizxuaxz, n i i i  a- 
Z iqua magna n z z z i i i t a t z  pxazpzdUatuxl, 
u tp o tz  in ^ ix m ita tz  u z t a l ia  magna nz- 
c z A ii ta tz  u z t i u i  M a g iitx i pxouidzn - 
t i a .
l.GB. XLVII.Quod statute ordinis illibata permaneant. 2.GB.imppediatur.
nuestro sennor Ihesu Christo qui da adiutorio ad aquellos que son dados a so 
seruicio. Qui uiuit et regnat cum deo patre in unitate spiritus sancti,deus per 
omnia secula. amen.
T(r)od estas cosas que por salud de las almas son stablidas de cadaun de los 
freres sea tenido, si non por necessidad o por enfermedad o por licencia de so 
maestro.
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INTRODUCCION A -LA BULA CONFIRMATORIA.
La Orden de Santiago habîa sido aprobada por obispos del NO de Espana, cafir 
mada por el cardenal Jacinto (1). Acuden a la Santa Sede y solicitan ser iec±>i“ 
dos: tamquum pzculi/xxeA a^jU joa in dz^^zn&ionm noitxam, et Zoom in quo capui Ox 
dinii factum ^uexCt in iui et pxopjuxtatem Sacxoiantc Romane Eeete&te(2). La Sam 
ta Sede, Alejandro III responde a las peticiones de Pedro Fernândez oonfinnatdo 
la Orden y aprobando la Regia aoonodada por el cardenad Alberto.
I.- Canfirmaci&i de la Orden.
Se otorga la confinnaciôn mediante una XzguCa. bulùvta: Bznzdictui Veu&O). 
Casi sijnultaneamente, el papa oonunica el naciniento de la nueva Ordei a la Cris 
tiandad usando de un mandate ap6st611co(4). las suoesivas oonfixmaclones de 
la Orden se réitéra el uso de la xzgulx buttota.
1.- Documentes de Oenfirmacidn.
La Orden recibe hasta echo oonfirmaciones. sels ecasiones mediante el es- 
quema de: BenedicXai Peu* (5). La segunda cenfirmacidn la obtuvo con la Ltcet uni 
vzxioi xeJtigioioi vixos(S); la postrera se incluyô en la UitiXam Ec.c£.eAta(7). 
Gcmo es 16gioo, cada cenfirmaciôn enimera Icis nuevsus posesiones que se desear 
asegurar; con indepehdencia de cugdquier esquema usado sienpre hallaremos la va- 
riaciôn de los bienes de la Orden.
Hecha la preœdente salvedad, indicamps que el esquema Benedtcta* Veui pema- 
neoe invariable (8). La Lccet univzx&oi xzUgioioi vixoi caitbia la "arenga", y ^  
prime la "narraciân" que entreveraba capîtulos histeriales y teologîa; oancluLda 
una breve "arenga" prosigue con la clâusula de regularidad. Expresi&î de las üfi- 
cultades originadas por la observancia del veto de castidad oonyugal juzganr% la 
clÂusuj^ s a  tamen omntbu*, anadida al nOmero 9 (9).
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La M itù ta ji i EtcJLziia. es un extenso documento que cobi ja la BznzcUctuA Vzuô, y 
la RW(IO),
2. - Presentaciôn de los documentos de Conf imaciôn.
En el ButtoAiim se da noticia y se transcriben, en todo o en parte, los docu 
mentos que coifirman la Orden (11). Alguno de ellos ha sido reproducido y citado 
incansablemente ( 12). A pesaur de todo, no parecen muy abundanbes los comentarios 
por extenso.
ocmentarios. m am A cx ito i lOPEZ AGüRLETA,J. Annote* congzxieA ad BuiZaxium
MiJUXiaz Sancti îacobt.
AHN.cod.337B. (ano de 1175).
impxz&OA RAMEREZ,I. Expo ittC o BvJübat A tzxandx i Tex
t a  dz con^ixmatConz O xdùtci M iO t ia z  S .Ia c o b i.  
Burgos 1599.
CASTELLA FERRER,M. H iito X ia  dzZ A p o ito l dz Iz&uA 
C h x iito  Sanctcago Zzbzdzo Patxân y CapOân Gznz- 
xaZ dz toA EApanOA.
Madrid 1610. (IV,405-414).
FERRARI,A. AJLbzxto dz Moxxa, po ituLadox
dz Za ûxdzn dz S antiago y a u  pxùnzx cxon iA ta . 
"Boletin de la Real Academia de la Historia", 146 
(1960)63-139.
II-- Confirmaciôn mediante Rzgata BuZZata.
Procedimiento comûn atestiguado por multiples ejenç»los(13). La confirnaciôn 
de una orden religiosa no se efectûa con la desnuda extensiôn de las clâusulas 
jurldicas ccmunes; se entrelauan con ellas los puntos fundamentales de la régla 
que ordena la vida de esa orden. La amônica conjunciôn de las clâusuleis jurîdi 
cas ccmunes y el inAtitutum xzguZaz de la orden confirmada constituyen la imte- 
ria de una xzguZa buZZata. Distinguir antxos ocmpcnentes no suele ofrecer gran - 
des dificultades(14).
Las oonfirmaciones de la Orden de Santiago se extienden en dos tipos funda - 
mentales de xzguZa buZZata: BznzdictuA Vzua, aczt univzxAOA xzZigtoAOA vixoA. 
En ambos casos se usa de clâusulas ccmunes, y se incluye el inAtitutum xzguZaz.
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1.- Elementos comunes de la bula.
Abstxaeraos del protocolo y escatooolo, y cxmsideramos ûnicamente el texto.
a) arenga y narraci6n.
Ya insinuEonos la divergencla entre anbas xzgaùic buttotoe. La BenexLtetu* Vzu 
arranca tcmos apoccLLlpticx>s(15). Por el contrario, un sentido scbrio en extreno 
preside la arenga de la Ltcet univexAoi xztigio&OA vixoi (16).
La mano del cardenal Alberto, presunible redactor de la BznzdictuA Vmi, le 
descubre en la "narraciôn". Nos pareoe un texto paralelo ed Pxohenùun de la RI. 
La descripciôn de los orlgenes de la Orden cede muy presto ante el peso de lâs 
sôlidas defensas teolôgicas adelantadas contra unos posibles atacantes; se esla- 
bonan una serie de textos paulinos, y el ûltino juicio pareoe dejarse al mSs 
allâ. Vencidas las posibles objeciones la "narracifin" prosigue relatando la petj^  
cidn del primer maestre Pedro Fernândez (17).
Eh la Lccet utUvzaaoa xeZigioAoi vixoA, no se esguematiza la "narraciân", se 
scprimedB).
b) clâusulas jurldicas.
Muy ocnpletas. Estân présentes y ooinciden en anbas bulas por igual(19). Lis 
notâmes anteponiendo el nCmero correspondiente a la transcripciân ( 20).
4. Ea p x o p tz A .. .  .voA et domuin vzAtxam 6ui> b.PctAt tuteta et noA txa p x o t ic -  
t io n z  AüAcipùnuA et OxcUnem veAtxum a u c to x ita tz  a p o A to lic a  coniiAJnanXeA 
p xzA zn tiA  p x i v i l t g i o  cotmurujnuA (21).
5. Stotuente* ut quoAcumqaz poAAeAAionzA.. . iJ U ib a ta  peAmneant(22).
6. SancimuA pxe texza ne occoA ionz antCquz d a e n t io n iA . . .  quiAquam vob iA  poA- 
A iX  au^zAXZ q u z . . .p o te A iX iA  o p tin z A z  (2 3 ).
10. S ta tu im uA  quoquz, ut nutCuA fxa txum  A iv z  Aoxoxum poA t AUAczptionzm ÛAdi- 
niA  v z A t x l . . .x zdd zxz  ad AZCJuJium.. .  d iA zedzntzm.. .x z d ix z cogatuA.(24).
19. P xz tzxza , ne humaniA v z x a t io n ib u A . .  .‘X z tx a h i v a lz a t iA . . .  nz pzxAonoA vza- 
tx o A , p x z tz x  Izg a tu m  a p o A to t ic z  AzdiA a ù U z x z . . .Â n tz x d ic z x z  quiAquam 
o u t  ZKComunicax.z pxzAumcut (25).
20. ChxiAma vzxo , olzum A o n c iu m .. ,a  dioczAono A U A c ip iz tiA  z p iA c o p o .. .a tù c q u in  
Z ic z a t  vob iA , quzmcumquz m aC ue x itiA , a d ix z  o n t iA t itz m ,  q u i,  noAtxa -  
tuA  a u c to x X ù U z . . . i n d u lg e a i (2 6 ) .
2 f .  i i c e a t  p x z tz x z a . . . i n  lo c iA  v z A tx iA . . .  o x a to x ia  c a n A tx u z x z .. .  d iv in u m  aucUxz 
o i^ ic iu m  et AzpuZtuxam c h x iA tia n a m  poA A in t ha bzxz(2 7 ).
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22.- Cum outem gznexatz intzxdicXim.. .Ziczat vobià.. .cUvina o^^icMi czizbxa 
xz(28).
23.- PxzAznti YUchitornimib dzcAzto AandmA, at Ai aJLiqam veAtxim (tn)... 
viotzntoA manuA inizcexit... torn in AznizrutCa quam in pzna AZAvztuA 
quod. ..Aub papa Jnnoczntio.. .dz tuitionz cJiznizonxm gznzxali zoncitio 
noAcituA inAtitutum (29).
24.- VzczAnimuA ZAgo, ut natii omnino hominum ticzat iuxa vzi. poAAZAAionzA 
vzAtxoA tzmzAz pzAtuAboAz.. .Azd itiibata omnia zt intzgxa uAibuA omni- 
modcA pAo^utuAa, AoZva AzdiA apoAtotizz auctoAitatz(30).
25.- Ad indicium.. .huiuA a Azdz apoAtoiica pAzczptz iibzAtatiA... dzczm mata 
chinoA nobiA...AucczAAOAibuA anniA AinguiiA pzAAotvztiA(31).
26. ~ Si quiA igituA in ^utuAum.. .hanc noAtAz conAtitutioniA paginam AciznA
contxa zam tzmzxz vznixz temptavzAit.. .in zxtxzmo zxaminz diAtxictz 
uttioni Aubiaczat(32).
27.- CunctiA autzm vobiA...apud diAtxictum iudiczm pxzmia ztzxnz paciA in­
ventant (33) .
Las clâusulas se han prodigado con una cierta generosidad ( 34 ). Hallan su inter 
pretaciôn en la doctrine comûn. No obstante, y en un caso particular, el privile- 
gio es exclusivo de la Orden de Santiago, y se recoge en el CIC(35).
Entre estas clâusulas se entreteje el inAtitutum xzguiaz; la tredsazôn estâ lo- 
grada, incluso, sin violencia (36). Los puntos fundamentales de la régla obtienai 
asi una mayor firmeza.
2 . -  In A titu tu m  Rzguiaz.
Esguematiza el nûcleo de la régla. Manifiesta lo ocnstitutivo y genuine de la 
orden aprobada. Pôrmulas ccmunes nos lo indican: Atatutum zAt intzx voa. ..Atatu­
tum ZAt obAZAvaxi... (37). Qrdenamos este InAtitutum aprovechando el esquema usa­
do en la régla.
a) miembros de la Ordai.
Las bulas de confirmaciôn se dirigea al maestre correspondiente, y tanbién; 
ziuAquz ^xatxibuA, ctzxiciA iaiciA. Después se puntualiza que los laicos pueden 
permaneoer célibes o casar. Los clérigos son tambiên dz oxdinz vzAtxo, se re - 
cuerda a los laicos.
Al nucleo primigenio de la Orden, constituido por led-cos, con o sin sus f ami- 
lias , se agregan unos clérigos. Una tradiciôn especifica qifô mediaron unos pac- 
tos. La bula confirma esta dtplicidad de mierabros ai la Orden.
b) prlncipio espiritual. «
El Pxokmio adelantaba en la regia una necesarla defensa. Bn el texto de la 
bula tqpanos con un texto paralelo. Sintetlza y ccnpaidla el huius espiritual 
que alimenta a la Orden (38). Supuesto el oonvencimiento de quienes lo ban leido, 
sepultados por una mole de citas escriturarias, el autor de la bula en tono ad- 
monitorio esqxne el resto de los puntos doctrinales.
Repite una moderada incitaci&i a la lucha(39), organisa los fines de la Orden 
(40), y exhorta al cuiplimieito de los votos desde su e^lritu agustiniano (41).
No se cree en la precision de anadir nada mâs. Oono es Ifigioo los restantes o6di 
gos que incluîamos bajo el titulo de prlncipio espiritual los suprime. Nada espe 
clfioo oontienen de la Orden.
Nos pareoe advertir que en la exposicién de los puntos doctrinales que fijan 
el esplritu de la Orden, el autor procédé con soltura y vivacidad. No estâ oons 
trenido a utilizer materiales previos, como ocurrîa en la régla. La vida apostô- 
lica canonical aflora incontenible(42).
c) prlncipio jurîdioo.
Se detiene la bula glosando o trasladando la E^ xartacidn de la RM que oanfizma. 
Capitulum Gcnexatz, Txzdzcim Fxatxz6, ViAitatoxzA se dilatan en la bula. Especifi-^  * 
ca los Eusuntos del Capitulo General (43), tiempo, lugar, ocnponentes. Con cierta 
morosidad se preocupa de la suoesidn del maestre, de los dëberes del prior, y 
talla la actuacidn de los treoes. El cardenad. Alébrto, stponiendo que sea tam - 
bién el autor de la bula, estâ nuy persuadido del gobierno que ha entregado a la 
Orden. Casi literabnente traslada a la bula lo que ordend en la RM, la régla apco 
bada, sobre los visitadores(44).
Los "pactos" entre los clérigos y los laicos también se hallan cantenidos en 
la bula (45). No cbstante, su claridad no debiô ser tan meridiana, cuando origind 
ciertas desavenencias en la Orden (46).
La meticulosa organizaciôn de la vida familiar se svple ahora por una cadena 
de lugares blblioos (47). El o6digo disciplinar se transmuta en una esdiortacidn 
dirigida al occnendador (48). El deber de la hospitalidad es la ocasidn de que 
Dios sea glorificadô en sus obras(49).
Dh çiliento espiritueil anima tambiên las precisiones jurldicas.
? 1 0
La Orden de Santiago cbtiene su canfirmaciôn y la aprobaciôn de la RM en la 
forma de xegula buLtata conoedida por la Sede Apostôlica. Y esto significa:
A. El uso de las dduAuloA comunzà dz apxobactôn la emparejan con las 
restantes Ordenes Religiosas.
B. En el JnAtùtaturn Rzguiaz se determinan;
- miembros de la Ordai: clérigos y laicos; y éstos ûltinos:célibes o ca 
sados.
- el esplritu de la Orden participa de la vida apostôlica canonical.Los 
fines son el ejercicio de las cbras de misericordia.
- el gobierno lo ejerce una autoridad singular: Maestre, Ccmendador,Prior; 
y una autoridad oolegial: Capitulo General, Treoes, Visitadores.
Nota. En esta introducciôn a la xzgula bullala hemos prescindido de otros 
aspectos que ya han sido tratados(50).
Nuestra ediciôn.
En primera columna situamos el texto de la BznzdlcXuA Vzué. MARTIN. 73. Bipare- 
jado en la segunda columna el texto de la LcczX unlvzXAOA x z llg lo A O A  v lx o A . MANS^ 
LIA. 124. Las diferencias las manifestâmes con el juego de espacios y diversa tipo 
grafia. Las clâusulas idénticas sôlo las inicianos. La divisiôn y numeraciôn es 
nuestra.
En nota con letras mayûsculas: A,B...remitimos a los lugares blblioos; los nC- 
meros arâbigos, referidos al entero pârrafo qvœ dividen, reenvlan a los lugares 
paralelos de la régla.
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NOTAS,
(1) Vid. RM, ExofuUum Magnwn... 11 .Poètza ueAO Vomùmé Jacinthuâ., .ApoAtotCcaz 
Stdcé Lzgatuà.. .a Vomcno Atzxandxo., .Uagi&txum cUctaz UctCtüit cum aZiqiuin-
tc6 PxatxibuA ibidem xcccpit Ma.giAtxum et TxatxeA eiuA Aub pxotzctionz Sa
cxoAantac Romanaz BccteAiae. xcczpit, et eoxwn Oxdine auctoxùtate ApoAtolica 
qua. ^ungebàtux, con^ ixmauit.
(2) ALEJANDRO III. BzncdictuA VeuA. 3.
(3) Fue expedida el 5 de Julio de 1175. JAFFE. 12504. MARTIN.73.
(4) ALEJANDRO III. VeXAuA HiApaniam. 3 de Agosto de 1175. MARTI».75.
(5) Todas ellas recogidas en el Bwtlaxium. ALEJANDRO III. 5 de Julio de 1175, 
Bull, p 13, n 1; URBANO III. 18 de Septiembre de 1187, Bull, p 36, n 3. 
INOCENCIO III. 19 de Julio de 1205, Bull, p 51, n 2. INOCENCIO III. 8 de 
Marzo de 1210, Bull, p 57, n 1. HONORIO III. 9 de Agosto 1223. Bull.p 79, 
n 5. INOCENCIO IV. 6 de Noviembre de 1247. Bull, p 174, n 1.
Por supuesto que este encabezamiento de la "arenga" no es exclusivo de 
la Orden de Santiago. La cancillerîa pontificia usa discretamente de ël. 
vid. JAFFE.2.4,146,164,781,2255,2291,2708,3037,3135,9347,12504(la confinna 
cion de la Orden), 13061,16830. vid. tambiên: PL 214,885, 1075. 215,774. 
216,205.
(6) LUCIO III. 17 de Noviembre de 1184. MANSILLA. 124. Con este mismo encabeza­
miento confirmé Alejandro III la Orden de Monte Gaudio. vid. ORTEGA Y COTES,
1. Bullaxium OxdiniA Militiae de Calatxava. p 14. Se concedio esta confir- 
macion el 23 de Noviembre de 1180.
(7) Julio II. 31 de Octobre de 1507. Bull, p 447, n 2.
(8) Salvo alguna breve modificaciôn en la tercera confirmaciôn de la Orden.
(9) Tratamos con algun detenimiento este tema en: SASTRE SANTOS,E. Uotum CoAti-
tatiA coniugaliA, votum xeligioAum. CpR,58(1977)246-260; 59(1978)50-65; 60 
(1979)46-87.
(10) La integridad del documente no se halla transcrite en el Bull. En el Reg.Vat 
929 ocupa los folios 77-94v.
(11) cfr. notas 5,6,7.
(12) Vid. una enumeraciÔn en MARTIN.73; y no parece exhaustive.
(13) Por la cercanîa con nuestro tema citamos la de Benevîvere: ALEJANDRO III. 
SacxoAonta Jtomana Ecci.c4.ta. 6 de Mayo de 1179. FERNANDEZ. 21. IDEM. Ad hoc 
UniveXAaliA EccleAiae. 16 de Agosto de 1173. PMH. scrip. 1,74.La aprobaciôn 
de la régla franciscana. POTTHAST.7108. PRESSUTTI.4582. SBARALEA.14. El 
Cister, vid. JAFFE.11226. MANSI.XXI,959. PL 200,390. cfr. MANDONNET.P.VI 
CAIRE,M.H. Saint Vominique. L'idic, l'homme et l'oeuvxe. l,p 161.
(14) Los pasages de la régla reproducidos son identificables, y el escritor su^ 
le establecer distinciôn entre: Atatutum  ZAt in te x  voA .. .AtatuimuA; decxe- 
v iA t iA . . .decxevimuAj in te x  ea Aone que in  pxo^eAioniA vzAtxe OxcLùua A ta tu  
tum ZAt obAZAvaxi...
(15) Cfr. n 1, con la alusiôn al dia grande del profeta Joel, y la cita del Apo- 
calipsis.
(16) Asêptica arenga; similar a la usada en las cancillerîas hispanlcas. GONZA­
LEZ. Al^onAO l/III. 162,157,173,184...
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(17) Vid. BenedlctuA Vea&. 2,3.
(18) Vid. LiC-Zt UnivZXSOA XztigiO&OA viAOA, el texto paralelo suprimido.
(19) Cfr. el cotejo hecho con ambos textos.
(20) Para el estudio de estas clâusulas jurldicas, vid. TANGL,M. ViZ Pa.pAitieh.zn
Kanzlzioxdnungzn von 1200-1500. TEIGE, J. Bzibiagz zum papAtCichzn KanzZzùvz- 
Azn dzà 13.and 14.JahxhundzAt. MIOG,17(1896)415-450. SCHAREIBER,G. Kuxiz und 
KZûAizx in  12.JahxhundzAi. DUBOIS,J. Lzs OxdxzA Rztigizux au XIIz Aizctz a z -  
lon la CuAiz Romainz. Revue Bénédictine,68(1968)283-309.
(21) clâusula de regularidad. DUBOIS,J. loc.cit p 285.
(22) clâusula de protecciôn de las propiedades. Ibid, p 290.
(23) clâusula de protecciôn de propiedades y de los medios de adquisiciôn.
(24) clâusula contra los fugitivos. LECLERCQ, J. VocumzniA AUX tzA "Fugitii".
Studia Anselmiana, 54(1965)87-145.
(25) clâusula de exenciôn de entredicho y excomunicaciôn.
(26) libertad para acudir en las ordenaciones a un obispo cualquiera en comuniôn
con la Santa Sede.
(27) privilégie de oratorio propio y sepultura.
(28) privilégié de exenciôn en tiempos de entredicho.
(29) privilégié del canon.
(30) protecciôn^derlas.'.prôplèdadesf salvo los derechos de la Santa Sede.
(31) page del censo a la Santa Sede.
(32) clâusula conminatoria.
(33) clâusula final de bendiciôn.
(34) Esto lo advertimos si las comparâmes con otras bulas similares. Vid. con la 
Orden de Alcântara. CALDERON DE ROBLES,!. PXcvitzgia AzlZcXioxa HClCtiaz 
SancXi îuliani dz Pzxzixo. ALEJANDRO III. QuolcznA Xltud a Nobii pztùtux.22 
de Diciembre de 1177. ibid, p 3; LUCIO III. Cum locuA vZAizX. 4 de Abril de 
1183. ibid, p 6; vid. otras bulas, p 8, 15, 21.
Ademâs del uso de la obra de M.Tangl en el examen de las clâusulas se pue- 
utilizar: GUERRA,A. ConAiiÙltionum Ponti^icoxum Epitomz. De Ordinibus Milita- 
ribus. I. p 269-302.
(35) Nos referimos a la clâusula: IS Ad hzc adicizndum dzcXZvimuA...in paxxochia- 
Icbué zcctzAicA... notumuA zpiàcopuA iuxz Auo x^audaxi. Ai auizm in lociè dz- 
AzxtiA oui ipAià tzxxiA AoAxacznoxum dz nova zcclz&ioA zonAixaxzxiliA, zeclz 
Aiz iilz ptzna gaudzant Icbzxtaiz. Sobre los problemas originados por este 
privilégie, vid. SASTRE SANTOS,E. Vz Oxiginz zt doctxina cap. "VzniznA", in 
Szxto Libxo Vzcxzialium. CpR,61(1980)57-73. cfr. "Veniens", dz vzxboxum Aig- 
ni^ . VI.5.12.1. FRIED.II,1107-1108.
(36) Cfr. el entrelazamiento de los nûmeros 6,7 y 8 de la bula. '
(37) Cfr. ibid, n 8, 11.
(38) Referenda directa a la primitiva comunidad de Jerusalên.* Entronca con la 
v i t a  apoAtolcca canonical. Cfr. n 2,8.
(39) Cfr. n 7. Insiste en el n 12.
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(40) Cfr. n 12, cuando enumera los asuntos del Capitulo General.
(41) Cfr. n 8, el fundamento de la observancia del vote de pobreza: Aine, pxopxio
v ivexe  debeatiA; iiZoxum  ^ idetium  exemptum habenieA q u i ad iidem  chxiAtianam  
apoAtotoxum pxedicatijonz convexAi, vendzbant omnia z t  ponzbant pxetinm ad pz 
dzA it lo x x m ...
(42) Cfr. n 2,7,8.
(43) Cfr. n 12.
(44) Cfr. RM. cap.38 con el n 13 de la bula.
(45) Tratamos de este tema en el capitulo IX del estudio: La invocaciSn del Apos- 
tol Santiago. 2.- La ayuda de los clerigos.
(46) La claridad llegS con la sentencia de Juan, obispo de Sabina.vid. Ad commit - 
nem omnium. 3 de Septiembre de 1228. Bultaxium. p 88, n 2. Excusaaos decir 
que las disputas no se apagaron; el Prior solicitô confirmaci&a de la aentra 
cia. URBANO IV. Cum NobiA petituX. 30 de Enero de 1264. BatZaxium. p 201,n 2
(47) Cfr. n 9.
(48) Cfr. n 15.
(49) Cfr. n 16,17.
(50) Cfr. FERPARI,A. Albexto dz Moxxa, poAtuladox dz la Oxdzn dz Santiago y Au 
pximex cxoniAta. Boletîn de la Peal Academia de la Historia,146 (1960)63-139. 
Vid. DI CRPUA,F. îl xitmo pxoAoico netlz lettexz dei Papi z nei Vocumznti ■ 
dzlla Canceltexia Romana dot JV at XIV azcoIo. IDEM. Ponti zd ZAzmpi pex lo 
Atudia detto '^ StituA Cuxiaz Romanaz"mzdiozvalz. DIEKAMP,W. Zum PapAtlickzn 
UxkundzniozAzn dzA XI.XII. und dex zxAtzn Halite dzA XJlJ.JahxhundeXtA. MIOG, 
3(1882)565-627. H0LT2MRNN,W. Ubex zinz AuAgabz d.papAtl.Pzkxetalzn dzA J2 
JahxkundextA. NAG, (1945)15-36. KMTE3®flCH,B.-PEXTZ,W.M. Viz UnteXAchxiitzn 
dex PapAtz und Kaxdinalz in ddji "Bullaz MaioxzA”, von 11, biA 14 Jahxkundzxt 
Miscellanea Francesco Ehrle.IV. p 178-274. RUHERS,R. BottoAum AACC.XII et 
Azquzntium ad XzligioAOA intexpxztatio. C^, 36 (1957) 361-364. PFLÜGK-HAKIUNG, 
J. Viz Bullzn dex PapAtz biA zum Ende dzA znooltzn JahxkundextA. VALOIS,N. 
EtudzA AUX Iz xytmz dzA bullzA pontiiicalzA. Bibl.Boole des Chartes,42 (1881) 
161ss,257ss. WAHFMUNDfL. Viz ConAuetudinzA Cuxiaz Romanaz. WIERUSZQHSKI,H.
A tioelith-Czntuxy ”Axa VictamùiiA" in the Baxbzxini Collzction oi the Vatican 
Libxaxy. Traditio, 18 (1962 ) 382ss.
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REGULA BULLAIA
Alexander episcopus, servus servorum 
Dei. Dilectis filiis Petxo Fernanda,ma­
gistro Militie Sancti laccbi, eiusque 
fratribus,clericis laicis, tam present! 
bus quam futuris, comiunenv vitam pro- 
fessis.
1.- Benedictus Deus in dcxiis suis et 
sanctus in omnibus operibus suis A, qui 
ecclesiam suam nova senper prole fecun- 
dat et sic pro patribus filios in ea fa 
cit exurgere sicque a generations in ge 
nerationem noticiam nominis sui et lu - 
oem fidei christiane diffundit ut sicut 
ante ortum soils stelle sese ad occasum 
in firmameito sequuntur, ita in eocle - 
siasticis gradibus generationes iusto - 
run, antequam veniat dies Domini magnus 
et horribilisB ut tenebras veri soils 
splendor illuninet pro terapora sibi sue 
cedunt, et sicut multi sepe per caudam 
draconis deiciuntur in terraC, ita et 
per adpptionem spiritus cotidiana fiat 
r^>aratio perditorum. et de profundo in- 
ferni ad querenda multi oelestia erigan 
tur, et ita corpore teneatur in terra 
ut tarnquam cives sanctorum et danestici 
Dei cogitatione ac desiderio conversen- 
tur in celisD.
2.- Hoc sane tenporibus nostris,in 
partibus Hyspaniaruro de divlno factum 
nunere gratulamur ubi nobiles quidam 
viri, peccatorun vinculis irretiti et 
miseratione illius qui vocat ea que non 
sunt tarnquam ea que suntE, superna gra­
tia sunt afflati et tacti, super multis 
transgressicffribus suis dolore cordis in 
trinsecus et preteritorum agentes peni- 
tentiam peccatorum, non solum possessio 
nes terrenas sed et corpora sua in ex­
trema quoque dare pericula pro Domino 
decreverunt, et ad exenplum Domini nos- 
tri Ihesu Christ! qui ait:non veni fa- 
cere voluntatem meam sed eius qui 
misât me PatrisF, in habitu et conversa
Lucius episcopus, servus servorum 
Del. Dilectis filiis fratribus militie 
Beati lacobi, clericis et laicis, tam 
presentibus quam futuris, oomtnunem vi­
tam professis in perpetuum.
K -  LiceX univex&oA xzLigio&oA vixa. 
patexna caxitatz dCtcgzntex tzneamux, 
ZOA tamzn bznigrUoxC noA convznit ocu- 
to intuzxc, qcU xztCztiA caxnatCbuA dz 
AidzxiiA, quz mCLCtant advzAAuA ani - 
mamG, xetXgioni caCXwn in Vomino xzzz- 
Azxuni, ut zo ioxtiuA in Aui pxopoAiti 
obAzxvantia. Azcundzntux, quo cztzxiuA 
AZ vidzxint a Azdz apoAtoZica. zxaucUxC.
2.- JdzzAt)
A.Sal.144. B.J1.2. C.Ap.12,4, D.Ef.2,19. E.Rom.4,17. F.Jn.5,30. G.IPe.2,11,
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ticMifi religionis sub unius iragistri 
statueront obedieitia oomnorari, eo u- 
tique iioderamine prcpositum suum et or 
dinem tenperantes, ut quia universe 
turba fidelium in ooniugatos oontinen- 
tesque distinguitur et Dctninus Ihesus 
Christus non solum pro viris sed et 
pro feminis, quoque de femina nasci vo 
luitA, et cum hominibus oonversari, ha- 
beantur in ipso Ordine qui œlibenv, si 
voluerint, ducant vitam, et consiliun 
beati Pauli apostoli sequantur qui di­
cit: "De virginibus autem preoeptum Do 
mini nor habeo, oonsiliun autem do"B; 
sint etiam qui iuxta institutionem do- 
minicarrC ad procurandam scbolem et in­
continentia princpiun evitandun ooniu- 
gibus suis utantur et una com eis inco 
latun superne patrie de oonvalle lacri 
narum et terrena transire peregrinatio 
ne intrantur et lacrimis diluant et o- 
peribus pietatis, si eos super funda - 
mentim suum quod Christus estD, pro cu 
ra carnis et affectibus liberorum: li£ 
na, fenun, stipulam edificare oontin - 
gant, cum alii expeditiores et ocxitirten 
tes hedificent aurum et argentum et la_ 
pides preciosos; et isti tamen et illi 
militent uni regi et super unum funda- 
mentum oelestem unam edifioent irensio- 
nem, prcmissione psalmiste in Dcmino 
roborati qui minora quoque membre ec - 
clesie confortât et dicit: "In perfec- 
tum meum videre occuli tui et in libro 
tuo cmnes scribentur"E.
3.- In horun autem fidelixm Christi 
oollegio, tu dilecte in Domino fill Pe 
tre Fernand!, per voluntatem Dei magis 
terium super alios et providentiam bus 
oepisti, qui cum quibusdam fratrum tuo 
rum ad presentiam ruostram aocedens cum 
hurailitate qua decuit, a Sede Apostol^ 
ca requisisti ut vos tarnquam peculia - 
res filios in deffensionem nostram,et 
locum in quo caput Ordinis factum fue- 
rit in ius et proprietatem Sacrosante 
Romane Ecclesie recipere debereraus.
3.- idzzAt)
4.- Unde Nos, devotionem vestram et 
bonum in Dcmix» desiderium attendîtes, 
de catmuni fratrum nostzorum oonsilio.
4.~ Eapfioptex, dilzctC in Vomino ii- 
lii, vzAtxih iuAtiA poAtuZaiionibuA cte 
mentex annaimuA ei ixatxiA noAtxi Aizxa^
A. G a l . 4 ,4 —5. 
E. Sal.138,6.
B. ICor.7,25. C. ICor.7,10. Mc.lO,2ss. D. ICor.3,11-14.
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in spéciales ac proprios Sacrosante Ro­
mane Ecclesie filios vos recipimus et 
Ordinem vestrum auctoritate apostolica 
confirmantes, presenti scripto privilé­
gie ccmnunimus.
5.- Statuentes ut quascumque posses- 
siones, quecumque bcna in presentiarum 
uste et legitime possidetis, aut in ^  
turum: ooncessione pontificum, largitio 
ne regum vel principum, oblaticme fide­
lium seu aliis iustis modis, prestante 
Domino, poteritis adipisci, firma vobis 
vestrisque successoribus et illibata 
permaneant.
In quibus hec propriis duximus expri 
menda vocabulis: Lodium et mcxiasterium 
cum cauto et pertinentiis suis; burqon 
de Ponte Mini oontra Lodivxn cum suis 
pertinentiis; Cresoentem cum cauto et 
pertinentiis suis; Quintanella de Petro 
Herez cum cauto et suis pertinentiis; 
Barra cun cauto et suis pertinentiis; 
Lentanio cum suis pertinentiis; Sanctum 
Salvatorem de Listriana cun cauto et 
suis pertinentiis; Monzot cum cauto et 
suis pertinentiis; Penagosent cum suis 
pertinentiis; Sanctara Mariam de Pinel 
cum suis pertinentiis; Ucles cun suis 
pertinentiis; Alfarella cun suis pert^ 
nentiis; Orella cun suis pertinaitiis; 
Mora cum suis pertinentiis; Mora Veia 
cum suis pertinentiis; decime de Valera 
et de Portatgo cum suis pertinentiis; 
Stremera cum suis pertinentiis; Alcazar 
cum suis pertinentiis ; Almadana cun 
suis pertinentiis; Laruda cum suis per­
tinentiis; La Sarzam cum suis pertinen­
tiis.
dxC pape pxzdzczôoxiA noAtfu. inhexenteA 
veAtigiiA, voa ei domum veAtxcun, quz b. 
PeixC ApzdcuUizx XjuxCa zxiAtii, AuJb b. 
Peixi tuizta ei noAtxa pxoizciionz aua- 
cipimuA ei Oxdinem veAtxum aacioxiiaiz 
apoAtotlca zoni-ixmantzA pxzAzntU pxCvi 
JLzgio corrmuujnuA.
S.- Statuentes ut quascumque posses- 
siones, ....
In quibus hec propriis duximus expr£ 
moida vocabulis: Lodium—
burgum
de POTte Mini...
Cresoentem...
Quintanella de Petro Herez...
Baric...
Leutoeno... Sanctum
Salvatorem de Listriana...
Mcmzot...
Penagoset—
Orella—
Mora— Coconzia cum AuiA pexiineyitiiA 
Catom cum auca pzxiinzntUA, pxo qua. cm_ 
ium maxchoA dzdit; teXXOA zt poAAZAAio- 
nzA quoA AlbexiuA Maxchio dz AcoAta. vobiA 
dzdit apud Caxzntum; decime de Vedera et 
de Portazgo cun suis pertinentiis; Alman- 
dano cun suis pertinentiis; Larvia cum 
suis pertinentiis; Lacauza cum AuiA pzxti 
nzntiiA; tzxxam zt poAAZAAioneA quOA habz 
tiA apud Agxiant; tzxxam, iuxnum. domo A 
zt vinzoA quoA habztiA apud Vou^ xont; tzx­
xam zi poAAZAAionzA dz Poxtugazzt; domoi 
zt vinzoA a lohannz dz VitZanova vobiA con 
czaaoa; dzcimam quam habztiA apud Montem 
PaZconiA; poAAZAAionzA quoA Hugo dz CoA- 
txo vobiA dzdit; tzxxam quam comitiAAa 
dz BzZZomontz zt comzA vobiA dzdzxunt a- 
pud Bzxignzxum; l/iZZamnovam cum AuiA 
pzxtinzntiiA ab iiZuAtxi PhiZippo Pxan- 
coxum xzgi vobiA conczAAom; dzcimz mo - 
Zzndinoxum PoZexzt dz CoAtxo, Laudium, 
zt dz StampiA, domum apud coAtxum Lau­
dium; vigtnti maxchoA axgznti in Anglia
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4-ùiguZù6 anniâ vobi6 tAja.dzndaj> ab Hen^U 
co ÂJLZaitAX. AngtoAwn fitgt vobZ& conceJ- 
A(U eX domm Iw&fûXdte. apud Cznonantm 
cum iubU peAtùicntCùi; teAAom quam Pt~ 
Xmu> de MoAzeXo vobîa dzdit XnteA BeZ~ 
ù xmnuùm.
6.- Sancimus prêtera ne occasicme 
antique detenticaiis sive scripture, 
quisquam vobis possit auferre que ul­
tra memoriam hcminim sub sarraoenorum 
detenta sunt potestate, et de raunifi- 
centia principum seu vestro studio et 
labore, aut iam qptenta sunt, aut in 
futurum, auxiliante Danino, poteritis 
optinere.
7.- Cum eniiti unica sit vobis intern 
tio et singular is cura semper inmineat 
pro deffens icaie christiani nominis 
oertare, nec solum res sed et personas 
ipsas pro tuitione fratrum incunctan- 
ter exponere, plurimum posse hoc piun 
opus et laudabile studivm impediri si 
labores et stipendia vestra que in 
ocnmune proficiunt, preciperentur ab 
aliis, et otiosi ac desides atque in 
laboribus suis non que Ihesu Christ!, 
sed que sua sunt requirentesA, emolu- 
menta ilia percipereit que pro tantis 
laboribus vobis et paipenm Christi 
usibus sunt provisa, dioente apostolo: 
"qui non laborat non nanducet"B.
8.- Inter ea sane que in profesio- 
nis vestre Qrdinis statutum est obser 
vari, prinun est ut sub unius nagis- 
tri cbedientia in ami humilitate at­
que ooncordia , sine proprio vivere 
ddneatis; illoron fidelium exenplm 
habentes qui eu3 fidem dhristianam a- 
postolorum predicatione conversi,ven- 
debant omnia et ponebant pretium ad 
pedes illorun, dividebaturque singulis 
prout cuique opus erat nec alicpiis i! 
lorum que possedebat quicquam suian 
esse dicebat, sed erant eis cnnia com 
muniaC.
9.- Ad suscipiendam quoque prolem 
que in timore Domini nutriatur, et
6,~ Sancimus preterea..
7.- Cum enim utiica...
Inter ea sane...
9.- M  suscipiendam quoque.
A. IlCor.12,14.Fil.2,21. B, IITes.3,10. C. Hech.2,43-45; 4,32-37.
7. - Vid. regulsm: cap. 9,25.
8. - Vid. regulam: cap. 13,20.
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infirmitatis humane remedium, iuxta ir^ 
titutionem Domini et indulgentiam apos- 
toli qui ait: "bonim est hcmini mulierem 
non tangere prgpter fomicationem autem 
unusquisque uxorem suam habeat et simi­
liter molier virum suum"A; qui contine- 
re nequiverit, œniugium sortiatur et 
servet inviolatam fidem uxori, et uxor 
viro nec thori coniugalis continentia 
violetur; si autem viri premortui fue- 
rint et relicte ipsorum, que ordinem 
susoeperunt, nubere voluerint, denun - 
tietur hoc nagistro sive conmendatori, 
ut cum illius conscientia, cui raulier 
ipsa vult nubat, secundum verbum apos- 
toli Pauli dicentis: "nortuo viro solu- 
ta est mulier a lage viri, cui vult nu­
bat tantm in Dcroino"B; quod etiam de 
viris intelligitur observandum, una et- 
enim utrique lege taientur. '
10.- StatuiiTus quoque, ut nullus 
fratrum sive sororun post susceptionem 
Ordinis vestri et prcmissam obedientiam 
vel reddere aâ seculum vel ad eüLium Or­
dinem, sine iragistri lioentia, audeat 
se transferre, cum sint in Ordine ves­
tro loca statuta ubi quisque districtius 
valeat conversari; discedentem vero nul 
lus audeat retinere; sed ad Ordinem 
suum per censuram ecclesiasticam qui 
disoesserit, redire cogatur.
S>6t tamzn omncbui piectpua eu/ia eX 
cauXeZa conXùuui, at qut aoniugtam 60Kti 
tX u^eAtntp cofvÛjie.ntXam cu&tocUxLnt con- 
tugaZem, eX quX 6tne. contagXo maneAe de- 
cAcveAtnt, XnvXoZatam temant ai&tiXjoXm.
10.- Statuimus quoque—
11.- Ut autem in Ordine vestro cum 
roaiori cnnia deliberatione tractaitur, 
statutum est inter vos, ut locus aliquis 
ordinetur, in quo per singulos annos in 
solerrçnitate omnium Sanctorum generale 
capitulvm teneatur, et sit ibi clerioo- 
rum conventus, et prior, qui eorum et 
aliorum clericorum, qui de Ordine vestio 
fuerint, curam possit habere, ac fratrun 
cum neoesse fuerit, provideat aninabus.
11.- Ut autem in Ordine vestro.
12.- Sint autem et tredecim in ordi 
ne fratres, qui magistro, cum opus fue-
12.- Sint autem et tredecim.
A. ICor.7,lss. B. ibid.
9.- Vid. regulam;cap. 13.
11.- Vid. regulam, cap 33.
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rit, in oonsilio et dispositione doraus 
assistant, et eligendi magistri curam 
habeant competentan. Prior siguidan 
clericoran, cvm magister de hac luœ 
migraverit, de dcmo et Ordine sollici- 
tudinan gerat, cui sicut magistro cro­
nes obedientes existant donec per pro- 
videntiam tredecim predictorxm fratrum 
magistri electio oelebretur. Is, can 
transitus magistri fuerit auditus et 
oognitus, tredecim illonm fratres si­
ne dilactione eiligua oonvocabit, et si 
quisquam eonxn infirmitate vel alia ex 
causa infra quinquaginta dies adesse 
nequiverit, can alioran ocxisillo qui 
présentes fuerint, alian absentis loco 
constituât, ut magistri electio ex a- 
liquoran absentia minime differatur.
Illi vero tredecim fratres, si ma - 
gister, qui pro tempore fuerit, pemi- 
tiosus aut inutilis apparuerit, can 
oonsilio prioris cleriooran et sanio- 
ris partis cepituli maioris dcrous,oor- 
rigendi aut etiam amovendi ean habeant 
potestatem, et si inter ean et capitu- 
lan gLliguid eroerserit questionis, debl 
tan ei finem iirponant ne per aliéna iu 
dicia vel dilabatur Qrdo vel temporales 
substantia dissipetur. In nullam autem 
ex hoc, fratres illis sipexbiam eleven 
tur, sed magistro suo devoti et obedien_ 
tes existant; quod, si guis eoran ex~ 
hac vita transierit, vel pro culpa seu 
alia guacargue fuerit oocasicme mutan- 
dus, magister can oonsilio reliquoran 
aut maioris partis alian looo eius sus- 
tituat.
In capitulo autan, quod aimis singu 
lis diximus celebrandan, tredecim isti 
fratr^ et ocnnendatores dctnoran nisi 
evidens et magna eos nécessitas detinu 
erit, ad statutan locan incunctanter 
occurrant, et ocranuniter tractent, que 
ad profectan Ordinis, animaran salutem 
et sustentationem oorporum fuerint sta 
tuenda, ubi precipue ad defensionan 
cbristianoran intmdere moneantur, et 
districte precipiatur ut in sarraœnos 
non nundana laudis amore, non deside - 
rio sanguinis effundendi, non terrena- 
ran reran cipiditate, crassentur, sed 
id tantan in pugna sua intendant, ut 
vel christianos ab eoran tueantur incur
>4.
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SU vel ipsos ad culturam possint chris 
tiane provocare.
13.- Eligantur et tune visitatores 
idonei qui domos fratrum per anni cir- 
culim fideliter visitent et qui ibi 
digna correctione invenerint aut ipsi 
corrigant aut ad generale capitulum de 
ferant corrigenda.
14.- Clerici preterea, vestri Ordi­
nis, per villas et oppida siraul maneart 
et priori, qui super eos fuerit ordina^  
tus, obedientes existant, et filios 
fratrum, qui eos a magistro comnissi 
fuerint, instruant scientia littereurum 
et fratribus tam in vita quam in morte 
^iritualia subministrent; induentur 
autan superpelitiis, et oonventura et 
claustnin sub priore suo tenebunt et 
humiliter facient, quod ab ipso illis 
secundum Deum, fuerit iraperatum. Ubi 
fratres quoque, de quibus magistro vi­
sum fuerit, oonversentur et n œ  sint 
otiosi sed vacent orationi et aliis o- 
peribus pietatis.
Clericis vero, de laboribus et a- 
liis bonis a Deo prestitis decûns red- 
dantur a fratribus unde libros et oon- 
grua ecclesiarum faciant omamenta, et 
in necessitatibus corporis oonvenien - 
ter sibi provideant, et, si aliquid 
superfuerit, secundan providentiam ita- 
gistri in usus pauperum erogetur.
15.- Ut autan ocmcordia inter vos 
caritasque servetur, et a peccato det- 
ractionis et murmuris cuncti debeant 
abstinere, qui ocntnendator in quolibet 
loco fuerit institutus pro facilitate 
danus in sanitate et egritudine, quod 
cuique opus fuerit, cum ea sollicitudi 
ne ac bâiivolentia subrainistret, ut ne 
que in substantia parcitatem nec in 
verbo amaritudinem genere videatur.
12.- Vid. regulam: cap 25,36,37,38.
13.- Vid. regulam: cap 38.
14.- Vid. regulam: cap 33,34.
15.- Vid. regulam: cap 16.
7 3.- Eligantur...
74.- Clerici preterea...
75.- Ut autan ccnoordia.
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16-- Sit vobis precipua cura hospitun 
et indigentiian et neccessaria illis pro 
facilitate daius liberaliter oonferantur.
17.- Exhibeatur prelatis ecclesianim 
honor et reverentia, subministrentur 
cunctis christifidelibus, canonicis ,mo- 
nachis, templariis, hospitalariis alii£ 
que in sancte religionis observantia po 
sitis ocxisilium et auxilium,quorumlibet 
etiam indigentia, si facilitas fuerit, su 
blevetur, ut et Deus in vestris glorify 
oetur operibus, et alii qui viderint, 
humilitatis et caritatis vestre pcovo- 
oentur odoreA.
16.- Sit vobis precipua.
17.- Ejdiibeatur prelatis.
18.- Ad hec adiciendum decrevlmus,ut 
si locus aliquis, in quo episoppus esse 
debeat, in vestram venerit potestatem, 
et sit ibi episcopus, qui cum ecclesiis 
et clero suo designates sibi redditus 
et possessiones et terrporalia iura per- 
cipiat, reliqua vero cedant in usus ves 
tros et in vestra dispositione sine 
cuiusquam oontradictione persistant.Pro 
fecto in parrochialibus ecclesiis, quas 
habetis, nolixnus ^isoopus iure suo fr^ 
dari, si autem in locis d^ertis aut 
ipsis terris sarraoenorum de novo eocle 
sias contruxeritis, eoclesie ille plena 
gaudeant libertate, nec aliqua per epis 
oopos decimanxn aut alterius rei exac - 
tione graventur, lioeatque vobis per 
clericos vestros idcneos easdem eccle - 
sias con suis plebibus gubemare, nec 
interdicto per episccpos vel excomunica 
tioni subdantur, sed fas sit vobis tam 
in roaiori ecclesia que caput fuerit Or­
dinis quam in illis etiam, eooomunica - 
tis et interdict is exclusis, divina sero 
per officia celebrare.
19.- Preterea, ne himanis vexaticxii- 
bus et calunçhis a defensicx^ christia- 
norun retrahi valèatis, apostolica auc- 
toritate decrevimis ne personas vestras 
preter legatum ^ aostolioe sedis a late­
re romani Pontificis destinatum, inter- 
dicere quisquam aut exoomunicare pre^ 
mat; quod etiam de familiis et servien- 
tibus vestris statuimus, qui stipendia 
vestra precipiunt, donee iustitiam para 
ti fuerint exhibendi, nisi forte talis
I j. - Ad hec adiciendixn..
19.- Preterea...
A. IPe’.2,12.
16.- Vid. regulam: cap 2,3.
17.- Vid. regulam: cap 1.
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fuerit culpa ex qua ipso facto eccle - 
siasticam oensuram incurrat.
20.- Chrisma vero, olevm sanctum, 
ocffisecrationes altarium seu basilicarun 
ordinationes clericorum vestrorum, qui 
ad sacros ordines fuerint pronovendi,a 
diocesano suscipietis episcopo, siqui- 
dem catholicus fuerit, et gratiam at­
que oommunionem apostolioe sedis habue 
rit, et ea gratis et absque ulla pravi 
tate vobis voluerit exhibere; alioquin 
liceat vt±»is, quemcimque malueritis, a- 
dire antistitem, qui, nostra fuitus 
auctoritate, quod postulatur,indulgeat.
21.- Liceat preterea vobis in locis 
vestris, ubi quatuor vel plures fratres 
fuerint, oratoria construere, in quibus 
fratres et familie yestre tantum et 
vinum audire officiian et sepulturam 
dhristianam possint habere; ita enim, 
volumus neœssitati vestre consulere
ut non debeat ex hoc adiacentes eode - 
sie iniuriam sustinere.
22.- Cum autem generale interdictum 
terre fuerit, liceat vobis, clausis ia 
nuis, exclusis exoonrounicatis et inter 
dictis, non pulsatis cactpanis, sipressa 
voce, divina officia celebrare.
23.- Presenti nidiilominus decreto 
sancimus, ut si qui in ediquem vestnm 
fratrum,videlicet, vel soromti,violen­
tas manus inieœrit, exocnnunicationis 
sententia sit astrictus, et illud idem 
pro tutela vestra, tam in sententia 
quam in pena servetur, quod sub feli- 
cis memorie papa Innooentio predeœsso 
re nostro de tuitione clericoniti genera^  
li concilie noscitur institutum.
24.- Deœmimus ergo, ut nulli omni- 
no hcminum liceat iura vel possessiones 
vestras temere perturbare, aut bona vés 
tra auferre, vel ablata retinere, minœ 
seu quibuslibet vexationibus fatigare, 
sed illibata omnia et integra usibus om 
nimodis profutura, salva sedis apostoli 
ce auctoritate.
25.- Ad indicium autem huius a sede 
apostolioe preœpte libertatis, deœm 
malachinos nobis nostrisque successori- 
bus annis singulis persolvetis.
20.- Chrisma vero...
21.- Liceat preterea.
22.- Cum autem generale interdictum.
23.- Presenti nichilcminus.. -
24.- Decenumos..
25.- Ad indicium autem..
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26.- Si quis igitur in futunm, ec- 26.- Si quis...
clesiastica secularisve persona hanc
nostre oonstitutionis paginam sciens 
œntra earn temere venire tenptaverit, 
secundo terciove oonnonita, nisi pre- 
sunptionem suam digna satisfatiœe 
oorrexerit, potestatis honorisque sui 
dignitate careat, reamque se divino lu 
dicio existante de perpetrata iniquita 
te cognoscatur, et a sacratissimo cor- 
pore ac sanguine Del et Dcmini Bedetrp- 
toris nostri Ihesu Christi aliéna fiat 
atque in extremo examine districte ul- 
tioni subiaceat.
27.- Cunctis autan vobis vestra-du- 27.- Cunctis autan,
ra servantibus, st pax Dcmini nostfi
Ihesu Christi, quatinus et hinc fruc- 
tim bone actionis percipiant, et apud 
districrtum iudioan prania eteme pacls 
inveniant. Amai.Amen.Amen.
(subscriptiones) (subscrlptiones)
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INTRODUCCION AL CODIGO PENITENCIAL.
Las réglas que ordenan la vida religiosa suelen incluir un Côdigo Peniten - 
cial de mayor o menor anplitud(l). La posibilidad de que puedan ser infligidos 
unos castigos, espiritgales o corporales, no abajan una "vida perfecta". Lo es - 
candaloso no es la amenaza de unas penais; lo escandaloso es que los delitos no 
se castiguen. La iirpunidad dégrada la sociedad, aûn aquella que se propone la 
perfecciôn.
El Côdigo Penitencial contenido en la Begla, por lo general, se ofrece en for 
ma may suroaria; incapaz de protéger adecuadarnente el esplritu de los asaltos de 
la inobservancia. Los Capitulos Générales svç>len este vacîo de las Reglas. Su de 
ber es amonestar, oorregir y éempeA Xn meZcus OA.dXn&m AejJoAmoAe. Curtple con este 
deber mezclando cportunos avisos y saludables penitencias(2). La claridad, conci 
siôn, y el saber a quê atenerse, primigenio origen del derecho, ordenan despuês 
los Côdigos Penitenciales(3).
La Orden de Santiago posee su Régla y su Côdigo Penitencial. üno rauy breve se 
insertaba en la se mantiene y amengua en la RW (5); la AzguZa buZJLaXa lo
transforma en una ejdxjrtaciôn al comendador (6). Insultos, murmuraciOTies, hosque- 
dades y negligencias son reprimidas.
Semejante côdigo levante una muy débil talanquera frente a las conductas ava- 
salladoras. Es preciso aegurar la disciplina de forma irôs segura, y evitar las 
arbitrêtriedades de la autoridad en su castigo al delingumite.
En fecha muy tenprana, asi lo creemos, la Orden de Santiago nota los delitos 
que la injurian, y establece las penas correspondientes; establece su Côdigo Pe­
nitencial. Protege su esplritu resolviendo los problemas oomunes que pueden pre- 
sentarse a una orden religiosa. Senala unas penitencias similares a las institui 
das en ôrdenes afines. Sin embargo, tal vez con excesiva presteza la Orden formô 
su Côdigo. Graves problemas que pudieran haber encontrado en êl una soluciôn, no 
la hallaron(7).
,3^
I.- Codex PoejuXo^ntioLU.
Este côdigo formado temprananente se adjunta a la Regia ocmo un epîloço. 
No obstante, se diferencia de ella de fozma neta(8). Tpoyados en este distinciôn 
henos estûnado oportuno el separarlo de ella. Juzgamos que no se puede oonfmdir 
un côdigo fundamental: la Regia, confiimada por la Sede Jpostôlica, con un ofidi- 
go addUXicXo , formado por acuerdc» capitulares, aunque pudieran estar incluio 
aprcA>a(k)s por la autoridad pontificiaO).
1.- Ccnposiciôn.
El côdigo penitencial mâs antiguo se anade a la Regia en rcnanœ castellmo 
de mediados del s.XIIl.Se^prolonga con algunos establecimientos que no suturm 
la diferencia entre la; Regia, el Côdigo Penitencial, y los Establecimientos ana 
didos(10).
Mediando el s.XIII, creemos que el Côdigo ya se ha confozmado y clausurado.No 
presents excesivas analogies con otros côdigos (k ôrdenes similares (11). Penane 
ce extraho al problema de los Traces y el Maestre(12). No hallan lugar algunos 
delitos establecidos en algunos primitives capltulos genered.es (13). Es muy proba 
ble, que antes de iniciarse el maestrazgo de Pelay Perez Correa, el CÔdlgo yi es 
tuvimra fijado.
Un manuscrito tardio nos trasndte un resumen del CÔdlgo Penitencial, adjuita- 
do en este caso, a un oompendio de capltulos de la Regia que reglamentan las o - 
bligaciones de los santiaguistas (14)El oopista no parece ser Pedro Enzlnasque 
traslada "establecimientos emtiguos"; las diferencias de escritura se muestrm e 
videntes. Tal vez no haya rcusones évidentes paza calif icar este esquetna de Gôdi 
go Penitencial, d^ "resxiten" de uno preexistente, o de "germen" de uno en foima- 
ciôn.
• •/
El hallazgo de la regia lapina copiada, segOn Agurleta, dimidiado el s.XIII 
podrla solventar nuestras siçosiciones. Mientras no se dispcmga de una docummta 
ciôn mâs précisa, el Côdigo Penitencial lo encontramos formatto en la primera mi- 
tad del s.XIII.
La lengua original estimamos que es el Aomancz cjtutztta.no. El Côdigo anadido
a la versiôn latina de la Régla del s.XIV. se enpareja major oon los manuscritos 
Castellanos coétâneos(15).
2.- Trasmisiôn del Texto.
Ccmo ya hemos indlcado, el texto mâs antiguo (tel Côdigo se encuentra en el lu 
gar que sienpre conservarâ; ap&idice a la Régla. A través de diverses manuscri - 
tos Castellanos se prolor^a has ta el s.XVIII. Caso exoepcional de un misrao y Gni 
oo texto que se ocxitinûa durante cinoo siglos y soporta las variaciones (tel len­
gua je (16) . Del s.XIV. recoge unas glosas; y permaneœ inrautable casi hasta en la 
divisiôn de los capltulos (17). La versiôn castellana se trasmite ordenada y armo 
niosamente.
La versi&i latina se incorpora con tardanza a esta evoluciôn. El primer ejem- 
plar perteneoe al s.XIV. Diverge en la ordenaciôn de los capltulos. Présenta mu - 
chas analogies oon el tercer roanuscnrito castellano estudiado; recoge glosas y pa 
râfrasis(lS).
Remitién<3onos a los manuscritos utilizados, la trasmisiôn del texto podrla or 
denarse (te la siguiente nanera:
texto primitivD ?. autzUüino.
s.XIII. cod.927B. 
s.XIV. cod.922B. ùUXno.
s.XIV. cod.45B.
s.XV. cod.378B. 
s.XVI. cod.l265B.
El texto latino estâ mâs oercano (te la versiôn del s.XV. que de las anterio- 
res. Se halla seccionado en c^ltulos y con las glosas al texto primitive cgiK 
se incorporarân definitivamente. El texto no sc^ xîrtarâ mâs "ccmentario" ni expli 
caciones.
3.- Presentaciôn del Texto.
Salvo el caso ya resehado cx>n anterioridad(19), tal vez no se fâcil descubrir 
la "vida propia" (tel Côdigo. Anadido a la Régla sigue sus vicisitudes; se traslada 
en latin o se vierte en castellano, se édita oon la Régla, y nos parece (jue no
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ha merecido la atenci6i de los canentactores.
côdlces. Los ya indxcados para la Regia(20).
ediciones. Bditado con la Regia; descoiocanos ediciones singulares (21).
cccnenatarios. Ni Tavira, ni Isla reparan e3g>resamente en sus obras en el 
Côdigo Penitencial. Ignore si en alguna parte ha merecido 
los honores de un ccmentario (22).
II.- Examen del Codzx PovnXXznXJüaJLi^.
La svina de penas y (telitos, amÔn de la forma de infligirlos y la autoridad 
que los irnpoïie, se pueden organizar bajo el doble tîtulo de; CÔdigo Penal y Cô­
digo Procesal; aûn a riesgo de iterar la palabra côdigo.
Principios générales se descubren muy escasos. A la emmeraci&i de los deli­
tos que infringen la Régla y quebrantan el Esplritu de la Orden, se anade la 
correspondiente sanci&i.. Penas y delitos se agnçan en varios bloques, y tal 
vez indiquen los diferentes estratos de la formaciôn del Côdigo Penitencial (23).
A pesar de tratetrse de un descamado côdigo, todavla propone el principio 
general en la aplicaciôn de lêis penas. El GB mejora la sigla, defectuosamente 
trasladada,creemos, en el oôdice BU. Q.p.p.p.p. {Qai pubtCzz pzccjtvt-pzccjauiVUt 
pubLCcz poznXtmt). (24).
1.- Côdigo Penal.
Lo formamos agrqpando los delitos y senalando las correspondientes peniten ­
cias.
a) Delitos.
- tipificaciôn de los delitos y penitencias.
ocmmes; penitencia de un aho.
u^Ato
lofitacXo
ducobAXdoA... de cabXido.
duobtdXmt
iZAÀA
dz^zndXzAz con oAmu
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ccfnunes:
{jXzXzAz pzccoA.. .
conheXoAZ qiiz zx&a dz ta oadzn
penitencia de un ano.
especiales;
^oiAo tzAtanonio 
bando
AO lAayaz 
AO mugXzA
, . omnz quz non Aza ^AauAZ
tatoAz miembAo dz AO {,fvayAZ 
itAczAz ctzAtgo 
zn dz^znAton
iXzXzAz tnczncU a
zchoAz ta uzAtXdaAa con tAa
se agrava la penitencia.
ccm unes; penitencia de medio ano.
^ZAtA AO ^AayAZ 
mznazoA con OAmzA 
^z a La  AO AZAgznt
primera serie de delitos singulapes: disciplinas,ayunos,abstiencias.
bando
dzAa^ Xo:
XnjuAXoA'.
dzAa^Xo
tuucha
amznaza
mzntXA 
tAoXcXon 
dznuzAtoA 
zxattoA tXnagz 
aiUtXoA tCnagz
exhortaciôn a la obediencia y castigo: 
segunda serie de delitos singulares:
ayuno, disciplinas, obedecer. 
ayuno,disciplinas,perder vino,.
jUAOA mXntXzndo 
0 AXn mzntXA
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segunda serie cte delitos singulares;
XntzncXon dz Xho. 
matdXcXzntz
a auXoAXdad: contAadzcXAdzbplanXz
ayuno, disciplinas, ^ perder lino.
- rnodificaciÔn de los delitos.
autoacusacifin. 
reincidencia.
calidad de la persona ofaxiida.
b) Penitencias.
- clases;
de un ano. 
de medio ano. 
discrecionales.
- nedios disciplinares;
corporales :
nuerte^
ayuTKJs’
abstinencias
disciplinas
apUcKi»': pOblioas las faltas pObUcas.
en privado las faltas privadas.
j^ ar_de_ aplicaciôn : ^  capitule las faltas pûblicas.
Xji abéconAo las faltas privadas.
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2.- Côdigo ProœScLl.
Ccmo todavla no ha nacido Durando se ofrece de forma muy elemental. Apenas 
se insinûan los medios para conocer la verdad. El tribunal nas que indicarle, se 
le supone coi las continuas alusiones al Maestre.
a) Tribunal.
El Maestre, Ccmendador ?, que AZ conAzCz con toA doctoAzA dz Aancùi 4C/U£ 
tana.
Recurso aZ ApoAtoùigo.
b) Procedimiento.
Se indica sumariamente y casi en forma contradictoria:
NXngun ^Azynz quz ^uZAz acuAado non a z  o a z  dz^zndeA poA poA^XoAo. nazon...
El iAaytz quz con tzAtXgoA conuznlblzA pudXzAz pAouoA...
Tal vez esta irrperfecciôn pudiera indicar que el CÔdigo Penitencial se detu- 
vo en un memento de su evoluciôn. La iirprecisiôn del Côdigo Procesal encuentra
también su paralelo ai el Côdigo Penal. Se habla de: nU.noa Ca zt maUoAibuA cuZ -
piA (25), mas no se establecen y designan cuâles sean estas.
Nuestra ediciôn.
En primera columna situamos el texto primitive en romance castellano del s. 
XIII. En segunda columna enparejamos el texto latino del s.XIV. Espacios y tipo 
grafia marcan las diferencias.Cada versiôn conserva su propio orden de texto. 
Com3 transcribimos singularmente el Codigo Penitencial, adjuntamos unas tablas 
de correspondencia de capltulos. Estos se han dividido atendiendo a las inicia- 
les que los introducen en los correspondientes manuscritos. El BV présenta aigu 
na divisiôn con tinta roja. El C supone la définitiva divisiôn de los capltulos.
En nota ahadimos las diferencias de los restantes textos utilizados.
^reviaturas: AHN.cod.927B.
A. AHN.cod.922B.
B. AHN.cod.378B.
GB. AHN.cod. 45B.
C. AHN.cod.1265B.
3 M
BV. A.
1. 1 1
De los freyles
2. 1 1
Del freyle que
3. 2 2
De la penitenc:
4. 2 2
Del freyle que
5. 2 2
Como y aquien <
6. 3 3
Del fr^le que
7. 4 4
De los freyles
8. 5 5
Del freyle que
9. 6 6
Del freyle que
10. 6 7
Del freyle que
11. 7 8
Del freyle que
12. 8 9
Del freyle que
13. 8 10
Del fr^lé que
14. 9 11
Del freyle que
15. 10 12
De los freyles
16. 11 13
Del freyle que
17. 11 14
Del fr^le que
18. 12 15
Del fr^le que
19. 13 ,16
Del freyle que
Orden de los Capltulos del Côdigo P^iltencial.
B. GB. C.
I l l
5 15 7
gue hizieren vando entre si.
6 6-7 8
natare a su freyle ,... o a su nuger. 
7-8 8-9 9
natare hctcbre seglar,.. .o cortare mie
9 10 10
pusiere fuego, o hiriere a clêrigo...
10 11 11
sn defensicn de los castillos,.. .mat£
11-12 12-13 12
liriere a su freyle.. .penitencia de n
13 30 13
1 su page de la lanca, o a otro Oualc
14 14 14
publicare los peccados de su fr^le.
15 19 15
3ue entre si rineren, o ayudaren.. .me
16 20 16
rinendo con otro, lo prouocare.. .por
17 21 17
îbiltare, o menospreciare a su freyle
18 22 18
iesmintiere a su freyle con yra, o sj
19 23 19
BV. A. B. GB. C.
20. 14 17 20 24 20
Del freyle que injuriare a su freyle.. .por lo vitiperar y denostar.
21. 15 18 21 25 21
Del freyle que por las bien auenturas que vue. ..se ensoberuesciere.
22. 16 19 22 26 22
Del freyle que abiltare, o menospreciare a su freyle, o a su linage.
23 17 ' 20 23 29 23
Del freyle que dixere a su freyle que le haria mal...
24. 18 21 24 27 24
Que los freyles cunplan todo lo que su prelàdo les iiandare...
25. 19 22 25 33 25
Del freyle que aroenazare a otro freyle, que le hara algun mal...
26. 20 23 26 17 26
Del freyle que menospreciare su orden, y con yra ecbase de si el habito
27,. 21 24--26 27 18 27
Del freyle que mintiere con juramento, o sin juramento.
28. 22 25 28 —  28
Del freyle que rinere con su freyle con yra, o sin yra.
29. 23 29 30 31 29
Del freyle que contradize simplemente la palabra del Maestre.
30. 24 28 29 32 30
Del freyle que tuuiere diuision con su freyle—
:3i. 25 30 31 28 31
Del freyle que quisiere cunplir su voluntad...
32. 26 31 32 34 32
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NOTAS.
(1) En la RB n 23-30; A3-46. La Régla de S.Columbano incluye un desmesurado C6 
digo Penitencial. HOLSTENIUS. RzguJÜL CoenobMû. 1,170-7A. UbeÆ PoeJtUzn - 
.tûttcô. 1,174-79.
(2) CANIVEZ,J.M. Statuta CapXtutomm GzneAotùum OAcUnlA CX&teAcXen6X& l ] 116-H  
«6).ORTEGA Y COTES,!. ButtcuUim... dz ColaXACLva. p 3, n 4.
13) l/Xd. un ZjZjmplo quz mzzdÜL E&tatutoA y PznttzncXcu: LOMAX,D.W. AZgunoA ZAta 
tutoi pAùtUXXvoé dz ta. ûadzn dz Catat/ULva. Hispania,21(1961)483-494. Parece 
que el codigo penal mâs perfect© y de influjo mas extenso fue el de los Do- 
minicos. LCbzA ConAuZtudùum. Prima Distinct!©. De Culpis. edi. DENIFLE.H. 
VXz ConAttùitXonzn dz& PAzdXgzAOAdznA vom JahAz 112%. Archiv fur Literatur 
und Kirchengeschichte des Mittelalters, 1(1885)193-227.
(4) Cfr. n 16,17,18,final.
(5) Ibid.
(6) Cfr. n 15.
(7) Nos referimos a la deposiciôn del Maestre aX pzAnXtXoAuA aut XnutXtiA appa- 
AuzAit. Se expidieron bulas pontificias senalando cuândo el Maestre pudiera 
ser tal, y por lo tant© depuesto. INOCENTIO IV. SupZA dubXtotXonZJn. 22 de 
Febrero de 1246. ButtOAXum. p 167, n 1, URBANO IV. JnAXgnXA ÛAdXnXA. 1 de 
Febrero de 1264. Ibid, p 203, n 4.
(8) Finalisa la régla de forma clara: "Todas estas cosas que por salud de las 
aimas son establidas de cadaun de los freres sea tenidoV... Comienza el 
Côdigo: De emendatio, selado el tîtulo con tinta roja. Y se cierra apelando 
las posibles culpas no aparejadas con su corespondiente pena. Cfr. los tex 
tos transcrites; final de la Régla, e inicio y final del Côdigo.
(9) Se confirman los establecimientos de un Capîtulo General, aunque ninguno de 
ellos tiene caracter penal. ALEJANDRO IV. HXa quaz a RziXgXoAXA. 2 de Julio 
de 1259. ButtOAùm. p 197, n 1.
(10) Cfr. nota 8. ,
(11) CURZON,H de. La Rzgtz du Tzmptz. p 153-164. PERLBACH,M. VXz Stotutzn dZA 
VzutAZkzn ÛAdznA. p 77-89.LOMAX,D.W. ob.cit Cfr. sin embargo el n 28 de los 
Estatutos de. Calatrava y el n 22 de Santiago. En el Côdigo de Santiago no 
existe la clasificaciôn de origen dominicano de: tzvXoAXbiU cutpXA, gAavX 
culpa, gAavXoAi cutpa, gAavXAAXjtta cutpa.
(12) Cfr. nota 7, muy debatido dimidiado el siglo XIII.
(13) Los Establecimientos antiguos" recogidos en el BN.ms.8582. "tornarse moro" 
recibîa una penitencia de dos anos. f 61v. Pasarse a los sarracenos llevaba 
aparejada la expulsion entre los templarios. vid. CUR20N,fl de. ob.citp 153- 
164. n 230.
(14) BN.ms8582. Prescripciones de la Régla: f 1-6; no estâ complet© faltan las 
primeras hojas; resumen del Côdigo Penitencial: f 6-7v.
(15) Cfr. la trasncripciôn realizada y la comparaciôn de los manuscrites. Las 
glosas estimâmes que comienzan en la segunda mitad del XIV y se afianzan en 
el XV.
(16) A su primera transcri'pciôn MARTIN MINGUEZ,B. anadiô una historia y un anâli 
sis literario del manuscrito de Benevîvere(Régla y Côdigo Penitencial en r^
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man ce castellano del s.XIII. MARTIN MINGUEZ,B. RzgZd dz Za OAdzn dz Santca 
go. Nueva Academia Heraldica, 5(1917)4-9; 25-30; 57-61; 73-79; 104-110; 127- 
137.
(17) Eso puede deducirse de la Talbla formada con el orden de los capltulos.
(18) Cfr. la version latina del Côdigo adjuntada a la version en romance castel 1^ 
no.
(19) BN.ms.8582. Cfr. nota 14.
(20) Cfr. Introduccion a la Regia los codices de ambas versiones.
(21) Ibid.
(22) A la bibliografla ya citada se podrla anadir, para iniciar un comentario: 
FLAMBOROUGH,R.de. LZbzA paznXXzntZoZZA. GOMEZ,I.M. EZ z6digo pzrUXzncZxZ 
dz la. RzguZa BznzdZcXZ. Yermo, 16(1978) 141-199. MEERSSEMAN,G. La ZoZ puAZ - 
mznt ptmZz d'apKZA Zz& aZoXma dz6 c.on^ AlnZz& mtdZivaZzA. McNElL,J.T.-GAMER,
H.M. MzdZzvaZ Handbooks o^  PeJtancz. OESTERLE.G, Pe codZzz poznaZZ Zn Rzgu- 
Za S. BznzdZcXZ. StudZa 18-19(1947) 173-193. PAULUS.N. GzAchZchXz
dzA AblcuAZA Zn HCXZzZaZXzA. SCHMIDT,G. P/ce Handhabung dzA StAa^gzwaZX gz- 
gzn AngzkoAZgz dzA dzuXAchzn RXXXzAOAdznA. SCHMITZ,H.J. VZz BoAAbuchzA und 
dZz BuAAdZAcZplZn dzA KZAchz.. VOGEL,G. TypoZogZz dzA SouAczA da hkoyzn Age 
OzcZdznXaZ. LzA "LZbnZ paznZtznXZaZzA". VOGUE.A. de. La RzgZz dz SaZnX Bz- 
noZt. SC VII,263-277. WASSERSCHLEBEN,F.W.H. Pxle BuAAOAdnungzn dzA abzndZan 
dZAckzn KXAchz. GONZALEZ RIVAS,s. LoA PznZtzncZoZzA EApanoZzA. Estudios 
Eclesiasticos, 16(1942)73-98.
(23) Cfr. la division.que hemos establecido en el côdigo penal; a) delitos.
(24) En ei BV se abrevia: qui i.p.p.s.s. n 2. Sin embargo en los establecimien­
tos anadidos al côdigo lo resuelve de forma justa:"quien publical mientre 
pecca, publical mientre se repienta. Cfr. nota final del Côdigo Peniten - 
cial.
Este principio tiene su origen en los concilios reformadores del 813. 
Arles VI: " c.26 ut qui publice crimine convict! sunt, rei publice judicen 
tur, et publicam poenitentiann agant secundum canones". MANSI.XIV,62.
Reims : "c.31 ut discretio servanda sit inter poenitentes, qui publice et 
qui absconse poenitere debent". MANSI.XIV,79. Chalons: "c.25 Poeniten - 
tiam agere juxta antiquam canionum institutionem in plerisque locis ad usu 
recessit, et neque reconciliaindi antiqui moris ordo servatur; ut a domino 
imperatore impetretur adjutorium, qualiter si quis publice peccat, publi­
cs mulctetur poenitentia, et secundum ordinem canonum pro merito suo exco- 
municetur et reconcilietur". MANSI.XIV,98.
Se recoge tambien en Gran>dmont. MARTENE. IV, 1236,n 43. AntZqua StatuXa 
ÛAdZnZA GnandZnontznAZA. "Qui publice peccaverit, non nisi publice in cap^ 
tulo, veniam petat". Manifest a - de poznZXzntZZA...X.5.38.1. FRIED.II,884.
(25) Cfr. n 4 del Côdigo Penitencial.
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CODEJ( POENITENTIALIS
De emendatio 1.
Ningun freyre que fuere acusado non 
se ose defender por porfiosa razon,mas 
despues de la aocusacion goze se de 
purgar por penitencia. Ncm contradiga 
al acusador enninguna cosa que non nas 
ca ende baraia.
Aquestos scxi los castigamientos por 
los quales los freyres des acordantes 
deuen seer r^isos por penitencia de I 
anno.
Si algun freyre fur trobado en fur- 
to, o en fortacio, o descobridor delas 
sécrétas cosas de cabildo, o descbedient 
quel dixieren por ncrbre de obediencia 
que faga alguna cosa et nola fiziere,o 
que firiere a so freyre can amas o que 
firiere a su mugier con fust o ocn o- 
tra manera damas oon que pueda crebem 
tar vesso et la plagare que por atal 
ocasion nuchas uegadas oontesce que 
por chica laga uiene cnne a nuerth, o 
quese defendiere oon amas o sin amas 
al maestro quel nandare ol quisiere 
preider, o el que ê*d alguno desto pec­
cados fiziere peccar a so frayre ol
FoAina accui&cutionumZ.
1.- Hazc3 iutvC coAAzctConeA quZJbiu 
tKZA deJUnquzntzA poznZXzAZ dzbznt 
pzA umm annum. Nullus frater accusa - 
tus se proterua rations defendere, 
sed post aocusationem dictam, AtatZmU 
accepta uzrUa., gaudeat per poeniten - 
tiam purgari, accusatori non oontradi- 
oens in aliquo, ne iurgim aut Acanda- 
ÙJM aJLCquodb inde nascatur.
2.- [dzzAt]6
Si quis frater in furto vel fomica 
tione repertus fuerit uel secretonzn 
capituli detector vel inobediens sit, 
uidelicet quod iniuctum sit ei per hoc 
nomine obedientiam allquid facere, nec 
facere uoluerit, uel qui fratrem suum 
con armis percusserit, uel mulierem 
suam cun fuste, aut alio quolibet ar- 
morun genere cum quo ossa frangi pos - 
sint, plagauerit, tali naraque occasio- 
ne nonnumquam cdntingere solet quod 
per rolnimam plagam ad mortem perueni - 
tur, vel qui se cum armis aut sine ar­
mis, magistro uolente uel precipiente 
illun capere, defender it, vel qui ali-
1. Toda la frase in rubro, como la N, inicial de Ningun. 2.GB. in finetn.LXXIX.Ejt 
plicit régula et accusationum forma ordinis militiae sancti lacobi. B.Delas cul­
pas e correbciones et como el acusado ade ser humylde^ C.Aqui comiencan los cap^ 
tulos de las correctiones de los freyles y de las penitencias que deuen de hazer 
por los hierros que cometieren. 3.C.Capitulo 40.De los freyles que fueren accu- 
sados como se deuen defender. 4.A.deest. B.C.rrecebida venia. 5.A.nascer escan- 
dalo. B.C. idem. 6.A.Estos son los pecados por los cuales...Puso la letra capi - 
tal en Negund freyre. B. stas sonlas correbciones por las cuales...falta la letra 
capital E; establece separacion. C.41.Del freyle que fuere ballado en, hurto, o 
algunos otros delictos.
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cx>nseiare que exea de la orden replan­
tas por penitencia de I anno tro fasta 
que el maestre se conseie con los doc- 
tores de sancta scriptura et del conue 
nible penitencia por atal culpa.
Hec autem est penitencia unius an­
ni.
A4 primas seal tolida la sennal de 
la uestidura et desend sea batitudo de 
reglares disciplinas et si cauero fue­
re tualganle el cauallo et las armas 
et si fore cauero o no, coma en tierra 
sin manteles; del conducho de los sir- 
uientes coma, et es miano seruitio fa­
ga ni can ni gato auf non tuelgan del 
escudiella do cornier; ron entre en ca- 
bildo; postremero sea de todos en la 
ecclesia. £ii la IIII e en la VI feria 
sea batidu en asocaiso e non graue mien 
tre. Estos misnos dias ayune, mas en 
las IIII ferias quaresmal coma, en la 
VI feria pan e agua.
Quien en alguno daquestos auandi - 
chos peccados peccare en absconse et 
se accusare el solo al maestro o al co 
mendador, non le tuelgan la sennal nin 
el cauallo ni las armas ni sea echado 
de la mesa ccmunal, ni del ocmunal crm 
ducho ni del cabildo ni en la ecclesia, 
mas en absconso con reglares discipli­
nas sea batidu e todo lo al faga. De 
fomicon o de cmicidio manif iesten se 
alos clerigos que son otorgados del ca 
bildo por aquesto. Mas si antel conuen 
to fuere acusado repientas en todeis oo 
sas asi ocmo es dicho, mas en cabildo 
ca non en pueblo; nas que publioal
quo istorum predictorum delictorum maie 
conspirans suo peccato, aut de ordine e 
xire persuaserit, poeniteat per poeni - 
tentiam subscriptam unius anni donec ma 
gister am AcAcptitAZà! uel doctoribus 
scripturarum oonsultus, illi poeniten - 
tiam commisse reatui ocmpetentem iniun- 
gat2.
3. - Pe pznùtzntùv urUuà annZ3. Haec est 
poenitentia unius anni. In prirais sig - 
nura crucis de veste fratris tollatur; 
deinde uerberetur regularibus discipli- 
nis. Et si miles fuerit, auferantur ei 
equus et ama; et sit miles aut non,co- 
medat in terra sine mantilibus, de cibo 
siruentitm cotedat, et eorun seruitiim 
faciat? non canem nec catum uel auem, 
aZ acceAAZAùtS,audeat fugare a looo vel 
scutella ubi comederit; in capitulo non 
intret; postremus omnium stet in eccle­
sia; in quarta et sexta feria uerberetur 
absconde sed non grauiter. Et isdem die 
bus ieiunet, sed in quarta feria quadra 
gesiitalem cibum ccmedat; in VI feria pa 
nem et aquam tantim.
4.- Pe eo quZ uZVlo az acco&oueAXté.Qui 
in cLLiquo istonm predictorum delictorum 
absconde delinquerit, et solus magistro 
vel conmendatori se inde dzuatzl accu- 
sauerit, non tollatur ei crux neque e- 
quus nec arma, nec priuetur a mensa et 
conmuni cibo aliorum, nec a capitulo 
nec ab ecclesia, ne uZAhzAztuA Zn capZ- 
Ai&o, 8sed absconde et regular ibus disc^ 
plinis et caetera alia faciat. De9fomi 
catione aut hcmicidio confiteatur cleri 
cis quibus concessum fuerit hoc a magZ^ 
tÆolûet conventus capitulo. Si autem co 
ram conuentu accusatus fuerit in omni 
bus , sicut predictum est, poeniteat 
sed in conuentu, et non in capitulo.
l.con las scripturas sanctas;A.B'.C. 2. C. segun la calidad de su culpa y peccado.
3.C.anade: como se deue hazer. 4,in rubro. 5.si allegarerB.C. 6.A. no bay sepa^  
raciôn con letra capital. 6.idem. C.Cap.43.Del freyle que en abscondido o sécréta^ 
mente peccare, y assi mismo se accusare ante el Maestro o comendador. 7.B.devot^ 
mente, C. con deuocion y bumildad. 8.ni le den disciplinas en cabildo:A.B.C. 9'.
A. no sépara con letra capital. B.idem. C.Cap.44.Como y a quien se deue confessar 
el freyle, y si fuere accusado por otro, que penitencia ha de hazer. 10.A, man­
tiene el texto; manifiesten se alos clerigos que son otorgados del cabildo para 
esto. B: confiensese a los clerigos que para este fueren dados por el maestre y 
comun capitulo.C: a los clerigos que para esto fueren desputados por el Maestre 
o por el capitulo o conuento.
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mientre pecccire publical se pendesca.E 
aquesta regia sea de las mayores cxotd 
de las msnos culpas. Qui i.p.p.s.s.
El2 frayre qui de so frayre dixiere 
false testimonio tal por qual, deuie 
penedir se por I anrx) o medio, si uer- 
dad fuese, essa misma penitencia le 
den dupplada;
otrosi qui en tal peccado III uegadas 
fore trc*ado, puede seer partido de la 
ccrpana de los freyres et sea en la 
prouidencia del maestro.
Adhuc qui publice peccauerit,publice 
poeniteat. Et haec régula sit tam de mi 
iK>ribus quam de maioribus culpis. Qui 
publice peccauerit, publice poeniteat.
5.- Vz o^Lbo tz&HmoACoi. Frater qui de 
fratre suo fcdsum testimonium dixerit, 
tale, scilicet pro quo ille de quo düœ 
rit, debet poenitere per unum annum uel 
dimidium, si verun foret,* ipse eamdem 
poenitentiam du^licatam poeniteat. Quott 
pozm. gAomAztuA ZZZz dz quo cU xzaZX 
tz&tZmoruwn aZ vzAum ZAAzt, ZpAZ
duptZcZ poznZtzatZ. Qui in tali crimine 
tercio r^ertus fuerit, potest separari 
a (xnsortio suoruro fratrum zt aZZmùuxAZ 
a domoA quod sit in prouidentia magis - 
tri.
E15 frayle que con testigos conueni 
bles pudiere prouar que ocai auLgunos 
freyres fizo fabla de bando, sea meti- 
do en la penitencia de I anno, e tal 
puede seer el merecimiento, que el ma­
estro le daia mayor penitencia6.
Si7 porauentura deuenir que Dios 
non mande que algun frayre mate so fra 
yre, o a otro de qual se quier orden, 
si pudiere seer, sea preso et sea meti 
do en fierros e den le penitencia de 
I anno tro que el maestro se conseie 
cgn el apostoligo quel de:penitencia: 
de grand hcmicidio.
Otrosi si eulgun freyre a so mugier 
ma tare esso misno le fagan.
6.- Vz occZAZonz AuZ a^oXaZa vzJt aJttz - 
aZua OAxiZnZAS.Sl casu acciderit quod ab 
sit quod aliquis frater fratrem suum 
aut aliquem alium cuiusque ordinis occi 
dat, si fieri possit, cêçiatur et in can 
pedibus positus tamdiu poeniteat per 
poenitentiam unius anni, donec per ma- 
gistrum iniungatur ei poenitentia de tan 
to hcmicidio a domino papa, vzJi quZ vZ- 
czA ZznueAZt pAztata9.
7.- Vz occZAZonz uxoAZAlOSimiliter si 
forte acciderit, quod aliquis frater u- 
xorem suam interficiat, eodem modo fiat 
ei.
1.A.separacion con letra capital. B.falta la E capital. C.Cap.45.Del freyle que 
dize falso testimonio contra su freyle. 2.El: in rubro. 3.propio solo de GB.
4.sea echado cela casa:B.C. 5.El: in rubro. 6.A.se inicia con letra capital.B. 
Falta la E capital, pero incluye el capîtulo.C.Cap.46.De los freyles que hizie­
ren vando entre si. 7.Si: in rubro. 8.A.Be inicia parrafo con letra capital.B. 
falta la capital S. C.Cap.47.Del freyle que matare a su freyle, o a freyle de o- 
tra orden, o a su muger. 9.A..se conseje conel papa o con los doctores dela sane
ta eglesia. B..dad por el papa o por aquel que touiere sus vezes. C.con consejo
del Apostolico, o de quien sus vezes tenga. 10.A.no sépara nuevo capîtulo. B.idan
C.Le incluye en el cap.47.
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Aun2 si por auentura el frayre mata­
re omne qua non sea frayre, et el por 
si mismo demandare perdon de tal homici^  
die, non le prendan, mas den le peniten 
cia de I anno, atener tro aque el maes­
tro le de penitencia de apostoligo o 
del que touiere so vk>z , et si otrol 
accusare, fagan gelo complir lo que es 
establido.
Si algun frayre taiare miemhro de so 
frayre, sea preso e esta misma peniten­
cia le den, tro que el maestro se conse 
ie quel de penitencia conuenible.
El freyre que fiziere incendia o fi­
riere clerigo o otro qual se quier ortte 
nëido o otro sacrilegio qual se quier 
que fizier, dent le penitencia de I an­
no, tro que el maestro le de la poiitm 
cia de tal peccado.
El frayre que en defension de los 
castiellos de la casa o en otras cosas 
que el maestro manda defender, por auen 
tura matar cmne, non tenga el solo la 
penitencia, mas todcÆ los freyres sean 
parcicmeros por cuyo prouecho lo el fi­
zo? mas porque ello fizo, ayune las VI 
ferias de la mayor quaresma en pan e 
agua sobre los otros.
%.- Vz occÂAZonz cuZu&tcbzt honUnZAl. 
Adhuc si casu euenerit, quod frater ho~ 
minem qui non sit frater occidat, et 
ueniens per semetipsum de tali hcmici­
dio vznùun dzuotz poàtuùmzAAX3, ncsi ca 
piatur sed subiiciatursatisfactioni u- 
nius anni tenendae tamdiu donec per ma­
gis trum iniungatur ei poenitentia demi- 
ne p^aa uel qui uices eius tenuerit da­
ta. Si per alium accusatus fuerit. cap- 
tus, cogatur idem perfioere.
9.- Vz abAcZ&Zonz me/nbAOAumA.Si quis 
frater roatbrum sui fratris casu abscide 
rit, si fieri possit, capiatur et haec 
eadem poenitentia iungatur ei capto te- 
nenda, tamdiu donec magister, siçer 
huiusmodi reatu consultas, iniungat il­
li poenitentiam carpetentem.
10. ~ Vz ZnczndLco z t  pzAcuAitonz ctUuA- 
JLibet homiyûA z t  dz AacAilzgZoS .F ra to r  
qui feoerit incendim, uel clericum 
aut quemlibet alium ordinatum percusse­
rit, a Z u z  Vzt zzcJLzAtam vZoùuizAtt,f>  
aut aliquod aliud sacrilegium fecerit, 
subiiciatur poenitentiae unius anni te 
nendae, donec a magistro iniungatur ei 
penitentia tali reatui carpetens.
11.-  Vz ZD qvu. Zn dzéznAZonz a z â w d o a- 
dZnZA ^zczAZt homZcZdZum?.F ra te r  qui 
in defensione opidorum, danus uel alia 
rum rerum quas magister (tefendere ius 
serit. forte hcminem matauerit, peni - 
taitiam quae tali hcmicidio conuenerit 
non ipse solus teneat, sed omnes fra - 
très cvm ipso coniuncter teneant, et 
sint eius participes in penitentia pro 
quorum utilitate ipse incurrit huiusmo 
di hanicidiim, 8 sed tantum qui negister 
reatus extitit sextas • ferias iraioris 
quadragessimae super alios ieiunet in
1.A.separacion con letra capital. B.falta la I capital. C.Cap.48.Del freyle que 
matare hombre seglar, que no sea de orden, o cortare miembro a su freyle. 2.A; 
in rubro. 3.A.deest. B.devotamente pidiere perdon. C.idem. 4.A.no establece d^ 
vision. B.falta la capital S, pero establece division. C.lo incluye en el cap.48.
5. A. separacion con letra capital. B.falta la E capital; ..que fiziere escanda-
lo. C.Cap.49.Del freyle que pusiere fuego, o hiriere a clêrigo, o a qualquier o- 
tro, o hiziere sacrilegio, o quebrantare yglesia. 6.A:o quebrantare eglesia.B: o 
la iglesia de Dios violare. C:o quebrantare yglesia. 7.A.separacion con letra 
capital. B.falta la E capital. C.Cap.50.Del freyle que en defension de los cast^ 
llos, y de las otras cosas de la orden, matare a otro. 8.A.deest. B...el incurrio 
este omycidio. C..el cornetio el dicho homicidio.
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El frayre que firiere so frayre e 
ncxi con armas uedadas, o qiK menazâr 
oon armas, maguer que non fierga, re - 
pientats por la penitencia de medio ainno.
Aquesta es la penitencia de medio 
anno. Aprlmas seeil tolida la sennail de 
la uestidura et sea batudo de reglares 
disciplinas et las otras cosas.
EL freyre que so sergent o a otro4 
firiere oon quales quiere que vesso 
pueda seer quebrantado et lo plagar, 
repi^tas por penitencia de medio anno 
fueras que nol tuelgan la sennal, ni 
el cauallo, ni las armas, si fuere ca­
uero.
EL frayre que descubrier los peca - 
dos de so frayre, aquella penitencia 
le den a tener, que deuia tener aquel 
de quien el descubrio los peocadosT
pane et eiqua.
12.- Vz minatZonz veZ pagni pzAcuAAZonzl. 
Frater qui feater suum percusserit et 
non cum armis, vel gui fratrem suun mi- 
natus fuerit cum armis, non tantum per­
cusserit, poeniteat per subscriptam poe 
nitentiam dimidü anni.
13.- Haec z&t pznZtzntZa dùnZdùc annZ2. 
In promis tollatur signum crucis fratri 
de veste, uerberetur regularibus disci - 
plinis, zt aZ mZtzA iuZfiZtp aa^ ZACLtuAS 
zi zquuA zt oAma, zt AZt mitzA aut non 
Zn tzAAa AZnz mantZtZbuA dz cZbo aza - 
uZzntZum comzdat zt zoAum AZAuZXZa a^ - 
cZjot; non canzm nzc catum vzt auem (a.c 
aczzAAZAit) audzat iugaAz a Atutztta dum 
comzdzAZX; poAtAzmuA omnium Atzt Zn zc- 
ctzAZa; Zn VJ ^zAia ZzZunzt Zn panz zt 
aqua, et uzAbzAZtuA abAconAz.
14.- Pzccata pubtCcandoS. Frater qui sui 
fratris peccata detexerit, ilia eadem 
peiitentia iniungatur et tenenda quam 
tenere detoeret ille culus peccata dete- 
xerit.
15.- Vz uando unZtatiA pAouz6. Frater 
qui testibus ydoneis ccnprobare poterit 
guando cun aliquibus fratribus oollo - 
quiun prauæ uni ta tis, scilicet de ban­
do fecerit, subiiciatur poenitentiae 
unius anni tenendae et taie potest esse 
eius meritixn quod a magistro maior adhuc 
illi penitentia iniungatur.
1.A.separacion con letra capital. B.idem con la supresiôn de la letra capital. C. 
Cap.31.Del freyle que hiriere a su freyle, y como se deue hazer la penitencia de 
medio ano. 2.A.sin separacion. B.con titulares:penitencia de medio ano. C.sin se- 
paraciSn. 3.A...saluo que non ayune el miercoles nin le den disciplinas. B.y C. 
como en GB. 4.A.separacion con letra capital:El freyre que su siruiente...B.E 1 
freyre que a su escudero...C.Cap.52.Del freyle que a su page de la lança, o a otro 
cualquiera hiriere. 5.A.B. idem. C.Cap.33.Del freyle que publicare los peccados 
de eu freyle. 6.Propio solo de GB.los manuscritos A.B.C., le^incluyen entre el 
n.5 y n.6.
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De los freyres desaoordantes entre 
si. Si alguno dellos aiudare al otro 
por paraula de bando, ayune V uiemes 
en pan et agua, et sea batudo tro a 
ques duela, mas non ooti reglares dis­
ciplinas
El frayre que baraiare oon su fray^  
re et se condonar por batalla, sea ha 
tidu de regulares disciplinas et ayu­
ne XV VI ferias in pane et êiqua, et 
por cada una délias sea batudo in ab£ 
oonso et suaf.
El fra^ rre que for pamouido de yra 
con su frayre, et fiziere mission ,
16.- Vz zo qui iôvptCcZtzA mzntituA u^z 
Altl. Prater qui sine iuramento Zn to - 
quzndo mentitus fuerit, acczpta vznZa 
zt dZàcZptcnZà, ZzZunzt tAZA éZxtoA éz- 
aZcu Zn panz zt aqua.
17.- Vz zo qaZ uz&tzm cum cAucz pAoZzcz 
AZt a AZ cum ZAa2. Frater qui prorsus 
ordinem suum renuendo, vestem cum cruce, 
qualibet dz causa,a se cum ira reiece - 
rit, per supra scriptam peni tentiam u- 
nius anni peniteat.
IS.- Vz zo quZ mzntituA u^zAZt cum ZuAa 
mznto AZmpZZcZtzA3. Frater qui cum iura 
mento seimonem suum proferendo mentitus 
fuerit, acczpta vznZa zt dZAcZpZZnZh, 
poeniteat ieiunando quinque sextas fe - 
rias in pane et aqua.
79. - Vz zo aZZquzm ZnvznzAZt Zn uando A. 
Aliquibus autem inter se discordantibus. 
Si aliquibus fratrum aliquem illoruro 
per sermonem de vando iuuauerit, peni - 
teat ieiunando quinque sextas ferias 
in pane et agua, et verberetur donec 
grauiter doleat, non tamtum regularibus 
disciplinis.
20.- Vz zo quZ A^atzm Auum condzmnauz- 
AZt ad bztiandumS. Prater qui litigando 
cum suo fratre se ccmdemnauerit per be^ 
lum, primum uerberetur regularibus dis­
ciplinis, et ieiunet quindecim sextas 
ferias in pane et agua, et per unam 
quamque sextam fer iam, uerberetur abscon 
de et minus.
27.- Vz zo quZ A^otAzm suum Zn mcAAZo - 
nzm dz cznAu z^czAZtb. Frater qui in 
ira ooniiotus cura suo fratre in missio -
1.A.vid.infra.B.deest.C.Cap.66.Del freyle que mintiere con juramento, o sin jura­
mento. 2.A.separacion y letra capital. B.deest. C.Cap.Del freyle que menospre - 
ciare su orden, y con yra echare de su el habito. 3.A.deest.B.falta letra capital 
E-1 freyre que hablando con juramento..C.vid. nota 1. 4. A.B.idem. C.Cap.54.De
los freyles que entre si rineren, o ayudaren a alguno por manera de vando. 6.A.  ^
letra capital: El freyre que con su freyre apostare con yra...B.E-1 freyre que 
conmovido con yra con su freyre lo hiziere caer...C.Cap.56.Del freyle que abilt^ 
re, o menospreciare a su freyle, o lo injuriare.
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sea batudo tro agues duela.
El frayre que desmientier a so fray^  
re, prenda uenias e faga lo quel manda 
ren, e sil desmintiere con yra, denle 
disciplinas.
El frayre que so frayre denostar 
quel aduxiere a remembranza de alef o 
traycicxi, que fizo o non fizo, sea ba­
tidu de regulares disciplincis, et ayu­
ne I quaresma de VI ferias, e por cada 
una dellas sea batidu in absoonso.
El frayre que so frayre denostare 
iron por aocusacion, segund el manda - 
miento de la regia, mas por denuesto, 
que fizo en la orden o ante de la or - 
dai, sea batidu de disciplinas, et se­
gund el merecimiento denle la peniten­
cia.
El frayre que uinier en rementoranza 
de riqueza que ouo ante de la orden o 
en la orden, o nobleza de so linage,et 
per aquesto se exaltare, reoebuda venia 
sea batido de disciplinas.
nem de censu fecerit, acczpta. vznZal, 
verberetur donec grauiter doleat, e;C2 
una Azxta ^zAta Zn panz zt aqua. ZzZunzt.
22.- Vz zo quZ dZxzfiZt A^otAZ suo quod 
mzntZtuA eAf3.Frater qui sui fratris 
verbo cantradixerit, per verbum mzntZ - 
AtA,4aocepta venia, faciat quod iniunc- 
tum fuerit; si motus ira per verbum mzn 
tZAZi5ill±s cantradixerit, disciplinis 
verberetur.
23.- Vz zo quZ vZtupzAondo ^AOtAem suum 
pzccatum tAoxzAZt ad memonZamè. Qui fra 
trem suum denostauerit pzA vZtupzAZjurm 
ad memoriam reducendo aleue uel tradi - 
tionem quam non frater existens fecerit, 
verberetur regularibus disciplinis ,et 
ieiunet unam quadragessimam de sextis 
feriis, et per unamquamque sextam fe- 
riam verberetur absconse.
24.- Vz zo quZ ^AotAzm Auim ZmpAopzAons, 
vZtupzAcuizAZt Azduczndo ad mztnoAZam pzc­
cata tAanslataB. Qui fratrem suum denos- 
taoerit non per aocusationem iuxta regu- 
lae preceptixn, quod huZusmodZ non z&Azt 
dzhonzAtatZoy, sed per vitiçerium ZmpAopz 
Aoju ZttZ maZian quod dZxznZt aeûtfecerit 
existens iam in ordine vel extra ordinenv 
Azcundim quantZtatm vzt quaJUtatzm mzAZ 
tZ pAoptzA dZcùm vZtupzAZum, magZAtZAll 
ZnZungat ZttZ pznZtzntZam acczpta pAZuô 
vznCa zt dZ&cZptZnZA.
25.- Vz zo quZ pAoptzA nobZtZtatZJn suZ 
gznzAZi AZ zxattaucAZtlZ.Qui foelicita- 
tem quam priusquam habitum susciperet 
habuerat, vel post in ordine habet, ad 
memoriam reuocans aut sui generis nobi- 
litatem, et pro huiusmodi se exaltare 
uoluerit, accosta venia, uerberetur et 
disciplinis, zt Azcundum quantZtatzm
1.A.deest.B.C: fecha venia. 2.A.B.deest.C.idem. 3.A.separacion letra capital.B. 
separacion, omitiendo como de costumbre la letra capital. C.Cap.57.Del freyle que 
desmintiere a su freyle con yra, o sin yra. 4.A.deest. B...diciendole:mentîs. C. 
deest. 5.como en la nota precedente. 6.A.separacion con letra capital. B.separ^ 
ciôn omitiendo la letra capital. C.Cap.58.Del freyle que denostare a su freyle,yi 
tuperando le de aleue, o traycion que hizo, no seyendo freyle. 7.A.deest. B.C.por 
vituperio. 8.A.separaciôn y letra capital. B.separicion omitiendo letra capital.
C.Cap. Del freyle que injuriare a su freyle, no por manera de accusacion, mas por 
lo vituperar, y denostar. 9.A.B.C. idem. 10.A.B.C. idem. 11.A.deest. B.C.idem.
12. A.Separaciôn y letra capital. B.separacion sin letra capital. C.Cap.60.Del 
freyle que por las bien auenturancas que uvo en la orden, o fuera della, o por la 
nobleza de su linage, se ensoberuesciere.
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El frayre que aso frayre so linage 
auiltare yl dixiere; Quai fust ante 
de la orden o en la orden, sea batidu 
de disciplinas, segun el merecimiento 
den le la penitentia.
El frayre que so frayre o ad algu- 
no otro dixiere: si non fuese par la 
orden este mal te faria, sea batido 
de disciplinas et ayune III VI ferias 
et segund el merito, denle la penit^ 
cia 6.
Aquello que el maestro o el cotnenda 
dor dixiere a sus frayres que fagan,i» 
luntorosa mientre lo fag^, et s in nen 
gun entredicho.
Si8 alguna oosa for nandctda alos 
freyres, maguer que nolo tengan ellos 
por bien, non contradigan aso maestro 
ni aso comendador, nas pueden dar con- 
seio aquello que uieren por bien; mas 
quando les fuere dado el ccmendlmiento 
si non lo quisieren ocnplir, ayune XV 
VI ferias in pane et aqua, et sea bat^ 
do de disciplinas, apostrennas cvnpla 
lo que for mandado.
veX quaXXXcutvn XnûingaXuA âJJLL
pznitZYitùii, eX. XuxXa VomùU pfio.ce.ptum 
qwC 4e zxaZXat, lujmîXMibttunA.
26.- Ve zo qcU gznuLà {^fwJüuJ> vtXA.- 
tauzAttZ. Frater qui fratem vel eius 
genus vilitauerit dicens illi peA vttû 
tamzntLun3 :qua.L±s fuerit ante ordinem 
susceptum, vel iam in ordine, accepta 
ventau, veitaeretur disciplinis, et pfw 
quantitate vel quatitate mefitti 5, in- 
iungatur illi penitentia.
27.- QuUa quuicqatd a paelato tnùmgt - 
tuA f^uitAibuè, quamquam non Aectiun vt- 
deatuA, non contAoxiicatuA &ed po&6unt 
doAe con&tlMm et obediAel. Quicquid 
a magistro vel ccitinerKâatore fratribus 
dictun fuerit ut faciant, sine omni 
oontradictione illud agant et libenter 
annuant, et quod Atbt pfvaecX.pttwi abA- 
que mofia peA^tczAe AtudeantS. Si quod 
fratribus praecipitur sibi iniustum vi 
sum fuerit, n œ  idéecontradicant ser- 
mcni magistrl uel conniendatoris, Aed 
toAAu gAotiA AuAcepto10, possunt, si 
pro bono viderint, dare coisiliiin; tan 
dem quod jLUUj» pAZclpltuA opeae compte 
Az nttantuAll. Si uero, dato precepto 
sibi, illud perficere nolrerint, poeni 
teant per quindecim dies, sextas fe - 
rias in pane et aqua ieiunareSo, accep- 
ta pfUuA venta et dtActpttyitA tXlatiA 
12; ad ultinum quod illis praecipi^Da- 
tur ocnplere cogantur.
A.Mt.23,12.
l.A.deest, continuâtes nuestro Senor dise. B.segun la cantidad o calidad, y pro- 
sigue de igual manera. C.idem. 2. A.separaciôn y letra capital. B.separacion 
sin letra capital. C.Cap.61.Del freyle que abiltare, o menospreciare a su freyle, 
o a su linage. 3.A.B.C.idem. 4.A.B.C.idem. S.A.deest. B.C.idem. 6.A.sépara - 
ciôn y letra capital. B.separacion sin letra capital. C.Cap.62.Del freyle que d^ 
xere a su freyle que le baria algun mal, sino fuesse por el habito que rescibio.
7.A.separaciôn y letra capital. B.separacion sin letra capital. C.Cap.63.Que los 
freyles cumplan todo lo que su prelado les mandare, aunque les mande cosa injus­
te, o agrauiada. 8.S,- in rubro. 9.A.B.C.idem. 10.A.C. deest. B.idem. 11.A.B.C. 
idem. 12.A.B.C. idem.
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El freyre que menazare a so freyre 
e dixiere; Si yo dexo la orden, ayune 
XV VI ferias in pane et aqua, e sea ba- 
tudo de disciplinas1.
El freyre que so ortten denegando, et 
echare la uestidura con la + con ira de 
si, repientas por la penitencia de I an 
no2.
El frayre que con iuranento dixiere 
su palabra e mintiere, ayune V sextas 
ferias in pane et aqua e prends disci - 
plinas3.
El frayre que sin iuramiento min - 
tiere, pierda el uino es dia4.
El frayre que iurar su palabra, ma - 
guer que ncn mienta, pierda el uino es 
diaS.
El frayre que con su frayre touiere 
entencion de ira, ayune VI VI ferlas in 
pane et agua, et sea batidu de discipli 
nas, et pierda el uino es dia; sinon 
for con ira, prenda uenias e pierda el 
uino es diaè.
El frayre que con frayre d^aartier 
de lais yoites, que nos deuemos seer sir 
uientes, prenda disciplinas, et pierda 
el uino es dia7.
El frayre que ccxitradixier la pala - 
bra del maestro o del oanmdador, pier­
da el uino es diaS.
El frayre que so uoluntat ç[uisier
Z&.- Ve eo qtu. uohmtatem Aucun votuzfuX 
iacvie contAju uoùmùvtem Aui maUjOfLü>9. 
Frater gui suam uoluntatem uoluerit ad^
1.A.idem. B.o si dexare el abito delà horden...fecha venia.C.Cap.64.Del freyle que 
amenazare a otro freyle, que le hara algun mal, aunque sepa dexar la orden. 2.A.^ 
dem. B.idem. C.Cap.65.Del freyle que menospreciare su orden, y con yra echare de 
si el habito. 3.A.idem. B.idem. C.Cap.Del freyle que mintiere con juramento, o 
sin juramento. 4.A.idem , pero pos-puesto al siguiente. B.deest. C.incluido en 
el capîtulo 66 anterior. 5.A.anade: syn licencia. B.deest. C.incluido en el capî- 
tulo 66. 6.A.idem, letra capital y separaci6n. B.anade: rrecebida venia. C.Cap.
67.Del freyle que rinere con su freyle con yra o sin yra. idem anadiendo: haga 
venia, en el primer caso. 7.A.idem, anadiendo:faga uenias. B.idem, y: rrecebida 
venya. C.muy glosado: Cap.69.del freyle que tuuiere diuision con su.freyle, o fu£ 
re maldiziente de las genres. El freyle que estuuiere en diuision con su freyle, 
y le hiziere, o dixere mal, o fuere maldiziente de las otras genres...8.A.B.idem 
y: faga venias. C.Cap.68.Del freyle que contradize simplemente la palabra del 
Maestre. 9.A.separaciôn letra capital. B.separacion sin letra capital. C.Cap.70 
del freyle que quisiere cumplir su voluntad, contra la voluntad de su prelado.
«r-
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coiplir et el comsndador non lo uiere 
por bien et le dixiere: peor me abre - 
des al seruitio de Dios, ayune VII 
dias en pane et aqua, et sea batidu de 
disciplinas, e pierda el uino es dia.
plere, et magtAtzA uetl uel octrmenda- 
tor pro bono non uiderit, et ille dixe 
rit: peioran habetis me ad AuAgendum^, 
accepta veruM.2, et disciplinis, poeni- 
teat sex diebus in pane et aqua et ca- 
reat vino ipso die.
29.- Ve eo qut aJUxs cUxefUt quod 6t 
(^ Aoten. non liUAAet quod (^ aceaet Aibt 
maùmq. Frater qui fratri suo uel eil^  
cui alii dixerit, nisi propter suscep­
tum habitum ordinis foret, quod illi 
malm inferret, accepta veniaS, uerbe- 
retur disciplinis, et ieiunet très sex 
tas ferias, et pao quantXtate vet qaa- 
tXtatee, merit!, iniungatur ei penit^ 
tia.
30.- Ve eo quX &enjuu.entem ueJL atXxm 
ptagauefUXl. Frater, qui armigerum 
sum vel seuientem aut alim c m  quol^ 
bet armorm genere quo ossa frangi pos 
Sint, percusserit uel plagauerit, poe- 
niteat peA AotUiactXonemS, dimidii an 
ni, exoepto quod non tollatur ei crux, 
nec equus, nec arma, si fuerit miles.
31.- Ve eo qui AtmptXciteA contAodXxe- 
fiXt sefmonX 6uX maXoAtA9. Frater qui 
itagistri uel ccninendatoris sui sermcm 
contradixerit, accepta venXaiO,careat 
vino ipse die.
32.- Ve eo quX loquXtuA de mmdanXbll. 
Frater qui c m  fratre suo diuisiones 
fecerit ex gentibus, quibus nos debe - 
mus esse seuientes, accepta venXa et12 
disciplinis, C c u r e a t  vino ipse die.
I.A.deest. B.C. y el maestre. 2.A: peor me aueredes al seruicio de dios, idem en
B.y C. 3.A.B.C.idem. 4.vid. entre los numéros: 26 y 27. 5. A.B.C.idem. 6.A:se^
gund el merescimiento seale dada la penitencia. B.C: segun la cantidad o calidad. 
7.vid. entre los numéros: 13 y 14. 8.A.B.C.deest; incluyen solo la palabra peni­
tencia. 9.vid. inmediatamente antes del numéro 28. 10.A.B: faga venias. C.deest.
II.vid. anterior al numéro précédante en el lugar citado. 12.A.B.C.idem.
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E si algun freyre fiziere algun pec 
cado o dixiere, qiK en este libre non 
es escripto, repientasse segunt la ma­
nera de la culpa.
33.- Vz eo qiU minando aJLùnU quod depo^  
net habttuml. Frater,gui minando malm 
inferre alicui, dixerit: ideo sese ordi 
nem relinquere, uet atXtzA dUxzAÂX' &Z 
Auàceptuin oAdùvCi habXtum depo6uzAo2, 
accepta uenXa3 et lllatis disciplinis, 
poeniteat ieiunancb quindecim ferias in 
pane et agua.
34.- Ve omnXbuô peccattA genzAatlteAit. 
Et si guis dissimile deterius vel peoca 
t m  fecerit aut dixerit, quod in hoc 1^ 
bello non invenitur, iuxta modm culpaê 
poeniteat
E3q)licit5.
1.vid.primer pârrafo entre los numéros 27 y 28. 2.À.deest. B.C.idem. 3.Â.deest.
B.C.idem. 4.A.separaciôn letra capital. B.separacion e insinuada la letra capi­
tal. C.Cap.71.de todos los peccados que no estan scriptos ni declarados en esta 
régla. 5.BV.no senala el explicit, y prosigue con una serie de disposiciones: 
L(r)os frayres calzados reciban uenias. Los freyres uelen a los enfermos por lo 
que les mandare el comendador. Desde penta costa fata la fiesta de sant migael, 
ningun frayre non prenda viernes a ayunar, mas la penitencia quel dieren, sea dja 
da en disciplinas o en otros trabaios. Los freyres siempre digan miserere mei 
Deus ala mesa sinon por cosa de enfermedad o de grant necessidad. Ningun comen­
dador non pueda absoluer las penitencias que de los clerigos fueren dados en abs^  
conso, si las non tomare en otro trabaio. Si algun frayre fore a echar de la 
orden por alguna culpa, sea en prouidencia del comendador et de todo el cabildo. 
assi que ellos mismos lo prouean, si de echar fuere de la orden antel pueblo o 
no, segund el euangelio dize: que quien publical mientre pecca, publical laientre 
se repienta. Al frayre que uiniere mesaie de muerte de so frayre, sin nenguna 
tardanza uaya a el, e adugan el cuerpo alli do es a soterrar. GB.Explicit régu­
la et accusationum forma ordinis militiae sancti iacobi.(abriendo un nuevo capîtij 
lo, con el mismo tipo de letra usado para los anteriores) Régula ista fuit prind 
tus édita vel conscripta a Domino Cardinal! Magistro Alberto, qui fuit multum de- 
uotissimus circa ordinem istum, et fuit validate et confirmata s Domino et sanctû 
simo Papa Alexandre III qui primum priuilegium confirmationis dédit. Postea fuit 
confirmata a Domino Lucio III, et postea a Domino Innocencio III, et postea fuit 
ualidata et confirmata a multis sanctis patribus. Confirmatio prima fuit facta in 
era MCCVIII. A.deest; y prosigue en la misma linea con distinta intensidad en la 
tinta: el examen que se deue aver del freyre aquien se da el abito. B.Aqui se a- 
caba la rregla delà horden delà Caualleria de Santiago. C.Fin de la régla de la 
orden de la caualleria de Sanctiago del espada.
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INTRODUCCION A LOS ESTABLECIMIENTOS.
Una orden religiosa ordena su vida en œnformidad oon un oôdigo fundamental : la 
Régla. A ésta se anaden: ConAtùtuXXoneA, ConAaetudcneA, Statuta, ObAeAvantcae, 
que infunden el espîxitu de la Régla en la vida ordinaria(l). De.los Capîtulos Ge 
nerales principalmente émana esta abundosa y variada legislaci&i catplementaria 
(2).
La Orden de Santiago posee su oôdigo fundamental, su Régla; y tantoiên las adi- 
ciones que la explicitan: los EstablecimientosO). La peculiar vida de la Orden 
se encauza en unos Establecimientos espirituales y temporales(4).
La pujanza de una orden se manifiesta en su capacidad de superar las dificulta 
des. Las circunstancias nuevas no apagan su vitalidad. Su respuesta a la variedad 
de los tiempos se encierra en esa serie de adaptaciones y modificaciones que man- 
tienen sienpre fresco y vigoroso el esplritu primigenio. Una constante adaptaciôn 
y renovaciôn forma esta legislaciôn oonplementaria. La vida no se detiene. Por lo 
tanto, taitpoco puede detenerse esta legislaciôn que es su respuesta; cuando se pe 
trifique, indicarS la muerte del côdigo fundamental.
A travës de los Establecimientos medimos la vitalidad de la Orden de Seintiago. 
Por definiciôn los Establecimientos son nudables; se dictan, se corrigen, se ana­
den unos nuevos, y se abandonan los obsolètes. Si la Orden desborda de vitalidad, 
por neoesidad, lo viejo atarâ sus fuerzas. La renovaciôn y creaciôn de los Esta - 
blecimientos signifies vigor. En el memento que cese esta labor de respuesta a la 
novedad de los tienpos, conienza su ctecrepitud.
Se ordenaban los Establecimientos en el capltulo anual establecido en la Régla. 
Labor de oorreciôn, de anadidura, o de urgencia para ciitplir lo ya preceptuado.
Una guarda cuidadosa nos pudiera haber treismitido las disposiciones, Estableci - 
mientos de estes Capîtulos, si se celebraron y los dictaron. Si no rauy aburrfosas 
noticias conservaitDs de los Capîtulos, se excusa inquirir por sus Establecimien - 
tos.
No obstante, teneroos noticia de una copilaciôn de establecimientos hecha en
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tiempos de Pelay Pérez Correa(5). A principios del s.XVI. FemSndez de la Gama 
oolecciona y dépura los Establecimientos recibidos(6). Finalmente, el CêÇîîtulo Ge­
neral abierto en Toledo el 11 de Agosto de 1560, y cerrado en Madrid el 14 de Di- 
ciembre de 1562 ordena reoopilar en un libro la Régla y los. Establecimientos. nue - 
vos y antiguos de la Orden. Y la razôn es muy atendible: "...porque despuês acé,^ 
gôn la diversidad de los tiempos y lugares se han ofrecido edgunas oosas que oon - 
vienai que se refonnen y corrijan..(7). Y los Establecinaientos se petrifican. Se 
g^ga el esplritu de la Orden, y se distancian y acaban los Capîtulos Générales(8).
Al parecer el estudio sobre los Establecimientos no se encuentra muy adelanta- 
do(9). Tavira nos introduce en êl desbrozSnâonos el Ardiivo de Uclês(lO). Redacta- 
iTDs esta Nota sdüre los Establecimientos oono Apéndiœ a los docimentos fundamenta 
les de la Orden: Régla, Bula de oonfirmaciôn, Côdigo Disciplinar; juzgamos oportu- 
no conpletarla indicando las fuentes de forma sumaria.
Puentes:
manuACAitoA’. AHN.cod.378B.
AHN.cod.900B.
AHN.cod.922B.
AHN.cod.940B.
HSA.B;2191.
HSA.HC:380/434.
BN.ms.B33.
ESOORIAL.B-IV-7.
ESCORIAL.M-I-20.
BN.ms.8582.
AHN.Ordena. Santiago.carp. 6/18. 
BN.ms.717.
BN.ms.726.
AHN. Ordenes. Santiago .ros. 1241C. 
AIS4. Ordenes. Santiago .ros. 1325C.
s.XV(H).
s.XV(12).
s.XV(13).
s.XV(14).
s.XV(15).
s.XV(16).
s.XV(17).
S.XV(18).
S.XVK19).
S.XVI(20).
8.XVI(21).
s.XVII(22)
s.XVH(23)
S.XVTK24)
S.XVII(25)
tmpAZACU: (26) LOFEZ AGURLEIA,J. SutlaAùm... (27).
FERNANDEZ DE LA GAMA,J. Lcl6 leyu y EAta.blecXnU.en- 
toA de ia OAden de Santiago.
Sevilla 1503.
HegAa StatutoA et dXÜXneoeA de oaden de Santiago. 
Setubal 1509.
Regta de la Oaden de la CavattenXa del SenoA Santia­
go de la EApada.
Valladolid 1527.
La Régla'y StablecX/nientoA de la CavalXeAXa de San - 
tiago de la EApada, con la HyAtofiia deZ OnXgen y pain 
cXpXo delta.
Madrid 1527.
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Regia de la  Onden de la  CavalleAla de l SenoA Santia­
go del Eifoada.
Toledo 1529.
Regia y E&tablecumlento de la ÛAden de la CavalleAla 
de SenoA Sanctiago del E&pada.
Leon 1555.
MENDI0IA-4ORALES,A. La Regia y EAtablecMnlentoA de 
la ÛAden de CavalleAla de Santiago, con la hiAtoAia 
del oAlgen y pAlnclpXo della.
AlcalS de Henares 1565.
EAtableclmlentoA de la ÛAden de CavalleAla de San - 
tlago de la E&pada.
Madrid 1577.
Copltaclân de lo& EAtableclmientoA de la ÛAden de 
la CavalleAla de Santiago del EApada.
Madrid 1583.
MEDRAND,G de. La Régla y EAtableclnlentoA de la Ca­
valleAla de Santiago de la E&pada. Con la HlAtoAla 
del ÛAcgen y pAinclplo délia.
Valladolid 1603.
MEDRANO,G de. Copltaclân de la& leyeA CapltuloAeA 
de la ÛAden de CavalleAla de Santiago del EApada. 
Valladolid 1605.
RUIZ DE VERGARA ALAVA,Foo. Régla y eAtablecimientoA 
nuevo A de la ÛAden. y CavalleAla del... KpoAtol Santta 
go...Capltulo GeneAal de 1632...y e^neciâ...en 1652. 
Madrid 1655.
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NOTAS.
(1) MAJROTO.Ph. Regulae eX pakXlcjjJtaKe& Con&tùùitùonei Ainguüüvaun ReZiglorum ex 
luAe VecAetalùm a&que ad Codlcesn. CpR,17(1936)354-361; 18(1937)26-36; 97- 
106; 164-174; 244-269; 334-356.
(2) CANIVEZ, J.M. Statujta lapXtutoAim GeneAollum OAdùtiA Cl&teAclzn6l6ini6-17S6). 
L0-CICER0,C. ConAtXtwtConeA, decZoAotConeA eX oAdlmtionu Cap.Gen.ÛAdùuA 
PAaedccaXoAwn 1220-1650 emanaXae eX uAque ad annum 1S62 contùtuaXae, quXbuA 
accédant iuxXa mentem Cap.Gen.Romae, 1841, piuAùna AecentXoAa ConAtCXÙXXonim 
ApoAXotlcoAum SacAOAumque CongAegatXomm decAeXa. PERLBACH.M. Vit SCaluXtn 
dzA VtuX&cktn OAdtnA. ARNOLD,U. Vit StaXuXtn dtt, VtuXàchtn OAdtnà. MIOG,83 
(1975)144-153. DELAVILLE LE ROULX,J. "Les status de l’Ordre de l'Hôpital'.' 
MêlangtA aua l'OdAt de S.Jean de JêAuAaZtm. n 9. king,e,j. The Ru£e, StaXu- 
tt6 and Cu&lomA tht HoApltaZtlcAA. 1099-1310. Vt^lnlxUûntA dt.ta ÛAdtn y 
CavalteAla de CalaXAava ton^oAmt at CaplXuto GtneAol ctttbAodo en tkadfUd a 
no de MVCLn. Vt^lnccXontA de la ÛAdtn y CavcJUoAla de KtcdntoAa con la 
Hl&toAla y oAlgtn delta.
(3) Se califican bajo diverses denominaciones: Establecimientos, Definiciones, 
"hordenamientos", Estatutos. Estos cuatro tîtulos los hallamos en un mismo 
côdice: HC:380/434. Vid. GARCIA Y GARCIA,A. MamACAltOA JuAXdlcoA Mtdltva- 
lt& de la Hispanic SocltXy oi AmtAlca. Revista Espanola de Derecho Canônico. 
18(1963)506-507.
(4) El prologo de los establecimientos hechos en el capltulo de 1440 contiens 
uan encendida defensa de la reforma espiritual y temporal de las religiones. 
AHN.cod.922B.f 47. La Orden debe régir y ordenar tambiên la vida de sus va- 
sallos:..."los estatutos e ordenancas e leyes fueron falladas para régi - J 
miento e gubemaciôn de las gentes, refrenamiento de los vicios e maies é « 
delitos, e pugnicion de los errados e délinquantes, esfuerco e exemple de 
los bien bivientes, doctrine e ensenanza de los simples e ynorantes, guarda 
e conservaciôn de las virtudes”...Ibid, f 65.
(5) FERNANDEZ DE LA GAMA. Los LtytS y EAtabltcimltntoS...Prôlogo. Se cita de 
nuevo en la Copilaciôn de 1605: "Es venida por autoridad apostôlica la adnd 
nistraciôn de este santa orden...puesto que los otros maestres antepasados, 
desde el principio y fundaciôn de la dicha orden fizieron y ordenaron esta- 
blecimientps. E de aquello se fizo copilaciôn en tiempo del Maestre Don Pe- 
layo Perez Correa, que fue el catorzeno Maestre'.'..s/f principio de la copi^a 
ciôn.
Una serie de establecimientos atribuidos a Pelay Pérez Correra en trasl^ 
do del s.XVI se encuentran en: BN.ms.8582. f 44v-67v. HC:380/434. f 2-6v.
Este ultimo del s.XV.
(6) FERNANDEZ DE LA GAMA. ob.cit. Prôlogo. "...puesto que los Maestres D.Lorenzo 
Suarez de Figueroa y el Infante D.Enrique, Don Juan Pacheco, Don Alonso de 
Cardenas y los otros Maestres que han sido en la dicha Orden en los capîtu - 
los générales y particulares...fizieron establecimientos y ordenancas, por 
donde los religiosos viviesen honestamente, y los pueblos y vasallos de la 
Orden fuesen governados en justicia y sosiego. La diuturnidad y oportunidad 
del tiempo ha causado que algunos se muden y del todo se quiten...y porque 
segun la diversidad de los tiempos ocurrîan las cosas para que se hizieran
y ordenaran...estaban situados en diverses copilaciones y tîtulos, e ansî 
mezclados los espirituales con los temporales...con acuerdo de dicho capîtii 
lo (Ecija 14 de Noviembre de 1501, Sevilla 21 de Febrero de 1502) mandaroos
hazer una copilaciôn de todas las leyes y establecimientos de la dicha Or - 
den, en que van insertos todos los establecimientos y leyes que se deben 
guardar por los religiosos y personas de la dicha Orden y por los pueblos y 
vasallos délia". Y ordena establecimientos espirituales y temporales.
(7) EAtable.ciMce.ntoA de ta OAden...de Santiago. Prologo. AHN.cod. 1265B.
(8) El ultimo capltulo se célébra en 1652. TAVIRA. ob.cic p 82. MARQUES DE SIE- 
TE IGLESIAS. Et tAecznazgo de ta Oaden de Santiago. Hidalguîa,151(1979)447. 
Indica que el ultimo celebrado fue el 7 de Octubre de 1687 en el Palacio 
Real de Madrid. En todo caso, en los intentos de "reforma" de la Orden en 
el s.XVII, los establecimientos parecen ya mineralizados. Cfr. BN.ms.726.
47. Memorial de un Cavallero de la Orden sobre reforma.Cita establecimien - 
tos ordenadamente por tîtulo y capltulo. n 15,22,24. A los maies nuevos 
opone establecimientos viejos.
(9) BENITO RUANO,E. "'Establecimientos de la Orden de Santiago durante el Maes - 
trazgo de D.Pelayo Perez Correa". Homenaje at Va.V,Juan Regtd Co/npiAtot. I, 
p 93-101. "Proyectamos la ediciôn y estudio de los Establecimientos Mediev^ 
les de la Orden de Santiago", p 94, n 5. Se refiere al:BN.ms.8582.
(10) TAVIRA. ob.cit p 82. "De los antiguos se tiene noticia por las escrituras:
MiAida 1310, sus establecimientos estan en el Bull, p 260.
UcÙLa 1440, 75 establecimientos para el gobierno de la Orden y leyes pa­
ra los pueblos, quedan los originales y se hicieron teniendo présentés 
los anteriores.
SantoA de Maimona 1469, Maestre Juan Pacheco, sin originales y disperses 
los impresos.
Azuaga 1477, se conserva.
UctéA 1480, se trasladô a Ocana. Se conserva el original.
Ecija 1485, capltulo particular. Se conserva el original. 
lOAdeAiZtoA 1494. El primero despuês de la administraciôn de los Reyes 
Catôlicos. Faltan las Actas.
Atca lÂ  de HenoAes 1497, faltan las Actas.
GAanada 1499, faltan las Actas.
Ecija 1501, trasladado a Sevilla. Faltan las Actas. Establecimientos im­
presos en Alcala 1503.
AtcaJtd de HenaAeA 1503, particular. Présidia la reina administradora.Es­
tan las Actas.
V a tta d o tid  1509, faltan las Actas.
V a tta d o tid  1513, faltan las Actas.
Vattadotid 1523, faltan las Actas.
V a tta d o tid  1527, faltan las Actas.
V a tta d o tid  1534, faltan las Actas.
MadAid 1551, estân las Actas.
Toledo 1560, trasladado a Madrid, estân las Actas.
MadAid 1573, Madrid, faltan las Actas.
HadAid 1600, estân las Actas.
MadAid 1652, estân las Actas.
Estos son todos los capîtulos que se han celebrado desde que ha habido 
mâs cuidado en conserver las Actas, pues aunque faltan algunos, como se ha 
notado, se conserva lo establecido en ellos, y forman con los demâs el cuejr
po de establecimientos que rige hoy".
(11) Establecimientos » partir del f 9v-11.
(12) Establecimientos del Maestre Cârdenas.
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(13) Establecimientos del Maestre Osores en Mêrida, 1310. Vid. AHN.Ordenes.San­
tiago, carp. 6/2.
(14) Establecimientos del Maestre Osores en Mérida, 1310, y del Infante en Uclês 
1440.
(15) Establecimientos de 1440, con la preparaciôn del Capltulo.
(16) Establecimientos de Don Pai Peres Correa en la hera de mil et dosientos o-
chenta e siete anos. Del Maestre Osores en Merida 1310.
(17) Establecimientos de 1440.
(18) Establecimientos de 1440.
(19) Establecimientos de Lorenzo Suarez de' Figueroa, Mérida 1403; del capltulo 
del Infante 1440.
(20) Establecimientos antiguos de Pero Fernandez, de Pelay Perez Correa, Osores, 
Figueroa, el Infante, Cardengs
(21) Establecimientos del Infante, Cârdenas, Pacheco, y el Emperador Carlos.
(22) Capltulo de 1652.
(23) Capltulo de 1600.
(24) Establecimientos del Infante, de Cârdenas, del 1516 en Madrid a la muerte 
del rey Fernando. Y capltulo de 1652.
(25) Establecimientos del Infante.
(26) Complétâmes la noticia dada por AGURLETA en su Affotogio. cap XVIII, p 357. 
Establecimientos impresos de la Orden en las fechas: 1503,1529,1555,1565, 
1577,1603,1655; y la ediciôn portuguesa de 1509.
(27) ALEJANDRO IV. H ii  quat a ReJUgÂjOAiA peAAoniô. 6 de Julio de 1259. BuZlcuUum. 
p 197, n 1. Confirma los establecimientos de un capltulo General. Los del 
Maestre Osores en: Ibid, p 260, n 12.
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